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johdanto
Niistä tilastotiedoista, jotka ovat vuokralautakuntien avulla hankitut 
maanvuokraolojen alalla tapahtuneista ilmiöistä vuosina 1910—15, ovat aino­
astaan ensimäiset eli vuotta 1910 koskevat tiedot julkaistut kunnittain. Vuo­
sien 1911— 14. tiedot ovat julkaistut vain läänittäin ja v:n 1915 tiedot ovat 
toistaiseksi julkisuuteen saattamatta.
Aikaisemmin tehdyn suunnitelman mukaan julkaistaan tässä viisivuotis- 
tiedot vuosilta 1911 —.15. Lisäksi on taulukkoihin liitetty vuotuiset tilastotie­
dot v:lta 1915 samalla tavalla koottuina kuin vuosien 1911—14 tiedot on 
aikaisemmin julkaistu. •
Tilastotekstiin on sopiviin kohtiin otettu selostuksia niistä huomatta­
vimmista eroavaisuuksista, joita eri vuosien ja erityisesti v:n 1915 tiedoissa 
on muiden vuosien tietoihin verraten. Samoin on tekstin muutamissa koh­
dissa tehty selkoa eräiden kuntien erikoisista ilmiöistä.
Tämä tilastojulkaisu on viimeinen niistä, joita Senaatin Oikeustoimitus- 
kunta tältä alalta , julkaisee. Viime marraskuun 8 p:nä tekemällään pää­
töksellä on Senaatti nimittäin päättänyt, että maanvuokratilasto on vuoden 
1918 alusta alkaen vasta perustetun Asutushallituksen valmistettava. Siten
myös vuodelta 1916 kerätty tilastoaineisto, johon perustuvat taulukot ovat 
• • •kuluneen vuoden aikana laaditut melkein painokuntoon, siirretään vuoden '
vaihteessa Asutushallituksen julkaistaviksi.
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I. Vanhojen vuokrasopimuksien muutokset.
1. Siirtymisiä päivätöistä rahamaksukannalie.
Tällaisia siirtymisiä on v. 1911—15 ollut seuraavat määrät:
Torpat
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Uudenmaan................. 33 12 3 8 6 ' 9 25 i 35
Turun ja Porin .......... .127 129 4 260 . 2 19 53 4 76 —
Hämeen......................... 100 59 5 164 — 11 37 10 58 —
Viipurin......................... 22 31 4 57 3 31 84 — 115 1
Mikkelin ..................... 97 37 8 142 — 10 6 4 20 —
Kuopion ............. . 141 194 24 359 1 28 61 5 94 i
Vaasan ........................ 129 157 13 299 5 39 52 2 93 —
Oulun.. '......................... 28 86 15 129 i 20 130 1 151 9
Yhteensä 677 . 705 76 1458 18 167 448 27 642 11
46 .4% 48 .4% 5 .2 % 100.o% 2 6 .0 % 69 .8% 4 .2 % 100.o% —
Mäkitupa-alueilla 167 ■448 27 642 11 — — — — —
Yhteensä koko maassa 844 1153 103 2100 29 — — — _ —
4 0 .2 % 54 .9% 4 .9 % 100.o% — — — — —
Torpilla ja lampuotitiloilla koko maassa on tilaston mukaan siis tapahtunut 
siirtymisiä vuokranantajan ja vuokramiehen vaatimuksesta suunnilleen samat 
määrät. Maan eteläosissa eli Uudenmaan, Hämeen ja Mikkelin ltissä on suurin 
osa eli n. 2/3 osaa siirtymisistä tapahtunut vuokranantajan vaatimuksesta, kun 
taas maan pohjoisosissa eli Kuopion, Vaasan ja Oulun l:issä, joissa työpalkat 
ovat suhteellisesti korkeat, suurin osa siirtymisistä on tapahtunut vuokramiesten 
vaatimuksesta. Samoin ovat Turun ja Porin kn useimmissa kunnissa siirty-
2miset tapahtuneet yleensä vuokramiehen vaatimuksesta , siitä ^ huolimatta että 
edellä oleva taulukko osoittaa niiden tapahtuneen kummädäm asianosaisen 
frnätimuksesta suunnilleen yhtä paljon. Tämän taulukon osoj^aman tuloksen 
aiheuttavat etupäässä tiedot Halikon, Pöytyän ja Hämeenkyrön kiista, 
joissa siirtymiset rahamaksukannalle ovat tapahtuneet melkein yksinomaan 
vuokranantajan vaatimuksesta.
Mäkitupa-alueilla on suurin osa eli n. 70 % kaikista siirtymisistä rahamaksu­
kannalle tapahtunut vuokramiehen vaatimuksesta. Tämä on luonnollista 
niillä, kun niiden vuokramiesten toimeentulo on varsinaisen palkkatyön varassa 
ja sen keskeyttäminen muutamien päivien päivätyö velvollisuuden johdosta voi 
tuottaa vaikeuksia. Suhde on tässä kohden suunnilleen sama kaikissa lääneissä 
paitsi Mikkelin l:ssä, -jossa kuitenkin siirtymisien luku on ollut vain pieni.
Lukuisimpia ovat siirtymiset olleet seuraavissa kunnissa:
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Uudenmaan
Vihti ............................... 10 2 — 12 — i __ l
3 __ 2 5 __ 9 1 10
Yhteensä 13 2 2 17 — 10 1 li
Turun ja Porin
Halikko................. - . . . . . 21 __ ___ 21 — 6 __ 6
Pöytyä ................. ........... 23 2 — 25 — 1 — 1
1 3 __ < 4 __ 8 __ 8
Jämijärvi .............................. 4 2 — 6 2 5 — 7
Viljakkala'............................... 2 9 — 11 — 1 — 1
21 8 __ 29 1 4 __ 5
Punkalaidun...................... 8 8 __. 16 __
Loimaa ................................ 7 6 2 15 — — . — —
Yhteensä .  87 38 2 127 3 25 — 28
Hämeen
Somero ................................... 4 3 — 7 1 3 — 4
Tammela ............................... 6 5 — 11 — 1 — 1
Ypäjä ........................................ 31 —. — 31 — — — —
Vesilahti................................... 5 — 1 6 — 5 3 8
Tyrväntö .............................. — 9 — 9 — 1 — 1
Janakkala............................... 4 7 ---- 11 — 1 — 1
Hollola ................................... 4 4 8 — - 5 - 5
Yhteensä | 54 | 28 | 1 I* 83 I 16 3 20
8Lääni ja kunta.
Torpat ja lamptiotitilat.
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'
Säkkijärvi ........................................... 4 i 2 7 — 6 __- 6
Valkeala.............................................. 2 3 — 5 0 9 — 14
Uusikirkko.......................................... — 8 1 9 _ 3 _ 3
Parikkala ........................................... 8 6 __ 14 13 20 — 33
Kitelä ja Impilahti................. . ......... — — — — 8 7 — 15
Yhteensä 14 18 3 35 26 45 — . 71.
Mikkelin
Heinolan mlk...................................... 15 __ __ 15 __ _ _ __
. Hartola.............................................. 13 6 __ 19 _ __ _ __
Anttola . ; ........................................... 3 __ __ 3 9 3 — 12
Puumala.............................................. 13 1 3 17 — __ 3 3
Rantasalmi.......................................... 15 — — 15 — — <■ — —
Yhteensä 59 7 3 69 9 3 3 15
Kuopion
Leppävirta............................. ... ......... 4 10 5 19 3 — — 3
Hankasalmi ....................................... 36 28 2 66 4 14 2 20
Rautalampi . . . .  ................................ 16 1 — 17 3 — — 3
Varpaisjärvi . . .................................... 17 26 2 45 10 14 — 24
Polvijärvi .......................■................... 6 13 — 19 1 — — 1
Juuka .................................................. 3 16 — 19 — 2 — 2
Nurmes............................................... 15 13 — 28 — 2 — 2
Yhteensä 97 107 9 213 21 32 2 55
V a asa n
Lapväärtti. . . . . . . .............................. 6 5 — 11 14 — — 14
Virrat........................................... . 10 12 — 22 — 4 — 4
Keuruu .......................... .................... 9 10 — 19 2 2 1 O
Petäjävesi. . ................................... .. 6 12 — 18 — 2 — • 2
Karstula............................................... 14 * 22 — 36 8 5 — 13
Viitasaari ................. .,........................ 1 12 — 13 — 10 — 10
Laukaa ............................................... 11 8 19 3 6 — 9
Yhteensä 57 81 — 138 27 29 1 57
Oulun
Ylivieska ............................................ .1 7 2 10 2 7 __ 9
Rantsila............................................... 5 10 — 15 — — — —
Haapajärvi ..................................... . — 2 — 2 2 22 — 24
Nivala.................................................. 2 2 — 4 2 15 — 17
Pulkkila.. ............................................. — 1 — 1 — 15 — 15
Pyhäntä............................................... — — — — 2 12 — 14
Sotkamo.. .......................................... 7 15 3 25 3 10 — 13
Yhteensä 15 37 5 _ 57 11 81 — 92
2. Vuokrasopimuksien päättymiset,
Tilastokauden kuluessa tapahtuneet vuokrasopimuksien päättymiset ja­
kautuvat eri aikoina tehtyjen vuokrasopimuksien osalle seuraavalla tavalla:
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Uudenmaan.................
.
88 67.2 « 80.5 3 2.3 72 52.6 41 29.9 24 17.5
Turun ja Porin .......... 372 86.1 49 11.4 11 2.5 190 70.6 52 19.3 27 10.1
Hämeen......................... 192 73.6 52 19.9 17 6.0 147 81.7 10 - 8.9 17 94
Viipurin......................... 116 76.8 27 17.9 8 5.3 309 ■ 83.2 41 l l . i 21 5.7
Mikkelin ....... ............... 248 77.0 47 14.6 27 ■ 8.4 18 54.6 .11 83.3 4 12.1
Kuopion ................. . . 592 79.3 105 14.0 50 6:7 176 75.2 42 18.o 16 6.8
Vaasan ......................... 467 83.4, 79 14.1 . 14 2.5 128 68.8 43 23.1 15 8.1
Oulun............................. 262 91.9 8 2.8 15 5.3 ’ 418 87.6 -36 7.6 23 4.8
Koko maassa 2337 80.9 . 407 14.1 145 5.0 1458 77.3 282 14.9 147 7.8
Mäkitupa-alueista päät-
tyneitä sopimuksia oli 1458 77.3 282 14.9 147 7.8
Yhteensä päättyneitä
sopimuksia .............. 3795 79.5 689 14.4 292 6.1
Vuokralautakuntien ilmoittamat' syyt vuokrasopimuksien päättymisiin 
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6Koko maassa on siis tänä viisivuotiskautena päättynyt 2 889 torpan- 
sopimusta ja 1 887 mäkitupasopimusta. Keskimäärin päättyi vuosittain 578 
torpansopimusta ja 378 mäkitupasopimusta. Näihin lukuihin nähden on huo­
mattava, että kaikki päättymiset eivät ole tulleet vuokralautakuntain tietoon, 
joten päättymisien luku on todellisuudessa jonkun verran suurempi kuin mitä 
taulukot osoittavat. Suhteellisesti enimmän eli 42.1 % torpansopimuksista ja 
55.8 %  mäkitupasopimuksista on päättynyt siten, että vuokra-alue on joutunut 
vuokramiehen omaksi tai että vanhempi vuokrasopimus on vaihdettu uuden 
maanvuokra-asetuksen mukaiseen kirjalliseen vuokrasopimukseen. Vuokra­
miehen vapaaehtoisen luopumisen kautta on päättynyt 22.8 % torpansopi­
muksista ja 15 % mäkitupasopimuksista eli 19.7 % kaikista vuokrasopimuk­
sista. Useimmat vuokra-ajan umpeenkulumisen takia päättyneistä vuokrasopi­
muksista voidaan myös katsoa päättyneen vuokramiehen vapaaehtoisen luopu­
misen takia, sillä 1909 v:n taannehtivan asetuksen nojalla on vuokramies vuokra­
sopimuksen päättyessä useimmiten oikeutettu jäämään vuokra-alueelleen edel­
leenkin, jos hän niin tahtoo. Täten on siis vain n. 20 % torpansopimuksista 
ja 17 % mäkitupasopimuksista eli yhteensä 578 torpansopimusta ja 318 mäki­
tupasopimusta päättynyt vuokranantajan taholta tapahtuneen häädön takia 
taikka siten, että vuokranantaja on käyttänyt lain hänelle myöntämää lunas­
tusoikeutta. Suunnilleen samanlaisina ovat mainitut ilmiöt uusiintuneet kuna­
kin tilastokauden vuotena.
3. Vuokrasopimuksien siirrot.
Vuokrasopimuksien sirtoja on vuokralautakunnille ilmoitettu vahvistetta­
viksi seuraavat määrät:
L ä ä n i .
Vuokralauta­
kunnille 
ilmoitettujen 
vuokrasopi­
musten siir­
tojen luku.
Monessako niistä vuokra­
lautakunta on katsonut 
alkuperäisen siirtosuunnan 
kohtuuttomaksi
luku. %  siirtojen luvusta. ^
Uudenmaan ................................................................... 35 ‘ 5 14.3
Turun ja Porin ................................ .......................... 106 16 15.1
Hämeen........................................................................... 49 5 10.2
Viipurin........: ................................................................ 54 10 18.5
Mikkelin................................................................. ......... 9 3 33.3
Kuopion........................................................................... 116 21 18.1
Vaasan .............................. .................. .................... 357 31 8.7
Oulun ............................................................................... . 139 17 12.2
Koko maassa 865 108 12.5
7Vaasan läänissä ovat vuokrasopimuksien siirrot olleet lukuisimmat seuraa- 
vissa kunnissa: Koivulahti (44), Jyväskylän mlk. (34), Sumiainen (30), Virrat 
(27), Munsala (23), Mustasaari (21), Pirttikylä (19), Kokkolan mlk. (19), Pihti­
pudas (16), Kannus (15).
Vahvistettujen
sopimusten
luku.
II. Uudet vahvistetut vuokrasopimukset.
Vuosien 1911— 15 kuluessa ovat vuokralautakunnat vahvistaneet erilai­
sista vuokra-alueista tehtyjä vuokrasopimuksia sivulla 9 olevan taulukon 
osoittamat määrät.
Verrattaessa taulukon lukuja vuokrasopimuksien päättymistä osoittaviin 
lukuihin huomaa, että vanhasta vuokra-alueesta tehtyjä uusia vuokrasopimuksia 
on useimmissa lääneissä enemmän kuin tilastokauden kuluessa päättyneitä 
vuokrasopimuksia. Tämä aiheutuu nähtävästi siitä, pttä vuokralautakunnat 
eivät ole kaikissa tapauksissa, joissa ne ovat vahvistaneet entisen vuokrasopi­
muksen tilalle uuden, merkinneet samalla myös vanhaa vuokrasopimusta päätty­
neeksi, sekä osaksi siitä, että myös jonkun aikaa vuokraamattomina olleista 
vuokra-alueista vahvistettuja vuokrasopimuksia on mahdollisesti merkitty van­
hasta vuokra-alueesta tehdyiksi.
Vuosien 1911-—15 kuluessa on torpista ja lampuotitiloista vahvistettu uusia 
vuokrasopimuksia 3 660 ja "mäkitupa-alueista 9 377, eli yhteensä vahvistettuja 
vuokrasopimuksia 13 037. Keskimäärin vuotta kohti on vahvistettu 732 tor- 
pansopimusta ja 1876 mäkitupasopimusta.
10
Vuokra-aluei­
den pinta- 
alat.
Eri vuosina vahvistettujen vuokrasopimuksien luku on vaihdellut suh­
teellisesti vähän. Siten oli vahvistettuja vuokrasopimuksia:
torpan- mäkitupa- 
sopimuksia. sopimuksia.
V. 1911 . . ......................   731 1 906
» 1912 ................  615 1 636
» 1 9 1 3 . : ' ............................   721 2 045
» 1914 ............................................ .. . *709 1 948
» 1915 ............................................   884 1 842
Sivulla 11 oleva taulukko osoittaa, kuinka paljon eri tiluslajeja kuului 
v:ina 1912—-15 muodostuneisiin vuokra-alueisiin. Vuoden 1911 tilaston pinta- 
alatiedot on jätetty tässä huomioon ottamatta, koska niissä ei ole pellon ja niityn 
aloja erikseen mainittu. Jotta tämäkin tilasto antaisi kuvan niiden vuokra- 
alueiden pinta-aloista, joista vuokrasopimukset on vahvistettu v. 1911, on taulu- 
liitteeseen 2 lisätty sareke, joka osottaa viljellyn maan pinta-alan mainittuna 
vuonna.
Taulukkoa laskettaessa on vielä jätetty huomioon ottamatta joukko 
sellaisia vuokra-alueita, joiden pinta-aloja vuokralautakunnat eivät ole voineet 
ilmoittaa, sekä toisia, joista annetut tiedot ovat selvästi epätarkkoja. Niiden 
vuokra-alueiden luku, 'jotka lopullisesti on otettu huomioon, sekä niihin kuulu­
vien pinta-alojen yhteen laskettu määrä käy ilmi edellä olevasta taulukosta, 
joka myös osoittaa, kuinka paljon eri tiluslajeja.niihin keskimäärin kuului.
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Vuokramak- ' Vahvistetuissa vuokrasopimuksissa määrätyt vuokramaksut ovat läänit-
SUt. • l i i *täin yhteenlaskettuina seuraavat:
L ä ä n i .
Torpista ja lampuotitiloista 
"vahvistetuissa vuokrasopi­
muksissa määrätyt 
vuokramaksut.
Mäkitupa-alueista vahviste­
tuissa vuokrasopimuksissa 
määrätyt vuokramaksut.
Vuokra-alu­
eilla, joiden 
pinta-alat 
eivät ole 
tiedossa.
Vuokra-alu­
eilla, joiden 
pinta-alat ovat 
tiedossa.
Vuokra-alu­
eilla, joiden 
' pinta-alat 
eivät ole 
tiedossa.
Vuokra-alu­
eilla, joiden 
pinta-alat ovat 
tiedossa.
V
uotuisten 
v uokram
 aks u - 
jen m
äärä 
rahassa Sm
k.
w
CO w
3 ti*
 ^1 $ -
V
uotuisten 
vuokram
aksu- 
* jen m
äärä 
rahassa Sm
k.
K
äsirahaa 
1 
Sm
k.
¡
V
uotuisten 
vuokram
aksu­
jen m
äärä 
rahassa Sm
k.
K
äsirahaa
Sm
k.
V
uotuisten 
vuokram
aksu­
jen m
äärä 
rahassa Sm
k.
N
® S 
3 H'
r tr­
es p
Uudenmaan ................................ 3 272 39 964 4 065
/
100 20 446 15 00
Turun ja Porin............................ 10139 5 600 77 344 16 970 7 344 1 0 5 0 46 948 17 220
Hämeen ........................................ 6 311 — 43 972 825 2 479 — 37 858 350
Viipurin ........................................ 11 60 7 462 1 2 0 0 9 573 — 36 029 410
Mikkelin........................................ 14 679 — 70 119 75 10 66 — 10588 25
Kuopion........................................ 10 481 — 52 956 5 800 734 — 20 669 750
Vaasan.................................. : .. .. 3 358 5 955 28 639 112 507 587 3 1 5 0 25 249 106 306
Oulun ............................................ 1 365 2 528 15919 55 591 2 631 881 35 892 28 384
Koko maassa 50 795 14 083. 336 375 192 968 28 479 5181 233 679 154 945
Tiluksia 100 Edellä olevien pinta alatietojen ja vuokramaksujen mukaan laskien saa-
mk kohti vuo­
tuilta vuokra- daan kutakin 100 markkaa kohti vuotuista vuokramaksua seuraavat määrät
maksua. *. .., 1en tiluslajeja: A)
' Jokaista 100 markkaa kohti vuotuista vuokramaksua ou
L ä ä n i.
torpissa ja lampuotitiloilla mäkitupa-alueilla
t■ 
peltoa ha.
i
luonnon 
niittyä ha.
viljelyskel­
poista viljele­
m
ätöntä 
m
aata ba.
ainoastaan 
m
etsänkas- 
vnun kelpaa- 
vaa m
aata ha.
i
peltoa ha.
luonnon 
niittyä ha.
! 
viljelyskel­
poista viljele­
m
ätöntä 
m
aata ha.
ainoastaan 
m
etsänkas- 
vuun kelpaa- 
vaa m
aata ha.
Uudenmaan ..................... .. 2.00 0.64 0.2 7 0.52 0.86 0.07 0.39 0.33
Turun ja Porin ................. 2.14 0.34 0.59 0.84 0.96 0.11 0.61 0.48
Hämeen................................. 2.06 l.OS 0.82 1.68 0.67 0.09 0.40 0.46
Viipurin................................. 2.41 1.1.1 0.87 0 11 0.45 O.io 0.67 0.29
Mikkelin ............................. 1.60 1.44 0.74 1.37 1.05 0.40 0.73 0.18
Kuopion........................... . 1.70 3.16 2.06 0.96 0.9 2 0.85 1.90 0.22
Vaasan ....................... ......... 3.54 3.85 4.57 3.41 1.28 0.50 1.63 0.63
Oulun..................................... 4.74 7.58 ■ 9.74 5.22 1.62 2 64 3.58 1.31
Koko maassa 2.14, 1.78 1.59 1.43 0.97 0.61 1.22 0.54
l )  Kts. siv. 11 muist.
N
18
a
Edellä olevan taulun numeroita laskettaessa ei ole suoritettuja käsirahoja 
voitu ottaa huomioon, joten tämä seikka on muistettava arvosteltaessa niitä 
läänejä koskevia numeroita, joissa käsirahojen suorittaminen sivulla 12 olevan 
ensimäisen taulun mukaan on yleistä.
Jotta; saataisiin lasketuksi vahvistettujen vuokrasopimuksien mukaan vuokramaksu
1 ha kohti
keskimääräinen vuokramaksu 1 ha kohti peltoa, on otettu avuksi ne arvot, joita peltoa. 
vuokralautakunnat ovat vuonna 1912 kerätyn yleisen maanvuokratilaston yh­
teydessä antaneet pellon, niityn ja metsämaan keskimääräisistä myyntihinnoista.
Näiden arvojen mukaan ovat vuokramaksuja vastaavat niityn, viljelyskelpoisen 
maan ja metsämaan pinta-alat muunnetut läänittäin peltoalaksi, laskemalla 
viljelyskelpoinen maa metsämaan luokkaan. Siten on saatu tietää, kuinka 
monta ha peltoa läänin yhteenlaskettu vuokramaksu vastaa, ja siitä on voitu 
laskea keskimääräinen vuokramaksu 1 ha kohti peltoa. Täten saadut arvot 
ovat seuräavat:
L ä ä n i .
Torpat ja lampuoti­
tilat. Mäkitupa-alueet.
Vrokramaksn keski­
määrin 1 ha kohti 
peltoa.
Vuokramaksu keski­
määrin 1 ha kohti 
peltoa.
Vuotuinen
vuokra­
maksu.
Käsirahaa
Vuotuinen
vuokra
maksu.
Käsirahaa.
P * S m f fm 9 k n f. fl(3 . S tm f fH
Uudenmaan.................................... talon lähellä 88 35 82 30 5 18
takamaalla 37 53 — — 81 76 9 15
Turun ja Porin .......................... talon lähellä 39 72 6 97 . 7 i 56 28 35
takamaalla 31 01 7 97 57 47 18 72
Hämeen.......................................... talon lähellä 31 — — 14 100 47 1 21
takamaalla 26 02 — 83 78 52 — —
Viipurin.......................................... talon lähellä 30 76 16 36 110 04 1 77
takamaalla 26 01 — — 102 90 — 17
Mikkelin ....................................... talon lähellä 37 96 — — Ö8 90 — 26
takamaalla 37 71 — 07 58 85 — —
Kuopion ...................................... talon lähellä 19 11 2 69 71 32 ' 2 75
takamaalla 23 42 i 95 49 42 1 65
Vaasan .................................................... talon lähellä 9 65 62 72 39 06 218 89
takamaalla 16 34 45 83 48 17 69 77
Oulun.............................................. talon lähellä 9 43 42 10 2S 15 22 49
takamaalla 8 48 21 39 19 j 19 11 97
Koko maassa talon lähellä 25 10 18 56 58 57 46 68
takamaalla 23 87 10 93 43 54 15 08
Käsirahat.
__ 14 J
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Taulukon mukaan on siis keskimääräinen vuokramaksu 1 ha kohti peltoa 
torpille ja lampuotitiloilla koko maassa n. 25 ä 24 mk. ja mäkitupa-alueilla 
58 ä 43 mk. Suhteellisesti korkeimpia ovat torppien vuokramaksut Uudenmaan, 
Turun ja Porin ja Mikkelin l:issä, nousten n. 37— 38 mk:aan hehtaaria kohti. Suh­
teellisesti alhaisimpia ne ovat Vaasan ja Oulun kissa, nousten n. 8—9 inkaan heh­
taaria kohti. Keskisuuria ne ovat Hämeen, Viipurin ja Kuopion kissa, vaihdel­
len 19— 31 mk:n välillä. Vuokramaksun alhaisuuteen Vaasan ja Oulun lääneissä 
vaikuttaa tuntuvasti se, että mainituissa lääneissä on käytetty runsaasti käsi- 
rahoja, vaihdellen niiden arvo 21— 63 mk:n välillä, kun sitävastoin muissa 
lääneissä käsirahaa joko ei ole suoritettu ollenkaan tai vain niin vähän, että 
sen vaikutus vuokramaksuun on vähäinen.
Mäkitupa-alueilla on vuotuinen vuokramaksu 1 ha kohti peltoa korkeampi 
kuin muualla Hämeen läänissä talon viljelyksien lähellä, sekä Viipurin läänissä, 
joissa se vaihtelee 100 —110 mk:n välillä. Tähän on vaikuttanut se, että muuta­
missa kunnissa on eri vuosina vahvistettu vuokrasopimuksia sellaisista vuokra- 
alueista, joiden arvo liikekeskuksien läheisyyden tähden on tavallista korkeampi. 
Tällaisina kuntina mainittakoon Hämeen läänistä Someron, Kylmäkosken ja 
Ylöjärven k:t.
Kun vuokramiehelle varsinaisen vuokra-alueen lisäksi kuuluu tavallisesti 
muitakin etuja, kuten metsänkäyttö-, laidun-, metsästys- ja kalastusoikeus, 
joita vastaavia vuokramaksuja ei ole voitu erikseen laskea, sisältyvät nämät edut 
myös taulukossa mainittuihin keskiarvoihin. Samoin sisältyy niihin rakennuk­
sien vuokra silloin kun rakennukset ovat vuokranantajan omat. Sen mukaan 
kuin tällaiset edut ovat suurempia tai pienempiä vaihtelee siis yksinomaan 
pellon osalle tulevan vuokramaksun keskiarvo.
Edellä olevan taulukon mukaan on .Vaasan lääni käsirahasuorituksiin 
nähden huomattavasti muista poikkeava. Keskimäärin tulee 1 ha kohti peltoa 
käsirahaa torpilla n. 63—46 mk. ja mäkitupa-alueilla n. 219 —70 mk., eli enemmän 
kuin missään muussa läänissä. Tämä erikoisasema aiheutuu siitä, että Vaasan 
läänissä on monin paikoin vahvistettu joukko sellaisia vuokrasopimuksia, joiden 
mukaan vuokramies on velvollinen suorittamaan erityisen suuria käsirahamää- 
riä. Siten on koko viisivuotiskauden kuluessa vahvistettu m. m.:
Lapväärtin kunnassa 5 mäkitupasopimusta, käsirahaa 1 125 mk.
Närpiön » 1 torpansopimus, » 700 »
Ylistaron » 1 mäkitupasopimus, » 1 500 »
Vähänkyrön » 1 » » 1 250 »
Koivulahden » 2 mäkitupasopimusta, : » 4 000 »
Vöyrin » 1 torpansopimus, » 3 300 »
» » 3 mäkitupasopimusta, » 5 300 »
Alahärmän » 1 torpansopimus, '» 2 300 »
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Munsalan kunnassa 4 mäkitupasopimusta, käsirahaa 2 700 mk.
Pietarsaaren maalaiskunnassa 11 torpansopimusta, » 9 307 »
» » 11 mäkitupasopimusta, » 7 146 »
Purmon kunnassa 2 torpansopimusta, » 3 200 »
Kruunupyyn » 1 torpansopimus, » 1 200 »
» » ■ 3 mäkitupasopimusta, » 1 017 »
Kokkolan maalaiskunnassa 3 torpansopimusta, » 2 150 »
» » 11 mäkitupasopimusta, » 9 487 »
Kälviän kunnassa 2 torpansopimusta, » 4 000 »
» » ' 4 mäkitupasopimusta, » 1 069 »
Kannuksen » 4 torpansopimusta, » 8 250 »
» » 5 mäkitupasopimusta, » 5 325 »
Toholammen > 1 torpansopimus, » 1 000 »
Alajärven » 1 » » 800 »
Evijärven » 3 torpansopimusta, » ' 5 500 »
Lappajärven » 1 mäkitupasopimus, » 1 000 »
Alavuden' » 2 torpansopimusta, » A 2 000 »
» ■ )> 1 mäkitupasopimus/ 1 100 »
Ätsärin » 1 torpansopimus, » 1 000 »
Petäjäveden » 1 » » 1 000 »
Viitasaaren » 4 torpansopimusta, » 4 400 »
Samoin ovat vuokramiehet Oulun läänissäkin jossain määrin suorittaneet 
huomattavan suuria käsirahamääriä.
Vuokramaksu on määrätty vuokrakauden aikana nousemaan seuraavassa 
määrässä uusia vuokrasopimuksia:
L ä ä n i .
Torpista ja  lam puotitiloista 
vahvistettu vuokrasopimuk­
sia, joissa vuokramaksu 
nousee vuokrakauden 
kestäessä \
Mäkitupa-alueista vahvis­
tettu vuokrasopimuksia, 
j oissa vuokra.maksu nou­
see vuokrakauden 
kestäessä
luku.
®/o vuokrasopi­
muksien kOKO 
luv.
luku.
% vuokrasopi­
muksien koko 
luv.
Uudenmaan ........................................... 19 13.1 9 1.2
Turun ja Porin....................................... 19 2.s ‘ 41 2.1
Hämeen .................................................. 10 3.5 33 2.4
Viipurin ....................................... ........... 8 8.2 49 3.2
Mikkelin....... ■......................................... 40 10.2 11 3.9
Kuopion.................................................. 123 16.3 35 6.4
Vaasan...................................................... 34 4.9 19 1.3
Oulun .................... ................................. 23 3.7 21 1.4
Koko maassa 276 7.5 218 2.3
Vuokramak­
sun nousut 
vuokrakauden 
aikana.
Vuokram aksu­
jen  su oritta ­
m istapa.
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Vuokramaksut ovat uusissa vuokrasopimuksssa määrätyt suoritettaviksi 
seuraavalla tavalla:
Torpista ja lampuotitiloista vahvistetuissa uusissa vuokrasopimuksissa 
määrätyt vuokramaksut.
Koko vuokramaksusta suoritetaan vuosittain
L ä ä n i . -  
. 'k* '
-  O
& 3 
0 |- 
P 0
r sCC  ^CO <e• £
rlp
kmf.
-rahassa hevospäivä-töissä
jalkapäivä­
töissä
luonnontuot­
teissa Käsirahaa.
kaikkiaan
%
 vuotuisten 
vuols rain a k s o 3 e n 
sum
m
asta.
kaikkiaan 
j
°/0 vuotuisten, 
vuokram
aksujen 
sum
m
asta.
kaikkiaan
i
%
 vuotuisten 
vuokram
aksujen 
sum
m
asta.
kaikkiaan
1 
°/0 vuotuisten 
vuokram
aksujen 
| 
sum
m
asta.
ä / Sfrnf. 3/mf. d/tnf.
Uudenmaan . ................... 43 236 24 418 56.5 5 820 13.5 12 907 29.8 91 0.2
Turun ja  Porin ............. 87 483 ■ 47 020 53.8 3 502 4.0 36 236 41.4 698 0.8 22 570
Hämeen........... ................. 50 313 23 509 46.7 11578 23.0 13 901 27.6 1325 2.7 825
Viipurin....... .................... 8 622 71 54 83.o 260 3.0 12 0 8 14.0 — — 12 00
Mikkelin ........................ 84 798 41 910 49.4 26 643 31.4 14 288 16.9 1957 2.3 75
Kuopion................. '............ 63 437 51 745 81.6 1767 2.8 8 575 13.5 13 50 2.1 5 800
Vaasan ....... .................... 31 997 21048 65.8 2 195 6.9 8 649 27.0 105 0.3 118 462
Oulun . 1............................ 17 284 15 788 91.3 — — 14 86 8.6 10 0.1 58119
Koko maassa 387 170 232 592 60a 51 765 13.4 97 277 25.1 5 536 1.4 207 051
Lukuunottamatta rahaa, jota suoritetaan koko maassa n. 60 % koko vuo­
tuisesta vuokramaksusta, on vuokramaksun suorittaminen jalkapäivätöillä tä­
män tilaston mukaan yleisin (24—41 %) Uudenmaan, Turun ja Porin, Hämeen ja 
Vaasan lääneissä. Hevospäivätöitä käytetään vuokramaksun suorittamiseen suh­
teellisesti enimmän (23— 31 %) Hämeen ja Mikkelin lääneissä. .Luonnontuotteissa
suoritetaan vuokramaksusta mitättömän vähän eli n. 1 % koko vuotuisesta
vuokramaksusta.
S
L ä ä n i .
Mäkitupa-alueista vahvistetuissa uusissa vuokrasopimuksissa 
määrätyt vuokramaksut.
K
oko viiotuinen vuokra­
m
aksu rahassa.
Koko vuokramaksusta suoritetaan vuosittain
s*UIM«nP&p
P
9knf.
rahassa hevospäivä-töissä
jalkapäivä­
töissä
luonnontuot­
teissa
kaikkiaan
%
 vuotuisten 
vuokram
aksujen 
sum
m
asta.
kaikkiaan
%
 vuotuisten 
vuokram
aksujen 
sum
m
asta.
kaikkiaan
%
 vuotuisten 
vuokram
aksujen 
sum
m
asta.
kaikkiaan
I 
%
 vuotuisten 
■ vuokram
aksujen 
l 
sum
m
asta.
3nf, 9hnf. 3knf. Sfaf.
Uudenmaan ..................... 24 511 18 942 77.3 62 0.2 5 507 22.5
t
16 00
Turun ja Porin ............. 54 292 41135 75.8 4 — 1 3 104 24.1 49 O.i 18 270
Hämeen............................ 40 337 31 956 79.2 61 0.2 8 270 20.5 .50 O.i 350
Viipurin............................ 45 602 45112 98.9 — — 490 l.i — —- 410
Mikkelin ........................ 11 654 9 688 83.1 12 05 10.3 754 6.5 7 O.i 25
Kuopion............................ 2 1 4 0 3 19 884 92.9 • --- — 15 19 7.1 — — 750
Vaasan ............................ 25 836 23 427 90.7 — — 2 297 8.9 112 0.4 109456
Oulun................................ 38 523 37 050 96.2 — 1 471 3.8 2 — 29 265
Koko maassa 262 158 227 194 86.7 13 32 0.5 33 412 12.7 220 O.i 160 126
Mäkitupa-alueilla suoritetaan siis tilaston mukaan runsaasti 4/5 osaa - eli 
n. 87 % koko vuotuisesta vuokramaksusta rahassa. Jalkapäivätöitä suoritetaan 
koko maassa vain n. 13%. Enimmän (21—2 4 % )  käytetään niitä vuokra­
maksun suoritukseen Uudenmaan, Turun ja Porin sekä Hämeen lääneissä. 
Hevospäivätöihin nähden on huomattava Mikkelin lääni, jossa niitä suoritetaan 
n. 10 %  koko vuotuisesta vuokramaksusta. Tämä aiheutuu siellä yksinomaan 
v:n 1915 tilastosta. *)
Viljellyn maan alan mukaan jakautuvat vuokra-alueet, joista on tehty 
uusia vuokrasopimuksia, seuraavalla tavalla:
0 I rt «4 I »O en »n •H t-43e8 • S 5 ha—alle o“ O ö r-H r-H C1 CM ö>Oi d 10 ha luku. ) rH CO 1 Or-H !> CO CiVOtn 5 o CO rt t— CO eO t- 00 eo
3 ka—alle o'' Ö O Ö ö CO cd r-H k- ci
O :cC>>
5 ha luku. vO Ci VO Ci Oi-H t»r-H noCM OT—I
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S *rs 50 (N « O <N t- O r-t
E 1 ha—alle 3 ha
• OO Or-H JO no nor-H 00r-H ci COCM cii-Ha . o >08<n luku.
r*VO Ok- COCO noCO CiCO JOCl 0r* -itH'CiCO
COCMO•r —e43 •2» O rt co rt (M rf CS CO' CO
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CiCMCO
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Oik
COph . 0 ■H' (M (M 0 O »o »Ti 0-P vuokra-alueita, joissa on ainoastaan metsä- • maata
CO eo(M oiCO 00 00CM k-(M -rHCO COCl ciCO
Juku.
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*) Kts. lähemmin v:n 1915 maanvuokratilastoa. 
Maanvuokratilastoa v. 1911— 15,
Vuokra-alu­
eiden pinta- 
alat.
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Vuokra-ajat. V:ina 1911—15 vahvistetuissa vuokrasopimuksissa määrätyt vuokra-ajat
käyvät ilmi tällä sivulla olevasta taulukosta. Suhteellisesti enimmän eli n. 69 % 
torpansopimuksista ja 84 % mäkitupasopimuksista oli tehty 50 vuoden vuokra­
ajalle, kun sitävastoin pitemmäksi kuin'50 vuoden ajaksi tehtyjä sopimuksia oli 
torpissa, lampuotitiloilla ja mäkitupa-alueilla, kaikkiaan vain n. 5 %. Sen sijaan 
oli alle 50 vuoden vuokra-ajalle vahvistettuja torpansopimuksia koko maassa 
n. 27 %, vastaavan mäkitupasopimuksia osoittavan ,%-luvun ollessa 11. Yksi­
tyisistä lääneistä on huomattava Mikkelin lääni, jossa kysymyksen alaisia 
vuokrasopimuksia oli enimmän eli torpissa n. 70 %  ja mäkitupa-alueilla n. 49 %. 
Vähimmän niitä oli Turun ja Porin sekä Oulun lääneissä, eli kummassakin n. 7 % 
torpan- ja 4 % mäkitupasopimuksista.
Kuten sivulla 20 oleva taulukko osoittaa, on suurin osa näistä alle 50 
vuoden vuokra-ajalle vahvistetuista vuokrasopimuksista tehty vanhasta vuokra- 
alueesta etupäässä 1909 v:n takautuvan asetuksen 3 §:n määräyksien nojalla. 
Muissa tapauksissa ovat vuokralautakunnat katsoneet 1909 vuoden maanvuokra- 
asetuksen 2 §:n 1 momentissa mainittujen tärkeiden syiden vaativan lyhempää 
kuin 50 vuoden vuokra-aikaa.
Torpista ja  lam puotitiloista vahvistettuja Mäkitupa-alueista vahvistettuja vuokrasopi-
vuokrasopimuksia, joissa vuokra-aika on muksia, joissa vuokra-aika on
L ä ä n i .
alle 50 
vuotta
50 vuotta
yli 50 
vuotta 
—75 
vuotta
yli 75 
vuotta 
— 100 
vuotta
yhteensä alle 50 
vuotta
50 duotta
yli 50 
vuotta 
—75 
vuotta
yli 75 
vuotta 
—100 
vuotta
yhteensä
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O PW VI i—O0 'ti
ÍB01 r-je+ z¡
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%
 vuokrasopim
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sien koko luvusta
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sien koko luvusta
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%
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luku.
%
 vuokrasopim
uk­
sien koko luvusta
pr
p
°/g vuokrasopim
uk­
sien koko luvusta
pprp
. %
 vuokrasopim
uk­
sien koko luvusta
luku.
%
 vuokrasopitnuk- 
1 
sien koko luvusta
Uudenmaan . . 38 26.2 106 73.1 i 0.7 145 100. o 64 .8.7 668 90.4 3 0.4 4 0.5 739 lOO.o
Turun ja Porin 46 6.9 604 90.4 8 1.2 10 1.5 668 lOO.o 84 4.4 1762 91.2 34 1.8 51 2.6 1931 lOO.o:
Hämeon . ? . . . . 71 24.6 215 74.4 1 0.3 2 0.7 289 lOO.o 142 10.4 1210 88.8 8 0.6 2 0.2 1 362 lOO.o
Viipurin.......... 39 39.8 57 58.2 1 1.0 1 1.0 98 lOO.o 233 15.3 1281 84.2 5 0.3 3 0.2 1522 lOO.o
Mikkelin.......... 975 70.1 116 29.6 — — 1 0.3 392 lOO.o 128 44.9 152 53.3 4 1.4 1 0.4 285 lOO.o)
Kuopion.......... 362 47.9 '385 51.0 3 0.4 5 0.7 755 lOO.o 177 32.5 363 66.7 2 0.4 2 0.4 544 lOO.o
Vaasan.............. 104 14.9 506 72.6 10 1.4 77 li.i •697 lOO.o 141 9.6 1114 75.6 15 1 . 0 204 13.8 1474 lOO.o'
Oulun ............. 46 7.5 516 83.8 15 2.4 39 6.3 616 100 o 58 3.8 1335 87.8 27 1.8 100 6.6 1520 lOO.o
Koko maassa|981 26.8 2 505 68.5 38 1 . 0 136 3.7 3 660 lOO.o 1027 11.0 7 885 84.1 98 1.0 367 3.9 9 377 lOO.o1
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Kuntia, joissa on huomattavampi määrä lyhemmälle kuin 50 vuoden vuok­
raajalle tehtyjä, v:ina 1911—15 vahvistettuja vuokrasopimuksia, ovat:
Uudenmaan läänissä:
sopimuksien
luku.
niistä talon 
lähellä ole­
vista vuokra- 
alueista teh-
tyj«-
vanhasta 
vuokra-alu­
eesta tehtyjä.
J clcllcl........................ .................... ..............  8 — 8
Anjala .. ...........>........................... ..............  4 1 3
Hämeen läänissä:
Vesilahti.................... .................. ..............  5 5 5
Jämsä ........................................... ..............  9 4 7
Viipurin läänissä: 
Uusikirkko ...................... .......... ................  6 6 6
M ikkelin läänissä:
Sysmä ........................ . . . . .
y"' " •
..............  22 22
H artola ......................................... ..............  14 —■ 14
Mikkelin mlk................................ ............... 15 9 15
Hirvensalmi................................ ..............  25 11 20
Kangasniemi .............................. ............... 22 15 19
Joroinen ...................................... ..............  14 — 14
Juva ............................................. ..............  22 5 21
Puum ala................................ ... . . ............. 13 3 13
Heinävesi .................. .................. 18 16 17
K uopion läänissä: 
K arttu la ...................................... ..............  27 11 24
Kiuruvesi .................................... .......... .. . 62 19 61
Iisalmen mlk................................ ..............  39 26 36
Kiihtelysvaara............................ .......... .. . 10 2 9
Pielisjärvi..................................... ..............  37 13 36
Vaasan läänissä:
Petäjävesi .................................. ..............  11 4 6
K ivijärvi...................... ............■. . ..............  7 2 7
Äänekoski .................................... ..............  7 — 7
Oulun läänissä:
Rantsila 7
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Vuokra-aluei­
den raken­
nukset.
Alle 50 vuoden, vuokra-ajaksi tehtyjä vuokrasopimuksia
torpissa ja lam puotitiloilla makitupa- aln eilla
Jj ä ä n i .
luku.
niistä vanhasta vuok­
ra-alueesta entisen 
vuokramiehen 
kanssa tehtyjä. luku.
! niistä vanhasta vuok- 
| ra-alueesta entisen 
: vuokramiehen 
: kanssa tehtyjä.
luku. J 7„ luku. %
•
Uudenmaan................................ 38 18 47/4 64 34 53.1
Turun ja Porin ......................... 46 COCO 70.4 1 84 44 52.4
Hämeen..................................... . 71 38-1 53.5 142 68 47.9
Viipurin....................................... 39 20 1 51.3 233 58 24.9
Mikkelin ....... ........................... 275 173 ( 62.5 128 37 28.9
Kuopion .................................... 362 257 71.o 177 89 50.3
Vaasan ........................................ 104 59 | 56.7 141 66 46.8
Oulun......... .................................. 46 3 1  j 67.4 58 33 56.9
Koko maassa 1 981 ' 629 | 64.1 1 0 2 7 429 41.8
Omistusoikeus Vuokra-alueen rakennuksiin on tilastokaavakkeihin mer­
kitty uusissa vuokrasuhteissa jakautuvaksi seuraavalla tavalla:
Vuokrasopimuksia- vahvistettu 
torpista ja lampuotitiloista, 
joissa rakennukset ovat
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%
 vuokrasopim
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Uudenmaan ......................... 24 16.6 114 78.6 7 4.8 727 98.4 5 0.7 7 0.9
Turun ja  Porin..........' . ......... 464 69.5 151 22.6 53 7.9 1901 98.4 11 0.6 19 1.0
Hämeen ................................ 84 29.1 187 61.7 ■ 18 6.2 1 3 4 4 98.6 9 0.7 9 0.7
Viipurin ................................ 61 62.2 32 82.7 5 5 .i 15 18 99.7 3 0.2 1 0-11
Mikkelin................................ 11 2.8 375 95.7 6 l.ä 262 91.9 21 7.4 2 0.7-
Kuopion ................................ 86 11.1 594 78.7 75 9.9 467 85.8 58 10.7 . 19 3.5,!
Vaasan................................... 358 51.4 269 88.6 70 10. o 1 4 3 4 97.3 32 2.2 8 0.5:
Oulun .................................. 548 88.1 41 6.7 82 5.2 14 98 98.5 10 0.7 12 o .8 :
Koko maassa 16 31 44.5 17 63 48.2 266 7.3 9 1 5 1 97.6 149 1.6 77 0.8
Vuokrasopimuksia vahvistettu 
mäkitupa-alueista, joissa 
rakennukset ovat
Taulukko osoittaa sen merkille pantavan ilmiön, että rakennukset torpissa 
ja lampuotitiloilla yleensä ovat vuokramiehen omat Turun ja Porin, Viipurin, 
Vaasan ja Oulun lääneissä, mutta muissa lääneissä vuokranantajan omat. Mai­
nittu ilmiö on uusiinturiut säännöllisesti vuosien 1911-—15 tilastoissa.
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Vuokramiehille uusien sopimuksien mukaan kuuluvien metsänkäyttö- v u o k r a m i e s t e n
metsänkäyttö-
oikeuksien laadun osoittaa seuraava taulu: oikeudet.
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Vuokra miesten 
ka la stu sm et­
sästys- ja  lai­
dunoikeudet.
Tilaston lukujen vertaaminen vastaaviin lukuihin vuosien 1911—15 tilas­
toissa osoittaa, että metsänkäyttöoikeuksia vuokra-alueella kuului vuokramie-
hille
v. 1911.......................................................  68 à 77 %:lla,
v. 1912......................................................  69 à 79 »
v. 1913......................................................  74 à 73 »
v. 1914.......... . / ....... ........... . . ' ..................  35 à 40 »
v. 1915......................................................  31 à 38 »
Metsämaata, johon vuokramiehellä on käyttöoikeus, on siis kahtena vii­
meisenä tilastovuotena luettu vuokra-alueisiin vielä rajoitetummin kuin aikai­
semmin. Syynä tähän on ollut luonnollisesti metsän tuotteiden arvon nousu ja 
väestön tuleminen siitä entisestä tietoisemmaksi.
1909 v:n maanvuokra-asetuksen 16 §:n mukaan on vuokramiehellä metsäs­
tysoikeus vuokra-alueella sekä siihen kuuluvassa vedessä kalastusoikeus, ellei
häneltä ole vuokrakirjassa näitä oikeuksia nimenomaan kielletty. Sitäpaitsi
*voi hänelle olla vuokrakirjassa myönnetty myös laidunoikeus tilan maalla. 
Tällaisia oikeuksia on merkitty vuokramiehille kuuluviksi seuraavat määrät:
! ■
Vuokrasopimuksia vahvistettu 
torpista ja  lampuotitiloista, 
joissa vuokramiehellä on
Vuokrasopimuksia vahvistet 
mäkitupa-alueista, joissa 
vuokramiehellä on
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metsästys­
oikeus
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oikeus
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oikeus
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oikeus
laid
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o
%
 vuokrasopim
uk­
sien koko luvusta.
S
°/9 vuokrasopim
uk­
sien koko luvusta.
luku.
°/q vuokrasopim
uk­
sien koko luvusta.
p
f
°/q vuokrasopim
uk­
sien koko luvusta.
£
°/q vuokrasopim
uk­
sien koko luvasta.
-
°/g vuokrasopim
uk­
sien koko luvusta.
Uudenmaan ............. 43 29.7 29 20. o 131 90.4 65 8.8 25 3.3 163 22.1
■ Turun ja Porin.......... 74 l l . i 65 9.7 379 56.7 125 6.5 45 2.3 443 22.9
Hämeen ........... ...: . 117 40.4 91 31.5 236 81.7 101 7.4 53 3.9 281 20.6
Viipurin ..................... 47 48.0 34 34.6 81 82.6 94 6.2. 38 2.5 301 19.8
Mikkelin..................... 252 64.3 192 49.0 349 89.0 67 23.5 26 9.1 141 49.6
Kuopion ........... ........ 325 43.0 239 31.7 719 95.2 114 21.0 71 13.1 275 50.5
Vaasan......................... 249 35.7 202 29.0 474 68.0 82 5.6 57 3.9 322 21.8
Oulun ......................... 141 22.9 142 23! i 488 79.2 209 13.8 235 15.5 768 50.5
Koko maassa 1 2 4 8 34.1 994 27.2 2 857 78.1 • 857 9.1 550 5.9 2 694 28.7
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Taulukko osoittaa, että vuokramiehillä torpissa ja lampuotitiloilla on 
useammissa (n. 78 %:lla vuokrasopimuksien koko luvusta) tapauksissa laidun­
oikeus. Verrattaessa eri läänejä toisiinsa on huomattava varsinkin Uudenmaan 
ja Kuopion läänit, joissa laidunoikeuksia osoittavat %-luvut nousevat aina 90 ä 
95:een. Muita, eli kalastus- ja metsästysoikeuksia on vain n. 34 ä 27 %:lla 
vuokramiehistä koko maassa. Yksityisistä lääneistä eroaa Mikkelin lääni muista.
Siellä ovat vastaavat kivut 64 ä 49 %. Laidunoikeuksia on sanotussa läänissä 
myös n. 89 %:lla vuokramiehistä. Mäkitupä-alueilla on kysymyksessä olevia 
oikeuksia sangen rajoitetusti; laidunoikeuksia n. 29 %:lla, sekä metsästys- ja 
kalastusoikeuksia n. 9 ä 6 %:lla vuokramiesten koko luvusta. '
1909 v:n maanvuokra-asetuksen 32 §:n mukaan vuokramies saa siirtää Oikeudet vnok- 
vuokraoikeutensa toiselle henkilölle, johon vuokranantaja voi kohtuuden mu- Piirtämiseen. 
kaan tyytyä. Ellei vuokranantaja uutta vuokramiestä hyväksy ja jollei vuokra­
kirjassa ole vuokramiehelle myönnetty oikeutta saada ilman maanomistajan 
suostumusta siirtää vuokraoikeuttansa, on asia vuokralautakunnan tutkittava 
ja päätettävä. Määräyksiä tällaisesta siirto-oikeudesta ilman maanomistajan 
suostumusta on uusiin vuokrasopimuksiin otettu seuraavat määrät:
L ä il n i.
Torpista ja lam puotitiloista 
vahvistetta vuokrasopimuk­
sia, joissa vuokramiehelle on 
pidätetty siirto-oikeus
Mäkitupa-alueista vahvistet­
tu vuokrasopimuksia, joissa 
vuokramiehelle on pidä­
tetty siirto-oikeus
luku.
% vuokrasopi­
muksien koko 
luvusta.
luku.
%  vuokrasopi­
muksien koko 
luvusta..
■
Uudenmaan .......................................... 31 ' 21.8 321 43.4
Turun ja  Porin .................................... 263 39.4 1031 53.4
Hämeen . . . . ..................................... 99 34.3 994 73.0
Viipurin .................................................. 16 16.3 909' 59.7
Mikkelin............................................. 33 8.4 105 36.8
Kuopion................................................... 130 17.2 181 • 33.3
Vaasan...................................................... 257 36.9 610 41.4
Oulun ......................................................„ 274 44.5 822 54.1
Koko maassa 1 103 30.1 4 973 53.0
Vuosina 1911—15 vahvistetuissa vuokrasopimuksissa on taulukon mukaan 
vuokramiehille torpissa ja lampuotitiloilla myönnetty oikeus vuokrasopimuk­
sen siirtämiseen n. 30 %:ssa vuokrasopimuksien koko luvusta. Enimmän siir­
to-oikeuksia on vuokrasopimuksiin otettu Turun ja Porin sekä Oulun lääneissä 
eli n. 39 ä 44 %:iin. Mäkitupa-alueista vahvistetuissa vuokrasopimuksissa on 
vuokramiehelle pidätetty siirto-oikeus paljon yleisemmin elin. 53 %:ssa; suurin **
% luku (73) on Hämeen läänissä.
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oikeudet vuole- 1909 v:n. maanvuokra-asetuksen 43 §:n mukaan vuokramies voi vuokra-
rasopimuksien
irtisanomi- kirjassa pidättää itselleen oikeuden sanoutua vuokrasopimuksesta irti muissakin 
aeen' kuin saman asetuksen erityisesti myöntämissä tapauksissa. Jos vuokramies 
tällaisen oikeuden itselleen varaa, on vuokranantaja, saman asetuksen 28 §:n 
mukaan oikeutettu pidättämään vuokrakirjassa itselleen vapauden vuokramie­
hen tekemien parannuksien korvaamisvelvollisuudesta siinä tapauksessa, että 
vuokramies tällaista irtisanomisoikeuttansa käyttää. Tällaisia oikeuksia on 
tilastokauden kuluessa vahvistetuissa vuokrakirjoissa pidätetty seuraavat
määrät:
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Uudenmaan ................. 47 32.4 2 1.4 62 8.4 2 1 :  2.8
Turun ja Porin.............. 44 6.6 ■ 21 3.1 89 4.0 •33 ; 1.7 |
Hämeen ......................... 36 12.5 22 7.6 92 6.8 43 3.ä'
Viipurin ......................... 26 26.5 4 4.1 119 7.8 52 | 3.4 !
Mikkelin....................... . 52 13.3 30 '7.7 17 ' 6.0 10 j 3.5
Kuopion . ................ 55 7.3 30 4.0 39 7.2 21 : 3.!)’
Vaasan............................. 26 3.7 15 2.2 38 2.6 j|  26 | 1.8
Oulun ............................. 45 7.3 37 6.0 179 11.8 139 9.1
Koko maassa 331 9.0 . 161 4,4 | 635 6. s 345 3.7 1
III. Vuokralautakunnille soviteltaviksi tai päätettäviksi
ilmoitetut asiat.
Eri laatuisien, vuosien 1911-—-15 kuluessa vuokralautakunnilla soviteltavina Käsiteltyjen
asiain  luku.
tai päätettävinä olleiden asioiden lukumäärä käy esille seuraavasta taulusta:
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Käsittelyn
tulokset.
Vuokralautakunnille on vuosien T911 —15 kuluessa ilmoitettu sovitelta­
viksi tai päätettäviksi kaikkiaan n. 9 540 asiaa, eli vuotta kohti keskimäärin 
1908 asiaa. Torppien ja lampuotitilojen osalle tuli n. 6 550 asiaa sekä mäkitupa- 
alueiden osalle 2 990. Suhteellisesti enimmän eli n. 27 % kaikista ilmoitetuista 
asioista koski vuokramaksua. Sitten seuraavat vuokraoikeuden lakkaamista, 
vuokrakirjan tekoa, muutosta, lisäystä y. m. s. sekä »muita asioita» koskevat 
ryhmät, eli kussakin suunnilleen samat määrät (12—13 %). Yleensä on torpilla 
ja mäkitupa-alueilla vastaavissa ryhmissä suunnilleen samat %-luvut. Poik­
keuksen tekee kuitenkin ryhmä, joka käsittää vuokrakirjan tekoa, muutosta, li­
säystä y. m. s. koskevia asioita. Torppia ja lampuotitiloja koskevia tällaisia 
asioita on ilmoitettu vaan n. 8 %, kun sitävastoin mäkitupa-alueita koskevia on 
ilmoitettu n. 22 %. Tämä aiheutuu nähtävästi siitä, että mäkitupa-alueiden 
vuokramiehet, jotka vielä useammin kuin torpparit ovat asuneet alueellaan ai­
noastaan suullisen sopimuksen nojalla, ovat uuden maanvuokra-asetuksen voi­
maan astumisen jälkeen ruyenneet vaatimaan vuokranantajilta kirjallisia 
vuokrasopimuksia.
Tulokset, jolla vuokralautakunnat ovat tällaisia asioita käsitelleet, käyvät 
ilmi seuraavasta” taulusta:
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yhteensä
siirtynyt seuraavaan 
vuoteen
että asia un vuokra­
lautakunnalle kuulu­
mattomana jätetty 
käsittelemättä
että sovittelna ei ole 
aikaansaatu tai pää­
töstä ei ole tehty
<>
että asiassa on 
töhty päätös
että sovittelu on 
aikaansaatu
yhteensä
lirtynyt seuraavaan 
vuoteen
että asia on. vuokra­
lautakunnalle kuulu­
mattomana jätetty 
käsittelemättä
että sovittelua ei ole 
aikaansaatu tai pää­
töstä ei ole tehty
että asiassa on 
tehty päätös
että sovittelu on 
aikaansaatu
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Sovittelujen 
takia pidetyt 
katselmukset.
Vuokralautakunnat ovat siis käsitelleet loppuun joko sovittelun tai pää­
töksen kautta »kaikkiaan n. :iU osaa eli n. 75 % kaikista niille soviteltaviksi tai 
päätettäviksi ilmoitetuista asioista.
Vuokralautakuntain toiminnasta tänä viisivuotiskautena antaa selvän 
kuvan seuraava vertailu. Vuonna 1911 saattoivat vuokralautakunnat loppuun 
5 9 .7 % ,  v. 1912 61.2 %, v. 1913 72.1 %, v. 1914 74.3 %sekä vuonna 1915 76.i % 
kaikista, niille ilmoitetuista asioista. ' Tämän vertailun perusteella voidaan siis 
antaa verrattain edullinen arvostelu vuokralautakuntain toiminnasta vuosien 
1911 —15 kuluessa.
Katselmuksia soviteltavina olleiden asioiden takia ovatt vuokralautakun­
nat vuosien 1911-—15 kuluessa pitäneet seuraavat määrät:
L ä ä n i .
Vuokralautakunnille soviteltaviksi tai päätettäviksi 
jätettyjen asioiden takia on
torpissa ja lam puotitiloilla 
pidetty katselmuksia 
seuraavat määrät:
m äkitupa-alueilla pidetty 
katselmuksia seuraavat 
m äärät:
luku.
°/0:ssa käsitel­
tävien asioi­
den koko 
luvusta.
luku.
°/0:ssa käsitel­
tävien asioi­
den koko , 
luvusta. '
Uudenmaan ............................................ ,  63 24.1 78 t 29.7'
Turun ja Porin........................................ 271 19.6 ' 106 24.3
Hämeen.................................................... 153 20o 76 19.3
Viipurin ....... ............................................ .155 44.8 251 47.4'
Mikkelin . : ................. *............................. 181 22.8 24 ■ 20.3 ,
Kuopion............... .................................... 392 29.0 138 33.8 :
Vaasan........& ..................................................... 335 25.5 100 24.5
Oulun ............... ................................................ 128 38.2 159 36.7 .
Koko maassa 1678 25.6 932 31.2
Mäkitupa-alueilla 932 31.2 - - —  i
Yhteensä koko maassa 2 610 27.4 • * — ' —  !
Soviteltavina olleiden asioiden takia ovat vuokralautakunnat tänä viisi­
vuotiskautena pitäneet kaikkiaan 2 610 katselmusta, joista torppien ja lampuoti- 
tilojen osalle tulee 1 678 ja mäkitupa-alueiden osalle 932 katselmusta. Prosen­
teissa ovat vastaavat luvut 27.4, 25.6 ja 31.2 vuokralautakunnissa käsiteltävien 
asioiden koko luvusta. Mainitusta syystä johtuneita katselmuksia on pidetty 
suhteellisesti enimmän Viipurin läänissä eli torpilla n. 45 % ja mäkitupa-alueilla 
n. 47 % käsiteltävien asioiden koko luvusta.
IV. Vuokralautakuntain toimittamat katselmukset.
1909 v:n maan vuokra-asetuksen 46—49 §:ssä mainittuja katselmuksia ovat 
vuokralautakunnat ilmoittaneet toimittaneensa vuosien 1911—15 kuluessa 
seuraavat määrät:
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Vuokralautakuntia on siis pyydetty toimittamaan kaikkiaan 9 036 katsel­
musta, joista torpissa ja lampuotitiloilla 5 493 ja mäkitupa-alueilla 3 543 katsel­
musta. Suhteellisesti enimmän eli n. 46 % katselmuksien koko luvusta torpissa 
ja lampuotitiloilla oli välikatselmuksia. Mäkitupa-alueilla oli vastaava luku 
n. 25 %.
Vuonna. 1911 oli välikatselmuksia torpilla ja lampuotitiloilla 63.5 % ja 
mäkitupa-alueilla 33.7 %. V. 1912 ovat vastaavat luvut 55.5 % ja 24.6 %, 
v. 1913 44.8 % ja 27.6 %, v. 1914 34.2 % ja 21.;s % sekä v. 1915 23. o % ja 15.4 %. 
Välikatselmuksien luku on siis säännöllisesti alentunut vuodesta vuoteen. 
Vähenemisen voi katsoa luonnolliseksi, sillä sen mukaan kuin ori tietoon tul­
lut, oli''ensimäisinä vuosina 1909 v:n maanvuokra-asetuksen voimaan astu­
misen jälkeen vuokramiesten keskuudessa yleisesti havaittavissa kiihkoisa halu 
katselmuksien toimittamiseen. Sen aiheutti ainakin useasti heidän keskuu­
dessaan silloin vallalla ollut väärä luulo niistä oikeuksista, joita uusi maan- 
vuokra-asetus vuokramiehille tuo, sekä siitä merkityksestä, minkä sanottu ase­
tus vuokralautakunnan toimittamalle katselmukselle antaa. Siten m. tm. alussa 
oli, sen mukaan kuin on tietoon tullut, vuokramiesten keskuudessa huomat­
tavan yleisenä se käsitys, että vuokralautakunta voi katselmuksen perusteella 
uudelleen määrätä vuokramaksun ja muutkin vuokraehdot sekä myös velvoittaa 
vuokranantajan tekemään uuden, 1909 vuoden asetuksen mukaisen vuokrakir­
jan. Kun sitten vähitellen tultiin oikein tuntemaan uuden asetuksen mää­
räykset, väheni halu katselmuksien pitämiseen, kuten myös mainitut tilasto- 
numerot osoittavat. Päinvastainen ilmiö taas havaitaan tulokatselmuksiin 
nähden, joita tilaston mukaan on pyydetyistä katselmuksista n. 40 % torpilla ja 
n. 64 % mäkitupaalueilla eli kaikkiaan n. 49 % katselmuksien koko luvusta. 
Kun vuonna 1911 pyydettiin tulokatselmuksia torpilla vain 28 % ja mäkitupa­
alueilla n. 60 %, ovat vastaavat luvut v. 1915 51.7 % ja 63.1 %. Mäkitupa­
alueilla nousi tämä %-luku v. 1914 vieläkin korkeammalle eli 69 %:iin. Näiden 
prosenttilukujen nousu aiheutuu välittömästi välikatselmuksien luvun vähnee- 
misestä.
Edellä olevaan tauluun merkityistä tulokatselmuksista sekä lähtö- ja 
tulokatselmuksista koskee vuokra-alueita, joista uudet vuokrasopimukset on 
tilastokauden kuluessa vahvistettu, seuraavat määrät:
)
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Tulokatselmuksia vuokra-alueilla, joista 
vuokrasopimukset on väerr 1911r-15 
kuluessa vahvistettu
■
L ä ä ii i.
torpissa ja lampuoti- 
tiloilla mäkitup i-alueilla
luku.
%  uusien 
vuokraso­
pimuksien 
luvusta.
luku.
%  uusien 
vuokraso­
pimuksien 
luvusta.
Uudenmaan ..................................................................
#
33 22.8 '62 8.4
Turun ja  Porin ............... .......................................... 176 26.3 278 14.4
Hämeen......... . ......................................................... ... 109 37.7 220 16.2
Viipurin ....................................................................... 19 19.4 205 13.5
Mikkelin..................................................................... . 209 53.3 29 10.2
Kuopion.......................' ............................................... 369 48.9 191 35.1
Vaasan.............................. .. . . ................................... ; . 184 . 26.4 203 13.8
Oulun ....................................................................... .. 212 34.4 369 24.3
Koko maassa 1 311 35.8 1557 16.6
M äkitu pa-alueilla 1 557 16.6 — —
Yhteensä koko maassa 2 868 22.0 — —
V. Vuokrakirjain rekisteröimiset.
Tilas fcokauden kuluessa vahvistettuja vuokrakirjoja ovat vuokralauta­
kunnat ilmoittaneet rekisteröidyiksi s:11a 33 olevaan tauluun merkityt määrät. 
Mainittuun tauluun merkittyjen rekisteröimisten lisäksi ovat vuokralautakun­
nat ilmoittaneet sellaisten vuokrakirjojen rekisteröimisistä, jotka ovat tehdyt 
ennen kutakin eri tilastovuotta, seuraavaa:
Vuokralautakunta on hakenut Asianosainen on hakenut 
vuokrakirjan rekisteröimistä. vuokrakirjan rekisteröimistä.
L ä ä .n i.
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a7?0
0/■0
luku. 7«
luku. % p °/o Sr*• ö 7o
luku. %  '
Uudenmaan..................................... 25 78.1 24 96.0 l 4.0 . 7 21.9 7 100. o
Turun ja Porin ..................... .. 372 88.4 335 90.1 . 37 9.9 49 11.6 45 91.8 4 8.2
Hämeen............................................ 150 78.5 144 96.o 6 4.o 41 21.5 36 87.8 5 12.2
Viipurin............................................ 161 88.5 146 90.7 15 9.3 21 11.5 16 76.2 5 23.8
Mikkelin ........................................ 51 82.3 43 84.3 8 15.7 11 17.7 ■9 81.8 2 18.2
Kuopion ......................................... 266 94.o 217 81.6 49 18.4 17 6.0 14 82.4 3 17.6
*V aasan ............................................ 444 89.3 416 93.7 28 6.3 53 10.7 49 92.5 4 7.5
Oulun ....................... :■................... 284 90.2 256 90.1 '  28 9.9 31 9.8 28 90. s 3 9.7
Yhteensä 17 53 88.4 1581 90.2 172 9.8| 230 11.6 ■204 88.7 26 11.8
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Rekisteröimishakemuksia on siis koko maassa tilaston mukaan jätetty 
kaikkiaan 8 296, joista torpilla ja lampuotitiloilla 2 080 ja mäkitupa-alueilla 
6 216. Näistä on torpilla ja lampuotitiloilla vuokralautakunta hakenut 1 565 eli 
n. 75 %  hakemuksien koko luvusta ja asianosainen itse 515 eli n. 25 %. Mäki­
tupa-alueilla ovat vastaavat luvut .4 444 (71 %) ja 1 772 (29 %). Näihin sekä 
tätä edellisen taulun lukuihin nähden on huomattava, että vuokralautakunnat 
eivät ole aina tietäneet asianosaisten itsensä tekemistä rekisteröimishakemuk- 
sista, joten niiden luku on todellisuudessa jonkun verran suurempi kuin mainitut 
taulukot osoittavat. Sitäpaitsi näyttävät jotkut vuokralautakunnat jättäneen 
tilastosta kokonaan pois tiedot toimitetuista vanhempien vuokrasopimuksien 
rekisteröimisistä.
Tehdyistä hakemuksista on oikeus vuokrakirjan rekisteröinyt kokomaassa 
1 836 tapauksessa torpilla ja lampuotitiloilla sekä 5 589 tapauksessa mäkitupa- 
alueilla. Vuokralautakunnan hakemuksesta on oikeus rekisteröinyt torpilla ja 
lampuotitiloilla 1 357 eli 87 % vuokralautakuntain tekemistä hakemuksista ja 
asianosaisen itsensä hakemuksesta 479 eli 93 % asianosaisten tekemistä hake­
muksista. Mäkitupa-alueilla on oikeus rekisteröinyt vuokrakirjan vuokralauta­
kunnan hakemuksesta 3 961 tapauksessa eli n. 89 %:ssa vuokralautakuntain 
tekemistä hakemuksista ja asianosaisen itsensä hakemuksesta 1 628 tapauksessa 
eli n. 92 %:ssa asianosaisten tekemistä hakemuksista.
VI. Vuokralautakuntain palkkiot.
Vuokralautakuntain antamien tietojen mukaan ovat niiden viranomaiset 
vuosien 1911-—15 kuluessa kantaneet palkkioita seuraavat määrät:
J.j ä ä n i .
Vuokralautakuntain puheenjoh­
tajat ja  varapuheenjohtajat 
kantaneet palkkiota
Vuokralautakuntain 
jäsenet kantaneet 
palkkiota Yhteensä
kannettu
palkkiota.valtiolta. kunnaltaetukäteen.
suoraan
yksityi­
siltä.
kunnalta
etukäteen.
suoraan
yksityi­
siltä.
9?mf. yu s. Smf. yud 3nf, im . im . PÄ im
Uudenmaan................................ 4 361 55
.
2 014 61 2 029 02 8 313 27 3 977 35 20 695 80
Turun ja Porin......... ............... 16 931 68 4 809 74 5 037 97 16 329 07 91 8 8 43 52 296 89
Hämeen........................................ 11638 13 3 564 10 3 1 7 6 84 11 652 90 8 212 37 38 244 34
Viipurin....................................... 10 599 95 5 076 84 -  2 304 40 13 097 67 4 4 31 45 35 510 31
Mikkelin .................................... 10 427 53 4 512 90 19 43 92 12211 27 7 045 32 36 140 94
Kuopion .................................... 15 981 47 9 251 58 6 907 15 20 927 33 14 519 94 67 587 47
Vaasan ___! ................................ 18 870 08 5 542 38 3 789 10 14 020 77 10428 13 52 650 46
Oulun .............................. 11 922 48 7 605 61 15 33 52 17 939 89 3 556 54 42 558 04
Koko maassa 100 732 87 42 377 76 26 721 92 114492 17 61 #>9 53 345 684 25
Prosenteissa palkkioiden yh- %
teenlasketusta määrästä . . . . 29.1 12.3 ' 7.7 33.1 , 17.8 100. o
Helsingissä, Suomen Senaatin Oikeustoimituskunnassa, 31 päivänä lo­
kakuuta 1917.
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C
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e par le ferm
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vuokranantajan vaatim
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iehen vaatim
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m
olem
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1 .2 3 4 5 6 7 8 9 1 0
U ud en m aan  lääni.
Bromarvi....................................... — î — — 3 -  2 — — —
Tenhola......................................... — 1 — — — 2 - — . — —
Tammisaaren mlk.......................... — — — — — — — ■ —
Pohja.......................... .................. — — — — 1 — — —
Karja............................................. — — _ — 1 — . — . — —
Snappertuna.................... : ........... — — — 2 1 2 — —
Inkoo ............................................. i — — — N 3 2 — — 2
Degerbyy....................................... — î — — 2 — — i —
Karjalohja ............. ................ — ■ — — î 1 3 i — —
Sammatti ............................... . . . — — — — — — —
Nummi ................................. î — — — — — — —
Pusula........................................... — . — — — 2 — — —
Pyhäjärvi ..................................... — î — — 2 3 — — —
Vihti.............................................. 10 2 — . — — — — . — —
Lohja .. ( ....................................... — — — — 4 1 — — —
Siuntio . .................................... — — ■ — — 1 ' — — — 1
Kirkkonummi................................ 2 — — — ' — — — ' — —
Espoo............................................. 3 — — — 3 — — — 1
Helsingin mlk..................... ........... — ■ — — - 1 . 2 — —
Nurmijärvi ...................... ............ 3 — — — 7 2 . — i —
Tuusula......................................... — 1 — — — ; — — — —
Sipoo ............... ............................. — — ■ — — 1 1 î —
Pornainen ................................... . — — — — — — — —
Siirtol 19 7 î 36 17 31 3 424
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Mäkitupa-alueet. —
Siirtymisiä päi­
vätöistä raha- 
maksukannalle
Passage de la 
corvée au fer­
mage en argent, 
sur la demande
Yarhaisem
pi siirtym
inen päivätöistä raham
aksukannalle 
;
peruutettu.. 
! 
Annulation d’une transformation antérieure de corvée 
en fermage en argent. ,
Vuokrasopimuksien päättymiset. —
Vuokrasopim
uksia, jotka on tehty ennen 1 päivää 
tam
m
ik. 1904, on päättjm
yt.
i 
Contrats passés avant le 1 janv. 1904 et ayant pris fin.
Vuokrasopim
uksia, jotka on tehty jälkeen 1 päivän tam
m
ik. 
1904 ja ennen 30 p:ää m
aalisk. 1909, on päättynyt. 
Contrats passés après le 1. 1. 1904 et avant le 
\ 
' 
30. 3. 1909 et ayant pris fin.
Vuokrasopim
uksia, jotka on tèhty jälkeen 30 päivän 
m
aalisk. 1909, on päättynyt.
Contrats passés après le 30. 3. 1909 et ayant pris fin.
Päättynyt vuokra-ajan um
peenkulum
isen takiâ. 
Contrats ayant pris fin à l’expiration de la 
durée du contrat.
Päättynyt vuokra-aineen om
aksisaannon takia. 
Contrats ayant pris fin par achat-de la- 
ferme par le fermier.
vuokranantajan vaatim
uksesta. 
'du propriétaire.
1 
vuokram
iehen vaatim
uksesta. - 
du fermier.
! 
m
olem
pien asianosaisten vaatim
uksesta. 
des deux.
1 . ¿fi 2 7 28 29 30 . 31 32 33 34
X Siirto 5 7 23 17 2 2
2 M ä n ts ä lä ....................... : .................... .. — 9 t — 6 1 1 ' — —
3 P orvoon  m lk.......................................... i 2 . — 1 1 — — , î
X P u k k i la .................................................. — 1 — — 5 5 21 i - ' . —-
5 A s k o la ..................................................... i — — — 6 — — — —
6 Pernaja .................. ............................... — — — — 1 — — — —
7 Liljendaali ........................................... — — — — — — — ■ — —
8 M y r s k y lä ................................................ — t — i _ — — — — ■ —
9 O rim attila .................. ’ ..........; ............. i 2 — — 7 2 — î
10 Iitti ................................1....................... i — — — 9 13 — ■ '  — ■ —
11 Jaala ............................................... .. — — — 7 — — . — ' —
12 A r t jä r v i ................................................ .. . — — — — 2 ■ — — — i
13 L a p trä sk i................................................ — -r- — — — — — —
14 E lim ä k i ..............................: .................. — . — — — — — — ■ —
15 A n ja la  ..................................................... — - 3 — — 4 2 — 2 —
16 R uotsinpyhtää .................................. — — — — 1 - - — — —
17 Y h teen sä 9 25 î ■ — 41 24 5 a
Turun  ja  P o r in  lääni.
18 E kkeröö ................................................ — — — — — — — —
19 H am m arlanti......................................... — — — — — — — — —
20 J o m a la .................................................... — — — — — — — — —
21 F in s trö m i. ................................... . . . . . — — — — — — — — —
22 Geeta .................................... ; .............. T- — — — — — — — —
23 Saltviik i ....................................... .. — 1 - 1 — — 1 —
24 Siirto — 1 — — 1 — — 1 —
Suite) 9
Terrains loués à des logeurs.
Contrats de fermage ayant pris fin. '
Siten, että v* 
vuoki 
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une autre c
Päättynyt vuokramiehen vapaaeht. 
luopumisen takia, johon on 
ollut syynä
Contrats ayant 'pris fin par renonciat. 
volontaire du fermier. Causes:
Päättynyt vuokranantajan puolelta tapahtu­
neen irtisanomisen tai häädön takia, 
johon on ollut syynä
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étaire. Causes:
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plan d* exploitation forestière.
se, että vuokranantaja ei ole täyttänyt 
rakentam
isvelvollisuuttaan. * 
le propriétaire n’ a pas rempli ses obligations 
à lr égard des constructions.
m
uu seikka. —
 autre cause.
se, että vuokrasopim
usta ei ole vahvistettu. 
contrat de fermage non confirmé (§ 7).
tilan m
yynti. —
 vente de domaine (§ 35).
tilan joutum
inen uudelle om
istajalle m
uuten 
kuin m
yym
isen kautta (36 ja-37 §). 
changement de propriétaire autrement que 
par vente (§§ 36—
37).
se, että vuokram
ies ei ole'suostunut vuokra­
m
aksun korotukseen (37 § 2 m
ora.). 
1 
refus du fermier de consentir à une hausse
du fermage (37 § 2 mom ) 
. 
|
se, että vuokram
ies ei ole antanut 
.41 §:ssä säädettyä vakuutta. 
caut. selon le § il non fournie par le ferrn.
vuokram
iehen lainvastaiset teot tai 
laim
inlyönnit (40 §). 
démarches illicites ou négligence du 
fermier (§40).
m
uu syy. —
 autre cause.
ûm
us päättynyt siten, että vuokranantaja 
käyttänyt lunastusoikeuttaan. 
ayant pris fin parce que le fermier à usé 
de son droit de rachat.
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Torpat ja lampuotitilat. —
Siirtymisiä päi­
vätöistä raha- 
maksukannalle
Passage de la 
corvée au fer­
mage en argent, 
sur la demande
Varhaisem
pi siirtym
inen päivätöistä raham
aksukannalle 
peruutettu.
Annulation d’une transformation antérieure de corvée 
en fermage en argent.
Vuokrasopimuksien päättymiset. —
Vuokrasopim
uksia, jotka on tehty ennen 1 päivää 
tam
m
ik. 1904, on päättynyt. 
\
Contrats passés avant le 1 janv. 1904 et ayant pris fin.
Vuokrasopim
uksia, jotka on tehty jälkeen 1 päivän tam
m
ik. 
1904 ja ennen 30 p:ää m
aalisk. 1909, on päättynyt. 
Contrats passés après le 1. 1~. 1904 et avant le 
30. 3. 1909 et ayant pris fin.
Vuokrasopim
uksia, jotka on tehty jälkeen 30 päivän 
m
aalisk. 1909, on päättynyt.
Contrats passés après le 30. 3. 1909 et ayant pris fin.
P
äättynyt vuokra-ajan um
peenkulum
isen takia. 
Contrats ayant pris fin à l’expiration de la 
durée du contrat.
Päättynyt vuokra-alueen om
aksisaannon takia. 
Contrats ayant pris fin par achat de la 
ferme par le fermier.
vuokranantajan vaatim
uksesta. 
du propriétaire.
vuokram
iehen vaatim
uksesta. 
1 
du fermier.
m
olem
pien asianosaisten vaatim
uksesta. 
des deux.
1 2 3 4 5- 6 7 8 9 10
1 Siirto
2 S u n di....................................................... — — — — — — — — —
3 Vordöö........................... . ...................... — — — — — — — ; —- —
4 Lumparland.. . .................................... — — ■ — — — — — — —
5 L em lan ti................................................ — — — — — — — — —
6 F ö g lö ö ................................................. ... r - — — — — — . — — —
7 K öökari.................................................. — — — — — — — — —
8 Sottunka......................................... ' . . . -r- — — — — — ' — — —
9 Kum linki................................■.............. — — — — — — — —
10 Brändöö........................................... .. / . __ ■ __
11 Iniö .................................................. .... . — 2 — — 3 .— — — 3
12 V elk u a.................................................... — — — — — — — ■ — —
13 Taivassalo.............................................. — — — — — — — —
14 Kivimaa ................................................ — — — — . ' — — — — —
15 Lokalahti................................................ — — — — 1 ' — - - — —
16 V ehm aa.................................................. — — — — 3 1 — — —
17 Uusikirkko ......................... ................. — — — — — — — —
18 Uudenkaupungin m lk ....................... — 2 — — 1 — : — î —
19 P y h ä ra n ta ............................................. — — — — 2 — — î —
20 Pyhäm aa .................................. ........ 1 — — — — — — ; — —
21 L a i t i la ......................... ........................ .- 1 1 — — 1 — — — —
22 K o d is jo k i ................................................ — 1 — — 1 — — — —
23 K arja la  ......................... ........................ — 1 — — — — ■ — —
24 M y n ä m ä k i .............................................. 1 — — — 13 3 ' i î
25 M ietoinen .............................................. — — — — 1 — __ — —
26 , Siirto 3 7 — — 26 4 î 1 3 3
Suite). 11
Exploitations louées à des fermiers.
Contrats de fermage, ayant pris fin.
Päättynyt vuokramiehen vapaäeht, 
luopumisen takia, johon on 
ollut syynä
Contrats ayant pris fin par renonciat. 
volontaire du fermier. Causes:
Päättynyt vuokranantajan puolelta tapahtu­
neen irtisanomisen tai häädön takia, \ 
johon on ollut syynä
Contrats, dénoncées par le propri­
étaire. Causes:
vuokra-alueen 
osan pois joutu­
minen 
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Vuokrasopimuksien päättymiset/ —
vätöistä raha- 
maksukannalle
Passage de la 
corvée au )n- 
mage en argent,
sur la demande
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vuokranantajan vaatim
uksesta. 
du propriétaire.
vuokram
iehen vaatim
uksesta. 
■ du fermier.
m
olem
pien asianosaisten vaatim
uksesta. 
des deux.
siirtym
inen päivätöistä raham
aksukannalle 
peruutettu.
d'une transformation antérieure de corvée 
en fermage en argent.
im
uksia, jotka on tehty ennen 1 päivää 
tam
m
ik. 1904, on päättynyt, 
ssis avant le 1 janv. 1904 et ayant pris fin.
«ia, jotka on tehty jälkeen 1 päivän tam
m
ik. 
nen 30 p:ää m
aalisk. 1909, on päättynyt. 
s passés après le 1. 1. 1904 et avant le 
30. 3. 1909 et ayant pris fin.
im
uksia, jotka on tehty jälkeen .30 päivän 
m
aalisk. 1909, on ,päättynyt. 
issés après le 30. 3. 1909 et ayant pris fin.
yt vuokra-ajan um
peenkulum
isen takia. 
iUs ayant pris fin à l'expiration de la 
durée du contrat.
iyt vuokra-alueen om
aksisaannon takia. 
trats ayant pris fin par achat de la 
ferme par le fermier.
, . . 
/ 
4____ 
. . . 
.. .
1. ¿6 2 7'. 28 29 30 31 32 33 34
1 Siirto . î l î
2
3
4
Sundi...................................... — — — ■ — — — — — —
Lum parlanti...................... — — — — ■ — — — —
5 L e m la n t i........................ . — — — — — ' — — —
6 F öglöö ....................................
7 K öök ari.................................... — — — — — — — — —
8 S o t tu n k a ................................. . — — ■ — — — — — • — • —
9 K u m lin k i................................. — — — -- — — — — —
10 B rändöö ..............  .................. — — — — — — . — —
11 In iö ................. .......... ........... - — — — 3 3 î î
12 V e lk u a .................................... —. — — — — — — — —
13 T a iv a ssa lo ............................... — — — — 5 — ■ — — —
14 K ivim aa .......................................... — — — — — — — —
15 L ok a la h ti............................ .. — — — — ;■ — — — —
16 V e h m a a ................ .................................. — — — — 1 — î — —
17 Uusikirkko .............. ............... — — — — ' — . — — — ■ —
18 U udenkaupungin m lk ................. — — — — — ■ — — —
19 py h ä ra n ta  ......................................... — — ' — — 1 — - - —
20 P yhäm aa*............................................... — — — - — — — — —
21 L aitila  . .  .v . . ..................................... — — — — — — — — —
22 K o d is jo k i................................................ — — — — — — . — — —
23 K arja la  .................................................. — — — — 4 1 — . î —
24 M ynäm äki .............................................. — — — — 2 ' 1 2 ' — • —
25 M ietoinen . ................ ........................... — — — — — — —
—
26 1 . Siirto — î — — 17 5 3 3 î
13Suite).
Terrains loués à des logeurs.
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1 2 3 4 ' 5 6 7 8 9 .10
1 Siirto 3 7 — 26 4 î 3 3
3 A sk a in e n ................................ ! ................. __ __ _ __ _ __ _ __ _
4 Merimasku ..................■............................ — — — — — 1 — • — —
5 R ym ättylä . 1 .......................................... — 1 — — 9 — — — —
6 H o u ts k a r i.................................................. — — — — — — — —
7 Korpoo ........................................................ — — — — 1 ' — — — —
8 N a u v o ..................................... ................... — — — — — — — — —
9 Parainen....................................... — — — — 1 — — —
10 Kakskerta..................................... -< — — — — — — —
11 Kaarina......................................... —
12 Piikkiö........................................... — 1 — — — — — ■ — —
13 Kuusisto ....................................... — — — — — — — • ' — —
14 Paimio . •................. ...................... 2 — — ' — 2 — — — —
15 Sauvo............................................ — — — — 1 ' — — — —
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1 Siirto 57 24 1 1 120 17 3 17 20
2 Hinnorjoki ................................... — 1 — — 4 — 1 2
3 Eura.............................................. 4 — — — 1 — 1 — —
4 Kiukainen..................................... 1 3 — — 3 1 — 1 2
5 Lappi............................................. — — — — 3 — — — 1
6 Rauman mlk.................................. — 3 — — 6 1 — 2 1
7 Eurajoki ....................................... 1 2 — — 5 1 — 1 —
8 Luvia............................................. — — — — — 1 — — —
9 Porin mlk...................................... 1 3 — — 5 — 1 1 —
10 Ulvila............................................. 1 2 — — 22 5 — — —
11 Nakkila.................... " .................. 1 4 — — — — — —
12 Kullaa........................................... — — — — 1 — — 1
13 Normarkku............. ..................... 3 3 1 — 4 1 — — —
14 Pomarkku ................................... 1 2 — — — — — —
15 AMainen........................ .............. — — — — 3 2 — — . 3
16 Merikarvia ................................... — 1 — — 5 — 1 3 2
17 Siikainen....................................... 1 2 — — 5 — — 1 —
18 Kankaanpää..................................
1 — — — 9 — — 9
19 Honkajoki..................................... 3 6 — — — — — — __
20 Karvia........................................... — 8 — — 2 - 3 1 1
21 Parkano......................................... — 1 — — 9 2 — — 5
22 Jämijärvi....................................... 4 2 — — 7 — — 4 1
23 Ikaalinen....................................... 1 6 — — 17 — — 9 2
24 Viljakkala..................................... 2 9 — — 13 — — 7
2 5 ! Hämeenkyrö................................. 21! 8 — 1 7 4 — 3 4
¡26 Siirto! 1031 90 2 2 251! 35| 9 61 44
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E xploitations louées à des fermiers.
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A
n
nulation d'une transform
ation antérieure de corvée 
en ferm
age en argent.
Vuokrasopim
uksia, jotka on tehty ennen 1 päivää 
tam
m
ik. 1904, on päättynyt.
C
oiitrats passés avant le 1 janv. 1904 et ayant pris fin.
Vuokrasopim
uksia, jotka on tehty jälkeen 1 päivän tam
m
ik. 
1904 ja ennen 30 p:ää m
aalisk. 1909, on päättynyt. 
C
ontrats passés après le 1. 
1. 1904 et avant le 
30. 3. 
1909 et ayant pris fin.
Vuokrasopim
uksia, jotka on tehty jälkeen 30 päivän 
! 
m
aalisk. 1909, on päättynyt.
C
ontrats passés après le 30, 3. 1909 et ayant pris fin.
[ 
Päättynyt vuokra-ajan um
peenkulum
isen takia. 
! 
C
ontrats ayant pris fin
 à V expiration de la 
1 
durée du contrat.
Päättynyt vuokra-alueen om
aksisaanuon takia. 
C
ontrats ayant pris fin
 par achat de la 
ferm
e par le ferm
ier.
1 2 G 27 28 29 30 31 32 33 34
1 Siirto 9 1 8 ; 1 94 j 15 7 13 8
2 H innerjoki ........................................... — — — — 2 — 1 —
3 E u r a ......................................................... — — — 2 — — — —
4 K iu k a in e n .............................................. — — — — — — — — ■ —
5 L a p p i ....................................................... — — — — - . __ — ■ — —
6 R aum an m lk .......................................... — — — — 6 — 1 1 î
7 E urajok i ................................................ — — — — — — — —
8 L uvia  ....................................................... — — — — — — — — —
9 Porin m lk ............................................. .. — 8 — ■ — — — 8 — —
10 U lv ila ....................................................... 1 1 — — — 23 1 — —
11 N a k k ila .................................................. — 1 — — 2 1 —
12 K u lla a ........................... ........................ — 1 — — — — — __ —
13 N orm a rk k u .................................. ........ 1 — î — 2 1 — — —
14 Pom arkku ........................................... — — — — — — — — —
15 A h la in e n ......................... ...................... — — — — — — — —
16 M erikarvia ........................................... — 1 — — i 2 1 — —
17 S iik a in e n ................................................ — — î — i — 1 — —
18 K a n k a a n p ä ä ......................................... — 1 — — 5 — — 5 —
19 H o n k a jo k i ............................................. 1 — — — — ' — — — —
20 K a r v ia .................................................... — — — — — — — —
21 P a rk a n o .................................................. — 1 — — — 1 1 — —
22 J ä m ijä rv i................................................ 2 5 — — 1 1 — i —
23 Ik a a lin e n ................................................ — 2 — — 12 1 — i —
24 V ilja k k a la .............................................. — 1 — — 2 ' — — i —
25 H ä m een k y rö ......................................... 1 4 — — — — — —
26 Siirto 15 44 3 — vl30 44 21 23 9
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Terrains loués à des logeurs.
Contrats de fermage ayant pris fin.
Päättynyt vuokramiehen vapaaeht. 
luopumisen takia, johon on 
ollut syynä
Contrats ayant pris fin par renonciat. 
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Vuokrasopim
uksia, jotka on tehty ennen 1 päivää 
tam
m
ik. 1904, on päättynyt.
Contrats passés avant le 1 'janv. 1904 et ayant pris fin:
Vuokrasopim
uksia, jotka on tehty jälkeen 1 päivän tam
m
ik. 
1904 ja ennen 30 p:ää raaalisk. 1909, on päättynyt.
. Contrats passés après le 1. 1. 1904 et avant le 
30. 3. 1909 et ayant pris fin.
| 
Vuokrasopim
uksia, jotka on tehty jälkeen 30 päivän 
1  
m
aalisk. 1909, on päättynyt.
Contrats passés après le 30. 3. 1909 et ayant pris fin.
Päättynyt vuokra-ajan um
peenkulum
isen takia. 
Contrats ayant pris fin à l’expiration de la 
durée du contrat.
Päättynyt vuokra-alueen om
aksisaannon takia. 
Contrats ayant pris fin par achat de la 
ferm
e par U ferm
ier.
1 2. 3 4 ñ ü 7 8 9 10
1 Siirto 103 90 2 2 251 35 •9 61 44
2 L a v ia ....................................................... 1 1 — — 9 — — 2 3
3 S uod en n iem i......................................... 1 2 — — 4 — 2 1
i M ouhijärvi ........................................... — 2 — — 1 — — — . —
5 S u o n ie m i................................................ — — — — — — — —
6 K a r k k u .................................................. — . 2 — ' — 1 — — — —
7 T y r v ä ä .................. ! ................................ 1 — — 6 2 — 3 —
8 K iik k a ..................................................... — 1 — — 10 2 --- 7 —
9 K iikoinen .............................................. — 3 — — — — — — - -
10 K a u v a tsa . .............................................. — „ — — 3 — — 1 1
11 H arjavalta ............................................ — 1 — — 5 — — — —
12 K o k e m ä k i.................................. .. 1 — — — 3 — — — —
13 H uittinen ................ .............' . ............. 2 4 — — 19 3 1 8 10
14 K ö y l i ö ................ .................................... — 1 — — — — — —
15 S ä k y lä .................................................. -. — 2 — — 21 3 — 4 13
16 V a m p u la ................................................ — 2 — — . 4 1 — 3 —
17 P u n k a la id u n ......................................... 8 8 - - — 7 — — —
18 A lastaro .................................................. 2 4 — — 13 — 1 — 1
19 M etsäm aa .............................................. 1 — — — 1 _ — — 1
20 Loim aa .................................................. 7 6 2 — 14 3 — 3 3
21 Yhteensä 127 129 4 2 372 49 11 94 77
H äm een  lääni.
22 S o m e ro .................................................... 4 3 — — 16 1 — 5 —
-23 S om ern iem i........................................... — — — 1 6 . — — 3
24 , Siirto 4 3 — — 17 7 — 5 3
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Exploitations louées à des fermiers.
Contrats de fermage ayant pris fin.
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Mäkitupa-alueet. —
Siirtymisiä päi­
vätöistä raha- 
maksukannalle
Passage de la 
corvée au fer­
mage en argent, 
sur la demande
Varhaisem
pi siirtym
inen päivätöistä raham
aksukannalle 
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Annulation d’une transformation antérieure de corvée 
en fermage en argent.
Vuokrasopimuksien päättymiset. —■! 
Vuokrasopim
uksia,, jotka on tehty ennen 1 päivää 
1 
tam
m
ik. 1904, on päättynyt, 
j 
Contrats passés avant le 1 janv.~1904 et ayant pris fin.
Vuokrasopim
uksia, jotka on tehty jälkeen 1 päivän tam
m
ik. 
1904 ja ennen. 80 p:ää m
aalisk. 1909, on päättynyt. 
Contrats passés après le 1. 1. 1904 et avant le 
30. 3. 1909 et ayant pris fin.
Vuokrasopim
uksia, jotka on tehty jälkeen 30 päivän;
m
aalisk. 1909, on päättynyt.
Ccmtrats passés après le 30. 3. 1909 et ayant pris fin.
Piiattynyt vuokra-ajan um
peenkulum
isen takia. 
Contrats ayant pris fin à l'expiration de la 
durée du contrat.
Päättynyt vuokra-alueen om
aksisaannon takia. 
Contrats-ayant pris fin par achat de la 
ferme par le fermier.
L ä ä n i. 
Gouverncment.
vuokranantajan vaatim
uksesta. 
du 'propriétaire.
vuokram
iehen vaatim
uksesta. 
du fermier.
m
olem
pien asianosaisten vaatim
uksesta. 
des deux.
i 26 27 28 2 9 30 31 32 33 • 34
1 Siirto 15 44 3 130 44 21 23 9
2 Lavia....................................... '............ 1 — — 3 1 2 ‘ 1
3 Suodenniemi......................................... 1 — — 2 — - — i —
4 Mouhijärvi ........................................... — 2 — — — ■ — — —
5 Suoniemi................................................ — — — — — — — -
6 Karkku.................................................. — 3 — — 1 — — — —
7 Tyrvää............. ............. .................. — . — — — 2 1 — 2 —
8 Kiikka ................. .............................. — — — — 1 — — - -
9 Kiikoinen .............................................. — — — — — — — —
10 Kauvatsa................................................ — — ■ — — — '  1 1 — —
11 Harjavalta ........................................... — 1 — — — — — — —
12 Kokemäki.............................................. — — — ■ — 15 — 3 — —
13 Huittinen .............................................. - - 1 — - - 2 — — — —
11 Köyliö..................................................... — — — — — — - — — —
15 Säkylä..................................................... 1 - — 8 3 1 5 3
16 Vampula..............................................■ 1 — - — 1 1 — —
17 Punkalaidun.................................. — — — — 1 1 — — _
18 Alastaro ......................................... — 1 — 24 — - — —
19 Metsämaa ..................................... 1 1 _ — . — — — — —
20 Loimaa . ...................................... - — - 1 — — 1
21 Y h t e e n s ä ; 19 53 4 — 190Í 52! 27 34 1#
H äm een  lääni.
22 Somero........................................... 3 __ — 1| — 1
23 Somerniemi.................................... - — ■ — — 1 - —
24 Siirto 1 3¡ — — ' 11 ■ 1 - 1 -
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Terrains loués à des logeurs.
Contrats de fermage ayant pris fin. \
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Contrats ayant pris fin par renonciat. 
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, Siirtymisiä päi­
vätöistä raha- 
i maksukannalle
1 Passage de la 
corvée au fer­
mage en argent 
sur la demande
...
Varhaisem
pi siirtym
inen päivätöistä raham
aksukannalle 
peruutettu.
Annulation d'une transformation antérieure de corvée 
\ 
en fertnage en argent.
Vuokrasopimuksien päättymiset. —
Vuokrasopim
uksia, jotka on tehty ennen 1 päivää 
taram
ik. 1904, on päättynyt.
Contrats passés avant le 1 janv. 1904 et ayant pris fin.
Vuokrasopim
uksia, jotka on tehty jälkeen .1 päivän tam
m
ik. 
1904 ja ennen 30 p:ää m
aalisk. 1909, on päättynyt. 
Contrats passés après le 1. 1. 1904 et avant le 
30. 3. 1909 et ayant pris fin.
Vuokrasopim
uksia, jotka on tehty jälkeen 30 päivän 
m
aalisk. 1909, on päättynyt.
Contrats passés après le 30. 3. 1909 et ayant pris fin.
; 
Päättynyt vuokra-ajan um
peenkulum
isen takia, 
j 
Contrats ayant 'pris fin à l'expiration de la 
| 
durée du contrat.
,. 
Päättynyt vuokra-alueen om
aksisaannon takia, 
i 
Contrats ayant pris fin par achat de la 
■ 
ferme par le fermier.
L ä ä n i .
Gouvernement.
■
i 
vuokranantajan vaatim
uksesta, 
j 
du propriétaire:
vuokram
iehen vaatim
uksesta. 
du fermier.
m
olem
pien asianosaisten vaatim
uksesta. 
des deux.
1 2 3 4 5 6 . 7 8 9 10
1 Siirto 4
.
.
3 17 7 5 3
2 T a m m e la ................................................ • 6 5 — — 9 1 . — 1 2
3 1 * __ __ __ __
4 Y p ä jä ....................................................... 31 — — — 6 1 — .1
5 H u m p p ila .............................................. 6 2 — — 4 1 2 — —
6 U rjala ......... .............................7 . . . .  . 2 ■ 2 — — 9 1 — 4 2
7 K y lm ä k osk i........................................... — — — — 2 — — 1 —
8 A k a a .................... ; .................................. — i — — — — — — —
9 K a lv o la .................................................. — — — — 3 — 1 — —
10 Sääk sm äki............................................. — — — — 1 — — — —
11 P ä lk ä n e .............. .................................... 1 — i — 3 4 1 — 3
12 L em p ää lä ......................... ...................... 4 4 — — 4 1 — — 2
13 V esilahti ................................................ 5 — i — 11 1 — 3 3
14 T ottijä rv i .............................................. _ — — — — — — — —
15 Pirkkala ................................................ ' — — — . — 1 . — 1 — —
16 Y lö jä r v i .................................... ............. 4 — — — — — — — —
17 M essu k y lä .............................................. — — — — — — — — —
1 8 K a n g a sa la ................................ ............. 3 1 3 — — — — ■ — —
19 S a h a la h ti................................................ — 1 — — — — — —
2 0 O r iv e s i.................................................... 1 1 — — 5 1 1 — 1
2 1 J u u p a jo k i .............................................. — 1 — ■ — — — — — —
2 2 Teisko .................................................... 2 — — — 8 — — 1 2
2 3 K uru ....................................................... — — — — 15 4 — 2 8
2 4 R u o v e s i .................................................. 2 — — — 15 1 4 .5 5
2 5 V ilppula, I  piiri * ) .............................. — — — — — — — —
26 Siirto 72 21 5 — 113 23 10 23 31
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Päättynyt vuokranantajan puolelta tapahtu­
neen irtisanomisen tai häädön takia, 
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Vuokrasopimuksien päättymiset. —
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Vuokrasopim
uksia, jotka on tehty jälkeen 30 päivän 
m
aalisk. 1909, on päättynyt.
C
ontrats passés après le 30. 3. 1909 et.ayant pris fin.
Päättynyt vuokra-ajan um
peenkulum
isen takia, 
i 
C
ontrats ayant pris fin à l'expiration de la 
durée du contrat.
Päättynyt vuokra-alueen om
aksisaannon takia. 
i 
C
ontrats ayant pris fin par achat de la 
ferm
e par le ferm
ier.
■
L ä ä n i. 
Gouvernement.
■
vuokranantajan vaatim
uksesta. 
du propriétaire.
vuokram
iehen vaatim
uksesta, 
du ferm
ier.
m
olem
pien asianosaisten vaatim
uksesta. 
des deux.
im
uksia, jotka on tehty ennen 1 päivää 
tam
m
ik. 1904, on päättynyt.
ssös avant le 1 janv. 1904 et ayant pris fin.
ksia, jotka on tehty jälkeen 1 päivän tam
m
ik. 
tnen 30 p:ää m
aalisk. 1909, on päättynyt.
■s passés après le 1. 1. 1904 et avant le 
\ 
30. 3. 1909 et ayant pris fin.
i 26 27 28 29 30 31 32 38 34
1 Siirto 1 3 l 1 1
2 T a m m e la ................................................ — 1 — — 16 li  1 — —
3 J o k io in e n ............................................... — __ — — ' --- '  — — —
i Y p ä jä ....................................................... — — — — 1 —
5 H um ppila .............................................. — — — — ' — — —
6 U rjala .................................................... — — 2 — 3 1 1 1
7 K y lm ä k osk i........................................... — 1 — — 1 —
_
1
8 A k a a ......................................................... 5 1 — 4 — \  î 3
9 K a lv o la ....................... .......................... _ _ — — — 9 2 4 — 2
10 S ääk sm ä k i............................................. — — _ — — — — —
n P ä lk ä n e ................................ ................. — 1 — — 7 — 2 — 4
12 L em p ä ä lä ................................................ — — — — • — — — — '
13 V e s i la h t i ................................................ __ 5 3 12i — _ 1 2
14 T ottijä rv i .............................................. — — 1, — ' 1
__
15 Pirkkala ................................................ — — — . — — — — —
16 Y lö jä r v i ................................................ .. — — — _ — — —
17 M essu k y lä .............................................. — — — 21 _ 5 —
18 Kangasala..................................... 1 — 3 — — —
19 Sahalahti....................................... — — — — • - — —
20 Orivesi........................................... — 1 — 4 1 — —
21 Juupajoki . ................................... _ — — — 2 — — — —
22 Teisko ........................................... — 1 _ — — — — — —
23 Kuru ............................................. — — — — 4 1 — — 1
24 Ruovesi......................................... — Il — — 4 — — 1 2
25 Vilppula, I piiri *)........................ — — — — — —
26 Siirto 6 16 5 — 93 6 9 11 16
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Terrains loués, à des logeurs.
Contrats de fermage ayant pris fin.
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Gouvernemeni.
Torpat ja lampuotitilat. —
Siirtymisiä päi­
vätöistä raha- 
maksukannalle
Passage de la 
corvée au fer­
mage en argent, 
sur la demande
Varhaisem
pi siirtym
inen päivätöistä raham
aksukannalle 
. peruutettu.
Annulation d’une transform
ation antérieure de corvée 
en ferm
age en argent.
Vuokrasopimuksien päättymiset. —
V
uokrasopim
uksia,'jotka on tehty ennen i päivää 
tam
m
ik. 1904, on päättynyt.
Contrats passés avant le 1 janv. 1904 et ayant pris fin.
Vuokrasopim
uksia, jotka on tehty jälkeen 1 päivän tam
m
ik. 
1904 ja ennen 30 p:ää m
aalisk. 1909, on päättynyt. 
Contrats passés après le 1. 1. 1904 et avant le 
30. 3. 1909 et ayant pris fin.
Vuokrasopim
uksia, jotka on tehty jälkeen 30 päivän 
m
aalisk. 1909, on päättynyt.
Contrats passés après le 30. 3. 1909 et ayant pris fin.
Päättynyt vuokra-ajan um
peenkulum
isen takia. 
i 
Contrats ayant pris fin à Vexpiration de la 
1 
durée du contrat.
Päättynyt vuokra-alueen om
aksisaannon takia. 
Contrats ayant pris fin par. achat de la 
ferm
e par le ferm
ier.
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des deux.
‘ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Siirto 72 21 5 113 23 10 23 31
2 K u o r e v e s i ......................... i .................. —- ' 2 — 2 — — ' . — —
3 K o r p ila h t i.............................................. 5 1 — — 9 5 ■ î 5 . —
4 Jäm sä .................................................... * 3 — — — 4 .5 î —
5 L än g e lm äk i........................................... — — — — 3 1 î 1 —
6 E r ä jä r v i ' ................................................ 4 1 — — — : :— — —
7 K u h m oin en ........................................... — 2 — — U 2 i 1 t
8 K uhm alahti ................................ .. • .. — i — — 2 1 ‘ — 1
9 L u o p io in e n ............................................ — 2 — — — — — — ■ —
10 T u u lo s .................. ................................. — — — - 2 — :— — —
11 H a u h o ........................................... • • • • — 8 — ■ — 9 1 — — —
12 T y r v ä n tö ................................................ — 9 — — — — — — —
13 H a t t u la ......................... .^...................... — ■— — ; — 1 ■— — —
14 Hämeenlinnan m lk. ; ....................... — — — — — — — —
—
15 V a n a ja ........................... ......................... — — — •— — — — —
16 R enko .................................................... — — — — 2 — — — —
17 J a n a k k a la ................ ............................. 4 7 — — 2 1 i — —
18 L o p p i ........... ........................................... 1 1 — . — 9 6 2 6 ---:
19 H ausjärvi .................................. ........... 3 — — — 2 1 — 2 —
20 K ä r k ö lä .................................. ............... — — — .— 1 — - --- — —
21 N astola .................................................. 2 — — — 1 — — — —
22 H o llo la .................................................... 4 4 — — 3 • 1 — i —
23 K o s k i ....................................................... — — — — 1 — — — —
24 L a m m i.................................................... — — — . — 9 1 — i 1
25 Asikkala ................................................ 2 — — — 2 3 — — —
26 Padasjoki .............. ............................... — — — — 4 1 —- i —
27 Y h t e e n s ä 100 59 5 .  — 192 52 17| 41 34
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Exploitations louées à des fermiers.
Contrais de fermage ayant pris fin.
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Gouvemement.
Mäkitupa-alueet. —
Siirtymisiä päi­
vätöistä raha- 
maksukannalle
Passage de la 
corvée au fer­
mage en argent, 
sur la demande
Varhaisem
pi siirtym
inen päivätöistä raham
aksukannalle 
/ 
peruutettu.
Annulation d’une transformation antérieure de corvée 
en fermage en argent.
Vuokrasopimuksien päättymiset. —
Vuokrasopim
uksia, jotka on tehty ennen 1 päivää 
. tam
m
ik. 1904, on päättynyt.
Contrats passés avant le 1 janv. 1904 et ayant pris fin.
Vuokrasopim
uksia, jotka on tehty jälkeen 1 päivän tam
m
ik, 
1904 ja ennen 30 p:ää m
aalisk. 1909', on päättynyt. 
Contrats passös apris le 1. 1. 1904 et avant le 
30. 3. 1909 et ayant pris fin.
Vuokrasopim
uksia, jotka on tehty jälkeen 30 päivän 
m
aalisk. 1909, on päättynyt.
Contrats passés après le 30. 3. 1909 et ayant pris fin.
|. 
Päättynyt vuokra-ajan um
peenkulum
isen takia. 
Contrats ayant pris fin à l’expiration de la 
durée du contrat.
1 
Päättynyt vuokra-alueen om
aksisaannon takia.
Contrats ayant pris fin par achat de la 
i 
ferme par le fermier.
vuokranantajan vaatim
uksesta. 
du propriétaire.
vuokram
iehen vaatim
uksesta.; 
du fermier.
m
olem
pien .asianosaisten vaatim
uksesta. 
| 
des deux. 
j
1 26 27 ' 28 29 30 • 31 32 33 34
1 Siirto 6 16 5 93 6 9 n 16
2 Kuorevesi.............................................. — — — — — — — —
3 Korpilahti..................................... — 1 — — — 1 — • — —
i Jämsä ........................................... .. — — — — — ' — — — —
5 Längelmäki........................................... — — — — 3 — 2 — __
6 Eräjärvi ................................................ — — — . — — — — —
7 Kuhmoinen................ .......................... — — — — 3 — — — —
8 Kuhmalahti .................................. — 1 — — 1 — — . — —
9 Luopioinen................................... 1 1 __ — 2 - _ — — — —
10 Tuulos........... ............................... — — - - — i — — — ~
11 Hauho........................................... — — — — 2 — — — —
12 Tyrväntö . ............. .. . 7 .............. — ' 1 — — — — —
13 Hattula......................................... — . — — — ' i — 1 î __
14 Hämeenlinnan mlk. . . ......... .. — — — — — — — —
15 Vanaja........................................... 1 — — — — — — —
16 Renko .......................................... — — — — 4 1 —
17 Janakkala..................................... — 1 — — 3 — — • —
18 Loppi..................................... .... — — — 2 1 — — —
19 Hausjärvi ..................................... 2 1 — — 3 2 — — —
20 Kärkölä . ..........■......................... — .4 — — 1 — 1 î V
21 Nastola ......................................... — 1 — — — — — — .---
22 Hollola.......................................... — 5 ■ — — 17 — 1 — ■ —
23 Koski............................................ — — — — — — — —
24 Lammi........................................... .. — 3 — — 7 i 1 2 —
25 Asikkala.............................................. — 2 — . — 3 2 1 — 1
26 Padasjoki ............................................. 1 — 5 , — 1 2i . 1 — —
27 Yhteensä 11 37 10| - | 1471 16 17 15 17
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Torpat ja lampuotitilat. —
L ä ä n i .
Gouvemement.
Siirtymisiä päi­
vätöistä raha- 
maksukannalle
Passage de la 
corvée au fer­
mage en argent, 
sur la demande.
V
arhaisem
pi siirtym
inen päivätöistä raham
aksukannalle 
peruutettu.
A
nnulation d’une transform
ation antérieure de corvée 
en ferm
age en argent.
Vuokrasopim
uksia, jotka on tehty ennen 1 päivää 
tam
m
ik. 1904, on päättynyt.
C
ontrats passés avant le 1 janv. 1904 et ayant pris fin
g 
Vuokrasopim
uksia, jotka on tehty jälkeen 1 päivän tam
m
ik. 
¿a 
1904 ja ennen 30 p:ää m
aalisk. 1909, on päättynyt.
$ 
C
ontrats passés après le 1. 1. 1904 et avant le 
>
 
30. 3. 1909 et ayant pris fin.
JS 
Vuokrasopim
uksia, jotka on tehty jälkeen 30 päivän 
| 
-m
aalisk. 1909, on päättynyt.
‘a 
. 
C
ontrats passés après le 30. 3. 1909 et ayant pris fin.
O ri*§ 
Päättynyt vuokra-ajan um
peenkulum
isen takia. 
:p, 
C
ontrats ayant pris fin à l’expiration de la 
d 
durée du contrat.
Päättynyt vuokra-alueen om
aksisaannon takia. 
' 
® 
C
ontrats ayant pris fin par achat de la 
■g 
ferm
e par le ferm
ier.
vuokranantajan vaatim
uksesta. 
du propriétaire.
* * 
vuokram
iehen vaatim
uksesta. 
du ferm
ier.
m
olem
pien asianosaisten vaatim
uksesta.
des deux.
1 2 3 ‘ 4 5 G 7 8 9 .. 10
V i i p u r i n  l ä ä n i .
~ .
1 P y h t ä ä .................................................... — — — — — î — — —
2 K y m i .................................................... .. — — — — — - , — — . —
3 Sippola ................ .. .............................. ■ — — ■ — ■ — î — — î —
4 Vehkalahti ................................ — — — — — — — — —
5 M iehikkälä ........................................... î — — ■ i - — — '— —
6 V ir o la h t i ................................................ — — ■ — ' — î — — — —
7 S ä k k ijä rv i.............................................. 4 î 2 — 3 — — î —
8 S u u rsaari................................................ — — — — — ■ — —
9 Tytärsaari ............................................. — — — — — — — — —
10 L apvesi .................................................. — — — — — — — —
11 L e m i........................................................ — — — — — — ■ — — —
12 Luum äki ............................................... — — — — 1 — — î —
13 V alkeala ................................................ 2 3 _ — 4 — 2 —
14 Suom enniemi ......... ...... ............... .. — 2 — ■ — 5 î 2 1
15 Savitaipale ........................................... — 1 — 6 — - — 2 i
16 Taipalsaari ........................................... — — — ■ ^ 1 — — — —
17 Joutseno ................................................ — 1 — — 3 — — — —
18 R u o k o la h t i ........................................... — . 1 — 1 6 i ■ — ■ 4 ■ —
19 R au tjärvi ............................................. - — — — ■ — ‘2 — ■ — — —
20 K ir v u ....................................................... 3 — - - — 2 î — 2 —
21 A n t r e a .................................................... 2 — — — 3 î -  — 1 —
22 Jääski ..................................................... — 2 1 16 4 2 1 5
23 Nuijamaa ............... ...................... — — — — — — —
24 Viipurin m lk.......................................... — ■ — — 2 — — 1 —
25 Siirto 12 11 3 1 56 9 4 17 6
Päättynyt vuokra-alueen om
aksisaannon takia. 
C
ontrats ayant pris jin
 par achat de la 
term
e par le ferm
ier.
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Exploitations louées à des fermiers.
Contrats de fermage ayant pris fin.
Siten, että v;
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D
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Päättynyt vuokramiehen vapaaeht. ' 
luopumisen takia, johon on 
ollut syynä
Contrats ayant pris fin par renondat. 
volontaire du fermier. Causes:
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G o u v em em en t.
Mäkitupa-alueet. —
Siirtymisiä päi­
vätöistä raha- 
maksukannalle
P a ssa g e  de la  
corvée  a u  1er- 
m a g e  en  argent^  
s u r  la  d em ande
Varhaisem
pi siirtym
inen päivätöistä raham
aksukannalle 
peruutettu.
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e corvée 
en
 ferm
age en
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t.
Vuokrasopimuksien päättymiset. —
Vuokrasopim
uksia, jotka on tehty ennen 1 päivää 
tam
m
ik. 1904, on päättynyt.
C
on
trats passés avan
t le 1 jan
v. 
1904 et aya
n
t p
ris fin
.
' Vijokrasopim
uksia, jotka on tehty jälkeen 1 päivän tam
m
ik. 
I 
1904 ja ennen 30 p:ää m
aalisk., 1909, on päättynyt. 
C
on
trats passés après le 1. 
1. 
1904 et avan
t le 
30. 
3. 
1909 et aya
n
t p
ris fin
.
I 
Vuokrasopim
uksia, jotka on tehty jälkeen 30 päivän 
m
aalisk. 1909, on päättynyt.
j 
C
on
trat? p
assés après le 30. 
3. 
1909 
et ayan
t p
ris fin
.
1 
Päättynyt vuokra-ajan um
péenkulum
isen takia. 
[ 
C
on
trats aya
n
t p
ris, fin
 à V
exp
iration
 d
e la 
d
u
rée d
u
 con
trat.
Päättynyt vuokra-alueen- om
aksisaannon takia. 
C
on
trats aya
n
t p
ris fin
 p
a
r achat d
e la 
ferm
e p
a
r le ferm
ier.
vuokranantajan vaatim
uksesta." 
d
u
 ‘p
rop
riéta
ire.
vuokram
iehen vaatim
uksesta.' 
d
u
 ferm
ier.
m
olem
pien asianosaisten vaatim
uksesta. 
d
es d
eu
x.
1 1 '26 27 28. 29 30 31 . 32 33 34
V iipu rin  lääni.
1 P y h t ä ä .................................................... — — — — 13 — — —
2 K y m i ................ ....................................... . — — — — 9 7 — 2 ■ —
3 Sippola ................................................... — — — — — ' — •. — — —
4 V ehkalahti ........................................... ■ — . — — — — — — —
5 M iehikkälä ............................................ — — — — , 1 — — — • —
6 V ir o la h t i ................................................ — 2 — 1 — — — _ —
7 Säkkij ärvi . : ......................................... — - 6 ■ — ■ 1 — — —
8 Su ursaari................................................ — — — — — — — — —
9 T y tä rsa a r i.............................................. — — •— — — — — — —
10 Lapvesi ....................... ........................... — 10 — — 8 1 — — i
11 L e m i......................................................... — — — — — — — — —
12 L u u m ä k i.............. ..................................
13 V alkeala ................ , ............................ 5 9 — — 11 5 " î 2 —
14 Suomenniem i . . . . .............................. — — — - 4 . — — 2 —
15 Savitaipale ......................................... .. — 2 — — 5 ' 1 î 1 —
16 Taipalsaari ............................................ - — — 1 — — — i
17 Joutseno ................................................ — — — — 1 — — — —
18 R u o k o la h t i ............................................ 1 8 — — — 2 — —
19 R autjärv i .............................................. — — — — 2 — — — i
20 Kirvu........... : .................................. — — — — 1 — — — —
21' A n t r e a ........................................... .. 2 5 — — 1 2 — 2 ■ —
22 Jääski ..................................................... — — — — 10 1 — • 1 i
23 N uijam aa ......................... .................... — — — — 9 — — ' — —
24 V iipurin mlk. .■.....................: ...........". 1 — — — 129 1 — ■ 58 68
25 Siirto 9 42 — — 207 20 2 68 72
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Terrains loués,à des logeurs. 
Contrats de'fermage ayant pris fin.
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luopumisen takia, johon on 
ollut syynä
C on tra ts  a y a n t p r i s  f in  p a r  ren on cia t. 
vo lo n ta ire  d u  ferm ier . C a u ses :
Päättynyt vuokranantajan puolelta tapahtu­
neen irtisanomisen tai häädön takia, 
johon on ollut syynä
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Vuokrasopim
uksia, jotka on tehty jälkeen 1 päivän tam
m
ik. 
1904 ja ennen 30 p:ää m
aalisk. 1909, on päättynyt. 
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trats p
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1904 et avan
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1909 et aya
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vuokram
iehen vaatim
uksesta. 
d
u
 ferm
ier.
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olem
pien asianosaisten vaatim
uksesta. 
d
es d
eu
x.
liirtym
inen, päivätöistä raham
aksukannalle 
peruutettu.
d
’u
n
e tran
sform
ation
 a
n
térieu
re d
e corvée 
en
 ferm
age en
 argen
t.
im
uksia, jotka on tehty ennen 1 päivää 
tam
m
ik. 1904, on päättynyt. 
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s avan
t le 1 ju
n
v. 
1904 et ayan
t p
ris fin.
im
uksia, jotka on tehty jälkeen 30 päivän 
m
aalisk. 1909, on päättynyt. 
issés après le 30. 
3. 
1909 et ayan
t p
ris fin
. 
\
y
t vuokra-ajan um
peenkulum
isen takia. 
1 
a
ts a
ya
n
t p
ris fin
 à V
exp
iration
 d
e la 
d
u
rée d
u
 con
trat.
iyt vuokra-alueen om
aksisaannon takia. 
lirais a
ya
n
t p
ris fin
 p
a
r ach
at d
e la 
1 
ferm
e p
a
r le ferm
ier.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ' . 10
1 Siirto 12 n 3 î 56 9 4 17 6
2 Johannes....................................... — — — — 1 — — —
3 Koivisto .................................................... — — — — — — — — —
4 Seiskari.................................................... .. ■ — — — — 2 — — 2 —
5 Lavansaari ............................................... — — — — — — — — —
6 Kuolemajärvi.......................................... 1 — — — 1 — — i —
7 Uusikirkko ............................................... — 8 1 — 5 — — 2 . ----
8 Kivennapa .............................................. — — — — — — — — —
9 Muola............................................................ — — — — — •— — — —
10 Kyyrölä......................................... — — — — — — — ’ — —
11 Heinjoki ....................................... — 1 — — — — — — —
12 Valkjärvi....................................... — 1 — . — — 1 — ■ — . • —
13 Rautu ......... r............................... — — — ,• — 2 — — — —
14 Terijoki .......................................... — — — — — ' — — — —
15 Sakkola............. ....................... — 1 — — . 1 1 — 1 —
16 Metsäpirtti ................................... — — — — — — — — —
17 Pyhäjärvi ..................................... ‘ — — — — — — “ — — —
IS Räisälä.................... ............... . — — — — — — — — —
19 Käkisalmen mlk............................. — — — — _ — ■ — — —
20 Kaukola ......... '............................ — — — — 3 1 — —
21 Hiitola........................................... — — — — 3 — — — —
22 Kurkijoki........................................ — — — — 1 — — . — ' —
23 Parikkala....................................... 8 6 — 2 17 4 3 4 2
24 Jaakkima ..................................... — ■ — — — 1 — — 1 —
25 Sortavalan xnlk.............................. — — — — - 7 1 — 3 —
26 Siirto | 21 28 4 3 100 17 7 31 ' 8
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Exploitât! 
Contrats i
ons louées à des fermiers.
1
2
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26
le fermage ayant pris fin.
Siten, että vanhempi sopimus on vaihdettu uuden maan- 
vuokra-asetuksen mukaiseen sopimukseen.
De telle façon qu'une cometion antérieure a été remplacée par 
une autre conforme aux dispositions de la loi nouvelle.
Päättynyt vuokramiehen vapaaeht. luopumisen takia, johon on ollut syynä
Contrats ayant pris fin par renonciat: volontaire du fermier. Causes:
Päättynyt vuokranantajan puolelta tapahtu­neen irtisanomisen tai häädön' takia,johon on ollut syynä s
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. Gouvernement.
Mäkitupa-alueet. —
Siirtymisiä päi­
vätöistä raha- 
maksukannalle
Passage de la 
corvée au fer­
mage en argent, 
sur la demande
Varhaisem
pi siirtym
inen päivätöistä raham
aksukannalle 
peruutettu.
Annulation d’une transformation antérieure de corvée 
' en fermage en argent.
Vuokrasopimuksien päättymiset. —
Vuokrasopim
uksia, jotka on tehty ennen 1 päivää 
tam
m
ik. 1904, on päättynyt.
Contrats passés avant le 1 janv. 1904 et ayant pris fin.
Vuokrasopim
uksia, jotka on tehty jälkeen ,1 päivän tam
m
ik.
1904 ja ennen 30 p:ää m
aalisk. 1909, on päättynyt.
[ 
Contrats passés après le 1. 1. 1904 et avant le 
l 
30. 3. 1909 et ayant pris fin.
Vuokrasopim
uksia, jotka on tehty jälkeen 30 päivän 
m
aalisk. 1909, on päättynyt.
Contrats passés après le 30. 3. 1909 et ayant pris fin.
Pâattynytr vuokra-ajan um
peenkulum
isen takia. 
Contrats ayant pris fin à l’expiration de la 
durée du contrat.
Päättynyt vuokra-alueen om
aksisaannon takia. 
Contrats ayant pris fin par achat de la 
' 
ferme par le fermier.
vuokranantajan vaatim
uksesta. 
du propriétaire.
i 
vuokram
iehen vaatim
uksesta. 
du fermier.
m
olem
pien asianosaisten vaatim
uksesta. 
des deux.
1 26 27 28 29 30 31 32 , 33 34
1 Siirto 9 ,42 207 20 2 68 72
2 J o h a n n e s ............. .................................. — — — — ' 1 — 1 — —
3 K oiv isto  ................................................ 1 — — — 2 1 — —
4 S e is k a r i .................................................. — — — — — — — —
5 Lavansaari .................. ........................ — — — — — — • — —
6 K u o le m a jä r v i.................................... .. — 2 — — 2 1 — — —
7 Uusikirkko ........................................... — 3 — — — 1 — — —
8 K ivennapa ........................................... — — — — — — — —
9 M u o la ....................................................... — — — 7 - — — 1 — —
10 K y y r ö lä .................................................. — — — — — — — — —
11 H ein jok i ....................................... : . . . — — - — — — — — —
12 V a lk jä r v i ......... .....................................
13 R autu  .................................................... — — — — 2 . — — 1 —
14 T e r i jo k i .................................................. — — — — — — — — ‘ —
15 S a k k o la .................................................. — — — — — — — — —
16 M etsäpirtti ................................ ■ — . — — — — — — — —
17 P yhäjärv i .............................................. — — — — 2 1 ■ 2 — —
18 R ä isä lä .................................. ............. .... — — — — — — — — —
19 Käkisalm en m lk ................................... — — — — — — — • —
20 K aukola ................................................ — — — — — — — —
21 H iitola  ................................................ ' . . — — - - — — — — — —
22 K urkijoki .............................................. — 4 — — 5 1 — — —
23 Parikkala ........................................... : . 13 ■20 — 1 26 3 2 8 3
2 i Jaakkim a ..................................... — — — ■ — 1 — — 1 ■ —
25 Sortavalan m lk................................ .'. — — — — 6 4 1 2 —
26 Siirto 23 71 — 1 254 31 10 ' 80 75
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Terrains loués à des logeurs.
Contrats de fermage ayant pris fin.
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Päättynyt vuokramiehen vapaaeht. 
luopumisen takia, johon on 
ollut syynä
Contrats ayant pris fin par renonçiat. 
volontaire du fermier. Causes:
vuokra-alueen 
osan pois joutu- 
- minen 
la ferme a 
disparu
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Päättynyt vuokranantajan puolelta tapahtu­
neen irtisanomisen tai häädön takia, 
johon on ollut syynä
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Torpat ja lampuotitilat. —
nai- Vuokrasopimuksien päättymiset. —
vatôista raha- 
maksukannalle
Passage de la 
corvée au fer­
mage en argent, 
sur la demande
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Lääni.
Gouvernement.
vuokranantajan vaatim
uksesta. 
du propriétaire.
' 
vuokram
iehen vaatim
uksesta. 
du fermier.
m
olem
pien asianosaisten vaatim
uksesta. 
des deux.
liirtym
inen päivätöistä raham
aksukannalle 
peruutettu. 
i 
d’une transformation antérieure de corvée 
en fermage en argent.
im
uksia, jotka on tehty 'ennen 1 päivää 
tam
m
ik. 1904, ou päättynyt. 
ssés avant le 1 janv. 1904 et ayante pris fin.
tsia, jotka on tehty jälkeen 1 päivän täram
ik. 
nen 30 p:ää m
aalisk. 1909, on päättynyt. 
s passés après le 1. 1. 1904 el avant le .
30. 3. 1909 et ayant pris fin.
Linuksia, jotka on tehty jälkeen 30 päivän 
m
aalisk. 1909, on päättynyt.
; ssés après le 30. 3. 1909 et ayant pris fin.
yt vuokra-ajan um
peen kulum
isen takia. 
Us ayant pris fin à l’expiration de la 
• 
durée du contrat.
iyt vuokra-alueen om
aksisaannon takia, 
trats ayant pris fin par achat de la 
ferme par le fermier.
1 g B 4 5 (i 7 8. 9 1 0
1 Siirto 21 28 4 3 100 17 7 31 8
2 Uukuniemi . . . ......... ......................... — — — 5 3 — 1 —
3 Ruskeala................................................ 1 3 — — '8 7 1 2 —
4 Soanlahti.......................................
5 Suistamo......... ' ............................ — — ■ — — 3 — — — —
6 Korpiselkä ....... ........................... — __ - — — — — — —
7 Suojärvi . ..................................... . — . — — — — — —
8 Salmi............................................. — — — — — __
9 Kitelä ja Impilahti....................... — — — — — — -
10 Yhteensä
M ik k elin  lääni.
22 31 '  4 3 H e 27 8 34 8
11 Heinolan vmlk................................. 15 — — — 18 4 2 — 4
12 Sysmä ...................... ......................... — — — — 21 1 3 3 —
13 Hartola....................................... . 13 6 — — 21 4 1 4 —
14 Luhanka ....................................... — 2 — — 1 — 1 — —
15 Leivonmäki. . ................................ 4 5 — — 2 — 2 — 2
16 Joutsa................................... . ■ 4 2 — — 9 3 i 1 —
17 Mäntyharju.................................... 2 — — — 14 2 i — —
18 Ristiina................................................... . — — — — — — — __ —
19 Anttola......................................... 3 — — ■ — 4 1 , — 1 —
20 Mikkelin mlk.................................. — 1 3 . — 3 — — — —
21 Hirvensalmi ............................ . 1 — — — 24 1 i 1 —
22 Kangasniemi.................................. 5 6 — — 27 6 — 11 —
23 Haukivuori......... .......................-. • — — — — 5 3 i 3 —
24 Siirto 47 22 3 — 149 25 13 24 6
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Exploitations louées à des fermiers.
Contrats de fermage ayant pris fini.
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Päättynyt vuokramiehen vapaaeht.' 
luopumisen takia, johon on 
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Päättynyt vuokranantajan puolelta tapahtu­
neen irtisanomisen tai häädön takia, 
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Contrats ayant pris fin par renonciat. 
volontaire du fermier. Causes:
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étaire. Causes:
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vätöistä raha- 
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Passage de la 
corvée au fer­
mage en argent, 
sur la demande
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Siirto
Uukuniemi ................................
Ruskeala...................................
Soanlahti...................................
Suistamo...................................
Korpiselkä..................................
Suojärvi ....................................
' Salmi............................... .........
Kitelä ja Impilahti...................
Y h t e e n s ä
M ik k elin  lääni.
Heinolan mlk.............................
Sysmä .......................................
Hartola................................. .
Luhanka ...................................
Leivonmäki...............................
Joutsa .......................................
Mäntyharju...............................
Ristiina . ...................................
Anttola'.....................................
Mikkelin mlk..............................
Hirvensalmi ......................
Kangasniemi..............................
Haukivuori................................
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Terrains, loués à des logeurs. 
Contrats de fermage ayant pris fin.
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Päättynyt vuokramiehen vapaaeht. 
luopumisen takia, johon on 
ollut syynä
Contrats ayant pris fin par renonciat. 
volontaire du fermier. Causes:
Päättynyt vuokranantajan puolelta tapahtu­
neen irtisanomisen tai häädön takia, 
johon, on ollut syynä
. Contrats, dénoncées par le propri­
étaire. Causes:
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Lääni.
Gouvemement.
Torpat ja lampuotitilat. —
Siirtymisiä päi­
vätöistä raha- 
maksu kannalle
Passage de la 
corvée au fer­
mage en argent, 
sur la demande
Varhaisempi siirtyminen päivätöistä rahamaksukannalle 
peruutettu.
Annulation d’une transformation antérieure de corvée 
en fermage en argent. 
■
Vuokrasopimuksien päättymiset. —
Vuokrasopimuksia, jotka on tehty ennen 1 päivää 
tammik. 1904, on päättynyt.
Contrats passés avant le 1 janv. 2904 et ayant> pris fin.
Vuokrasopimuksia, jotka on tehty jälkeen 1 päivän tammik. 
1904 ja ennen 30 p:ää niaalisk. 1909, on päättynyt. 
Contrats passés après le 1. 1. 1904'et avant le 
30. 3. 1909 et ayant pris fin:
Vuokrasopimuksia, jotka on telity jälkeen 30 päivän 
maalisk. 1909, on päättynyt.
Contrats passés après le 30. 3. 1909 et ayant pris fin.
Päättynyt vuokra-ajan umpeenkulumisen takia. 
1 
Contrats ayant pris fin 
à
 l’expiration de la 
i 
. 
. 
durée du contrat.
1
Päättynyt vuokra-alueen omaksisaannon takia. 
# Contrats, ayant pris fin pat .achat de la 
ferme par le fermier.
vuokranantajan vaatimuksesta. 
du propriétaire.
vuokramiehen vaatimuksesta. 
du fermier.
molempien asianosaisten vaatimuksesta. 
des deux.
1 2 3 4 ’5, 6 7 8 9 10
1 Siirto 47 22 3 _ 149 25 13 24 6
2 Pieksämäki............. 7.................... 1 — — • 3 — 1 — —
3 Virtasalmi..................................... ; i 3 — — 3 10 '2 2 3
i Jäppilä........................................... i 3 — — 4 1 1 - 1 1
5 Joroinen ....................................... 10 — — — 1 — — — —
6 Juva................................. ........... — — — 38 .1 2 ■ — —
7 Puumala ........................ .......... ■ • 13 1 3 — 20 3 1 2 2
8 Sulkava........: ...................: .......... — — 1 — 1 2 — —
9 Sääminki.................................... . — — — — — — — — —
10 Kerimäki.................................. ■. 2 T - 1 — 4 ‘ — — 1 —
11 Enonkoski..................................... 1 2 1 — 2 — 1 1 —
_ __ __ 4 3 2 1 —
13 Heinävesi . . .................................. .5 ' 5 — — 15 1 3 3 —
14 Kangaslampi ........................ -. . . . 1 — — ■ — 3 1 . — — —
15 Rantasalmi . ....................... .. 15 — — — 1 — 1 — —
16 Y h t e e n s ä 97 37 8 - — 248 47 27 35 12
K u op ion  lääni.
17 Leppävirta ................................... ' 4 10 5 — . 27 1 2 4 —
18 Suonnejoki ................................... — — __ — 11 4 1 — ■—
19 Hankasalmi....... .............. ............ 36 28 2 — 14 6 1 — —
20 Rautalampi......... ........................ 16 1 — — 20 1 1 1
21 Vesanto............................... ......... — 3 — — • 48 1 — 1 1
22 Karttula ....................................... 4 3 — 6 3 — 1 1
23 Kuopion mlk. .............................. 1 1 , — . — 19 2 . . , 2 . 2 —
24 Siirto 61 46 • 7 : — 145 18 7 9 ■ ■ 2
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Exploitations louées à des fermiers.
Contrats de fermage ayant pris Un.
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Päättynyt vuokramiehen vapaaeht. 
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ollut syynä
Contrats ayant pris fin par renonciat. 
volontaire du fermier. Causes:
Päättynyt vuokranantajan puolelta tapahtu­
neen irtisanomisen tai häädön takia, 
johon on ollut syynä
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1 26 27 28 29 30 31 32. 33 3 4
Siirto 1 0 4 i 1 2 7 2 2
Pieksämäki......................................................................................................... — — — — _ — — — —
Virtasalmi ................................. ........................................................................... — 1 ■ — — 1 — 2 — —
Jäppilä.............................................................................................................................. — 1 — — 3 — — î —
Joroinen ................................................................................................................... — • — — ■ — — — — —
Juva ........................................................................................................................................ — \ — — 1 — — —
Puumala.................................................. .... . ' ....................................................... — 3 — 1 1 — ■ — —
Sulkava ........................................................................................................................ — — — — — 1 — — ' —
Sääminki.................................................................................................................... — — — — •  — — — — —
Kerimäki........................................; ..................................................... — __ ' — — — 1 — — —
Enonkoski.............................................................................................................. — — — — 1 — —
Savonränta......................................................................................................... — — — — — — — • — . —
Heinävesi . .................................... — — — — — — — — —
Kangaslampi ................................ — — — ' — — — — —
Rantasalmi...................................
Y h t e e n s ä 1 0 6 4 ■ — 1 8 1 1 4 i 2
K u o p io n  lääni.
Leppävirta .................................. 3 2 3 ».
Suonnejoki ........................ ........... — — — — 5 1 1 — —
Hankasalmi........................................... 4 1 4 2 ■ , — 2 2 1 — ' __
Rautalampi....................................... 3 — — — 8 — — ■ 1 1
Vesanto . ................................................ — — — 6 1 1 —
Karttula ....................................... • 1 1 — — 2 1 — — —
Kuopion mlk................................. — — — 6 3 — 3 —
■ Siirto 1 1 1 5 2 ■ ' — 3 1 1 1 3 4 124
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Terrains loués à des ogeurs.
Contrats de fermage ayant pris fin.
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m
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des deux.
im
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ssös availi le 1 janv. 1904 et ayant pris fin
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8 passés après le 1. 
1. 
1904 et avant le 
30. 3. 
1909 et ayant pris% fin.
1 2 3 4 5, 6 7 8 9 10
1 Siirto 61 46 7 145 18 7 9 2
2 Tuusniemi ...................................... 3 2 — . _ 5 2 1 —
3 Maaninka ...................................... — 1 — — 20 5 1 1 __
4 Pielavesi ....................................... 5 3 — 30 — 3 10 3
5 Keitele........................................... — — — 6 i • 1 —
6 Kiuruvesi................................................................................................................... 3 2 — — 111 3 3 4
7 Iisalmi.............................................................................................................................. — 9 — — 36 3 4 3
8 Lapinlahti............................................................................................................... 1 4 — — 3 1 — —
9 Muuruvesi............................................................................................................... — — — .  — 2 1 1 1 _
10 Nilsiä..................................................................................................................................... 5 10 1 — 14 5 4 5 —
11 Varpaisjärvi................................................................................................... 17 26 2 . — 16 3 2 3 1
12 Kaavi..................................................................................................................................... 3 8 1 — 11 3 1 1 —
13 Polvijärvi .............................................................................................................. 6 13 — . — 14 7 6 6
14 Kuusjärvi.............................................................................................................. — — — — .8 1 — 2 -
15 Liperi..................................... . 2 1 — — 7 4 — 5 ■ —
16 Kontiolahti .................................... 1 3 — .  . — 6 2 — i —
17 Rääkkylä. : .................................... — — — ■ — : 9 3 1 5 —
18 Kitee.............................................. 7 5 — — 27 13 2 1 —
19 Kesälahti....................................... — 1 4 — 7 — 2 — —
20 Pälkjärvi.....................*................ 1 1 — — 9 — 1 — —
21 Tohmajärvi.................................. 3 — — 9 3 1 5 1
22 Kiihtelysvaara.............................. 2 1 i 16 12 6 3 —
23 Ilomantsi.......................... ............ — — — 2 — — 1 —
24 Kovero........................ ................. 5 5 — 10 — — 2 1
25 Eno .......................... : .................. 1 8 — — 19 6 1 - 6 —
26 Siirto 1161 153 21 î 542 96 ' 47 75 8
Suite). 55
Exploitations louéés à des fermiers.
Contrats de fermage ayant pris fin.
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L ä ä n i .
Gouvernem&nt.
Mäkitupa-alueet.. —
Siirtymisiä päi­
vätöistä raha- 
* maksukannalle
Passage de la 
corvée au 1er- 
mage en argent, 
sur la demande
Varhaisem
pi siirtym
inen päivätöistä rahäm
aksukannalle 
peruutettu.
Annulation d'une transformation antérieure de corvée 
en fermage en argent.
Vuokrasopimuksien päättymiset. —
Vuokrasopim
uksia, jotka on tehty ennen 1 päivää- 
tam
m
ik. 1904, on päättynyt.
Contrats passés avant le 1 janv. 1904 et ayant pris fin.
1 Vuokrasopim
uksia, jotka on tehty jälkeen 1 päivän tam
m
ik. 
! 
1904 ja ennen 30 p:ää m
aalisk. 1909, on päättynyt.
I 
Contrats, passés après le 1. 1. 1904 et avant le 
1 
30. 3. 1909 et ayant pris fin.
Vuokrasopim
uksia, jotka on tehty jälkeen 30 päivän 
m
aalifck. 1909, on päättynyt.
1 
Contrats passés après le 30. 3. 1909 et ayant pris fin.
Päättynyt vuokra-ajan um
peenkuhim
isen takia. 
Contrats ayant pris fin à Vexpiration- de la 
durée .du contrat.
Päättynyt vuokra-alueen om
aksisaànnon takia. 
1 
Contrats ayant pris fin par achat de la 
! 
ferme par le fermier.
vuokranantajan vaatim
uksesta. 
du propriétaire.
vuokram
iehen vaatim
uksesta. 
du fermier.
m
olem
pien asianosaisten vaatim
uksesta. 
des deux.
1 26 2 7 28 29 30 31 32 33 34
X Siirto n 15 2 31 n 3 4 î
2 Tuusniemi........... .......................... — — — — — — — — —
3 Maaninka .................................... .. — ’ — — , — 3 5 — • — —
4 Pielavesi........................ .............. 3 4 2 — — 1 — — —
5 Keitele................................... .. — — — — 2 — — — —
6 Kiuruvesi....................................... — — — . — 3 - . . . — 1 —
7 Iisalmi.................................................... 1 7 — . — 25 7 3 1 —
8 Lapinlahti.............................................. — '1 — 4 1 1 — —
9 Muuruvesi.............................................. — — — — — — — — —
10 Nilsiä................ ...................................... — . 2 ’ — — 5 ' — — 1 —
i i Varpaisjärvi.................... i . . . . . . . . . 10 14 — î 3 — — 2 . —
12 Kaavi................................ ...................... — — — î , . — — — — —  ^—
13 Polvijärvi .................................. ........... 1 — — '■ — 3 - — —
14 Kuusjärvi................ ............................. 1 — — — 4 1v. — 1 —
15 Liperi............................................ 1 1 ■ — — 8 .. 2 2 3 —
16 Kontiolahti .................................... — 5 1 . — 54 3 — 10 —
17 Rääkkylä....................................... — — — — — — — — —
18 Kitee............................................... — 1 . — 3 5 3 1 —
19 Kesälahti............. ........................ — ,1 — — ' — — — — —
20 Pälkjärvi ....................................... — 1 — — 2 1 — 1 —
21 Tohmajärvi................................... . — — — — 3 . --- — 2 — •
22 Kiihtelysvaara...... ....................... — 4 — — 2 3 3 — —'
23 Ilomantsi . ......................... .......... — — — — 2 1 — — —
24 Kovero ................... ;............... . — 1 — i .1 — — —
25 Eno ................................. .............
• ; ■ — ~ i — • 1 .' .. .“T
26 . Siirto 28 57 5 î 159 42 16 27 l
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Terrains loués à des logeurs.
Contrats de fermage ayant pris fin.
Siten, että v 
vuok 
De telle façon 
une autre <
Päättynyt vuokramiehen vapaaeht.. 
luopumisen takia, johon on 
ollut syynä
Contrats ayant pris fin par renonciat. 
volontaire du fermier. Causes:
Päättynyt vuokranantajan puolelta tapahtu­
neen irtisanomisen tai häädön takia, 
johon on ollut syynä
Contrats, dénoncées par le propri­
étaire. Causes:
anhem
pi sopim
us on vaihdettu uuden m
aan- 
fa-asetuksen m
ukaiseen sopim
ukseen. 
qu’une cometion antérieure a été remplacée par 
conforme aux dispositions de la loi nouvelle.
vuokra-alueen , 
osan pois joutu­
minen 
la ferme a 
disparu m
etsänhoitosuunnitelm
a. 
plan d' exploitation forestière.
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•s g 
c
3.3 £ça, g? PT p: s
enCD
O CDs £
s? P:
P* . P
3
tilan joutum
inen uudelle om
istajalle m
uuten 
kuin m
yym
isen kautta (36 ja 37 §). 
changement de propriétaire autrement que 
par vente (§§ 36—
37).
tn
« B m 
g §,§■ 
ce p:
P <
se, eti 
41
caut. selon
& = 
I  f muu syy. —
 autre cause.
m
aanjaossa. 
par partage cadastral.
rajankäynnissä. 
par abornement.
riidan t. m
. s. kautta. 
par contestations ou 
autre cause.
vuokranantaja ei ole täyttänyt 
m
tam
isvelvollisuuttaan. 
lire n’ a pas rempli ses obligations 
V égard des constructions.
uu seikka. —
 autre cause.
“ °.
13-f
i*§
® 3
1 sS p 
§ 2. 
•3.0 
s ’ ®
I  <v P
-s 3*«05
cT
rnti. —
 vente de domaine (§ 35).
okram
ies ei ole suostunut vuokra- 
korotukseen (37 § 2 m
om
.). 
fermier de consentir ä une hausse 
i fermage (37 § 2 mom.)
tä vuokram
ies ei ole antanut 
§:ssä säädettyä vakuutta.
■ le § 41 non foum
ie par le ferm.
^m
iehen lainvastaiset teot tai 
laim
inlyönnit (40 §).
■ches illicites ou négligence du 
fermier (§ 40).
35 36 37 38 39 40 . 42 43 44 45 46 47 • 48
10 î _ i 4 2 __ 1 i __ 2 5
— — — — — — — — — — — — — —
3 — — — — — 2 — — — — — — —
— — — — — — — 1 — — — — —
— î — — — — — — — — — 1 —
2 — — — — — • — — — — __ — —
23 — ' — i — —- — — — i ' i — 3 4
1 — — — — — 2 — î — — — 1 —
— — — —
— — — — — — — — i •— — — 1
1 — — — — — — — — —
: I
__ — . :— — •— — 2 1 — — — " ’ — — ' —
— i 3
— — — i — — 3 — î i _ ■ — i 2
41 — — — — '■ — 2 — — — i ■ — 2 1
— — — — — — . _ — — — — — — —
1 — — i — — . 5 — — . — — — 1 2
— — — — — — — — — — — — — ' —
— — — — — — 1 — i — — — —  '
1 — — — — . — — — ■ — — — — —
2 — — — —  ^ 2 — 2 2 — — —
- — __ — — — — — — — — — — 1 —
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■ - - — 1 —
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- Torpat ja lampuotitilat. —
Siirtymisiä päi- Vuokrasopimuksien päättymiset. —
v&tôista raha- 
maksukamiallô
Passage de la 
corvée au fer­
mage en argent, 
sur la demande
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Päättynyt vuokra-alueen om
aksisaannon takia. 
Contrats ayant pris fin par achat de la 
ferm
e par le ferm
ier.
L ä ä n i .
» Gouvernement.
vuokranantajan vaatim
uksesta. 
du propriétaire.
vuokram
iehen vaatim
uksesta. 
du ferm
ier.
m
olem
pien asianosaisten vaatim
uksesta, 
des deux.
iiirtym
inen päivätöistä raham
aksukannalle . 
peruutettu.
d'une transform
ation antérieure de corvée 
en ferm
age en argent.
im
uksia, jotka on tehty ennen 1 päivää 
tam
m
ik. 1904, on päättynyt. 
ssis avant le 1 janv. 1904 et ayant pris fin.
¿siä, jotka on tehty jälkeen 1 päivän tam
m
ik. 
inen 30 p:uä m
aalisk. 1909, on päättynyt. 
s passés après le 1. 1. 1904 et avant le 
30. 3. 1909 et ayant pris fin.
im
uksia, jotka on tehty jälkeen 30 päivän 
m
aalisk. 1909, on päättynyt. 
tssés- après le 30. 3. 1909 et ayant pris fin.
yt vuokra-ajan um
peenkulum
isen takia. 
' 
ats ayant pris fin à l'expiration de la
 
, 
durée du contrat.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Siirto 116 153 21 î 542 96 47 75 8
2 Pielisjärvi ........................... .................. 4 4 — -r- 21 1 — 2l —
3 Juuka ..................................................... 3 ' 16 — --- . 8 1 2 — •---
4 R a u ta v a a ra ..............................•............ 1 — — — — — —
5 N u r m e s .................................................. 15 13 — — 10 6 1 2 1
6 V a lt im o .................................................. 2 8 3 — 11 1 — 1 —
7 Ylitsensä] 141
!
-
V aasan  lääni.
194 24 1 592 105 50 80 9
8 Siipyy •• • •'........................... ................ — — — — 11 — — —
9 I s o j o k i .................................................... — 1 2 — 10 2 2 1 11
10 Lapväärtti ............................................ 6 5 — — 7 — 4 . —
3.1 Kristiinankaupungin m lk................. — — — — - • — — —
12 K arijok i .................................................. 1 — — 2 — — 1
13 N ä r p iö ......... .......................................... — — — — — — _ — —
14 Y lim arkku ............................................ — — — — 4 — 2 _
15 Korsnääsi .............................................. — — — — 1 — — —
16 T eu va  .................................................... .12 3 — — 19 1 , — 2 1
17 K a u h a jo k i.............................................. 7 7 — — 51 55 1 i 78
18 K u rik k a .................. .•............................. 3 6 6 5 25 — — 5 6
19 Jalasjärvi .............................................. 1 2 — — 10 1 — 5 1
20 Peräseinäjoki ....................................... . 1 — - — 2 — — — 1
U Ilm ajoki ................................................ 7 8 1 — 9 — 5 . —
22 S e in ä jo k i ................................................ — — — — — 1 — — 1
23 Y listaro ................................................... ~ — 1 — 5 — — 3 —
2à! Siirto 36 34 10 . 5 156 60 3 28 MO
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Exploitations louées à des fermiers.
Contrats de fermage ayant pris fin. *
Siten, että vanhem
pi sopim
us on vaihdettu uuden m
aan- 
vuokra-asetuksen m
ukaiseen sopim
ukseen.
De telle façon qu’une cometion antérieure a été. remplacée par 
une autre conforme aux dispositions de la loi nouvelle.
Päättynyt vuokramiehen vapaaeht. 
luopumisen takia, johon on 
ollut syynä
Contrats ayant pris fin par renonciat. 
volontaire du fermier. Causes:
Päättynyt vuokranantajan puolelta tapahtu- 
" neen irtisanomisen tai häädön takia, 
johon on ollut syynä
Contrats, dénoncées par le propri­
étaire. Causes:
Vuokrasopim
us päättynyt siten, että vuokranantaja 
; 
on käyttänyt lunastusoikeuttaan.
Contrats ayant pris. fin parce que le fermier à usé 
de son droit de rachat.
vuokra-alueen 
osan pois joutu­
minen 
la ferme a 
disparu • m
etsänhoitosuunnitelm
a. 
plan d’ exploitation forestière.
se', että vuokranantaja ei ole täyttänyt 
rakentam
isvelvollisuuttaan. 
le propriétaire n’ a pas rempli ses obligations 
à V égard des constructions.
!
m
uu seikka. —
 autre cause.
se, että vuokrasopim
usta ei ole vahvistettu. 
contrat de fermage non confirmé (§7).
tilan m
yynti. —
 vente de domaine (§ 35).
i
tilan joutum
inen uudelle om
istajalle m
uuten 
kuin m
yym
isen kautta (36 ja 37 §). 
changement de propriétaire autrement que 
par vente (§§ 36—
37).
se, että vuokram
ies ei ole suostunut vuqkra- 
m
aksun korotukseen (37 § 2 m
om
.). 
refus du fermier de consentir à une hausse 
du fermage (37 § 2 mom
.).
se, että vuokram
ies ei ole antanut 
41 §:ssä säädettyä vakuutta. 
caut. selon le § 41 non fournie par le ferm.
vuokram
iehen, lainvastaiset teot tai 
laim
inlyönnit (40 §). 
démarches illicites ou négligence du 
fermier (§ 40).
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m
aanjaossa. 
par partage cadastral.
rajankäynnissä. 
par abornement.
riidan t. m
. s. kautta.
par contestations ou 
autre cause.
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• Mäkitupa-alueet. —r
Däi- • Vuokrasopimuksien päättymiset. —
vätöistä raha- 
maksukannalie
Passage de la 
corvée au ]1er- 
mage en argent, 
sur la demande
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Gouvernement.
■
.
vuokranantajan vaatim
uksesta. 
du ’propriétaire.
vuokram
iehen vaatim
uksesta. 
du fermier.
m
olem
pien asianosaisten vaatim
uksesta. 
| 
des deux.
siirtym
inen päivätöistä raham
aksukannalle . 
peruutettu.
d'une transformation antérieure de corvée 
en fermage en argent.
im
uksia, jotka on tehty ennen 1 päivää 
tam
m
ik. 1904, on päättynyt.
avant le 1 janv. 1904 et ayant pris fin.
csia, jotka on tehty jälkeen 1 päivän tam
m
ik. 
nen 30 p:ää m
aalisk. 1909, on päättynyt. 
s passés après le 1. 1. 1904 et avant le 
30. 3. 1909, et ayant pris fin.
im
uksia, jotka on tehty jälkeen 30 päivän 
m
aalisk. 1909, on päättynyt. 
issés après le 30. 3. 1909 et ayant pris fin'.
yt vuokra-ajan um
peenkulum
i^n takia. 
iits ayant pris fin à l'expiration de la 
durée du contrat.
iyt vuokra-alueen om
aksisaannon takia. 
irais ayant pris fin par achat de la 
ferme par le fermier.
1 26 27 28 29 30 31 32 33 34
1 Siirto 28 57 5 î - 159 42 16 27 î
2 Pielisjärvi ..................................... — — — — 9 — — 3 —
3 Juuka ........................................... — 2 — — 3 — — —- —
4 Rautavaara........................... — — — — — — — —
5 Nurmes...................; ................. — .2 — . ■ — 2 — — 1 —
6 Valtimo......................................... — — — 3 — — — —
7 Y h t e e n s ä
Vaasan lääni.
28 61 5 î 176 42 16 31 i
8 Siipyy ........................ ........ 4 4 — — 5 — • — 1 —
-9 Isojoki ........................................... — —- — — 1 — — i
10 Lapväärtti ................................... 14 —■ —■ ■ — 6 — 1 —; —
11 Kristiinankaupungin mlk.............. — — — — — — — —
12 Karijoki......................................... — — — — — — — — : —
13 Närpiö........................................... — — — — 1 — — — —
14 Ylimarkku ................................... — — - — — 1 — — —
15 Korsnääsi ............................ : . . . . — — 2 — — — —
16 4 1 1 __ __
17. Kauhajoki............. ........................ — 2■ --- — 2 11 ■ — 8
18 Kurikka.............................. ........... — -4- 2 1 — 1 1
19 Jalasjärvi ............ ......................... 2 2 — — 5 — 1 2 —
20 Peräseinäjoki ................................ — i — ; — 2 —  ^1 —
21 Ilmajoki ....................................... — i — ; — — — — — —
22 Seinäjoki........................ .............. — — — ■ — i — — — —
23 Ylistaro........................................ — 2 — : ’ — 2 1 — — —
24 - Siirto 20 . 12 - ; — - 33 15 ‘ 4 4 10
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Terrains loués à des logeurs.
Contrats de fermage ayant pris fin.
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Päättynyt vuokramiehen vapaaeht.. 
luopumisen takia, johon on 
ollut syynä
Contrats ayant pris fin par renondat. 
volontaire du fermier. Causes: •
vuokra-alueen 
osan pois joutu­
minen 
la ferme a 
disparu
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Päättynyt vuokranantajan puolelta tapahtu­
neen irtisanomisen tai häädön takia, 
johon on ollut syynä
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, étaire. Causes:
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1 Torpat ja lampuotitilat. —
Vuokrasopimuksien päättymiset. —
j
-
vätöistä ralia- 
maksukannalle
Passage de la 
corvée au fer- 
mage en argent 
sur la demande
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L ä ä n i .
Gouvernement.
vuokranantajan vaatim
uksesta. 
du propriétaire.
! 
vuokram
iehen vaatim
uksesta. 
' 
J 
du fermier.
. m
olem
pien asianosaisten vaatim
uksesta. 
des deux.
liirtym
inen päivätöistä raham
aksukannalle 
peruutettu.
d'une transformation antérieure de corvée 
en fermage en argent.
im
uksia, jotka on tehty ennen 1 päivää 
tam
m
ik. 1904, on päättynyt. 
ss4$ avant le 1 janv. 1904 et ayant pris fin.
isiä, jotka on tehty jälkeen 1 päivän tam
m
ik. 
nen 30 p:ää m
aalisk. 1909, on päättynyt. 
s passés après le 1. 1. 1904 et avant le 
30. 3. Ï909 et ayant pris fin.
m
uksia, jotka on tehty jälkeen 30 päivän 
m
aalisk. 1909, on päättynyt. 
issés après le 30. 3. 1909 et ayant pris fin.
yt vuokra-ajan um
peenkulum
isen takia. 
its ayant pris fin à l’expiration de la
* durée du contrat. 
, 
'
tyt vuokra-alueen om
aksisaannon takia. 
trats ayant pris fin par achat de la 
ferme par le fermier.
i 2 3 4 5 6 7 8 • 9 30
1 / Siirto 36 34 10 5 156 60 3 28 100
2 Isokyrö .................................. ............... —= — ' — — 5 — — — 3
3 V ä h ä k y rö .................... ........................... — — — — 2 — — — —
4 Laihia .................................................... — — — — 12 — — 10 —
5 J u r v a ....................................................... 3 2 — — 5 — — 1 1
6 P irtt ik y lä ......................................... ' — — — — 1 — — 1 —
7 E e to la h t i.................. .................... .. — — — ‘ — — — — — —
8 B e r g ö ö .................................................... ■ — i — — — — — — —
9 M aalahti ................................................ — — — — — — — — ■ —
10 S u lv a ........................................... ........... — ■ — — — — — —
11 Mustasaari ........................................... — — — — — — — — —
12 R aippaluoto ......................................... — 2 — — — — — — —
13 K oivulahti ........................................... — — — — — — — — - —
14 M ak sa m aa .............................................. — — — — — — — — —
15 V ö y r i ......................................................
16 N u r m o .................................................... — — — — — — ■ — — —
17 Lapua .................................................... — 3 ’ — ■ — 3 ' — — ■— 1
18 K a u h a v a ................................................ 8 2 — — 5 — — 1 —
19 Y lih ä rm ä ................................................ — — — — — — — — —
20 Alahärm ä ............................................. I J 1 — — 1 1 — — —
21 O ra v a in e n .............................................. — — — : ~ — — — — , —
22 M u n sa la .................................................. — — — — — — — ■ — —
23 Uudenkaarlepyyn m lk....................... — — — — 1 — — — —
24 Jepua ....................................................... — — — — — ■ — — — —
25 Pietarsaaren m lk.............. .................. — — — — 1 — — 1 —
26 Siirto 48 45 10 : 5 192 61 3 42 105
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2 Purmo..................................................... — ■ — — . — 1 — — — —
3 Ähtävä............................................ — — — — — — — — —
4 Tervajärvi............................................. — — — — — — — — —
5 Kruunupyy ........................................... — — — — — — — ' ' — —
6 Luoto ......................... ........................ — — — — — — — — —
7 . Kokkolan mlk................................ — — — — . — — 2 — 1
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15 Kaustinen..................................... — — — — — — — ■ — —
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17 Lestijärvi........................................ — — — — — — — • — ' —
18 Haisua..................................................... — — — — — — —
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Torpat ja lampuotitilat.- —
Siirtymisiä päi­
vätöistä raha- 
maksukannalle
Passage de la 
corvée au fer­
mage en argent, 
sur la demande
Varhaisem
pi siirtym
inen päivätöistä raham
aksukannalle 
• 
peruutettu.
Annulation d'une transformation antérieure de corvée 
en fermage en argent.
Vuokrasopimuksien päättymiset. —
,
'
.
L ä ä n i .
Gouvemement.
-
Vuokrasopim
uksia, jotka on tehty ennen 1 päivää 
. tam
m
ik. 1904,. on päättynyt.
Contrats passés avant le 1 janv. 1904 et ayant pris fin
Vuokrasopim
uksia, jotka on tehty jälkeen 1 päivän tam
m
ik. 
1904 ja ennen 30 p:ää m
aalisk. 1909, on päättynyt. 
Contrats passés après le 1. 1. 1904 et avant le 
30. 3. 1909 et ayant pris fin.
Vuokrasopim
uksia, jotka on tehty jälkeen 30 päivän 
m
aalisk. 1909, on päättynyt..
Contrats passés après le 30. 3. 1909 et ayant pris fin.
P
äättynyt vuokra-ajan um
peenkulum
isen takia. 
Contrats ayant pris fin à Vexpiration de la 
durée du contrat.
--------
----------------■ 
j
Päättynyt vuokra-alueen om
aksisaannon takia. 
Contrats ayant pris fin par achat de la 
ferme par le fermier.
vuokranantajan vaatim
uksesta. 
du propriétaire.
vuokram
iehen vaatim
uksesta. 
du fermier.
m
olem
pien asianosaisten vaatim
uksesta. 
des deux.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 io‘
1 Siirto 48
s
56 10 5 242 61 7 50 118
2 Lappajärvi .................................. — — — ' — 2 — — 1 —
3 Kuortane.................: ........ ..........'. — 2 — — — — — — —
4 Töysä..................................... . — — — — 1 — — • — —
5 Alavus......... ............... ............... 1 1 — — 9 1 — 2 2
6 Virrat......... .......................... . .... 10 12 — — 16 1 — 1 5
7 Ätsäri ........................................ — 1 — — 1 — — — - -
8 Pihlajavesi .................................. — 3 — — 3 — ■ 1 —
9 Multia............ < ............................ — — — — 4 3 — — —
10 Vilppula, II piiri1) ....................... — — — — 6 1 — 3 —
il Keuruu ......................................... 9 10 — • — 4 — — —
12 Petäjävesi..................................... 6 12 — — 17 1 1 3 ■ 10
13 Jyväskylän mlk. . . . : ......... '........ — 1 — 14 1 — 5 1
l i Toivakka . ; ............... ................. 6 — — — 1 — 1 — ■ —
15 Uurainen.......................... ............. — 2 — ' — 2 ■ — — — —
16 Saarijärvi .............................................. 6 2 — — 16 — — 3 1
17 Karstula .. 1.................................. 14 22 — — 10 3 — 4 1
18 Kivijärvi . . . . ; .............................. 10 1 l — 27 — 2 10
19 Kinnula.................•....................... — — 2 — 3 — 3 —
20 Pihtipudas ................................... — — — — 2 1 — — —
21 Viitasaari . . . . . . : ........................ .. 1 12 — — 57 5 1 . 9 5
22 Konginkangas............................... — \__ — — 3 — 1 —
23 Sumiainen..................................... ■ — 4 — — 3 — — 1 —
24 Laukaa ......... r. : .............. .. . . . . . . 11 '8 — , — 16 — 1 1 —
25 Äänekoski..................................... 7 8 — — 8 1 — 3 —
26 Y h t e e n s ä 129 157 13 ■ .5 467 79 14 10« 143
i) Vilppulan kunnan I vuokralautakuntapiiri kuuluu Hämeen lääniin.
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Exploitations lovées à des fermiers.
Contrats de fermage ayant pris fin.
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Päättynyt vuokramiehen vapaaeht.
/ luopumisen takia, johon on 
ollut syynä
Contrats ayant pris fin par renondat. 
volontaire du fermier. Causes:
Päättynyt vuokranantajan puolelta tapahtu­
neen irtisanomisen tai häädön takia, 
johon on ollut syynä
Contrats, dénoncées par le propri­
étaire. Causes:
vuokra-alueen 
osan pois joutu­
minen 
la ferme a 
disparu
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yym
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changement de propriétaire autrement gue 
par vente'(§§ 36—
37).
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41
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1 1 muu syy. —
 autre cause.
m
aanjaossa.
par partage cadastral..
rajankäynnissä. 
■ par abornement.
riidan t. m
. s. kautta. 
par contestations ou 
autre cause.
m
etsänhoitosuunnitelm
a. 
m d' exploitation forestière. '
vuokranantaja ei ole täyttänyt 
m
tam
isvelvollisuuttaan. 
lire n* a pas rempli ses obligations 
V égard des constructions.- 
N
uu seikka. —
 autre cause.
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§:ssä säädettyä vakuutta. 
i le § il non foum
ie par le ferm.
am
iehen lainvastaiset teot.tai 
laim
inlyönnit (40 §). 
rches illicites ou négligence du 
fermier (§ 40).
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Mäkitupa-alueet. —
V
' L ä ä n i .
Gouvernement.
\
Siirtymisiä päi­
vätöistä raha- 
maksukannalle
Passage de la 
corvée au fer­
mage en argent, 
sur ■'la demandé
Varhaisem
pi siirtym
inen päivätöistä raham
aksukannalle 
peruutettu.
Annulation d'une transformation antérieure de corvée 
en fermage en argent.
Vuokrasopim
uksia, jotka on tehty ennen 1 päivää 
1 
tam
m
ik. 1904, on päättynyt.
Contrats passés avant le 1 janv. 1904 et ayant pris fin.
g 
Vuokrasopim
uksia, jotka on tehty jälkeen 1 päivän tam
m
ik. 
Ä
 
1904 ja ennen 30 p:ää m
aalisk. 1909, on päättynyt.
§ 
Contrats passés après le 1. ’1. 1904 et avant le 
30. 3. 1909 et ayant pris fin.
M
 
Vuokrasopim
uksia, jotka on tehty jälkeen 30 päivän 
| 
m
aalisk. 1909, on päättynyt. 
,
Contrats passés après le 30. 3. 1909 et ayant pris fin. 
i 
o
Päättynyt vuokra-ajan um
peenkulum
isen takia, 
p, 
Contrats ayant pris fin à l'expiration de la
■ 
durée d
u
 contrat. 
 ^
■ 
,
Päättynyt vuokra-alueen om
aksisaannon takia. 
S 
Contrats ayant pris fin par achat de la 
g 
ferme par le fermier.
vuokranantajan vaatim
uksesta.
du propriétaire. 
■
vuokram
iehen vaatim
uksesta. 
du fermier.
m
olem
pien asianosaisten vaatim
uksesta. 
des deux.
1 ■ 26 27 28 29 30 31 32 33 34
1 Siirto 22 21 73 32 14 7 18
2 Lappajärvi ................................... 1 — — — 1 — — 1 —
3 Kuortane -................. : .................... — — — 1 — — - —
4 Töysä......................................... . — — — — ‘ 3 1 — — —
5 Alavus........................................... — — — — 5 — — 1 —
6 Virrat............................................. — 4 — — — — — — ■ __
7 Ätsäri ........... , ............................. 1 — — — i — — ' -- —
8 Pihlajavesi .................................... — — — — ~ — — — —
9 Multia . ......................... . — - — — — — ■ — — —
10 Vilppula, II piiri1) ....................... — — — — 2 — — 1 ' —
11 Keuruu .......................................... 2 2 . i — 3 — ■ — 1 —
12 Petäjävesi.............................. ....... — 2 — — 2 ■ — ■ — — —
13 Jyväskylän mlk............................. — — — . 4 — — 1 1
14 Toivakka....................................... — — — — -- 1 — 1 —
15 Uurainen....................................... — 1 — — *• --- — — — —
16 Saarijärvi .................................... — — — — 6 ' — — ■ —
17 Karstula ........................................ . 8 5 —: — 3 1 — — 2
18 , Kivijärvi....................................... 2 — — — .5 — — — —
19 Kinnula......... (. ............................. — — 1 — 1 — — 1 ' —
20 Pihtipudas ......................... . . . . . — — <- — — — — — ' —
21 Viitasaari ..................................... — 10 — — 14 7 — 1 7
22 Konginkangas................................ — — — ■. — — ■ — — . — —
23 Sumiainen .......... '........ '................. — — — — — — — — —
24 Laukaa ..................................... .. 3 6 — — 1 — — x —
25 Äänekoski..................................... — 1 — — 3 1 1 — —
26 Y h t e e n s ä 39 52 2 — 128 43 15 15 28
*) Vilppulan kunnan I vuokralautakuntapiiri kuuluu Hämeen lääniin.
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Terrains loués à des logeurs.
Contrats de fermage ayant pris fin.
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Contrats ayant p ris fin  par renonciat. 
volontaire du ferm ier. Causes:
Päättynyt vuokranantajan puolelta tapahtu­
neen irtisanomisen tai häädön taida, 
johon on,ollut syynä
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se, että vuokram
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.). 
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ier de consentir à une hausse 
du ferm
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(37. § 
2 m
om
.)
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 parce que le ferm
ier à usé 
de son droit de rachat.
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 autre cause.
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 35).
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ferm
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(§ 
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nuu syy. —
 autre cause.
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Torpat ja lampuotitilat. —
L ä ä n i .
Gouvemement.
/
Siirtymisiä päi­
vätöistä raha- 
maksukannalle
Passage de la 
corvée au fer­
mage en argent, 
sur la demande
Varhaisem
pi siirtym
inen päivätöistä raham
aksukannalle 
. 
peruutettu.
Annulation d'une transform
ation antérieure de corvée 
' 
. 
en ferm
age en argent.
Vuokrasopim
uksia, jotka on tehty ennen 1 päivää 
tam
m
ik. 1904, on päättynyt.
Contrats passés avant le 1 janv. 1904 et ayant pris fin.
g 
Vuokrasopim
uksia, jotka on tehty, jälkeen 1 päivän tam
m
ik. 
M
 
1904 ja ennen 30 p:ää m
aalisk. 1909, on päättynyt.
§ 
Contrats passés après le 1. 1. 1904 et avant le 
30. 3. 1909 et ayant pris fin.
¿2 
Vuokrasopim
uksia, jotka on tehty jälkeen 30 päivän 
g 
m
aalisk. 1909, on päättynyt.
'S. 
Contrats passés après le 30. 3. 1909 et ayant pris fin. 
« s:§ 
Päättynyt vuokra-ajan um
peenkulum
isen takia.
Contrats ayant pris fin à l'expiration de la 
a 
- 
durée du contrat.
Päättynyt vuokra-alueen om
aksisaannon takia. 
Contrats ayant pris fin par achat de la 
g 
ferm
e par le ferm
ier.
vuokranantajan vaatim
uksesta. 
du 'propriétaire.
vuokram
iehen vaatim
uksesta. 
du ferm
ier.
m
olem
pien asianosaisten Vaatim
uksesta. 
des deux.
1 2 3 i 5 6 7 8 9 10
O u l u n  l ä ä n i .
■
1 Sievi............................................... — — i — 2 î — — —
2 Rautio............................................,___ i l — — — — — — —
3 Ylivieska....................................... i 7 2 — 8 — — . — —
4 Alavieska....................................... — — — — 3 l . î — i
5 Kalajoki ........................................ — 2 — — 2 — î _ — —
6 Merijärvi....................................... — 3 — — 4 — — — —
7 Oulainen ' ......... ...................................... — — — — 5 — — — —
8 Pyhäjoki....................... ............... . . . . — — — — — — — — —
9 Salon kappeli....................................... — — — — — — — ■ — —
10 Pattijoki............> ................................. — 7 — — 31 — 5 — —
11 Vihanti ................................................... — — — — 8 — — — —
12 Rantsila.................................................. h 10 10 2 2
13 Paavola................................................... 4 5 — — 12 . — - --- 1
14 Revonlahti ............................................ • — 8 — — 1 — — — 1
15 Siikajoki........................................ 1 4 — — 8 — 1 — —
16 Hailuoto ........... .......................... _ __ __ — — — — — —
'•"v
17 Pyhäjärvi .............................................. — — — 7 2 1 3 —
18 Reisjärvi........................................ — — 1 — — — —
19 Haapajärvi.................................... — 2 — — 6 — — — ■ —
20 . 2 .2 î 7 1 __ __ 1
21 Kärsämäki .................................... 1 — 1 1
22 Haapavesi...................................... - — 1 — — 17 1 2 3 1
23 Pulkkila......................................... — . 1 — — — — — — —
24 Piippola......................................... — 3 — 7 — i — —
25 i Siirto 14 57 3 î ' 140 6 12 10 6
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Gouvemement. v,
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du fermier.
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uksia, jotka on tehty ennen 1 päivää 
tam
m
ik. 1904, on päättynyt, 
ssés avant le 1 janv. 1904 et' ayant pris fin.
œ
ia, jotka on tehty jälkeen 1 päivän tam
m
ik. 
inen 30 p:ää m
aalisk. 1909, on päättynyt. 
s passés après le 1. 1. 1904 et avant le'
30. 3. 1909 et ayant pris fin.
im
uksia, jotka on tehty jälkeen 30 päivän 
raaalisk. 1909, on päättynyt. 
issês après le 30. 3. 1909 et ayant pris fin.
yt vuokra-ajan um
peenkulum
isen takia. 
ats ayant pris fin à Vexpiration de la 
durée du contrai.
iyt vuokra-alueen om
aksisaannon takia. 
drats ayant pris fin par achat de la 
ferme par le fermier. “
. 1 26 27 28 29 30 31 32 33 34
1
O ulun  lääni.
Sievi...................... ........................ i 6 14 i î
' 2 Rautio........................................... — 4 — 2 - --- — — — —
3 Ylivieska............. J........................ 2 7 — — 10 — 2 2 —
4 Alavieska........... : ................................. — — — — 2 ___ 1 — —
5 Kalajoki ................................................ — — — — . — . — — ■ — —
6 Merijärvi ................................................ — 1 — 1 i — — — —
7 Oulainen.................................... ........... - - — — — 24 7 3 — —
' 8 Pyhäjoki................................................ — — — — ■ — — — —
9 Salon kappeli.................................... .. — — — — — — — — —
10 Pattijoki................................................ — 4 — — 19 1 1 — -T
11 Vihanti .................................. ................ — ’ — — — 29 1 — — —
12 Rantsila......................................... ■ --- — — 1 ‘ — — — —
13 Paavola......................................... — '  1 — — 2 — — ' --- —
14 Revonlahti .................... .............. ‘ --- — — — — — — —
15 Siikajoki....................................... — 1 — — — — — ' — —
16 Hailuoto......... ............................ — — — — — ' — ■' — —
17 Pyhäjärvi .................; .................. — 1 — ■ — i i 2 1 — —
18 Reisjärvi....................................... 1 — — — 2 1 1 — —
19 Haapajärvi................................... 2 22 — ~7 21 1 2 ■ 2
20 Nivala ..................-................................. 2 15 — " 6 27 — 1 4 17
21 Kärsämäki . . . . . . ............................. — 5 — — 9 — — ( 2 ■ —
22 Haapavesi.............................................. — — — — 9 — 1 2 ' —
23 Pulkkila.................................................. — 15 — 11 — 3 — —
24 Piippola......... ........................................ — — — — ■ 2 — — — —
25 Siirto 8 82 — .9 194 14 17 12 17
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Terrains loués à des logeurs. 
Contrats de fermage ayant pris fin.
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Päättynyt vuokramiehen vapaaeht. 
luopumisen takia, johon on 
ollut syynä
Contrats ayant.pris -fin par renonciat. 
volontaire du fermier. Causes:
vuokra-alueen 
osan pois joutu­
minen la ferme a 
disparu
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Päättynyt vuokranantajan puolelta tapahtu­
neen irtisanomisen tai häädön takia, 
johon on ollut syynä
Contrats, dénoncées par le propri­
étaire. Causes:
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Torpat ia  lampuotitilat. —
'
s L ä ä n i .
Gouvemement.
i
Siirtymisiä päi­
vätöistä raha- 
maksukannalle
Passage de la 
corvée au fer­
mage en argent, 
sur la demande
Varhaisem
pi siirtym
inen päivätöistä raham
aksukannalle 
peruutettu.
Annulation d’une transformation antérieure de corvée 
. en fermage en argent.
Vuokrasopimuksien päättymiset. —
Vuokrasopim
uksia, jotka on tehty ennen 1 päivää 
täm
m
ik. 1904, on päättynyt.
, 
Contrats,passés avant le 1 janv. 1904 et ayant pris fin.
Vuokrasopim
uksia, jotka on tehty jälkeen 1 päivän tam
m
ik. 
1904 ja ennen 30 p:ää m
aalisk. 1909, on päättynyt. 
Contrats passés après le 1> 1. 1904 et avant le 
30. 3. 1909 et ayant pris fin.
Vuokrasopim
uksia, jotka oh tehty jälkeen 30 päivän 
m
aalisk. 1909, on päättynyt.
Contrats passés après le 30. 3. 1909 et ayant pris fin.
Päättynyt vuokra-ajan um
peenkulum
isen takia. 
Contrats ayant pris fin 
à
 l’expiration de la ' 
durée du contrat.
Päättynyt vuokra-alueen om
aksisaannon takia. 
Contrats ayant pris fin par achat de la 
' ferme par le fermier.
vuokranantajan vaatim
uksesta. 
- 
| 
du 'propriétaire. 
\
vuokram
iehen vaatim
uksesta. 
du fermier.
• m
olem
pien asianosaisten vaatim
uksesta. 
des deux.
1 2 3 4 5 6 7 8 ‘ 9 . 10
1 Siirto 14 57 3 î 140 6 12 10 6
2 Kestilä........................................... — — — — 2 — 1 — —
3 Pyhäntä ........................................ — — — — - - — — — —
4 Säräisniemi .................................... — 7 — — 13 2 • — - ■ —
5 Paltamo......................................... — — — — — — — — . —
6 Kajaanin mlk........................................ 5 1 — — . 21 — ■ — 8 2
7 Sotkamo .......................... ............. 7 15 3 — 10 — 1 2 —
8 Kuhmoniemi.................................. -r- 3 7 — 14 — — 8 2
9 Ristijärvi...................... ................ — — — — 14 — — 6 1
10 Hyrynsalmi................................... — — — — . — — — — —
11 Suomussalmi............... .................. — — — — — — ___ — —
12 Puolanka....................................... — — — — — — — — —
13 Utajärvi ....................................... — 1 — — 14 — 1 1
14 Muhos ....................................... .. 2 — — . — 6 — — 1 —
IS- Tyrnävä ........................................ — — — . — — — — — —
16 Temmes................................ ......... — — — — — — — — —
17 Lumijoki....................................... — 1 — . — 9 — 1 —
18 Liminka......................................... — — — — — — — — —
19 Kempele ....................................... — — — — — — — — —
20 Oulunsalo ...................................... — — — — — ■ — — — —
21 Oulunjoki ...................... .............. — — — — 13 — — — —
22 Ylikiiminki.................................... — — — — — — — — —
23 Kiiminki........................................ — 1 2 — 1 — — — ■ 1
24 Haukipudas................................... —' — — — — — — — —
25 l i ..................................................... — — — — 1 — — — —
26 Siirto; 28 86 15| î 258 8 14 37 13
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Exploitations louées à des fermiers.
Contrats de fermage ayant pris fin.
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Päättynyt vuokramiehen vapaaeht. 
luopumisen takia, johon on 
ollut syynä
Contrats ayant pris fin par renondat. 
volontaire du fermier. Causes:
vuokra-alueen 
osan pois joutu­
minen 
la ferme a 
disparu
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Päättynyt vuokranantajan puolelta tapahtu­
neen irtisanomisen tai häädön takia, 
johon on ollut syynä
Contrats, dénoncées par le propri- 
'  ètaire. Causes■:
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Mäkitupa-alueet. —
L ä ä*n i.
. Gouvemement.
Siirtymisiä päi­
vätöistä raha- 
maksukannalle
Passage de la 
corvée au fer­
mage en argent, 
sur la derâande
Varhaisem
pi siirtym
inen päivätöistä raham
aksukannalle„ 
peruutettu.
Annulation d’une transformation antérieure de corvée 
en fermage en argent.
Vuokrasopim
uksia, jotka on tehty ennen 1 päivää 
tam
m
ik. 1904,> on päättynyt.
Contrats passés avant le 1 janv. 
1904 et ayant pris fin.
g 
Vuokrasopim
uksia, jotka on tehty jälkeen 1 päivän tam
m
ik. 
JS 
1904 ja ennen 30 p:ää m
aalisk. 1909, on päättynyt.
§ 
Contrats passés après le 1. 
1. 
1904 et avant le 
> 
30. .3. 
1909 et ayant pris fin.
JS 
Vuokrasopim
uksia, jotka on tehty jälkeen 30 päivän 
| 
m
aalisk. 1909, on päättynyt.
Contrats passés après le 30. 
3. 
1909 et ayant pris fin.
î| 
Päättynyt vuokra-ajan um
peenkulum
isen takia.
^
 
Contrats-ayant pris fin à l’expiration de la 
durée du contrat.
O
 
f
Päättynyt vuokra-alueen om
aksisaannon takia, 
g 
Contrats ayant pris fin par achat de la 
•g 
ferme par le fermier.
vuokranantajan vaatim
uksesta. 
du propriétaire.
vuokram
iehen vaatim
uksesta. 
, 
du fermier.
m
olem
pien asianosaisten vaatim
uksesta. 
des deux.
1 26 27 28 29 30 31 32 33 34
1
/
Siirto 8 82 9 194 14 17 12 17
2 K e s t ilä .................................................... — . — — — — — _ '---
3 Pyhäntä . . .  . . .................................... 2 12 — ■ --- 5 — 1 3 2
4 S ärä isn iem i............................................ 1 7 — — 14 — — — 1
5 P a lta m o .................................. ................ — — — — 5 — — 1 —
6 Kajaanin m lk ........................................ — — — — 1 — — 1 —
7 Sotkam o ......................... ...................... 3 10 — — 15 2 — — —
8 K u h m on iem i......................................... — 3 — - — 15 — — 7 —
9 R istij ä r v i ................................................ — — — — 17 4 — — 2
10 H y ry n sa lm i........................................... — — — — 1 — ' — —
11 Suom ussalm i. . . . ................................ — t — — — ' --- — — —
12 P u o la n k a ................................................ — — — — 8 1 — 2
13 U tajärvi ................................................ — — — 7 1 — ■ — —
14 M ulios .................................................... — — — — 3 — — — —
15 T yrnävä .............................................. ...................... — — — — 4 — 2 — —
16 T e m m e s ......................................................................... — — — — — T - — — —
17 L u m ijo k i ............ ...................... ' . ............................. 7 — — 8 — — • 2 ' —
18 L im in k a .................................................................. ...... — — — — 3 ' — — 1 —
19 K em pele ..................................................................... — 1 — — — — 1 — —
20 Oulunsalo ................................. . ............ ... ■ — .  — — — 1 — — — —
21 Oulunjoki .................................................................. — — — — 23 — — 1 . _
22 Ylikiiminki .......................•................... 2 1 — — 2 1 — — —
23 K iim inki ..................................................................... 1 4 — — 1 1 ' 1 — —
24 H au kipu das .............................................................. — — — — 7 3 — — —
25 l i . . . .................................................................................. — — — — 3 1 — — -
26 Siirto 18 127 — 9 337 28 22 30 .  22
i
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Terrains loués à des logeurs. 
Contrats de fermage ayant pris fin.
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Päättynyt vuokramiehen vapaaeht. 
luopumisen takia, johon on 
ollut syynä
Contrats ayant pris fin par renonciat. 
volontaire du fermier. Causes:
vuokra-alueen 
osan pois joutu­
minen 
la ferme a 
disparu
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Päättynyt vuokranantajan puolelta tapahtu­
neen irtisanomisen tai häädön takia, 
johon on ollut syynä •
Contrats, dénoncées par le propri­
étaire. Causes:
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L ä ä n i .
‘ Qouvernement.
Torpat ja lampuotitilat. —
Siirtymisiä päi­
vätöistä raha- 
t maksukannalle
Passage de la 
corvée au 1er- 
mage en argent, 
sur la demande
Varhaisem
pi siirtym
inen päivätöistä raham
aksukannalle 
pèruutettu.
Annulation d'une transformation antérieure de corvée 
en fermage eii argent.
Vuokrasopimuksien päättymiset. —, 
Vuokrasopim
uksia, jotka on tehty ennen 1 päivää 
i 
tam
m
ik. 1904, on päättynyt.
Contrats passés avant le 1 janv- 1904 et ayant pris fin.
Vuokrasopim
uksia, jotka on tehty jälkeen 1 päivän tam
m
ik. 
1904 ja ennen 30 p:ää m
aalisk. 1909, on päättynyt. 
Contrats passés après le 1. 
1. 
1904 et avant le 
! 
30. 
3. 
1909 et ayant pris fin. •
Vuokrasopim
uksia, jotka on tehty jälkeen 30 päivän 
m
aalisk. 1909," on päättynyt.
Contrats passés après le 30. 
3. 
1909 et ayant pris fin.
I 
Päättynyt vuokra-ajan um
peenkulum
isen takia, 
j 
Contrats ayant pris fin à l’expiration de la 
durée du contrat.
Päättynyt vuokra-alueen om
aksisaannon takia. 
Contrats ayant pris fin par achat de ia 
; 
ferme par le fermier.
I 
vuokranantajan vaatim
uksesta. 
| 
du propriétaire.
vuokram
iehen vaatim
uksesta. 
; 
du fermier. 
\
m
olem
pien asianosaisten vaatim
uksesta. 
des deux.
1 2 3 4 5 ■ 6 7 8 9 10
1 ■ Siirto 28 86 15 i 258 8 14 37 13
2 K u iv a n iem i............................................ — — — — . — — 1 — —
3 Pudasjärvi .............................. ' . ........... — — — — — — — — —
i T a iv a lk o sk i........................................... — — — — — ■ — — — —
5 K u u sa m o ................................................ — — — — — — — —
6 K u o la jä rv i .............................................. — — ■ — — — — — — —
7 K e m ijä r v i ......................... .................... — — — — — — — — —
S .Rovaniemi ............................................ — — — — — — — — —
9 T ervola  ................................................... — — — — — — — — —
10 Sim o-------. . . . .  T.................................... — — — — — — — — —
11 K em in m lk............................................. — — ■ — — — — - -
12 A la t o m io ....................... ......................... — — — — 1 — — — —
13 K a ru n k i...................................... .. — — — — 1 — — — —
14 Y litorn io ........................................... -  .
i s T u rto la ................................-................... — — - — — — — — —
16 K olari ..................................................... — — — — 2 — — — —
17 lä u on ion n isk a ....................................... — ' — — — — — — — —
18 E n o n te k iö ................ . . . .........................
19 K it t i lä .............................................. ....] — — — — — — — — —
20 S o d a n k y lä .............................................. — — — — — — — — — ■
31 I n a r i ......................................................... — — — — — __ — — —
22 U t s jo k i ................ ..............................
23 Yhteen.sä 28 86 15 i 262 8 15 37 13
i
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Exploitations louées à des fermiers.
Contrats de fermage ayant pris Un.
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Päättynyt vuokramiehen vapaaeht. 
luopumisen takia/ johon on  ^
ollut syynä
Contrats ayant pris fin par renonciat. 
volontaire du fermier. Causes:
vuokra-alueen 
osan pois joutu­
minen 
la ferme a 
disparu
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Päättynyt vuokranantajan puolelta tapahtu­
neen irtisanomisen tai häädön talvia, 
johon on ollut syynä
Contrats, dénoncées par le propri­
étaire. Causes:
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; L ä ä n i .  
Gouvemement.
Mäkitupa-alueet. -—
Siirtymisiä päi­
vätöistä raha- 
jnaksukannalle
Passage de la 
corvée au fer­
mage en argent, 
sur la demande
Varhaisem
pi siirtym
inen päivätöistä raham
aksukannalle 
peruutettu.
Annulation d'une transformation antérieure de corvée 
en fermage en argent.
Vuokrasopimuksien päättymiset. —
-
Vuokrasopim
uksia, jotka on tehty ennen 1 päivää 
tam
m
ik. 1904, on päättynyt.
Contrats passés avant le 1 janv. 1904 et ayant pris fin.
Vuokrasopim
uksia, jotka on tehty jälkeen 1 päivän tam
m
ik. 
.1904 ja ennen 30 p:ää m
aalisk. 1909, on päättynyt. 
Contrats passés après le 1. 1. 1904 et avant le 
30. 3. 1909 et ayant pris fin.
1 
Vuokrasopim
uksia, jotka on tehty jälkeen 30 päivän 
! 
m
aalisk. 1909, on päättynyt.
Contrats passés après le 30. 3. 1909 et ayant pris fin.
1i 
Päättynyt vuokra-ajan um
peënkulum
isen takia.
Contrats ayant pris fin à l’expiration de là 
- 
durée du contrat.
Päättynyt vuokra-alueen om
aksisaannon takia. 
Contrats ayant pris fin par achat de la 
ferme par le fermier.
vuokranantajan vaatim
uksesta. 
du propriétaire.
vuokram
iehen vaatim
uksesta. 
du fermier.
m
olem
pien asianosaisten vaatim
uksesta. 
| 
des deux. 
i
1 26 27 28 ■ 29 30 31 32 33 34
1 Siirto 18 127 9 337 28 22 30 22
2 Kuivaniemi........................ .................. — — — — 1 — — — —
3 Pudasjärvi .................................... — 1 — — 18 _ — — 7
4 Taivalkoski........................................... — — — — — — — _
5 Kuusamo................................................ — — — , — — - — —
6 Kuolajärvi.........•...............................• — — — — — — — —
7 Kemijärvi.......................... ........... — — — — — — — —
8 Rovaniemi ................................... — — — — 1 — — — —
9 Tervola . . . . . ' . ........... .................. — — — — 31 6 1 16 —
10 Simo.............................................. — ■. — — — 1 — — . —
11 Kemin mlk.. .......................................... 1 — — — 21 1 ' — . —
12 Alatomio ' . ............. .................. .... .. 1 — — — 4 1 —
13 Karunki................... •■............. .... — - - — — ■ ' — — — —
14 Ylitornio....................................... — 2 i — 3 — — —
15 Turtola......................... r . ............. .. — — — — • — — — —
16 Kolari .................................................... — — — ■ — — — — -- —
17 Muonionniska................................ — — ■ — • — — — — ‘ — —
18 Enontekiö.............................................. — — — — — — — — —
19 Kittilä........................................... .. — — — — 1 1 — — —
20 Sodankylä................ ............................. — — — — — — — —
21 Inari......... .................................................. — — — — — — — •—
22 Utsjoki.................................................... — — — — — — — ■ --- —
23 Y h t e e n s ä '20 130 l 9 418; 36 23 47 2»
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Terrains loués à des logeurs. •
Contrats de fermage myant pris fin.
Siten, että vanhem
pi sopim
us on vaihdettu uuden m
aan- 
vuokra-asetuksen m
ukaiseen sopim
ukseen.
De telle façon qu'une cometion antérieure a été remplacée par 
une autre conforme aux dispositions de la loi nouvelle.
Päättynyt vuokramiehen vapaaeht. 
luopumisen takia, johon on 
ollut syynä
Contrats ayant pris fin par renonciat. 
volontaire, du fermier. Causes:
Päättynyt vuokranantajan puolelta tapahtu­
neen irtisanomisen tai häädön takia, 
johon on ollut syynä
Contrats, dénoncées par le propri­
étaire. Causes:
Vuokrasopim
us päättynyt siten, että vuokranantaja 
on käyttänyt lunastusoikeuttaan.
Contrats ayant pris fin parce que le fermier à usé 
de son droit de rachat.
VI
osa
§
II«  p
<•> o
SS
«o
E
îokra- 
n pois 
min 
fa fert 
dispc
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§■«* O p :
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I g
I g :
alueen
joutu­
en
ne a 
iru
H
II
§ Os o et-î? g.
B
' i l ?«o ^? S K' CO P
O g-
 ^ P
m
etsänhoitosuunnitelm
a. 
plan d' exploitation forestière.
! 
se, että vuokranantaja ei ole täyttänyt 
ra kentam
isvel vollisuuttaan. 
le propriétaire n’ a pas rempli ses obligations 
à V égard des constructions.
m
uu seikka. —
 autre cause.
se, että vuokrasopim
usta ei ole vahvistettu. 
contrat de fermage non confirmé (§ 7).
tilan m
yynti. —
 vente de domaine (§ ‘35).
tilan joutum
inen uudelle om
istajalle m
uuten 
kuin m
yym
isen kautta (36 ja 37 §). 
changement de propriétaire autrement que 
par vente (§§ 36—
37).
se, että vuokram
ies ei ole suostunut vuokra­
m
aksun korotukseen (37 § 2 m
om
.). 
refus du fermier de consentir à une hausse 
du fermage (37 § 2 mom.)
se, että vuokram
ies ei ole antanut 
41 §:ssä säädettyä vakuutta. 
caut. selon le § 41 non fournie par le ferm.
vuokram
iehen lainvastaiset teot tai 
laim
inlyönnit (40 §). 
démarches illicites ou négligence du 
fermier (§ 40).
m
uu syy. —
 autre cause.
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Gouvemement.
Torpat ja lampuotitilat. —
Siirtymisiä päi­
vätöistä raha- 
maksukannalle
Passage de la 
corvée au fer- 
mage en argent, 
sur la demande
Varhaisem
pi siirtym
inen päivätöistä raham
aksukannalle 
peruutettu.
. 
Annulation d’une transformation antérieure de corvée 
en fermage en argent.
■ Vuokrasopimuksien päättymiset. —
Vuokrasopim
uksia, jotka on tehty ennen 1 päivää 
» 
tam
raik. 1904, on päättynyt.
Contrats passés avant lé 1 janv. 1904 et ayant pris fin
Vuokrasopim
uksia, jotka on tehty jälkeen 1 päivän tam
m
ik. 
1904 ja ennen 30 p:ää m
aalisk. 1909, on päättynyt.' 
Contrats passés après le 1. 1. 1904 et avant le 
30. 3. 1909 et ayant pris fin.
Vuokrasopim
uksia, jotka on tehty jälkeen 30 päivän 
m
aalisk. 1909, on päättynyt.
Contrats passés arprès le 30. 3. 1909 et ayant pris fin.
Päättynyt vuokra-ajan um
peenkulum
isèn takia. 
Contrats ayant pris fin à l’expiration de la 
durée du contrat.
Päättynyt vuokra-alueen om
aksisaannon takia. 
Contrats ayant pris fin par achat de la 
ferme par le fermier.
vuokranantajan vaatim
uksesta. 
du propriétaire.
vuokram
iehen vaatim
uksesta. 
1 
du fermier.
. 
m
olem
pien asianosaisten vaatim
uksesta. 
des deux.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Uudenmaan lääni ........................ 33 12 3 6 88 40 3 19 5
2 Turun ja Porin lääni......... ............. 127 129 4 2 372 - 49 11 94 77
3 Hämeen lääni..................................... 100 59 5 ,192 52 17 41 34
4 Viipurin » ..................................... 22 31 ' 4 3 116 27 8 34 , 8
5 Mikkelin » ..................................... 97 37 8 — 248 47 27 35 12
6 Kuopion » ................................ ... 141 194 24 1 . 592 105 50 80 9
7 Vaasan » .............................. 129 157 ^13 5 467 79 14 100 143
8 Oulun » ............. ................ 28 86 15 1 262 8 15 37 13
9 K o k o  m a a ssa 677 705 76 18 2 337 407 145 440 "301
\
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'Exploitations louées à des fermiers.
'
Contrats de fermage ayant pris fin. .
Siten, että vanhem
pi sopim
us on vaihdettu uuden m
aan- 
vuokra-asetuksen m
ukaiseen sopim
ukseen.
De telle façon qu’une cometion antérieure a été remplacée par 
une.autre conforme aux dispositions de la loi nouvelle.
Päättynyt vuokramiehen vapaaeht. 
luopumisen takia, johon on 
ollut syynä
Contrats ayant pris fin par renonciat. 
volontaire du fermier. Causes:
Päättynyt vuokranantajan'puolelta tapahtu­
neen irtisanomisen tai häädön takia, 
johon on ollut syynä
Contrats, dénoncées par le propri­
étaire. Causes:
Vuokrasopim
us päättynyt siten, että vuokranantaja 
on käyttänyt lunastusoikeuttaan.
Contrats ayant pris fin parce que le fermier à usé 
de son droit de rachat.
vuokra-alueen 
. osan pois joutu­
minen 
la ferme a 
disparu m
etsänhoitosuunnitelm
a. 
plan d’ exploitation forestière.
se, että vuokranantaja ei ole täyttänyt 
rakentam
isvelvollisuuttaan. 
le propriétaire n’ a pas rempli ses obligations 
à V égard, des constructions.
m
uif seikka. —
 autre cause.
se, että vuokrasopim
usta ei ole vahvistettu. 
contrat de fermage non confirmé (§ 7).
tilan m
yynti. —
 vente de domaine (§ 35).
1 tilan joutum
inen uudelle om
istajalle m
uuten 
! 
kuin m
yym
isen kautta (36 ja 37 §). 
changement de propriétaire 'autrement que 
par vente (§§ 36—
37).
se, että vuokram
ies ei ole suostunut vuokra­
m
aksun korotukseen (37 § 2 m
om
.). 
refus du fermier de consentir ä une hausse 
du fermage (37 § 2 mom
.).
se, cettä vuokram
ies ei ole antanut 
, 
41 §:ssä säädettyä vakuutta. 
caut. selon le § il non fournie par le ferm.
vuokram
iehen lainvastaiset teot tai 
laim
inlyönnit (40 §). . 
. 
démarches illicites ou négligence du 
fermier (§ 40).
J 
m
uu syy. —
 autre cause.
m
aanjaossa. 
par partage cadastral.
rajankäynnissä. 
' par abornement.
riidan t. m
. s. kautta.
par contestations ou 
autre cause.
11 12 13 14 l 5 16 17 18 19 20 21 22 23.. 24 25
9 21 5 3 î 45 i 2 2 9 8 i 1
104 . 10 3 T- — — 64 4 4 2 2 2 25 28 13 2
59 8 1 — î — 60 1 — — 1 3 ■21 17 14 3
16 2 — 1 î ' — 18 5 3 7 — 1 13 25 17 4
134 8 3 1 2 3 67 2 9 1 ' — — 20 13 12 5
318 21 11 4 ' 2 3 122 11 22 11 1 1 44 28 59 6
100 26 7 3 1 — 91 1 2 • 1 2 — 17 26 40 7
174 20 1 1 — — 15 2 - 1 — 1 — 2 3 15 8
914 116 31 13 8 6 482 27 41 24 9 7 151 148 171 9
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„ Gouvernement.
Mäkitupa- ilueet. — 
miset. —
Siirtymisiä päi­
vätöistä raha- 
maksukannalle
Passage de la 
corvée au fer­
mage en argent, 
sur la demande
Varhaisem
pi siirtym
inen päivätöistä raham
aksukannalle 
peruutettu. 
.
Annulation d’une transformation antérieur e _ de- corvée 
en fermage en argent.
Vuokrasopimuksien päätty1 
Vuokrasopim
uksia, jotka on tehty ennen 1 päivää 
4 
tam
m
ik. 1904, on päättynyt.
Contrats passés avant le 1 janv. 1904 et ayant pris fin.
Vuokrasopim
uksia, jotka on tehty jälkeen 1 päivän tam
m
ik. 
1904 ja ennen 30 p:ää m
aalisk. 1909, on päättynyt. 
Contrats passés après le 1. 1. 1904 et avant le 
30. 3. 1909 et ayant pris fin.
Vuokrasopim
uksia, jotka on tehty jälkeen 30 päivän 
! 
m
aalisk. 1909, on päättynyt.
Contrats passés après le 30. 3. 1909 et ayant pris fin.
! 
Päättynyt vuokra-ajan um
peenkulum
isen takia. 
1 
Contrats ayant pris fin à V expiration de la 
durée du contrat.
Päättynyt vuokra-alueën om
aksisaannon takia. 
Contrats ayant pris fin par achat de la 
j 
s 
ferme par le fermier.
fi
s & ■s S! 
s
i :
S lo S|-&-
* §c
met»w<*-
?
'
vuokram
iehen vaatim
uksesta. 
du fermier.
m
olem
pien asianosaisten vaatim
uksesta. 
1 
des deux. 
! 
;
1 "26 2 7 28 29 80 31 32 33 34
1 Uudenmaan lääni........................ 9 25 î 72 41 24 5 3
2 Turun ja Porin lääni................... 19 53 ' 4 — 190 52 27 34 13
3 Hämeen lääni'......... ......... : ......... 11 37 10 — 147 16 17 15 17
i Viipurin » ...................... ....... 31 84 — î 309 . 41 21. 85 76
5 -Mikkelin » .............................. 10 6 4 . — 18 11 4 1 ' . 2
6 Kuopion » .............................. 28 61 5 i 176 42 16 31 1
7 Vaasan » .............................. 39 52 2 — 128 43 15 15 28
8 ‘ Oulun » ............. ..........-v.. 20 130 1 / 9 418 36 23 47 29
9 K o k o  m a a ssa 167 448 27 11 1458 282 147 233 169
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Terrains loués à des logeurs. ■ ■
Contrats de fermage ayant pris fin.
Siten, että vanhem
pi sopim
us on vaihdettu niiden m
aan- 
vuokra-asetuksen m
ukaiseen sopim
ukseen.
De telle façon qu’une cometion antérieure a été remplacéê par 
une autre conforme aux dispositions de la loi nouvelle.
Päättynyt vuokramiehen vapaaeht. 
■'luopumisen takia, johon on 
ollut syynä
Contrats ayant pris fin par renonciat. 
volontaire du fermier. Causes:
Päättynyt vuokranantajan puolelta tapahtu­
neen irtisanomisen tai häädön takia, 
johon on ollut syynä
Contrats, dénoncées par le propri­
étaire. Causes:
Vuokrasopim
us päättynyt siten, että vuokranantaja 
on käyttänyt lunastusoikeuttaan.
Contrats ayant pris fin parce que le fermier à usé 
de son\ droit de rachat.
vuokra-alueen 
osan pois joutu­
minen 
la ferme a 
disparu m
etsänhoitosuunnitelm
a.
plan d’ exploitation forestière.
se, että vuokranantaja ei ole täyttänyt 
rakentam
isvel voliisuuttaan. 
le propriétaire n’ a pas rempli ses obligations 
• à V égard des constructions.
m
uu seikka. — autre cause.
se, että vuokrasopim
usta ei ole vahvistettu. 
contrat de fermage non confirmé (§ 7).
tilan m
yynti. — vente de domaine (§ 35).
tilan joutum
inen uudelle om
istajalle m
uuten- 
; 
kuin m
yym
isen kautta (36 ja 37 §).
| 
changement de propriétaire autrement que 
par vente (§§ 36—
37).
se, että vuokram
ies ei ole suostunut vuokra­
m
aksun korotukseen (37 § 2' m
om
.). . 
refus du fermier de consentir à une hausse 
du fermage (37 § 2 mOm.)
se, että vuokram
ies ei ole antanut 
41 §:ssä säädettyä vakuutta. 
caut. selon le § 41 non foum
ie par le ferm.
vuokram
iehen lainvastaiset teot tai 
laim
inlyönnit (40 §). 
démarches illicites ou négligence du 
fermier (§ Î0).
m
uu syy. —
 autre cause.
m
aanjaossa. 
par partage cadastral.
rajankäynnissä. 
par àbornement.
riidan t. rh. s. kautta.
par contestations ou 
1 
autre cause.
35 3 6 3 7 38 39 40 41 42 43 -44 45 46 4 7 ' 48 49
■ 48 14' 3 24 i 17 i • _ 12 8 i 1
163 4 4 — — — 28 2 — — — — 9 4 8 2
108 10 — — — 10 1 3 1 i i 4 ' 4 5 3
111 1 2 — — 23 ■ 1 5 6 — •— ■ 14 28 19 4
8 '2 ; — — V- 4 — 2 1 i 1 7 4 ,5
90 '' 2 — 4 : __ i 26 6 5 6 3 — 15 19 25 6
42 . 19 6 — — — 48 3 6 — . — — 2 9 8 7
315 23 1 1 — ■ - — 22 - 3 — 1 1 — - 7 16 11 8
885 75 16 5 — i 185 16 22 32 7 i . 64 95 81 9
Mnanvuokratilastoa v. 1911— IS. 12
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2. Torpista Ja lampuotitiloista vahvistetut uudet vuokra
Torpista ja lampuotitiloista v. 19X1—15 
Contrats confirmés en 1911—15
!
i
Lääni ja kurita. — 
Oouvernerne.nl et commune,
,
•
. ■
Vuokrasopimuksia tehty 
Contrats de fermage passés Vuokrasopimuksia, 
joissa vuokra-aika on
Contrats conclus powr 
une durée de
vanhasta vuokra- 
alueesta
• pour d’anciennes 
fermes
ennen vuokraam
attom
asta raivatusta alueesta. 
pour un terrain défriché, non encore afferm
é.
raivaam
attom
asta alueesta.
1 
pour un terrain non défriché.
vuokra-alueesta, jonka laatu ei ole tiedossa. 
pour un term
in de natiire inconnue.
I
1
i
i
i
entisen 
vuokra­
miehen 
tai hänen 
oikeuden­
omistajan­
sa .kanssa 
avec l’ancien 
fermier ou 
ses ayant- 
droits.
uuden vuokram
iehen kanssa. 
avec .un nouveau ferm
ier.
' 
i
aile 50 vuotta.
m
oins de 50 ans. 
1
50 vuotta. 
50 ans.
*
yli 50 vuotta —
 75 vuotta:
plus de 50 —
 jusqu’à 76 ans.
yli 75 vuotta —
 10Ü vuotta.
plus de 75, jusqu’à 100 ans.
•korvauksen välttä­
m
iseksi. 
! 
pour éviter l’indem
nité.
m
uutoin kuin kor­
vauksen välttäm
iseksi. 
pour une autre cause.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 i Q 11
U u d e n m a a n  lä ä n i . -
\
1 B r o m a r v i ................ ! ........................................... 3 — i — — — i 3 — —
.2 Tenhola ................................................................ — i — — i , ■ — — 2 —: —
3 Tam m isaaren m lk.......................... .................... — — — — • — — — — — —
5 K a r ja ,.................................................................... __ __ i __ __ __ 1 __ __
6 S n a p p ertu n a ....................................................... — — i — — — ,1 — —
7 Inkoo ........................................... ........................ — — 8 — . — 8 — — —
8 D e g e r b y y ............................................................. — — — — — — . — . — — —
9 K a r ja lo h ja .................................. — i 2 i — — 3 1 ■ _  — —
10 S a m m a tti............................................................. - i 2 i 4
11 N u m m i. : ........................... ................................. * -<— 1 i l — 3 __ _L.
12 Pusula ....................... ........................................ .. —. 7 8 2 i — 1 17 — —
13 P y h ä jä r v i ............................................................. - — 1 — 2 2 — 1 4 — —
11 V ih t i ....................................................................... — 1 2 2 1 — 2 4 — —
15 L o h j a ........................................... ......................... — ' --- — — — — — — — —
16 S iu n t io .................................................................. — 2 — ■--- — — — 2 — —
17 K irk k on u m m i......... i ........................ ................ — — — 1 — ■ — — 1 — —
18 — 3 1 — — — — 4 — —
19 Helsingin m lk...................................................... — — — — — — — — — —
20 N urm ijärvi ......................................................... — •2 1 1 — > — 1 3 ■ — —
21 T u u s u la ................................................‘ .............. — 1 2 — ï — .2 2 — —
22 Siirto 3 20 30 10| ? 1¡. 19 52l —
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sopimukset. Nouveaux contrats de fermage confirmés.
vahvistetut vuokrasopimukset.
relatifs à des exploitation louées à des fermiers.
Montako ha vuokratusta 
alueesta on
Superficie de le terrain forestier 
sur le terrain affermé, en ha
Vuokra-alueita, joissa 
vilj. maata on
)Exploitations affermées où 
la terre cultivée atteint
Vuokram
iëhia, joilla ei oie ollenkaan m
etsankâyttooikeutta. 
Fermiers n'ayant aucun droit d'exploitations sur la forêt.
Vuokram
iehiä, joilla ei ole m
etsänkäyttöoikeutta vuokra-alueella. 
Fermiers ayant en dehors du terrain affermA.
Vuokramiehiä, 
joiden metsänkäyt- 
töoikeus vuokra- 
alueella on
Fermiers ayant droit 
de prendre dans la 
forêt de la ferme
1 
vijeltyä m
aata vuokrasopim
uksissa 
: 
vuodelta 1911?
I 
terres cultivées dans les contrats de fermage 
1 
de 1911?
0 tíO
1  O 
"1 %
■
■
cg
O
5L — s.
t^¡
1I 
viljelyskelpoista viljelem
ätöntä m
aáta? 
I 
sol cultivable emore inculte?
ainoastaan m
etsänkasvuun kelpaavaa 
m
aata?
sol utilisable seulment pour la sylviculture?
aile 0.50 ha. 
moins de 0.50 ha.
0.50 ha —
 alle 1 ha.
0.50 ha —
 moins de 1 ha.
1 ha —
 aile' 3 ha.
1 ha —
 moins de 3 ha.
3 ha —
 aile 5 ha.
3 ha —
 moins de 5 ha.
5 ha —
 aile 10 ha.
5 ha —
 moins de 10 ha.
. 
10 ha tai enem
m
än. 
10 ha ou plus.
ainoastaan hylkypuunkäyttöoikeus. 
seulement des châblis.
rajoitettu kotitarvekäyttö. 
du bois pour usages domestiques en quantité 
limitée.
rajoittam
aton kotitarvekäyttö. 
du bois pour usages domestiques en quantité 
illimitée.
laajem
pi kuin kotitarvekäyttö. 
du bois au delà des besoins domestiques..
12 1 3 14 15 16 17 18 i 9 20 21 2 2 23 24 25 . 26 27 28
16.25 0.25 12.53 2 i i 2 2
•
1
— — 2.00 2.00 2.31 —
:
1
:
— — — i — — 1 — 2
3
—
4.50
—
0.50
— — — —
i
— —
:
— —
1 :
— 4
5
— 2.36 O.io — 7.34 — — 1 — — — — — 1 . — — 6
— 57.30 18.53 lO.oo 13.95 — — — — 5 3 — — — — 8 ■ — 7
__ 12.51 3.53 1.58 5.00 — — — 4 — — — — — 3 1 — 9
29.50 0.50 .. — 0.90 0.10 — i — 1 — 2 — 3 — — 1 — 10
. 5.50 15.11 2.30 — 2.05 — — — — 2 1 — 1 — 2 — — 11
8.05 44.33 . 16.10 21.25 53.40 — i 6 7 3 — — 5 i 6 6 — 12
— 8.40 3.50 4.00 5.50 — i 1 ■ — — 1 — — — . 4 1 — 13
— 11.89 1.32 0.50 23.00 — — — 1 — 1 — 2 1 .3 — — 14
— 11.60 — — — — — — — 2 — •. — 2 — — — . —- 16
— 0.20 — 0.30 0.25 i — — — — — — — i — — — 17
— 9.io 16.00 ■ 16.40 ' 0.30 i — — — 2 1 2 2 i — 1 — 18
19
— 3.60' 9.50 0.50 2 — 1 1 i 1 1 — 20
6.00 4.80 _ 3.50 — — — 1 . 1 1 — 1 4 — — — — 21
49.05 202.45 72.88 61.68 125.73 2 3 12 16 18 9 4 21 5 23 22 — 22
(Jatkuu seur. s;lla.)
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2. (Jatk.) Torpista ja lampuotitiloista vahvistetut uudet vuokra-
(Jatkoa edell. s:lta.)
Lääni ja kunta. — 
Couvemement et commune.
[ 
Vuokram
iehiä, joilla on m
etsänkäyttöoikeus vuokra- 
i 
alueen ulkopuolella, 
i 
Fermiers ayant le droit de disposer de la forêt en dehors du 
terrain affermé. 
"
•
- -
Torpista ja lampuotitiloista 
■Contrats confirmés e
1911—15 
n 1911—15
Vuokra-
mi
or
ali
i
d
terr
'E- a. p*«>
*0 s £ri OSs- Ä? O .Pw
Vuokra- 
îhiâ, joi 
vuokrs 
een ulk 
puolella
fermiers 
lyant en 
ehors dv 
dn affei
5<0
A, w <S p:
Ci g.v*S ea 05 O
« 5?et -
PY1
lia
i-
0-
i
‘mé
a  1œ. çl 
■Ö § 
§ 2. 
a 2
j 
vuokram
iehen.
, 
j 
aux fermiers.
g g g 
§ ^ ^
§ J
 S ^ 
t 
vuokranantajan. 
>
 
g 
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j 
aux propriétaires.
! osaksi vuokranantajan, osaksi 
! 
vuokram
iehen.
' 
1 
en partie au propriétaire, en 
1 
partie au fermier.
• • j* 
■« .< 
' 
_____ 
.
K
oko vuotuinen vuokram
aksu rahassa.
Le montant annuel du fermage se paie en espèces.
1 29 30 31 32 33 34 35 36
U uden m aan  lääni.
-
1 Brom arvi................ ............................................. 2 3 — 4 2 î 1 1004
2 Tenhola.............. ....................................................................•. . . 2 1 — 2 1 i — 788
3 Tammisaaren mlk.................................................................... — — — — — — — —
4 Pohja ...................... ... ........................................................................ — — — — — — — — i
5 Karja ................................................................................................... 1 . — — — — î — 332
6 Snappertuna............................................................................... 1 1 — 1 1 — — 185
7 Inkoo................................. : ................................... 7 — — 7 — 8 — 3 964
8 Degerbyy......................................................................................... — — — — — . — —
9 Karjalohja...................................................................................... 1 3 3 3 — 4 — 716
10 Sammatti..................................................................-...................... 4 — ' — 4 1 3 — 950
11 Nummi.................................................................. 3 — 1 3 — 3 — 1418
12 Pusula ................................................................... 17 13 15 17 — 14 ■ 4 3 644
13 Pyhäjärvi...................................... ..................... 1 — — 4 1 4 — 668
14 Vihti........................... ............. ............................. 5 2 2 5 — 6 — 2 009
15 Lohja ................................................................................................... — — — — — — — —
16 Siuntio..................................................................... .............. 2 — — 2 — ■2 — 600
17 Kirkkonummi............................................................................ 1 — — 1 1 — - 75
-18 Espoo........................................................ : ....................................... 1 3 — 4 — 4 ! - 493
19 Helsingin mlk.............................................................................. — — ' — — - — — —
20 Nurmijärvi .................: .............................................................. 2 1 — 3 1 3 _ 1120
21 Tuusula............................................................................... ... 3 — ■ — 4 3 — 1 498
22 Siirto 53 27 21 - 64 . 11 54j 6 18 464
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sopimukset. — (Suite.) Nouveaux contrats de ferm age confirmés.
vahvistetut vuokrasopimukset.
relatifs à des exploitations louées à des fermiers
maksut. — Montant de fermage. .
Koko vuokramaksusta suoritetaan 
vuosittain
Parties du fermage annuel payées.
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2. (Jatk.) Torpista ja lampuotitiloista vahvistetut uudet vuokra-
Torpista ja lampuotitiloista v. 19Ï1—15
Contrats confirmés en 1911—15
Lääni ja kunta. — 
Couvemement et commune.
6
Vuokrasopim 
Contrats de fe
vanhasta vuokra- 
alueesta
pouf d'anciennes 
fermes •
uksia .t 
rmage î
CD•s P O g 
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Sl o 
g. B
ïa- %
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s p o r« s g.
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. 
raivaam
attom
asta alueesta.
•*ä «o 
pour un terrain non défriché.
® S 
- 
.
vuokra-alueesta, jonka laatu ei ole tiedossa. 
j_ 
'1
 
pour un terrain de nature inconnue.
Vuokrasopimuksia, 
joissa vuokra-aika on
Contrats conclus pour 
une durée àe
entisen 
vuokra­
miehen 
tai hänen 
oikeuden­
omistajan­
sa kanssa 
avec Vancien 
fermier ou 
ses ayant- 
droits.
uuden vuokram
iehen kanssa. 
avec un nouveau fermier.
aile 50 vuotta.
moins de 50 ans.
50 vuotta. 
50 ans.
yli 50 vuotta —
 75 vuotta. 
plus de 50 —
■ jusqu’à 75 ans.
yli 75 vuotta —
 100 vuotta.
plus de 75, jusqu'à 100 a%is. 
!
korvauksen välttä­
m
iseksi.
pour éviter l'indemnité.
m
uutoin kuin kor­
vauksen välttäm
iseksi. 
pour une autre cause.
1 2 3 4 ■ 5 6 - 7 - 8 9 10 I l
1 Siirto 3 20 30 10 7 î 19 52
2 Sipoo .................................................................... — 1 1 — — — 1 1 — —
3
4 Mäntsälä .....................' . . .......................... — 3 5 î ' --- .2 7 __ —
5 Porvoon mlk........................................................ — — — — — — — — — —
6 Pukkila........... . ..............................................k
7 Askola .................................................................. 4 1 — — — — — 4 — 1
. 8 Pernaja........................................................ .. — . — — — ■ — — — ■ — — ’ —
9 Liljendaali . . .  ...................................... .. . —
10
11 O rim attila........ ................................................... — 1 — 2 4 . — 2 . 5 — —
12 Iitti.................................................... ; . . . — 7 2 — — — 1 8 — —
13 Jaala........................ ................................. — 8 3 18 — - — 8 21 — —
14
15 Lapträski..................................................
16 Elimäki ..................................... ............. — — 1 — — — — 1 — —
17 Anjala ........’ ........................... ...: ____ — 11 — 1 — — 5 7 — —
18 Ruotsinpyhtää ....................................... -
19 Yhteensä 7 52 42 32 11 î 38 106 — 1
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sopimukset. — (Suite.) Nouveaux contrats de fermage confirmés.
vahvistetut vuokrasopimukset.
relatifs à des exploitations louées à des fermiers.
Montako ha vuokratusta 
alueesta on
Superficie de te terrain forestier 
sur le terrain affermé, en ha
Vuokra-alueita, joissa 
vilj. maata on
Exploitations affermées où 
la terre cultivée atteint
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P
^  g.S CD3 s* 
1. pi«i “•s ...
Vuokramiehiä, 
joiden metsänkäyt- 
töoikeus vuokra- 
alueella on
Fermiers ayant droit 
de prendre dans la 
forêt de la ferme
«s . ..
viljeltyä m
aata vuokrasopim
uksissa 
vuodelta 1911?
terres cultivées dans les contrats de fermage
de 19W
 
1
j 
peltoa? 
' 
! 
<■ 
champs ? •
1 1 
. 
luonnon niittyä?
prés?
viljelyskelpoista viljelem
ätöntä m
aata? 
1 
sol cultivable emore inculte?
ainoastaan m
etsänkasvuun kelpaavaa 
m
aata?
sol utilisable seulment pour la sylviculture?
aile 0.50 ha. 
moins de 0.50 ha.
0.50 ha —
 alle 1 ha.
0.50 ha —
 moins de 1 ha.
1 ha —
 aile 3 ha.
1 ha —
 moins de 3 ha.
3 ha —
 aile 5 ha.
3 ha —
 moins de 5 ha.
5 ha —
 aile 10 ha.
5 ha —
 moins de 10 ha.
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rajoitettu kotitarvekäyttö. 
du bois pour usages domestiques en quantité 
limitée.
rajoittam
aton kotitarvekäyttö. 
du bois pour usages domestiques en quantité 
illimitée.
laajem
pi kuin kotitarvekäyttö. 
du bois au delà des besoins domestiques.
12 1 3 14 15 ' 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 2 8
49.05 202.45 72.88 61.68 125.73 2 3 12 16 18 9 4 21 5 23 22 _ 1
— 15.30 6.0Ö 0.50 13.oo — — — — — 2 — — — 2 — — 2
3
— 58.34 37.72 1.00 11.00 — — — 1 3 3 3 6 — 3 — — 4
5
_
48.03 12.90 5.50 5.00
__
—
—
— 1 4 v — 3 ■' — 2
— —
6
7
8 
9
—
16.31 1.00 1.50 3.23
— —
5 2
— —
5 5
—
2
— — 40
41
35.31 42.35 19.73 8.oo 20.00 — — 1 1 1 6 — 4 — 4 — i 12
77.54 61.00 47.00 11.00 — — — 8 6 •8 7 — 10 18 1 — — 13
_ _ _ _ 14
v 15
— ,  3.20 1.50 2.00 — — — — 1 — — 1 1 — — — — 16
— 224.27 16.33 — — _ — — — — 12 — 12 — — — ' — 17
— 18
161.90 671.28 - 215.06 91.18 177.96 2 3 26 27 81 43 13 62 23 37 22 i 19
(jatkuu seur. s:lla.)
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2. (Jatk.) Torpista pa lampuotitiloista vahvistetut uudet vuokra
(Jatkoa edell. s:lta.)
L ä ä n i j a  k u n ta . —  
Couvemem&nt et commune.
i
T o r p is ta  ja  la m p u o t it i lo is ta  v .  1 9 1 1 — 15 
Contrats confirmés en 1911— Ï5
V
u
ok
ram
ieh
iä, joilla
 on
 
m
etsän
k
äyttöoik
eu
s vu
ok
ra- 
alu
een
 u
lk
opu
olella.
Fermiers ayant le droit de disposer de la forêt en dehors du 
| 
terrain affermé.
V u o k r a ­
m ie h iä , jo il la  
o n  v u o k r a -  
a lu e e n  u lk o ­
p u o le lla
Fermiers ayant 
en dehors du 
o terrain affermé
V u o k r a -  
a lu een   ^
ra k e n n u k ­
set
Bâtiments
apparte­
nant
V u o k r a -
■ i
K
ok
o vu
otu
in
en
 vu
ok
ram
ak
su
 rah
assa.
Le montant annuel du fermage se paie en espèces.
kalastu
soik
eu
s. 
de pêche.
m
etsästysoik
eu
s. 
• de chasse.
laid
u
n
oik
eu
s. 
1
de pacage.
vu
ok
ram
ieh
en
. 
aux fermiers.
vu
ok
ran
an
tajan
.
; 
aux propriétaires.
osak
si vu
ok
ran
an
tajan
, osaksi 
i 
vu
ok
ram
ieh
en
.
! en partie au propriétaire, en 
partie au fermier.
1 29 3 0 31 32 33 34 3 5  v 3 6
1 Siirto 53 . 27 21 64 li 54 6 18 464
2 Sipoo ............................................................................................ 2- ■ — — 1 — 2 ■ — 1191
3 Pornainen ................................................. — — — — — — —
i Mäntsälä .............- ................................................................... 3 — 1 7 — 9 __ 2 872
5 Porvoon mlk. ...................................................................... — — ' — — — — — . —
6 Pukkila,...................................................... ................................ — — — — — • — — —
7 Askola ;•............................................ . . . . . 5 4 5 5 — 4 1 2 220
8 Pernaja...................................................... — — —N — — — —
9 Liljendaali................................................. — — — — — • — — —
10 Myrskylä.................................................. — — — — . — — — —
11 Orimattila........................ ....................... 2 — 1 5 6 1 — 492
12 Iitti........................................................... 8 6 1 8 2 7 — 2 328
13 Jaala.......................................................... - 10 2 — 29 5 •24 — 8 938
1 4 Artjärvi ................................................... — —• — — — — — —
15 Lapträski............................................. . — — — — — — ' — —
1 6 Elimäki ..................................................... — , ' — — i ;  — 1 — 300
17 Anjala ......................................... ............. 12 4 11 — 12 — 6 431
1 8 Ruotsinpyhtää .............................. ' — — - — — — — — —
19 Yhteensä ~  95 43 29 131 24 114 • 7 43 236
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sopimukset. — (Suite.) Nouveaux contrats de ferm age confirmés.
vahvistetut vuokrasopimukset.
relatifs à des exploitations louées à des fermiers.
maksut. — Montant de fermage.
Koko vuokramaksusta suoritetaan 
vuosittain
Parties du fermage annuel payées.
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2. (Jatk.) Torpista ja lampuotitiloista vahvistetut uudet vuokra
Torpista ja lampuotitiloista v. 1911—15 
Contrats confirmés en 1911—15
Lääni ja kunta. — 
Couvemement et commune.
Vuokrasopimuksia tehty 
Contrats de fermage passés Vuokrasopimuksia, 
joissa vuokra-aika on
Contrats conclus pour 
une durée de
vanhasta vuokra- 
'' alueesta 
pour d’anciennes 
• fermes
ennen vuoraam
attom
asta raivatusta lueesta. 
pour un terrain défriché non encore afferm
é.
raivaam
attom
ast alueesta. 
pour un terrain non défriché.
vuokra-alueesta, jonka laatu ei ole tiedossa. 
pour un terrain de nature inconnue. 
- 
*
entisen vuokra­
miehen tai 
hänen oikeu­
denomistajansa 
kanssa 
avec Vancien 
fermier ou 
ses ayantdroits.
uuden vuokram
iehen kanssa. 
avec un nouveau ferm
ier.
aile 50 vuotta.
m
oins de. 50 ans.
50 vuotta. 
50 ans.
yli 50 vuotta —
 75 vuotta. 
plus de 50 —
 jusqu’à 75 ans.
yli 75 vuotta —
 100 vuotta. 
plus de 75, jusqu’à 100 ans.
korvauksen välttä­
m
iseksi. 
, ; 
pour éviter l’indem
nité. i
m
uutoin kuin korvauk­
sen välttäm
iseksi. 
1 
pour une autre cause. 
'<
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l
T urun  ja P o r in  lääni.
1 E k k e r ö ö ................................................................
2 H am m arlanti ................................................ . . i 2 3 i l ' — — 8 — —
3 J o m a la ......................... ........................................
4 F in strö m i............................................................. 3 — — — l — — 3 — i
5 G eeta.................................................................... .. ' — 1 1 i l — — 4 — —
6 Saltviiki................................................................. — 1 1 — 4 — — 5 — i
7 Sundi................................................ — — — i — — — 1 — —
8 V o r d ö ö ..................................................................
9 Lum parlanti............; ............................. ............. — — — — — — — '■ — ■ —
10 L e m la n ti................................................. . ........... — — — — — — — — ■ — —
11 F öglöö  .............................................. ........... ......... — — — . — — — — — — —
12 K öök a ri............................................................. —
13 Sottunka ...................................................... " . . . —
U Kumliriki ........................................................... .. — ■ — — — — — — — — —
15 Brändöö ............................................... . — . — — i — — — — i —
16 Iniö........................................................... —
17 Velkua......................................................
18 Taivassalo................................... ; ........... — — — i — — — 1 — —
19 Kivimaa ................................................ .. — — 2 ■ — — — ■ — 2 — —
20 Lokalahti................................. ............... — — 1 — — — — 1 — —
21 Vehmaa................... ................................. — — — - — — — —
22 Siirto 4 4 8 5 7 — — 25 i 2
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sopimukset.— (Suite.) Nouveaux contrats de fermage confirmés.
vahvistetut vuokrasopimukset.
relatifs à des exploitations louées à des fermiers.
Montako ha vuokratusta 
alueesta on~
Superficie de le terrain forestier 
sur le terrain affermé, en ha
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Vuokramiehiä, 
joidcu metsänkäyt- 
töoikeus vuokra- 
alueella on
Fermiers ayant droit 
de prendre dans la 
forêt de la ferme
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3.00
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1.25 
0.69 
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0.30
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22.90
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59.00 15 19
(Jatkun seur. s.lla.)
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2. (Jatk.) Torpista ja lampuotitiloista vahvistetut uudet vuokra
(Jatkoa edell. s:Ita.)
Lääni ja kunta. — 
Couvernement dt commone.
Torpista ja lampuotitiloista v. 1911—15 
•Contrats confirmés en 1911— 15
Vuokram
iehiä, joilla on m
etsänkäyttöoikeus vuokra- 
alueen ulkopuolella.
Fermiers ayant le droit de disposer de la forêt en dehors du 
terrain affermé.
Vuokra­
miehiä, joilla 
on vuokra- 
alueen. ulko­
puolella
Fermiers ayant 
en dehors du' 
terrain affermé
Vuokra-
alueen
rakennuk­
set
Bâtiments
apparte­
nant
Vuokra-
K
oko vuotuinen vuokram
aksu rahassa.
Le montant annuel du fermage se paie en espèces.
kalastusoikeus. 
de pêche.
m
etsästysoikeus. 
de chasse.
laidunoikeus.
de pacage.
vuokram
iehen.
aux fermiers.
vuokranantajan. 
aux propriétaires.
osaksi vuokranantajan, osaksi 
• 
vuokram
iehen. 
en partie au propriétaire, en 
partie au fermier.
1 ' 29 30 3 i 32 33 34= 35 36
T u r u n  j a  P o r i n  l ä ä n i .
1 E k k e r ö ö ................................................................ - r — — — — — — —
2 H am m arlanti ..................................................... 2 — — — 3 5 • '  — 216
3 J o m a la .................................................. .. — . — • — — — — — —
4 F in s trö m i .............................................................. 3 î — — 3 1 — 147
5 G eeta ....................................................................... — — — i 3 1 — 107
6 S a ltv iik i ........................................... .................... — — — i 6 — — 105
7 Sundi........................................ '............................. — — — — 1 — — 4
8 V o r d ö ö .................................................................. — — ■ — — — — — —
9 Lum parlanti......................................................... — ‘ — — ■ — — — — —
10 L em lanti ........................... ...................... ........... — — — - — — — — —
11 F ög löö  ................ ................................................. — — — — — — — —
12 K öök ari.................................................................. — — — — — — — —
13 Sottunka ............................................................. — — — - . — — — —
14 K u m lin k i......................... .................................... — — — — — — — . —
15 B rändöö ................................................................ 1 — — i 1 — . -- 10
16 I n iö ......................................................................... — — — — — — — —
17 V e lk u a ......... ; ...................................................... — — — — — — — • —
18 T a iv a s s a lo ....................... .................................... — î i ■ i — i 190
19 K iv im a a ................................................................ 2 . ; 2 — 2 2 — — 210
20 L o k a la h t i .............................................................. 1 1 i 1 — 1 — 100
21 V e h m a a ............................................................... — — — — — — • — —
22 Siirto 9 5 2 7 19 ■ 8 i | 1089
101
sopimukset, (Suite.) Nouveaux contrats de ferm age confirmés.
vahvistetut vuokrasopimukset.
relatifs à des exploitations louées à des fermiers.
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2. (Jatk.) Torpista ja lampuotitiloista vahvistetut uudet vuokra
Lääni ja kunta. — 
Couvememmt et commune.
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Uusikirkko.................
Uudenkaupungin mlk.
Pyhäranta.................
Pyhämaa.............
Laitila ....... ..............
Kodisjoki...................
Karjala......................
Mynämäki.................
Mietoinen...............:.
Lemu ........................
Askainen ....... ...........
Merimasku.............
Rymättylä.................
Houtskari .................
Korpoo........... ...........
Nauvo ......................
Parainen ..................
Torpista ja lampuotitiloista v. 1911—15 
Contrats confirmés en 1911—15
entisen vuokra 
miehen tai 
hänen oikeu­
denomistajansa 
kanssa 
avec Vancien 
fennier ou 
ses ayantdroits.
Siirto
Vuokrasopimuksia tehty 
Contrats de fermage passés
vanhasta vuokra- 
alueesta
pour d'anciennes 
fermes
£ SB’
v-
a. 3' Ö
es g B . 
~ ce S sr
3- B-
S
"S* cpg
V uokrasopimuksia, 
joissa vuokra-aika on
Contrats conclus pour 
une durée' de
25
5
10
1
1
15
4
2
1
8
1
1
3
19
20 
21 
22 
23
Kakskerta 
Kaarina . 
Piikkiö .. 
Kuusisto
1
—  1 2
1
8
1
2
2
1 1 
1 11 1
Siirto 8 31 33 23 12 7 93 • 3 4
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sopimukset.— (Suite.) Nouveaux contrats de ferm age confirmés.
vahvistetut .vuokrasopimukset.
relatifs à des exploitations louées à des fermiers.
Montako ha vuokratusta 
alueesta on
Superficie de le terrain forestier 
sur le terrain affermé, en ha
Vuokra-alueita, joissa 
vilj. maata on
Exploitations affermées oû 
la terre cultivée atteint
<
O» Fr
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I  B.^ cd
s S
a ?■«G*
2
S'p
^  B. 
1 e  
f  J“
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Vuokramiehiä, 
j oiden metsänkäyt- 
töoikeus vuokra- 
alueella on
Fermiers ayant droit 
de prendre dans la 
forêt de la ferme'
viljéltyâ m
aata vuokrasopim
uksissa 
vuodelta 1911.
terres cultivées dans les contrats de fermage 
de 1011.
a, «
s g. 
§ O ^ P •%
luonnon niittyä?
prés?
! 
,
viljelyskelpoista viljelem
ätöntä m
aata? 
sol cultivable emore inculte.
ainoastaan m
etsänkasvuun kelpaavaa 
’ 
m
aata? 
sol utilisable seulment pour la sylviculture.
aile 0.50 ha. 
moins de 0.50 ha.
0.50 ha —
 alle 1 ha.
0.50 ha —
 moins de 1 ha.
1 ha —
 aile 3 ha.
. 1 ha 
moins de 3 ha.
3 ha —
 aile 5 ha.
3 ha —
 moins de 5 ha.
5 ha —
 aile 10 ha.
, 
5 ha —
 moins de 10 ha.
10 ha tai enem
m
än. 
10 ha ou plus.
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â l
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?
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F
! 
ainoastaan hylkypuunkäyttöoikeus. 
seulement des ehâblis.
rajoitettu kotitarvekäyttö. 
du bois pour usages domestiques en quantité 
limitée.
rajoittam
aton kotitarvekäyttö. 
du bois pour usages domestiques en quantité 
illimitée.
laajem
pi kuin kotitarvekäyttö. 
au bois au delà des besoins domestiquas.
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
15.00 8.01 4.69 22.90 59.00 3 4 7 i 15 19 i 5 3 1
— 7.60 2.50 1.40 7.38 — 3 4 — — — — 5 i — 1 — 2
— 1.50 1.00 1.50 — 1 1 i 4
■ 7.16 16.62 7.10 9.29 23.00 —: — 6 i i i __ __ __ 6 2 3 6
— 3.05 2.15 1.00 1.00 i — — — i — 1 1 — 1 — — 7
— 4.23 0.78 — 4.47 — — 2 — — — 1 1 — — — 1 8
0.66 37.30 — 22.20 2.90 — 2 6 i — i 5 11 — 1 1 2 9
8.01 35.43 — 6.40 15.00 — 1 — 2 — i 3 3 — 1 — — 10
2.50 0.36 ' --- 0.75 0.50 i — 1 — — — 1 1 — — 1 — 11
12
—
6.75 1.00 1.00 5.25 2 2 3 1
— —
3 5
— 1
5
— — 13
14
.. — 0.10 0.44 — — — 1 — — - — 1 — — — — 15
— 0.50 0.40 — 2.00 — 1 — — — — '• — — — 1 — 16
— 6.00 .1.50 0.50 — — — 1 2 — — — 2
1
2
— 1 — — Í 7 
18 
193.50 — — — — — — 2 — — — 2 — — — —
— 1.00 — 0.50 — — — 1 — — — 2 2 — — — — 20
3.50 20.80
__
2.28 1.00 2 2 '4 2 .2
__
7 9 2 2 — — 21
22
40.33 149.25 21.56 69.72 121.50 9 16 eu 00 9 4 4 40 63 4 24 9 7 23
(Jatkuu seur. s:lla.)
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2. (Jatk.) Torpista ja lampuotitiloista vahvistetut uudet vuokra-
(Jatkoa edell. s:lta.)
Lääni ja kunta, — 
Couvemement et commune.
Torpista ja lampuotitiloista v. 1911—15 
Contrasi confirmés en 1911—15
Vuokram
iehiä, joilla on m
etsänkäyttöoikeus vuokra- 
alueen ulkopuolella.
, Fermiers ayant le droit de disposer de la forêt en dehors du 
terrain affermé.
Vuokra­
miehiä, joilla 
on vuokra- 
•alueen ulko­
puolella
Fermiers ayant 
en dehors du 
terrain affermé
Vuokra-
alueen
rakennuk­
set
Bâtiments 
apparie- 
. nant
Vuokra-
K
oko vuotuinen vuokram
aksu rahassa.
Le montant annuel du fermage se paie en espèces.
kalastusoikeus. 
de pêche. .
m
etsästysoikeus. 
de chasse.
laidunoikeus.
de pacage.
vuokram
iehen.
! 
* aux fermiers. '
i 
vuokranantajan. 
aux propriétaires.
osaksi vuokranantajan, osaksi 
vuokram
iehen. 
en partie au propriétaire, en 
\ 
partie au fermier.
l 29 30 31 32 33 34 35 36
1 Siirto 9 5 2 7 19 8 î 1089
2 Uusikirkko........................ .................... 5 1 1 6 7 — — 582
3 Uudenkaupungin mlk................................ — ' — — — — — — —
4 Pyhäranta......................................... .................. 2 — 2 2 — ■ — 190
5 Pyhämaa.............................................................. — — — — — — —
6 Laitila .................................................................. 1 1 2 5 . 11 — . — 703
r Kodisjoki.................................................. 1 — — 1 2 — — 102
8 Karjala..................................................... — — — — 1 1 — 103
9 Mynämäki............................................ 8 — 3 4 13 1 î 1314
10 Mietoinen............................................ . 1 — , 2 2 3 — î 169
i i Lemu .............................................. . : . . . — — — 2 2 — — 120
12 Askainen ................................................ . — — — — — — . — —
13 Merimasku ............................................... — 1 — 1 — 1 — 1600
u Rymättylä................................................ 2 4 — 1 5 5 — 654
15 Houtskari ................................................ 1 — — 1 1 — — 20
16 Korpoo....... ............................................. 1 1 — 1 1 ■ — — 40
17 Nauvo ........................................... ........... 2 2 — • 2 3 — — 500
18 Parainen .................................................. 1 1 — 1 1 — — 40
19 Kakskerta.............................!.................. — 2 — — 2 — 110
20 Kaarina.................................................... — ' — — 1 2 — — 208
21 Piikkiö.................. ................................... 4 1 — 7 12 1 — 1359
22 Kuusisto ........................ .......................... — — — — — — — —
28 Siirto
COCO 19 10 44 87 .17 3 8 903
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sopimukset. — (Suite.) Nouveaux contrats de ferm age confirmés.
vahvistetut vuokrasopimukset.
relatifs à des exploitations louées à des fermiers.
maksut. -— Montant de fermage. “ <î
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Koko vuokramaksusta suoritetaan 
vuosittain
Parties du fermage annuel payées.
à y
i. 'S<*> g-
o ?s* &c c
Vuokram
iehiä, joilla oii siirto-oikeus. 
liers ayant le droit de transporter le contrat sur un tieis.
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rahassa. 
en espèces.
hevospäivätöissä.
: 
en corvées d’hom
m
e avec un cheval.
jalkapäivätöissä.
. 6h corvées d’hom
m
e seul.
luonnontuotteista..
| 
en nature.
K
äsirahaa.
Arrhes.
i, joissa vuokram
aksu nousee vuokra-aikana. 
m
ontant du ferm
age augm
ente pendant la 
durée du bail.
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m
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teröim
ishakem
uksen hyljännyt tai lykännyt 
asian seuraavaan vuoteen. 
rejeté la dem
ande d’enregistrem
ent, ou Va 
renvoyée à Vannée suivante.
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renvoyée à Vannée suivante.
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1
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5
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16 — 86 1 1 — 7
92 — 11 — 625 — : — — — — — — 1 1 — S
683 10 ■ 496 125 30 — 15 — — 4 4 — 4 4 — 9
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100 — 20 — — — 2 1 : — 1 1 — 1 1 — 11
12
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400 11 948 — 3 525 — 11 • ---
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__
4 4 21
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4 423 21 4 260 199 13 530 4 57 11 2 39 38 î 42 41 î 23
Maanvuokratilastoa v. 1911— 15. 1 4
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2. (Jatk.) Torpista ja lampuotitiloista vahvistetut uudet vuokra-
- Torpista ja lampuotitiloista v. 1911—15 
C on tra ts  c o n firm és  en  1 91 1—15
'  - ■
Vuokrasopimuksia tehty 
C on tra ts  de ferm a g e  p a ssés V uokrasopimuksia, 
joissa vuokra-aika on
C on tra ts con clu s p o u r  
u n e d u rée de
vanhasta vuokra- 
alueesta
p o u r  d ’ a n c ien n es  
ferm es
a>P
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<CO
Lääni ja kunta., — • 
Q o u v em em en t e t com m u rie.
'
entisen 
vuokra­
miehen 
tai hänen 
oikeuden­
omistajan­
sa kanssa 
avec Va n c ie n  ^
ferm ier  ou  
ses  a y a n t-  
d roits .
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m
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1 g-
P
3 *
a a■S CO• CO P
!  $  
S  PCi 03
§  P
»  £• 5*  PCi CD 
2  . g  03
5^ is
&  E*■ ri? ® ■ T- CD «4. CO CS et* 5s- P o . •
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—
 75 vuotta. 
ju
squ
’à 
75 ans.
—
 100 vuotta.
•squ’à 100 an
s.
1 2 v 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1
1 S i i r t o 8 31 33 23 1 2 7 93 3 4
2 P a i m i o  ............................................................................................... 6 1 0 4 8 1 — — 29 — —
3 S a u v o .............................. ....................................................' .............. — — 1 — — — 1 — —
5 K e m i ö  ......................................................................................; . .
6 D r a g s f j ä r d i ............................................................
7 V e s t a n f j ä r d i ......................................................... 1 — 2 — — — - — 3 ■ — —
8 H i i t t i n e n  . . . : .................................. ' ................
9 F i n b y y ......................... ........ ........................ ...... — — 1 — — — — 1 — —
1 0 P e r n i ö  .................................................................. - — . 6 2 1 — 8 — —
1 1 K i s k o .................. ................................................. — 1 — — — — — 1 — —
1 2 S u o m u s j ä r v i  ................................ ....................... — 7 — 4 2 — — 13 — —
1 3 K i i k a l a .................................................................. — 3 2 3 ■ — — 1 • "7 — —
1 4 P e r t t e l i .................................. . ...................... . ... 1 3 3 1 6 __ _
1 5 K u u s j o k i  .•..................................................................................... 2 1 — 1 2 — —
1 6 M u u r l a ..................................................................... .......................... ' — 4 1 — — — 5 — —
1 7 U s k e l a  ............................................................................................... - - ■ — —* 4 — . — — 4 — —
1 8 A n g e l n i e m i  .................................................................................. — — — 1 — — — 1 — —
1 9 H a l i k k o  ............................................................................................ — 5 — — — — — 5 — —
2 0 M a r t t i l a .................................................................................. ... — 2 . --- — — — --- - 2 — —
2 1 K a r i n a i n e n  ..................................................................................
2 2 K o s k i ...................................................................................................
2 3 S i i r t o 1 6 67 52 46 17 . - 10 181 3 4
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sopimukset. — Suite.) Nouveaux contrats de ferm age confirmés.
vahvistetut vuokrasopimukset.
relatifs à des exploitation louées à des fermiers.
Montako ha vuokratusta 
alueesta on
Superficie de le terrain forestier 
sur- le terrain affermé, en ha
Vuokra-alueita, joissa 
vilj. maata on
Exploitations affermées où la terre cultivée atteint
<3
§  s3 ^  1 v
§• B.S9 S*
s - l«e . .
‘<1
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P
% §• 
‘S §■
I. 5
** or
Vuokramiehiä, 
joiden metsänkäyt- 
töoikeus vuokra- 
alueella on
Fermiers ayant droit 
de prendre dans la 
forêt de la ferme
vijeltyä m
aata vuokrasopim
uksissa 
! 
vuodelta 1911?
terres cvltiv&es dans les contrats de fermage 
de 1911 ?
peltoa?
champs?
luonnon niittyä? 
prés?
1| 
viljelyskelpoista viljelem
ätöntä m
aata? 
sol cultivable emore inculte?
i. 
_________________
,_______________
ainoastaan m
etsänkasvuun kelpaavaa 
m
aata?
sol utilisable seulmmi pour la sylviculture?
aile 0.50 ha. 
moins de 0.50 ha.
0.50 ha —
 alle 1 ha.
0.50 ha —
 moins de 1 ha.
1 ha —
 aile 3 ha.
1 ha —
 moins de 3 ha.
3 ha —
. aile 5 ha.
3 ha —
 moins de 5 -ha. ■
5 ha —
 aile 10 ha.
5 ha—
 moins de 10 ha.
10 ha tai enem
m
än. 
10 ha ou plus.
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s * 
8 2. 
S a
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Ö  CD
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P
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S CD-
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1  §-
w. *< «. et* ■s et*
§ °  S Sr- CDa. s
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CD
F
ainoastaan hylkypuunkäyttöoikeus.
seulement des châblis.
rajoitettu kotitarvekäyttö. '
. du bois pour usages domestiques en quantité 
limitée.
rajoittam
aton kotitarvekäyttö. 
du bois pour usages domestiques en quantité 
illimitée.
laajem
pi kuin kotitarvekäyttö. 
du bois au delà des besoins domestiques.
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21- 22 23 24 25 26 2*7 28
40.33 149.25 21.56 69.72 121.50 9 16 38 9 4 4 40 63 4 . 24 9 7 1
27.05 64.67 4.63 2.50 3.60 3 2 10 8 4 2 4 24 — 3 i 1 2
! ' —
, 3.5.0
—
0.50
— — — —
1
— — —
1
— — — —
3
4
2.00 2.20 _ 1.50 8.00 1
—
2 —
— —
1 3
— • ■ —
—
— 6
7
ft
__ 1.00 — — 0.50 — _ _ 1 — _ — — 1 — ' --- — — 9
— 22.92 — 1.00 1.00 — — — — 3 — 1 '7 — 1 — — 10
— 8.00 — — — — — — — 1 — — — — 1 . — — 11
6.07 30.oo 6.70 13.30 18.03 — 1 ' 5 4 3 — — 12 — — i — 12
— 27.00 2.00 4.00 1.00 — — 4 — 1 1 — 4 1 3 — — 13
— 82.50 5.00 0.80 35.00 — — — — . 3 4 — 5 . — 2 . — - — 14
— 12.00 — — — — ■ — 2 — 1 — 1 1 — 2 — — 15
5.50 12.90 — — — — 2 1 2 — — 1 4 — — — 16
— 0.32
2.50
— ' — — 4 —
1
— — 4 4 — — — 17
18 
191__ __ __ __ __ __ __ __ 5 5 __ __ — —
— 4.50 1.50 — — — — _ 2 — — — — — — 2 — 20
. ■ — — 21
— 22
80.95 423.26 41.39 93.32 188.63 17 19 65 25 22 11 56 132 ■ 9 56 13 8 23
(Jatkuu seur. s:Ila.)
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2. (Jatk.) Torpista ja lampuotitiloista vahvistetut uudet vuokra-
(Jatkoa edell. s:lta.)
, . Lääni ja kunta. -7- 
Couvememmt et commune.
Torpista ja lampuotitiloista v. 191Ï—15 
Contrats confirmés en 1911—15
Vuokram
iehiä, joilla on m
etsänkäyttöoikeus vuokra- 
alueen ulkopuolella.
Fermiers ayant le droit de disposer de la forêt en dehors du 
terrain affermé.
Vuokra­
miehiä, joilla 
on vuokra- 
alueen uiko-' 
puolella
Fermiers 
œgant en 
dehors du 
terrain affermé
Vuokra-
alueen
rakennuk­
set
Bâtiments
apparte­
nant
«5 
•’ 
1
J2g 
, 
K
oko vuotuinen vuokram
aksu rahassa.
>• 
Le montant annuel du fermage se paie en espèces.
I 
kalastusoikeus, 
j 
de pêche.
m
etsästysoikeus. 
de chasse.
laidunoikeus.
de pacage.
1
vuokram
iehen.
| 
aux fermiers.
j 
vuokranantajan.
aux propriétaires.
osaksi vuokranantajan, osaksi 
vuokram
iehen. 
en partie au propriétaire, en 
partie au fermier.
1 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 35 3 6
1 Siirto 38 19 10 44 87 17 3 8 903
2 Paimio...................................................... 21 — 2 25 24 — 5 5 769
3 Sauvo........................................................ -  1 — - — 1 . 1 300
4 Karana................................. .................... — — — — — — ' —
5 Kemiö .................................................................. — — — — — — — —
6 Dragsfjärdi.................................................... .. — — — — — •— ' . —
7 Vestanfjärdi.................. ........................... 2 1 — 2 2 1 — 460
8 Hiittinen ....................................... ........... — — . — — — — , —
9 Finbyy .................................. ..................... 1 — — 1 — 1 ' — 219
10 Perniö . . . . : .................... '....................... 7 1 1 8 — 8 — 2 975
11 Kasko......... .............................................. 1 — — 1 — 1 — 196
12 Suomusjärvi ............................................. 13 7 — 12 2 9 2 3193
13 Kiikala...................................................... 8 — 1 7 2 5 1 1159
14 Pertteli............................ .......................... 5 — - 2 . 4 — 7 — 3 706
15 Kuusjoki........................ . . . . . . ................ 2 — • — 3 2 1 — 482
16 Muurla . ................................................... 5 — 2 3 ' . 4 1 — 830
17 Uskela .............................................. — — — •— 4 ■ — — -115
18 Angelniemi ........................ -.................. 1 — — 1 ■ — 1 — 200
19 Halikko............................................. — — — 3 5 — — 657
20 Marttila ........................................ ,■ 2 — — 2 2 — — 240
21 Karinainen ....................................... — — — ■ — — — — ' —
22 Koski ............................... .................... — — — — — — — —
23 Siirto 107 28 18 117 135 5.2 n 29 404
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sopimukset, (Suite.) Nouveaux contrats de ferm age confirmés.
vahvistetut vuokrasopimukset.
relatifs à des exploitations louées à des fermiers
maksut. -— Montant de fermage.
Vuokrasopim
uksia, joissa vuokram
aksu nousee vuokra-aikana. - 
Contrats oü le montant du fermage augmente pendant la 
durée du bail.
Vuokram
iehiä, joilla ou siirto-oikeus.
Fermiers■ ayant le droit do transporter le contrat sur un iers.
• 
Vuokram
iehiä, joilla on irtisanom
isoikeus. 
Fermiers ayant droit de, dénoncer If eontrat.
Vuokrasopim
uksia, joissa vuokranantajalle on- m
yönnetty 1909 
v:n m
nanvuokra-asetuksen 28 §:ssä m
ainittu oikeus. 
Contrats reconnaissant au propriétaire les droits accordés par 
le, § 28 de la loi de 1909 sur U fermage.
Vuokralautakunta on hakenut vuokrakirjan rekisteröim
istä. 
Le commission a demandé Venregistrement du contrat de fermage.
Oikeus on vuokrakirjan rekisteröinyt.
Le tribunal a enregistré le conrat de fermage.
Oikeus on rekisteröim
ishakem
uksen hyljännyt tai lykännyt 
asian 'seuraavaan vuoteen.
Le tribunal a rejeté la demande d’enregistrement, ou l’a 
renvoyée à Vannée suivante.
Asianosainen on hakenut vuokrakirjan rekisteröim
istä.
Le demandeur a demandé'l’enregistrement du contrat de fermage.
Oikeus on vuokrakirjan rekisteröinyt.
Le tribunal a enregistré le contrat de fermage.
Oikeus on rekisteröim
ishakem
uksen hyljännyt tai lykännyt 
asian seuraa.vaan vuoteen.
Le tribunal a rejeté la demande d’enregistrement, ou l’a 
renvoyée à l’année suivante.
Koko vuokramaksusta suoritetaan 
vuosittain
Parties du fermage annuel payées.
K
äsirahaa.
Arrhes.
t
rahassa. 
en espèces.
hevospäivätöissä. ' 
en corvées d’homme avec un cheval.
jalkapäivätöissä. 
en corvées d’homme seul.
„ 
luonnontuotteissa. 
en nature.
37 38 39 40 41 42 43 44 45 4 0 47 48 49 50 51
.
4 423 21 4 260 199 13 530 4 57 U 2 39 38 i 42 41 . i 1
3138 42 2 589 — — — 6 — — 21 20 i 8 8 — 2
300 — ‘ — — 1 — — 1 1 — — — — 3
» 5
6
265 — 195 — — — 1 — — 2 1 i — — — 7
__ __ 219 __ __ ’__
1
__ __ __ __: __ 1 1 :__ 9
.2 975 — — — — — 8 — — 5 ' 5 — — . — — 10
— — 196 — — — — — — 1 1 — — — — 11
100 178 2 915 - - — — 6 '  12 12 8 1 7 — — — 12
200 35 924 — — — 4 1 1 1 1 — 2 2 — 13
985 180 2 516 25 - — 3 3 A 6 6 - — — — 14
. 35 . — 447 — — — ’ — — — ■ 1 1 — 2 1 i 1S
830 — — — — — 4 — — 1 1 — 2 2 — 16
115 — — — 3 3 — — — — — 4 4 — 17
200 — — — — — 1 — — — — — 1 1 — 18
115 — 542 — — 1 — — — 5 5 — — — — 19
— , — 240 — « --- — — — — — — — ' 2 2 — 20
21
— 22
13 381 456 15 343 224 13 530 8 94 27 ; i6 91 81 10 64 62 2 23
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2. (Jatk.) Torpista ja lampuotitiloista vahvistetut uudet vuokra-
Lääni ja kunta. — 
Couyemement et commune.
Torpista ja lampuotitiloista v. 1911—15 
Contrats confirmés en 1911—15
Vuokrasopimuksia tehty - 
Contrats de fermage passés , Vuokrasopimuksia, 
joissa vuokra-aika on
Contrats conclus pour 
une durée, de
vanhasta vuokra- 
alueesta
pour d'anciennes 
fermes
ennen vuokraam
attom
asta raivatusta alueesta. 
• pour un terrain, défriché non encore affermé.
raivaam
attom
asta alueesta. 
3
pour un terrain non défriché.
vuokra-alueesta, jonka laatu ei ole tiedossa. 
pour un terrain de nature inconnue.
entisen 
vuokra­
miehen 
tai hänen 
oikeuden- ' 
omistajan­
sa kanssa 
avec l’ancien 
fermier ou 
ses ayant- 
droits.
uuden vuokram
iehen kanssa. 
avec un nouveau fermier.
aile 50 vuotta. 
moins de 50 ans.
1 
50 vuotta.
1 
50 ans.
/
1
yli 50 vuotta —
 75 vuotta.
! 
plus de 50 <—
 jusqu'à 75 ans.
! 
yli 75 vuotta —
 100 vuotta. 
| 
plus de 75, jusqu'à 100 ans.
korvauksen väittä- 
m
iseksi.
pour éviter l'indemnité.
m
uutoin kuin kor­
vauksen välttäm
iseksi. 
pour une autre ¡cause.
1 ' ■ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tl
1 Siirto 16 67 52 46 17 _ 10 181 3 ... 4
2 Tarvasjoki........... ..................................... — —
3 Prunkkala........................................................ . ■ — — — — 2 — — 2 — —
4 Lieto.................... .................................................. — 6 4 1 4 — î 14 — —
5 Rantamäki................................................ . — — 1 1 — ■ — 2 — — —
6 Paattinen.................................................. — 1 1 1 1 — 1 3 — —
7 Raisio........... ............................................ — ' 2 2 2 — — - — 6 — —
8 Naantalin mlk................................................ '.. '  — 1 1 1 1 — — 3 — 1
9 Rusko........................................................ . 3 2 — — — — — 5 — . —
10 Masku ......... ................................ . ......... — 1 1 — — — — 1 — 1
11 Yahto.................... .................................... — 1 2 3 1 — — 4 3 —
12 Nousiainen ........................................... , — ■ 1 2 — — — 3 — —
13 Pöytyä ....................................................... — 1 — 1 — — — 2 — —
14 Oripää ........................ ....................... — — 1 1 — — - 2 — —
15 Yläne.................................................. .. — —
16 Honkilaliti................................................ — 3 1 — — — 1 3 — —
17 Hinnerjoki........... .................................... — - — — — — — — — — —
18 Eura .......................................................... — 3 2 1 2 — — 8 — - —
19 Kiukainen................................................ — 8 7 1 1 ■ — 1 16 — . —
20 Lappi ................. ....................................... ■ — 1 5 5 — — — 11 — —
21 Rauman mlk.......... ........................................ — 4 — 2 — — — 6 — —
22 Eurajoki ........................... ............................ — . 2 — .3 1 — — 5 — 1
23 Siirto ! 19 104 82 68 31 — 16 275 6 .7
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sopimukset. — (Suite.) Nouveaux contrats de fermage confirmés.
vahvistetut vuokrasopimukset.
relatifs à des exploitations louées à des fermiers.
Montako lia vuokratusta 
alueesta on'
Vuokra-alueita, joissa 
vilj. maata on
<
S1 O 
i  5*
* <1
OW
P
v  s
Vuokramiehiä, 
joiden metsänkäyt- 
töoikeus vuokra- 
alueella on%
Superficie de te terrain forestier , ' 
sur le terrain affermé, en ha
Exploitations affermées où 
la terre cultivée atteint B«9
ï . l
s' ft> 3 g*
5. S* «> -
2 S
Fermiers ayant droit 
de prendre dans la 
forêt de la ferme
viljeltyä m
aata vuokrasopim
uksissa- 
vuodelta .1911 ?
terres cultivées dans les contrats de fermage 
de 1911?
/
I s  
!  fOí P•N}
í 
luonnon niittyä? 
j 
près ?
V 
viljelyskelpoista viljelem
ätöntä m
aata? 
1 
sol cultivable emore inculte?
i
ainoastaan m
etsänkasvuun kelpaavaa 
m
aata?
sol utilisable seulment pour la sylviculture?
aile 0.50 ha. 
moins de 0.50 ha.
0.50 ha —
 alle 1 ha. 
- ! 
0.50 ha —
 moins de 1 ha.
1 ha —
 aile 3 ha.
1 ha —
 moins de 3 ha.
Co
i * 
§ i
Is» ©
°* ?  s- ■sa.
5 ha —
 aile 10 ha.
1 
5 ha —
 moins de 10 ha.
10 ha tai enem
m
än. 
10 ha ou plus.
I  a  
& p 
g 2. 
1 2. 
a. °
3 2
£•■ «T
8 1 
O* «
I Ip>. Ift
1 i-
a»(S ’< -* cj
S* g
sf §T 
' & *
£
la ei ole m
etsänkäyttöoikeutta vuokra-alueella. 
yant en dehors du terrain affermé.
ainoastaan hylkypuunkäyttöbikeus. 
seulement des chûblis.
rajoitettu kotitarvekäyttö. 
du bois pour usages domestiques en quantité 
limitée.
rajoittam
aton kotitarvekäyttö. 
du bois pour usages domestiques en quantité 
illimitée.
Ä.S
O*O
Si­
saS
a.
a.
£
o*
§O
%
ÇîjO
sÄeo
SS
P
laajem
pi kuin kotitarvekäyttö. 
1
12 IB 14 1 5 16 .17 18 19 20 2 1 22 23 24 25 26 .27 * 28
80.95 423.26 41.39 93.32 188.63 17 19 65 25 22 n ■ 56 132 ' 9 36 13 8 1
'--- — — — — — — — — — — — — — — — 1 2
9.50 — — 3.00 0.50 — — — — 1 — 1 1 — — — 1 3
3.48 19.89 4.00 18.04 2.52 1 4 5 2 1 — 9 12 — 2 1 — 4
— 8.00 — 1.50 — — — — 1 1 — - 2 2 — — — — 5
— 10.20 1.00 3.00 3.25 — ■ — 3 — 1 — 1 i — — — 3 6
— 11.34 3.50 1.34 1.36 — 2 2 1 1 — 4 4 1 1 — — 7
1.00 1.08 — 0.12 2.13 2 1 1 — — — — 1 — 2 — 1 8
10.50 2.50 5.00 — — — — 2 1 — 4 5 — — — — 9
11.14 — — — 1.83 — •--- — _ 2 — — — — i 1 — 10
4.83 ó.oo — 1.00 — — — 4 1 — — 4 6 — i — — 11
— 5.50 3.00 2.50 2.20 — — 2 1 — — — — — 2 — 1 12
— 4.00 — 2.00 — — — — 1 — — — 1 — 1 — — 13
— 2.87 — 4.35 2.00 — 1 1 — — — — 1 — — 1 — 14
— — — — — — — — — — — — — — — — — 15
2.00 11.00 2.00 3.00 2.00 2 1 1 — — 1 — 2 1 — 16
— 17
1.90 12.18 5.00 6.00 0.20 1 — 4 3 — — — 3 — 5 — — 18
12.50 68.00 3.50 6.50 7.50 — — 6 4 4 3 1 11 1 5 — — 19
10.OO 16.36 6.57 6.38 19.99 — — 4 1 2 1 3 4 — 3 2 2 20
1.33 10.28 9.50 1.75 2.50 — 1 1 1 2 — 1 4 — 1 - 1 21
— 4.50 3.95 0.50 1.82 — — 5 — — — — — 1 3 1 1 22
138.63 623.96 85.91 159.30 238.43 21 28 105 44 391 15 86 189 12 65 20 18 23
(Jatkuu seur. s:lla.)
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2. (Jatk.) Torpista ja lampuotitiloista vahvistetut uudet vuokra
(Jatkoa edell. silta.)
•
Lääni ja kunta. — 
Couvemement et commune.
\
Torpista ja lampuotitiloista v. 1911—15 
Contrats confirmés en 1911—15
Vuokram
iehiä, joilla on m
etsänkäyttöoikeus vuokra- 
• 
alueen ulkopuolella.
Fermiers ayant le droit de disposer de la forêt en dehors du 
terrain affermé.
Vuokra­
miehiä, joilla 
on vuokra- 
alueen ulko­
puolella
Fermiers ayant 
en'dehors du 
terrain affermé
Vuokra-
alueen
rakennuk­
set
' Bâtiments 
apparie- 
- nant
Vuokra-
K
oko vuotuinen vuokram
aksu rahassa. 
1
Le montant annuel du fermage se paie en espèces.
kalastusoikeus. 
de pêche.
m
etsästysoikeus. 
de chasse.
laidunoikeus. 
de pacage.
lI 
vuokram
iehen. 
I 
aux fermiers.
I  <
«  O
•s **
1  B 
i l  
I p<Â H co r
/
osaksi vuokranantajan, osaksi 
vuokram
iehen. 
en partie au propriétaire, en 
partie au fermier.
l 29 30 31 ^ 32 33 34 35 30
1 Siirto 107 28 18 117 135 52 n 29 404
2 Tarvasjoki................................................ — — — — — — —
3 Prunkkala...................... . ........................ — — — 1 2 — — 85
4 Lieto . ............... ' . ...................................... 4 — — 8 11 3 - î 18 8 9
5 Räntämäki.............. ................................ — — —- 1 2 — - — 274
6 Paattinen.................................................. — __ — 1 4 — — 438
7 Raisio ........................................................ — — 1 2 6 — — 822
8 Naantalin mlk.......................................... 2 1 — ~ 1 4 — — '3 1 2
9 Rusko......................................... .............. 1 — — 4 5 — — 970
10 Masku ...................................................... . — 1 1 1 2 — — 310
11 Vahto..................................... .................. 3 — 2 4 . 7 — — 633
12 Nousiainen .............................................. — — — 2 2 — î 227
13 Pöytyä............................................... . 2 — — 2 — 2 _ 490
14 Oripää ...................................................... 2 — — 2 2 — 106
15 Yläne........................ ...................... — ' --- — . -- ' — — — —
16 Honkilahti................................................ 3 — ‘ --- ? 3 — î 238
17 Hinnerjoki................................................ — — — — — — — —
18 Eura.......................................................... 2 — — 4 8 — 749
19 Kaukainen................................................ 13 — — 6 15 2 — 41 9 6
20 Lappi........... ......................... ................. 4 4 4 7 8 2 î 943
21 Rauman mlk....................................... 4 1 1 5 5 — î 13 42
22 Eurajoki .................................................. 1 1 1 6 6 — — 330
23 Siirto 148 36 28 176 227 61 16 43 758
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sopimukset. — (Suite.) Nouveaux contrats de ferm age confirmés.
vahvistetut vuokrasopimukset.
relatifs à des exploitations louées à des fermiers.
maksut. — Montant de fermage.
Vuokrasopim
uksia, joissa vuokram
aksu nousee vuokra-aikana. 
.Contrats oû le montant du fermage augmente pendant la 
durée du bail.
Vuokram
iehiä, joilla on siirto-oikeus.
Fermiers ayant le droit de transporter le contrat sur un tiers.
Vuokram
iehiä, joilla on irtisanom
isoikeus. 
Fermiers ayant droit de dénoncer le contrat.
Vuokrasopim
uksia, joissa vuokranantajalle on m
yönnetty 1909 
v:n m
aanvuokra-asetuksen 28 §:ssä m
ainittu oikeus. 
Contrats reconnaissant au propriétaire les droits accordés par 
le § 28 de loi de 1909 sur le fermage.
Vuokralautakunta on hakenut vuokrakirjan rekisteröim
istä. 
Le commission a demandé Venregistrement du contrat de fermage.
O
ikeus on vuokrakirjan rekisteröinyt.
Le tribunal a enregistré le contrat de fermage.
Oikeus on rekisteröim
ishakem
uksen hyljännyt tai lykännyt 
asian seuraavaan vuoteen.
Le tribunal 'U rejeté la demande d'enregistrement, ou l’a 
renvoyée à Vannée suivante.
Asianosainen on hakenut vuokrakirjan rekisteröim
istä.
Le demandeur e demandé V enregistrement du contrat de fermage.
Oikeus on vuokrakirjan rekisteröinyt.
Le tribunal a enregistré le contrat de fermage.
O
ikeus on rekisteröim
ishakem
uksen hyljännyt tai lykännyt 
asian seuraavaan vuoteen.
Le tribunal a rejeté la demande d'enregistrement, ou Va 
renvoyée à Vannée suivante.
Koko vuokramaksusta suoritetaan 
vuosittain
Parties du fermage annuel payées.
WS. £?:
-4 <-t Ä- P
s g*
P
rahassa.
en espèces.
hevospäivätöissä.
j 
en corvées d’homme avec un cheval.
jalkapäivätöissä. 
en corvées d’homme seul.
i
O
I  3S o
s 13a a-
| à ’
» £S3*e*M
. 37 88 39 40 41 ' 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
13 381 456 15 343 224 13 530 8 94 - 27 16 91 81 10 64 62 2 1
85 __ __ __ — 1 1 1 1 2 2 — — — — 3
762 24 10 93 10 — — 8 — — 14 14 — - — — — i
270 — . 4 — — — — — — — — — 1 1 — 5
408 — 30 — — — 3 — — ' 2 -< 2 - — ' — — 6
612 _ 210 — — — • 6 2 2 5 5 — 1 1 — 7
170 — 142 — — — 1 — — . 2 2 ■ — 2 2 — 8
.235 30 701 4 — — 4 — — — — — " 5 3 2 9
285 '25 — — — — 2 — — 1 1 — — — — 10
458 ' --- 175 — — 1 5 1 — 4 — 4 3 3 — 11
17b — 52 — — — 3 — — 3 3 — — — — 12
— __ 490 — — 1 — — — 1 1 — — - — 13-
4Ö — 66 — — — 2 1 1 2 2 — — — — :14-
— — — — — — — — — — — — — — - 15]
143 — 95 — — — — - ' — 1 — 1 — — — i 16
.--- — 17
451 — 298 __ — — 2 — — 6 5 1 — — — 18'
1 5 3 5 253 2 408 — — — — — — 12 . 12 — — — — 19Î
373 50 520 400 — 1 1 1 5 3 2 — — 20;
925 — 417 — ’ — — ■ — — — 5 5 — — — 211
142 — 157 31 400 — 1 — — — — — 6 6 — 22 t
20 450 838 22 201 269 14330 U 133 33 21 156 138 18 82 78 4 23 ;
Maanvuokratilastoa v. 1911— 15.
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2. (Jatk.) Torpista ja lampuotitiloista vahvistetut uudet vuokra
• , Lääni ja kunta. —
' ' • Couverhement el commune.
Xorpi
hty
assés
sta ja lampuo 
. Contrats c
itiioist
onfirmé
okraso] 
a vuok
trats co 
une du
i v. 1911—15 
s en 1911—15
Vuokrasopimuksia ti 
Contrats de fermage p Vu
jois
Con
Mmuksia, 
ra-aika on
nclus pour 
rée de
vanhasta vuokra- 
alueesta
.pour d’anciennes 
fermes
ennen vuokraam
attom
asta raivatusta lueesta. 
pour un terrain'défriché non encore affermé.
raivaam
attom
ast alueesta. 
pour un terrain non défriché.
vuokra-alueesta, jonka laatu ei ole tiedossa. 
pour un terrain de nature inconnue.
entisen vuokra­
miehen tai 
hänen oikeu­
denomistajansa 
kanssa
- avec Vancien 
fermier ou 
ses ayantdroits.
uuden vuokram
iehen kanssa. 
,avec un nouveau fermier.
\ 
alle 50, vuotta.
moins de 50 ans.
1 
50 vuotta.
50 ans.
' 
yli 50 vuotta —
 75 vuotta.
plus de 50 —
 jusqu’à 75 ans.
yli 75 vuotta —
 100 vuotta. 
plus de 75, jusqu’à 100 ans.
korvauksen välttä­
m
iseksi.
pour éviter l’indemnité.
m
uutoin kuin korvauk- 
1 
.sen välttäm
iseksi.
1 pour une autre cause.
■ ,1 - 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l
11 : Siirto 19 104 82 68 3.1 16 275 6 1 7
2 Luvia ................................ ....................... — — — 1 — — — 1 — —
3 Porin mlk............................ ... ... .......... ......... — 1 3 4 1 ■ — 1 8 — —
■ 4 Ulvila.................. . . . . . . . . . . ......... ------- -- — , 44 6 — 2 . — . — 52 — ' —
5 Nakkila................................................... — 8 1 1 — — -  — 10 — . —
6 Kullaa....... ......... .................. ................ — — 1 1 1 — — 3 — —
- 7 Normarkku............................................... — 1 ■ 2 1 — — ■■ — 4 — —
8 Pomarkku...................* ................................. ' — .2 — — — — ■ — ■ 2 ' — —
9 Ahlainen ................................................... — — 3 — — ■ — — 3 — —
10 Merikarvia.......................... ...................... — — 1 — — — — — — 1
11 Siikainen....................................... ■.......... — 4 1 2 — - ■ 6 1 ■ —
12 Kankaanpää........i .................................. — 18 8 1 1 ' — — 28 — . —
13 Honkajoki........................ ....................... 1 1 1 1 2 — — 5 — 1
U Karvia . . . ' ........................ ............ 2 3 — 2 1 — — 8 — —
15 Parkano.................; ............................... — 3 3 — 3 — — . 9 — —
16 Jämijärvi............................................... ;. — 9 3 3 2 — ■ — 17 — —
17 Ikaalinen............. ....................................... .... — 23 — 2 2 — 2 25 — —
18 Viljakkala............. ' ....................................... 4 . 8 ‘2 — 1 — - 6 9 — —
19 Hämeenkyrö......................... ........................ ; — 5 2 3 2 — 1 10 — 1
20 Lavia.................... .'...................................... .. .1 3 3 2 5 2 12 — —
21 Suodenniemi........1'........................................... — 7 4 3 3 — 17 — —
22 Mouhijärvi............................................... ■ — 4 3 — 1 6 —
23 Siirto 27
COTfCO .129 1 95 .57 - ; 29 510 7 10
H o
sopimukset.— (Suite.) Nouveaux contrats de fermage confirmés.
vahvistetut vuokrasopimukset..
relatifs à des exploitations louées à des fermiers.
Montako ha vuokratusta 
alueesta on
Superficie de le terrain forestier 
sur le terrain .affermé, en ha
Vuokra-alueita, joissa 
vilj. maata on
Exploitations affermées où 
la terre cultivée atteint
Vuokram
ichiâ, joilla ei oie ollenkaan m
etsànkâyttôoikeutta. 
Ferm
ier n'ayant aucun droit d’exploitations sur la forêt.
| Vuokram
iehiä, joilla ei ole inetsänkäyttöoikeutta vuokra-alueella, 
j 
Fermiers ayant en dehors du terrain affermé.
Vuokramiehiä, 
joiden metsänkäyt- 
töoikeus vuokra- 
alueella on
Fermiers ayant droit 
de prendre dans la 
forêt de la ferme
viljeltyä m
aata vuokrasopim
uksissa 
' 
vuodelta'1911.
terres cultivöes dans cöntrats de fermage 
de 1915.
peltoa?
• champs?
luonnon niittyä? 
prés.
viljelyskelpoista viljelem
ätöntä m
aata? 
sol cultivable emore inculte.
ainoastaan m
etsänkasvuun kelpaavaa 
m
aata?
sol utilisable seulment pour la sylviculture.
I 
aile 0.50 ha.
moins de 0.50 ha.
0.50 ha —
 alle .l ha. 
0.50 ha —
 M
oins de 1 ha.
1 ha —
 aile 3 ha. 
. 
1 ha —
 moins de 3 ha.
S** CO S
-i r  
s i
U
P
s
5 ha —
 aile 10 ha. 
5 ha —
 moins de 10 ha.
• M
£-
S*®8» C+-
oS
>0 g 
s g
? iP:P
ainoastaan hylkypuunkäyttöoikeus. 
( 
’ seulement des châblis.
: rajoitettu kotitarvekäyttö. 
du bois pour m
ages domestiques en quantité 
•• 
limitée.
rajoittam
aton kotitarvekäyttö. 
du bois pour mages domestiques en quantité 
«. 
' 
illimitée.
laajem
pi kuin kotitarvekäyttö. 
du bois au delä des besoins domestiques.
12 13 14 15 • . 16 1 7 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
138.63 623.96 85.91 159.30 238.43 21 28 105 44 39 15 • 86 189 12 65 20 18 1
. 0.47 — — — 0.10 1 1 .----- —Í- 2
9.59 18.21 6.84 1.84 0.97 — 2 — 4 3 " ----- 6 6 3 .  • — , •\  ----- 3
: 51.77 145.97 7.96 5.15 0.50 — — 24 16 8 3 50 51 — 1 — 4
17.70 16.44 3.50 3.50 2.00 — 1 - 6 1 1 1 6 . 7 — . 1 i 1 5
. . — 2.40 — 0.60 0.30 — — 2 _ _ — ■----- — 1 — 1 . ----- 1 6
— 0.82 2.75 2.65 — 2 — 1 — — 2 4 . — — ■ — '7
— — — — — — — — — — — — ■ — 2 ’ --- ■- '--- "8
7.60 8.67 7.88 2.07 • 3.97 — — - - - --- 3 — — .--- 1 2 . •--- 9
— 2.50 3.00 0.50 ' 0.80 — — - — 1 — — . --- ° r - -  1 1 0
.10.10 1.50 5.00 ■2'.00 • 9.00 — 1 1 . 2 1 — ■ --- : 1 ' . --- 3 , 1 2 1 1
- — 57.90 19.48 38.50 __ 34.00 — 1 7 6 1 3 2 6 3 17 - ; 2 ; ■ - 7— 12
— 9.00 5.00 ' 7.00 2.00 — ' — 2 1 1 — - 2 2 — 3 : 1 13
— 14.36 8.70 16.40 25.20 — 2 3 2 1 — 2 á 5 — 'v . - —- 14
-  4.00 3.25 .1.75 31.20 19.50 — 1 - 3 1 — — 1 i 1 4 1 2 15
17.32 25.09 .4.75 7.57 12.11 1 — 8 5 3 — . 2 4 — .. 7 6 3 16
64.98 ;. 43.22 7.39 28.29 :.54.oo 1 1 12 7 4 "2 2 3 . 14 ■ 7 .. --- Ï7
15.06 1.76 ■4.53 19.00 — 3 4 2 — ■ — 2 .7 1 .3 : 4 18
- 24.65 9.72 0.60 '3.00 29.55 — T - 7 1 1 1 3 5 — 5 ■ ‘ 2 • . J - 19
• 2.00 15.60 7.07 23.50 ' 12.62 1 1 5 3 1 — 4 4 1 7 2 . __ 20!
2.50 . 8.42 10.83 1.84 ;. ■ 2.97 — 1 6 1 — 1 3 5 4 8 . — ■ — 2lj
— 12.50 .2.40 . 0.80 5.90 — 2 3 — — — 2 — 5 ■ — — 22|
351.31 1 034.59 192.57 340.24 ; 472.92 27 42 198 99 68 26 ■ 173 301 28 152 47 28
Í
23j
(Jatkuu seur. s:lla.)
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2. (Jatk.) Torpista ja lampuotitiloista vahvistetut uudet vuokra-
(Jatkoa edell. s:lta.)
j J j Torpista ja lampuotitiloista v. 1911—15
I | | Contrats confirmés en 1911—15
Lääni ja kunta. — 
Couvememenl dt commone.
.
3 _
Vuokra- 
îhiâ, joilla 
vuokra- 
een ulko- 
molella
niers ayant 
dehors du 
in affermé
Vuokra-
alueen
rakennuk­
set
Bâtiments
apparte­
nant
Vuokra
Vuokram
iehiä, joilla on m
etsänkäyttöoikeus vuokra- 
alueen ulkopuolella.
niers ayant le droit de disposer de la forêt en dehors du 
terrain affermé.
mi
or
ali
F en 
en 
terra
K
oko vuotuinen vuokram
aksu rahassa.
Le montant annuel du fermage se paie en espèces.
i
pr
E.A P*«, CO
•ö s
8? S
* gf• es
en
m
etsästysoikeus. 
de chasse.
laidunoikeus. 
de pacage.
1: 
vuokram
iehen.
| 
aux fermiers.
vuokranantajan. 
aux propriétaires.
| osaksi vuokranantajan, osaksi 
' 
vuokram
iehen. 
en partie au propriétaire, en 
i partie au fermier.
1 29 30 31 32 38 34 35 3G
1 Siirto 148 36 28 176 227 61 16 43 758
2 Luvia........................................................ 1 — — — 'l — — 30
3 Porin mlk.................................................. — — — — 9 — — 12 10
i •Ulvila.......................... ............ . ............... 1 — — 14 48 4| - 10 726
5 Nakkila .................................................... 1 — — 1 10 ~ — 1271
6 Rullaa ...................................................... 2 — 1 2 2 1 161
7 Normarkku.............................................. 2 — — 3 2 — 2 185
8 Pomarkku....... i ...................................... 2 — — 2 2 — — 145
9 Ahlainen .................................................. 3 — — 3 .. — 3 — 1160
10 Merikarvia................................................ 1 — — 1 — — 1 100
11 Siikainen .................................................. 6 — — 7 6 1 338
12 • Kankaanpää............................................. 12 4 3 23 19 8 1 1 370
13 Honkajoki....................................... .. — — — 5 6 — • — 141
14 Karvia...................................................... • 4 — 1 8 2 6 — 288
15 Parkano.................................................... 4 2 3 3 2 5 2 157
10 Jämijärvi.................................................. 5 6 3 13 9 5 3 899
17 Ikaalinen.................................................. 7 16 16 21 5 9 13 17 18
18 Viljakkala....... "....................................... 12 3 5 10 10 .1 4 748
19 Hämeenkyrö . . . : ..................................... 5 2 — 10 9 • 3 - 13 24
20 Lavia........................................................ 6 — — 9 9 5 945
21 Suodenniemi............ ................................ 7 — 1 11 10 4 3 10 73
22 Mouhijärvi................................................ 5 — — 3 4 3 - 890
23 Siirto 234 69 61 . 325 392 118 46 68637
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sopimukset.— (Suite.) Nouveaux contrats de fermage confirmés.
vahvistetut vuokrasopimukset.
relatifs à des exploitations louées à des fermiers.
maksut.—  Montant de fermage.
Koko vuokramaksusta suoritetaan 
vuosittain
Parties du fermage annuel payées.
•
.Htfa. P: s 2. 2  ^»  p S D* ?» P  
P
Vuokrasopim
uksia, joissa vuokram
aksu nousee vuokra-aikaua. 
Contrats oû le montant du fermage augmente pendant la 
durée du bail.
Vuokram
iehiä, joilla on siirto-oikeus.
Fermiers ayant ïe droit de transporter le contrat sur un tiers.
Vuokram
iehiä, joilla on irtisanom
isoikeus. 
Fermiers ayant le droit de dénoncer le contrat.
Vuokrasopim
uksia, joissa vuokranantajalle on m
yönnetty 1909 
v:n m
aanvuokra-asetuksen 28 §:ssä m
ainittu oikeus. 
Contrats reconnaissant au propriétaire les droits accordés par le 
§ 28 de loi de 1909 sur le fermage.
Vuokralautakunta on hakenut vuokrakirjan rekisteröim
istä. 
Le commission a demandé Venregistrement du contrat de fermage.
O
ikeus on vuokrakirjan rekisteröinyt.
Le tribunal a enregistré le Contrat de fermage.
Oikeus on rekisteröim
ishakem
uksen hyljännyt tai lykännyt 
asian seuraavaan vuoteen.
Le tribunal a rejeté la demande d'enregistrement, ou Va 
renvoyée à Vannée suivante.
Asianosainen on hakenut vuokrakirjan rekisteröim
istä.
Le demandeur a demandé l'enregistrement du contrat de fermage.
Oikeus on vuokrakirjan rekisteröinyt.
Le tribunal a enregistré le contrat de fermage.
O
ikeus on rekisteröim
ishakem
uksen hyljännyt tai lykännyt 
asian seuraavaan vuoteen.
Le tribunal a rejeté la demande d'enregistrement, ou Va 
renvoyée à Vannée suivante.
1 
rahassa. 
' 
j 
en espèces. 
\
es.s
8-*
«V.
8 ¡y
a? d0 »  5 «S g; 
c» ¿J.
1 SS 5»O co
g r :
o>»«
§
© '7Ï
8s TT « P
a. S: 
»  < © g
1 SS w 5 g.
© *
OSS s3 O
Ë. &ST OS c*-
?  S’55
P
» 37 38 sa • *3 4L 42 43 44 45 46 47 48 49 50 6 1
»
20 450 838 22 201 269 14 330 i l 133 33 21 156 138 18 82 78 4
1
1
| 705 30 475 — __ 2 5 _ — 4 4 — 5 ■ 5 3
. 91 06 32 1 4 6 8 120 — — 27 — — 17 17 — 14 10 4 4
: 647 — 624 — — — — — — ' 10 9 1 — — — 5
106 — 55 _ 200 — 1 — — — — — 2 2 ' — 6
' 186 — — 100 1 • 2 — — 2 2 — 1 1 — 7
73 — 72 — — — — — — 2 2 — — — — 8
410 624; 113 13 — ■ — — — 2 2 — 1 1 ■ — 9
100 — — — — — — 1 1 — — — — 10
; ' i9 4 — 144 — — 1 — — 3 3 — — — — 11
: 1 2 i5 45' 110 ~ 1180 1 13 — — 2 2 - - 13 13 — 12
6 — 135 __ 2 310 5 2 — 3 3 — ' — — - - 13
288 — _ — — 1 — — 2 — 2 2 2 — 14
, .. 142 — . 15 — 800 1 6 1
— 5 5 — — — — 15
410 64 425 — 100 — 5 — 11 11 — — — — 16
; 1 6 6 8 — 50 — — — 25 — 20 20 — 1 1 — 17
648 — 1001 — 250 1 7 2 — 9 9 — 3 3 — 18
i 10 40 18 261 0 — — 2 — 7 7 — 3 3 — 19
551 15 369 10 2 300 1 2 — — 2 - 2 1 1 ■ ' — 20
967 — 106 — — 5 2 — — — — 11 11 — 21
■ 763j — 127 1000 — 3 — — 6 4 2 — — ■ — 22
39 704 1666 26 850 417 22 570 18 244 . 40 21 264 239 25 140 131 9 23
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2. (Jatk.) Torpista ja lampuotitiloista vahvistetut uudet vuokra-
■
Lääni ja kurita. :— 
Couvemement et commune.
-
Torpista ja lampuotitiloista v. 1911—15
Contrats confirmés en 1911— 15
Vuokrasopimuksia tehty 
Contrats de fermage passés Vuokrasopimuksia, 
joissa vuokra-aika on
Contrats conclus pour ' 
une durée de
vanhasta vuokra- 
alueesta
pour d'anciennes 
fermes
ennen vuoraam
attom
asta raivatusta alueesta. 
pour un terrain défriché, non encore afferm
é.
raivaam
attom
asta alueesta. 
pour un terrain non défriché.
vuokra-alueesta, jonka laatu ei ole tiedossa. 
pour un terrain de nature inconnue.
entisen vuokra­
miehen tai 
hänen oikeu­
denomistajansa 
kanssa 
avec Vancien. 
fermier ou 
ses ayantdroits.
uuden vuokram
iehen kanssa. 
avec un ‘nouveau ferm
ier.
\ 
aile 50 vuotta.
m
oins de 50 ans.
50 vuotta. 
50 ans.
yli 50 vuotta —
 75 vuotta. 
plus de 50 jusqu’à 75 ans.
yli 75 vuotta —
 100 vuotta. 
, 
plus de 75, jusqu’à 100 ans.
korvauksen välttä­
m
iseksi.
pour, éviter l’indem
nité.
m
uutoin kuin korvauk­
sen välttäm
iseksi. 
pour une autre cause.
1 2 3 4 5 - 6 7 8 9 10 11
1 Siirto 27 248 129 95 57 ' 29 510 7 10
2 Suoniem i .............................................................. — — — — — — — ' --- —
3 K arkku ......... ........... ............... ........................... — — — 1 — — ■ ’ --- ' 1 — —
'4 T y r v ä ä ................................ ...................... ........... — 6 3 — 1 - — 1 9 — ■ __
5 K i ik k a .................................................................. 1 8 1 — 1 — 3 8 — —
6 K iik o in e n .................... ........................................ — 1 — 1 — — 1 1 — —
.'7 K a u v a ts a ............................................. ............. .. — 1 1 1 — — 1 2 — —
■ 8 H arjavalta ......... ................................. ............. 3 3 2 1 — — — 9 — —
9 K okem äki .............................................. ............. 1 12 5 3 - — 1 20 — —
10 H u itt in e n .................. ............................. ............. — 1 — — ' — — — 1 — —
11 K öy liö  ........................................................... — — — — . — — ■ — — — —
12 Säkylä .................................................................. — — — — ' — — ' — — —
13 V am pula ............................................................. —; 3 — 4 — — 1 5 1 —
14 P u n k a la id u n ....................................................... — 4 1 1 — — 3 3 — —
15 A lastaro . .  ....................... 7 ................................ — 12 4 3 1 — 3 17 — —
16 M etsämaa : ........................................................ — r — — — 1 —- —
17 L o im a a ...................................................... ........... — 8 6 4 2 — 3 17 — —
18 Yhteensä 32 307 152 115 62 — 46 604 8 10
H äm een  lääni.
19 S o m e r o ............................................... ............... .. — 1 3 1 1 — 1 5 — —
20 Som erniem i . . . . . .  .................... .. — ; — . — — — — — — — _ —
21 Siirto — 1 3 1 1 — 1 5 — —
119
sopimukset. — (Suite.) Nouveaux contrats de fermage confirmés.
vahvistetut vuokrasopimukset.
relatifs à des exploitations louées à des fermiers.
Montako ha vuokratusta, 
alueesta on
Superficie de le terrain forestier 
. sur le terrain affermé, en ha
Vuokra-alueita, joissa 
vilj. maata on
Exploitations affermées oû 
la terrei cultivée atteint
Vuokram
iehiä, joilla ei ole ollenkaan m
etsänkäyttöoikeutta. 
Ferm
ier n’ayant aucun droit d'exploitations sur la forêt.
Vuokram
iehiä, joilla ei ole m
etsänkäyttöoikeutta vuokra-alueella 
Fermiers ayant. en dehors du terrain affermé.
Vuokramiehiä, 
joiden metsänkäyt- 
töoikeus vuokra- 
alueella on
Fermiers ayant droit 
de prendre dans la 
forêt de la ferme
viljeltyä m
aata vuokrasopim
uksissa 
vuodelta 1911.
terres cultivées dans les contrats de fermage 
de 1911.
peltoa?
champs?
luonnon niittyä? 
prés?
viljelyskelpoista viljelem
ätöntä m
aata?
,sol cultivable emore inculte. 
'
ainoastaan m
etsänkasvuun kelpaavaa 
m
aata?
sol utilisable sevlment pour la sylviculture.
§£ . O £5
S'®«0 O 
Ci O
«a
»a
Ó.50 ha —
 alle 1 ha.
0.50 ha —
 moins, de 1 ha.
•1 ha —
• aile 3 ha.
1 ha —
 moins de 3. ha.
: 
3 ha —
aile 5 ha.
: 
3 ha —
 moins de 5 ha.
5 ha —
 aile 10 ha.
5 ha —
 moins de 10 ha.
10 ha tai enem
m
än. 
10 ha ou plus.
S.5* .O'p
CO
(% P 
1 a 
i  §
!: JJT 
a. *ôes» E2
S
S» p:
? S 
2. S?
a
CO
rajoitettu kotitarvekäyttö. 
du bois pour usages domestiques en quantité 
limitée.
rajoittam
aton kotitarvekäyttö. 
du bois pour usages domestiques en quantité 
illimitée.
laajem
pi kuin kotitarvekäyttö.
' au bois au delà des besoins domestiques.
12 : 13 14 15 ' ' IB 17 18 19 20 21 22 2 3 24 25 26 27 28
351.3s i 1 034.59 192.57 340.24 472.92 27 42 - 198 99 68 26 173 301 28 152 47 28 1
r - __ __ - _ _ _ __ • __ __ __ __ __ __ 1 1 __ __ . __ :3
1.25 i2 ;i5 1.00 — ■ 25.00 — — 1 1 1 — — 2 2 5 1 V ¿■4
4.50 50.74 ' 4.57 5.50 ■ 49.34 — — 2 ■ 4 2 . 2 — — — 9 1 .. .1 5
— 7.50 2.00 - — 12.00 — — — 1 1 1 ‘ 1 .1 — . • — 6
2.50 2.00 loo ■ — ■ 1.00 — — 1 1 ; — — — . 1 2 . —r , — - 7
■ — 22.30 3.53 3.44 — — — 7 1 i — 1 6 — 3 — - 8
' 2.50 •102.10 ■7.60 , 7.82 • 25.00 — — 6 2 7 4 6 6 1 9 ■ 5 9
— 8.00 ■' — 4.50 — — — .— — 1 — 1 1 — — — . ■ -4 10
12
2.00 16.00 2.00 t 1.50 14.00 — — 4 — 1 1 3 3 — 3 1 — 13
3.00 22.95 0.70 6.35 19.49 — — 2 1 3 — 2 3 — 1 ,2 — 14
13.20 100.79 3.17 • 7.00 -24.50 — 2 5 3 5 4 .2 9 — .8 . 1 2 15
■ ■ — ' 61.00 4.75 18.63 • 52.20 — — 9 2 5 1 4
1
11 . — — 7 2 1T
380.26 1440.12 . 228.89 394.98 695-45 27 44 235 115 96 -38 194 345 33 192 65 33 18
_ 25.00 3.00 ■ 0.7'O 20.50' _ _ 2 1 1 1 1 . . .  5 _ . 1 __ _ 19
— . _ — — . r. - j ' — — — — — — — — . ■ — — — ' — ■ - -T- 20
• ■ — ■ 25.00 3.00 ■ 0.70 20.50 — 2 1 1 1 . 1 5 — 1 — ~ 21
(Jatkuu seur. s:lla.)
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2. (Jatk.) Torpista ja lampuotitiloista vahvistetut uudet vuokra-
(Jatkoa edell. silta.) ___________________'
Torpista ja lampuotitiloista v. 1911—15 
Contrasi confirmés en 1911—15
Lääni ja kunta, — 
Couvernement et commune.
Vuokram
iehiä, joilla ori m
etsänkäyttöoikeus vuokra- 
alueen ulkopuolella.
Fermiers ayant le droit de disposer de la forêt en dehors du 
terrain affermé.
Vuokra­
miehiä, joilla 
on vuokra- 
alueen ulko­
puolella
Fermiers ayant 
en dehors du terrain affermé
Vuokra-
alueen
rakennuk­
set
Bâtiments
apparte­
nant
Vuokra-
K
oko vuotuinen vuokram
aksu rahassa.
Le montant annuel du fermage se paie en espèces.
, 
kalastusoikeus, 
j 
de pêche. 
;
• m
etsästysoikeus. 
de chasse.
‘ 
laidunoikeus.
de pacage.
! 
vuokram
iehen.
. aux fermiers.
vuokranantajan. 
aux propriétaires.
osaksi vuokranantajan, osaksi 
. vuokram
iehen. 
en partie au propriétaire, en 
partie au fermier.
1 29 30 31 32 . 33 34 35 36
1 , Siirto 234 69 61 325 392 118 46 68 637
2 Suoniemi ........................................... .................. — — — — ‘ — - — —
3 Karkku ............................................................. .. — — ■ — — 1 ' — — •36
.
4 Tyrvää................................................................. 3 1 2 3 . 5 5 — 923
5 Riikka.................................................................. . 7 — ' — 8 4 7 — 2 080
6 Kiikoinen........... , ............................................... — . — — — 1 1 — 246
7 Kauvatsa.................................................. 1 — — 1 . 2 1 — 440
8 Harjavalta ............................................... . 6 1 — 1 8 1 — 10 9 5
9 Kokemäki ............................................ 12 1 — 7 15 3 3 4 269
10 Huittinen................................. ................ — — — 1 1 — — 150
11 Köyliö .................................................................. — — . — — — — — —
12 Säkylä ............................ . ' . ............. ............. • — — — — — — —
13 Vampula .......................... ! .................... . . - — — 1 1 6 * — 741
14 Punkalaidun............................ .................... 2 1 1 . 2 2 3 ■ ■ '  1 780
15 Alastaro............. .................... ...................... 14 — — 14 9 9 2 4 202
16 Metsämaa ....... ...................................... .. 1 „ — — 1 — —- 30
17 Loimaa.................. ................................................ 1 . — . 1 6 17 .2 1 3 854
18 Yhteensä 291 74 65 379 464 151 53 87 483
H äm een  lääni.
1 9 5 _ l 5 3 3 — 13 45
■2 o | Somérniemi......................... ...................... . • • • . --- - — — — — —
21 Siirto 5 • — ' _ ' 5
_ g
: 3 13 45
12 L
sopimukset. — (Suite.) Nouveaux contrats de fermage confirmés.
vahvistetut vuokrasopimukset.
relatifs à des exploitations louées à des fermiers.
maksut. -— Montant de fermage. <
' ? !
teJ
o  ÿ
M
j 
Vuokralautakunta on hakenut vuokrakirjan rekisteröim
istä. 
| 
j Le commission a demandé l’enregistrement du contrat de fermage.
O
• tn Sir
£
I  &
O
Si PV
Koko vuokramaksusta suoritetaan 
vuosittain
Parties du fermage annuel payées.
S P
T§
o S 
*  &c-* CO
e».
&5“
§ < S c ^ c
S <
i  §S. Wte tl
te te g
==>3 l a’60 O p g 
00 1 < £
ÎT4te
S  £
2* 2TI  -
CO
1  § S H, te ce ^  97a »
S 52. a p .
S »te. o 1 p 
 ^ Bte O) 
» , 3
£
’3 9te- S? § 2
te g 
en-î
-& gg 5
te CD ^ 97' te en
vahassa. 
en espèces.
hevospäivätöissä.
en corvées d'homme avec un cheval.
jalkapäivätöissä.
j . 
en corvées d’homme seul.
luonnontuotteista. 
en nature.
Käsirahaa.
Arrhes.
i, joissa vuokram
aksu nousee Vuokra-aikana. 
montant du fermage augmente pendant la 
durée du bail.
~  ET
S- 33 §.<?•>. CDsr
?  as s  
•3 890 Oa. b
3 52.
CS S’ 
§ 2-
1  ® S. aente •S-i
1
<s.te
* 3
1  g! a 2.S p:
% g0 ta S: p*
^  o  ^ o 
a- —te, Es 3-2 a>'S p
g 5■s O
3 •te S. 
te Ote a
a ET
1 »
r-N <#
~ | S  °g- 5 g 
® |g.gKl ^  c
^  97 <^2 S c
ig B 97 
S to P grooô
3 en ettfi p
3 ©S » 3 C
1  .® 
f  g.S.§
8 o o:
l s |te W
•s' ^p i—i-* 5oo
te « 
^  §
3 c§ g te O «a pr
S  3
te. c. n
te §
1 3
I f
a. ® • 
*> O:
te* 3*3 <<g et­te ' 
te
teröim
ishakem
uksen hyljännyt tai lytännyt 
asian seuraavaan vuoteen. 
* 
rejeté la demande d’enregistrement, ou l’a 
renvoyée à Vannée suivante.
i  g
1 “  te. P te. 97 . 
o- ®
f l
1. c«c o 97 te *-j
1 |  S £
i fS PHte CD
1 S-* et­te CD
i f
£
1te«tete
à co 
a a
§ sa g 
s. et 
S- s S, E
te p‘ 
te «
I s
I S
te, c?"
» 3:.
"te* »*3 ^g et
te«ate
teröim
ishakem
uksen hyljännyt tai lykännyt 
asian seuraavaan vuoteen. 
rejeté la demande d’enregistrement, ou l’a 
renvoyée à l’année suivante.
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 5 1
39 704 16 66 26 850 417 22 570 ' 18 244 40 21 264 239 25 140 131 9 1
— — — — — — — — - — — — — — — — 2
27 — 9 — — — ■ --- — — — — — — — — 3
648 40 235 — — — 5 — — 7 7 — 2 2 — 4
900 529 571 80 — — 3 — — 11 8 3 — — — 5
198 — 48 — — — 1 — — — — — 2 1 1 6
130 43 263 4 — — 1 — 1 — 1 2 . 2 — 7
655 — 440 — — — 1 — — — — — 5 5 — g
2142 720 1407 — — — — — — 12 10 2 — — — 9
40 60 45 5 — — — — — — — — 1 1 — 10
— — — — — — — — — — — — - ■ — — 11
. ' — — . — — — ' --- ' — — — — — — — — — 12
381 10 350 — — — 2 1 — 3 2 1 1 1 — 13
690 -  --- 90 — — — — — — 1 — 1 — ' — — 14
678 288 3 056 180 — — 1 2 — 10 9 1 2 2 — 15
30 1 1 — 16
797 146 2 899 12 1 5 1 — 13 . 10 3 3 3 — 17
47 020 3 502 36 263 698 22 570 19 263 44 21 322 285 37 159 149 10 18
5 248 10 92 1 1 3 3 __ 19
— — — — — — — — — — — — . — 20
5 2481 1 092 
Maanvuokratilasi oa v. 19 1 1 — 15
1 1 — —
'
3 3
16
21
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2. (Jatk.) Torpista ja lampuotitiloista vahvistetut uudet vuokra-
Lääni ja kunta. — 
Gouvemcrrumt et commune.
«
..
Torpista ja lampuotitiloista v. 1911—15 
Contrats confirmés en 1911—15
Vuokrasopimuksia tehty 
Contrats de fermage passés V uokrasopimuksia ,* ' 
joissa vuokra-aika on
Contrats conclus pour 
une durée de
vanhasta vuokra- 
alueesta
pour d'anciennes 
fermes■
ennen, vuoraam
attom
asta raivatusta alueesta. 
pour un terrain ^défriché, non encore afferm
é.
raivaam
attom
asta alueesta. 
pour un terrain non défriché.
vuokra-alueesta, jonka laatu ei ole tiedossa. 
pour un terrain de nature inconnue.
entisen 
vuokra­
miehen 
tai hänen 
oikeuden­
omistajan­
sa' kanssa 
avec Vancien 
fermier ou 
ses ayant- 
droits.
| 
uuden vuokram
iehen kanssa. 
| 
avec un nouveau ferm
ier.
aile 50 vuotta. 
m
oins de 50 ans.
50 vuotta. * 
50 an8.
yli 50 vuotta —
 75 vuotta.
plus de 50
 —
 jusqu'à 75 ans.
yli 75 vuotta —
 100 vuotta. 
plus de 75, jusqu’à 100 ans. 
*
korvauksen välttä­
m
iseksi.
pour éviter l'indem
nité.
m
uutoin kuin kor­
vauksen välttäm
iseksi. 
pour une autre cause•
!  ' 2' * 3 • 4 5 G 7 .8 ' 9 10 1 i
1 Siirto î 3 î î i 5
2 T a m m e la .............................................................. — 12 2 — 2 — — 16 — —
3 J o k io in e n ..............................................................
" i Y p ä j ä ....................... : ........................................... - — 2 2 î — — î 4 — —
. 5 H u m p p ila ............................... ............................. — . 7 — — — — 4 3 — —
6 U r ja la ..................................................................... — 3 — î — — - 4 — —
J K y lm ä k o sk i......................................................... — — — 4 1 — — 5 — —
8 A k a a ........................................... ........................... — — — — 1 — — . 1 —
, 9 K alvola  ................................................................ — 3 — — — — i .2 — —
10 S ä ä k sm ä k i............................................................ — - — — ■ — — — — — —
n Pälkäne ................................................................ — 2 — — — 1 1 — • —
12 L e m p ä ä lä .............................................................. — 2 1
.
— — — 3 — . —
! 3 V esilahti .............................................................. 5 2 1 2 1 — 7 4 — —
14 T o tt i jä r v i ................................................ .............
1 5 P irk k a la ................................................................ — — — - 1 — — 1 — —
16 Y lö jä r v i ................................................................ -
17 M essuk ylä -. .....................................•................... • — — - — — . — — • — - - —
18 K a n g a s a la ...................................................... .
19 S a h a la h ti.............................................................. — 1 — — — — — 1 — —
20 O r iv e s i .................................................................. — — — 1 — — — . 1 — —
21 Juupajoki ........................................................... — 1 — — — — 1 — —
22 Teisko ................................ ; . ............................... — 5 - :-3 - .1 ■ — 9 — —
23 ■ Siirto 5 41 12 10 8 . — 15 61 — —
i 2 a
sopimukset. — Suite.) Nouveaux contrats de ferm age confirmés.
vahvistetut vuokrasopimukset.
relatifs à des exploitation louées à des fermiers.
Montako- ha vuokratusta 
alueesta on
Superficie de le terrain forestier, 
sur le terrain affermé, en ha
a
I
-1 sS  S3
3^«9 «
S- 5f
a Ä*
E 2.
1 B
E SÍ
E I'
P s
• ^
Vuokra-alueita, joissa 
. vilj. maata on
Exploitations affermées où 
la terre cultivée atteint
S &eo a
Äi as .
<ï>©
sr
sS» l—l
I*“
. P"
wp
'»•a
1'°'
I 8
S IaS'Ë;
3 5*g P
S' i.CO S
8 g
II
§ a
S ?» 
■g, P
8  Ba 2.
■a» ^§ go» P
1 il
a esI *s 2.
Vuokramiehiä, 
joiden metsänkäyt- 
töoikeus vuokra- 
alueella on
Fermiers ayant droit 
de prendre dans la 
forêt de la ferme
E »
S :  a  s :<*> S et- » g p
f|
S ^
i  S* S ’
s  3
a ,  U
«O <J 
_  a>g- w5 p:
a» «♦-Co
s - .  P -
- 23 25 26 -
2.00
1.47
1.50
7.00
5.00
1.86
25.00
46.31
20.00
16.50
1.00
14.00 
1.31 
3.16
12.00 
11.07 
38.20
3.00
16.19
0.70
14.48
20.50
29.09'
7.50
0.50
4.00
0.50
3.90
0.50
1.50
1.50
3.00 
0.45
7.00
2.50
1.50
1.00
6.58
0.80
1.00
33.00
15.00
11.00
10.15
2.25
1
13
3.00
.3 0 ,4 2
0.50 
A3 i
1.50
24.36
1.00
.,1.00 _ 4
1
' 2 
‘ 3
4
5
6 
*7
8
9
10
±1
12
13
Í4
15
16 
- 17
18
19
20 
-21
22
23' 18.83 221.97! 42.83 66.82 122.54 27 15 15 6 10 23 11 35
(Jatkuu seur. s:lla.
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2. (Jatk.) Torpista ja lampuotitiloista vahvistetut uudet vuokra-
(Jatkoa edell. silta.)
Torpista ja lampuotitiloista v. 1911—15 
Contrats confirmés en 1911—lô
•
.
.
*1
Lääni ja kunta. —
Couvernement et commune.
' 
Vuokram
iehiä, joilla on m
etsänkäyttöoikeus vuokra- 
alueen ulkopuolella.
Ferm
iers ayant le droit de disposer de la forêt en dehors du 
terrain afferm
é.
Vuokra­
miehiä, joilla . 
ön vuokra- 
alueen ulko­
puolella
Fermiers 
ayant en 
dehors du 
terrain affermé
Vuokra-
alueen
rakennuk­
set
Bâtiments
apparte­
nant
1 
es 
:
J- 
|
o 
. 
K
oko vuotuinen vuokram
aksu rahassa.
> 
Le m
ontant annuel du ferm
age se paie en espèces.
ÏÏ
a, p*Cfe CO
■«â C 
O
a jjf • ©
CO
1 
m
etsästysoikeus. 
: 
de chasse.
: 
laidunoikeus. 
' 
de pacage.
vuokram
iehen. 
aux ferm
iers.
vuokranantajan. 
aux propriétaires.
1j osaksi vuokranantajan, osaksi 
vuokram
iehen.
1 
en partie au propriétaire, en
| 
partie au ferm
ier.
1 2» 30 31 82 38 84 35 30
1 1 Siirto 5 5 3 3 1 3 4 5
! 2 Tammela.................................................. 1 5 2 4 1 5 7 6 3 2  3 4 8
3 Jokioinen.................................................. — — — — — — — —
4 Ypäjä........................................................ 3 — — • 2 3 2 — 8 2 2
5 Humppila ■......... ....................................... 7 — — 5 3 4 — 1 1 9 6
6 Urjala.................................................. 3 1 2 4 1 2 1 5 0 7
7 Kylmäkoski............................................... 1 4 4 4 4 i — 4 2 6
s Akaa.......................................................... — — — — 1 — — 5 4
9 Kalvola .................................................... 1 2 2 3 — 3 — 4 6 0
10 Sääksmäki................................................ — — — — — — — —
11 Pälkäne.................................................... 2 — — 2 — 2 — 5 9 5
12 Lempäälä ................................................... 2 — — 3 2 i ■ — 3 2 0
13 Vesilahti ................................ .'................ 7 5 5 9 . 4 7 — 2  4 7 8
14 Tottijärvi.................................................. — — — — — — — —
15 Pirkkala................................................... — — — — — 1 — 1 5 0
16 Ylöjärvi.................................................... — — — — — — — —
17 Messukylä................................................ • — — — — — — — —
18 Kangasala................................................ — — — — — — — —
19 Sahalahti.................................................. 1 1 1 1 — 1 — 2 1 5
20 Orivesi '..................................................... 1 1 1 1 1 — — 5 6
21 Juupajoki ................................................ 1 — — 1 1 — — 1 5 0
22 Teisko ...................................................... 4 3 1 8 2 7 — 1 4 4 4
23 Siirto 5 3 1 9 2 0 6 3 3 2 4 0 4 1 2  5 6 6
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sopimukset. — (Suite.) Nouveaux contrats de ferm age confirmés.
vahvistetut vuokrasopimukset.
relatifs à des exploitations louées à des fermiers V
maksut. -— Montant de fermage.
Vuokrasopim
uksia, joissa vnokram
aksu nou'see vuokra-aikana. 
Contrats où le montant du fermage augmente pendant la 
durée du bail.
Vuokram
iehiä, joilla on siirto-oikeus.
Fermiers ayant le droit de transporter le contrat sur un iers.
1 
Vuokram
iehiä, joilla on irtisanom
isoikeus.
Fermiers ayant droit de dénoncer le contrat.
1 
Vuokrasopim
uksia, joissa vuokranantajalle on m
yönnetty 1909 
v:n m
aanvuokrn-asetuksen 28 §:ssä m
ainittu oikeus. 
Contrats reconnaissant au propriétaire les droits accordés pat 
le § 28 de la loi de 1909 sur le fermage.
Vuokralautakunta on hakenut vuokrakirjan rekisteröim
istä. 
Le commission a demandé l'enregistrement du contrat de fermage.
Oikeus on vuokrakirjan rekisteröinyt.
Le tribunal a enregistré le conrat de fermage.
Oikeus on rekisteröiinishakem
uksen hyljännyt tai lykännyt 
• 
asian seuraavaan vuoteen.
Le tribunal a rejeté la demande d’enregistrement, ou Va 
. renvoyée à Vannée suivante.
Asianosainen on hakenut vuokrakirjan rekisteröim
istä.
Le demandeur a demandé l'enregistrement du contrat de fermage.
Oikeus on vuokrakirjan rekisteröinyt.
Le tribunal a enregistré le contrat de fermage.
i
Oikeus ôn rekisteröim
ishakem
uksen hyljännyt tai lykännyt 
asian seuraavaan vuoteen.
Le tribunal a rejeté la demande d'enregistrement, ou Va 
renvoyée à l'année suivante.
Koko vu 
Parties
.
s *■.
» g- 
1- “ 
r  ?Co
okramaka 
vuosi 
Ju fermaç
CiO
«Ci,
S y
a. sÄ* OO ai
3 -5.
3 Ç-
§ S
s 8»
e»
»
<s
a
usta sitoi 
;tain 
e annuel
«>
§ te ~».
§ 4. 
a. S;
?  1  
1 s3 wn to» pj 99 *
itetaan
payées.
o
5
Sî o
a 3-S c j? Oq 2  ? £  
»  P
Hbk P" *3 2.
s* 2.?» P P
.
37 38 39 40 42 43. 44 46 46 47 48 49 60 51
5 248 10 92
✓
l l 3 3 1
405 337 1 6 0 6 — — — 8 — 10 10 — 3 3 — 2
563 30 229 __ ' — „ 2 — 2 2 — 1 1 — 4
200 205 791 — — — — l i .7 7 — — — — 5
' 447 _ 60 — • — — 2 l i — — — '  — — — &
401 — 25 — — — 4 4 2 2 2 — 1 1 — 7
— — 54 — — — 1 — — 1 1 — — ■ — — 8
j 100 260 95 5 — — — — — 3 3 — — — — 9
; — — — — — , — — — 4 --- — — — — — — îo!
j 225 185 175 . 10 — — 1 — — 2 2 — — — — 11
1 105 200 15 — — î 2 1 1 3 3 — — — — 12
j 350 1660 468 — — — 5 1 — 3 2 î 1 1 — 13
\ --- u i
150 — — — — — — — — — — — — . — — 15
16
17|
18
215 — — — — — — — — 1 1 — — — — 19’
j 56 - — 20;
1 150 21
964 300 180 — — — 3 3 — — — — 9 9 — 22
4 336 3 425 4 790 15 - 1 i| 29| 12| *1 341 331 A ■ 18 | 18 — 23
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2. (Jatk ) Torpista ja lampuotitiloista vahvistetut uudet vuokra-
Torpista ja lampuotitiloista v. 1911—15 
t Contrats confirmés en 1911—15
Vuokrasopimuksia tehty 
Contrats de fermage passés V uokrasopimuksia, 
joissa vuokra-aika on
Contrats conclus pour 
' une durée de
vanhasta vuokra- 
alueesta
‘ pour'.d'anciennes . 
fermes-'
ennen vuokraam
attom
asta raivatusta alueesta. 
pour un terrain défriché non encore affermé.
, 
raivaam
attom
asta alueesta. 
pour un terrain non défriché.
vüokra-alueesta, jonka laatu ei ole tiedossa. 
pour un terrain de nature inconnue.
Lääni ja kunta. — 
Couvemement et commune.
entisen 
vuokra­
miehen 
tai hänen 
oikeuden­
omistajan­
sa kanssa 
avec l’ancien 
fermier ou 
ses ayant- 
droits.
1 
uuden vuokram
iehen kanssa.
avec un nouveau fermier.
aile 50 vuotta. 
moins de 50 ans.
50 vuotta. 
50 ans.
yli 50 vuotta —
 75 vuotta. 
- 
plus de 50 ^
 jusqu’à 75 ans.
yli 75 vuotta —
 1O0 vuotta. 
plus de 75, jusqu’à 100 ans.
korvauksen välttä­
m
iseksi.
pour éviter l'indemnité.
m
uutoin kuin kor­
vauksen välttäm
iseksi. 
pour une autre cause.
...... 1 ~ \ ' .... 2 ’ 3 4 5 6 7 "8 9 10 11
1 Siirto 5 41 12 10 8 15 61
2 Kuru.................................................... .................. — 9 — 2 4 — . .2 13 — —
3 Ruovesi................................................................ — 4 2 4 — — 3 7 — —
i Vilppula, I piiri1) ............................................ — 1 — 3 — — ■ ' — . 4 — —
5 Kuorevesi............................................................. — 2 2 — 2 — — 6 — —
6 Korpilahti................................................ 1 9 16 — 2 — 8 17 i 2
-7 Jämsä........................................................ — 4 30 3 1 — • 13 25 — —
8 Längelmäki............................................... — 5 — — — — 4 1 — ■ —
9 Eräjärvi................................................ . . — — — 1 1 — — 2 — ■ —
10 Kuhmoinen............................ .................. — 11 4 — 2 — 1 16 — —
11 Kuhmalahti.............................................. __ 1 — 1 — — 1 1 — —
12 Luopioinen ............................................... — 3 — — 2 — 3 . . 2 — —
13 Tuulos ......................................... ............ - — — 2 — — 2 — —
14 Hauho ....... .............................................. — — — — — — — — — —
15 Tyrväntö............................................. . . 9 — . — — — — — 9 — —
16 Hattula ..................................: ................ — 2 1 2 — — 1 4 — —
17 Hämeenlinnan mlk............................ .... —
18 Vanaja........... .......................................... — — ■ — — — — — — , —
19 Renko ...................................................... — — . 1 1 1 — — 3 ■ — —
20 Janakkala................................................ — — 6 — — — 3 3 — —
21 Loppi........... ............................................ — 17 5 i — 7 16 — —
22 Hausjärvi.................................................. ' — 3 — — — ■ — 3 . — —
23 * Siirto - 15 112 79 ' 27 26 — ... 61 195! 1 2
*) Vilppulan kunnan 11 vuokralautakuntapiiri kuuluu Vaasan lääniin.
sopimukset. — (Suite.) Nouveaux contrats de fermage confirmés.
Vahvistetut vuokrasopimukset. ' ”
relatifs à des exploitations louées à des fermiers.
1 . . . .
Montako ha vuokratusta 
alueesta on
Superficie de te terrain forestier 
sur le terrain affermé, en ha
Vuokra-alueita, joissa 
vilj. maata on
Exploitations affermées où 
la terre cultivée atteint,
<
O2 & 
I
î  B.»5 CP
S S 
a i0, . .
! Vuokram
iehiä, joil 
1 
Fermiers a
Vuokramiehiä, 
joiden metsänkäyt- 
töoikeus vuokra- 
alueella on
Fermiers ayant droit 
de prendre dans la 
forêt de la ferme
viljeltyä m
aata vuokrasopim
uksissa 
5 
- 
vuodelta 1911 ?
• ' tkrres cultivées dans les contrats de fermage 
de 1911?
>  «  sa en
| O
' 
luonnon niittyä?
prés ?
viljelyskelpoista viljelem
ätöntä m
aata? 
sol cultivable emore inculte?
!
ainoastaan m
etsänkasvuim
 kelpaavaa 
m
aata?
sol utilisable seidment pour la sylviculture?
aile 0.50 ha.
moins de 0.50.ha.
0.50 ha —
 alle 1 ha.
0.50 ha —
 moins de 1 ha.
1 ha —
 aile 3 ha.
1 ha —
 moins de 3 ha.
3 ha 
aile 5 ha.
3 ha —
 moins de 5 ha.
! 
5 ha —
 aile 10 ha.
| 
5 ha ■—
 moins de 10 ha.
10 ha tai enem
m
än. 
10 ha ou plus.
1  ê
a »
5 2. 
s  ^s 2. 
a. “ 
3 °Si* cp*-
Ä P « P P
O M6  3Ö g.
S’ p:S S05 ^
05
«
ff s:
O ïï 
<2* S-
R
la ei oie m
étsânkâyttôoikeutta vuokra-alueella. 
yant en dehors du terrain affermé.
ainoastaan hylkypuunkäyttöoikeus. 
seulement des chablis.
rajoitettu kotitarvekäyttö. 
du bois pour usages domestiques en quantité 
limitée.
raj oittam
aton kotitarvekä5rttö. 
du bois pour usages domestiques en quantité 
illimitée.
laajem
pi kuin kotitarvekäyttö. 
du. bois au delà des besoins domestiques.
12 - 13 - 14 1 5 - 16 17 18 1 9 20 21 22 23 24 25 • 26 -27 . 28
18.83 221.97 42.83
.
66.82 122.54 î 27 15 15 6 10 23 n 35 7 1
"  — 4.93 4.33 5.13 3.00 2 2 . . 4 — — — 1 2 1 — 5 2
2.95 6.80 '2.10 1.41
9.91
13.50
11.67 — 1 4 1 — — 2 5 .2 1 3
— 6.61 2.00 __ __ 1 2 1 __ __ 5 ' 1 — ' __ — 5
8.66 53.21 53.14 20.09 89.16 2 — 7 10 5 3 — 1 — 27 — — 6
100. oo 76.54 51.85 28.41 119.70 — — 6 ' 7 14 4 î 5 2 30 1 — 7
3.50 , 4.50 1.50 — 6.50 — — 3 1 — — î 3 — 1 1 ' — 8
— 2.00 — 3.oo 1.00 — — 1 — — — — 1 ' — — 1 — 9
4.00 25.65 15.80 12.50 31.75 — — 11 4 2 — — — — 17 — — 10
9.oo 0.50 0.25 0.50 1.67 — 1 — — 1 — — — — 1 i . — 11
2.00 —■ — — 1.00 — — 1 — — — — 1 4 * — 12
— — 3.84 0.26 3.90 — — 2 ' — — — — — — 2 — — 13
14
15— 96.79 16.94 52.63 72.00 __ __ — __ 1 8 — — — 9 — —
— 4.49 •--- 2.00 3.00 1 — 3 — — — 4 5 — — — 16
17
■—
7.48 5.45 7.00 1.00
— —
1 1 1
— —
1
— —
2
18
19
7.14 40.79 17.59 8.oo 31.61 — _ — 2 1 3 3 3 —; 3 — — 20
3.00 76.33 103.73 22.30 134.50 — — — 8 7 5 1 2 — 21 — — 21
— 41.50 ' — 55.00 5.oo — — — — — 3 — — — 3 — — 22
159.08 670.09 321.35 308.46 639.00 5 6 72 50 47 32 24 61 - 18 159 15 6 23
(Jatkuu seur.sdla.)
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2. (Jatk.) Torpista ja lampuotitiloista vahvistetut uudet vuokra
(Jatkoa edell. s:lta.)
Lääni ja kunta. — 
Couvemement et commune.
Torpista ja lampuotitiloista v. 1911—15 
Contrats confirmés en 1911—15
Vuokram
içhiâ. joilla on m
etsänkäyttöoikeus' vuokra- 
alueen ulkopuolella.
Fermiers ayant le droit de disposer de la forêt bn dehors du 
terrain affermé.
Vuokra­
miehiä, joilla 
on vuokra- 
alueen ulko­
puolella .
Fermiers ayant 
en dehors du terrain affermé
Vuokra- 
alueen 
* rakennuk­
set
Bâtiments
apparte­
nant
Vuokra-
! 
- 
K
oko vuotuinen vuokram
aksu rahassa.*
Le montani annuH du fermage se paie en espöces.
'
■ 
kalastusoikeus, 
j 
de pêche.
m
etsästysoikeus. 
de chasse.
. 
laidunoikeus.
de pacage.
'■ 
vuokram
iehen. 
aux fermiers.
vuokranantajan. 
aux propriétaires.
osaksi vuokranantajan, osaksi 
vuokram
iehen. 
en partie au propriétaire, en 
partie au fermier.
1 29 30 31 32 33 34 35 36
1 Siirto 53 19 . 20 63 . 32 . 40 4 12 566
2 Kuru.......................................................... 11 ‘ 7 8 14 3 12 — 440
3 Ruovesi .......................... ...................... .. 5 8 3 9 4 4 2 1 560
4 Vilppula, I piiril) ............................................ — — — — 4 — 479
5 Kuorevesi...................................................... .. 6 3 1 6 5 1 — 555
6 Korpilahti . ..................................................... 27 16 12 28 2 22 1 4 3 518
7 Jämsä.............................. ......................... 34 16 15 33 — 37 1 5 519
8 Längelmäki . . ........................................... 3 2 — ‘ 4 i ' 3 1 460
9 Eräjärvi....... ........................... ... .•........ . 2 1 1 2 i 1 — 131
10 Kuhmoinen . . .............. .................... .... 17 10 10 16 3 12 2 16 80
i i Kuhmalahti.............................................. 2 — — 2 — . 1 1 212
12 Luopioinen ............................................... 5 4 4 5 2 3 — 18 35
13 Tuulos ...................................................... — 2 2 ■ 2 2 — — 70
14 Hauho .........................................\ ........... — — — — — — —
15 Tyrväntö ' . .............................................. . 9 9 — ' — 9 ' — — 3 586
16 Hattula .................................................... 1 — 1 4 4 — 1 333
17 Hämeenlinnan mlk. . . . . . ...................... — — — — — — — —
18 Vanaja..............................i ...................... 3 2 2 3 3 — — 260
19 Renko ....................................'.................. — — — — — — ■ —
20 Janakkala ......... ”. .............-...................... 3 2 1 5 2 4 — 1 8 1 9
21 Loppi ......................................................... 3 — — 15 2 20 1 5 393
22 Hausjärvi...................... .'........... ............... ' — ■ — — — ' 2 — 1 705
23 Siirto 189 101 80 211 81 160 18 41 121
x) Vilppulan kunnan II vuokralautakuntapiiri kuuluu Vaasan lääniin.
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sopimukset (Suite.) Nouveaux contrats de ferm age confirmés.
vahvistetut vuokrasopimukset.
relatifs à des exploitations louées à des fermiers. -
maksut. — Montant de fermage.
"S
Vuokrasopim
uksia, joissa vuokram
aksu nousee vuokra-aikana. 
Contrats où le montant du fermage augmente pendant la 
durée du bail.
Vuokram
iehiä, joilla on siirto-oikeus.
Fermiers ayant le droit de transporter le contrat sur un tiers.
Vuokram
iehiä, joilla on irtisanom
isoikeus. 
Fermiers ayant droit de dénoncer le contrat.
Vuokrasopim
uksia, joissa vuokranantajalle on m
yönnetty 1909 
v:n m
aanvuokra-asetuksen 28 §:ssä m
ainittu oikeus. 
Contrais reconnaissant au propriétaire les droits Vecordês par 
le § 28 de loi de 1909 sur le fermage.
Vuokralautakunta on hakenut vuokrakirjan rekisteröim
istä. 
Le commission a demandé Venregistrement du contrat de fermage.
Oikeus on’vuokrakirjan rekisteröinyt.
Le tribunal a enregistré le contrat de fermage.
Oikeus on rekisteröim
ishakem
uksen hyljännyt tai lykännyt 
asian seuraavaan vuoteeh.
Le tribunal a rejeté la demande dl enregistrement, ou Va 
1 
renvoyée à Vannée suivante.
Asianosainen on hakenut vuokrakirjan rekisteröim
istä.
Le demandeur e demandé l’enregistrement du contrat de fermage.
Oikeus on vuokrakirjan rekisteröinyt.
Le tribunal a enregistré le contrat de fermage.
Oikeus on rekisteröim
ishakem
uksen hyljännyt tai lykännyt 
asian seuraavaan vuoteen.
Le tribunal a rejeté la demande d’enregistrement, ou Va 
renvoyée à Vannée suivante.
Koko vuokramaksusta suoritetaan 
vuosittain
Parties du fermage annuel payées.
Käsirahaa.
Arrhes.
. rahassa. 
'
en espèces.
■ 
----------
----------1----------------------
Ci0 -4«».»
»  O
1 w 1 §
1 1 « 05
î -
Ci
stsg.
j alkapäiv ätöissä. 
en corvées d’homme seul.
luonnontuotteista. 
en nature.
.37 38 39 40 41 ' 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
4 336 3 425 4 790 15
"
i 29 12 5 34 33 î 18 , 18 1
223 24 193 — — — 10 — — 13 11 2 — — — 2
1 1 1 0 162 263 25 — — 6 '  2 2 5 5 — 1 1 — 3
479 — — . — — — 4 — — - — — — 4 4 —- 4
40 104 411 — — i . 2 — — ■ 6 5 1 — — — 5
2 093 213 1011 201 225 3 4 1 — 5 4 1 16 13 3 - 6
3 064 795 1 3 8 3 277 600 2 12 — — 4 . 2 2 3 3 — 7
178 90 192 — — — — — — 1 1 — 1 1 — 8
113 — 18 — — — 1 — — — — — 2 2 '--- 9
11 12 25 543 — — .2 7 9 2 15 14 i — — — 10
40 96 76 — — — — — — 1 1 — — — .--- 11
— -1 456 146 233 — — 1 — — 4 • 4 1 1 — 12
70 — — — — 2 — — — ' — — — — — 13
3 586 — — _ __ __ 9 9 9 9 9 __ __ I _ _
14
15
244 — 89 — — — 2 1 5 4 1 — — — 16
100 — 160 — — — 1 1 1 3 3 — — __ __
17
38
— 19
698 . — 1121 ■ — — 2 — — 2 2 — 3 3 — 20
350 1 8 8 9 31 1 9 35 — — — — 2 13 11 ■ 2 .2 1 1 21
705 — — - - — — — — — — — — 3 3 — 22
18 541 8 279 13 515 . 786 825 9 92 35 21 120 109 11 54 50 4 23
Maamiuokratilastoa v. 1911— 15. ’ 1 7
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2. (Jatk.) Torpista ja lampuotitiloista vahvistetut uudet vuokra-
Torpista ja lampuotitiloista v. 1911—15 
Contrats confirmés en 1911—15
Vuokrasopimuksia tehty 
Contrats de fermage passés Vuokrasopimuksia,
•' joissa vuokra-aika on
Contrats conclus pour 
une durée de
vanhasta vuokra- 
alueesta
pour d'anciennes 
fermes
CD*0 P o p
S 2
vuokra-alueesta, jonka laatu ei ole tiedossa. 
pour un terrain de nature inconnue.
Lääni ja kunta. — 
Couvemement et commune.
entisen vuokra­
miehen tai 
hänen oikeu­
denomistajansa 
kanssa 
avec 1'ancien 
fermier ou 
ses ayantdroits.
fi
S %g CD« P 
£ <
s § £
1 £
§ <1 s P_ O©» w1 <-s-i SùSS S<s>. £s •B 
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§■ o’ 3. 5
S « 
s pO M
raivaam
attom
ast alueei 
pour un terrain non
aile 50
• 
moins di
O»
c* °  
<=> <
yli 50 vuotta 
plus de 50 —
yli 75 vuotta 
plus de 75, ju, 
korvauksen välttä­
m
iseksi.
I pour éviter l’indemnité..
m
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sen välttäm
iseksi. 
pour une autre cause.
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 75 vuotta. 
jusqu'à 75 ans.
—
 100 vuotta. . 
squ’à 100 ans.
1 2 3 4 5 6 7- 8 9 10 i l
1 Siirto 15 112 79 27 26 __ 61 195 i 2
2 Kärkölä................................................................ — — — — — — — — — —
3 Nastola.................. ........................., ................. .. — 5 — — — — — 5 — —
i Hollola.................................................................. ■ — — — — — ■. — — ~ —
5 Koski.............................................................. — — 2 — — — — 2 — —
6 Lammi.................................................................. — 12 7 — — -7 12 — —
7 Asikkala................................................................ — 1 1 — — — 2 — — —
8 Padasjoki........................ ; ....................... — — 2 — — . — 1 1 — —
9 Y h te en sä
V iipu rin  lääni.
15 130 91 27 26 71 215 i 2
10 Pyhtää...................... •..................... ......... ■ — — — — — — — — ; —
11 Kymi .................................................... .. . — — — — — ~ •--- — —
12 Sippola...................................................... — —
13 Vehkalahti..................................................... .... — —
l i Miehikkälä........................................................... — — — — — — — — 1 . — —
15 Virolahti .......................................... ■' — — — — — — — — — —
16 Säkkijärvi ......................................... . . . . — — — — — — — — ■ — —
17 Suursaari . . . ' . ........................................... — — — — — — ■ --- — — —
18 Tytärsaari................................................ — — — — — — — -  — A—
19 Lapvesi...................................................... — 1 — 1 1 — 3 — — —
20 Lemi.......................................................... — 1 — — — — 1 — — —
21 Siirto — 2 — 1 1 — 4 — — —
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sopimukset. — (Suite.) Nouveaux contrats de fermage confirmés.
vahvistetut vuokrasopimukset.
relatifs à des exploitations louées à des fermiers.
Montako ha vuokratusta 
alueesta on
Vuokra-alueita, joissa 
vilj. maata on *9 o3 ?
<
OW
B
Vuokramiehiä, 
joiden raetsänkäyt- 
töoikeus vuokra- 
alueella on
Superficie - de le terrain forestier 
sur le terrain affermé, en ha
Exploitations affermées où 
la terre. cultivée atteint
im
iehià, joilla ei oie ollenkaan m
etsànkàyttôoikeutta. 
lier n’ayant aucun droit d’exploitations sur la forêt.
g*
i l
Fermiers ayant droit 
de prendre dans la 
forêt de la ferme
viljeltyä m
aata vuokrasopim
uksissa 
vuodelta 1911.
terres cultivées dans contrats de fermage
de 1915. 
'■
a. w 
?  g.
§ g  
*§ 95 '
..
luonnon niittyä? 
j 
prés.
viljelyskelpoista viljelem
ätöntä m
aata? 
sol cultivable emore inculte.
L
 
. 
_
ainoahan m
etsänkasvuun kelpaavaa 
m
aata?
sol utilisable seulment pour la sylviculture.
aile 0.50 ha. 
moins de 0.50 ha.
bt _  O®
» !  
i » 
§ i
I ëa» <6
p
1 
1 ha —
 aile 3 ha.
1 ha —
 moins de 3 ha.
3 ha —
 aile 5 ha.
3 ha —
 moins de 5 ha.
5 ha—
• aile 10 ha. 
6 ha —
 moins de 10 ha.
10 ha tai enem
m
än. 
10 ha ou plus. 
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»  w O P-■s a ' si
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sr Si
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F
ainoastaan hylkypuunkäyttöoikeus. 
seulement des châblis.
5
o* ,
•tí kj
§ S 
h 2.
£ %6 s
g.60 PT
i f â  
k l  g*J6 » *
I. 3*2 W
§ t
3 S
i
ftÄS
• 
rajoittam
aton kotitarvekäyttö. 
du bois pour usages domestiques en quantité 
i 
illimitée.
laajem
pi kuin kotitarvekäyttö. 
< 
du bois au delà des besoins domestiques.
■
1 2 1 3 U 15 16 17 18 19 2 0 2 1 2 2 23 24 25 26 27 28
159.88 670.09 321.35 308.46 639.00 5 ,6 72 50 47 32 24 61 159 15 6 1
— 49.77 47.52 — — — — — — — 5 1 1 — 4 — — 3
__ 4.90 4.10 3.00 8.00 — — — — 1 — — — — 2 — — 5
7.82 103.00 62.50 20.50 41.00 — — — 5 4 10 7 -7 — 12 ■ — — 6
— 8.81 2.27 — ■ — — — — 1 — 1 — 2 — — — — 7
— 1.50 2.00 — — — — — 1 — — — 1 1 . — — -  — 8
166.90 838.07 439.74 331.96 688.00 5 6 72 57 52 48 32 72 19 177 15 6 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 
19
— —
—
' — —
— — •—
— — — — — — —
— —
0.50
— —
2.00 0.50 2
— — — — —
3 3
— — — —
— 1.00 0.25 — — — — 1 — — — — — — 1 — — 20
0.50 1.00 0.25 2.00 0.50 2 — 1 — — — 3 3 - 1 — — 21
(Jatkuu seur. s:lla.)
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2. (J atk.) Torpista ja lampuotitiloista vahvistetut uudet vuokra-
i
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
(Jatkoa edell. s:lta.) •
! ‘ \ Torpista ja lampuotitiloista v. 1911—15
Contrats confirmés en 1911—15
i
!
et2
Vuokra-
Lääni ja kunta. — 
Couvemement dt commone.
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Vuokra­
miehiä, joilla 
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alueen ulko­
puolella
Fermicrs ayant.
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Vuokra-
alueen
rakennuk­
set
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apparte­
nant
t-*et
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m
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S" E 
’’5 5 
§ 2.
1  2 S
1' 
vuokram
iehen.
| 
aux ferm
iers.
U
t5 £
5 £“Ö iTs:
a ~eo T 
'
f osaksi vuokranantajan, osaksi 
i 
vuokram
iehen.
> 
en partie au propriétaire, en
. 
partie au ferm
ier.
<et E i
i  S- !ft Z 
«  3 1oi 8s et 77 
ER i eJ. p— et fi ' 
et 3"
■§ ‘ , et. I etet 1
"  !
\ 29 30 31 32 33 34 36 3G
Siirto 189 101 80 211 81 160 18 41121
K ä r k ö lä ....................... ........................................ — — . — — — —
N a sto la ......... ......................................................... — 4 — 5 — 5 . . — 2 057
H o l lo la .................................................................. ' — — ' — — — __ —
K o s k i .................................................... ••............. 1 1 1 1 1 1 325
Lam m i ................................................................ 10 7 6 16 1 18
__ 6 1 0 0 '
Asikkala ................................................................ 2 2 2 2 — 2 — 550
P a d a s jo k i ............................................................. 2 2 2 i 1 i — 160'
Y h teen sä
V i i p u r i n  l ä ä n i .
204 117 91 236 84 187 18 50  313-
1
P y h t ä ä ........................................................................ — • — — — — — —
K y m i .......................................................................... — — — — — — — — i
S i p p o l a ........................................................................ — — — — — — —
V e h k a la h t i ................................................................. _ — — — — — - — —
M ieh ik k ä lä ................................................................... — _ — — — — — —
V iro la h t i ................................................................... — - — — — — —
S ä k k ijä rv i ................................................................. - — — — — — -
__ _ __ __ __ __ __
T y t ä r s a a r i .................................................................
_^_____
~
— — — - ~ —
■ _
Lapvesi.................................................... — — — 1 3 — — 42
Lemi. ........................................................ — - — 1 1 — — 20
Siirto - 2 4 — — 6221
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sopimukset (Suite.) Nouveaux contrats de ferm age confirmés.
vahvistetut vuokrasopimukset.. . 
relatifs ii des ^exploitations louées à des fermiers.
maksut. — Montant de fermage.
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Koko vuokramaksusta suoritetaan 
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Parties du fermage annuel payées.
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asian seuraavaan vuoteen. 
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ent, ou l’a 
renvoyée à Vannée suivante.
37 38 39 40 4 41 42 43 44 45 46 47 48 49 5 0 51
18  541 8 279 1 3  515 786 825 9 92 35 21 120 109 11 54 50 4 1
2 057 5 5 — — ___ 3
f
315 — 10 — — — — —
.
2 2 — ’ — — — 5
2 1 3 5 3 1 6 2 322 481 — 1 7 — — 19 11 8 — — — 6
301 137 54 58 — — — — — 1 1 — — — — 7
160 — — — — — — 1 1 1 1 — — — — 8
23 509 11 578 13 901 1325 825 10 99 36 22 148 129 19 54 50 4 0
— — — — — — — — — — — — — — —
10
11
12
13
— — — — — — — — — — — — — — — 14
15
16
— — 17
18
32 — 10 — — — — 1 1 1 ' — 1 2 2 ■ — 19
20 — — . — — — — 1 '  — 1 1 — — — 20
52 — 10 — — — — 2 1 2 1 1 2 2 — 21
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2. (Jatk.) Torpista ja lampuotitiloista vahvistetut uudet vuokra-
L ä ä n i  j a  k u n t a .  —  
C ou v ern em en t e t  co m m u n e .
' T o r p i s t a  j a  l a m p u o t i t i l o i s t a  v .  1 9 1 1 — 1 5  
C on tra ts  co n firm és  en  1911— 15
V u o k r a s o p i m u k s i a  t e h t y  
C on tra ts  de ferm a ge p a ssés
V u o k r a s o p i m u k s i a ,  
jo i s s a  v u o k r a - a i k a  o n
C on tra ts  con c lu s  p o u r  
u n e  d u rée  de
v a n h a s t a  v u o k r a -  
a lu e e s t a
p o u r  d ’a n c ien n es  
ferm es
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o
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 d
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u
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o
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m
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e 50 ans.
50 vu
o
tta. 
1 
50 an
s.
y
li 50 vu
o
tta —
 75 vu
o
tta. 
plu
s d
e 50 ju
squ
’à 75 an
s.
y
li 75 vu
o
tta 
—
 10
0
-v
u
o
tta
. 
plu
s d
e 75, ju
squ
’à 160 ans.
K
o
rvau
ksen
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ä
lttä
­
m
iseksi.
p
ou
r éviter l’in
d
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n
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m
u
u
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, k
u
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 k
o
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k
­
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k
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p
ou
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n
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tre ca
u
se:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1
1 S i i r t o 2 î î 4
2 L u u m ä k i  ........................................................................................ — — — 3 î — 3 î — —
3 V a l k e a l a ............................................................................................ — 1 1 — 1 4 — 2 1 4 — —
4 S u o m e n n i e m i  ............................................................................ î 2 3 — — — 5 — î —
6 T a i p a l s a a r i  .................................................................. . . . . . . î — — — 2 — 2 1 — —
7 J o u t s e n o  ......................................................................................... — — — — 1 — — 1 — —
8 R u o k o l a h t i  ................................................................................... î ■ 4 1 — — — 2 4 — —
9 R a u t  j ä r v i ......................................................................................... î — 2 — — — 1 2 — —
i i A n t r e a  ................................................................................................ — — . -- — — — !-- — —
1 2 J ä ä s k i .................................................................................................. — 1 — — — — — 1 — —
1 3 N u i j a m a a ....................................... . .......................... . ................ .. — — — — — — — — — —
1 4
*
1 5 J o h a n n e s .............. ..............................................................................
1 7 S e i s k a r i  ............................................................................................ — — — — 5 — 1 4 — —
1 8 Lavansaari . . . . ; ......... ............................ — — — — — — — — — —
1 9 Kuolemajärvi ........................................... — 1 1 — — — 1 1 — —
2 0 Uusikirkko ............... ............................... î 6 — 1 — — 6 1 — î
2 1 Kivennapa .................................................  ^ — — — — — — — — — —
2 2 Muola.................................................... ;.
2 3 Siirto 5 27 7 6 14 - | 27 | 30 î î
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sopimukset.— (Suite.) Nouveaux contrats de fermage confirmés.
vahvistetut vuokrasopimukset.
relatifs à des exploitations louées à des fermiers..
Montako ha vuokratusta 
alueesta on
Superficie de le terrain forestier 
sur le terrain affermé, en ha
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aton kotitarvekäyttö. 
du bois pour usages domestiques en quantité 
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pi kuin kotitarvekäyttö. 
au bois au delà des besoins domestiques.
12 13 14 16 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2 6 .27 28
0.50 1.00 0.25 2.00 0.50 2 i 3 3 i 1
6.70 4.20 0.50 — — 3 i — — _1 4 — ■ — — — 2
— 91.32 34.54 7.12 — — i — — 3 8 4 15 i — — 3
— 13.20 9.10 24.00 — — — 3 ■ — 3 — 3 4 — i i ■ — 4
— 1.27 2.00 3.00 — — — 2 — — — 1 3 — — — __ 6
— 0.25 0.50 1.50 — — i — — — — — 1 — — . — — 7
— 6.50 2.83 1.50 — — — 4 i — — . 3 3 — 3 — ■ — 8
: 1.90 1.30 1.90 — — i 2 — — — — — — 3 — — 910
■ — 1.00 1.00 — — — — 1 — 1— — — 1 — — — —
11
12
13
14
15
16
17
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— . — — — — — — — — — —
5
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3
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0.50 137.44 57.22 44.62 2.50 . 5 3 20 4 6 8 27 47 i 10 i — 23
(Jatkuu seur. s:lla.)
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2. (Jatk.) Torpista ja lampuotitiloista vahvistetut uudet vuokra-
(Jatkoa edell. silta.)
'
Torpista ja lampuotitiloista v. 1911—15
Contrasi confirmés en 1911—15
-
Lääni ja kunta, — t 
Couvernement et commune,
Vuokram
iehiä, joilla on m
etsänkäyttöoikeus vuokra- 
alueen ulkopuolella.
Fermiers ayant le droit de disposer de la forêt en dehors du 
terrain affermé.
Vuokra­
miehiä, joilla 
on vuokra- 
alueen ulko­
puolella
Fermiers ayant 
en dehors du 
terrain affermé
Vuokra-
alueen
rakennuk­
set
Bâtiments 
apporte- * 
nant
Vuokra-
K
oko vuotuinen vuokram
aksu rahassa.
Le montant annuel du fermage se paie en espèces.
kalastusoikeus. 
de pêche.
m
etsästysoikeus. 
de chasse.
laidunoikeus. 
de pacage.
■ 
vuokram
iehen. 
aux fermiers.
vuokranantajan. 
aux propriétaires.
\ osaksi vuokranantajan,' osaksi 
vuokram
iehen. 
en partie au propriétaire, en 
| 
partie au fermier.
1 29 30 31 32 33 34 35 ■ 36
1 Siirto ' 2 4 62
2 Luumäki ....... ' ......................................... 3 . — — 4 3 i — 345
3 Valkeala.................................................... 12 12 — 15 5 10 i 3 550
i Suomenniemi ............... ........................... 1 4 5 6 3 2 i 355
5 Savitaipale ............... .............- ................. — — — — — — — —
6 Taipalsaari ............................................... 2 1 — 3 2 1 — 95
7 Joutseno .................................................. 1 — — 1 1 —- — ' 30
8 Ruokolahti ............................................... ï 2 4 4 6 — — 386
Ô Raut järvi...............; ................................. 1 3 1 3 2 1 — 50
10 Kirvu.................................................... .. — — — — — — — —
11 Antrea ...................................................’ . — — — — — — —
12 Jääski........................................................ 1 1 1 1 1 ' — — 7
13 Nuijamaa.................................................. — — — — — — — —
14 Viipurin mlk.............................................. — — — — — — ■ — —
15 Johannes.................................................... . — — — — — — . — —
16 Koivisto.................................................... — — — — — — . — —
17 Seiskari .................................................... — -5 5 5 5 — — 75
18 Lavansaari ................................. ............. — — — — — — — ' —
19 Kuolemajärvi ........................................... 1 — 1 2 1 1 — 267
20 Uusikirkko ............................................... 1 1 — 2 8 — — 563
21 Kivennapa....................... .................................... — " — — — — — ■ — . —
22 Muola.......................................................... — — — — — ■ — — —
23 Siirto ' 24 29 . 17 48 41 16 2 5 785’
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sopimukset.— (Suite.) Nouveaux contrats de ferm age confirmés.
vahvistetut vuokrasopimukset.
relatifs à> des exploitations louées à
maksut. — Montant de fermage.
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2. (Jatk ) Torpista ja lampuotitiloista vahvistetut uudet vuokra-
T orpista  ja  lam puotitiloista  v . 1911— 15
Contrats confirm és en 1911— T5
.
V uokrasopim uksia  teh ty  
Contrats de fermage passés
V  uokrasopim uksia, 
joissa vuokra-aika on
Contrats conclus pour 
une durée de
. vanhasta vu okra- 
alueesta
pour d’ anciennes 
fermes
CDE3
1  g
i  Z
<
O
L ääni ja  kunta. —  • ' 
G ouvem em ent et com m une.
.
entisen 
vu ok ra ­
m ie h e n  
tai hänen 
oikeuden­
om istajan ­
sa kanssa 
avec l’ ancien  
ferm ier ou 
ses ayant- 
droits.
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yli 75 vu
otta 
plus de 75, ju
'
korvauksen välttä­
m
iseksi.
pour éviter l’indem
nité.
m
uutoin kuin kor­
vauksen välttäm
iseksi. 
pour une autre cause.
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■ f
—
 75 vu
otta. 
jusqu’à 75 ans.'
—
 100 vu
otta. 
:squ’à 100 ans.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 S iir t o 5 27 7 6 1 4 ■ 27 3 0 i i
2 K y y r ö l ä ............................................................................. — ■ — — — — — — — — —
3 H e i n j o k i ............................................................... ... 3 — — — — — 3 — —
4 V a l k j ä r v i .......................................................................... — — — — 1 — — 1 — —
5 R a u t u ................. ! .............................................................. — — — — 1 — — 1 — —
6 T e r i j o k i  ............................................................................. —
7 S a k k o la  ............................................................................. — — — 3 — — 2 1 — —
8 M e t s ä p ir t t i  ......................... ............... ....  .■................. — — — — — — — — — —
9 P y h ä jä r v i  v . ............................................... ..................... — — 1 — 1 — ' — 2 — —
10
11
12
R ä i s ä l ä ...................... ......................................................... — — 2 — — — — 2 . — —
K a u k o la  ' . ' ......................................... .............................. —e — __ — ---- — — — — —
13 H i i t o l a ................................................................................ — — — — — — — — — —
14 K u r k i j o k i ......................................... ....................... .. .... — — ■ — — — — — — ' — —
15 Parikkala................................................'.......... — 3 1 4 — — 4 4 — —
16
17
18
Jaakkima . . . ! .........................................' . . . . .
Uukuniemi ......................................................... — 3 __ __ — — — 3 — —
19 Ruskeala .............................................................. 2 '  2 — — — — 4 — /  — —
20 Soanlahti............................................................. 1 1 5 — - 1 4 — 2 9 — —
21 Suistamo .............................................................. — — — 1 — ' — — 1 — —
22 Korpiselkä............................................................ • —
23 Siirto 1 1 40 11 1 5 21 ■ — 39 57 i i i
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sopimukset. — Suite.) Nouveaux contrats de fermage confirmés.
vahvistetut vuokrasopimukset.
relatifs à des exploitation louées à des fermiers.
Montako ha vuokratusta 
alueesta on
S u p e r f ic ie  d é  Ve terra in  fo res tier  1 
su r  le  terra in  a fferm é, en  ha
Vuokra-alueita, joissa 
vilj. maata on n
E x p lo ita tio n s  a fferm ées  où  
la  terre  cu ltiv ée  a ttein t
<
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“  a
Vuokramiehiä, 
joiden metsänkäyt- 
töoikeus vuokra- 
àlueella on
F erm ier s  a y a n t d roit  
d e  p ren d re  dan s la  
fo rê t  d e  la  ferm e
vijeltyä m
aata vuokrasopim
uksissa 
* 
vuodelta 1911? 
' ! 
terres cu
ltivées d
an
s les con
trats d
e ferm
age 
\ 
| 
de 1911? 
1
peltoa?
, ch
am
ps?
luonnon niittyä? 
prés?
!
viljelyskelpoista viljelem
ätöntä m
aata? 
sol cu
ltivable em
ore in
cu
lte?
ainoastaan m
etsänkasvuun kelpaavaa 
, 
m
aata?
sol u
tilisable seu
lm
en
i p
ou
r la sylvicu
ltu
re?
aile 0.50 ha. ' 
m
oin
s d
e 0.50 ha.
0.50 ha —
 alle 1 ha.
0.50 ha —
 m
oin
s d
e 1 ha. 
.
1 hà —
 aile 3 ha.
1 h
a —
 m
oin
s de 3 ha.
3 ha —
 aile 5 ha.'
3 ha —
 m
oin
s d
e 5 
ha.
! 
5 ha —
 aile 10 ha.
i 
5 h
a —
 m
oin
s d
e 10 ha.
10 ha tai enem
m
än. 
10 ha ou
 plu
s.
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ainoastaan hylkypuunkäyttöoikeus. 
1 
seu
lem
en
t des châblis.
rajoitettu kotitarvekäyttö. 
d
u
 bois p
ou
r u
sages d
om
estiques en
 qu
an
tité 
lim
itée.
rajoittam
aton kotitarvekäyttö. 
d
u
 bois p
ou
r usages d
om
estiques en
 quantité 
' ' 
illim
itée. 
*
laajem
pi kuin kotitarvekäyttö.
d
u
 bois au
 delà des besoin
s-d
om
estiqu
es.
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23. 24 25 26 27 28
0 .5 0 1 3 7 .4 4 5 7 .2 2 4 4 .6 2 - 2 .5 0 5 3 2 0 4 6 8 2 7 - 4 7 i • 1 0 i — 1
2
1 .0 0 : — — 1 .0 0 :— 1 — — — 3 3 : — i — 34
— — ■ ’ — 2 .0 0 — — — — - — — • — 1 '  — — — 5
5 .0 0 — 1 .0 0 2 .0 0 10.00 — — 1 — 1 — 1 1 — .2 — — .7
4.50 — 3 .0 0 2 .0 0 2.50 ■ — — — 2 — — — — — 1 . i — 9
— 1 .5 0 — — — — 2 — — — — — — 2 — — . — 10
— — — '  - - — — — — — — — — — — — 11
■ 12
13
3 .0 0 1 2 .5 0 2.50 0 .5 0
V
4 .0 0 — — 3 1 1 — — 3 1 . 3 i —
14
15
Í6
17—
— 1 1 .9 5 1 3 .7 5 . — — — — 1 — 2 — ■ — — “ — 3 — — 18
3 .0 0 — — — lO.oo — — — .1 — — — — 3 i ■ — 19
— 7 .2 5 4 .5 0 1 1 .2 5 3 .0 0 — 1 5 1 — — 1 2 — — 6 3 20
— 2.00 0.30 — — — — 1 — — — — 1 — — — — 21
22
'1 7 .0 0 1 7 2 .6 4 8 2 .2 7 62.37 3 3 .0 0 5 6 3 2 9 10 8 32 - 58 7 19 11 - 3 23
(Jatkuu seur. s:lla.)
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2. ( J a t k . )  Torpista ja lampuotitiloista vahvistetut uudet vuokra-
(Jatkoa edell. s:lta.)
. Torpista ja, lampuotitiloista v. 1911—15 
Contrats confirmés en 1911— 15
!
i
1
1
j
i ■ 
;
i
'
Lääni ja  kunta. —  
Couvernement et cornimme.
'
* ■
V
uokram
jehia, joilla on m
etsànkàyttôoikeus vuokra- 
[ 
aiueen ulkopuolella.
| 
Ferm
iers ayant le droit de disposer de la forêt en dehors du 
terrain afferm
é.
Vuokra­
miehiä, joilla 
on vuokra- 
alueen ulko­
puolella
Fermiers 
ayant en 
dehors du 
terrain affermé
Vuokra-
alueen
rakennuk­
set
Bâtiments
apparte­
nant
1. 
« 
,
o 
, 
K
oko vuotuinen vuokram
aksu rahassa.
¡> 
| 
Le m
ontant annuel du ferm
age se paie en espèces.
R.Ä w 
là C 
^  O
S* g  • ©
%
| 
m
etsästysoikeus. 
| 
de chasse.
•Ö g
g 2.
i  ®S* eCO
vuokram
iehen. 
aux ferm
iers.
vuokranantajan. 
aux propriétaires.
osaksi vuokranantajan, osaksi 
vuokram
iehen. 
en partie au propriétaire, en 
partie au ferm
ier.
l 29 ‘ 30 31 32 33 34 35 36
i S iirto 24 29 17 48 41 16 . 2 5 785^
2 K y y r ö l ä .......... ........................................................... — — — — — — — —
3 H e in jo M ...................................................................... — — — 3 — 3 — 520
4 V a l k j ä r v i .............................. . ...................... ............ — — — t 1 — — - 10
5 R a u t u .............-....................................................... : . 1 — — 1 — — 13
6 T e r ijo k i ...................................................................... — — — — — — l
7 S a k k o la  ...................................................................... 1 2 1 2 2 — 1 145;
g M etsä p irtt i .............................................................. — — — — ■ — — — . —
9 P y h ä jä r v i ................................................................... 2 — 1 i i 1 — 175
10 R ä is a lä ........................................................................ — — — 2 — — 75:
11 K ä k isa lm en  m lk ..................................................... — — — — . ' — — — — |
12 K a u k o la ......................... ............................................ — — — — — — — — i
13 H i i t o l a ......................................................................... — — — — — — — — ;
u K u rk ijo k i . . . . : ...................................................... — — — — — — — — j
15 P a r ik k a la .............................................................. 4 3 2 7 4 3 1 379I
16 J a a k k im a ................................................................... — — — . — — — —
1
17 S orta v a la n  m lk .............................. ........................ — — — — — — — __ j
18 U u k u n iem i . '............................................................ — — — 3 — 3 — 700
19 R u s k e a l a ................................................................... '  1 2 4 4 __ 3 1 355
20 S o a n la h t i ................................................................... 6 10 8 10 9 9 395
21 S u ista m o . . : ............................................................ 1 1 1 1 i — 70
22 K o r p is e lk ä ................................................................. — — — — — — — —
23 Siirto 40 47 34 81 61 32 5 86 22
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sopimukset. — (Suite.) Nouveaux contrats de ferm age confirmés.
vahvistetut vuokrasopimukset.
relatifs à des exploitations louées à des fermiers
maksut. — Montant de fermage.
Koko vuokramaksusta suoritetaan 
vuosittain
Parties du fermage annuel payées.
% *
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2. (Jatk.) Torpista ja lampuotitiloista vahvistetut uudet vuokra
Torpista ja lampuotitiloista v. 1911—15 
Contrats confirmés en 1911—15
Vuokrasopimuksia tehty 
Contrats de fermage passés Vuokrasopimuksia,
vanhasta vuokra- 
alueesta
pour d’anciennes 
fermes
CC
1  g
-
O
joissa vuokra-aika on
Contrats conclus pou? 
une durée de
Lääni ja kuuta. 
Oouvemement et commune.
entisen 
vuokra­
miehen 
tai hänen 
oikeuden­
omistajan­
sa kanssa 
avec l’ancien 
fermier ou ' 
ses ayant- . 
droits.
CeS Q, «  ® S »  
s  <
s g 's  pr ©s £
k vuokraam
attom
asta raivatusta alueesta. 
f un terrain défriché non encore affermé.
i  S. *■* < «  89
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•| 3S p
s 2"© es 
3 ti
■ö ÏÏ© ps *
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Cr, »  
^  C
yli 50 vuotta 
plus de 50 —
■
i? ,-'C/J
A W © <
S o
v*. p
korvauksen välttä­
m
iseksi.
pour éviter l’indemnité.
m
uutoin kuin kor­
vauksen välttäm
iseksi. 
pour une autre cause.'
§ 3
I  1'ccsf P
iI I• Cft 
?
S  g
3. S© e* g- P
© ». Ct)
£  g ct»
I  g: s 5
' o
p
t  i^ 5 
a Ss p ç» •
• a 5 s 2.en U 
P
—
 75 vuotta. 
jusqu’à 75 ans.
—
 100 vuotta. 
'.squ’à 100 ans.
.  l 2 3 4 . 5 6 7 8 9 10 i l
1 Siirto n 40 l i 15 21 39 57 î i
2 Suojärvi . ......................................................... — — — — — — — — —
3 Salmi ....................................................................
4 Kitelä ja Impilahti.................................. —
5 Y h te e n sä
M i k k e l i n  l ä ä n i .
n 40 i l 15 21 39 57 î i
6 Heinolan mlk....................................... — 30 10 — — — 9 31 — —
7 Sysmä ................................................ ................. — 22 7 — — — 26 3 — —
8 Hartola .................................................... î 15 7 1 — ■ — 22 2 — —
9 Luhanka .................................................. 10 1 — — — 10 1 — —
10 Leivonmäki..................................... . . — 3 — — —- 2 1 —
11 Joutsa ...................................................... — 7 6 — — — 1 12 — —
12 Mäntyharju.............................................. — 16 ' 7 — 1 — 14 10 — —
13 Ristiina .......................... '........................ ■ —
14 Anttola..................................................... 3 — 1 1 — — 4 1 — —
15 Mikkelin mlk............................................. 3 6 13 ■ — — — 19 3 — —
16 Hirvensalmi.............................................. 1 13 11 3 3 — 28 3 — —
17 Kangasniemi................. ................... ............. — 20 .8 — 1 — 25 4 —
18 Haukivuori ............................................... — — 1 — — • — 1 — — —
19 Pieksämäki ............................................... — — 2 , 4 — 2 4 — —
20 Virtasalmi.......................... ...................... — — 3 — — — 3 ■ — -. — —
21 Siirto _ 8 139 78 7 9 — 166 75 — —
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sopimukset. — (Suite.) Nouveaux contrats de fermage confirmés.
vahvistetut vuokrasopimukset.
relatifs à des exploitations louées à des fermiers.
Montako ha vuokratusta 
,  ^ alueesta on
Superficie de te terrain forestier 
sur le terrain affermé, en ha
Vuokra-alueita, joissa 
vilj. maata on
Exploitations affermées où 
la terre cultivée atteint
viljeltyä m
aata vuokrasopim
uksissa 
vuodelta 1911?
terres cultivées dans les contrats de fermage 
d^e 1911?
tJ $5 CD
■1 O
« 5
! 
luonnon niittyä? 
j 
prés ?
1 
: 
,.
I 
viljelyskelpoista viljelem
ätöntä m
aata? 
\ 
sol cultivable emore inculte?
I
ainoastaan m
etsänkasvuun kelpaavaa
m
aata? 
1 
sol utilisable seulment pour la sylviculture?
' 
aile 0;50 ha. .
\ 
moins de 0.50 ha.
0.50 h'a —
 alle 1 ha.
0.50 ha —
 moins dœ 1 ha.
1 ha —
 aile- 3 ha.
1 ha —
 moins de 3 ha.
3 ha —
 aile 5 ha.
3 ha —
 moins de 5 ha.
5 ha —
 aile 10 ha.
| 
5 ha —
 moins de 10 ha.
10 ha tai enem
m
än. 
10 ha ou plus.
¡oilla ei oie bllenkaan m
etsankàyttôoikeutta. 
ant aucun droit d’exploitations sur la forêt.
lia ei ole m
etsänkäyttöoikeutta vuokra-alueella. 
lyant en dehors du terrain 'affermé.
1 
■' 
ainoastaan hylkypuunkäyttöoikeus. 
seulement des ckâblis.
rajoitettu kotitarvekäyttö. 
du bois pour usages domestiques en quantité 
limitée.
rajoittam
aton kotitarvekäyttö.. *
1 
du bois pour usages domestiques en quantité 
\ 
' 
illimitée.
laajem
pi kuin kotitarvekäyttö. 
du bois au delà des besoins domestiques.
12 ] 3 . 14 1 5 16 17 18 19 20 21- 2 2 23 24 , 25. 26 27 28
17.00 172.64 82.27 62.37 33.00 5 6 32 9 10 8 32 58 7 19 i l 3 1
2
— — — —
__
—
__ — — — — — _ — — —
3
4
17.00 172.64 82.27 62.37 33.00 5 6 32 9 10 8 32 58 • 7 19 n 3 5
49.90 138.12 ' 75.76 1.79 1 2 9 21 6 __ 32 — 8 — — 6
— 151.50 106.90 81.40 58.00 — — — 9 5 12 — 18 — ’ 11 — — 7
— 68.25 61.50 — 176.00 — — 1 1 6 ■ 7 — — 1 22 i — 8.
— 35.10 19.02 0.50 — — — 4 2 5 — '4 10 — 1 — — 9
2.50 4.50 5.50 7.50 10.00 ■ — — 2 — 1 — — — — 3 —
— 10
— 33t06 28.95 26.50 37.00 — — 1 2 5 2 2 5 — 8 ' — — n
— 80.85 116.73 151.00 298.50 — 1 3 13 7 1 4 ' — 17 3 — 12
__ — — — ■ — — — — — — — — — — — — 13
— 13.30 9.64 lO.oo 1.13 — — — 3 2 — 1 3 1 1 — 14
— . 70.70 88.30 21.00 85.00 — — . 1 2 6 7 4 6 6 10 ' — — - 15
.--- 64.20 57.40 43.70 92.00 1 14 9 5 1 2 2 1 22 6 - 16
_ 72.85 49.20 1.50 3.oo — 1 4 1 14 2 — 12 — 6 11 — 17
_ _ ■ _ — — — — — — — — — . — 1 — ' — 18
- -- 14.00 20.00 15.oo — — — — 2 4 — ■ — 3 - — — 3 — 19
— 3.oo .2.50 5.00 5.oo — — 3 — — — 1 1 — 2 — — 20
52.40 749.43 641.40 364.89 765.63 — 3 33 43 87 44 15 96| 9 112 24 — 21
n i« <T>
2 s*
Vuokramiehiä, 
joiden metsänkäyt- 
töoikeus vuokra- 
alueella on
Fermiers ayant droit 
de prendre dans la 
forêt de la ferme
(Jatkuu seur. sdla.)
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2. (Jatk.) Torpista ja lampuotitiloista vahvistetut uudet vuokra
(Jatkoa edell. s:lta.)
Lääni ja  kunta. — 
Couvemement et conimune.
V
uokram
iehiä, joilla on m
etsäukäyttöoikeus vuokra* 
alueen ulkopuolella. 
’
Ferm
iers ayant le droit de disposer de la forêt en dehors du 
terrain afferm
é.
Vuokra­
miehiä, joilla 
on vuokra- 
alueen ulko­
puolella
Fennifrs ayant 
en dehors du 
terrain affermS
Torpista ja lampuotitiloista v 
Contrats confirmés ei
Vuokra-
alueen
rakennuk­
set
Bâtiments - 
apparte­
nant
%
. 1911— 15 
i 2921—15
Vuokra-
K
oko vuotuinen vuokram
aksu rahassa.
L
e m
ontant annuel du ferm
age se paie en espèces.
X
p
a. sr&, CO
-s 5et» to es o
ë* §■"
cto
m
etsästysoikeus. 
de chasse.
' 
laidunoikeus. 
de pacage. '
vuokram
iehen. 
aux ferm
iers.
1 
vuokranantajan.
I 
aux propriétaires.
osaksi vuokranantajan, osaksi 
' 
vuokram
iehen. 
en partie du propriétaire, en 
partie au ferm
ier.
.1 29 30 31 32 SS 34 35 3G
1 S iirto 40 47 34 81
J
61 ! 32 5 8 622
2 S u o  j ä r v i ......................................................... ............ — — — — ■ — — — —
3 S alm i ........................................................................... - - — ' — — — — . ---- —
4 K ite lä  ja  I m p i la h t i ............................................. — — — — — — — —
5 Y h t e e n s ä 40 47 34 81 61 32 5 8 622
M i k k e l i n  l ä ä n i .
6 H ein o la n  m lk ............................................................ 38 31 14 40 40 — 4 3  160
7 S y sm ä  .............. ' ......................................................... 19 20 8 29 — 29 — 11 883
8 H a rto la  ...................................................................... 2 3 17 19 1 23 — 5 738
9 L u h a n k a  . . ....................................................... 7 7 3 11 _ _ 11 — 2 420
10 L e iv o n m ä k i ... ........................................................... 3 3 2 3 — 3 — 278
11 J o u tsa  ...........................................^ ......................... 9 9 10 11 — 13 x  - - - - 2 495
12 M ä n t y h a r ju ............................................................... 16 4 6 7 1 22 1 5 058
13 R i s t i i n a .......... ........................................................... — — — — — — — —
14 A n t t o l a ' . ................................ ..................................... 2 9 2 3 — 5 — 410
15 M ik k e lin  m lk ........................................................: . 10 14 9 20 — 22 — 7 389
1 6 H ir v e n s a lm i.................................................... . . . . . . . . . . . 14 18 18 25 ■ 6 22 3 3  051
1 7 K a n g a s n ie m i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 24 25 29 - 29 — 4 1 4 2
18 H a u k i v u o r i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1 — 1 — - 180
19 P ie k s ä m ä k i . . . . . . . . . . . . . . . . T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6 6 6 — 6 — 409
2 0 V ir t a s a lm i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 1 — 3 1 2 — 625
2 1 S iirto 152 143 121 207 9 228 4 57 238
/
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sopimukset (Suite.) Nouveaux contrats de fermage confirmés.
v a h v i s t e t u t  v u o k r a s o p i m u k s e t .
relatifs à des exploitations louées à des fermiers.
m a k s u t :  - —  M ontant de fermage.
V
u
ok
rasop
im
u
k
sia, joissa vu
ok
ra
m
ak
su
 n
ou
see vu
ok
ra-aik
an
n
. 
C
ontrats oû le m
ontant du ferm
age augm
ente pendant la 
durée du bail.
V
u
ok
ram
ieh
iä, joilla on
 siirto-oik
eu
s.
' 
F
erm
iers ayant le droit de transporter le contrat sur un tiers.
V
u
ok
ram
ieh
iä, joilla on
 irtisan
om
isoik
eu
s. 
F
erm
iers ayant droit de dénoncer le contrat.
i 
V
u
ok
rasop
im
u
k
sia, joissa vu
ok
ra
n
an
ta
ja
lle on
 
m
yön
n
etty 
1909 
l- 
v:n
 
m
aan
vu
ok
ra-a
setu
k
seii 28 §:ssä m
ain
ittu
 oikeu
s.
C
ontrais reconnaissant au propriétaire les droits accordés par 
i 
le § 28 de loi de 1909 sur le ferm
age.
i 
V
u
ok
ralau
tak
u
n
ta on
 h
a
k
en
u
t vu
ok
ra
k
irjan
 rekisteröim
istä. 
L
e com
m
ission a dem
andé l’enregistrem
ent du contrat de ferm
age.
O
ikeu
s on
 vu
ok
ra
k
irjan
 rekisteröin
yt.
L
e tribunal a enregistré le contrat de ferm
age.
O
ikeu
s on
 rekisteröim
ish
ak
em
n
ksen
 h
y
ljä
n
n
y
t toi lyk
ä
n
n
yt 
asian
 seu
raavaan
 
vu
oteen
.
L
e tribunal a rejeté la dem
ande d’enregistrem
ent, ou l’a 
renvoyée à l’année suivante.
A
sian
osain
en
 'on
 h
a
ken
u
t vu
ok
ra
k
irjan
 rekisteröim
istä.
L
e dem
andeur e dem
andé l’enregistrem
ent du contrat de ferm
age.
O
ikeu
s on
 vu
ok
ra
k
irjan
 rek
isteröin
yt.
L
e tribunal a enregistré le contrat de ferm
age.
O
ikeu
s on
 rekisteröim
ish
ak
em
n
ksen
 h
yljä
n
n
yt tai lyk
än
n
yt 
asian
 seu
raavaan
 vu
oteen
.
L
e tribunal a rejeté la dem
ande di enregistrem
ent, ou l’a 
renvoyée à V
année suivante.
K o k o  v u o k r a m a k s u s t a  • s u o r i t e t a a n  
v u o s i t t a i n
Parties du jerm age annuel payees.
K
äsirah
aa.
A
rrhes.rahassa. 
en espèces.
h
evosp
ä
ivätöissä.
en corvées d’hom
m
e avec un cheval.
1 
' 
jalk
a
p
äivätöissä
.
j 
en corvées d’hom
m
e seul.
lu
on
n
on
tu
otteista. 
en nature.
\ 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4  8 4 9 5 0 5 1  .
;  7 1 5 4 2 6 0 1 2 0 8
—
1200 ■ 8 16 2 6 4 .1 3 9 4 2 6 ’ 2 6 1
2
à
4
7 1 5 4 2 6 0 1 2 0 8 — 1200 8 16 2 6 4 1 3 9 4 2 6 26 — 5
1 7 0 0 9  7 7 5 1 6 8 5 2 3 2 3 32 32 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6
9 1 2 3 — 2 7 3 0 30 — — — 8 — 9 8 1 — — — 7
.  4  3 3 2 5 5 2 7 3 1 1 2 3 — 2 — 5 5 6 — 6 3 3 — 8
9 8 0 6 0 5 7 5 1 8 4 — .  — '  — — — 1 1 — — — — 9
2 7 8 — — — — — — — — 1 — 1 .. — — — 1 0
1 6 0 4 5 1 4 3 0 6 71 2 1 — — 2 1 1 — — — 1 1
2  5 1 8 1 5 5 0 9 2 8 62 ■ — 2 — — — — — — 3 3 — 1 2
390 ' 20 ,_ _ _ — — .  - - - - 1 i — — — — — — — U
4  6 21 2 2 5 3 ' 4 9 7 1 8 2 3 — •— 3 3 — 2 '  . 2 — 1 5
1 2 6 8 5 51 9 3 2 3 0 0 — 4 2 — — — — 8 6 2 1 6
1 4 6 0 i  5 6 7 7 3 5 3 8 0 — 6 5 6 — 3 1 2 — — — 1 7
1 8 0 — — — — — — — — — — — 1 1 1 8
3 5 5 2 4 30 — — , 4 — — 6 1 5 — — 1 9
1 8 0 3 3 8 1 0 7 — — — -  — — — — 2 2 — 2 0
2 8  9 8 9 17  7 4 9 9  4 3 2 1 0 6 8 — i 8 16 4 3 2 8 6 3 47 16 19 1 6 3 2 1
Maanvuokratilastoa v. 1911— 15. 1 9
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2. (Jatk.) Torpista ja lampuotitiloista vahvistetut uudet vuokra-
Lääni ja kunta. — 
Couvemement et commune.
Torpista ja lampuotitiloista v. 1911—15 
Contrats .confirmés en 1911—15
Vuokrasopimuksia tehty 
Contrats de fermage passés Vuokrasopimuksia, 
joissa vuokra-aika on
Contrats conclus pour 
4 une durée de
vanhasta vuokra- 
alueesta
pour d'anciennes 
fermes
ennen vuokraam
attom
asta raivatusta lueesta. 
pour un terrain défriché non encore affermé.
‘ raivaam
attom
ast alueesta.
pour un terrain non défriché.
1vuokra-alueesta, jonka laatu ei ole tiedossa. 
pour un terrain de nature inconnue. ■
entisen vuokra­
miehen tai 
hänen oikeu­
denomistajansa 
kanssa 
avec Vancien 
fermier ou 
ses ayantdroits.
uuden vuokram
iehen kanssa. . 
avec un nouveau fermier.
o. Cl
§*09 u< ä  oCi
-  s<=> O 
SS POî •
50 vuotta. 
50 ans.
yli 50 vuotta —
 75 vuotta. 
plus de 50 —
 jusqu'à 75 ans.
yli 75 vuotta —
 100 vuotta. 
plus de 75, jusqu’à 100 ans.
i
korvauksen välttä­
m
iseksi.
pour' éviter V indemnité.
m
uutoin kuin korvauk­
sen välttäm
iseksi.
. pour une autre cause.
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I l
' 1 Siirto 8 139 78 7 9 _ 166 75 _ . _
3 Jäppilä .................................................... ............. — 1 — — 1 _ 1 — — î
3 Joroinen......................................... ...................... — 13 9 — — — 18 4 . „ —
'■4 Juva....... . . . . ......................................... 6 13 11 1 — — 26 5 — —
5 Puumala' ................................................... — 26 2 — 1 — 15 14 ■ — . —
6 Sulkava ...................' ................................ 1 — 3 — — — 4 — — v —
7 Sääminki.................................................. — 1 3 — 1 4 1 — —
8 Kerimäki.................................................. — 5 2 — — — 5 2 — —
9 Enonkoski................................................. — 1 i 2 — — 4 — — '■ —
10 Savonranta......... ; ................................... — 1 3 1 — — 4 1 — —
11 Heinävesi........................... ............................. • ■ 1 24 2 — 1 — 18 10 — —
12 Kangaslampi........................ ,................• _ 2 — - — — 2 — — —
13 Rantasalmi ......................................................... 3 2 6 1 — — , 8 4 — —
14 Yhteensä 19 228 120 12 13 — 275 116 — î
K u op ion  lääni.
15 Leppävirta ............................................... ■' — 10 3 1 6 13 . 7 25 i —
16 Suonnej oki......... ..................................... — 3 10 — 4 — . 5 12 — . —
17 Hankasalmi................................... -......... 3 19 6 2 1 — 9 22 — —
18 Rautalampi....................................... i • • • — 19 13 7 2 — 12 27 ,i î
19 Vesanto ......................................... '■........ 1 43 10 6 3 — 1 62 — —
20 Karttula .................................. . 19 11 4 1 — 29 6 — —
21 1 Siirto' . 4 113 53 20 17 13 \ 63 . 154 , 2 i
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sopimukset. — (Suite.) Nouveaux contrats de fermage confirmés.
vahvistetut vuokrasopimukset.
relatifs à des exploitations louées à des fermiers.
Montako has vuokratusta 
alueesta on
Superficie de le terrain forestier 
sur le terrain affermé, en ha
Vuokra-alueita, joissa 
vilj. maata on
Exploitations affermées où 
la terre cultivée atteint
Vuokram
iehiä, joilla ei ole ollenkaan m
etsänkäyttödikeutta. 
Fermier n'aym
t aucun droit d'exploitations sur la forêt.
Vuokram
iehiä, joilla ei ole m
etsänkäyttöoikeutta vuokra-alueella. 
Fermiers ayant en dehors du terrain affermé.
Vuokramiehiä, 
joiden metsänkäyt- 
töoikeus vuokra-' 
alueella on
Fermiers ayant droit 
de prendre dans la 
forêt de la ferme
1 
viljeltyä m
aata vuokrasopim
uksissa 
; 
vuodelta 1911.
1 
terres cultivées dans contrats de fermage 
\ 
de 1915.
peltoa? 
champs?
luonnon niittyä?
i 
prés. t
viljelyskelpoista viljelem
ätöntä m
aata? 
sol cultivable emore inculte.
^ainoastaan m
etsänkasvuun kelpaavaa 
m
aata?
sol utilisable seulment pour la sylviculture.
aile 0.50 ha. 
moins de 0.50 ha.
1 
0.50 ha —
 alle 1 ha.
1 
0.50 ha —
 moins de 1 ha.
1 ha —
 aile 3 ha.
1 ha —
 moins de 3 ha.
3 ha —
 aile 5 ha.
3 ha —
 moins de 5 ha.
5 ha —
 aile 10 ha. 
5 ha —
 moins d-e 10 ha.
10 ha tai enem
m
än. 
10 ha ou plus.
ppopco
o»2 P à  S3
ï  B* '
as*
a, *g<s> ö5C4 »S' wfi» S£:
n O
ïïe03
rajoitettu kotitarvekäyttö. 
du bois pour usages domestiques en quantité 
limitée.
rajoittam
aton kotitarvekäyttö. 
du bois pour usages domestiques en quantité 
illimitée.
laajem
pi kuin kotitarvekäyttö. 
du bois au delà des besoins domestiques.
12 13 ' 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
52.40 749.43 641.40 364.89 765.63 3 33 43 87 44 15 96 9 112 24 __ i
_ 3.00 5.00 4.00 — — — — 1 1 ■ — — 1 — — 1 . — 2
— 17.95 23.50 — — 1 1 1 4 — 1 3 — 19 — — 3
14.80 94.04 137.66 44.95 55.60 — — 1 2 24 4 — 16 14 1 — — 4
— 2.50 4.50 — 1 29 — — 5
— 8.00 10.35 22.80 51.42 — — — 2 2 — — 1 1 1 — i 6
— 6.75 8.75 1.75 2.00 - - — 4 — 1 — — 2 — 3 — — 7
8.00 14.47 19.60 3.92 27.75 — — — 2 5 — — — 1 3 3 — 8
1.20 ■27.81 13.00 — — — — 1 — 1 2 3 3 1 — — — 9
10.07 15.40 3.00 — — — — 3 2 — — 5 — — — 10
16.30 39.51 43.69 18.49 44.75 — 1 4 15 5 3 — — — 28 — — 11
— 6.38 — — — — — — 2 — ■ — — 2 — — — — 12
— 20.25 40.50 34.00 4.00 — — — 2 3 2 — — 1 11 — — 13
92.70 1009-16 963.35 497.80 951.15 — 5 44 73 136 55 19 129 27 207 28 i 14
57.19 4.53 7.42 17.65 43.75 1 6 6 5 _ 6 6 4 23 _ _ 15
15.50 19.47 21.77 5.18 269.00 — — 8 3 5 — 5 8 — 8 1 — 16
27.50 63.35 81.10 31.55 33.00 — — 7 6 15 3 — 13 1 12 5 — 17
14.50 77.18 117.04 21.00 0.80 — 1 4 14 11 4 6 23 1 17 — — 18
27.68 94.27 54.50 62.24 2.00 — 4 39 15 5 — 1 55 — 7 1 — 19
2.00 25.14 24.00 1.20 23.50 — 2 5 4 4 — 14 15 2 13 5 — 20
144.37 283.94 305.83 138.82 372.05 —  8 69 48 45 7 32 120 8 80 12 — 21
(Jatkuu seur. s:lla.)
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2. (Jatk.) Torpista ja lampuotitiloista vahvistetut uudet vuokra-
(Jatkoa edell. silta.)
Torpista ja lampuotitiloista v. 1911—15 
Contrata confirmés m 1911—15
Lääni ja kunta. — ' 
Couvemement dt commone.
■
V
uokram
iehiä, joilla on m
etsänkäyttöoi.keus vuokra- 
alueen ulkopuolella.
Fermiers ayant le droit de disposer de la forêt en dehors du 
terrain affermé.
Vuokra-' 
miehiä, joilla 
on vuokra- 
alueen ulko­
puolella
Ferikiers ayant 
en dehors du 
terrain affenné
Vuokra- 
1 alueen " 
rakennuk- 
■ set
s.Bâtiments
apparte­
nant
Vuokra
K
oko vuotuinen vuokram
aksu rahassa.
Le montant annuel, du fermage se paie en espèces.
kalastusoikeus. 
de pêche.
m
etsästysoikeus. 
de chasse.
~ £  
■53 §
S s.»  77
% 2 
«
•
vuokram
iehen. 
aux fermiers.
; 
- 
vuokranantajan.
| 
aux propriétaires.
osaksi vuokranantajan, osaksi 
1 
vuokram
iehen.
\ en partie au propriétaire, en 
partie au fermier.
1 | 29 30 31 32 33 ' 34 35 3 (j
1 Siirto 152 143 121 207 9 228 4 57  238
2 Jäppilä........................................................ 2 1 2 2 — 2 — 122
3 Joroinen.................................................... 18 10 .7 19 1 21 — 5 696
4 Juva........................ ................................. 30 31 23 31 . — 31 — . 8 344
5 Puumala . . ............................................ 5 16 15 29 — 28 1 3 940
6 Sulkava .................................................... 3 3 2 2 — 4 — 315
7 2 i ■4 666
8 Kerimäki.................................................. 7 7 5 7 — 7 . ---- 1 4 5 6
9 Enonkoski ................................... . 1 2 2 2 — 4 — 560
10 Savonranta ............................................... 5 2 2 5 — 5 — . 570
11 Heinävesi................................................. 7 26 10 28 1 . 27 — 3 423
12 Kangaslampi............................................. 2 2 — 2 — 2 — 574
13 Rantasalmi....................................... . 7 • 7 2 u — n 1 1 894
14 Y h teen sä 244 252 192 349 11 375 6 84  798
K u op ion  lääni. \
15 Leppävirta ...................... .................... 17 25 — 31 1 ' 32 — 4 1 5 7
36 Suonne joki................................•............... 7 9 4 17 — 17 — 1 531
17 Hankasalmi............................................... 30 16 16 29 1 26 4 2 627
18 Rautalampi............................................... 29 23 10 37 9 32 — 4  048
19 Vesanto .................................................... 62 44 36 63 — 50 13 3 798
20 Karttula ................................................... 9 17 4 34 1 34 — 4  057
21 Siirto 154 ' 134 70 211 12 191 17 20 218
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sopimukset. — (Suite.) Nouveaux contrats de fermage confirmés.
vahvistetut vuokrasopimukset.
relatifs à des exploitations louées à des fermiers.
maksut. — Montant de fermage.
Koko vuokramaksusta suoritetaan 
vuosittain
Parties du fermage annuel payées.
?  S
w
^  8‘
Cl £
a 3<C» taJ*
S g* s 2.
•*3 s'a.
°°I è ^a. g <
S3 p  O
«  O 
(V, 7Ti  “t P >1
«S* M PiSTSa
l a g ®  
? 2 2.2 S:S p
09 S3  
§ c<£ C O B'•t “ 5ç>-^5
S s*
Crn 1
î . 9 .2* W
w*- 1  g g§ S ï i
I t s f
60 ©j <  SS
g § *■*<g  C  CP ¿ Zs <g » s®: «  c«’ ?  3 • “  »c vj
| § ^ 3
-  p
^ § 1 1
i | 3 g
l s - § |
Oo w« «Tg f
s '?  S-1«g  3  $  =as. s b:
* p §r
40 42 43 45
28 989 
100 
1 981 
695 
3 940 
315 
350 
215 
530 
385 
3 245 
120 
1045
17 749
2 408 
5354
216
664
210
42
9 432
1 307 
2101
100
577
30
40
108
244
349
10 68
22
194 75
145
70
■458
18
1
4
2
2
2
3
6
16
1
4
3
1
1
3
1
43 28 63
9
5
3
1
47 16
3
3
, 19 16
41 910
3 252 
13 05
2 557 
2116
3 484 
3 543
26 643
195
90
664
30
124
14 288
400 
80 
70 
1 213 
284 
30o!
19 57
310
56
75
55
90
750
225
40
1
1
10
1
16
2
33
1
3
1
. 8 
13 
10
52 30
3
2
10
15
54
2
65
3
2
10
14
50
2
34 20
3
5
5
23
17
2
5
3
22
16 257 1 103 2 347 511 975 31; 36 86 81 3 6 1 32
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2. (Jatk.) Torpista ja lampuotitiloista vahvistetut uudet vuokra-
Lääni ja kunta. — 
Couvemement et commune.
Torpista ja lampuotitiloista v. 1911—15 
Contrats confirmés en 1911—15
Vuokrasopimuksia tehty 
Contrats de fermage passés <5 V uokrasopimuksia, 
joissa vuokra-aika on
Contrats conclus pour 
une durée de
vanhasta vuokra- 
. alueesta 
pour d’anciennes 
fermes
ennen vuoraam
attom
asta raivatusta alueesta. 
pour un terrain défriché, non encore affermé.
raivaam
attom
asta alueesta. 
pour un terrain non défriché.
vuokra-alueesta, jonka laatu ei ole tiedossa. 
pour un terrain de nature inconnue.
entisen vuokra­
miehen tai 
hänen oikeu­
denomistajansa 
kanssa 
avec l’ancien 
fermier ou 
ses ayantdroits.
uuden vuokram
iehen kanssa. 
' 
avec un nouveau fermier.
aile 50 vuotta. 
moins de 50 ans.
50 vuotta. 
50 ans.
yli 50 vuotta —
 75 vuotta. 
plus de 50- jusqu’à 75 ans.
yli 75 vuotta —
 100 vuotta. 
plus de 75, jusqu’à 100 ans.
korvauksen välttä­
m
iseksi.
pour éviter l’indemnité.
m
uutoin kuin korvauk­
sen välttäm
iseksi. 
pour une autre cause.
l 2 . 3 4 5 6 7 8 . 9 10 I l
1 S iirto 4 113 53 20 17 13 63 154 2 i
2 K u o p io n  m lk . . . . . . . ............................................. — 12 6 — — — 12 6 — —
3 T u u s p ie m i .................................................. •............. ■ - , — 1 — — — ■ — 1 — —
4 M a a n in k a ................................................................... — ¿ 5 8 — 2 — 9 16 — —
5 P ie la v e s i ................................................................... 3 10 3 — 4 — 4 16 — —
6 K e i t e l e ......................................................................... ■ ---- 6 4 3 4 — 5 12 — —
7 K iu r u v e s i ................. ................................................ 24 64 1 1 9 1 — 63 32 ■ — 4
8 I isa lm i........................................................................... 5 12 30 3 1 — 40 10 1 —
9 L a p in la h ti ................................................................ 1 13 6 1 6 — 9 18 — —
10 M u u r u v e s i .................... ............................................ — . 5 1 1 ' — — 3 4 — —
11 N ils iä  ........................................................................... 1 2 4 — — — 6 1 — —
12 V a rp a is jä rv i ............... ............................................ 2 10 1 — . — — 10 3 —
13 K a a v i .................................................. : ...................... 3 — — 4 6 — 5 8 — —
14 P o l v i j ä r v i ................................................................... — — 2 — 2 — .2 2 — —
15 K u u s jä r v i ................................................................ .• — 2 i — — 2 — 3 1 —
16 L i p e r i ....................................................... ................... . 1 — 2 1 > i — — 5 — ----■
17 K o n tio la h t i  ............................................................... — 4 1 — — — 4 1 — —
18 R ä ä k k y l ä .................................................................. — 1 1 — i '  — 1 . 2 — —
19 K i t e e . ........................................................................... 3 11 2 2 i — 16 3 — —
20 K e s ä la h t i ............................................... ■ — — 2 4 — — 2 4 — —
12 P ä lk jä rv i .................................................................... 7 2 — — — — 9 — — —
22 T o h m a jä r v i ............................................................... — — 2 — 6 7 2 13 — —
23 S iirto 54 282 130 40 62 20 268 312 3 5
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sopimukset. — /Suite.) Nouveaux contrats de fermage confirmés.
vahvistetut vuokrasopimukset.
relatifs à des exploitations louées à des fermiers.
Montako ha vuokratusta 
alueesta on
Superficie de le terrain forestier 
sur le terrain affermé, en ha
' Vuokra-alueita, joissa 
vilj. maata on
Exploitions affermées oû 
la terre cultivée atteint
Vuokram
iehiä, joilla ei ole ollenkaan m
etsänkäyttöoikeutta. 
Fermier n’ayant aucun droit d'exploitations sur la forêt.
Vuokram
iehiä, joilla ei ole m
etsänkäyttöoikeutta vuokra-alueella 
Fermiers ayant en dehors du terrain affermé.
viljeltyä m
aata vuokrasopim
uksissa 
vuodelta 1911.
terres cultivées dans les contrats de fermage 
de 1911.
peltoa?
' 
champs?
. luonnon niittyä? 
prés?
viljelyskelpoista viljelem
ätöntä m
aata? 
sol cultivable emore inculte.
\
ainoastaan m
etsänkasvuun kelpaavaa 
I 
m
aata?
sol utilisable seulment pour la sylviculture.
aile 0.50 ha. 
moins de 0.50 ha.
0.50 ha —
 alle 1 ha.
0.50 ha —
 moins de 1 ha.
1 ha —
 aile 3 ha.
' 
1 ha —
 moins de 3 ha.
3 ha —
 aile 5 ha.
3 ha —
 moins de 5 ha.
5 ha —
 alle 10 ha.
5 ha —
 moins de 10 ha.
10 ha tai enem
m
än. 
10 ha ou plus.
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
144.37 283.94 305.83 138.82 372.05 8 69 48 45 " 7 32 120
— 18.21 33.73 2.70 — i 1 1 2 4 1 6 8
‘ — 3.00 1.50 1.50 — — — . — 1 — — — 1
3.00 62.34 457.61 31.01 48.58 — — 3 5 5 11 — 5
16.50 8.99 18.69 25.23 13.12 2 2 12 2 2 — — 2
— 14.56 29.65 50.66 1.00 1 1 6 3 3 — 1 15
129.94 44.23 167.30 203.68 71.10 1 6 36 30 17 3 1 14
13.45 68.76 176.55 51.14 22.65 1 1 12 14 17 . 5 2 9
— 21.11 38.49 31.91 — 3 2 11 3 4 — — 19
19.50 11.00 18.00 7.50 0.50 — 1 2 — 2 2 1 1
■ 6.10 15.90 9.10 35.30 — 1 — 1 1 1 1 1
2.70 21.38 51.7 0 27.70 34.00 — — 5 5 — 2 1 7
1.50 28.09 ' 36.46 85.78 58.00 — — 3 1 — 2 2 5
— 1.30 2.35 2.30 5.00 1 1 1 — — ■ — 1 1
— 1.75 >4.00 — 1.00 — — 1 1 — — — —
13.78 3.50 10.00 — — — — — 2 3 — 3 5
0.04 3.31 15.50 13.50 . 10.50 1 — 2 — 1 1 1 3
- 3.11 1.64 — 1.50 — — i 1 — — 1 1
. 7.70 13.20 89.39 7.00 4.00 — — 3 7 2 5 6 10
— 9.15 13.75 — — — — 1 4 1 — — 2
2.00 19.50 26.50 40.75 62.50 — — 4 3 1 1 — - —
23.50 1.00 >2.50 8.50 2.00 — 1 5 5 — — — 2
377.98 647.53 1 217.04 738.78 742.80 11 25 : 178 138 108 41 59 231
Vuokramiehiä, 
joiden metsänkäyt- 
töoikeus vuokra- 
alueella on
Fermiers ayant droit 
de prendre dans la 
■ forêt de la ferme
<a» p
S °
a.» c
Se» Pg prp:
S  '<
. S  Ía «*• «a P
!.§■ ê
£ §  ?  
' 8. 3
•tío o 
? £  
6 I
g  g.£î» O«s:6* » 
ä §  o
» . S  S t
s* S £>
Cp} P
a o‘
s S
& S- £  vt P
5* Pos
o* §■
s» é
S. S" s S
28
"I
1
4
8
11
80
9
20
11
2
21
39
7
2
6
6
5
2
1
12
64
3
1
1
2
3
4
5
6 
7 
g 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
—  21
—  22 
3'2343 223 88
(Jatkuu aeur. s:lla.)
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2. (Jatk.) Torpista ja lampuotitiloista vahvistetut uudet vuokra-
(Jatkoa edell. s:lta.)
T o r p is ta  j a  la m p u o t it i lo is t a  v .  1911—15
Contrast confirmés en 1911—15
i
■
V
u
ok
ram
ieh
iä, joilla
 on
 
m
etsän
k
äyttöoik
eu
s vu
ok
ra- 
alu
een
 u
lk
opu
olella.
Fermiers ayant le droit de disposer de la forêt en dehors du 
terrain, affermé.
V u o k r a ­
m ie h iä , jo il la  
o n  v u o k r a -  • 
alu een  u lk o ­
p u o le lla
Fermiers ayant en dehors du 
terrain affermi,
V u o k r a -
a lu een
ra k e n n u k ­
set
Bâtiments
apparte­
nant
V u o k ra -
-
L ä ä n i ja  k u n ta , —  
Couvemement et commune.
K
ok
o vu
otu
in
en
 vu
ok
ram
ak
su
 
rahassa.
' Le montant annuel du fermage se paie en espèces.
k
alastu
soikeu
s. 
de pêche.
 ^
m
etsästysoik
eu
s.
de chasse. 
v
laidu
n
oik
eu
s. 
de pacage.
i
a 5 
1 5 
* S1
1 .1  es ¡yS ®. r3 ö
1  < ■ 
«  o  
■a S  
o g  
3 1
? !  s?" es
09 T
osak
si vu
ok
ran
an
tajan
, osaksi 
vu
ok
ram
ieh
en
. 
en partie au propriétaire, en 
. partie au fermier.
1 ' 29 3 0 31 32 3 3  * 3 4 35 3 (j
1 Siirto 154 134 ' 70 - 211 12 191 17 20 218
2 Kuopion mlk.............................. ......................... 7 9 11 16 1 17 . — . 2 589
3 Tuusniemi.................................. ............... .. 1 1 1 1 — 1 — 150
4 Maaninka ...................................................... 23 2 2 24 — 25 — 4 489
5 Pielavesi ........... ..................................... ‘ 19 11 5 20 \ 19 1 ■ 1417
6 Keitele.............................. ' . ................. 16 3 6 16 5 11 1 11 60
7 Kiuruvesi.................................................. 98 31 37 98 5 ' '  86 8 5 035
8 Iisalmi...................... ............ v................... 20 17 ■10 . 50 4 43 4 4 307
9 Lapinlahti................................................ 27 5 2 ,27 — 17 10 2 521
10 Muuruvesi................................................ 5 6 1 7 ■ — 4 3 1 545
11 Nilsiä ....................... : . . . . . .......................... 5 1 1 4 1 6 — 1 0 5 8
12 Varpaisjärvi ...........................................* 9 ’ 9 6 13 — 13 — 11 10
13 Kaavi............................ .............. ............. 8 5 4 13 1 7 .5 740
14 Polvijärvi..................................... ............. 3 3 3 3 1 3 — 162
15 Kuusjärvi.................................................. 1 3 3 3 ■ 2 -1 1 265
16 Liperi.................................................. .................. 2 3 3 4 4 1 - __ - 450
17 Kontiolahti ........................................................ 4 3 1 5 ' 3 2 . • — 275
18 Rääkkylä'............................................................. 1 — — 3 2 1 — 155
19 -Kitee ................................................ ’..................... 6 5 4 , 18 2 13 4 ' 1 327
20 Kesälahti : ......................... ............................. .... . 6 6 — 6 — 6 — 665
21 Pälkjärvi........... 7 ".. . . ............................. 8 2 2 8 '■ 4 4 1 935
22 Tohmajärvi............. ................................. 4 1 2 13 4 10 1 2 009
23 Siirto 427 26Ö 174 563 •51 481 56 52 582
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sopimukset.— (Suite.) Nouveaux contrats de fermage confirmés.
vahvistetut vuokrasopimukset.
relatifs à des exploitations louées à des fermiers.
maksut. — Montant de fermage.
Vuokrasopim
uksia, joissa vuokram
aksu nousee vuokra-aikana. 
Contrats oû le montant du fermage augmente pendant la 
durée du bail.
Vuokram
iehiä, joilla on siirto-oikeus.
Fermiers ayant le droit de transporter le contrat sur un tiers.
Vuokram
iehiä, joilla on irtisanom
isoikeus. 
Fermiers ayant droit de dénoncer le contrat.
Vuokrasopim
uksia, joissa vuokranantajalle on m
yönnetty 1909 
v:n m
aanvuokra-asetuksen 28 §:ssä m
ainittu oikeus. 
Contrats reconnaissant au propriétaire les droits accordés par 
le § 28 de loi de 1909 sur le fermage.
| 
Vuokralautakunta on hakenut vuokrakirjan rekisteröim
istä, 
j Le commission a demandé V enregistrement du contrat de fermage.
O
ikeus on vuokrakirjan rekisteröinyt.
Le tribunal a enregistré le contrat de fermage.
O
ikeus on rekisteröim
ishakem
uksen hyljännyt tai lykännyt 
asian seuraavaan vuoteen.
Le tribunal a rejeté la demande d’enregistrement, ou l’a 
1 
renvoyée à Vannée suivante.
Asianosainen on hakenut vuokrakirjan rekisteröim
istä.
Le demandeur e demandé Venregistrement du contrat de fermage.
O
ikeus on vuokrakirjan rekisteröinyt.
Le tribunal a enregistré le contrat de fermage.
Oikeus on rekisteröim
ishakem
uksen hyljännyt tai lykännyt 
asian seuraavaan vuoteen.
Le tribunal a rejeté la demande d’enregistrement, ou Va 
renvoyée à Vannée suivante.
Koko vuokramaksusta suoritetaan 
vuosittain ,
Parties du fermage annuel payées.
! 
K
äsirahaa. 
I 
Arrhes.rahassa. •
| 
en espèces.
he vospäivätöissä.
'en corvées d’homme avec un cheval.
jalkapäivätöissä.
j 
en corvées d’homme seul.
luonnontuotteista. 
en nature.
37 38 | 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
16 257 1103 2 347 511 975 31 36 4 3 86 81 5 36 32 4 1
1 754 60 725 50 — — 5 2 2 2 — 2 5 5 — 2
150 — — — — ■ — — — — — — — 1 1 — 3
3 445 145 804 95 500 — — — — 1 1 — 12 12 ■ --- 4
d  237 10 170 — 700 ■7 6 7 4 6 3 3 — ' --- ' — 5
1 0 4 5 — 115 — — 4 4 — — 9 9 — ■ — — 6
4 010 181 ' 844 T“ — 31 — • — — 35 25 10 - — — — 7
4 1 2 9 — . 178 — 940 4 1 — — 11 10 1 3 3 — S
2 149 57 315 — 775 — 13 13 — 10 7 3 — — — 9
13 95 20 55 75 • — 1 — 1 1 3 3 — 1 1 — 10
618 ,46 ■ 134 260 400 — ■ — — — 4 4 — — — — 11
745 50 235 '8 0 — — 1 — — 1 1 ’ 2 1 1 12
528 30 67 115 — 4 1 — • __ 2 2 — 1 1 — 13
162 — — — — 1 — — — ' 2 — 2 — — 14
170 • — 66 29 — 1 1 1 3 2 2 — 1 — 1 15
450 — — — — 2 — 1 — 1 — 1 . 1 1 — 16
275 — — — — i 3 — — — — — ' . --- — — 17
'105 — — 50 — — — — — — — — . 1 1 — 18
1210 • 25 92 — 10 — 2 3 — ' 1 — 1 1 1 — 19
665 — — — ■ — 1 6 . 6 2 6 2 4 — — — 20
145 40 750 — — 3 1 — — — — 8 8 — 21
18 35 — 174 — — — 2 — — . 2 . — 2 2 1 1 22
42 479 1 767 7 071 1 265 4 300 91 82 38 15
00vH 150 34 75 68 7 23
Maanvuokratilastoa v. 1911—15 2 0
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2. (Jatk.) Torpista ja lampuotitiloista vahvistetut uudet vuokra-
y Lääni ja kunta. —
Gouvernement et commune.
Torpista ja lampuotitiloista v. 1911—15 
Contrats confirmés en 1911—'15
Vuokrasopimuksia tehty 
Contrats de fermage passés Vuokrasopimuksia, 
joissa vuokra-aika on
Contrats conclus pour 
une durée de
vanhasta vuokra- 
alueesta
pour d'anciennes 
fermes
en nen vuokraam
attom
asta raivatusta alueesta. 
pour un terrain défriché, non encore affermé.
raivaam
attom
asta alueesta. 
pour un terrain non défriché.
vuokra-alueesta, jonka laatu ei ole tiedossa. 
pour un terrain de nature inconnue.
entisen 
vuokra­
miehen 
tai hänen 
oikeuden­
omistajan­
sa kanssa 
avec Vancien 
fermier ou 
ses ayant- 
droits.
| 
uuden vuokram
iehen kanssa.- 
j 
avec un nouveau fermier.
1 
- 
aile 50 vuotta.
moins de 50 ans.
50 vuotta. 
'50 ans.
yli 50 vuotta —
 75 vuotta. 
plus de 50 —
 jusqu'à 15- ans. '
yli 75 vuotta —
 100 vuotta. 
plus de 75, jusqu'à 100 ans.
korvauksen välttä­
m
iseksi.
pour éviter l'indemnité.
m
uutoin kuin kor­
vauksen välttäm
iseksi.
pour une autre cause.
1 • 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Siirto 54 ' 282 130 40 62 20 268 312 3 5
2 Kiihtelysvaara ......................................... 1 10 4 1 7 — 12 11 — —
3 Ilomantsi............................................. ............... _± — 1 — — — — 1 — —
i Kovero..............................'................. .................. — 10 — ' — — — 10 — —
5 Eno ...................................................................... . 1 — ■ 8 1 1 — 9 2 — —
6 Pielisjärvi ......................................................., . . 15 27 9 2 20 2 37 38 — —
7 Juuka................................................................... — 9 3 2 '4 . — 11 7 ' —
8 Rautavaara........................................... .. 2 — — — • — — 2 — —
9 Nurmes ..............................■ . . . . . ' ........... 2 10 2 ' — 1 - 9 6 —
10 Valtimo ................................................................ 1 9 — — 2 — 6 ' 6 — —
11 Y h te en sä 74 359 157 46 97 22 362 385 3 5
V aasan  lääni. '
12 Siipyy..................................................................... . — 1 — — 1 — 1 1 — —
13 Isojoki ........................................................................................ 1 . 9 1 1 4 . — — 12 1 3
14 Lapväärtti................: .................. .......................................... ■— — 4 1 — 1 — 5 — 1
15 Kristiinankaupungin mlk.......................................... — — — — — ' - — — — —
16 Karijoki...................................................................................... — 1 — — — — 1 — — —
17 Närpiö ...................................................................................... — - 1 — 1 — — — 2 — —
18 Ylimarkku..................................................... ' ........................ — .  1 — — — — — i — —
19 Korsnääsi.......................................................' ......................... — — — ■ — — — — — — —
20 Teuva ........................................................ 1 — — — 2 — 1 2 — —
21 Siirto 2 13 5 3 7 1 3 23 1 4
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sopimukset. — Suite.) Nouveaux contrats de ferm age confirmés.
v a h v i s t e t u t  v u o k r a s o p im u k s e t .
relatifs à des exploitation louées à des fermiers.
M o n t a k o  h a  v u o k r a t u s t a  
a lu e e s t a  o n
S uperficie de le terrain forestier 
sur le terrain afferm é, en ha
V u o k r a - a l u e i t a ,  jo is s a  
v i l j .  m a a t a  o n
E xploitations affermées où 
la terre cultivée atteint
V
u
o
k
ram
ie
h
iä; j 
F
erm
iers riayi
<fiO9T
P
*¡ g.es CO
S ^
I .  f
5  I
V u o k r a m i e h i ä ,  
j  o id e n  m e t s ä n k ä y t -  
t ö o ik e u s  v u o k r a -  
a l u e e l l a  o n
F erm iers ayant droit 
de prendre dans la 
forêt de la ferme
v
ije
lty
ä
 m
aata vu
o
kraso
p
im
u
ksissa 
vu
o
d
elta 
19
11 ?
terres cvltiv&
es dans les contrats de ferm
age 
de 1911 ?
p
elto
a? 
cham
ps?
lu
o
n
n
o
n
 n
iitty
ä
? 
prés?
vilje
lysk
e
lp
o
ista vilje
le
m
ätö
n
tä m
aata? 
sol cultivable em
ore inculte?
ain
o
astaan
 m
etsän
kasvu
u
n
 kelp
aavaa 
m
aata?
sol utilisable seulm
ent pour la sylviculture?
aile
 0
.50
 h
a. 
m
oins de 0.50 ha.
0
.50
 h
a 
—
 alle 
1 h
a.
0.50 ha —
 m
oins de 1 ha.
1 h
a
 —
 aile 
3 h
a.
1 ha —
 m
oins de 3 ha.
3 h
a
 
—
 aile
 
5 h
a.
3 ha —
 m
oins de 5 ha.
5 h
a 
—
 aile
 10
 h
a.
5 ha —
 m
oins de 10 ha.
10
 h
a ta
i en
em
m
än
. 
10 ha ou plus.
o
illa ei ole o
llen
kaan
 
m
etsän
käyttö
o
ikeu
tta. 
%nt aucun droit d
’exploitations sur la forêt.
«e sT 
s  2 .
* ï
8 - g
r  1
cl 03
s !
çt-
I ?S V? 
~  » 8 fiC4-1 £
1  iO
S»
fi*COCO
F
ain
o
astaan
 h
ylk
yp
u
u
n
k
äyttö
o
ik
e
u
s. 
seulem
ent des châblis.
rajo
ite
ttu
 k
o
titarve
k
äyttö
. 
du bois pour usages dom
estiques en quantité' 
lim
itée. 
, 
;
rajo
ittam
ato
n
 k
o
titarve
k
äyttö
. 
du bois pour usages dom
estiques en quantité 
illim
itée.
i 
du bois au delà des besoins dom
estiques.
I 
laaje
m
p
i k
u
in
 k
o
titarve
k
äyttö
.
1 2 1 3 1 4 1 5 1 6  . 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 ■ 2 7 2 8
3 7 7 . 9 8 6 4 7 . 5 3 1 2 1 7 . 0 4 7 3 8 . 7 8 7 4 2 . 8 0 n 2 5 1 7 8 1 3 8 1 0 8 4 1 5 9 2 3 1 4 3 2 2 3 8 8 3 1
1 . 5 0 1 4 . 0 8 4 1 . 5 2 3 1 . 0 9 3 4 . 3 7 — 2 1 6 4 1 — 2 9 — 4 1 0 — 2
5 . 0 0 — — — — — — — — 1 — ■ — — — 1 — — 3
2 3 . 7 0 7 ; 9 5 1 6 . 0 0 — — i — 3 1 3 1 — 4 _ 6 — — 4
— 4 . 2 5 7 . 2 5 3 . 0 0 3 . 0 0 — — 3 — 1 - 1 2 — * 9 — — 5
2 5 . 2 1 3 2 . 6 8 3 6 . 7 5 . 6 8 . 7 9 2 0 . 7 1 9 1 6 2 2 6 4 — 6 4 8 — 2 6 1 ------- 6
3 . 0 0 6 . 6 8 2 8 . 9 0 1 1 8 . 3 0 3 6 . 3 1 1 4 8 5 — — — — — 1 6 2 — 7
5 . 0 0 — — — 1 5 . 0 0 — — — — 1 — — 1 — — 1 — 8
— 1 4 . 3 3 9 . 2 9 2 1 . 9 3 7 . 1 8 — 4 8 2 — — 4 5 . — . 1 0 — — 9
1 5 . 5 5 4 . 5 0 8 . 4 0 8 . 7 0 1 2 . 0 5 — 1 7 3 — — — — — 1 1 1 — 1 0
4 5 6 . 9 4 7 3 2 . 0 0 1  3 6 5 . 1 5 8 9 0 . 5 9 8 7 1 . 4 2 2 2 5 2 2 4 5 1 5 9 1 1 9 4 2 7 2 3 0 0 4 3 3 0 6 1 0 3 3 11
0 . 7 1 0 . 2 4 0 . 5 7 0 . 6 5 1 1 1 1 12
6 . 0 0 1 4 . 5 5 1 5 . 7 5 7 . 0 0 1 6 . 5 0 1 — 9 2 2 — 3 6 1 — 9 — 1 3
5 . 3 9 2 . 7 2 0 . 0 9 1 . 0 0 — 1 — 2 — 1 — 5 5 — 1 — — 1 4
1 5
16— 2 . 2 5 0 . 1 3 — — — ___ 1 _ _ _ 1 i _ _ _ _
— 0 . 3 1 — — 0 . 4 6 2 — — — — — 1 i — — 1 — 17
— — — 0 . 4 0 1 i — — — — 18
— 19
— • 3 . 0 0 2 . 0 0 3 . 0 0 — — — 2 — — — — — — 3 — — 2 0
1 1 . 3 9 2 3 . 5 4 - 1 8 . 2 1 1 1 . 9 7 1 7 . 6 1 4 1 1 4 2 3 — 12 1 5 1 4 11 — 2 1
(Jatkuu seur. silla.)
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2. (Jatk.) Torpista ja lampuotitiloista vahvistetut uudet vuokra-
(Jatkoa edcll. sdta.j
Torpista ja lampuotitiloista v. 1911—15 
Contrats confirmés en 1911—15
1 S3f
Vuokra-
j
!
1
Lääni «ja kurita. — 
Couvernement et commune.
s c6c 2"
© 5<5 g
-5 5" ^ • 2!
a
o —
% ” 5 ? 3 sl® ÄSS-3 § 
s'&= =
5 «  o i .
Vuokra­
miehiä, joilla 
on vuokra- 
alueen ulko­
puolella .
Fermiers 
ayant en 
deliors du 
terrain affernti
Vuokra- 
alueen 
rakennuk­
set
* Bâtiments 
apparte­
nant
et
S
1 ?g VT S O
S è2 o 
s g  
o. 5*-s o
s s
!
!
!
5 * 0 3
~ s
O 2.
s  §
a W
»  c a o 
1* ST
3 Ç
SLS
\ 
kalastusoikeus, 
j 
de pêcher
I 
m
etsästysoikeus, 
i 
de chasse.
j 
laidunoikeus. 
| 
de pacage.
vuokram
iehen. 
aux fermiers.
» -  , ' 
« e « O
■ g*
2 g 
1  §
. S fN* P <t s*
osaksi vuokranantajan, osaksi 
vuokram
iehen. 
en partie au propriétaire, en 
partie au fermier.
^  <<ä s:i &
^ 36c 5*
«  Ig
& S"
S 1•e '
ft
6c
l ( 2 y 30 31 32 33 34 35 36
1 Siirto 427 260 174 563 51 481 56 52 582
2 Kiihtelysvaara .................................................. 17 18 15 18 '8 14 1 2 1 7 7
3 Ilom antsi............................................................. — — ' — — 1 — — 160
4 K overo............................•..................................... ' 10 9 7 10 3 '  1 6 475
5 E n o ......................................................................... 5 — 1 10 1 10 — ‘ 890
6 Pielisjärvi .......................................................... 65 22 31 74 13 58 4 4 541
7 Juuka....................................................... .............
1S, 5
2 17 — 17 1 868
8 Rautavaara......................................................... 1 1 i 1 2 — — 110
9 Nurmes ................................................................ 9 4 2 15 7 8 , — 882
10 Valtimo ................................. .................. 10 6 6 11 — 5 7 752
11 Yhteensä
V aasan  lääni.
562 325 239 719 86 594 75 63 437
12 Siipyy .................................. ..................... — 1 1 2 2 — — 53
13 Isojoki ...................................................... 11 — — 7 16 — — 290
14 Lapväärtti................................................. — — — 2 3 3 — 72
IS Kristiinankaupungin mlk.......................... — — — — — — - -
16 Karijoki. ............................................. .. - - — — 1 1 — — 15
17 Närpiö ...................................................... — — — — 2 — — 2
18 Ylimarkku................................................. — — — — 1 — — 3
19 Korsnääsi.................................................. — — — — — — ’ — —
20 Teuva ........................................................ 1 — — 2 3 — — 94
21 Siirto 12 1 1 14 28 3 — 529
_  1 5 7 ___
sopimukset. — (Suite.) Nouveaux contrats de ferm age confirmés.
vahvistetut vuokrasopimukset.
relatifs à des exploitations louées à des fermiers
naksut. — Montant de fermage.
Vuokrasopim
uksia, joissa vuokram
aksu nousee vuokra-aikana. 
Contrats où le montant du fermage augmente pendant la 
durée du bail.
Vuokram
iehiä, joilla on siirto-oikeus.
Fermiers ayant le droit de transporter le contrat sur un iers.
Vuokram
iehiä, joilla on irtisanom
isoikeus. 
Fermiers ayant droit de dénoncer le contrat.
Vuokrasopim
uksia, joissa vuokranantajalle on m
yönnetty 1909 
v:n m
aanvuokra-asetuksen 28 §:ssä m
ainittu oikeus. 
Contrats reconnaissant au propriétaire les droits accordés par 
lc § 28 de la loi de 190.9 sur le fermage.
Vuokralautakunta on hakenut vuokrakirjan rekisteröim
istä. 
Le commission a demandé l’enregistrement du contrat de fermage.
Oikeus on vuokrakirjan rekisteröinyt. _ 
Le tribunal a enregistré le conrat de fermage.
Oikeus on rekisteröim
ishakem
uksen hyljännyt .tai lykännyt 
asian seuraavaan vuoteen.
Le tribunal a rejeté la demande d’enregistrement, ou l’a 
renvoyée à Vannée suivante.
1 
Asianosainen on hakenut vuokrakirjan rekisteröim
istä.
[ 
Le demandeur a demandé Venregistrement du contrat de fermage.
Oikeus on vuokrakirjan rekisteröinyt.
Le tribunal a enregistré le contrat de fermage.
Oikeus on rekisteröim
ishakem
uksen hyljännyt tai lykännyt 
asian seuraavaan vuoteen.
Le tribunal a rejeté la demande d’enregistrement, ou Va 
renvoyée à Vannée suivante. 
r
Koko vuokramaksusta suoritetaan 
vuosittain
Parties du fermage annuel payées.
• 
Käsirahaa.
. Arrhes.aS 2
» s*o-s S•s £ft. CO ft £5
Oî '
hevospäivätöissä.
en corvées d’homme avec un cheval.
jalkapäivätöissä. 
en corvées d’homme seul.
•
luonnontuotteissa. 
en nature.
y 7 38 3 9 4 0 41 4 2 43 4 4 45 4 6 4 7 4S 4 9 . 5 0 51
42 479 1 767 7071 1 265 4 300 91 82 38 15 184
.
150 34 75 68 - 7 i
1 3 3 4 — 818 "  25 10 00 3 16 6 6 9 8 1 5 5 — 2
160 3
475 ' — — — — 8 ■ 2 — . — 4 4 — i i —
660 ' — 230 — — — 4 5 3 ' — — — i i ' — 5
419Q — 351 — — 4 15 3 3 13 12 1 i i — 6
868 — — — — 11 ' — ' — — 2 2
♦
— — — 7
25 — 65 - 20 — — 1 1 1 1 — 1 — — — 8
882 — — — 500 6 10 2. 2 — — — — — — 9
672 — '  40 40 — — — — — 5 3 2 — — — 10
5 1  7 4 5 1 7 6 7 8  5 7 5 1  3 5 0 5  8 0 0 1 2 3 1 3 0 5 5 3 0 2 1 8 1 7 9 3 9 8 3 ' 7 11
53 - 1 i 12
236 — 54 — 10 00 — 1 — — 9 ■ 9 — 1 i — 13
72 — — — 600 — 1 — — 3 3 — , 3 3 — 14
- — 15
15 — — — — — 1 — — — — — 1 1 ■ — 16
. 2 — — — 930 — 1 — — — — — — — — 17
3 — — — — — 1 — — — — *__ 1 1 — 18
43 — 51 — — 1 1 — — "2 2 — 1 1 20
424 — 105 — 2 530 1 6 — - 1 14 14| — 8 8 — 21
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2. (Jatk.) Torpista ja lampuotitiloista vahvistetut uudet vuokra
Torpista ja lampuotitiloista v. 1911—15 
v Contrats confirmés en 1911—15
Vuokrasopim 
Contrats de fei
vanhasta vuokra* 
alueesta
pour d’anciennes 
fermes
-S Ä
es ^ 
ennen vuokraam
attom
asta raivatusta alueesta.
J2 | 
pour un terrain défriché non encore affermé.
^ 
raivaam
attom
asta alueesta. 
+* | 
pour un terrain non défriché.
vuokra-alueesta, jonka laatu ei ole tiedossa. 
pour un terrain de nature inconnue.
Vuokrasopimuksia, 
joissa vuokra-aika on
Contrats conclus pour 
une durée de
,
Lääni ja kunta. — 
Couvemement et commune.
. •
'
entisen 
vuokra­
miehen 
tai hänen 
oikeuden­
omistajan­
sa kanssa 
avec Vancien 
fermier ou 
ses ayant- 
droits.
uuden vuokram
iehen kanssa. 
avec un nouveau fermier.
aile 50 vuotta. 
moins de 50 ans.
50 vuotta. 
50 ans.
yli 50 vuotta —
 75 vuotta. 
plus de 50 —- jusqu’à 75 ans.
yli 75 vuotta -—
 100 vuotta. 
plus de 75, jusqu’à 100 ans.'
i
korvauksen välttä­
m
iseksi.
pour éviter l’indemnité.
1 
m
uutoin kuin kor­
vauksen välttäm
iseksi. 
pour une autre cause.
l • 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Siirto 2 1 3 5 3 7 l 3 2 3 î 4
2 Kauhajoki................................................. 1 1 1 — — — 2 — — 1
3 Kurikka................................................................ — 1 — — — — 1 — — —
4 Jalasjärvi............................................................. — 1 — 1 — . — 1 1 — —
5 Peräseinäjoki ........................................... — — 1 — — — 1 — — —
6 Ilmajoki.................................................... — — L  — — 1 — — — — 1
7 Seinäjoki ............... ................................... — — — 1 — — — — — 1
8 Ylistaro .................................................... — — i — — — 1 — ■ — —
9 Isokyrö...................................................... — . •' — — — — — — ' — — —
10 *
11 Laihia........................................................ — — — 4 3 — — 7 — —
12 Jurva............................................. ........... — — — 1 — — 1 — —
13 Pirttikylä . ................................................ — 1 — — ■ — — 1 — — —
14 Petolahti.................................................. — — — — — — — — — —
15 Bergöö............................................... . — — i — ; — — — 1 — —
16 JjJaalahti ...................... ............................ — — 1 — — — 2 — —
17
18 Mustasaari...............................................
19 ^Raippaluoto ............................................. — — — — — — — : — — —
2 0 Koivulahti............. .................................. — — — — — — _ _ — — —
oi
22 Yöyri .................................., .................... — 2 — 1 3 — — 4 — 2
33 Siirto 3 19 9 12 15 l 10 39 î 9
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sopimukset. — (Suite.) Nouveaux contrats de fermage confirmés.
JL
vahvistetut vuokrasopimukset.
relatifs à des exploitations louées à des fermiers. '
Montako ha vuokratusta 
alueesta on
Superficie de te terrain forestier 
sur le terrain affermé, en ha
Vuokra-alueita, joissa 
vilj. maata on
Exploitations affermées où 
la terre cultivée atteint
<
$  oS tff
Ï  &>
I. 
s ê  
«8 . .
4 <
OPT
P
**i 1.
3' ET g. 5« •**■* u°» ©
Vuokramiehiä, 
joiden metsänkäyt- 
töoikeus vuokra- 
alueella on
Fermiers ayant droit . 
de prendre dans la 
forêt de la ferme
! 
viljeltyä m
aata vuokrasopim
uksissa 
; 
vuodelta 1911?
! 
terres cultivées dans les contrats de fermage 
\ 
de 1911?
j 
peltoa? „
: 
champs ? 
■
luonnon niittyä?
prés?
!
viljelyskelpoista viljelem
ätöntä m
aata? 
sol cultivable emore inculte?
1 ' 
.
ainoastaan m
etsänkasvuun kelpaavaa 
m
aata?
sol utilisable sentiment pour la sylviculture? 
I 
' aile 0.50 ha. 
moins de 0.50 ha.
0.50 lia —
 alle 1 ha.
0.50 ha —
 moins de 1 ha.
1 ha —
 aile 3 ha.
1 ha —
 moins de 3 ha.
3 ha —
 aile 5 ha.
3 ha- —
 moins de 5 ha.
! 
5 ha —
 aile 10 ha.
1 
5 ha —
 moins de 10 ha.
10 ha tai enem
m
än. 
10 ha ou plus.
1  â
s »
S 2. 
1 a
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F
ainoastaan hylkypuunkäyttöoikeus. 
1 
seulement des châblis.
rajoitettu kotitarvekäyttö. 
dù bois pour usages domestiques en'quantité 
limitée.
rajoittam
aton kotitarvekäyttö. 
du bois pour usages domestiques en quantité 
illimitée.
laajem
pi kuin kotitarvekäyttö. 
, 
du bois au delà des besoins domestiques.
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
11.39 23.54 18.21 11.97 17.61 4 i 14 2 3 12 15 i 4 n 1
2.00 0.60 0.40 4.00 10.50 — — 2 — — — — — i 1 — i 2
— 2.40 — — — — — 1 — - — — 1 — ' — — — 3
6.50 — — — 1.00 — — — 2 — — 2 2 — — — — 4
— 2.00 2.00 0.50 1.50 — — - 1 — — — — — — — i 5
4.16 — — — 2.50 — — - 1 — — — — — — i — 6
2.50 — — — — — - 1 — — — 1 1 — — — — 7
— 10.00 — — — — — — — — i 1 1 — — — — 8
— — — — — — — — — — — — — — — — — 9
— — — — - --- — — — — — - — — . .  — — — — 10
5.00 2.09 3.00 0.80 — 1 — 1 1 1 — 3 5 i 1 — — 11
— — — — 1.30 — — — — — — 1 1 — — — — 12
— 1.00 — — 1.50 — — 1 — — — 1 1 — — — — 13
14
— — 1.00 — — — — 1 — — — 1 1 — , — — — 15
— 5.00 — 12.00 18.00 — — — — 1 — — — — 2 — — 16
_ _ _ _ _ _ __ j_ __ __ __
17
18
— — — — — — — — — — — — — — — — 19
20
— — __ — — — — — — — — — — — . — — — 21
— 6.75 0.50 — 55.00 — — — — 1 — 1 1 — 3 2 — 22
31.55 53.38 25.11 29.27 108.91 5 i 21 7 6 i 23 29 3 11 14 2 23
(Jatkuu seur. s:lla.)
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2. (Jatk.) Torpista ja lampuotitiloista vahvistetut uudet vuokra-
(Jatkoa edell. s:lta.)
Torpista ja lampuotitiloista v. 1911—15 
Contrats confirmés en 1911—15
Lääni ja kuuta. — 
Couvemement et commune.
\
Vuokram
iehiä, joilla on m
etsänkäyttöoikeus vuokra- 
alueen ulkopuolella.
Fermiers ayant le droit'de disposer de la forêt en dehors du 
terrain affermé.
Vuokra­
miehiä, joilla 
on vuokra- 
alueen ulko­
puolella
Fermiers ayant en dehors du 
terrain affermé
Vuokra-
alueen
rakennuk­
set
Bâtiments
apparte­
nant
Vuokra-
K
oko vuotuinen vuokram
aksu rahassa.
Le montant annuel du fermage se paie en espèces.
kalastusoikeus. 
! 
de poche.
i 
m
etsästysoikeus, 
j 
de chasse.
Ä ¿J
“Ö §
§  2.
1  ” —V3
vuokram
iehen.
aux fermiers.
£ c « OÏÏ 
3  t
1 g2: g. 
»
P
osaksi vuokranantajan, osaksi 
vuokram
iehen.
en partie au propriétaire, en' 
partie au fermier.
1 29 30 31 32 33 34 35 36
1 Siirto 12 î i 1 4 2 8 3 - B29
2 K auhajoki ....................... ............. ...................... 2 — i 2 2 — i 100
3 K u r ik k a ................................................................ 1 — — — — 1 — 81
4 J a la s jä rv i............................................................. — — — 1 2 — — 3 5
5 Peräseinäjoki ............... .................................... — - — 1 — — i 3 0
6 I lm a jo k i ................................................................ — — — — 1 • - — — 3
•7 Seinäjoki .................................... ' ....................... — — — 1 — — 5
8 1 340
9 I s o k y r ö .................................................................. — — — — —
10 V ähäkyrö . . .................. ■................................... — — — — — — - - —
11 L a ih ia .................................................................... 3 — — 2 5 '1 i 9 3
12 J u r v a ............................. . .................................... — — ■ — — 1 — — 2 6
13 P ir t t ik y lä .................................... : ..................: . — ■ — — — ‘ 1 — — 20
l i P e t o la h t i ......... .................................................... — — — — — — — T“
15 Bergöö ........... .......................................... . — — — - 1 — — ' 2 0
16 Maalahti . ............... ............. ............. — — — — — 2 — 101
17 Sulva ....................................................... — — — ■ — — — —
18 Mustasaari................................................. — — — — — — —
19 Raippaluoto ......... ................................... — O — — — — — —
20 Koivulahti...................... ............; ........... — — — — — — — —
21 Maksamaa . ................ ...... ...................... — — — — — — — —
22 Vöyri ........................................................ .. — î — — 6 — — 55
23 Siirto 18 2 2 . 2 0 48 8 3 1438
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sopimukset. — (Suite.) Nouveaux contrats de fermage confirmés.
vahvistetut vuokrasopimukset.
relatifs à des .-exploitations louées à des fermiers.
maksut. — Montant de fermage.
Koko vuokramaksusta suoritetaan 
vuosittain
Parties du fermage annuel payées.
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4 9 5 1
424
101
80
20
30
3
5
106
105
15
234
2 530
200
14
1
14
1
1
2
3
4
5
6 
7
. 8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22 
23
57 36
26
20
101
20
43 12 —  5 225
864  106  4 48  20| 7  95ö| l| lö|
Maahvuokratilastoa v. 1911—15.
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21
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2. (Jatk.) Torpista ja lampuotitiloista vahvistetut uudet vuokra-
•
Lääni ja. kunta. — 
Couvemement et commune.
Torpista ja lampuotitiloista v. 1911—15 
Contrats confirmés en 1911—15
Vuokrasopimuksia tehty 
Contrats de fermage passés Vuokrasopimuksia, 
joissa vuokra-aika on
Contrats conclus pour 
une durée de
vanhasta vuokra- 
alueesta
pour d'anciennes 
fermes
ennen vuokraam
attom
asta raivatusta lueesta. 
pour un terrain défriché non encore affermé.
raivaam
attom
ast alueesta. 
pour un terrain non défriché.
vuokra-alueesta, jonka laatu ei ole tiedossa. 
pour un terrain de nature inconnue.
entisen vuokra­
miehen tai 
hänen oikeu­
denomistajansa 
kanssa 
avec l’ancien 
fermier ou 
ses ayantdroits.
uuden vuokram
iehen kanssa. 
avec un nouveau fermier. ■
aile 50 vuotta. 
moins de 50 ans.
50 vuotta. 
50 ans.
yli 50 vuotta —
 75 vuotta. 
plus de 50 —
 jusqu’à 75 ans.
yli 75 vuotta —
 100. vuotta.' 
plus de 75, jusqu’à 100 ans.
korvauksen välttä­
m
iseksi.
pour éviter l'indemnité.
m
uutoin kuin korvauk­
sen välttäm
iseksi. 
pour une autre cause.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I l
1 Siirto 3 19 9 12 16 l 10 39 î 9
2 N urm o ................................................................... — 5 — — — — — 4 — 1
3 L a p u a ..................................................................... — 1 1 2 1 — î 4 — _
4 K a u h a v a .............................................................. — 5 1 1 2 — î 8 — —
5 Y lih ä r m ä ....................... ...................................... — — — — — — ■ — — — —
6 A la h ä rm ä ......................................................... — — 1 2 4 — — 3 — 4
7 O r a v a in e n ........................................................... — — — — 1 — — — — 1
8 M u n sa la ................................................................ — — — 1 — — — — 1
9 Uuclenkaarlepyyn m lk. ............................. .... •— 1 3 10 1 — i 9 2 3
10 Jepua .................................................................... — — 1 1 — — 2 — —
11 Pietarsaaren m lk............................................... ■ — 1 1 7 18 — 4 5 — 18
.12 Purm o .................................................................. — — 1' 3 2 — 3 — 3
13 Ä h t ä v ä .................................. ............................. • — 1 — 1 4 — 2 2 — 2
14 Tervajärvi............................................................ — 2 — 1 1 — 1 1 2
15 Kruunupyy.............................. ........................... — — — 2 1 — 1 — — 2
16 Luoto..................................... ............................... — — 1 1 3 — 1 2 2
17 Kokkolan mlk................................................... .. — — 1 — 2 — — — — 3
18 Alaveteli .............................................................. — — 2 — — — 1 1 — —
19 Kälviä ...................................................... — 4 2 — — — 5 ■ — 1
20 Lohtaja ................................... ............... 1 4 4 — 3 — 1 9 1 1
21 Himanka ................................................... — 2 - 2 8 1 — 3 8 — 2
22 Kannus .................................................... — 1 10 1 2 — 2 ’ 9 1 2
23 Siirto 4 42 41 65 62 1 29 114 5 57
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sopimukset. — (Suite.) Nouveaux contrats de fermage confirmés.
vahvistetut vuokrasopimukset.
/relatifs à des exploitations louées à des fermiers.
Montako ha vuokratusta 
alueesta on
Superficie de le terrain forestier 
sur le terrain affermé, en ha
Vuokra-alueita, joissa 
vilj. maata on
Exploitations affermées où 
la terre cultivée atteint
viljeltyä m
aata vuokrasopim
uksissa 
vuodelta 1911.
terres cultivées dans contrats de fermage 
de 1915.
peltoa?
champs?
luonnon niittyä? 
prés.
11 
viljelyskelpoista viljelem
ätöntä m
aata? 
| 
soi cultivable emore inculte.
i 
‘ 
■
ainoastaan m
etsänkasvuun kelpäavaa 
m
aata?
sol utilisable seulment pour la sylviculture.
alle 0.50 ha. 
moins de 0.50 ha.
I 
0.50 ha —
 alle 1 ha. 
j 
0.50 ha —
 moins de 1 ha.
.1 ha —
 alle 3 ha.
1 ha —
 moins de 3 ha.
3 ha —
 alle 5 ha.
3 ha —
 moins de 5 ha.
5 ha —
 alle 10 ha. 
5 ha —
 moins de 10 ha.
10 ha tai. enem
m
än. 
10 ha ou plus.
oilla ei ole ollenkaan m
etsänkäyttöoikeutta. 
mt aucun droit d'exploitations sur la forêt.
[la ei ole m
etsänkäyttöoikeutta vuokra-alueella. 
? ayant en dehors du terrain affermé.
ainoastaan hylkypuunkäyttöoikeus. 
seulement des châblis.
rajoitettu kotitarvekäyttö. 
du bois pour usages domestiques en quantité 
limitée.
rajoittam
aton kotitarvekäyttö. 
du bois pour usages domestiques en quantité 
illimitée.
laajem
pi kuin kotitarvekäyttö.- 
du bois au delà des besoins domestiques.
12 i 3 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27. 28
31.55 53.38 25.11 29.27 108.91 5 i 21 7 6 1 23 29 3 11 14 2 1
15.86 — — — 14.49 — i 2 1 • 1 — — — — — — 5 2
— 4.50 — 17.72 2.00 — — ‘ 4 — — — 3 4 — 1 — — 3
2.00 9.00 2.00 17.00 1.20 — i 6 — 1 — '4 4 — 3 2 — 4
— 12,68 1.25 17.10 1.68 —L — — 1 .--- 1 5 5 — 1 __ 1 6
0.09 — — — ; 0.73 1 — — — — — - 1 — — — — 7
1.00 — — ' — 1.00 — — 1 — — — — — — 1 — .— 8
■ 6.25 10.50 5.50 11.50 ' — — — 5 3 — — 10 13 — 2 — — 9
7.50 — — 10.00 — — — — — 1 — 1 1 — .1 — 10
1.81 4.92 25.24 32.78 67.90 5 2 5 6 — — 11 11 — . — 13 3 11
6.00 0.60 2.00 27.50 44.60 1 — 2 1 — — 1 .1 — — 3 2 12
— 4.63 2.25 4.25 0.48 1 — 5 — — — 5 5 — 1 — — 13
2.00 3.00 1.00 2.25 3.75 — 1 3 — — — 1 1 — — 3 — 14
— '3 .50 — • 16.50 — — — 1 — — — — — 3 —; — 15
— 21.55 5.66 6.30 1.70 — — 2 — 1 1 3 3 — 1 1 — ■16
— — 3.89 — — — — 3 — — — 3 3 — — — l7
6.00 — — — 7.00 — — — — 1 — — — ■ — 2 — — 18
6.00 5.50 10.50 17.50 30. oo — — 3 — 3 — — — — 2 , 4 — 19
6.38 4.62 5.49 5.83 30.17 2 1 6 1 — — 4 5 — 5 2 — 20
2.00 1.09 11.16 19.00 2,50 — 2 6 — 1 — . ' 9 9 — — 4 — 21
8.27 15.00 23.00 . 22.25 21.50 — — 4 6 3 — 6 6' — 3 3 2 22
102.71 154.47 124.05 240.25 356.11 15 9 78 27 18 3 89 101 3 36 . 50 15 23
I5 P
S* 3 
2. » ÊT.
Vuokramiehiä, 
j oiden metsänkäy t- 
töoikeus vuokra- 
• alueella on
Fermiers ayant droit 
de prendre dans la 
forêt de la ferme
(Jatkuu seur. s:lla.)
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2. (Jatk.) Torpista ja lampuotitiloista vahvistetut uudet vuokra
(Jatkoa edell. silta.)
• Torpista ja lampuotitiloista v. 1911—15 Contrais confirmés en 1911—15
Lääni ja kunta. — 
Couvemement dt commone.
Vuokram
iehiä, joilla on m
etsäukäyttöoikeus vuokra- 
alueen ulkopuolella.
Fermiers ayant le droit de disposer de la forêt en dehors du 
terrain affermé.
Vuokra­
miehiä, joilla 
on vuokra- 
alueen ulko- 
• puolella
Fermiers ayant 
en dehors du 
terrain affermé
Vuokra-
alueen
rakennuk­
set
Bâtiments 
apparie- , 
nant
Vuokra-
K
oko vuotuinen vuokram
aksu rahassa.
Le montant annuel du fermage se paie en espèces.
kalastusoikeus. 
de pêche.
3.<5!
Ä. §T
* ES- ^  S m 
§2 2. 
»  CC0
laidunoiKeus. 
de pacage.
vuokram
iehen. 
aux fermiers.
1
vuokranantajan. 
aux propriétaires.
osaksi vuokranantajan, osaksi 
vuokram
iehen.
.en partie au propriétaire, en 
i 
partie au fermier.
1
l 29 30 31 32 33 34 35 36
1 Siirto 18 2 2 20 ' 48 8 3 14 38
2 N u r m o .................................................................. 1 — ■ — 1 5 ■ — — 54
3 Lapua ..................................................................... 1 — — 1 5 — — - 232
4 K a u h a v a ................................ ............................. — — — — 8 1 — 200
5 Y lihärm ä ....................................................... .. — — — — — — — —
6 A la h ä rm ä ............................................................ — — 1 — ■ — 7 — 77
7 O r a v a in e n ............................................................ 1 — • — — 1 ' — — 2
8 M u n sa la ......................... .................................... .. — — — 1 1 — • — 2
9 U udenkaarlepyyn m lk..................................... 4 — — 2 15 — — 207
10 J e p u a ................ .'............................................. — — — — — 2 ' — 38
11 Pietarsaaren m lk........................... ................... 1 — — 2 20 4 3 . Ï84
12 Purm o .................................................................. — — — 5, — 1 62
13 Ä htävä ."................................................................ — — — 2 ■- 6 — — 43
14 T erva järvi ........................................................... — — 1 — 3 — 1 18
IS K ruunupyy ......................................................... 1 — 1 1 2 . — 1 34
16 L u o t o .................................................................... — 5 5 5 5 — — 168
17 K okkolan  m lk..................................................... — — — 3 — — 15
18 A laveteli ......................... : ................................. — ■ — — 1 2 — — 60
19 K älviä ..................... '............................................ 1 — . — 1 4 1 1 225
20 L ohta ja  ................................................................ 4 i 1 1 11 1 — . 128
21 H im a n k a ............................................ ■■ — i — 5 11 — 2 116
22 Kannus .................................. '............................ — — ■ — 8 - 10 4 — 251
23 Siirto 32 '9 10 51 172 21 12| 3 554
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sopimukset. — (Suite.) Nouveaux contrats, de fermage confirmés.
vahvistetut vuokrasopimukset.
relatifs à des exploitations louées à des fermiers.
maksut. -— Montant de fermage.
j 
Vuokrasopim
uksia, joissa vuokram
aksu nousee vuokra-aikana.
Contrats oil le montant du fermage augmente pendant la 
I 
* 
durée du ‘bail.
. Vuokram
iehiä, joilla on siirto-oikeus.
Fermiers ayant le droit de transporter le contrat sur un tiers.
Vuokram
iehiä, joilla on irtisanom
isoikeus.
• 
Fermiers ayant le droit de dénoncer le contrat.
Vuokrasopim
uksia, joissa vuokranantajalle on. m
yönnetty 1909 
r. 
vfn m
aanvuokra-asetuksen 28 §:ssä m
ainittu oikeus. 
Contrats reconnaissant au propriétaire leS droits accordés par le 
§ 28 de loi de 1909 sur le fermage.
Vuokralautakunta on hakenut vuokrakirjan rekisteröim
istä. 
Le commission a demandé l’enregistrement du contrat de fermage.
Oikeus on vuokrakirjan rekisteröinyt.
Le tribunal a enregistré le contrat de fermage.
Oikeus on rekisteröim
ishakem
uksen hyljännyt tai lykännyt 
asian seuraavaan vuoteen.
Le tribunal a rejeté la demande d'enregistrement, ou Va 
renvoyée à l’année suivante.
Asianosainen on hakenut vuokrakirjan rekisteröim
istä.
Le demandeur a demandé l’enregistrement du contrat de fermage.
Oikeus on vuokrakirjan rekisteröinyt.
Le tribunal a enregistré le contrat de fermage.
Oikeus on rekisteröim
ishakem
uksen hyljännyt tai lykännyt 
asian seuraavaan vuoteen.
Z Le tribunal a rejeté la demande d’enregistrement, ou l’a 
renvoyée à Vannée suivante.
Koko vuokramaksusta suoritetaan 
vuosittain
Parties du fermage annuel payées.
Käsirahaa.
Arrhes.rahassa. 
en espèces.
hevospäivätöissä.
en corvées d'homme avec un cheval.
jalkapäivätöissä. 
en corvées d’homme seul. 
\
£2O
1 g
§ 1  
S °SIJ* S'cep
37 38 3 9 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
864 106 ■448 20 7 955 i 15 • 2 24 24 19 19
42 — 12 — 21 50 ■ — — — — 5 • 5 — — — —
72 — 160 — 680 — 2 — — — — 3 3 —
125 - 75 — 550 — . 6 — — 4 4 3 2 i
55
o
— 22 — 31 50 — 5 — 2 2 — 5 5 . _
2 '__ __ __ __ __ __ 1 1 Z I I I
106 ; — 101 — 300 2 1 — — 11 10 1 — — ■ —
. 38 — ' — — .1 5 5 0 — — — — 2 2 — — — —
154 — 30 — 18 905 — ‘ 5 ' — — 3 3 — 16 16 —
12 — 50 — 5 380 — 3 — — 2 2 — 3 3 —
28 — .15 — 650 — 1 — ’ — — — — 3 3 — -
.15 — 3 — 2 000 — 2 — — — — ' — 1 . — i
30 — 4 — 12 00 — 2 — — 1 1 — — — —
7 — 161 — — 2 — — 5 ■5 — — — —
15 — — 21 50 — ■ 3 — — 1 1 — — — —
226 __ __ 3 500 __ 1 __ __ 2 2 __ __ __ __
O 1 24 — . 3 082 — 9 4 1 9 6 3 1 1 —
116 _ — — 2 590 — 4 2 — 8 5 3 2 2 —
221 — 30 — 10 800 1 14 — — 11 10 1 — — —
2 233 106 1195 20 67192 4 75 8 2 91 83 8 56 54 2
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22 
23
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2. (Jatk.) Torpista ja lampuotitiloista vahvistetut uudet vuokra-
Lääni ja kunta. — 
Couvemement et commune.
i
Torpista ja lampuotitiloista v. 1911—15 
Contrats confirmés en 1911—15
• Vuokrasopimuksia tehty 
Contrats de fermage passés Vuokrasopimuksia, 
joissa vuokra-aika on
Contrats conclus pour 
une durée de
vanhasta vuokra- 
alueesta
pour d'anciennes 
fermes
ennen vuokraam
attom
asta raivatusta alueesta. 
pour un terrain défriché, non encore affermé.
raivaam
attom
asta alueesta. 
pour un terrain non défriché.
vuokra-alueesta, jonka laatu ei ole tiedossa. 
pour un terrain de nature iriconnue.
entisen vuokra­
miehen tai 
hänen oikeu­
denomistajansa 
kanssa 
avec Vancien 
fermier ou 
ses ayantdroils.
uuden vuokram
iehen kanssa. 
avec un nouveau fermier. 
'
aile 50 vuotta.
moins de 50 ans.
50 vuotta. 
. 50 ans.
yli 50 vuotta —
 75 vuotta. 
plus de 50 jusqu’à 75 ans.
' 
yli 75 vuotta 
100 vuotta. 
plus, de 75, jusqu'à 160 ans.
korvauksen välttä­
m
iseksi.
pour éviter l’indemnité.
m
uutoin kuin korvauk­
sen välttäm
iseksi. 
pour une autre cause.
l 2 • S 4 5 6 7 8 9 1Ö i l
1 Siirto 4 42 41 55 62 l 29 114 .5 57
2 Toholampi........................................................... — — 4 ' 6 .9 — 3 15 — 1
3 Ullava ............................ .......................... — — — — — — — — —
4 Kaustinen........................................................... — — — — 2 — — 1 — 1
5 Veteli................................................................... — — . 1 ; — . ■ — — — .1 : — —
6 Lestijärvi............. ..................................... — — — ,:!1 — ■ — — — ' — — —
7 Haisua................................................ . . . — 1 — 3 i — 5 - — — —
8 Perho . . ........................................ —- — — — — — — — — —
9 Soini.................................................. ■.... — 8 — 3 4 — 1 12 . — 2
10 Lehtimäki................................................ ■ — 1 ' — 1 1 — — 2 — 1
11 Alajärvi................................. .................. — — 2 1 1 — 1 . 3 — —
12 Vimpeli............. ............................. .......... — — — ' — — — . — — — —
13 Evijärvi ..................................................... * 3 6 3 2 2 — 12 1 3
14 Kortesjärvi............................................... — — — i 4 . — 3 — 2
15 Lappajärvi ............................................... — 1 3 2 ■ — — 1 4 — 1
16 Kuortane ..............................................................
17 Töysä......... -......................................................... — — • ' — — ■ — ■ — — — —
18 Alavus .......................'....................... — 8 5 i 6 — 2 12 1 5
19 Virrat.................................. .................... ............. — 2 4 3 8 — 3 11 — 3
20 Ätsäri................ .......................................... i 5 — 3 3 — — 11 — 1
21 Pihlajavesi. . '............................................. i 4 2 6 1 — 1 13 —
22 Multia ...................................................... — 10 2 2 — — . 2 12 ' — —
23 Siirto 9 88 67 89 104 l 48 226 7 77
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sopimukset. — (Suite.) Nouveaux contrats de fermage confirmés.
vahvistetut vuokrasopimukset.
relatifs à äes exploitations louées à des fermiers.
Montako ha vuokratusta 
alueesta on
- Superficie de le terrain forestier 
sur le terrain affermé,,en ha'
Vuokra-aluoita, joi3sa 
vilj. maata on
Exploitations affermées oû 
la terre cultivée atteint
Vuokram
iehiä, joilla ei ole ollenkaan m
etsänkäyttöoikeutta. 
Fermier n’ayant aucun droit d’exploitations sur la forêt.
Vuokram
ieïiia, joilla ei oie m
etsânkàyttôoikeutta vuokra-alueella 
Fermiers ayant en dehors du terrain affermé.
Vuokramiehiä, 
joiden metsänkäyt- 
töoikeus vuokra- 
alueella on
. Fermiers ayant droit 
de prendre dans la 
forêt de la ferme
viljeltyä m
aata vuokrasopim
uksissa 
vuodelta 1911.
terres cultivées dans les-contrats de fermage 
de 1911.
peltoa? ' 
champs?
luonnon niittyä? 
prés?
viljelyskelpoista viljelem
ätöntä m
aata? 
sol cultivable emore inculte.
ainoastaan m
etsänkasvuuri kelpaavaa 
m
aata?
sol utilisable seulment pour la sylviculture.
aile 0.50 ha. 
! 
moins de 0.50 ha.
0.50 ha —
 alle 1 ha.
0.50 ha —
 moins de 1 ha.
1 ha —
 aile 3 ha.
1 ha —
 moins de 3 ha.
3 ha —
 aile 5 ha.
3 ha —
 moins de 5 ha.
5 ha —
 aile 10 ha.
5 ha —
 moins de 10 ha.
10 ha tai enem
m
än. 
10 ha ou plus.
ainoastaan hylkypuunkäyttöoikeus. 
seulement des châblis.
rajoitettu kotitarvekäyttö. 
du bois pour usages domestiques en quantité 
limitée.
rajoittam
aton kotitarvekäyttö. 
du bois pour usages domestiques en quantité 
illimitée.
laajem
pi kuin kotitarvekäyttö. 
au bois du delà des besoins domestiques.
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 2 7 28
102.71 154.47 124.05 240.25 356.11 15 9 78 27 18 3 89 101 3 36 50 15 1
4.00 17.79 4.50 19.86 19.59 — 1 7 2 1 19 19 . — — — — 2
— . --- .— — — — — — ' — — — — ■ --- — — ■--- — 3
__ — — 1.25 1.45 — — — — — — 1 1 — — 1 — 4
• 4.00 — — — — — ■ — 1 — — 1 1 — — — — 5
6
12.94 2.00 — — 3.50 — — 3 1 1 — 3 3 — 2 — — 7
— — — — — — — — — — — — — — — — S
12.30 58.22 61.19 17.77 21.55 — — 4 2 5 2 " 4 4 — 7 3 1 9
0.50 4.00 2.50 5.00 5.50 — 2 — 1 — — — — — — 3 — 10
2.50 3.14 1.00 3.13 0.50 1 — 3 • — — — . 2 3 . — — — 1 11
__ __ __ — 12
3.30 32.45 16.37 40.46 45.04 — 2 3 8 3 — — ■ — — — 1 15 13
— 1.25 0.75 20.00 9.00 — 1 1 - - — —  ^ 4 4 ' — — 1 — 14
1.00 13.60 3.50 8.70 10.00 — 1 3 — 2 — 3 4 — • 1 — 1 15
■ — — V .• --- — — — — — — 16
__ __ — — — — — — — — — — — — — — 17
0.75 19.50 5.50 55.00 11.75 — 3 5 1 1 — 7 9 — 3 7 1 18
9.28 7.22 3.57 16.45 15.15 3 6 5 — 1 — — 3 — 9 4 1 19
— 13.12 . 4.50 19.90 29.00 1 1 ■7 1 — — — 4 — 5 1 2 20
11.00 2.20 — 18.00 34.00 — 1 4 2 — — — 6 — 5 1 2 21
15.00 14.20 9.50 24.15 60.OO . — 1 5 8 — ' 2 ■ — 12 — — 22
179.28 343.16 236.93 489.92 622.14 20 28 128 54 32 5 133 164 3 80 . 72 39 23
(Jatkuu s&ur. s:ila.)
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2. (Jatk.) Torpista ja lampuotitiloista vahvistetut uudet vuokra-
(Jatkoa edell. s;lta.) -
Lääni ja kunta, — 
Couvernement et commune.
• Torpista ja lampuotitiloista v. 1911—15 
Contrasi confirmés en 1911—15
" 
Vuokram
iehiä, joilla on m
etsänkäyttöoikeus vuokra- 
alueen ulkopuolella.
Fermiers ayant le droit de disposer de la forêt en. dehors du 
terrain affermé.
Vuokra­
miehiä, joilla 
on vuokra- 
alueen ulko­
puolella
Fermiers ayant 
en dehors du 
terrain affermé
Vuokra-
alueen
rakennuk­
set
Bâtiments
apparte­
nant
Vuokra-
K
oko vuotuinen vuokram
aksu rahassa.
Le montant .annuel du fermage se paie en espèces.
kalastusoikeus. 
de pêche.
m
etsästysoikeus. 
de chasse.
laidunoikeus.
de pacage:
vuokram
iehen. 
aux fermiers.
i
I  «  ■ 
«  §
o §s
5. g& e*-S? ä  
es'
P r3
osaksi vuokranantajan, osaksi 
.vuokram
iehen. 
en partie au propriétaire, en 
partie au fermier.
1 29 30 31 32 33 34 35 36
1 Siirto 32 9 10 51 172 21 12 3 554
2 Toholampi................................................. — — — 10 17 1 1 329
3 Ullava . .................................................... — — — — — — — —
i Kaustinen .............................................. .. — — i 2 - 1 1 — 7
ö Veteli..................................................................... — — — 1 1 — , — • 23
6 Lestijärvi.............................................................. — — — — — — - —
7 Haisua.................................................. ... .2 5 5 ' — 5 — ■ — . 110
8 Perho ................."...................................... — — — — — — —
9 Soini ....................................................................... '  5 8 10 14 n 4 — 279
10 Lehtimäki............................................... — — — — 3 — — 38
11 Alajärvi........... ........................................ 1 — — — 4 — — 43
12 Vimpeli........................ .................... ......... — — — — — — — . —
13 Evijärvi.................................................... 2 3 3 2 14 2 — 127
U Kortes järvi............................................... — — — . ■ - 5 — — 26
15 Lappajärvi ............................................... t 1 3 . 3 6 — — 79
16 Kuortane.................................................. 1 — ' — — — — ' — — —
17 Töysä ........................................................ . — — . 7 - — — — — —
18 Alavus ....................................................................... .. 4 3 — 10 19 1 — 428
19 Virrat............................................................ 15 2 5 14 11 4 .2 652
20 Ätsäri......................................... .. ................-.................... 11 3 3 12 8 3 1 399
21 Pihlajavesi....................................................................... 7 9 8 14 2 8 4 645
22 Multia ..........................................................- ................... 13 6 6 14 1 11 2 751
23 Siirto 93 49 54 147 ' 280 56 22 7 490
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sopimukset.— (Suite.) Nouveaux contrats de fermage confirmés.
vahvistetut vuokrasopimukset.
relatifs à des exploitations louées à des fermiers.
maksut. — Montant de fermage. <  
9  £
8g«T1
|
■ «  ÿo K
& «l
b*
1 1 
1 3 
1. g
§ p" PT* » a « »
O
fc* ïï
£ 
a, .S >
o
t-. E
•
Koko vuokramaksusta suoritetaan 
vuosittain
Parties du fermage annuel payées.
S P
I I
« | »  gsr- 2.
&
s <  
 ^ o
PS Og. *r ft S
•asopim
uksia, joissa vuokranantajalle on m
yönnetty 1909 
n m
aanvuokra-asetuksen 28 §:ssä m
ainittu oikeus. 
ats reconnaissant au propriétaire les droits accordés par 
le 
§
 28 de loi de 1909 sur le fermage.
bnft
ii § 
I 2
ft ¿2
1  § 
1 s~ P7a ET
S 2.a p ft ft a. o
1 1  
ft CDa, c
fclft
2. 2
a'S’
» sUi-î& 2 § 3 
ft. Q
rahassa. 
en espèces.
hevospäivätöissä.
en corvées d’homme avec un cheval.
jalkapäivätöissä. 
en corvées d'homme seul.
luonnontuotteista.
en nature.
K
äsirahaa.
Arrhes.
a, joissa vuokram
aksu nousee vuokra-aikana. 
: montant du fermage augmente pendantja 
durée du bail.
ft g*
II & 2. 
ft. p:
IIft p 
ft Oa »
» 5ft ?. § £. 2- ‘PT
1 accft •SS
§
ft
°" 3. 
§ g.a B. 
5.
o0 K S: p*
a-S 3-
1 0’ S B
O
S' | ft o
§ gf 
S S
>■*. çt* ft CD
1 o 1 » 
& trP"-s X*ft CDS aft ä «a «+■S* <
s g 
S- S'§ P S.
a- H. ft pft »ft Sft CDs? gft en
a. ®ft O:
cf 3
ft ’ "
ft «3 
» § 
s 5ft OS WS. Ba. e
* § a - S.
1 i-a.* O:a- 3*
s >a«5ft
teröim
ishakem
uksen hyljännyt tai lykännyt 
asian seuraa vaan vuoteen. 
rejeté la demande d'enregistrement, ou Va 
renvoyée à Vannée suivante.
S O S S
i  ft“ a. £,ft> 7?
f l
1  S ft o
ft ÏÏ 
1 & ft 5;p*a. pa n^s g a s- 
I f
& f
Ï  &3 p:
ft
ft CO 
?  § 
1 ä• ft oS. £
1  &. 
n ift —n 5>tv 25 5* ci. ST * o:ft* 3*3 ^ftaft
teröim
ishakem
uksen hyljännyt tai lykännyt 
asian seuraavaan vuoteen. 
rejeté la demande d'enregistrement, ou Va 
renvoyée à Vannée suivante.
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47' 48 49 50 51
2 233 106 1195 20 67 192 4 75 8 2 91 83 8 56 54 2 1
320 — 9 — 3 800 ■ — 8 — — 15 12 3 — — — 2
7
23
— - — — 300 — 1 — — 2
1
2
1
— ' — — — 4
5
110 . — ■ — — - — 5 5 1 5 3 2 — — ■
6
7
8 
9231 3 45 — 3175 _ 1 5 __ __ 3 3 __ 8 7 i
38 — ■ — . — 1080 — — — — 2 , 2 — ' — — — 10
' 43 — — . — 1000 — 1 — — 4 1 3 — — — 11
' „ — 12
115 — 12 — 9 550 — 4 — — 12 9 3 — — — 13
26 — — — 1475 — — — — — — — 3 3 — 11
69 — 10 — 1670 — 2 1 — , 4 4 — 1 1 — 15
16
222
—
206
----
3 060
'----
10 1 1 2 1 1 11 11
— 17
18
250 4 398 — 3100 2 8 — 1 12 12 — — — 19
384 — 15 — 3 430 — 5 1 1 5 5 — 6 6 — 20
525 — 120 — — — — — — 5 5 — 1 1 — 21
CO CO O
, 10 451 — — 2 2 — — 13 12 1 1 1 — 22
4 886 123 2 461 20 98 832 9 126 16 6 176 155 2l| 87 84 . 3 23
Maanvuokratilastoa v. 1911— 15. 22
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2. (Jatk.) Torpista ja lampuotitiloista vahvistetut uudet vuokra-
✓
\
Lääni ja kunta. — 
Gouvernement et commune.
Torpista ja lampuotitiloista v. 1911—15 
Contrats confirmés en 1911—15
Vuokrasopimuksia tehty 
Contrats de fermage passés ' Vuokrasopimuksia, 
joissa vuokra-aika on •»
Contrats conclus pour 
une durée de
vanhasta vuokra- 
alueesta
pour d’anciennes 
fermes
ennen vuokraam
attom
asta raivatusta alueesta. 
pour un terrain défriché, non encore affermé.
raivaam
attom
asta alueesta.
pour un terrain non défriché.
vuokra-alueesta, jonka laatu ei ole tiedossa. 
pour un terrain de nature inconnue.
entisen 
vuokra­
miehen 
tai hänen 
oikeuden­
omistajan­
sa kanssa 
avec l’ancien 
fermier ou 
ses ayant- 
droits.
uuden vuokram
iehen kanssa. 
avec un nouveau fermier.
aile 50 vuotta. 
moins de 50 ans.
50 vuotta. 
50 ans.
yli 50 vuotta —
 75 vuotta. 
plus de 50 —
 jusqu'à 75 ans.
yli 75 vuotta —
 100 vuotta.
plus de 75, jusqu’à 100 ans.
korvauksen välttä­
m
iseksi.
pour éviter l’indemnité.
m
uutoin kuin kor­
vauksen välttäm
iseksi. 
pour une autre cause.
1 2 . 3 4 5 6 7 : 8 9 10 11
1 Siirto 9 88 67 89 104 l CO 226 7 77
2 Vilppula, II piiri x) ................................. — — 1 — — ■ — 1 - - ' — —
3 Keuruu.............................................. — 9 10 2 1 — 5 17 — —
4 Petäjävesi...................... : ........................ — 17 5 5 3 — 14 16 — - —
5 Jyväskylän mlk. . ............................. . . . . — 8 3 — 5 — 16 — —
6 Toivakka.................................................. — 1 3 2 — — 1 5 . — —
7 Uurainen.................................................. ___ 2 1 4 2 — — 9 — ■’ —
8 Saarijärvi................................. ................ 2 9 8 2 2 — 2 21 — —
9 Karstula.................................................... 31 5 2 3 __ 6 35 __ __
10 Kivijärvi................................................. 10 17 2 2 12 19 — ■ —
11 Kinnula.................................................... — 1 i — — — 2 — — —
12 Pihtipudas............................................... 1 6 12 9 4 — — 32 — —
13 Viitasaari..................................... ............. 17 43 13 2 1 — 2 73 1 —
14 Konginkangas........................................... 1 5 — 2 — — 8 — —
15 Sumiainen.......................... : .................... 2 5 3 5 — — 3 10 2 —
16 Laukaa ........................................1 ......... 3 ■ 2 5 2 — — 1 11 — —
17 Äänekoski....................................... : . . . . — 14 i — — 7 8 — —
18 Yhteensä 45 253 144 127 127 l 104 506 10 " 77
') Vilppulan kunnan I vuokralautakuntapiiri kuuluu Hämeen lääniin.
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sopimukset. — Suite.) Nouveaux contrats de ferm age confirmés.
vahvistetut vuokrasopimukset.
relatifs à des exploitation louées à des fermiers.
Montako ha vuokratusta 
alueesta on
Superficie de le terrain forestier 
sur le terrain affermé, en ha
Vuokra-alueita, joissa 
vilj. maata.on
Exploitations affermées où 
la terre cultivée atteint
Vuokram
iehiä, joilla ei ole ollenkaan m
etsänkäyttöoikeutta. 
Fermiers n’ayant aucun droit d'exploitations sur la forêtf
Vuokram
iehiä, joilla ei ole m
etsänkäyttöoikeutta vuokra-alueella. 
Fermiers ayant en dehors du terrain affermé.
Vuokramiehiä, 
joiden metsänkäyt- 
töoikeus vuokra- 
alueella on
Fermiers ayant droit 
de prendre dans la 
forêt de la ferme
/
vijeltyä m
aata vuokrasopim
uksissa 
vuodelta 1911?
terres cultivées dans les contrats de fermage 
de 1911?
peltoa? 
champs?
luonnon niittyä? 
prés? •
viljelyskelpoista viljelem
ätöntä m
aata? 
sol cultivable emore inculte? 
^
ainoastaan m
etsänkasvuun kelpaavaa 
m
aata?
sol utilisable seulment pour la sylviculture?
aile 0.50 ha. 
moins de 0.50 ha.
0.50 ha —
 alle 1 ha. 
0.50 ha —
 moins de 1 ha.
1 ha —
 aile 3 ha.
1 ha —
 moins de 3 ha.
3 ha —
 aile 5 ha.
3 ha —
moins de 5 ha.
5 ha —
 aile 10 ha.
5 ha —
 moins de 10 ha. 
■
10 ha tai enem
m
än. 
10 ha ou plus.
ainoastaan hylkypuunkäyttöoikeus.
seulement des châblis.
rajoitettu kotitarvekäyttö. 
du bois pour usages domestiques en quantité 
limitée.
rajoittam
aton kotitarvekäyttö. 
du bois pour usages domestiques en quantité 
illimitée.
| 
laajem
pi kuin'kotitarvekäyttö. 
du bois au delà des besoins domestiques.
12 13 14 15 16 17 1 8 1 9 20 21 2 2 23 24 25 26 27 28
179.28 343.16 236.93 489.92 622.14 20 28 ■128 54 32 5 133 164 3 80 72 39 1
— 17.00 .  3.00 0.30 0.40 — — . — — — 1 — — — — — 1 2
5.00 28.75 22.70 73.87 56.71 2 3 8 6 — 1 2 6 — 15 — 1 3
lO .o o 38.89 58.41 80.60 58.33 — 4 8 8 6 2 3 14 — .1 5 1 — 4
13 .00 7.09 6.75 14.00 19.50 — 3 2 4 1 — — 1 — 11 3 1 5
— 6 .oo 7.00 7.50 5 .oo — — 2 1 1 — — — — 5 1 — 6
lO .o o 19 .35 2 .50 20 .00 52.50 — 1 2 1 4 — %.--- 2 — 6 1 — 7
42.47 27.99 22 .03 15 .70 37.53 2 1 .7 7 4 1 ■ 4 13 4 , 4 2 — 8
37 .50 58.70 59.25 , 78.00 69.50 — — 12 19 10 — 1 13 — 24 2 2 9
— 72.25 132 .70 35 .50 18 .95 — 1 6 8 4 11 — 1 1 27 1 1 10
— 2.50 6.25 3.50 1.25 — — 1 1 — — — — 2 — — 11
— 23.03 ' 59.95 110.09 28.98 4 — 14 6 1 2 — 19 1 7 5 — 12
55.46 94.16 150.38 128.92 124.00 1 4 25 27 9 7 — 5 — 44 19 8 13
5 .oo 2.36 0.40 2.00 12.70 — 1 4 — — — 1 6 — 2 ’ — — 14
— 5.89 4.45 1.00 0.04 — 1 3 ■ 1 — — 2 3 1 i l — — 15
2.10 30.15 15.11 16.50 33 .90 — — 5 3 4 — — 3 1 6 1 1 16
— 29.48 22 .89 2.50 lO .oo — . — 1 3 3 1 — 8 — 5 2 17
3 5 9 . 8 1 8 2 6 . 7 5 790.70 1 079.90 1151.43 2 9 4 7 2 2 7 1 4 9 8 0 SI 1 4 6 2 5 8 1 1 2 6 4 1 1 0 5 4 1S
(Jatkuu seur. s:lla.)
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2. (Jatk.) Torpista ja lampuotitiloista vahvistetut uudet vuokra-
( J a t k o a  e d e l l .  s : l t a . )
L ä ä n i  j a  k u n t a .  — 
Couvem em ent et commune.
\
T o r p i s t a  j a  l a m p u o t i t i l o i s t a  v .  1 9 1 1 — 1 5  
Contrats confirm és en 1911— 15
V
u
ok
ram
ieh
iä, joilla on
 m
etsän
k
äyttöoik
eu
s vu
ok
ra
- 
alu
een
 u
lk
op
u
olella.
F
erm
iers ayant le droit de disposer de la forêt en dehors du 
terrain afferm
é.
V u o k r a ­
m i e h i ä ,  j o i l l a  
o n  v u o k r a -  
a l u e e n  u l k o r  
p u o l e l l a
'Fermiers 
ayant en 
dehors du 
terrain affermé
V u o k r a - 
a l u e e n  
r a k e n n u k ­
s e t
Bâtiments
apparte­
nant
V u o k r a -
K
ok
o vu
otu
in
en
 vu
ok
ra
m
ak
su
 rah
assa. .
L
e m
ontant annuel du ferm
age se paie en espèces.
k
alastu
soik
eu
s. 
de pêche.
m
etsästysoikeu
s. 
1 
de chasse. 
' 
j
laidu
n
oik
eu
s. 
de pacage.
vu
ok
ram
ieh
en
. 
aux ferm
iers.
vu
ok
ra
n
an
ta
ja
n
. 
aux propriétaires.
osaksi vu
ok
ra
n
an
ta
ja
n
, osaksi 
vu
ok
ram
ieh
en
. 
en partie au propriétaire, en 
partie au ferm
ier.
i
1 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6
1 Siirto 93 49 54 147 280 56 22 7 490
2 Vilppula, I I  piiri x) .................................. — "  1 1 — — — 1 80
3 Keuruu .. / ................................................ 16 13 9 17 6 13 3 1242
4 Petäjävesi .. , t ......................................... 24 22 16 29 1 28 1 '2 670
5 Jyväskylän mlk......................................... 14 6 2 15 5 7 4 2 279
6 Toivakka.................................................. 5 4 .5 6 3 3 '  — 299
7 Uurainen.......................... ........................ 4 6 5 . 9 2 7 — 527
8 Saarijärvi................................................. 19 9 6 23 10 13 — 2 081
9 Karstula ....................................... ... 32 9 10 39 23 18 — 2197
1 0 Kivijärvi ...................... : .......................... 31 12 12 30 9 8 14 1742
i i Kinnula............................ ........................ 2 1 x  2 2 1 1 — 75
1 2 Pihtipudas................................................ 32 23 21 32 7 17 8 1 504
1 3 Viitasaari................................... .............. 68 63 38 76 3 64 9 4 711
1 4 Konginkangas......... ........................' ........ 7 7 3 8 4 3 1 461
1 5 Sumiainen . .  : ......................................... 13 15 14 15 1 13 1 639
1 6 Laukaa.................................................... ; 9 7 . 3 11 2 6 4 1606
1 7 Äänekoski................................................ 15 2 1 .15 1 - 12 2 2 394
1 8 Yhteensä 384 249 202 474 358 269 70 31 997
J) Vilppulan kunnan I vuokralautakuntapiiri kuuluu Hämeen lääniin.
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sopimukset. (Suite.) Nouveaux contrats de fermage confirmés.
v a h v i s t e t u t  v u o k r a s o p i m u k s e t .
relatifs à des exploitations louées à des fermiers
•
m a k s u t . —  M ontant de fermage.
V
u
ok
rasop
im
u
k
sia, joissa vu
ok
ra
m
ak
su
 nou
see' vu
ok
ra
-aik
an
a. 
C
ontrats où le m
ontant du ferm
age augm
ente pendant la 
durée du bail.
V
u
ok
ram
ieh
iä, joilla on
 siirto-oik
eu
s.
F
erm
iers ayant le droit de transporter le contrat sur un iers.
V
u
ok
ram
ieh
iä, joilla on
 irtisan
om
isoik
eu
s.* 
F
erm
iers ayant droit de dénoncer le contrat.
i 
V
u
ok
rasop
im
u
k
sia,' joissa vu
ok
ra
n
an
ta
ja
lle on
 m
yön
n
etty 1909 
v:n
 m
aan
vu
ok
ra-a
setu
k
sen
 28 §:ssä 
m
ain
ittu
 oikeu
s. 
C
ontrats reconnaissant au propriétaire les droits accordés par 
le § 
28 de la loi de 1909 sur le ferm
age. .
V
u
ok
ralau
tak
u
n
ta on
 h
a
k
en
u
t vu
ok
ra
k
irjan
 rekisteröim
istä. 
L
e-com
m
ission a dem
andé l’enregistrem
ent du contrat de ferm
age.
O
ikeu
s on
 vu
ok
ra
k
irjan
 rek
isteröin
yt.
. 
L
e tribunal a enregistré le conrat de ferm
age.
; 
O
ikeu
s on
 rekisteröim
ish
ak
em
u
ksen
 h
y
ljä
n
n
y
t tai lyk
än
n
yt 
asian seu
raavaan
 vu
oteen
.
i 
L
e tribunal a rejeté la dem
ande d’enregistrem
ent, ou l’a 
renvoyée à V
année suivante.
| 
A
sian
osain
en
 on
 h
a
ken
u
t vu
ok
ra
k
irjan
 rekisteröim
istä.
L
e dem
andeur a dem
andé l’enregistrem
ent du contrat de ferm
age.
O
ikeu
s on
 vu
ok
ra
k
irjan
 rek
isteröin
yt.
L
e tribunal a enregistré le contrat de ferm
age.
O
ikeu
s on
 rekisteröim
ish
ak
em
u
ksen
 h
y
ljä
n
n
y
t tai lyk
än
n
yt 
asian seu
raavaan
 vu
oteen
.
L
e tribunal a rejeté la dem
ande d’enregistrem
ent, ou Va 
renvoyée à l’année suivante.
K o k o  v u o k r a m a k s u s t a  s u o r i t e t a a n  
v u o s i t t a i n
Parties du fermage annuel payées.
K
äsirah
aa.
A
rrhes.rah
assa. 
en espèces.
h
evosp
ä
ivätöissä.
en corvées d'hom
m
e avec un cheval.
jalk
a
p
äivätöissä
. 
en corvées d'hom
m
e seul.
lu
on
n
on
tu
otteissa. 
en nature.
3 7 3 8 3 9 4 0  ' 4 1 4 2 4 3 '  4 4 4 5 4 6 ' 4 7 4 8 4 9 5  0 5 1
4 886 123 2 461 20 98 832 9 126 16 6 176 155 21 87 84 3 1
40 — 40 2
819 — 423 ■ — 200 1 3 2 — 8 . 8 — 6 4 2 3
1796 78 786 10 2 750 — 19 i 1 18 17 1 7 7 — 4
725 599 880 75 — — 9 5 5 6 5 1 1 7 — Ö
282 — 17 — — — 1 i i ■ 6 4 ' 2 — — — 6
472 10 45 — 1900 1 3 — * 6 5 1 — — ' — 7
1911 — 1.70 — 825 , 4 8 — — 18 18 — 1 1 — 8
1994 — 203 — 2 475 2 25 — — 35 35 — — — — 9
960 275 507 ■ — . 500 — 20 — i 9 9 — 1 1 — 10
76 — — — — — 1 i i 1 1 — — — 11
1201 - — 303 — 600 6 1 — — 19 14 5 — — — 12
3 402 115 1194 — 8 450 . 7 38 — — 52 45 7 4 2 2 13
379 — 82 ' — 1150 2 1 — — 6 6 — 1 1 — 14
639 — — — 180 — — — — 3 2 1 6 5 1 15
972 423 211 — 600 2 1 — — 3 3 — 3 3 — 16
495 572 1327 — — — 1 — — 10 10 — 1 x 1 — 17
21048 2195 8 649 105|ll8 462 34 257 26 15 376 337 39 124 116 8 18
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2. (Jatk.) Torpista ja lampuotitiloista vahvistetut uudet vuokra
L ä ä n i  j a  k u n t a .  —  
Gouvemement et commune.
N
T o r p i s t a  j a  l a m p u o t i t i l o i s t a  v .  1911— 15 
Contrats confirmés en 1911—-15
V u o k r a s o p i m u k s i a  t e h t y  
Contrats de fermage passés
V u o k r a s o p i m u k s i a ,  
j o i s s a  v u o k r a - a i k a  o n
Contrats conclus pour 
une durée de
v a n h a s t a  v u o k r a -  
a l u e e s t a
pour d'anciennes 
fermes
en
n
en
 vu
ok
ra
am
a
ttom
a
sta raivatu
sta alu
eesta. 
pour un terrain défriché non encore affermé.
raivaa
m
attom
asta alu
eesta. 
pour un terrain non défriché.
vu
ok
ra
-alu
eesta
, jon
k
a
-la
a
tu
 ei ole tied
ossa. 
i 
pour un terrain de nature inconnue.
e n t i s e n  
v u o k r a ­
m i e h e n  
t a i  h ä n e n  
o i k e u d e n ­
o m i s t a j a n :  
s a  k a n s s a  
avec Vancien fermier ou 
ses ayant- 
droits.
‘ 
u
u
d
en
 vu
ok
ra
m
ieh
en
 kanssa.
avec un nouveau fermier: ‘
aile 50 vu
otta
. 
moins de 50 ans.
50 vu
otta
. 
50 ans.
yli 50 vu
otta
 
—
 75 vu
otta. 
plus de 50 
—
 jusqu'à 75 ans.
yli 75 vu
otta
 —
 100 vu
otta. 
plus de 75, jusqu'à 100 ans.
k
orvau
k
sen
 vä
lttä
­
m
iseksi.
pour éviter l'indemnité.
m
u
u
toin
 
k
u
in
 k
or­
vau
k
sen
 välttä
m
isek
si. 
pour une autre cause.
1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11
O ulun lääni. V
1 Sievi . . : .................................................... — — — 2 3 — — 5 — —
2 Rautio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — 1 — — — — — î
3 Ylivieska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i n — 2 -  3 — 2 11 4 —
4 Alavieska. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 — — 5 6 4 3 .  8 — 6
5 Kalajoki.................................................... — — — 5 — — — 5 — —
6 Merijärvi.............................................................. ‘2 5 î 3 4 1 4 9 — 3
7 Oulainen .................................................. ^  — 2 2 — — — — — — • 4
8 Pyhäjoki .................................................. — 2 — — 3 — 4 — 1
9 Salon kappeli . ....................................... — 2 1 2 1 — — 5 1 —
10 Pattijoki .................................................. — 3 7 — 1 . . 10 — 4 . 41 — 3
11 Vihanti.................... ................................ — 7 , 2 — - ' 2 — — 11 — —
12 Rantsila......................... '..................................... — 16 5 4 11 — 10 20 4 2
13 Paavola.................................................... 17 32 2 — 11 . — — 60 — 2
1 4 Revonlahti .............................................. — 2 — — — • — — 2 — —
i5 Siikajoki .................................................. — 6 — 1 3 — — 10 — —
16 Hailuoto ......... ................................... . . . . . . — — — — . — — — — ■ —
17 Pyhäjärvi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 2 3 11 3 ■ — 1 18 — —
18 Reisjärvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — .  1 ■ — 1 ■ — — — 2 — —
19 Haapajärvi ............................................... — 2 4 2 — — 2 6 — —
20 Nivala ...................................................... — 4 3 7 1 — — 13 — 2
21 Kärsämäki................................................ 1 — . 1 — ' — — — 2 —
22 Siirto 23 131 2 4 47 61 5 2 6 232 9 2 4
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sopimukset. — (Suite.) Nouveaux contrats de fermage confirmés.
vahvistetut vuokrasopimukset.
relatifs à des exploitations louées à  des fermiers.
Montako ha vuokratusta 
alueesta on
Superficie de te terrain forestier 
sur le terrain afferm é ,  en ha
Vuokra-alueita, joissa 
vilj. maata on
Exploitations affermées où 
la terre cultivée atteint
<
S  ° *  3 5 “
5 ’  B
W CD
s  s
ö  S3- 
. .
<
O9T
8?
S
3  g
6 9  o
'  Vuokramiehiä,
. joiden metsänkäyt- 
'töoikeus vuokra- 
alueella on
F erm iers ayant droit 
de prendre dans.la  
forêt de la ferme
viljeltyä m
aata vuokrasopim
uksissa 
vuodelta 1911?
terres cultivées dans les contrats de ferm
age 
de 1911? 
!
peltoa? 
cham
ps ?
luonnon niittyä? 
prés ?
.
viljelyskelpoista viljelem
ätöntä m
aata? 
sol cultivable em
ore inculte?
ainoastaan m
etsänkasvuun kelpaavaa 
m
aata?
sol utilisable seulm
ent pour la sylviculture?
aile 0.50 ha. 
m
oins de 0.50 ha.
0.50 ha —
 allé 1 ha. 
0.50 ha
 
—
 m
oins de 1 ha.
1 ha —
 aile 3 ha.
1 ha
 
—
 m
oins de 5 ha.
3 ha —
 aile 5 ha.
3 ha
 
—
 m
oins de 5 ha.
5 ha —
 aile 10 ha.
5 ha
 
—
 m
oins de 10 ha.
10 ha tai enem
m
än. 
10 ha ou plus.
1  &  
»  »  
S  2 .  
1  2. 
a. “ ■ 
3 a
8.* Q 1
§  1  
■ â  »  
E  3 
Ü  § -
1 1  «o ^
CO s¿: 
S  *<
e+
Ö  o
i s  S . 
'  ?
1s
3 1  
3
o  %
2  Oi CO p ;
s  g
S ' %
I I
a  gc*-
3  p "
^  e  
o  
W
p
É .
5*
CD
CD
£>*
ainoastaan hylkypuunkäyttöoikeus. 
seulem
ent des châblis.
rajoitettu kotitarvekäyttö. 
du bois pour usages dom
estiques en quantité 
lim
itée.
rajoittam
aton kotitarvekäyttö. 
du bois pour usages dom
estiques en quantité 
illim
itée.
laajem
pi kuin kotitarvekäyttö. 
du bois au delà des besoins dom
estiques.
12 3 3 1 4 i  5 1 6 1 7 ' 1 8 1 9 20 21 22 2 3 - 2 4 '  2 5 2 6 2 7 2 8
2.30 i 4 4 i
-
1
4.65 — — — — — — — i — — 1 1 — — — 2
4.00 24.99 33.42 13.94 21.32 i — 8 4 i 2 9 9 — 4 3 i 3
8.80 6.86 14.31 1.00 43.50 i 2 8 — 2 — 15 15 — 1 — i 4
10.60 — — — — — — 5 — — — 5 5 — — — — 5
12.67 9.15 9.05 61.27 19.09 i — 5 1 3 — 10 12 — 1 1 2 6
— 2.54 8.00 14.20 1 . 0 0 i — 1 2 ■ — — 4 4 — — — — 7
— 3.50 4.00 2 . 0 0 — — — 2 1 — — 5 5 . — — 8
— 7.18 1.50 5.23 1.90 — — 3 — 1 — 1 1 i 2 2 — 9
5.80 43.91 75.40 85.25 72.03 i 1 26 10 4 1 10 ■ 18 — 4 26 10
6.70 23.57 79.94 84.71 60.60 — — — 3 6 2 3 7 — 1 3 — i l
. 38.00 32.24 101.94 79.53 42.42 i 1 3 4 17 3 8 20 i 2 13 — 12
8.50 110.75 119.65 257.70 80.30 — 6 25 10 10 6 2 2 46 — 15 1 — 13
— 1.12 1.42 — 2.19 — — 1 — — — — — — 1 1 — 14
3.50 1 2 . 0 0 20.50 14.53 4.50 — — 1 7 2 — 1 " 4 — 4 2 — 15
16 
172.80 13.40 26.25 28.75 15.45 i 1 9 7 — — — 1 — 14 1 3
— 5.00 10.50 9.00 1.98 — — 1 — — 1 — — — 1 1 — 18
10.60 7.50 16.00 3.00 1.50 — — 3 1 4’ — 3 . 5 — 2 1 — 19
15.28 10.44 23.35 22.06 10.07 — — 8 4 3 — 10 10 — 1 2 2 2 0
— 2.51 12.50 3.00 3.00 — — — 1 — ï - — — — 1 — 1 2 1
" 131.90 318.96 ' 557.73 685.17 380.85 7 11 110 56 53 16 111 167 2 55 57 10 2 2
(Jatkuu seur. s:lla.)
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2. (Jatk.) Torpista ja lampuotitiloista vahvistetut uudet vuokra-
(Jatkoa edell. s:lta.)
/
Lääni ja kunta. — 
Couvemement et commune.
Torpista ja lampuotitiloista v. 1911—15 
Contrats confirmés en 1911—15
Vuokram
iehiä, joilla on m
etsän käyttöoikeus vuokra- 
alueen ulkopuolella.
Ferm
iers ayant le droit de disposer de la forêt en dehors du 
terrain afferm
é.
-Vuokra­
miehiä, joilla 
on vuokra- 
alueen ulko- 
 ^ puolella
Fermiers ayant 
en dehors du 
terrain affermé
Vuokra-
alueen
rakennuk­
set
Bâtiments 
apparie-. 
nant
Vuokra-
K
oko vuotuinen vuokram
aksu rahassa.
Le< m
ontant annuel du ferm
age se paie en espèces.
kalastusoikeus. 
de pêche.
m
etsästysoikeus. ' 
de chasse.
laidunoikeus. 
de pacage.
vuokram
iehen. 
aux ferm
iers.
vuokranantajan. 
aux propriétaires.
osaksi vuokranantajan, osaksi 
vuokram
iehen. 
en partie au propriétaire, en 
partie au ferm
ier.
1 29 30 31 32 33 34 35 36
O u lu n  l ä ä n i .
1 S ie v i .................................................................. — — î i 5 — — 6
2 Rautio .................................................................. — — — — 1 — — 5
3 Y liv ie s k a ................................ .................... .. — î î n 17 — — 547
4 A la v iesk a .................................................... ......... — — î 17 16 — î 166
5 K ala jok i ......................................... .................... — — — 5 5 — — 190
6 M e r ijä r v i.................................................... .. 3 7 8 14 , 14 i î 272
7 Oulainen ................ ............................................. — — 1 1 4 — — 84
8 P y h ä jo k i ......................................................... i . — 1 1 1 5 — — 44
9 Salon k a p p e li ..................................................... 3 — 1 3 6 — — 122
10 P attijok i ........ .............................. ...................... 20 — 1 40 42 3 3 11 79
11 V ih a n ti..............' ................................................... 4 — — 8 . 9 — 2 277
12 Rantsila .............................................................. 20 1 -1 32 34 1 1 964
13 P a a v o la ................ ................................................ 28 — 4 46 59 1 2 19 26
14 R evonlahti .....................‘ .................................. 1 — — , 1 2 — — • 44
15 Siikajoki ........................................... ............. .•. 8 6 1 3 10 — — '380
16 H ailuoto .............................................................. — — — — ' — — — —
17 P yhäjärvi ........................................................... 9 4 9 18 14 3 2 716
18 R eisjärvi................................................................ 1 ' — 1 — 2 , — 70
19 H aapajärvi ......................................................... 4 ■ — ’ — 6 2 3 3 - 291
20 N ivala .................................................................. — 3 6 9 15 — — 300
21 K ärsä m äk i.................................. ......................... — — 1 1 1 — 1 65
22 Siirto 101 23 37 218 261 14 16 7 711
\
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sopimukset. — (Suite.) Nouveaux contrats de ferm age confirmés.
vahvistetut vuokrasopimukset.
relatifs à des .exploitations louées à des fermiers. -
•
maksut. - -  Montant de fermage.
Vuokrasopim
uksia, joissa vuokram
aksu nousee vuokra-aikana. 
Contrats oû le m
ontant du ferm
age augm
ente pendant la 
durée du bail.
Vuokram
iehiä, joilla on siirto-oikeus.
Ferm
iers ayant le droit de transporter le contrât sur un tiers.
Vuokram
iehiä, joilla on irtisanom
isoikeus.
1 
Ferm
iers ayant droit de dénoncer le contrat.
Vuokrasopim
uksia, joissa vuokranantajalle on m
yönnetty 1909 
v:n m
aanvuokra-asetuksen 28 §:ssä m
ainittu oikeus. 
Contrats reconnaissant au propriétaire les droits accordés par 
le § 28 de loi de 1909 sur le ferm
age.
Vuokralautakunta on hakenut vuokrakirjan rekisteröim
istä. 
Le com
m
ission a dem
andé Venregistrem
ent du contrat de ferm
age.
Oikeus on vuokrakirjan rekisteröinyt.
Le tribunal a enregistré le contrat de ferm
age.
O
ikeus on rekisteröim
ishakem
uksen hyljännyt tai lykännyt 
asian seuraavaan vuoteen.
Le tribunal a rejeté la dem
ande d’enregistrem
ent, ou l’a 
renvoyée à l’année suivante.
Asianosainen on hakenut vuokrakirjan rekisteröim
istä.
Le dem
andeur e dem
andé l’enregistrem
ent du contrat de ferm
age.
O
ikeus on vuokrakirjan rekisteröinyt.
Le tribunal a enregistré le contrat de ferm
age.
O
ikeus on rekisteröim
ishakem
uksen hyljännyt tai lykännyt 
asian seuraavaan vuoteen
Le tribunal a rejeté la dem
ande d’enregistrem
ent, ou l’a 
renvoyée à l’année' suivante.
Koko vuokramaksusta suoritetaan 
' vuosittain
Parties du fermage annuel payées.
K
äsirahaa.
Arrhes.»
»
i l  
« # ce ’
hevospäivätöissä.
en corvées d’hom
m
e avec un cheval..
jalkapäivätöissä. 
en corvées d’hom
m
e seul.
i
luonnontuotteista. 
en nature.
8.7 88 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 5 0 - 51
69
>
. -
4 5 4 î î
'
2 2 1
5 — — — 900 — 1 1 — î î — ' — — — 2
445 — 102 — — 4 — — — — — . — 3 3 — 3
48 — 118 _ 3 305 ' 1 1 . 4 2 ■ 8 7 i 2 1 î 4
.272 — — — 4 965 — 11 7 ■7 5 3 2 3 3 — 6
44 . — — — 10 4 0 — 2 1 __ 1 1 __ '4 4 __ 8
122 — — — 12 00 1 5 - — — — — — 2 ■ 2 — 9
1 1 7 9 — — — 9 045 2 34 — — 24 18 6 1 *1 10
137 — 140 — 275 1 4 — — 5 4 1 1 1 — 11
456 — 508 — 5 950 2 30 — — 24 21 3 — — — 12
19 16 — 10 — — 6 — 6 ' 41 41 — 1 1 13
44 — — ■ — 100 — 2 — 1 1 1 — — — 14
380 — — — 200 — 1 — — 6 5 1 — — — 15
— 16
716 — — — 10 00 — — — 17 15 2 . — — — 17
58 — 233 __ 550 1 1 __ __ . 5 5 __ __ __ 19
300 — — — 11 725 1 11 — — 5 -5 — 1 1 — 20
65 — — — — 2 — — i 1 — 1 1 — 21
6 600 — 1101 10 40 255 13 124 18 20 147 131 16 21 . 20 î 22
Mnanruokrntilastoa v. 1911— 15. 23
2. (Jatk.) Torpista ja lampuotitiloista vahvistetut uudet vuokra-
Torpista ja lampuotitiloista v. 1911—15 
Contrats confirmés en 1911—15
Lääni ja kunta. — 
Couvemenient et commune.
y
Vuokrasopimuksia tehty 
Contrats de fermage passés V uokrasopimu ksia, 
joissa vuokra-aika on
Contrats conclus pour 
une durée de
vanhasta vuokra- 
alueesta
pour d’anciennes 
fermes
ennen vuoraam
attom
asta raivatusta Iueesta.
pour un terrain défriché non encore afferm
é:
c> n S P 
** < S P $ P
* sCb P
S ?  
f l03sss p 
R. cTCb, CD CD2 ui
vuokra-alueesta, jonka Jaatu ei ole tiedossa. 
! 
pour un terrain de nature inconnue.
eutisen vuokra­
miehen tai 
hänen oikeu­
denomistajansa 
kanssa 
avec Vancien 
ferinicr ou ' ■ 
ses ayantdroits.
uuden vuokram
iehen kanssa. 
avec un nouveau ferm
ier.
aile 50 vuotta.
m
oins de 50 ans.
50 vuotta. 
50 ans.
t a ^ y  » <=>
1 f
g 1 «S -Jo>
5 §
R SS P 00 •
. yli 75 vuotta —
 100 vuotta. 
plus de 75, jusqu'à 10Q ans.
korvauksen välttä­
m
iseksi.
pour éviter l’indem
nité.
m
uutoin kuin korvauk- 
j 
sen välttäm
iseksi.
| pour une autre cause, j
1 2 3 4 5 6 7 8 U 10 , 11
1 Siirto 23 131 24 47 61 5 26 232 9 24
2 Haapavesi................................................. — 22 *4 3 6 — — 32 2 1
3 Pulkkila....................................................... : . . .
4 Piippola.................................. ............................. 3 5 4 4 5 — 1 17 1 2
5 Kestilä.............................................! . . . . 1 — 5 2 10 — 1 16 — 1
6 Pyhäntä......... ■..........................................
7 Säräisniemi............................................... — 14 1 — — — 1 14 — . —
8 Paltamo . . ; ............................................... — — 1 — ■ — — — 1 — —
9 Kajaanin mlk.................. ................... . — 15 — ' — — — 2 13 — —
10 Sotkamo ............................ ...................... 2 12 4 3 13 3 10 27 — —
11 Kuhmoniemi . . . . ; .................................... 1 9 — 1 — — 2 9 . ~ —
12 Risti järvi.............................................................. — 4 2 — 5 — — 11 — —
13 Hyrynsalmi............................................: ........... — — — 3 — — 3 —
14 Suomussalmi............................................. '  — — ' — — — — . — — — —
15 Puolanka.................................................. — — — — — — — — - -
16 Utajärvi................................................................ — 25 9 10 9 — 2 44 — 7
17 Muhos ..............................................‘................... 2 9 2 — 3 — — 15 1 —
IS Tyrnävä..............................................•................ —
19 Temmes1................................................................
20 Lumijoki .............................................................. — 9 3 — 3 — — 12 2 1
21 Liminka................................ .•.................... — — — — — - — , __ — — —
22 Kempele .................................................. — — — 1 — — — 1
23 Siirto 32 255 59 74 115 ■8 45 j 447 15 36
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sopimukset.— (Suite.) Nouveaux contrats de fermage confirmés.
vahvistetut vuokrasopimukset.
relatifs à des exploitations louées à des fermiers.
Montako ha vuokratusta 
alueesta on
Superficie de le terrain forestier 
sur le terrain affermé, en ha
Vuokra-alueitiÇ joissa 
vilj. maata on
Exploitations affermées où 
la terre cultivée atteint
Vuokram
iehiä, j 
Ferm
ier n'aya
<5
o•tt
PB
1^ , CD*^ S'
** P:
» ^ 
S' o'
Vuokramiehiä, 
joiden metsänkäyt- 
töoikeus vuökra- 
alueelîà on
Fermiers ayant droit 
de prendre dans la 
forêt de la ferme
j 
viljeltyä m
aata vuokrasopim
uksissa 
1 
vuodelta 1911.
1 
'terres. cultivées dans contrats de ferm
age 
| 
de 1915.
1
.' 
. 
peltoa?
cham
ps? •
luonnon niittyä? 
prés.
viljelyskelpoista viljelem
ätöntä m
aata? 
sol cultivable em
ore inculte.
ainoastaan m
etsänkasvuun kelpaavaa 
m
aata?
sol utilisable seulm
ent pour la sylviculture.
aile 0.50'ha. 
m
oins de 0.50 ha.
0.50 ha —
 alle 1 ha.
1 
' 0.50 ha —
 m
oins de 1 ha.
r  ^
i s  
s -1
! è4» O
§* w
^ sfÄ- '
3 ha —
 aile 5 ha. 
■ 
3 ha —
 m
oins de 5 ha.
5 ha —
 aile 10 ha. 
* 
5 ha —
 m
oins de 10 ha.
10 ha tai enem
m
än. 
! 
10 ha ou plus.
oilla ei ole ollenkaan m
etsänkäyttöoikeutta. 
ni aucun droit d'exploitations sur. la forêt.
â => 
i  -•S. O
C* O
* 3 
>  ST
0  p :
3 °
â. &
» S 
3 S.» 77
S\g
sa S ^  P
1 5'
■ 1  
P
CD
CD.
ainoastaan hylkypuunkäyttöoikeus. 
seulem
ent des ckâblis.
rajoitettu kotitarvekäyttö. 
du bois pour usages dom
estiques en quantité 
lim
itée.
rajoittam
aton kotitarvekäyttö. 
du bois pour usages dom
estiques en quantité 
illim
itée.
laajem
pi kuin kotitarvekäyttö. 
du bois au delà des besoins dom
estiques.
'
12 l'ô 14 15 16 17 18* 19 20 21 22 23 i 24 25 | 26 27 2 S
131.90 318.96 557.73 685.17 380.85 7 î i 110 56 53 16 m 167 2 55 57 10 1
65.07 34.04 54.95 58.13 41.38 — 3 7 6 6 6 7 17 — 9 7 2 2
2.00 28.81 69.60 77.70 30.00 — __ 3 6 9 1 4 7 — 2 ----- 12 4
— 30.30 17.00 42.90 15.00 — — 6 8 1 — 4 13 — —■ 5 — 5
2.00 14.50 6:oo 4.50 2.00 — — 3 4 1 — 7 15 — — — - ----- / 7
10.00 — — — 20.00 — — — — — 1 — — — — 1 — 8
— 9.15 20. oo 19.oo 3.50 — — 2 - 5 1 — 2 8 — 7 — — 9
14.00 29.08 52.80 . 61.95 47.55 — 4 9 10 6 — 1 4 — 29 4 — 10
— 5.00 21.75 23.50 8.oo 1 — 5 3 1 — 6 10 — — 1 — 11
6.75 6.40 30.40 7.45 173.16 1 2 1 2 3 1 — — — 6 5 — 12
— - ’ 2.50 3.00 9.00 — • — 1 1 1 — — — 3 : __
__ — 13
14
17.64 69.71 . 71.73 102.22 96.50 2 8 18 6 9 4 10 25 i 17 ■ 10 __
15
16
9.00 15.35 11.98 61.18 '55.00 — — 4 3 4 — 5 6 3 2 5 Z 1718
2.10 17,72
"
23.30
-
24.80 6.65 __ 2
‘ __
2 2 5 — 10 10 — 1 4
’
1 9
20
3.75 — — . - — — — — 1 - i 1 1 — —
— 22
264.21 581.52 940.24|l 177.50 879-59 11 31 171 113 99 29 168 286 6 128 99 24 23
(Jatkuu senr. s:lla.)
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2. (Jatk.) Torpista ja lampuotitiloista vahvistetut uudet vuokra-
(Jatkoa edell. silta.)
\
Lääni ja kunta. — 
Couvemement dt commone.
.
■
\ 
Vuokram
iehiä, joilla on m
etsänkäyttöoikeus vuokra*
! 
alueen ulkopuolella.
! 
Fermiers ayant le droit de disposer de la forêt en dehors du 
j 
terrain affermé.
Vuokra­
miehiä, joilla 
on vuokra- 
alueen ulko­
puolella
Fermiers ayant 
en dehors du 
terrain affermé
Torpista ja lampuotitiloista v 
Contrats confirmés e
Vuokra-
alueen
rakennuk-.
set
Bâtiments
apparte­
nant
. 1911—15
i 1911—16
Vuokra-
CS
«
S H S. O
1 O (
i s  ;
I  % :
I I  !
Si- c  1 8 p 1
kalastusoikeus. 
. 
de pêche.
m
etsästysoikeus. 
de chasse.
laidunoikeus. 
de pacage.
; 
vuokram
iehen. 
1 
- 
aux fermiers.
1
vuokranantajan.
[ 
aux propriétaires.
! osaksi vuokranantajan, osaksi 
vuokram
iehen. 
en partie au propriétaire, en 
partie au fermier.
^  <
i  § 1 
g . e  1
et E ;
ûo 5 !Çt 7?
B ;
«■». *1 jet p i
s ïï i05 1 _ tfl i. S P •â i
es t et0» i
l 29 30 * 31 32 33 34 35 3 6 1
1 Siirto 101 23 37 218 261 14 16
i
7 711
2 Haapavesi................................................. ' 19 '  19 19 30 19 12 4 964
3 Pulkkila..................................... .............. • — — — — — — - —
4 Piippola.................................................... 11 7 7 17 19 1 1 546
5 Kestilä...................................................... 11 — — 12 18 — _ 345
6 Pyhäntä..................................................... — — — — — — — —
f Säräisniemi ............................................... 7 11 12 15 15 • — — 302
s Paltamo...................................................... 1 1 — 1 1 — — 30
9 Kajaanin mlk.......................................■... 7 8 12 15 15 — - — 455
10 19 22 23 37 29 7 1 1 303
11 Kuhmoniemi................................... 4 7 4 n 6 i 4 382
12 Ristijärvi.................................................. 8 8 7 8 2 5 4 234
13 Hyrynsalmi............................................... 3 3 3 3 3 — — 39
14 Suomussalmi............................................. — — — — — — —
15 Puolanka..................................................
16 Utajärvi............................................. ..... 28 9 4 51 53 . --- — 15 30
17 Muhos ............... ............... ........................ 4 3 1 11 16 — — 475
18 Tyrnävä.................................................... — — — — — — — —
19 Temmes.................................................... — — — — — — —
20 Lumijoki.................................................. 1 2 — ■ 6 14 — 1 545
21 Liminka.................................................... . — — — — — — —
22 Kempele .................................................. — — — — 1 — 30
23 Siirto 224 123 129 435| 472 40 3l| 14 891
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sopimukset. — (Suite.) Nouveaux contrats de ferm age confirmés.
vahvistetut vuokrasopimukset.
relatifs à des exploitations louées à des fermiers.
maksut. -— Montant de fermage. <
O g*
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1 1  s? , a
Vuokralautakunta on hakenut vuokrakirjan rekisteröim
istä. 
Le commission a demandé l'enregistrement du contrat de fermage.
O
K. *"* CH œ
bi
>CO
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£  i*’
Koko vuokramaksusta suoritetaan 
• vuosittain
Parties du fermage annuel payies.
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rahassa. 
en espèces.
hevospäivätöissä.
en corvées d'homme avec un cheval.
j alkapäivätöissä. 
en corvées d'homme seul.
luonnontuotteissa. 
en nature.
K
äsirahaa.
Arrhes.
i, joissa vuokram
aksu nousee vuokra-aikana. 
; montant du fermage augmente pendant la 
durée du bail.
eräm
iehiä, joilla on siirto-oikeus.
■e drpit de transporter le contrat sur un tiers.
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ishakerauksen hyljännyt tai lykännyt 
asian seuraavaan vuoteen. 
rejeté la demande d’enregistrement, ou l'a 
renvoyée à l'année suivante.
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ishakem
uksen hyljännyt tai lykännyt 
asian seuraavaan vuoteen. 
rejeté la demande, d'enregistrement, ou l’a 
renvoyée à l’année suivante.
37 38 39 40 ' 41 42 43 44 45 46 4 7 48 49 5 0 5 1
6 600 1101 10 10 255 13 124 18 20 147 131 16 21 20 i 1
784 — 180 — 4 3 0 0 1 . 7 1 1 21 21 — — — — 2
546 __ ____ 17 00 ____ 16 4 1 18 18 — — — — 4
345 — — — 19 0 3 — 13 — — 10 10 — — — — 5
6
7
8 
9
302
30
435
— — — — 14 3 3 5 5 — — — —
____ 20 ____ __ 6 — — i 1 — — — —
11 83 — 120 — 6 32 4 4 n 9 2 — — — 10
382 — — — 1 5 5 1 2 1 1 — — — 11
234 — — ___ — 7 — — 1 1 — 2 1 i 1 2
39 — — — — — 3 :— — 3 2 1 .--- — * — 13
14
15 30
— — —
200
—
22 9 7 40 40
—
8 - 7 i
15
1 6
475 „ 5 750 4 11 10 1 2 2 17
1 8
1 9
2 0  
2 1  
2 2
.545 — — — 2 710 — — — — 9 9 — 2 2 —
30 1 1 ' — — — —
13460 — 1421 10 56 819 22 253 44 37 280 259 21 35 32 3 2 3
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2. (Jatk.) Torpista ja lampuotitiloista vahvistetut uudet vuokra-
1
1
i
i
1
Torpista ja lampuotitiloista v. 1911—15 
Contrats confirmés en 1911—15
Vuokrasopimuksia tehty 
Contrats de fermage passés
.'
Vuokrasopimuksia, 
joissa vuokra-aika on
Contrats conclus pour 
une durée de
vanhasta vuokra- 
alueesta
pour d'anciennes 
fermes
ennen vuoraam
attom
asta raivatusta alueesta. 
pour un terrain défriché, non encore affermé.
raivaam
attom
asta alueesta. 
pour un terrain non défriché.
vuokra-alueesta,'jonka laatu ei ole tiedossa. 
pour un terrain de nature inconnue.
Lääni ja kunta. — ' 
Couvemement et commune.
.
'
■
entisen vuokra­
miehen tai 
hänen oikeu­
denomistajansa 
kanssa 
avec l'ancien 
fermier ou 
ses ayantdroits.
uuden vuokram
iehen kanssa. 
_ 
avec un nouveau fermier.
aile 50 vuotta. 
moins de '50 ans.
50 vuotta. 
50 ans.
yli 50 vuotta —
 75 vuotta.
| 
plus de 50 jusqu’à 75 ans.
■Ö
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a, °1 Ä <!
j* g-
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S 1 
1  1 
*  O^ O
«j <
a 2. s |£
• 
korvauksen välttä- 
! 
m
iseksi. 
pour éviter l'indemnité.
m
uutoin kuin korvauk­
sen välttäm
iseksi. 
pour une autre cause.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l
1 Siirto 32 255 59 74 115 8 45 447 15 36
2 Oulunsalo.................................................. — 5 — 1 — — — 6 — —
3 Oulunjoki....... .......................................... ■ — 14 6 1 5 — 26 — —
4 Ylikiiminki....... *.. . : ........................................ 2 9 2 — — — — 11 — 2
5 Kiiminki ................................................. — — 1 — 7 — — 8 — ■ —
JS Haukipudas ........................................... .. — 1 1 — 1 — — 3 — —
7 l i ..................................................................................... — 1 — — — — — 1 — —
8 Kuivaniemi............................................................ .. — 1 — — — — — 1 — —
9 Pudasjärvi................................................ — ■ — — — — — — — — —
10 Taivalkoski............................................... — — — — 1 — — 1 — . —
11 Kuusamo.................. ...........................................
12 Kuolajärvi........................................................... — — — — — — — — —
13 Kemijärvi ........................................................... — — — — — — — — — —
14 Rovaniemi................................................. — — — — — — — — — —
15 Tervola...................................................... — . — — — — — — — —
16 Simo....................................................................... — — 1 — 1 1 1 ■ — —
17 Kemin, mlk............................................. ............. — — — — — — — — — —
18 Alatornio.................................... ........................ — — — , — ' — — — — — —
19 Karunki................................................................ — — — — — — — — — —
20 Ylitornio ....... .............................. 1 1 — — — — — 2 — • —
21 Turtola............................ ' . . . . : ................ — 2 — — 4 — — 5 — 1
2 2 Kolari........................................................ — — 1 — 1 — — 2 — —
23 Siirto 35 289 71 • 76 135 8 46 514 15 ’ 39
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sopimukset. — (Suite.) Nouveaux contrats de fermage confirmés.
vahvistetut vuokrasopimukset.
relatifs A des exploitations louées à des fermiers.
Montako ha vuokratusta 
alueesta on •
Vuokra-alueita, joissa 
v ilj. maata on
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Vuokramiehia, 
joiden raetsankayt- 
tôoikeus vuokra- 
alueella on
Superficie de le terrain forestier 
sur le terrain affermé, en ha
Exploitations affermées oû 
la terre cultivée atteint ^ §* =s 5.
55- 2*
3 a
Fermiers ayant droit 
de prendre dans la 
forêt de la' ferme
viljeltyä m
aata vuokrasopim
uksissa 
vuodelta 1911.
terres cultivées dans ïes contrats de fermage 
de 1911.
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aile 0.50 ha. 
moins de 0.50 ha.
0.50 ha —
 alle 1 ha.
0.50 ha —
 moins de 1 ha.
1 ha —
 aile 3 ha.
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1 ha —
 moins de 3 ha.
3 ha —
 aile 5 ha.
3 ha —
 moins de 5 ha.
5 ha —
 aile 10 ha.
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 moins de 10 ha.
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10 fia. ou plus.
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rajoitettu kotitarvekäyttö. 
du bois pour usages domestiques en quantité 
limitée.
rajoittam
aton kotitarvekäyttö. 
du bois pour usages domestiques en quantité , 
illimitée.
1 
au bois au delà des besoins domestiques.
! 
laajem
pi kuin kotitarvekäyttö. 
|
' 12 - ] 3 1 4 ifi Ui 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 2 7 28
264.21 581.52 940.24 1 1 7 7 .4 0 879.59 i l 31 171 113 99 29 168 286 6• 128 99 24 1
6.00 8.00 2.00 8.00 3~00 — — 2 4 — — 2 2 — — 2 2 2
2.00 39.11 64.45 82.45 5.19 — — 4 12 6 1 9 .21 - 4 1| — 3
— 4.5Ó 6.50 23.00 — — 1 1 2 — — — 4 9 — — — 4
— ' 7.62 15.60 13.00 7.50 — — 4 3 1 — 3 4 — 4 — — 5
3.50 — — 0.37 3.00 — ■ — 2 — _ — . 2 2 . 1 — — 6
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— — — 2.33 — — — — — — 2 2 — T~ — — 16
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/ - 18
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4.90 — — — — — — 1 1 — — 1 1 — l j  ■ — — 20
— 1.34 0.71 7.63 — i — 3 — — — 5 6 — — — — 21
— 1.50 — 1.50 — — — 1 — . — — 2 2 — _ __ — 22
280.61t 646.89|l 035.10 1 329.28 904.28 12 33 189 136|l06 30 196 332 16 138 102 26 23
(Jatkuu seur. s:lla.)
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2. (Jatk.) Torpista ja lampuotitiloista vahvistetut uudet vuokra-
(Jatkoa ©dell, s:lta.)
Lääni ja kunta, — 
Couvemement et commune.
t
«
Torpista ja lampuotitiloista v. 1911—15 
Contrasi confirmés en 1911—15
Vuokram
iehiä, joilla on m
etsänkäyttöoikeus vuokra- 
alueen ulkopuolella.
Fermiers ayant le droit de disposer de la forêt en dehors du 
terrain affermé.
Vuokra­
miehiä, joilla 
on vuokra- 
alueen ulko­
puolella '
Fermiers ayant 
en dehors du 
terrain affermé
\
Vuokra-
alueen
rakennuk­
set
Bâtiments
apparte­
nant
Vuokra"-
K
oko vuotuinen vuokram
aksu rahassa.
Le montant annuel du fermage se paie en espèces.
77P
a. *<» <0
tà cT
^  O>  e* S sCO
*
!
m
etsästysoikeus. 
de chasse.
-  Ep.
?  §
§ 1<§ © Ä c ce
vuokram
iehen. 
aux fermiers.
| 
vuokranantajan. 
aux propriétaires.
r osaksi vuokranantajan, osaksi 
vuokram
iehen. 
en partie at* propriétaire, en 
i 
partie au fermier.
1 20 30 31 32 .33 34 35 30
1 Siirto 224 123 129 435 472 40 31 14 891
2 Oulunsalo......................................................... > 3 — — 4 6 — — 190
3 Oulun joki.................................. ........................... 13 2 ' — 14 26 — — 1281
i Ylikiiminki i ................................................... 4 12 11 13 13 — — 328
5 Kiiminki .............................................................. .4 — — 8 ' 8 — — 205
6 Haukipudas......................................................... — 1 • 1 2 3 — — 60»
7 l i ........................................................................ — — — — 1 — — 25
S Kuivaniemi......................................................... — — — i 1 ' — — 20
9 Pudasjärvi.................................... ..................... — — — — — — — ■ .---
10 Taivalkoski......................................................... — 1 — . — 1 — — 15i
11 Kuusamo.............................................................. — — — — — — — .—
12 Kuolajärvi.................................... ...................... — -T — — — — —
13 Kemijärvi ............. \ ........................................ — — — — — — —
14 Rovaniemi..................................... ........... •' —1 — — — —: — — —
15 Tervola........................ ............................. — — ■ — — — ' — — —
16 Simo.......................... 1 — ........................ — — — 2 1 1 — 45
17 Kemin 'mlk....................................... ...... — — — — — — " --- —
18 Alatomio.......................... . ...................... — — — — — — —
19 Karunki.................................................... — — — — — — ' --- —
20 Ylitornio .................................................. 1 — — 2 1 — 1 36
21 Turtola.................................................................. 1 — — 5 6 — — ■ 109
22 K o l a r i ............................................... — — — — 2 — — 29
23 Siirto 250 139 141 .486 541 41 32 17 234
*
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sopimukset. — (Suite.) Nouveaux contrats de ferm age confirmés.
vahvistetut vuokrasopimukset.
relatifs à des exploitations louées à des fermiers.
m a k su t. — Montant de fermage.
V
u
ok
rasop
im
u
k
sia, joissa vu
ok
ram
ak
su
 n
ou
see vu
ok
ra-aik
an
a. 
.Contrats oû le montani du fermage augmente pendant la 
1 
durée du bail.
V
u
ok
ram
ieh
iä, joilla
 on
 siirto-oik
eu
s.
Fermiers ayant le droit de transporter le contrat sur un lieis.
V
u
ok
ram
ieh
iä, joilla
 on
 irtisan
om
isoik
eu
s. 
Fermiers ayant droit de dénoncer le contrat.
V
u
ok
rasop
im
u
k
sia, joissa vu
ok
ran
an
tajalle on
 m
yön
n
etty 1909 
v:n
 
m
aan
vu
ok
ra-asetu
k
sen
 28 §:ssä m
ain
ittu
 oik
eu
s. 
Contrats reconnaissant au propriétaire les droits accordés par 
le § 28 de löi de 1909 sur le fermage.
V
u
ok
rala
u
tak
u
n
ta on
 h
ak
en
u
t vu
ok
rak
irjan
 rek
isteröim
istä. 
Le commission a demandé Venregistrement du contrat de fermage.
O
ikeu
s on
 vu
ok
ra
k
irja
n
 rek
isteröin
yt.
Le tribunal a enregistré le contrat de fermage.
O
ik
eu
s on
 rek
isteroim
ish
ak
em
u
k
sen
 h
yljä
n
n
yt tai lyk
än
n
yt 
asian
 seu
raavaan
 vu
oteen
.
Le tribunal a rejeté la demande d*enregistrement, ou l'a 
renvoyée à Vannée suivante.
A
sian
osain
en
 on
 h
ak
en
u
t vu
ok
rak
irjan
 rek
isteröim
istä.
Le demandeur e demandé Venregistrement du contrat de fermage.
O
ikeu
s on
 
vu
ok
rak
irjan
 rek
isteröin
yt.
Le tribunal a enregistré le contrat de fermage.
O
ik
eu
s on
 rek
isteroim
ish
ak
em
u
k
sen
 h
yljä
n
n
yt tai lyk
än
n
yt 
asian
 
seu
raavaan
 vu
oteen
.
Le tribunal a rejeté la demande d’enregistrement, ou Va 
renvoyée à Vannée suivante.
K o k o  v u o k ra m a k su s ta  s u o r ite ta a n  
v u o s it ta in
Parties du fermage annuel 'payées.
, 
K
äsirah
aa. 
Arrhes.rah
assa.
en espèces.
h
evospäivätöissä.
en corvées d'homme avec un cheval.
s
.
5 V
6  g
s  ■§
i l
3  K*«  p:en * 
1
lu
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n
on
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otteista. 
„ 
en nature.
i
3 7 3 8 39 4 0 4 1 4 2 4 3 44 45 46 4 7 4 8 49 50 5 l
13 460 1421 10 56 819 22 253 44 37 280 259 21 35 32 3 1
166 — 25 — — 1 - — — — 3 2 1 — — — 2
12 81 — — — 200 — 1 1 — 15 15 — — — — 3
328 — — — — — 9 — — 4 4 — — —
\ __ 4
205 — — — 900 — 4 ■ — • 8 6 2 — — — 5
60 — — — — — 3 6
25 — — — — — — — 1 1 — — — — 7
20 — — — ■ — — 1 — — -, --- — 1 •1 — 89
15 __ _ _ __ — — --- . — — — — 1 ■ 1 — 10
— — — — — __ — — — — — — — n
__ — — — — — — ' — — — - — — — 12
__ __ — 13
~v~ — — — — — — — — — — — U
__ — — — — — — ■ — — — — — — — 15
45 — — — — — 2 ■ — — ■ 2 2 — — • — — 16
— — — 17
_ — — — — — — _ — — — — — — 18
— — ' --- — — _ — - — — — — — — 19
36 . !— — — —p — 1 — — — — — — — 20
69 — 40 — 200 — — - — 5 4 i _ — — — 21
29 — — — — — — — 2 ■ 2 — — — 22
15 738[ . — 1486 • 10 58119 23 274 45 371. 3201 295| 25 37 34 3 23
Maanvuokratilastoa v. 1911— 15.
2. (Jatk.) Torpista ja lampuotitiloista vahvistetut uudet vuokra
,
-
Lääni ja kunta. — 
Gouvemement et commune.
Torpista ja lampuotitiloista v. 1911—15 
Contrats confirmés en 19H—25
Vuokrasopimuksia tehty 
Contrats de fermage passés V uokrasopimuksia, 
joissa vuokra-aika on
Contrats conclus pour 
une durée dc
vanhasta vuokra- 
alueesta
pour d’anciennes 
fermes
£
1  1 S -
vuokra-alueesta, jonka laatu ei ole tiedossa. 
pour un terrain de nature inconnue.
entisen 
vuokra­
miehen 
tai hänen 
oikeuden­
omistajan­
sa kanssa 
avec Vancien 
fermier ou 
ses ayant- 
droits.
i 
uuden vuokram
iehen kanssa. 
• 
avec un nouveau fermier.
vuokraam
attom
asta raivatusta alueesta. 
• un terrain défriché, non encore affermé.
raivaam
attom
asta alueesta. 
pour un terrain non défriché..
alle 50 vuotta. 
♦
moins de 50 ans.
tn  o, © 
*  <
I SCc
C. U'
f?1©
t l  < 
*  §
I S1 p
yli 75 vuotta —
 100 vuotta.
plus de' 75, jusqu’à 200 ans.
korvauksen välttä­
m
iseksi.
pour éviter l'indemnité.
1 
m
uutoin, kuin kor- 
j vauksen välttäm
iseksi. 
| pour une autre cause.
1 §
“  f
.
■
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| S !
S
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§ f«c •
1 2 3 * 5 G 7 8 9 30 11
1
.V
Siirto 35 289 71 76 135 8 46 514 15 39
2 Muonionniska.......................................... — — _ — — — — —
3 Enontekiö ................................................. ,
4 Kittilä ....................................................... - - — — 2 — — 2 — —
5 Sodankylä................................................. •
6 Inari.......................... ...............................
7 Utsjoki.................................................... . — — — — — ■ — — — —
8 H iiteensä 85 289 71 76 137 8 46 516 15 39
Y h d is te lm ä .
9 Uudenmaan................. '............................ 7 52 42 32 11 1 38 106 _ 1
10 Turun ja Porin ....................................... 32 307 152 115 62 46 604 8 10
ii Hämeen......................................... .......... 15 130 91 27 26 — 71 .215 1 2
12 Viipurin.................................................... 11 40 11 15 21 — 39 57 1 1
13 Mikkelin . ; .................................. 19 228 120 12 13 — 275 116 * - 1
14 Kuopion.................................................... 74 359 157 46 ~ 97 22 362 385 3 5
15 Vaasan...................................................... 45 253 144 127 127 1 104 506 10 77
16 Oulun........................................................ 35 289 71 76 137 8 46 516 15 39
17 Yhteensä 238 1658 788 450 494 32 981 2 505 38 136
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sopimukset. — Suite.) Nouveaux contrats de ferm age confirmés.
vahvistetut vuokrasopimukset.
relatifs à des exploitation louées à des fermiers.
Montako ha vuokratusta 
alueesta on
-Superficie de le terrain forestier 
sur le terrain affermé, en ha
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vilj. maata on
Exploitations affermées où 
la terre cultivée atteint
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Vuokramiehiä, 
joiden metsän käyt- 
töoikeus vuokra- 
alueella on
Fermiers ayant droit 
de prendre dans la 
forêt de la ferme
■§ 5
§  2. 
1 €
&§■  I.§ • ?  s r
s  3  S » 
-•S ?  
S “ B
S g. w S: 3 o3; s s; 
f l î î
» <¡ a5- s?
15 17 18  19 SS se 2 7
2 8 0 .6 1 ! 6 4 6 .8 9 1 035.10 1 329.28 904.28
9.50
12 33 189 136 106 30 196 332 16 138! 102 26
9îo!
î i
îaj
13
1 4
1 5
1 6  
17
280.61 646.89
161.90 
380.26
166.90 
17.00 
92.70
456.94
359.81
280.61
671.28 
1 440.12 
838.07 
172.64 
1 000.16 
732.00 
826.75 
646.89
1035.10
215.06 
228.89 
439.74 
82.27 
963.35 
1 365.15 
790.70 
1 035.10
1 329.28
91.18 
394.98 
331.96 
62.37 
497.80 
890.59 
1 079.90 
1 329.28
9 1 3 . 7 8
177.96 
695.45 
688.00 
33.00 
951.15 
871.42 
1 151.43 
913.78
12 3 3 1 8 9
26
235
72
32
4 4
245
227
189
1 3 6
27
115
57
9
73
159
149
136
1 0 6
31
96
52
10
136
119
80
106
3 0 1 9 6
13
194
32
32
19
72
146
196
3 3 2
62
345
72
58
129
300
258
332
1 6
23
33
19
7
27
43
11
16
1 4 0  1 0 2  2 6
37
192
177
19
207
306
264
140
22
65
15
11
28
103
110
102
1
33
6
3
1
3
5 4
26
1916.12 6 327.91 5120.26 4 678.06 5 482.19 102 1 9 6 1 0 7 0 7 2 5 6 3 0 2 9 5 7 0 4  1 5 5 6 1 7 9 1 3 4 2 4 5 6 1 2 7
( J a t k u u  s e u r .  s : l la . )
_ 1 8 8 _
2. (Jatk.) Torpista ja lampuotitiloista vahvistetut uudet vuokra-
( J a t k o a  « d e l l .  s : l t a . )
T o r p i s t a  j a  l a m p u o t i t i l o i s t a  v .  1 9 1 1 — 15  
Contrats confirmés en 1911—15
•
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} 
Ferm
iers ayant le droit de disposer de la forêt en dehors du 
j 
terrain afferm
é.
V u o k r a -
«
L ä ä n i  j a 'k u u t a .  —
• Couvemement et commune.
1 1 
m it  
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r a lu
1
G
d
terri
1  
a .  «s©, ai
g  O
?  o
S
V u o k r a -  
h iä ,  j o i l l a  
v u o k r a -  
e e n  u l k o ­
p u o le l la
fermiers 
yant en 
ehors du 
Un affermé
i
S  1
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» .  s f  1 g .  s*«  sss : Ä  g* 
2 , «*■ i o  
1 * 3  ¡  2 .
g o l ö p r  
8  ?  ; ^  ® 
® 1 1 »
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1
v
u
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. 
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iers.
V  u o k r  
a lu e e t  
r a k e n n i  
s e t
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appart
nant
i  t
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U
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»  B e« .
osa
k
si 
v
u
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n
a
n
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n
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k
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v
u
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. 
en partie au propriétaire, en 
. 
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ier.
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Le m
ontant annuel du fannaye se paie en espèces.
■ i » 0 S I 32 3 3 3 4 35 36
1 Siirto 250 j 139 141 486 541 41 32 17234
2 Muonionniska............................................................................ — — — — — — — —
3 Enontekiö.................. ................................................................. — — — — - - —
4 Kittilä ..................................... '■.......................... 2 2 1 2 2 — — 50
5 Sodankylä ...................................................................................... — — — — —
6 Inari...................................................................................................... — — — _ _ — — —
7 Utsjoki................................................................................................ - — - — — - -
8 Y h te en sä
Y h d is te lm ä .
252 141 142 488 543 41 32 17 284
9 Uudenmaan............................................. 95 43 29 131 ;  24 114 7 43 236
1 0 Turun ja Porin ....................................... 291 74 i 65 379 464 151 53 87 483
1 1 Hämeen.................................................... 204 117 91 236 84 187 18 50 313
1 2 Viipurin.................................................... 40 47 34 81 61 32 5 8622
1 3 Mikkelin.................................................... 244 252 192 349 11 . 375 6 84 798
1 4 Kuopion............. ....................................... 562 ■ 325 239 719 86 594 75 63 437
1 5 Vaasan...................................................... 384 249 202 474 358 269 70 31 997
1 6 Oulun........‘............................................... 252 141 142 488 543 41 32 17 284
1 7 Yhteensä 2 072¡ 12 48 994 2 857 1 6 3 1 1 7 6 3 266 387170
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sopimukset. — (Suite.) Nouveaux contrats de ferm age confirmés.
vahvistetut vuokrasopimukset.
relatifs à des exploitations louées à des fermiers
maksut. -— Montant de fermage.
Vuokrasopim
uksia, joissa vuokram
aksu nousee vuokra-aikana. 
Contrats où le montant du fermage augmente pendant la 
durée du bail. 
^
Vuokram
iehia, joilla on siirto-oikeus.
Fermiers ayant le droit de transporter le contrat sur un iers.
Vuokram
iehiä, joilla on irtisanom
isoikeus. 
Fermiers ayant droit de dénoncer (le contrat.
Vuokrasopim
uksia, joissa vuokranantajalle on m
yönnetty 1909 
v:n m
aanvuokra-asetuksen 28 §:ssä m
ainittu oikeus. 
Contrats reconnaissant au propriétaire les droits accordés par 
le § 28 de la loi de 1909 sur le-fermage.
Vuokralautakunta on hakenut vuokrakirjan rekisteröim
istä. 
Le commission a demandé Venregistrement du contrat de fermage.
Oikeus on vuokrakirjan rekisteröinyt.
Le tribunal a enregistré le conrat de fermage.
Oikeus on rekisteröim
ishakem
uksen hyljännyt tai lykännyt 
asian seuraavaan vuoteen.
Le tribunal a rejeté la demande d'enregistrement, ou Va 
renvoyée à Vannée suivante.
Asianosainen on hakenut vuokrakirjan rekisteröim
istä.
Le demandeur a demandé Venregistrement du contrat de fermage.
Oikeus on vuokrakirjan rekisteröinyt.
Le tribunal a enregistré le contrat de fermage.
Oikeus on rekisteröim
ishakem
uksen hyljännyt tai lykäunyt 
asian seuraavaan vuoteen.
Le tribunal a rejeté la demande d’enregistrement, ou l’a 
renvoyée à Vannée suivante.
1
1
2
3
4
5
6 
7
Koko vuokramaksusta suoritetaan 
vuosittain.
Parties du fermage annuel payées.
j 
Käsirahaa.
Arrhes.§ -  à
3 ?
1 f
, 
hevospäivätöissä. 
t 
en corvées d'homme avec un cheval
1 
jalkapäivätöissä.
en corvées d’homme seul.
cfO
a S s 2
1 S“ « 8. ? S'
P
37 38 39 40 41 4-2 43 44 45. 46 47 48 49 50 5 t
15 738 
-
50 . —
I486 10 58119 23 274 45 37 320
2
295
2
25 37 34 3
15 788 — 1486 10 58119 23 274 45 37 322 297 25 37 34 3 8
i 24 418 5 820 12 907 91 19 31 47 2 67 56 n 12 11 1 9
1 47 020 3 502 36 263 698 22 570 19 263 44 21 322 ' 285 37 159 149! 10 10
! 23 509 11 578 • 13 901 1325 825 10 99 36 22 148 129 19 54 50 4 11
; 7154 260 1208 — 1200 8 16 26 4 13 9 4 26 26 12
1 41910 26 643 14 288 1957 75 40 33 52 30 99 65 34 20 17 3 13
51 745 1767 8 575 1350 5 800 123 130 55 30 218 179| 39 83 761 7 12
21 048 2195 8649 105118462 34 257 26 15 376 337 39 124 116 8 15
I 15 788 — 1486 10 58119 23 274 45 37 322 297 25 37 34 3 16
'232 592 51765 97 277 5 536 207 051 27611103 3311 161 1 565 1357 208 515 479 36 17
f
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3. Mäkitupa-alueista vahvistetut uudet vuokra-
f
i Mäkitupa-alueista v. 1011^15
Contrais confirmés en JOfi—lô
'
.
3,ääni ja kunta.— 
Couvernement et cammune.
'
Vuokrasopimuksia- tehty 
Contrats de fermaye passés Vuokrasopimuksia, joissa 
vuokra-aika on -
Contrats conclus pour um 
durée de
.
vanhasta vuokra- 
alueesta
pour (Vanciennes 
fermes
ennen vuoraam
attom
asta raivatusta alueesta. 
| 
i 
pour un terrain défriché non encore affermé.
raivaam
attom
asta alueesta.
. pour un terrain non défriché.
j 
_ 
vuokra-alueesta, jonka laatu ei ole tiedossa. 
pour un terrain de nature inconnue.
Outisen 
vuokra­
miehen 
tai hänenv 
oikeuden­
omistajan­
sa kanssa 
avec V ancien 
fermier ou 
ses ayant- 
droits.
'
1 !  
ü t -O ¡3
\ 
alle 50 vuotta, 
i 
moins de 60 ans.
. 
 ^
50 vuotta.
50 ans.
yli 50 vuotta —
 75 vuotta. 
plus de 50 jusqu’à 75 ans.
yli 75 vuotta —
 100 vuotta. . 
phis de 75, jusqu'il 100 ans.
korvauksen välttä­
m
iseksi.
pour éviter l’indemnité.
f 
m
uutoin kuin kor­
jauksen välttäm
iseksi, 
; pour une autre cause.
c — 
2"a" "-tS: PT5. ?=ft Py f/j
P
1 2 H .4 5 § 7 8 9 10 i l
U u d e n m a a n  lä ä n i.
.
1 Bromarvi.................................................. — — 4 - 4 — i 7 — —
2 Tenhola .................................................... — i 2 i 7 — — 11 — —
3 Tammisaaren mlk...................................... — — — — — — — — — —
4 Pohja ........................................................ — — . — 5 — — 5 — —
5 Karja........................................................ — —%- . 2 —- 2 — —
6 Snappertuna......... f . ................................ — — 2 - 1 — 2 1 — —
7 Inkoo ................. ...................................... — 2 — ■ — 2 1 —
8 Degerbvy.................................................. ' — — 2- — — — — 1 — i
9 Karjalohja............................................ — 6 — 3 9 — 7 11 — i
10 Sammatti........... ........................'............. — 3 5 1 6 — 1 14 —
11 Nummi...................................................... — ' 3 i 7 - 8 - i — 20 —
12 Pusula ........................ ............................. - — 8. 4 2 7 — 3 18 — —
13 Pyhäjärvi.................................................. — 2 4 4 6 — 2 14 — —
U Vihti.......................................................... — 2 1 20 14 - r 4 33 — —
15 Lohja........................................................ — 2 10 1 14 — — 26 — • i
16 Siuntio...................................................... — — ' 1 2 2 — i — 5 — —
17 Kirkkonummi........................................... — i 3 4 10 — 3 14 — —
18 Espoo ........................................................ — ' — 3 . 1 • — — 4 i —
19 Helsingin mlk............................................ — i • 5 - - 3 — 2 7 — —
20 Nurmijärvi ................................... : ......... — . 13 5 3 33 — , 3 51 —
21 Tuusula.................................................... — — 10 15 6 — 1 30 — —
22 ' Siirto - 44 59 . 67 138 1 31 275 1-' 3
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sopimukset. — Nouveaux contrats de ferm age confirmés.
vahvistetut vuokrasopimukset. • 
relatifs à de* termina louées A des logeurs.
Montako ha vuokratusta 
alueesta on
Superficie de le terrain 
forestier sur le terrain 
affermé, en ha '
Vuokra-alueita, joissa 
vilj. maata on
Exploitations affermées 
oit la terre cultivée atteint
'< 
s  §
3 **
1. |Ci3 —Û9 ©
>» S.
a” -r"
5
77
2
^  & » —
2 'r '
■ o
, Vuokramiehiä, 
joiden metsänkäyt- 
töoikeus vuokra- 
alueella on
Fermiers ayant droit 
de prendre dans la 
‘ forêt de la ferme .
Viljeltyä m
aata vuokrasopim
uksissa 
Vuodelta 1911.
terres cultivées daûs les contrats de fermage, 
de 1935.
Q 'Ôa 2.
| |
luonnon niittyä? ’
Près?
| 
viljelyskelpoista viljelem
ätöntä m
aata? 
j 
sol cultivable cmore inculte.
Co0'-1 y
6  O 2* -1 â>‘ '£L 
te ST 
S te « te 
« _  Ci .3
S. ®
a E.
■S 5" ® -1  - ïS -
S* ^
§  S, 
S. s  
§  2 
I  i
2 *a
. 5*
” ?  
P
O §*
s
P ®te» ôio
si 5
i i
S a
te E3 O
^  f  
a
1 ha —
 aile 3 ha.
• 
J ha —
 moins de 3 ha.
3 ha —
 aile 5 ha.
3 ha —
 moins de 5 ha. .
O,
5
■1 % 
3 * 
|  1 
0? JJ
§• Ê?
? P
oilla ei olo ollenkaan m
ctsänkäyttöoikeutta. 
int attcun droit d’exploitationt sur la Jorit.
te *"
I  2-2. o 
«, ® s -
A <7te «r*- te* v> 
te te: 
te*5 E— <«
§*
Sî 1  
 ^ 2. S> 77 3- ®
Ï  -1  P 77
te
á.
o©
F
o
«9 £ te fi S te te » 
2 = te
^  Ste ^  
te 3 
teÇr 77 
«9* '-y.
So.
77©
35
te.S
Cf*0
ü-
1  3 
5 o
S © 
al *+<te = o. te
s
S* S
£ 3  Z 
t> 33 
•S* g.
te ¿5 «c et­
te
*2 
a •
te.
rajoittam
aton kotitarvekäyttö. 
du bois pour usages domestiques en quantité 
,, illimitée. 
1
laajem
pi kuin kotitarvekäyttö. 
du bois au delà des besoins domestiques.
1 2 î 8 1 4  . 1 5 16 1 7 i s 19 20 2 1 2 2 2 3* 2 4 2 5 2 6 2 7
y
0.42 0.75
•
4 7 i 1
— 0.4*0 — 4.20 1.79 i — — — — 5 7 i 3 — — 2
— —r —
0.40
• ----- —
- “ 5 5 ___ ___ • _ _ ___
3
4
! ----- — — — 0.43 — — — — — .  2 2 — ' — — — 5
1.50 0.25 — - _ 0.25 i i i • — — 2 2 — 1 — —
6
i
! . 3.30 O.so 0.65 0.65 - 3 — — — - — 2 í — 7
Í 1.55 — — — — — i 1 — — 1 2 • — — — — 8
; . î . n 3.16 — 1.13 2.91 8 4 — — — 11 17 i — 9
4.18 2.20 — 1.93 O.io 9 2 2 — — 13 15 — — 10
| 1.70 3.72 — 1.15 2.85 9 3 — — — 16 16 — 4 — — 11
j 6.25 ■ 4.74 — 2.31 0.11 12 3 3 — — 5 9 — — 12 — 12
î 0.55 7.83 — 5.80 1.20 2 5 4 — — 10 11 — 4 1 — 13
8.02 9.7 5 ,  0.65 0.75 4.30 14 6 4 i — 26 33 i 2 1 — 14
; 1.82 . 3.52 — 1.13 — 6 4 ' 1 — — 24 24 2 — — i 15
j 1.00 1.00 2.18 — — 1 — — 4 4 — ,  — 1 — 16
i 0.67 1.30 — 6.75 5.74 . 4 2 — _ — 7 10 5 - 2 1 — 17
0.75 1.00 — — 2.00 1 i 1 2 2 — .1 — i 18
, 5.70 — — 0.21 1 i 1 i — 9 9 — — 19
¡ 3.59 0.75 — 0.70 21.35 5 — 2 — — 38 38 — ' , 8 8 — 20
¡ 2.66 4.20 — 3.22 0.20 i ? ■ 4 1 — — 27 30 — — 1
___
—
21
84.35 52.82 2.45 32.72 44.S4 90 37 25 2 - 1 211 243 10 28 26 2.22
(Jatkun seur. s-.lla.)
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3. (Jatkoa) Mäkitupa-alueista vahvistetut uudet vuokra-
(Jatkoa edell. s:lta.)
Mäkitupa-alueista v. 1Ô11—15 
Contrats confirmés en 1911— 15
'
'
’
•
L ä ä n i  j a  k u n t a .  — 
Gouvernemcnt et commune.
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Ferm
iers ayant le droit de disposer de la forêt en dehors du 
terrain afferm
é.
V u o k r a ­
m ie h i ä ,  j o i l l a  
o n  v u o k r a -  
a lu e e n  u l k o ­
p u o l e l l a
Fermiers 
ayant en 
dehors du 
terrain affermé
V u o k r a -
a lu e e n
r a k e n n u k s e t
Bâtiments
apparie’
nant
V u o k r a -
K
o
k
o
 
v
u
otu
in
en
 
v
u
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ra
m
a
k
su
 
ra
h
a
ssa
.
. Le m
ontani annuel du ferm
age se paie en especes.
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•e £ft4 o
§■ §■' • ®
09
5es
s» ST
1 1  
Oe oCi B.?» pres
tfi
Cl
. -ö g
1 2. 
1 ¥
t 
v
u
ok
ra
m
ieh
en
.
aux ferm
iers.
a Í « 5  ■B Sf 
3 E 
a ” •Ig -
Ñ' a 'S ?
S 1
tî S* 
11* < 
a» es S*e ©.§■
s e S ¡-i B P
iS '& l
? 1 • ?es OgS %■
— U!
i * 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5
U u d e n m a a n  lä ä n i. m *
1 Bromarvi............................ ...................... 4 5 — 5 7 — i 236
2 Tenhola.................................................... 6 5 — 8 10 i — 401
3 Tammisaaren mlk..................................... — — — — ■--- — — —
i Pohja............... v . .. .<................................ ’ — — — — 5 — — 259
5 Karja ■...........  ......................................... — — — 1 2 — — 65
6 Snappertuna............................................. — 1 i 1 3 — — 150
7
Inkoo . . . ................................................ 2 — — 2 3 — =• 310
'8 Degerbyy.................................................. i — — 1 2 — — 20
9 Karjalohja................................................ 6 3 — 4 18 — — 551
10 Sammatti.................................................. 2 — — 3 15 — — 528
11 Nummi.........  ......................................... 2 — — 7 20 — — 655
12 Pusula ............. ......................................... 14 9 8 12 21 — — 798
13 Pyhäjärvi.................................................. 2 3 — 5 16 — — 570
14 Vihti.......................................................... 9 — — 13 36 . i , — 1916
15 Lohja........................................................ 2 3 3 ' 4 27 — T” 1041
16 Siuntio...................................................... 1 1 — —- 5 — — • 325
17 Kirkkonummi........................................... 7 2 . — 9 18 — •-- 1115
18 Espoo ........................................................ 2 2 — 2 4 — _ 226
19 Helsingin mlk............................................ 1 1 9 772
20 Nurmijärvi ............................................... 7 — 5 53 i . --- 1491
21 Tuusula ........................ ............................ 3 — — 3 31 — — 1237
22 Siirto 70 35 12 86 305 3 1 12 666
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sopimukset. — (Suite) Noveaux contrats de ferm age confirmés.
vahvistetut vuokrasopimukset. * 
‘relaliU d des terrains louées d des logeurs.
maksut. -~  ’ Montant de fermage.
Vuokrasopim
uksia, joissa vuokram
aksu nousee vuokra-aikana. 
Contrats où le montant du fermage augmente pendant la 
durée du bail.
Vuokram
iehiä, joilla on siirto-oikeus.
Fermiers ayant le droit de transporter le contrat sur un tiqrs.
Vuokram
iehiä, joilla on irtisanom
isoikeus.
Fermiers ayant le droit de dénoncer la contrat. 
i
Vuokrasopim
uksia, joissa vuokranantajalle on m
yönnetty 1909 ' 
v:n m
aanvuokra-asetuksen 28 §:ssä m
ainittu oikeus. 
Contrats reconnaissant au propriétaire Us droits accordés par le 
§ 2S de la loi dci909 sur le fermage.
Vuokralautakunta on hakenut vuokrakirjan rekisteröim
istä. 
Le commission a demandé l'enregistrement du contrat de fermage.
O
H ÏÏ
Asianosainen on hakenut vuokrakirjan rekisteröim
istä. 
Le demandeur a demandé Venregistrement du 
contrat de fermage.
O
ikeus on vuokrakirjan rekisteröinyt.
Le tribunal a enregistré le contrat de fermage.
O
ikeus ou rekisteröim
ishakem
uksen hyljännyt tai lykännyt 
asian seuraavaan vuoteen.
Le tribunal a rejeté la demande d'enregistrement, ou l’a 
renvoyée à Vannée suivante.
Koko vuokramaksusta suoritetaan 
vuosittain .
Parties du fermage annuel payées.■>
K
äsirahaa. 
! 
Arrhes. 
j
O
ikeus on vuokrakirjan rekisteröinyt.
Le tribunal a enregistré le contrat de fermage.
¡us on rekisteröim
ishakem
uksen hyljännyt tai lykännyt 
asian seuïaavaan vuoteen.
e tribunal a rejeté la demande d’enregistrement, ou Va 
renvoyée à Vannée suivante.
CSs is
ä S* ¿2 »  
SS' OT § ?Ce
hovospäi vätöissii.
en corvées d’homme avec un cheval.
jalkapäivätöissä. 
en corvées d’homme seul..
luonnontuotteissa. 
en nature.
36 | 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
231 5 7 2 3 3 3 3 1
202 — 199 ■ — — i . 9 — — — — — 7 7 — 2
245 — 14 — — __ 3 __ __ 5 5 __ _ __ 4
42 — 23 — — — 2 — — 2 2 — — — — 5
150 — — — — — — — — — — — 2 2 — 6
— — 310 — — — — . *--- — 3 3 - — — — — 7
20 — — — — — . 2 2 — — — — 2 2 — 8
305 — 246 — — — 8 1 — 17 17 — — — — 9
373 — 155 — — — 5 — — 8 8 — 2 2 — 10
655 — — — — — 5 — — 12 10 2 3 3 — 11
473 — 325 - — i 8 8 4 18 18 — — — — 12
545 — 25 — — i 6 2 2 10 9 1 1 — i 13
14 66 — 450 — — 3 22 12 — 22 22 — 7 7 — 14
881 — 160 — — — 27 4 1 7 7 — 19 18 i 15
325 — — — — — 2 — — 3 3 — — — 16
605 — 510 — — — '5 4 2 15 13 2 3 3 — 17
121 — 105 — — — — — — 1 1 ' — 2 2 — 18
. 772 — — — — — ' 3 1 — 2 1 1 5 5 — 19
1251 — 240 — — — 49 — — 40 37 3 3 3 ■ __ 20
10 03 - - 234 — — — 21 . — 1 29 . 20 9 — — — 21
! 9  665 — 3 001 — — 6 184 36 10 197 179 18 59 57 ' 2 22
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3. (Jatkoa) Mäkitupa-alueista vahvistetut uudet vuokra-
• Mäkitupa-alueista v. 1911—15 
C on tra ts  c o n firm és  en  1911— 15
Vuokrasopimuksia tehty 
C on tra ts  de ferm a ge p a ssés
. '
Vuokrasopimuksia, 
joissa vuokra-aika ou
C on tra ts con c lu s  p o u r  
u n e  d u rée  dc
vanhasta vuokra- 
alueesta
p o u r  d 'a n c ien n es  
ferm es
CD
«  g .
S p
<
o
Lääni ja kunta. — 
G o u vern sm en t e t co m m u n e .
entisen vuokra­
miehen tai 
hänen oikeu­
denomistajansa 
kanssa 
avec V a n cien  
f e n n ie r  ou  
ses  ayan td roits.
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■
1 
korvauksen välttä- 
! 
m
iseksi. 
p
ou
r éviter V
in
d
em
n
ité.
m
uutoin kuin korvauk- 
. sen välttäm
iseksi. 
p
ou
r u
n
e au
tre cause.
g 2
1 g _  «>
i  &S. s»«  3 "H CO • V)f»
§  g- 
§ 1«S P
s  £.
3*
3 CDg Cfl». p~
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S  f* 2 »  s- £»  p». r
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§' a3 ®
1 t
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C-. < 
O
i  Vas •
§  g.Sr> «£ 
' »
S i 
5- <»^  tn
N < Cn g
1 1  OS $9
—
 100 vuotta.
■sçu’à 
100 an
s.
1 2 3 4 5 0 7 8 9 10 I l
1 Siirto 44 59 67 138 1 31 275 1 3
2 Sipoo ....................................................... — 6 2 8 1 — 1 16 — —
3 Pornainen ................................................. — 2 — — . — — — 2 — ■ —
4 Mäntsälä .................................................................... — 8 9 19 7 3 40 — —
5 Porvoon mlk............................................................. 15 38 6 9 4 — 15 57 — —
6 Pukkila........................................................................ — 17 1 6 1 — — 25 — —
7 Askola ......................................................................... 29 1 — 3 3 — — 35 1 —
8 Pernaja........................................................................ — 2 — 2 8 — 2 10 — —
9 Liljendaali................................................................. — i 2 5 1 — 1 5 1 2
10 Myrskylä.................................................................... — 4 ■ — 3 2 — — 9 — —
11 Orimattila................................................................. — 36 3 , 24 18 — 5 76 — —
12 Iitti........... ........................... '................... 2 20 3 10 36 5 4 72 — —
13 Jaala.......................................................... i — 1 4 — — i 5 — —
11 Artjärvi ......... . ...................................... , — 5 7 2 1 — — 15 — —
15 Lapträski.................................................. — 2 2 i 1 — ' ' — 6 — —
16 Elimäki .......................... ....................... — 1 ■ 4 3 3 — 1 10 — —
17 Anjala ...................................................... — 5 — 2 — — — ■1 — —
18 Ruotsinpyhtää........................................... — — — — 3 — — 3 — —
1 9 Y h te en sä 47 192 99 168 227 6 64 668 3 4
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sopimukset, (Suite) Nouveaux contrats de fermage confirmés.
vah v istetu t vuokrasopim ukset. 
relatifs à des terrains louées à des logeurs.
*
M ontako ha vuokratusta 
alueesta on
Superficie de le terrain 
forestier sur le terrain 
affermé, en ha
Vuokra-alueita, joissa 
v ilj. m aata on
Exploitations affermées 
oit la terre cultivée atteint
V
uokram
iehiä, joilla ei ole ollenkaan m
etsänkäyttöoikeutta. 
Fermiers n’ayant aucun droit d’exploitations sur la forêt.
V
uokram
iehiä, joilla ei ole m
etsänkäyttöoikeutta vuokra-alueella.
Fermiers ayant en dehors du terrain affermé.
V uokram iehiä, • 
jo id en  m etsänkäyt- 
töoik eus vu okra - 
alueella on
Fermiers ayant droit 
de. prendre dans, la 
forêt de la ferme
] 
viljeltyä m
aata vuokrasopim
uksissa 
| 
vu
odelta 1911? 
i 
terres culttvöes dans les contrats de fennage 
; 
j 
de 1911?
% K 
a  0
■i ^
luonnon n
iittyä? 
prés?
1
viljelyskelpoista viljelem
ätön
tä m
aata? 
sol cultivable emore inculte?
ainoastaan m
etsänknsvuun kelpaavaa 
m
aata?
sol utilisable seulment pour la sylviculture?
0.50 ha —
 alle 1 ha. * 
0.50 ha —
 moins de 1 ha.
Ut
r -
1 5
3 1O
09 O
04 ï ï
St*'Ri
'
Oa
r  “
i 5
1  =  69 çp
■g- »
- g "  
r  ‘
O»
? en
I V
s  p
I I
ê* ® 
S  o
P* F
3© ” 
ï |
P 
P  O
«71 —.
*  P
r  *
ainoastaan hylkypuu
nkäyttöoikeus. 
seulement des châblis.
Su
O-0 
£•
"S
1  £- -t o,
§x S’ 
S  S"5 5
Si ^  H-1
i ”  ^  * »
f l
S &
00 à
§  pî 
«>
1  
1
rajoittam
aton kotitarvekäyttö. 
du bois pour usages domestiques en quantité 
illimitée.
laajem
pi kuin kotitarvekäyttö. 
du bois au delà des besoins domestiques.
12 13 14 16 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
3 4 .3 5 6 2 .8 2 2 .4 5 3 2 .7 2 4 4 .8 4 9 0 3 7 2 5 2 2 1 1 2 4 3 1 0 2 8 2 6 2 1
4 .8 2 4 .8 5 3 .2 4 1 .0 5 , 1 .1 4 6 4 5 — — 10 15 2 — — — 2
_ _ 0 .3 6 — 0.8O — 2 — — — — 1 1 — — 1 — 3
0 .2 7 7 .4 8 1 .5 3 3 .1 6 2 .4 7 22 6 i — — 3 0 . 4 2 — 1 — — 4
1 .7 3 6 :4 8 0 .4 0 5 .0 3 2 .8 2 1 8 8 — — — 6 6 6 7 4 1 — — 5
— '3 . 3 5 — 1 .0 5 2 .0 4 2 2 2 — — 1 7 1 7 — — 8 — 6
0 .1 7 8 .5 7 0 .9 2 — 0 .7 3 31 ' 1 ' 2 — — 2 8 . 3 0 — 6 — — 7
0 .8 2 0 .0 4 0 .0 1 1 .3 2 1 .0 7 5 1 — — — 11 12 — — — — 8
1 .5 0 2 .4 0 — — 0 .5 0 3 2 2 — — 8 , 8 — 1 — — 9
1- — 0 .8 9 — 1 .0 0 — • 1 1 — — 8 9 — . — — — 10
j 0 .5 6 3 4 .4 3 0 .8 9 6 .1 7 • 4 .1 4 3 5 12 ' 1 3 1 — 6 3 6 5 1 8 7 — 11
1 2 .2 6 8 .0 3 \ ___ 9 .7 2 3 .0 6 1 3 3 ■ 1 1 — 71 7 4 1 — 1 — 12
3 .6 1 2 .2 0 1 .5 5 — — 1 — 4 — — 3 3 3 — — — 13
0 .1 6 6.'83 — 3 .0 4 4 .8 9 7 4 — 1 — 1 2 1 4 — — 1 — l à
— 0.7 7 0 .2 0 0 .5 1 0 .1 0 6 — — — — 5 5 — 1 — — 15
— 3 .9 8 — 0 .4 4 — 3 2 1 — — n 11 — — — — 16
1 ---- 0 .9 9 — 0 .3 7 — 7 — — — — 7 7 — — — — 17
0 .1 4 — — — — 1 — — — — 3 3 — — — — 18
50.39 1 4 4 .4 7 1 1 .1 9 66.38 67.80 273 8 3 54 5 — 565 626 21 46 44 2 19
\
(Jatkuu senr. s:l)a.)
\
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3. (Jatkoa) Mäkitupa-alueista vahvistetut uudet vuokra
(Jatkoa edell. s:)ta.)
%
Liiani*ja kunta. —
Gouvemement et eommune.♦
/
Mäkitupa-alueista v. 1911—15 
Contrats confirmés en 1911—15
Vuokram
iehiä, joilla on m
etsänkäyttöoikeus vuokra- 
alueen ulkopuolella.
Fermiers ayant le droit de disposer de la forêt en dehors du 
terrain affermé.
Vupkra- 
miehiii, joilla 
on vuokra- 
alueen ulko­
puolella
Fermiers ayant 
en dehors du 
terrain affermé
"Vuokra*
■ alueen
rakennukset
Bâtiments
apparte­
nant
Vuokra-
K
oko vuotuinen vuokram
aksu rahassa.
Le montant annuel du fermage se paie en espèces.
kalastusoikeus. 
de pêche.
s. ST• Ci
« 3-
Oi O Ce® 7ï a
K
laidunoikeus. 
de jpacaye.
\ 
vuokram
iehen. 
aux fermiers.
vuokranantajan. 
aux propriétaires.
osaksi vuokranantajan, osaksi 
vuokram
iehen. „ 
en partie au propriétaire, en 
partie au fermier.
i 28 29 30 81 82 33 34 35
1 Siirto - 70 35 12 86 305 3 ■î 12 666
2 Sipoo ........................................................ 5 — ' — 7 .17 — — 788
3 Pornainen ...-• .......................................... 1 — — 1 2 — — 82
4 Mäntsälä .................................................. 7 1 5 . 4 43 — - — 16 90
5 Porvoon mlk........................... .•................ 2 21 — 20 71 — î. 2 916
6 Pukkila...................... .. . .'....................... — • 2 — 1 25 — — ; 294
7 Askola ................................... : ................ 2 — — — 34 — 2 632
8 Pernaja...................................................... 1  ^ — — 1 12 — — 289
9 Liljendaali...................... . ........................ 1 . — — — 9 — — 71
10 Myrskylä................. : .............................. .1 — •— 1 9 — - 166
11 Orimattila................................................ 17 ' '  3 1 23 79 — 2 15 82
12 Iitti................................................ ........... 4 — 4 9 75 — 1 2 324
13 Jaala.......................................................... — . — ■ — 5 4 2 — 250
i é Artjärvi .......................... ........................ 2 . 1 1 4 15 — — 322
15 Lapträski................................................... — ■ — _ — — • 6 — — 62
16 Elimäki ........................ . ' . .  .■.................... — 1 — 1 11 — — 270
17 Anjala .................................................... .............  ^ — 1 2 — 7 — — ' 90
18 Ruotsinpyhtää..................................................... — — — — 3 — — 17
19 Ä Yhteensä 118 65 25 168 727 5 7 24 511
(
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sopimukset. — (Suite) Nouveaux contrats de ferm age confirmés.
vahvistetut vuokrasopimukset. " 
r e la t i fs  à  des  terra in s  lo u ées  â  d es  logeu rs. '
maksut. ■— M o n ta n t  de ferm age.
o  g-
>ïj
3
Q <
1 5
r .  z
b
Ä <  a £ 2 o
i  er1. p
«S 2
i  g
a s
g
^  X >CO
O
N ©
Koko vuokramaksusta suoritetaan 
vuosittain
P a rtie s  d u  ferm a g e  a n n u el p a y ées .
§  pS. (fi
I I
o -
^  Vf ■ex {£.
â'ftS>
a
g <  s c
¡3 <  5 C 3 o'
1- -
asopim
uksia, joissa vuokranantajalle on m
yönnetty 1909 
r:n m
aanvuokra-asetuksen 28 §:ssä m
ainittu oikeus.
■tis recon
n
aissan
t au
 propriétaire les droits accord
és pa
r le 
§ 
28 d
e la
 loi d
e 1909 su
r le ferm
age.
fc*ft
S  2
î? ©
ex. »
§  §  
3 ft a © «- X 
a 5»
£
©
"  !  
i  3
b<ft
ï  2
a ©
«• S
ft “  
& O 
S -1
S ft a c»
EP En
rahassa. 
en
 espèces.
ftS
OsO
' ci. o>tn JJ*
a  % 
§• S 
3 %  
3 â’ «  2* 
§  si
3 g
CS
5"s
jalkapäivätöissä. 
en
 corvées d
'h
om
m
e seu
l.
luonnontuotteissa. 
en
 n
atu
re.
K
äsirahaa. 
A
rrh
es.
3
3 2.il tfi
9,1 g
§ .§ . = o e o
a * . Ï Ïg.5 p 
<3-3 3a a p
§f
a a
«S s*1 §  ft en 3 ©
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^  s
9 a
1 ?  ex. SS_
S' 5? a ¡s
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a. S S' 3a ».si: 2.
a. 2;«> .
3 2*3 H2» p
2 o a  »
. f t  CO.
»  si
i  2.
I  ï ï& a
ÎOa
ft
§
ftx»O»
as 3
P ©’ as S.
1 J* 
§• aa 5  
S-* P 
g. o' 
a. * /«K
1 fn  »ft £ ft O
s*
ft ©
§  s?S. ©
a tn
1 a
S ift' g
s
•a ct‘ 
5" «i
1 i-
! ? ■s. X
! s2 ft S »  S- Vf 
Ö En
Z 5?ft ©:
'S' 3
ê  £■
a en 
9 §
ft U3 i
i l
| |  
.S' p ‘
ft 65 s a _j •
5. ©, 
S £S. CO 
a. ©"
* s= 
■s- sX»n
5©ft
æ
rôim
ishnkem
uksen hyljännyt tai lykännyt 
asian seuraavaan vuoteen. 
rejeté la dem
an
d
e d'enregistrem
en
t, ou
 V
a 
ren
voyée à V
an
n
ée su
ivan
te.
n hakenut vuokrakirjan rekisteröim
istä. 
n
d
eu
r a
 d
em
an
d
é l’en
registrem
en
t du 
con
trat d
e ferm
age. 
,
¿S tfi
9  §
ft
? êft o 
S. g* 
& 3 
S. E 
»  p*ft ~
S ft s  © ft X
a  «
^  g“ 
2:
3 i  3a *«a»
teröim
ishakem
uksen hyljännyt tai lykännyt 
asian seuraa vaan vuoteen. 
rejeté la d
em
an
d
e d
'en
registrem
en
t, ou
 V
a 
ren
voyée à V
an
n
ée su
ivan
te.
3 6 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 . 4 7 48 49 50
9 665 3 001 6 184 36 10 197 179 18 59 57 2 1
461 — 327
82
497
— 600 . 1 4 — — 15 15 — 1 1 — 2
1193 ____ ___ _ ___ 19 2 — 16 16 — 9 8 1 4
2 607 — 309 — 100 — 10 •10 10 — — — 38 38 — 5
199 — 95 — — — 8 ' — — 18 12 6 — — — 6
614 — 18 — — — 8 — — 31 27 4 2 2 — 7
224 — 65 — — — 4 — — ' 7 7 — ■ 4 4 — S
67 — 4 — 900 — — — — — ■ — — 5 5 • — 9
81 — 85 — — ' — 3 2 — — — — 7 7 — 10
822 62 . 698 — — 1 44 8 — 66 63 3 — — — U
2 206 — 118 — — 1 9 2 ✓ 59 41 18 8 5 3 12
250 — — — — — — — — 3 3 — — — — 13
154
62
270
— 168 — — — 9 — — 15 14 1 — 14
15
16_ _ _ __ 10 2 1 5 4 1
O
3 1 2
50
17
- 40 — — — . 6 
2
— — 3 3
_
2
3
2
3 _
17
18
1 8  9 4 2 6 2 5  5 0 7 — 1 6 0 0 9 321 6 2 2 1 4 3 5 3 8 4 5 1 1 4 6 1 3 8 8 19
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3. (Jatkoa) Mäkitupa-alueista vahvistetut uudet vuokra-
Mäkitupa-alueista v. 1911—15 
Contrats confirmés en 1911—15
Lääni ja kuuta. —  
Q o u v e m e m e n t  e t  c o m m u n q .
Vuokrasopimuksia tehty 
C o n t r a t s  d e  f e r m a g e ' p a s s é s Vuokrasopimuksia,
. joissa vuokra-aika on
C o n t r a t s  c o n c l u s  p o u r  
u n e  d u r é e  d e
vanhasta vuokra* 
alueesta
p o u r  d ’ a n c i e n n e s  
f e r m e s
emien vuokraamattomasta raivatusta alueesta. 
p
o
u
r
 u
n
 
terra
in
 
d
éfrich
é
, 
n
o
n
 
en
co
re 
a
fferm
é.
| 
raivaamattomasta alueesta.
; 
p
o
u
r
 
u
n
 
terra
in
 
n
o
n
 
d
éfrich
é.
/
<
O
•s ü f
C> p  
K  AN
S  CP 
«3 CD U
!• !  S* o S ö
c- pr
I I  
*  2.
l a
s  ©
Ü g;R ©«> ^
' O 
UI Ui
entisen 
miehe 
hänen’ 
deuomiî 
kan 
a v e c  V  
f e r m i e r  
s e s  a y a
s w  * S
<s p
f  I I
__  CD CD!? ? r i=SJ- «
S .  r * 3 . 
§S  et- «S
S  ‘
vuokra* 
n tai 
oikeu­ta jän sa 
ssa
m c i e n
o u
a t d r o i t s .
■8 | 
1  S  g .
® I s5 SS-6 g B
»  K g -  
1
C
• pr
uuden vuokramiehen kanssa. 
a
v
ec 
u
n
 n
o
u
v
ea
u
 
ferm
ier.
aile 50 vuotta. 
m
o
in
s 
d
e 
5
0
 
a
n
s.
50 vuotta. 
5
0
 
a
n
s.
yli 50 vuotta 
—
 75 vuotta. 
p
lu
s 
d
e 
5
0
, 
ju
sq
u
’à
 
7
5
 
a
n
s.
yli 75 vuotta 
—
 100 vuotta. 
p
lu
s 
d
e 
7
5
, 
ju
s
q
u
’à
 
1
0
0
 
a
n
s.
l  ’ t 2 3 4 5 G 7 8 9 10 n
Turun ja Porin lääni.
1
2 H a m m a r l a n t i .......................................................................................... — — — i i — — i — 1
3 Jomala....................................................................; ..................................... i 3 — 4 2 — — 7 — 3
4 Finströmi..................................................................................................... l >— 1
6 Saltviiki......................................................................................................... — 1 i 7 — — i 7 — 1
7 Sundi..................................................................................................................... — 2 3 2 1 — i 7 — —
8 2 2
9 Lumpailanti..........................................................................................
10 Lemlanti ..................................................................................................... — — 3 1 — — — 3 i —
11 Föglöö ............................................................................................................. — 1 4 1 1 — — 4 2 1
12 Köökari.................................................................................. ... ...................... — — — 1 1 — — 2 — —
13 Sottunka .................................................. — — — ■ — 4 — — 3 1 —
14 Kumlinki .............................. .............. : . . — — — — 1 — — — — 1
15 Brändöö....................................................
16 Iniö.......................................................... ; _ _ _L 1 1 _ _ 1 _ 1
17. Velkua ....................................................... — 1 — 1 5 « — — 6 — 1
18 Taivassalo................................................ — 2 .2 11 10 — — 25 — —
19 Kivimaa................................................................................... ..................... — — 1 5 5 — i 10 — —
20 Lokalahti............................................. ........................................................ i .3 — 3 — — i 6 ' — —
21 Vehmaa.......................................................................................................... — — 9 17 6 . — — 32 — —
22 Siirto 3 13 25 55 38
-
4 116 4 10
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sopimukset. — (Suite) Nouveaux contrats de ferm age confirmés.
vahvistetut vuokrasopimukset.
relatif à des terrains louées à des logeurs.
Montako ha vuokratusta 
alueesta on
Superficie de le terrain 
forestier sur le terrain 
affermé, en ha
i Vuokra-alueita, joissa 
' vilj. maata on
Exploitations affermées 
où la terre cultivée atteint
Vuokram
iehiä, i 
Fermiers n'ay
' <  C O
3
S  ê. 
3 S*
I  ~5:'
s s:
Vuokramiehiä, 
joiden metsänkäyt- 
töoikeus- vuokra- 
x ‘alueella on
Fermiers ayant droit 
de prendre dans la 
forêt de la ferme
1 
viljeltyä m
aata vuokrasopim
uksissa 
1 
vuodelta 1911?
terres cvXtivtes dans les contrats de fermage 
\ 
de 1911?
i t
1  f  
% %
\
1 
luonnonniittyä? 
¡ 
près? .
* viljelyskelpoista viljelem
ätöntä m
aata? 
sol cultivable emore inculte?
ainoastaan m
etsänkasvm
in kelpaavaa 
m
aata?
sol utilisable seulment pour la sylviculture?
aile 0.50 ha. 
moins de 0.50 ha.
0.50 ha —
 alle 1 ha. 
0.50. ha —
 moins de 1 ha.
1 ha —
 aile 3 ha.
1 ha —
 moins de 3 ha. ■
1* w 
1 * 
s 1
H09 &
5*
g*«a* -
5 ha —
 aile 10 ha. 
5 ha —
 moins de 10 ha.
oilla ei oie ollenkaan m
etsiinkiiyttôoikeutta. 
ant aucun droit d'exploitations sur la forêt. ■ 
j
i  £  
E 2.
§ 2.53 <9 ». _  « a
§  l-05 Ja;
a. BSi >i K J,.
f l  _ » S  sSt
i  ^
^  e> o
?
è.
s
SL
P
s»
s'O
ë
§ 1  
S. o
!  *
§ 1
i l
°* 'i  Sí st ?» So
Oa05
rajoitettu kotitarvekäyttö. 
du bois pour usages domestiques en quantité 
limitée. 
1
rajoittam
aton kotitarvekäyttö. 
du bois pour usages domestiques en quantité 
iUimtée.
. . 
laajem
pi kuin kotitarvekäyttö. 
du bois au delà des besoins domestiques.
12 13 14 . 15 16 17 18 19 "20 21 22 23 24 25 26 27
0.50 1.00 0.19
■
i 2 2
0.39 1.50 3.05 1.03 2.25 4 — 3 — — 3 3 — i 6 —
— — — — 0.50 — — — — — 1 1 * — — — —
— 1.66 1.25 5.70 1.00 1 i 2 _ _ 5 6 i 2 _ _
< 4.40 1.17
—
0.75
0.50 —
1 i 4
— —
4 7 1
2 — —
2.15 0.72 1.00
0.40
0.35
—
5
—
— —
' 4 
4
4
7» — "---
—
— 1.00 2.00 2.00 ; i .4 i _ _ 2 _ _ 2 3 _
¿
1 _ _
— 0.01 — 0.25 — 1 — ■ — — — 1 1 — — — —
— 0.17 0.45 — — 2 _ _ _ _ 1 2 _ _ _ _
— 0.34 0.20 ' 0.98 7.99 3 — — — — 1 1 — — 6 —
■1.34 4.21 — 3.25 4.47 15 5 — — — 18 21 3 -T — i
0.20 1.30 0.60 1.25 2.88 5 2 — — — 3 3 — .--- 4 4
0.26 4.75 — — — 2 1 1 i — 4 6 1 — —
fl
6.65 7.04 — 0.77 2.79 20 7 3 — — 22 27 — 2 3 —
15.39 24.37 9.55 17.07 23.64 54 22 16 i — 75 94 5 11 19 5
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
(Jatkuu seur. s:lla.)
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3. (Jatkoa) Mäkitupa-alueista vahvistetut uudet vuokra-
( J a t k o a  e d e l l .  s : l t a O
/
L ä ä n i  j a  k u n t a .  —
Gouvemement et commune.
M ä k i t u p a - a l u e i s t a  v .  1911—15
Contrats confirmés en 1911—15
V
u
ok
ra
m
ieh
iä
, 
jo
illa
 
on
 
m
etsä
n
k
ä
y
ttöoik
eu
s 
v
u
ok
ra
- 
a
lu
een
 
u
lk
op
u
olella
.
Ferm
iers ayant le droit de disposer de la forêt en dehors du 
terrain afferm
é.
V u o k r a ­
m ie h i ä ,  j o i l l a  
o n  v u o k r a -  
a lu e e n  u l k o ­
p u o l e l l a
Fermiers 
ayant en 
- dehors du 
terrain affermt
V u o k r a -
a lu e e n
r a k e n n u k s e t
Bâtiments 
• apparie- 
-nant
\
V u o k r a -
fcs«
gO
S. oÇS 77S o  
a <§ O*
e  Ï Ï  — s«« 3
8* s 
<
et, 3oS pr» n >-<Ä 3  cc P  ft ?r
•s £g
«t* 5
§ f  
— «
Cc f
s
k
a
la
stu
soik
eu
s. 
de pêche.
3
S. £•
* E'er
r scc O *»« Ä PT 2
la
id
u
n
oik
eu
s. 
de pacage.
v
u
ok
ra
m
ieh
en
. 
aux ferm
iers.
v
u
ok
ra
n
a
n
ta
ja
n
. 
aux propriétaires.
osa
k
si v
u
ok
ra
n
a
n
ta
ja
n
, 
osa
k
si 
v
u
ok
ra
m
ieh
en
.
i 
en partie au propriétaire, en 
partie au ferm
ier.
l 28 29 30 31 32 38 34 35
Turun ja Porin lääni.
r
1 Ekkeröö...................................................... — — — — ' — — — —
2 H a m m a r l a n t i  ............................................................................ — — — — 2 — — 17
3 J o m a l a ................................................................................................ î l — 2 10 ' ■— — 225
4 Finströmi................................................. — — — — 1 — — 12
5 Geeta......................................................... — — — — — — — —
6 Saltyiiki.................................................... î l — 4 9 — — 231
7 Sundi.. ................ ..................................... 4 — — 5 8 — — 166
8 Vordöö..................................................... — — — 2 2 — — 36
9 Lumparlanti ............................................. — — — — — — — —
10 LenJamti ........... ....................................... - — — — 4 — — 44
11 Föglöö ...................... ............................... 3 3 i 3 7 — — 181
12 Köökari................................................ i .. — 2 l 2 2 — — 90
1 3 Sottnnka ............................................................................?  ■ .  • — i l 3 4 — — 50
li Kumlinki........................................................... ............................. — — — 1 1 — i  55
16 _ ___ ____ _ _ _ y ____ —
1 6 Iniö............................................................ 1 — — 2 1 i — 45
1 7 Velkua................................................................................................ 3 2 — 1 7 — — 168
1 8 Taivassalo . > ............................................................................... 3 4 — 4 25 — — 1196
1 9 Kivimaa............................................................................................ — — — 1 11 — — 219
2  O' ’Lokalahti...................................................................................... 3 — — 9 7 — — 207
21 Vehmaa ............................................................................................ 6 1 — 10 32 — — 1416
2 2 Siirto 25 15 3 42 133 l — 4 358
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sopimukset. — (Suite) Nouveaux contrats de fermage confirmés.
v a h v i s t e t u t  v u o k r a s o p i m u k s e t .
relatifs à des terrains louées à des logeurs.
m a k s u t .  —  Montant de fermage.
K o k o  v u o k r a m a k s u s t a  s u o r it e t a a n  
v u o s i t t a i n
Parties du fermage annuel payées.
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Maanvuokmtilastoa v. 191i— 15.
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3. (Jatkoa) Mäkitupa-alueista vahvistetut uudet vuokra-
M ä k it u p a - a l u e i s t a  v .  1 9 1 1 — 1 5  
Contrats confirmés en 1911—16
\
Vuokrasopimuksia tehty 
Contrats de fermage passés Vuokrasopimuksia,
vanhasta vuokra- 
alueesta
pour d’anciennes 
fermes •ö gO ® K £
<
O
joissa vuokra-aika on
Contrats conclus pour une 
durée de
Lääni ia kunta. —
Gonvernement el commune.
entisen 
vuokra­
miehen 
tai hänen 
oikeuden-' 
omistajan­
sa kanssa 
avec Vancien 
fermier ou 
sese ayanU 
droits.
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vauksen välttämiseksi. 
pour im
e autre cause.
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1 2 8 4 5 6 7 8 9 10 11
Siirto 3 13 25 55 38 4 116 4 10
Uusikiikko................................. ! ............ . --- 1 1 3 4 — — 9 — —
Uudenkaupungin mlk................................ 3 — — 1 2 — — *5 — 1
Pyhäranta......... ....................................... — — — 2 2 — — 4 - - —
Pyhämaa.................................................. — — 2 2 4 — 1 7 — —
Laitila ............................................................. — ' 6 6 • 6 ' 12 — ‘ ^ 27 ■ — 2
Kodisjoki......... ........................................ ______ — — 4 2 3 — 1 8 — —
Karjala................................................................. — 4 2 • 1 5 — 2 10 — —
Mynämäki........................................... ............... — 14 16 21 9 — — 55 1 4
Mietoinen............................................................. — 1 1 3 — — — 5 — ' • ---
Lemu ..................................................................... 1 5 1 3 — — ' --- • 10 — —
Askainen ............................................................. — 1 1 1 — — — 3 — —
Merimasku........................................................... 1 — 2 4 — — 1 5 1 —
Rymättylä........................................................... — 13 2 3 1 — — 18 1 —
Houtskari ......... ................................................. — — 1 — — __ . --- 1 — —
Korpoo................................ ................................. 1 2 5 4 6 — 1 12 3 2
Nauvo .................................................................. — 5 1 1 3 — — 10 — —
Parainen ............•................................................. — 12 8 21 17 — 1 54 3 —
Kakskerta........................................................... 1 1 4 — — — 1 5 — —
Kaarina................................................................ — 1 3 10 1 — 6 9 — —
Piikkiö . . .  i ......................................................... — — 4 3 2 __ — 9 — —
Kuusisto .................................................. • — — — 1 2 — 1 2 — —
Siirto 10 79 89 147 111 — 20 384 13 19
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sopimukset. — (Suite) Nouveaux contrats de fermçige confirmés.
v a h v i s t e t u t  v u o k r a s o p im u k s e t .
relatifs à des terrains louées à des logeurs.
P
Montako ha vuokratusta 
. alueesta on
Superficie de te terrain 
*,forestier sur le terrain 
affermé, en ha
Vuokra-alueita, joissa 
vilj. maata on
Exploitations affermées 
où la terre cultivée atteint
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Vuokram
iehiä, joilla ei ole m
etsänkäyttöoikeutta vuokra-alueella. 
Fcrmiers ayant en dehots du terrain affermé.
Vuokramiehiä, 
joiden metsänkäyt- 
töoikeus vuokra- 
alueella on
Fermiers ayant droit 
de prendre dans la 
forêt de la ferme
viljeltyä m
aata vuokrasopim
uksissa 
vuodelta 1911?
terres cultivtes dans les Controls de fermage 
de 1911?
a U
4 $3> -o
luonnon niittyä? 
prés?
1
viljelyskelpoista viljelem
ätöntä m
aata? 
sol cultivable emore inculte?
ainoastaan m
etsänkasvuun kelpaavaa 
m
aata?
sol utilisable seidment pour la sylviculture?
aile 0.50 ha. 
moins de 0.50 ha.
0.50 ha —
 alle 1 ha. 
0.50 ha —
 moins de 1 ha.
1 ha —
 aile 3 ha.
1 ha —
 moins de 3 ha.
r  «
i %
1 1 s- p
s X
§• O'
»  ?  
s
5 ha —
 aile 10 ha.
5 ha —
 moins de 10 ha.
ainoastaan hylkypuunkäyttöoikeus. 
seulement des châblis.
rajoitettu kotitarvekäyttö. 
du bois pour usages domestiques en quantité 
limitée.
rajoittam
aton kotitarvekäyttö. 
du bois pour usages domestiques en quantité 
illimitée.
laajem
pi kuin kotitarvekäyttö.
1 
du bois au delà des besoins domestiques.
1 2 13 14 15 Iti 17 18 19 20 21 22 23 24 25 . 26 27
15.39 24.37 9.55 17.07 23.64 54 22 16 i 75 94 5 n 19 5 1
1.20 1.01 — 0.55 0.20 6 — 1 — 7 9 — — — — "2
0.1O 0.S3 '  — — 3.65 3 1 — — — 1 1 1 — 1 3 3
— 0.25 — 0.75 3.00 2 ' — — — — 2 2 1 — . 1 — 4
0.02 0.43 — 0.85 4.00 3 — — — — 8 8 — — __ — 5
2.07 3.21 — 2.39 1.55 21 1 — — 27 27 — 2 — 1 6
— 0.39 0.05 2.76 0.66 5 — — — — 8 8 1 — — — 7
0.19 2.3S — 1.84 — 7 — 1 — — 11 12 — — — — 8
2.19 14.65 — 0.55 0.34 40 11 3 — — 53 59 1 — — — 9
1.S7 1.76 — — 2.21 3 — 2 — — 5 5 — — — — 10
2.65 1.15 — — 1.03 , 6 3 1 — — 8 10 — — — — 11
0.77 0.80 — — 3.53 1 2 — — — 1 — — 1 1 12
— 2.81 — 1.00 - 1.75 2 3 1 — 2 2 2 . 3 — — 13
0.25 5.06 — 1.70 1.73 10 3 2 — — 11 18 — — — 1 14
. 0.09 — — — 0.18 1 — — — — 1 1 — — — — 15
— 1.92 . 3.93 ' 1.87 9.50 3 3 3 — — 5 9 — 8 1 — 16
0.50 1.25 — 0.25 1.20 1 3 — — — 8 10 — — — 17
3.81 9.'70 0.18 4.47 1.40 18 5 . 4 i — 39 53 2 — 3 — 18
7.75 — — • — — 1 i 4 — — 3 6 — — — — 19
— 1.79 — 1.10 0.25 4 — 1 — — 15 15 — — — — 20
1.50 0.49 — 0.22 0.70 4 2 — — — 7 8 — 1 — — 21
0.90 — — 0 . 1 0 — — 1 — — — 3 3 — — — — 22
41.55 74.25 13.71 . 37.47 60.52 195 61 39 2 — 299 361 13 25 26 11 23
' ( J a t k u u  s e u r .  s : l l a . )
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3, (Jatkoa) Mäkitupa-alueista vahvistetut uudet vuokra-
• (J a t k o a  e d e ll.  s:lfca.)
V
1
Lääni ja kunta. — '  .
Gouvernement et commune.
r
»
Mäkitupa-alueista v. 1911—15 
Contrats confirmés en 1911—15
Vuokram
iehiä, joilla on m
etsänkäyttöoikeus vuokra- 
•. 
alueen ulkopuolella.
Fermiers ayant le droit de disposer de la forêt en dehors du 
terrain affermé.
Vuokra­
miehiä, joilla 
on vuokra- 
\ alueen ulko­
puolella
Fermiers 
ayant en 
dehors du 
terrain affenn.6
%
Vuokra- * 
alueen 
rakennukset
• Bâtiments 
apparte­
nant
c3iag 
K
oko vuotuinen vuokram
aksu rahassa.
>
 
Le montant annuel du fermage se paie en espèces.
kalastusoikeus. 
de pêche.
m
etsästysoikeus. 
de chasse.
laidunoikeus. 
de pacage.
j 
vuokram
iehen. 
| 
aux fermiers.
vuokranantajan: 
aux propriétaires.
osaksi vuokranantajan, osaksi 
vuokram
iehen. 
en partie au propriétaireen 
partie au fermier. 
'
1 28 29 30 31 32 33 34 35
1 Siirto 2 5 1 5 3 4 2 1 3 3 i 4  3 5 8
•2 TTnsilrirkkn......................................... .. 2 1 1 3 9 — — 211
3 Uudenkaupungin m lk ....................................... — — — 3 6 — — 68
4 P y h ä r a n ta ............................................................ — — ■ — — \ — — 8 7
5 P y h ä m a a .............................................................. — 2 — 2 8 — — 1 3 6
6 L aitila  ...................................................-.............. — — — 2 2 9 — • i 3 9 2
7 K od is jok i .............................................................. 1 — — 1 9 — • — 1 0 7
S K a r ja la .................................................................. 1 — — 1 12 — — 1 6 4
9 M y n ä m ä k i............................................................ 6 — — 4 60 — — 1 2 6 4
10 M ie to in en ............................................................. — i ' — — 5 — — 2 3 2
11 Lem u ......................................... ........................... 2 i — 4 10 — — 2 7 7
12 Askainen .............................................................. i _ _ 1 3 _ _ 1 5 0
13 M erim ask u ........................................................... 3 2 — 2 ' 7 — — 4 4 2
14 R y m ä tty lä ................................ : ........................ S 5 — 2 1 8 — l 6 7 4
15 H outskari............................................................... — — — — 1 — — 20
16 K o r p o o .................................................................. 9 11 2 10 1 8 — — 5 7 7
17 N auvo .................................................................. 2 2 — 4 10 — — 3 4 1
18 Parainen .................................. '.......................... 16 4 — 9 5 7 — l 1 8 6 8
19 K a k sk erta -........................................................... 3 2 — 1 . 6 . — — 210
20 K a a l in a ................................................................ — — — — 1 5 — — 7 2 3
21 Piikkiö . .v. ................ ' ................................... ■ 1 i — 1 9 — — 1 7 6
22 K uusisto .............................................................. — i — - — 3 — — 90
23 Siirto | 8 0 4 8 ! 6 92, 4 3 2 ■ i "  3 1 2  5 6 7
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sopimukset, (Suite) Nouveaux contrats de ferm age confirmés.
vahvistetut vuokrasopimukset.
relatifs à des terrains louées à des logeurs.
maksut. — Montant de fermage.
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Vuokram
iehiä, joilla on siirto-oikeus.
Fermiers ayant le droit ùe transporter le contrat sur un tiers.
Vuokram
iehiä, joilla on irtisanom
isoikeus. 
* 
Fermiers ayant droit de dénoncer le contrat.
Vuokrasopim
uksia, Joissa vuokranantajalle on m
yönnetty 1909 
v:n m
aanvuokra-asetuksen 
28 §:ssä m
ainittu oikeus. 
Contiats reconnaissant au propriétaire les droits accordés par le 
• § 28 de la loi de 1909 sur le fermage.
I| 
Vuokralautakunta on hakenut vuokrakirjan rekisteröim
istä.
Le commission a demandé Venregistrement du contrât de fermage.
Oikeus on vuokrakirjan rekisteröinyt.
Le tribunal a enregistré le contrat de fermage.
Oikeus on rekisteröim
ishakem
uksen hyljännyt tai lykännyt 
asian seiiraavaan vuoteen.
Le tribunal a rejeté la demande d’enregistrement, ou Va 
• 
, 
. 
renvoyée à Vannée suivante.
Asianosainen on hakenut vuokrakirjan rekisteröim
istä. 
Le demandeur a demandé l'enregistrement du 
contrat de fermage.
Oikeus on vuokrakirjan rekisteröinyt.
Le tribunal a enregistré le contrat de fermage.
’ Oikeus on rekisteröim
ishakem
uksen hyljännyt tai lykännyt 
asian seuraa vaan vuoteen.
Le tribunal a rejeté la demande d'enregistrement, ou Va 
renvoyéé à Vannée suivante.
Koko vuokramaksusta suoritetaan 
vuosittain
Parties du fermage annuel payées
K
äsirahaa.
Arrhes.
I 
rahassa.
I 
en espèces.
2
Ç40 -4
ci,
CO ~
>  O
■ 1 «
1 ?  »  j..
§  Iça S «  en
s  r :S
ft
a
a
jalkapäivätöissä.
; 
' 
en corvées d'homme seid.
luonnontuotteissa. 
en nature.
3 6 3 7 3 8 3 9 40 41 42 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 3 4 9 50
3  0 7 3 ' 1 2 8 2 3 2 2 0 0 l 6 3 5 2 3 1 9 4 86 72 1 4 1
1 9 3 — 1 8 — — — 2 2 — 3 1 2 5 3 2 2
•43 — 2 5 — 7 5 0 — — — — — — — 4 4 — 3
7 5 — 12 — 2 5 0 — — — — • 1 1 — 1 1 — 4
1 3 6 * — — — — — — 3 3 6 5 1 2 2 — 5
3 4 3 — 4 9 — 100 . — 1 8 — — 1 7 1 5 2 4 4 • — 6
66 — 4 1 — 1 5 0 — 3 1 — — — — 4 4 — 7
1 3 9 — 2 5 — 1 5 — 5 — — 3 3 — — — — 8
1 0 7 2 — 1 9 2 — 3 0 — 57 — — 22 22 — 2 3 2 3 — 9
2 1 6 — ■ 16 — — — 5 5 3 2 2 — 2 1 1 10
200 7 7 — — — 10 ' .6 3 6 6 — 1 1 — 11
1 5 0 — — — — — — — 2 2 — 1 1 — 12
4 3 0 12 — — — 3 1 — . — — — 4 4 — 13
6 0 8 — 66 — — — . 4 — — 1 9 1 7 2 — — — 14
20 1 1 — — •— 15
4 9 3 — 8 4 — — — — — — 4 4 — . 9 7 2 16
3 0 3 — 1 3 2 5 — — 4 — — 5 5 — 1 1 — 17
1 7 8 0 — 88 — 1 3 5 0 3 2 6 — — 3 3 2 5 8 1 4 1 4 — 18
1 5 — 1 9 5 — 6 0 0 — 5 1 — — — — 2 2 — 19
7 07 — 1 6 — — — n — — — — — 1 5 1 5 — 20
111 • — 6 5 — — — 8 — — 4 4 — — — — 21
90 „  — — — — — 2 ' — — 2 2 • — 1 1 — 22
1 0  2 6 3 — 2  2 7 6 2 8 5  4 4 5 4 2 2 6 2 4 9| 1 5 3 1 3 4 1 9 1 7 9 1 6 0 1 9 23
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3. (Jatkoa) Mäkitupa-alueista vahvistetut uudet vuokra-
Mäkitupa-alueista v. 1911—15 
Contrats confirmés en 1911—15
' Lääni ja kunta.—
Couvernement etm commune. *
Vuokrasopimuksia tehty 
Contrats de fermage 'passés Vuokrasopimuksia, joissa 
vuokra-aika on
Contrats conclus pour une 
durée de
•
vanhasta vuokra- 
alueesta
pour d’anciennes 
fermes
ennen viiokraam
attom
asta raivatusta alueesta: 
pour un terrain défriché non encore affermé.
raivaam
attom
asta alueesta. 
pour un terrain non défriché.
j 
vuokra-alueesta, jonka laatu ei ole tiedossa. 
| 
pour un terrain de nature inconnue.
entisen 
vuokra­
miehen 
tai hänen 
oikeuden­
omistajan­
sa kanssa 
avec l’ancien 
fermier ou 
, ses ayant• 
droits.
s |
i  § 
s SO
§ U
1 3 
1 % 2
3 x-S. S3
? S* IftP
aile 50 vuotta. 
tnoins de 50 ans.
50 vuotta. 
50 ans.
yli 50 vuotta —
 75 vuotta. 
■plus de 50 jusqu’à 75 ans.
yli 75 vuotta 
plus de 75, ju
korvauksen välttä­
m
iseksi.
pour éviter l’indemnité.
m
uutoin kuin kor­
vauksen välttäm
iseksi. 
pour une autre cause.
—
 100 vuotta, 
isqu’à 100 ans.
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Siirto 10 79 89 147 n i 20 384 13 19
2 P a im io .................................................................. 7 9 15 4 6 - — 41 — —
3 Sauvo ..................................................................... — ' 5 4 3 3 — 1 14 — • —
4 K a r u n a .................... , ................................... * . . . — 1 — 6 2 — 1 7 — 1
5 K em iö .................................................................. — . 1 7 11 9 — 1 20 . 3 4
6 D ragsfjärd i................................................ . . . . . — 2 3 — 1 — — 6 — —
7 V estan fjärd i......................................................... 1 4 2 1 2 — — 9 1 —
S H iittinen .............................................................. — — 4 3 10 — 2 3 — 12
9 F in b y y ................................ ................................. — — 3 2 4 — — 8 1 —
10 Perniö .................................................................. — 11 13 4 6 — -T 34 — —
11 K isko . . . : ........................................................... — — 1 4 7 — 1 11 — —
12 Suomusjärvi .............................. .............. ' — — — — 1 — — — — 1
\
13 Kiikala..............................•....................... 1 3 1 3 5 — — -1 3 — —
14 Pertteli...................................................... — 4 6 4 4 — — 18 — —
16 Kuusjoki .................................................. — — 4 5 7 — 4 12 — —
16 Muulia ...................■.................................. — . 4 3 2 2 — — 11 — —
17 Uskela ................................................ . — 9 4 6 3 — — 22 — —
18 Angelniemi ............................................... — 8 2 5 6 — — 20 1 —
19 Halikko ................................' ................... — 29 4 9 6 — 3 45 — —
20 Marttila.................................................... — — — 4 — — — 4 — —
21 "Karhiainen ............................................... — 2 6 3 .7 — 2 16 - — —
22 Koski........................ ............................... — 1 2 3 4 — — 10 — —
23 Siirto 19 172 173 229 206 * 35 708 19 37
p
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sopimukset. — Nouveaux contrats de fermage confirmés.
vahvistetut vuokrasopimukset.
relatifs, à  des terrains louées à des logeurs.
«
Montako ha vuokratusta 
alueesta on -
Superficie de le terrain 
forestier sur le terrain 
affermé, en ha .
Vuokra-alueita, joissa 
vilj. maata on
Exploitations affermées 
où la terre cultivée atteint
Vuokram
iehiä, joilla oi ole ollenkaan m
etsänkäyttöoikeutta. 
Fermiers réayant aucun droit d’exploita tient sur la forêt.
Vuokram
iehiä, joilla ei ole m
etsänkäyttöoikeutta vuokra-alueella. 
Fermiers ayant en dehors du terrain affermé.
Vuokramiehiä, 
joiden metsänkäyt- 
töoikeus vuokra- 
alueella on
Fermiers ayant droit 
de prendre dans la 
forêt de la ferme
Viljeltyä m
aata vuokrasopim
uksissa 
vuodelta 1911.
. terres culltvtes dans les Controls de fermage. 
de 1915.
peltoa?
Champs?
luonnon niittyä?
Prés?
viljelyskelpoista viljelem
ätöntä m
aata?* 
sol cultivable emore inculte.
Os0
1  fS1 PS* « a g*
5  prs 3
6 3 
£. g. 
3
§ P5‘S. P £ct-s
¡ 1  
a* s 
$  3 
S ?
J* §
S* $
aile 0.50 ha. 
moins de 0.50 ha.
0.50 ha —
 alle 1 ha.
0.50 ha —
> moins de 1 ha.
1 ha —
 aile 3-ha.
1 ha —
 moins de 3 ha,
3 ha —
 aile .5 ha.
' 
3 ha —
 moins de 5 ha.
5 ha —
 aile 10 ha. 
5 ha —
 moins de'10 ha.
ainoastaan hylkypuunkiiyttöoikeus.
seulement des châblis.
rajoitettu kotitarvekäyttö. 
du bois pour usages domestiques en quantité 
limitée.
rajoittam
aton kotitarvekäyttö.
, -du bois pour usages domestiques en quantité 
illimitée.
laajem
pi kuin kotitarvekäyttö. 
du bois au delà des besoins domestiques.
1 2 13 14 lo m 1 7 18 19 20 21 22 23 24 2 5 26 27
41.55 74.25 13.71 37.47 60.52 195 61 39 2 299 361 13 25 26 n 1
1.68 6.56 0.34 . 6.61 5.35 16 5 2 — — 28 41 — — — — 2
0.19 4.19 — 0.67 3.12 8 1 2 — — 13 15 • — — — — 3
0.50 0.89 — 0.18 2.78 1 2 — — — 6 6 — — 3 — 4
1.05 16.36 2.17 7.17 11.30 6 7 6 1 — 6 14 — 5 9 — 5
0.15 0.87 — ■ 0.25 0.29 4 1 — — — . 3 0 — i — — 6
0.50 3.50 0.40 1.10 9.25 2 5 1 — — 6 10 — — — 7
8.34 — 0.50 1.30 1.71 4 5 4 — — 5 5 — 12 — — i
2.60 — 1.60 0.45 1 4 — — — 6 8 — — 1 — 9
1.17 11.85 — 4.70 1.15 11 9 4 ¡ — — 26 31 — 2 1 — 10
) 2.10 0.93 — 4.01 0.98 3 — ' 1 — — 7 10 — i 1 — 11
— — O.io — — — — — — 1 1 - — — — 12
— 1.66 1.00 O.io , 2.10 5 1 1 — 5 8 2 3 — — 13
1.50 7.87 — 2.05 0.20 11 3 4 — — 11 16 — — 2 — 14
1.81 2.14 0.20 ' — 1.85 8 3 — — — 14 15 — 1 — — 15
— 2.95 — 0.55 — 4 4 — — — 11 11 — — — — 16
0.19 2.62 — — — 5 1 1 — — . 22 22 — — — — 17
6.98 5.80 — 2.89 2.82 2 9 4 — — 11 13 2 1 5 — 18
— — — — 0.85 — — — — — 48 48 — - — — 19
— 0.81 — — — 2 1 ■ — — — 4 4 — — — — 20
1.07 1.6S — 6.13 2.91 8 3 — — — 16 18 — — — — 21
1.04 0.63 — 0.59 — 5 1 — — — 7 9 — — — i 2 2
69.82 148.16 10.32 77.47 107.63 301 126 69 3 — 555 671 17 51 48 12 23
(Jatkuu seur. s:lla.)
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3. (Jatkoa) Mäkitupa-alueista vahvistetut uudet vuokra-
(Jatkoa edell. s:lta.)
L ä ä n i j a  k u n ta . —  
G o u v em em en t e t c o m m u n e . ,
M ä k itu p a -a lu e is ta  v ,  1911— 15 
C o n tra ts  c o n f in n és  en  1911— 15
V
u
ok
ram
ieh
iä, joilla on
 m
etsän
k
äyttöoik
eu
s vu
ok
ra- 
' 
alu
een
 u
lk
op
u
olella
.
F
erm
iers aya
n
t lé d
roit d
e d
isposer d
e la forêt en
 dehors du
 
terrain
 afferm
é.
V u o k r a ­
m ie h iä , jo il la  
o u  v u o k r a -  
a lu e e n  u lk o ­
p u o le lla
F erm ier s  
a y a n t en  
>. d eh ors d u  
terra in  a ffertn é
V u o k r a -
a lu een
ra k e n n u k se t
B â tim en ts  
a p p a rie - 
n a n t
f------------
V u o k ra -
K
ok
o vu
otu
in
en
 vu
ok
ram
ak
su
 rah
assa.
L
e m
on
tan
t an
n
u
el d
u
 ferm
age se p
a
ie en
 espèces.
\ 
k
alastu
soik
eu
s. 
d
e pêch
e.
m
etsästysoik
eu
s. . 
d
e chasse.
a  c .
•ô i
1  S-
<5 ©Ä *-
35
vu
ok
ram
ieh
en
. 
a
m
 ferm
iers.
vu
ok
ran
an
tajan
. 
a
u
x propriétaires.
osak
si vu
ok
ran
an
tajan
, osaksi 
vu
ok
ram
ieh
en
. 
en
 partie au
 propriétaire, en
 
pa
rtie a
u
 ferm
ier. '
- l 28 29 3 0 S i 8 2 33 3 4 35
i • Siirto 80 48 6 92 432
%
i 3 12 567
2 Paimio...................................................... 13 — '  — 19 40 — 1 18 31
3 Sauvo............................................................................. 2 1 — 3 15 — — 506
4 Karuna...................................................... 2 2 — 2 .9 — - 258
5 Kemiö ........................................................................................ 12 7 '  — 12 28 — — 756
6 Dragsfjärdi......................................................................... : . 3 — — 1 6 — - 122
7 Vestanfjärdi.............................................. 4 — — 2 10 — — 397
8 Hiittinen....... : ......................................... — 13 1 10 17 — — 292
9 Finbyy............. ........................................ 3 3 — 5 9 — 487.
1 0 Perniö ............. .............................. . 7 1 3 20 34 — — 1 1 1 4
11 Kisko ...................... .-............................... S 3 1 1 3 12 — — 266
12 Suomusjärvi ............................................. — — — — 1 . — ■ — 5
13 Kiikala...................................................... ■ 8 1 — 8 13 — — 435
14 Pertteli..................................................... 5 — — 7 18 — — 634
15 Kuusjoki....... . ' ................................................................... 2 — 3 4 16 — — 377
16 Muurla........................................................................................ — 3 3 9 11 — — 210
17 Uskela ...................................................... — — ' — — 22 — — 753
1 8 Angelniemi . . . ' ......................................... 2 1 — 14 21 — — 1 1 5 9
1 9 Halikko ...................................................................................... — — — 1 48 — 13 00
2 0 Marttila..................................................................................... — , — — — 4 — — 72
2 1 Karinainen ............................................................................ 2 — • — 3 17 — 1 477
2 2 Koski ................ ............................................... . - . ..................... 3 1 — 1 10 — — ’ 247
2 3 Siirto 151 82 17 216 . 793 i 5 24 265
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sopimukset. — (Suite) Noveaux contrats de ferm age confirmés.
vahvistetut vuokrasopimukset.
relatifs à des terrains louées à des logeurs.
n a k s u t . —  Montant de fermage.
V
u
ok
rasop
im
u
k
sia, joissa vu
ok
ra
m
ak
su
 n
ou
see vu
ok
ra
-aik
an
a. 
Contrats où le montant du fermage augmente pendant la 
, 
durée du bail.
V
u
ok
ram
ieh
iä, joilla
 on
 siirto-oik
eu
s.
Fermiers ayant le droit de transporter le contrat sur un tiers.
V
u
ok
ram
ieh
iä, joilla on
 irtisan
om
isoik
eu
s, 
jFermiers ayant le droit de dénoncer le contrat.
V
u
ok
rasop
im
u
k
sia, joissa vu
ok
ra
n
an
ta
ja
lle on
 
m
yön
n
etty 1909 
vvn m
&
an
vu
okxa-asetu
k
sen
 2&
 §*.ssä m
ain
ittu
 oikeu
s. 
Contrats reconnaissant au propriétaire les droits accordés par le 
§ 28 de la loi de 1909 sur le fermage. 
\
V
u
ok
ralau
tak
u
n
ta on
 h
a
k
en
u
t vu
ok
ra
k
irjan
 rekisteröim
istä. 
Le commission a demandé l’enregistrement du contrat de fermage.
O
ikeu
s on
 vu
ok
ra
k
irjan
 rek
isteröin
yt.
Le tribunal a enregistré le contrat de fermage.
O
ikeu
s on
 rekisteröim
ish
ak
em
u
k
sen
 h
y
ljä
n
n
y
t tai lyk
än
n
yt 
asian
 seu
raavaan
 vu
oteen
.
Le tribunal a rejeté la demande d’enregistrement, ou Va 
renvoyée à l’année suivante.
A
sian
osain
en
 on
 h
a
k
en
u
t vu
ok
ra
k
irjan
 rekisteröim
istä. 
Le demandeur a demandé .Venregistrement du 
contrat de fermage.
O
ikeu
s on
 vu
ok
ra
k
irjan
 rek
isteröin
yt.
Le tribunal a enregistré le contrat de fermage.
O
ikeu
s on
 rekisteröim
ish
ak
em
u
ksen
 h
y
ljä
n
n
y
t ta
i lyk
än
n
yt 
asian
 seu
raavaan
 vu
oteen
.
Le tribunal a rejeté la demande d’enregistrement, ou Va 
renvoyée à Vannée suivante.
K o k o  v u o k r a m a k s u s t a  s u o r i t e t a a n  
v u o s i t t a i n
Parties du fermage annuel payées.
1 
- 
K
äsirah
aa.
Arrhes.rahassa. 
en espèces.
t 
h
evosp
ä
ivätöissä. 
en corvées d’homme avec un cheval.
jalk
a
p
äivätöissä
. 
en corvées d’homme seul.
lu
on
n
on
tu
otteissa. 
' 
en nature.
3 6 3  7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 ' 4 6 4 7 '  4 8 4 9 5 0
10 263 2 276 28 5 445 4 226 .24 9 153 134 19 179 160 19 1
492 — 1 3 3 9 — — 1 17 1 1 32 32 — 8 8 — 2
175 — 331 — — — 9 — — 15 15 — — — — 3
69 — 189 — 100 '  — 2 — — 8 7 1 1 1 — 4
666 '  — 90 — 5 900 — 13 — — 26 25 1 — — — 5
92 — 30 — — — 5 — ■ — 2 2 — 3 3 — 6
397 — — — — — 6 1 ■1 10 1Ö — — — - — 7
279 — 13 — 200 — 12 4 2 2 i 1 3 3 — 8
110 — 377 — — - r - 9 — — — — — 8 8 — 9
11 1 4 — — — — 2 30 6 2 18 14 4 4 4 10
153 — 113 — — 2 9 . 2 1 6 6 — 3 3 — 11
5 — — — — ■ — — — ■ — - — — * — — — 12
213 — 222 — — — 3 1 — 1 1 — 2 2 — 13
246 . — 388 — 225 — 12 5 2 18 17 1 — — — 14
280 — 97 — — — 15 — — 10 10 — 1 1 — 15
210 — — — . — 11 — — 7 7 — 2 2 — 16
723 — 30 — — 12 21 — — 2 2 20 20 ' — 17
1151 — 8 — — — 15 — — 8 2 6 13 12 1 18
12 22 — 78 — 800 2 27 — — 20 20 — 14 14 — 19
320 _ 157 _ — _ 15 __: - -- 8 8 _ 5 '  5 _ 21
186 — 61 — — • — 5 i 1 5 4 1 2 2 — 22
18 438 — 5 799 28 12 670 23 463 45 19 351 317 34 272 252 20 23
Maanvuokratilastoa v. 1911— 15. 2 7
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3, (Jatkoa) Mäkitupa~alueista vahvistetut uudet vuokra
Mäkitupa-alueista v. 1911—15 
Contrats confirmés en 1911—15
!
1
Lääni ja  kunta. —  
Gouvernement et commune.
'
Vuokrasopimuksia tehty 
Contrats de fermage passés
I
Vuokrasopimuksia, j
i
i
!
■
vanl i
.
pour
entisen
inieho
hänen
denomi.
kan 
avec V 
fermier 
ses uya
o _
»  cf
o. < e? 5ä
5 ST STCC CP
s
2 g
S ■ST.
asta vue 
alueesta 
d'ancie 
fermes
vuokra- 
n tai 
oikeu- 
tajansa 
ssa 
incien 
ou
itdroits.
~S~
1
Ç <.s
s
1  §•=
2 l i  
s  % i
«  TT.
1
. 
uuden vuokram
iehen kanssa. 
‘
=3 
« 
i 
,
£
 
g 
avec tm
 nouveau ferm
ier.
ennen vuokraam
u.ttom
asta raivatusta alueesta. 
[ 
pour un terrain défriché, non encore afferm
é.
I g .
i l^  3<x & «- ■«% et-g O 
en
1 £  
~ »
et2 et5* £  »  ST et. r
| 
vuokra-alueesta, jonka laatu ei ole tiedossa.' 
your un terrain de nature inconnue.
JOISS
Con
S *1 
s ’ ®
65 o  
§■ °  
ti 5 «s o
rv f
Ss •
'
a vuok
rats cù 
une du
c, O 
^  <
1 »
ra-uika
iclus p 
rée de
ti —
S c<Ä o
et" <
s  1  
!.. £
1  I
sc.
a c
eo
Oli
our
i
i
•e '<
* < !
-S I !
« ’ ^ ;
S  I i
5 i i
§  < 1
8 l i• l
i
1
l 0 3 4 5 0 7 S 9 10 u  ;
1 S iir to 19 172 173 229 206 35 708 19
■ j
37
2i T a r v a s jo k i ................................................................. 1 2 1 1 . 1 — 6 — —
3 P r u n k k a la ................................................................. __ i — 1 — — — 2 — —
4 L i e t o ............................. . ............................. '  4 3 2 5 1 12 1
5 R a n ta m ä k i ............................................................... — 5 1 5 11 — 1 21 __
6 P a a t t in e n ............... -................................................... __ 7 9 1 2 1 l i
7 R a i s i o .............................. ; .......................................... — 5 3 . 1 __ __ - 9 __ __
S N a a n ta lin  m lk .......................................................... — ■ — 9 — 2 — 4 —
9 R u s k o  ..... ..................................................................... 1 — — — i — — 2 — —
10 M a sk u  ......................... .............................................. — ’ l i 6 1 2 — 1 ' 19 — —
11 V a h t o ........................................................................... 1 4 — 1 4 — — 8 2 —
12 N o u s ia in e n  ............................................................... 2 6 1 4 12 x
13 P ö y t y ä  ......................................................................... — 3 6 2 2 — — 10 1 2
U O rip ä ä  ......................................................................... — — 1 — — — — 1 . ---- —
15 Y lä n e  ........................................................................... — — — 1 — — — 1 — —
16 H o n lr i la h t i ............................................. ................... — ' 6 4 2 6 - r 2 16 — —
17 H i im e r jo k i ................................................................. ’ — 1 2 1 2 — — 6 — —
18 E u r a ............... .............................................................. — 15 1 3 ,  5 — — 2 4 — —
19 K iu k a in e n ................................................................. — 5 4 6 4 — — 19 — —
20 L o p p i ........................................................................... — — 1 9 3 — — 13 — —
21 R a u m a n  m lk ............................... '............................ — 8 4 6 11 — — 29 —
22 E u ra jo k i .................................................................... 1 — 2 3 10 — 4 12 —
23 S iirto 23 251 222 276 , 281 45 945j 23 40
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sopimukset. — (Suite) Nouveaux contrats de ferm age confirmés.
vahvistetut vuokrasopimukset.
relatifs à des terrains louées à des logeurs.
Montako ha vuokratusta 
alueesta on
Superficie de le terrain 
forestier sur le terrain 
affermé, en ha
Vuokra-alueita, joissa 
vilj. maata on
Exploitations affermées 
oix la terre cultivée atteint
Vhokram
iehia, joilla ei oie ollenkaan m
etsânkayttôoikeutta. 
Fermiers n*ayant aucun droit d’exploitations sur la forêt.
Vuokram
iehiä, joilla ei oie m
etsânkayttôoikeutta vuokra-alueella. 
Fermiers ayant- en dehors du terrain affermé.
Vuokramiehiä, 
joiden metsänkäyt- 
töoikeus vuokra- 
alueella on
Fermiers ayant droit 
de prendre dans la 
forêt de la ferme
. 
viljeltyä m
aata vuokrasopim
uksissa 
vuodelta 1911?
terres cultivées dans les contrats de fermage 
de 1911?
peltoa?
champs?
luonnon niittyä?
prés?
S. £Cb
& 2. 
î  1O*5“
il 2!0 © 
3 1
■ SCi S
g. s  « _
»
&
! 
ainoastaan m
etsänkasvuun kelpaavaa 
m
aata?
sol utilisable seulment pour la sylviculture?
1 
0.50 1m —
 alle 1 ha.
0.50 ha —
 moins de. 1 ha.
1 ha —
 aile 3 ha.
1 ha —
 moins de 3 ha. 
*
3 ha —
 aile 5 ha.
3 ha —
 moins de 5 ha.
5 ha 
- aile 10 ha. 
5 ha —
 moins de 10 ha.
aile 0.50 ha. 
moins de 0.50 ha.
. 
ainoastaan hylkypuunkäyttöoikeus. 
seulement des chûblis.
rajoitettu kotitarvekäyttö. 
du bois pour usages domestiques en quantité 
limitée.
rajoittam
aton kotitarvekäyttö. 
du bois pour usages domestiques en quantité 
illimitée.
laajem
pi kuin kotitarvekäyttö.
, du bois au delà des besoins domestiques.
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2 5 26 27
69.82 148.16 18.32 77.47 ' 107.63 301 126 69 . 3 555 671 17 51 48 ■ 12 1
0.18 0.58 — 0.12 6 ■ — — — — 6 6 — — — __ 2
— 0.04 — — — . 1 — — — — 2 2 — — — __ 3
2.80 0.74 — 2.63 1.70 9 — 1 — — .12 12 — 2 — — 4
1.40 1.49 — 1.50 0.61 3 4 — — — 18 18 - 1 1 2 — 5
6.69 2.50 — 1.50 1.01 4 2 5 ~— — 9 9 — — 2 1 6
■ — 2.21 — 1.75 0.19 7 2 — — — 9 9 — — — — 7
— Ó.07 — 0.14 0.10 1 — ■ — — — 2 3 — 1 — _ 8
— 0.30 — 0.20 — 1 — — ■ — — 2 2 —- — — — 9
3.10 12.92 — 0.72 3.17 14 1 4 1 — 10 13 — . --- 2 5 10
0.17 1.44 — — 2.60 6 1 — — — 9 9 1 — — — 11
; 0.75 l.SO — 0.74 1.16 9 2 — — — 11 l i — — 2 — 12
— 2.69 0.03 0.24 1 — 2 — — 11 13 — — — — 13
— 0.33 — — — 1 — — . — — 1 1 — — — — 14
— 0.70 ' — 1.50 — 1 — — — — — • --- 1 — __ 15
2.69 1.71 — 1.27 0.56 10 1 1 • — — 13 13 2 3 — — 16
0.11 1.04 0:50 0.50 — 3 — 1 ■ — — 5 5 — — — 1 17
0.96 2.69 0.25 1.67 1.00 12 3 - — — 21 23 — 1 — — 18
2.23 5.21 1.25 — 0.60 13 — 2 1 — 15 16 — 3 — — 19
1.45 0.93 0.17 0.07 2.90 9 1 — — 12 12 — — — 1 20
7.32 1.65 0.15 1.76 2.20 11 7 2 — — 22 25 — 2 2 21
— 4.58 — 4.03 4.92 3 2 — — 6 12 — 1 3 — 22
99.67 193.78! 20.64; 97.48 130.71 42o| 150 90) 5 — 751 885 21 64 61 22 23
(Jatkuu seur. s.ila.)
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3. (Jatkoa) Mäkitupa-alueista vahvistetut uudet vuokra-
(Jatkoa edell. s:lta.)
Lääni ja kunta. — 
G ouvem em ent et com mune.
Mäkitupa-alueista 
Contrats confirmés
v. 1911—15 
en 1 9 1 1 -1 5
Vuokram
iehiä, joilla on m
etsänkäyttöoikeus vuokra- 
alueen ulkopuolella.
F
erm
iers ayant le droit de disposer de la forêt en dehors du 
terrain afferm
é.
Vuokra­
miehiä, joilla 
on vuokra- 
alueen ulko­
puolella
Ferm iers ayant 
en dehors du 
terrain affemiö
Vuokra-
alueen
rakennukset
Bâtim ents  ✓ 
apparte­
nant
Vuokra-
 ^
K
oko vuotuinen .vuokram
aksu rahassa.
L
e m
ontant annuel du ferm
age se paie en espèces.
1
kalastusoikeus. 
de pêche.
m
etsästysoikeus. 
de chasse.
§. g
■s 0
1 £  
i ’ JO
vuokram
iehen. 
aux ferm
iers.
1
vuokranantajan. 
aux propriétaires.
osaksi vuokranantajan, osaksi 
vuokram
iehen: 
en partie au propriétaire, en 
partie au ferm
ier.
1 28 29 30 31 32 33 34 35
1 Siirto • 151 82 17 ' 216 793 i 5 24 265
2 Tarvasjoki....................... ................... — — — — 6 — — 59
3 Prunkkala................................................. . — • — T~ — 2 — — 60
4 Lieto............. •.....................................'................. 1 — 3 13 i — 326
5 Rantamäki ......................................................... ' — — — 6 22 . — ■ — 795
6 Paattinen.............................................................. — 2 2 1 12 — — 381
* 7 Raisio......... ............................................. — — — — 9 — _ — 330
8 Naantalin mlk........................................... 1 — — 1 4 — — 89
9 Rusko........................................................ — — — 2 2 — — 40
10 Masku ...................................................... 3 — — 2 20 — — 537
11 Vahto ......................................................... — — — 2 10 — — 114
12 Nousiainen ............................................... 1 — — 13 — ■ — 252
13 Pöytyä ...................................................... 2 . — — 2 13 — — 315
14 Oripää ..................................... ................ — — — — 1 — — 20
15 Yläne-.................. .................................................. 1 — — 1 1 — — . 50
16 Honkilahti............................................................ ■ 4 — 1 18 — 218
17 Hinnerjoki ......................... •-................................ — — — — ■ 5 — 1 153
18 Eura....................................................................... 2 — — 4 24 - — 476
19 Kiukainen........................................... ............... 2 — — 1 19 — ■ — 637
20 Loppi.............................................................. .. •. — i 1 3 13 — — 149
21 Rauman mlk........................................................ 3 i — 5 29 — — 764
22 Eurajoki .............................................................. 6 — — 10 16 — — 692
23 Siirto 177 86 20 260 1 0 4 5 2 6 '30 722
213
sopimukset. — (Suite) Nouveaux contrats de ferm age confirmés
vahvistetut vuokrasopimukset. 
elatifs d des terrains louées â des logeurs.
maksut. -— Montant de fermage.
Vuokrasopim
uksia, joissa vuokram
aksu nousee vuokra-aikana.
Contrats où le m
ontant du ferm
age augm
ente pendant la 
durée du bail.
Vuokram
iehiä, joilla on siirto-oikeus.
Ferm
iers ayant le droit de transporter le contrat sur un tiers.
Vuokram
iehiä, joilla on irtisanom
isoikeus. 
Ferm
iers ayant droit de dénoncer le contrat.
Vuokrasopim
uksia, joissa vuokranantajalle on m
yönnetty 1909 
• 
v:n m
aanvuokra-asetuksen 28 §:ssä m
ainittu oikeus. 
Contrats reconnaissant au propriétaire les droits accordés par le 
§ 28 de la loi de 1909 sur le ferm
age.
Vuokralautakunta on hakenut vuokrakirjan rekisteröim
istä. 
Le com
m
ission a dem
andé l’enregistrem
ent du contrat de ferm
age.
Oikeus on vuokrakirjan rekisteröinyt.
Le tribunal a enregistré le contrat de ferm
age.
O
ikeus on rekisteröim
ishakem
uksen hyljännyt tai lykännyt 
• 
asian seuraa vaan vuoteen.
Le tribunal a rejeté la dem
ande d’enregistrem
ent, ou Va 
renvoyée à Vannée suivante.
Asianosainen on hakenut vuokrakirjan rekisteröim
istä. 
Le dem
andeur a dem
andé l’enregistrem
ent du 
contrat de ferm
age.
O
ikeus on vuokrakirjan rekisteröinyt.
Le tribunal a enregistré le contrat de ferm
age.
O
ikeus on rekisteröim
ishakem
uksen hyljännyt tai lykännyt 
asian seuraavaan vuoteen.
Le tribunal a rejeté la dem
ande d’enregistrem
ent, ou Va 
renvoyée à Vannée suivante.
Koko vuokramaksusta suoritetaan 
vuosittain
Parties du fermage annuel payées.
1 
*
K
äsirahaa.
Arrhes.
*
Vs S"
'S »
hevospäivätöissä.
 ^
en corvées d’hom
m
e avec un cheval.
jalkapäivätöissä.
en corvées d’hom
m
e seul.
luonnontuotteissa. 
en nature.
. 3 G 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
18 438 5 799 28 12 670 23 463 45 19 351 317 •34 272 252 20 1
1 47 — 12 — — — 5 — — — — — 5 5 ■ — 2
20 — 40 — — — — — — 2 2 — — — — 3
323 — 3 — — 1 u —
*
9 9 - 2 9 — 4
- 472 — 323 — — — 10 1 — — — — 17 14 3 5
239 — 142 — — — 3 — — 8 7 1 — — — 6
302 — 28 — — — 9 2 2 8 7 1 — — — 7
83 — 6 — — — 1 — — 3 3 1 1 — 8
— — 40 — — — 2 1 1 — — — 2 2 — 9
• 308 — 229 — — — 19 1 — 8 8 — 10 10 — 10
106 — 8 — — — 9 4 1 6 6 — 3 3 ■ — 11
216 — 36 — — — 13 — — 8 5 3 1 1 — 12
285 — 30 — — — 8 2 — 5 5 — 5 4 1 13
20 — — — 1 — ’ — — — — 1 — 1 14
81 — 137 — — __ 5 __ __ 12 8 4 — — — 16
12 — 141 — — — 2 3 3 5 3 2 — . — — 17
314 — 162 — — — 8 — — 21 20 1 2 2 — 18
198 — 439 — 150 5 — — — . 13 12 1 — — — 19
149 — — — — — 5 — — 5 4 1 2 2 — 20
481 — 283 — — — 4 — — 10 8 2 — — — 21
647 — 45 — — — 11 1 — » . — — 10 9 1 22
22 741 — 7 953 28 12 820 29 589 60 26 474 424 50 333 307 26 23
3. (Jatkoa) Mäkitupa-alueista vahvistetut uudet vuokra
Mäkitupa-alueista v. 1911—15 
: Contrats confirmés en 1911—15
Lääni ja  kunta. — 
Gouvemement et commune.
.
Vuokrasopimuksia tehty 
Contrats de fermage passés Vuokrasopimuks 
joissa vuokra-aika
Contrats conclus % 
une durée de
a.
vanliasta vuokra- 
alueesta
pour d’anciennes 
fermes
O
■e g
g i
g < 
*“ o  
£  £
2 ë
s - 1
ft. ** &  
2 »rt" ce «S* tfl Ok CT- a
2 E. <’ 
2 CT- Ci ~0 CO -i prV
•S. SL
1 | 
S- fr
; 
, 
raivaam
attom
asta alueesta.
pour un terrain non défriché.
vuokra-alueesta, jonka laatu ei ole tiedossa. 
pour un terrain de nature inconnue.
our
entisen vuokra­
miehen tai 
hänen oikeu­
denomistajansa 
kanssa 
avec Väncien 
fermier ou 
ses ayantdroits.
1 
uuden vuokram
iehen kanssa.
avec un nouveau fermier. ■
alle 50 vuotta. 
moins de 50 ans.
50 vuotta. 
50 ans.
Sf Cne
«  <
§  |
f  "7 
-2 »
£  3
2  <
a © S crJS
-Z '< 
fte< <1
a |
I s^  o  
=
ft ©#
korvauksen välttä­
m
iseksi.
pour éviterai’indemnité.
m
uutoin kuin korvauk-l 
sen välttäm
iseksi. 
1 
pour une autre cause.
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 H
1 S iirto -23 251 222 276
f
281 _ _ 45 9 45 23 40
2 L u v i a ........................................................................... — - 3 — 2 — — 4 — 1
3 P orin  m lk ......................... .......................................... — 39 2 11 — — 1 51 • — —
4 U lv ila ................ ............................. ! ........................... 52 6 4 4 — — 66 — —
5 N a k k ila  ..................................................................... — 3 3 3 1 — — 10 — —
6 R u lla a  ......................................................................... 5 3 — 1 — — 9 — —
7 N orm ark k u  ............................................................... - 5 5 5 11 — 1 2 5 — ~
S P o m a r k k u ................................................................. — 2 4 1 — — 6 1 ~
9 A hl adnen ................................................................... — i — 2 — — 3 — —
10 M e r ik a r v ia ................................................................. — 5 6 4 5 — — 16 — 4
11 S iik a in e n '........................................ ........................... — 8 1 2 8 — — 19 — —
12 K a n k a a n p ä ä ............................................................ — 13 11 4 8 — 1 35 —
13 H o n k a j o k i ........................................................... — - — 1 3 — — 3 — 1
14 K a r v i a '..................................... .................................. 1 — 1 — • — — 2 — . ---
15 P a r k a n o ...................................................................... — 3 6 4 19 — — 30 — 2
16 J ä m i jä r v i ............................................. ...................... — 1 — 1 16 — — 18 — —
17 Ik a a lin e n ............................................................. . — 32 1 5 22 — 1 57 1 i
18 V i l j a k k a l a ................................................................. — 1 1 i 3 — — 6 — —
19 H ä m e e n k y r ö ............................................... ............ — 5 8 10 10 ! ~~~ 1 32 — —
20 L a v i a ............... ........................................................... — i 8 10 10 — 3 26 — _ _
21 S u od en n iem i ......................................•.................... — “ — 1 — — — 3 — —
22 M o u h i jä r v i ................................................................. — •6 4 0 5 — — 20 — —
23 S iirto 24 432 293 352 412 — 53 1 3 8 6 25 49
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sopimukset. — (Suite) Nouveaux contrats de ferm age confirmés.
vahvistetut vuokrasopimukset.
relatifs à  des terrains louées à  des logeurs.
»okra-alueita 
'vilj. maata
jloitations 
a terre cultii
Montako ha vuokratusta 
alueesta on
Superficie de le terrain 
forestier sur- le terrain 
affermé, en ha
Vi
E x i
où
, joissa 
i on
affermées 
ée atteint
Vuokram
iehiä, joilla ei ole ollenkaan m
etsänkäyttöoikeutta. 
Fermiers n’ayant aucun droit d’exploitations sur la forêt.
Vuokram
iehia, joilla ei oie m
etsânkâyttooikeutta vuokra-alueella. 
Fermiers ayant en dehors du terrain affermé.
Vuokramiehiä, 
joiden metsänkäyt- 
töoikeus vuokra- 
alueella on
Fermiers ayant droit 
de prendre dans la 
forêt, de la ferme
viljeltyä m
aata vuokrasopim
uksissa 
vuodelta 1911?
terres cultivées dans les contrats de fermage 
de 1911?
péltoa?
champs?
i /
luonnonniittyä?
prés?
viljelyskelpoista viljelem
ätöntä m
aata? 
sol cultivable emore inculte?
ainoastaan m
etsänkasvuun kelpaavaa 
m
aata?
sol utilisable seulment pour la sylviculture ?
alle 0.50 ha. 
moins de 0.50 ha.
0.50 ha —
 alle 1 ha. 
0.50 ha —
 moins de 1 ha.
"1 ha —
 alle 3 ha.
1 ha —
 moins de 3 ha.
3 ha —
 alle 5 ha.
3 ha —
 moins de 5 ha.
¡ 
5 ha —
 alle 10 ha. 
' 
5 ha —
 moins de 10 ha.
ainoastaan hylkypuunkäyttöoikeus. 
| 
seulement des ehâblis.
rajoitettu kotitarvekäyttö. 
du bois pour usages domestiques en quantité 
limitée.
rajoittam
aton kotitarvekäyttö. 
du bois pour usages domestiques en quantité 
illimtée.
laajem
pi kuin kotitarvekäyttö. 
du bois au delà des besoins domestiques.
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2 4 25 26 2 7
99.67 193.7 8 20.64 97.48 130.71 425 150 90 5 751 885 21 64 61 22 1
0.3O 0.26 — 0.15 0.48 3 — — — — 5 5 — — — — 2
4.28 2.08
/ 1.51 0.91 32 2 — — — 52 52 — — — ' — 3
5.12 21.01 1.52 — 0.62 .49 4 8 i — 65 65 — 1 — — 4
• 0.22 0.67 — 0.60 — 9 — — — 10 10 — — — — 5
0.3Ö 0.49 0.27 ' 0.33 0.81 \8 — — — — 9 9 — ■ — — — 6
1.34 3.29 1.77 4.63 4.50 8 4 1 — . — 15 ’ 20 1 2 3 — 7
— 1.10 — ‘ 3.74 2.60 6 — — — — 2 3 — 4 — — 8
0.59 0.23 — 0.12 0.38 3 — — — — 1 ■ 2 — 1 — — 9
6.20 3.34 — 3.76 • 7.87 . 8 2 3 i — 14 14 — 1 3 2 10
4.18 1.53 — 13.78 5.08 2 .4 2 — — 5 13 — 3 — 3 11
- 12.14 4.00 6.76 1.80 2 6 5 i — 28 31 2 2 1 — 12
— — — 2.50 1.50 — — — — — 1 2 — 2 — — 13
1.30 — — — 0.5O 1 1 — — - — 1 1 — i — — 14
2.60 0.86 4.81 17.97 3.02 4 2 5 — — 20 25 — 5 2 — 15
6.48 2.42 — 12.65 2.04 4 2 4 — — 5 ' 10 — 2 6 — 16
9.97 18.65 5.00 21.20 3.99 21 9 19 i — 20 39 . — 11 5 1 17
2.69 — 0.5O 0.4O 2 1 1 — — 2 3 2 1 — — 18
0.98 8.24 1.10 ÿa
. 00 ü« 0.70 u 5 4 — — 25 32 — — — 1 19
0.94 6.98 0.5O 9.43 7.92 9 7 1 — — 12 17 3 6 3 — 20
— — 0^75 — — — — — — 2 2 1 — — — 21
• 2.40 •6.38 0.40 0.6« 1.27 11 3| 3 — — 14 14 1 3 2 — 22
146.93 286.14 40.01 203.37 177.10 618 202 142 9 1059 1254 31 109 . 90 29123
(Jatkuu seur. 9:11a.)
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3. (Jatkoa) Mäkitupa-alueista vahvistetut uudet vuokra-
(Jatkoa edell. s:lta.)
«
i :
Lääni ja kunta. —
G o u v e r n e m e n t  e t  c o m m u n e :
Mäkitupa-alueista
C o n t r a t s  c o n f i r m é s
v. 1911—15
e n  1 9 1 1 — 1 5
Vuokramiehiä, joilla on metsän käyttöoikeus vuokra- 
alueen ulkopuolella.
F
erm
iers 
a
y
a
n
t le 
d
ro
it d
e d
isp
o
ser 
d
e 
la
 
fo
rêt 
en
 
d
eh
o
rs 
d
u
 
terra
in
 
a
fferm
é.
Vuokra­
miehiä, joilla 
on vuokra- 
alueen ulko­
puolella
F e r m i b r s  
a y a n t  e n  
d e h o r s  d u  
t e r r a i n  a f f e r m é
Vuokra-
alueenrakennukset
B â t i m e n t s
a p p a r t e ­
n a n t
Vuokra
Koko vuotuinen vuokramaksu rahassa.
L
e
 
m
o
n
ta
n
t 
a
n
n
u
el 
d
u
 
fern
ia
g
e 
se 
p
a
ie 
en
 
esp
èces.
kalastusoikeus. 
d
e 
p
êch
e.
metsästysoikeus. 
d
e 
ch
a
sse.
laidunoikeus.
d
e 
p
a
ca
g
e.
vuokramiehen. 
a
u
x
 
ferm
iers.
vuokranantajan. 
a
u
x
 
p
ro
p
riéta
ires. 
1
osaksi vuokranantajan, osaksi 
vuokramiehen.
en
 
p
a
rtie 
a
u
 
p
ro
p
riéta
ire, 
en
 
p
a
rtie 
a
u
 
ferm
ier.
1 28 29 30 31 32 33 34 35
1 Siirto 177 00 O-J 20 260 1045 2 6 30 722
2 Luvia.................................................. . — — — — 5 — — 73
3 Porin mlk......................’ ........................... — — — — 52 — — -1430
4 Ulvila........................................................ — — — 2 66 — — 2 427
5 Nakkila .................................................... — — — — 10 — — 209
6 Kullaa ................................... .................. — — ■ -- — 9 — — "  181
7 Normarkku.........................'.................... 8 2 — 11 25 -  --- 1 585
S Pomarkku............................................... 2 — 1 '2 7 — — 106
9 Ahlainen ..................................... ............. 2 — — 1 3 — — 102
10 Merikarvia............. ................. ................ 1 — — 3 19 — . 1 425
11 Siikainen.................................................. 13 # _ 14 19 — — 463
12 Kankaanpää.......................... .................. 4 1 — 17 35 1 — 784
13 Honkajoki................................................. 2 — — 1 4 — — 43
l i Karvia .................... ..............................'. — — — 2 — — 16
15 Parkano.................................................... ~ 6 8 1 13 . 32 — — 432
16 Jämijärvi................................ .................. 6 2 1 9 .18 — — 383
17 Ikaalinen.................................................. 30 14 12 44 .52 .--- 8 10 98
18 Viljakkala................................................. 4 1 1 3 6 — — 150
19 Hämeenkyrö....................................................... 6 — — 12 32 1 — 11 06
20 Lavia..................................................................... 16 . 1 — 18 26 2 1 877
21 Suodenniemi....................................................... — '  --- — 2 3 — — 103
22 Mouhijärvi............................................................ 2 — — 5 • 20 • — — 576
23 Siirto | 279 115 36 ■ '417 14 9 0 6 . 1 7 42 291
•/
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sopimukset. — (Suite) Nouveaux contrats de fermage confirmés.
vahvistetut vuokrasopimukset.
relatifs à des terrains louées à des logeurs.
m a k s u t . —  Montant de fermage.
| 
V
u
ok
rasop
im
u
k
sia, joissa vu
ok
ra
m
ak
su
 n
ou
see vu
ok
ra-aik
an
a. 
1 
Contrats où le montant du fermage augmente pendant la 
\ 
durée du bail.
V
u
ok
ram
ieh
iä, joilla
 on
 siirto-oik
eu
s. „
Fermiers ay ant le droit de transporter le contrat sur un tiers.
V
u
ok
ram
ieh
iä, joilla on
 irtisan
om
isoik
eu
s.
Fermiers ayant droit de dénoncer le contrat.
V
u
ok
rasop
im
u
k
sia, joissa vu
ok
ra
n
an
ta
ja
lle on
 m
yön
n
etty 1909 
.
v:n
 m
aan
vu
ok
ra-a
setu
k
sen
 28 §:ssä m
ain
ittu
 oik
eu
s. 
1 
Contrats reconnaissant au propriétaire les droits accordés par
le § 28 de la loi de 1909 sur le fermage. 
,
V
u
ok
ralau
tak
u
n
ta on
 h
a
k
en
u
t vu
ok
ra
k
irjan
 rekisteröim
istä.
Le commission a demandé l’enregistrement du contrat de fermage. ^
O
ikeu
s on 
vu
ok
ra
k
irjan
 rek
isteröin
yt.
Le tribunal a enregistré le contrat de fermage.
O
ikeu
s on
 rekisteröim
ish
ak
em
u
k
sen
 h
yljä
n
n
yt tai lyk
än
n
yt 
asian
 seu
raavaan
 vu
oteen
.
Le tribunal a rejeté la demande d’enregistrement, ou Va 
renvoyée à Vannée suivante.
A
sian
osain
en
 on
 h
a
k
en
u
t vu
ok
ra
k
irjan
 rekisteröim
istä.
Le demandeur a demandé V enregistrement du contrat de fermage.
'O
ik
eu
s on
 
vu
ok
ra
k
irjan
 rek
isteröin
yt.
Le tribunal a enregistré le contract de fermage.
O
ikeu
s on
 rekisteröim
ish
ak
em
u
ksen
 
h
yljä
n
n
yt tai lyk
än
n
yt 
asian 
seu
raavaan
 vu
oteen
.
Le tribunal a rejeté la demande d'enregistrement, ou Va 
renvoyée à Vannée suivante.
K o k o  v u o k r a m a k s u s t a  s u o r i t e t a a n  
v u o s i t t a i n
Parlies du fermage annuel payées.
K
äsirah
aa.
Arrhes.
S 1
h
evosp
ä
ivätöissä.
en corvées d'homme avec un cheval.
! 
jalk
a
p
äivätöissä
.
| 
en corvées d’homme seul.
lu
on
n
on
tu
otteissa. 
J 
en nature.
3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 t > 4 7 4 8 4  9 5 0
22 741 7 953 28 12 820 29 589 60 ■ 26 474 424 50 333 307 26 1
73 — — — — — 5 3 — — — — 5 5 — 2
1307 — 123 — — — 45 — — 41 39 2 10 9 1 3
1983 . — 4^4 — — — 5 1 1 26 12 14 17 17 — 4
181 — 28 — — — 1 — — 8 8 ' --- ■ --- — — 5
146 — 35 — — — 7 — — 2 2 — 4 4 ' --- 6
452 — 133 — 25 — 18 1 — 6 6 — 13 12 1 7
66 — 40 — 16 00 — 5 3 2 — — — 4 4 — 8
67 — 35 — — — — . --- — 1 ,1 — 2 2 — 9
362 — 55 8 1 0 2 5 1 12 ■ --- — 4 4 — . 6 6 — 1 0
246 — 217 — — 4 7 — — 7 7 ■-- — — — 1 1
717 — 67 — 900 — 9 — — 10 9 1 18 18 — 1 2
43 — - — ■ — 30 — 1 — ■ — — — '  1 1 — 1 3
16 — — — — — 1 — — — — — 2 2 — U
378 — 54 — 1 1 6 5 — 17 — — • 12 11 1 3 3 — 15
213 — 170 — 55 — 4 — — 6 5 1 — —
ê
1 6
'978 — 120 — 50 — 45 2 2 31 31 — 2 2 — 17
103 — 47 — — — 3 2 1 4 3 1 2 2 — 18
697 4 405 — — . — 14 — — 14 13 1 ' 13 13 — 19
428 — 449 — 600 — 2 — — — — — 7 7 — 2 0
61 — 42 — — — 1 1 — — —- — i 1 — 2 1
532 — , 44 — • — 5 — — 15 15 — 3 3 — 2 2
31 790 4 10 461 36 18 270 34 796 73 32 661 590 71 446 418 28 23
Maanvuokrntilastoa v. 1911— 15. 28
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3.- (Jatkoa) Mäkitupa-alueista vahvistetut uudet vuokra
Mäkitupa-alueista v. 1911—15 
Contrats confirmés en 1911—15
Vuokrasopimuksia tehty 
Contrats de fermage passés ■ Vuokrasopimuksia, 
joissa vuokra-aika on
Contrats conclus pour une j durée de j
i
1
'
vanhasta vuokra- 
alueesta
pour d’anciennes 
fermes
ennen vuokraam
attom
asta raivatusta alueesta. 
■ 
' pour un terrain défriché non encore affermé.
vuokra-alueesta, jonka laatu ei ole tiedossa. 
pour un terrain de nature inconnue.
Lääni ja kunta. —
Gonvernement et commune.
■
entisen • 
vuokra­
miehen < 
tai hänen 
oikeuden­
omistajan­
sa kanssa 
avec V antien 
fermier ou 
sese ayant- 
droits.
uuden vuokram
iehen kanssa, 
i 
avec un nouveau fermier.
raivaam
attom
asta alueesta. 
pour un terrain non défriché.
aile 50 vuotta. 
moins de 5.0 ans.
50 vuotta. 
50 ans.
'
Oc~ O
c-> < • 
^ c
i g  
§ ItoS -a
-i <
^  oSs ?
i  r
ce <1 1
* - 
S
S  ^ 1
«r m ^ O 
1-1 °
«Ä S' . 
~ 3
korvauksen välttä­
m
iseksi.
pour éviter l’indemnité.
m
uutoin kuin kor­
vauksen' välttäm
iseksi. 
pour ime autre cause.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l  j
1 S iirto 24 432 293 352 412 __ 53 1 3 8 6 25 49
2 S u o n i e m i .............................................................. ■ — 1 — — — — — 1 — —
3 K a rk k u  ............... ...................................................... — 4 17 6 3 3 ' — 32 — 1
4 T y r v ä ä ........................ ................................................. — 4 8 17 13 — 5 37 — —
5 K iik k a  ................................................................... .... — 19 5 6 9 — 3 36 — —
6 K iik o in e n ................. ................................................. — 2 1 2 4 — 1 8 - — —
7 K a u v a t s a ................................................................... 1 2 4 4 — — 2 9 — —
S H a r ja v a lta  ...............................: ..................... .. 10 20 7 4 5 — /  3 43 ■ — —
9 K o k e m ä k i ................................... .............................. 27 5 10 5 — — 46 — 1
10 H u it t in e n ................................................................... 1 10 8 2 . — — 21 — —
11 K ö y l iö  . . . .V.............................................................. — — — — — — — — — —
12 S ä k y lä  ......................................................................... — 2 — — — — 2 — —
13 V a m p u la  .......... ........................................................ — 6 -T 5 — — 1 9 1 —
14 P u n k a la id u n ................................... ........................ 1 4 6 5 2 — — 18 — —
15 A l a s t a r o .............................................................. .. 3 31 5 4 2 — 13 32 — —
16 M etsä m a a  ................................................................. _ _ — — — 2 — ■ — 2 — —
17 L o i m a a .............................................................. .. — 3 27 25 17 19 3 80 8 —
18 Y h teen sä 39 558 388 448 476 22 84 17 62 34 51
H ä m e e n  lä ä n i. ■
19 S o m e r o ........................................................................ — 4 8 11 7 _ _ 1 28 — 1
20 S o m e r n ie m i ............................................................... — — — . — — — — — —
21 S iirto . — 4 8 11 7 1 28 — 1
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sopimukset (Suite) Nouveaux contrats de fermage confirmés.
vahvistetut vuokrasopimukset.
relatifs à des terrains louées à des logeurs.
r
Montako ha vuokratusta 
alueesta on
Superficie de te terrain 
forestier sur le terrain 
affermé, en ha
Vuokra-alueita, joissa 
vilj. maata on
Exploitations affermées 
où la terre cultivée atteint
< 
*1 o
!  3 
à? S’
Vuokram
iehiä, j< 
Fermû
Vuokramiehiä, 
joiden metsänkäyt- 
töoikeus vuokra- 
alueella on
Fermiers ayant droit 
de prendre dans la 
forêt de la ferme
ë  —
. CO a *
•a
i  s- & a*
viljeltyä m
aata vuokrasopim
i 
vuodelta 1911?
irres cultivées dans les contrats à 
de 1911?
peltoa? 
champs?
1
O
3
3  § ' 
% B.
•-n3
viljelyskelpoista viljelem
ätöntä m
aata? 
sol cultivable emore inculte?
ainoastaan m
etsänkasvuun ke] 
. m
aata?
il utilisable seulment pour la syl
aile 0.50 ha. 
moins de 0.50 ha.
0.50 ha —
 alle 1 ha. 
0.50 ha —
 moins dc 1 ht
1 ha —
 aile 3 lia.
1 ha —
 moins de 3 ha.
3 ha —
 aile 5 ha.
3 ha —
 moins de 5 ha.
5 ha —
 aile 10 ha.
5 ha —
 moins de 10 ha
8 2.5 O3 1*CD
1  a**■ a>
« P » P 
pS* -6  3
a  &c*. U> O p: S ¡3CO
>5
§ S
S. O 
* »
s 334* Ct> <S (T*-
® 3c<5
ÄuSS *<.
S> oi 
3 2.a vt
g
g. If 
i  -a 0
ainoastaan hylkypuunkäyttöo 
seulement des chablis.
5
*3 "S O P
8 a
s' S“Co et-Ä P
£• 40 TTS», 0 a o  c; •»«S sr
6  <
*  £a s.
2 £
rajoittam
aton kotitarvekäyl 
bois pour usages domestiques e\ 
illimitée. *
• laajem
pi kuin kotitarvekäyl
lu bois au delà des besoins dom<
à —^  S» CO*S enS »S•ta
i -  i  
1
§ P
® |
F
p
p^
n>ct>
F
TTCSt a •3 ?'■Sa
%►0a«%So
i 2 13 14 15 19 17 ' 18' 19 20 21 22 23 24 25 26 27
146.93 286.14 40.01 203.37 177.10 618 202 142 9 1059 1254 31 109 90 29 1
— — — — O.os — — — — •— 1 1 — — — — 2
1.60 4.38 0.12 1.S4 ' 1.12 21 ■ — 2 — 31 32 — — 1 — 3
2.04 4.27 — 1.55 6.55 21 2 2 — — 36 37 — 3 2 — 4
0.61 6.62 — 0.97 3.85 24 2 1 ■ — — 33 34 2 2 1 — 5
0.25 , 1.50 — 0.65 2.55 1 1 1 — — 7 7 — — 1 1 6
1.50 3.50 ' — 0.09 7.82 6 2 2 — — 8 8 1 — 2 — 7
— 14.7 7 1.56 5.63 8.75 15 O 7 — — 32 42 — 4 ' — — -8
10.66 16.48 1.70 1.00 1.41 30 5 8 — i 42 45 ■ — 2 — — 9
— 6.22 ' — 12.74 1.10 12 4 1 — — 21 21 — — — — 10
11
12I 2.14 __ 1.00 __ 1 __ 1 — — 1 2 — — — —
— 7.35 — 0.50 — 3 3 3 — — 9 9 2 — — — 13
1.06 2.24 O .io 0.92 2.29 13 3 — 1 — 18 18 — — — 14
— 7.43 0.20 3.59 2.39 31 2 — — — 42 43 2 — — 15
— — — . 0.43 — — — — — — 2 2 — — — 16
2.44 5.27 — 0.27 0.53 59 2 — — 91 91 — — — — 17
167.09 368.31 43.69 234.55 215.54 855i 233
!
170 9 i 1 4 3 3 ]l  646i1
36 122 97 30 1S
1.10 4.52 0.05 3.37 0.50 14 4 — — 27
-
28 1
-
1 — 19
20
1.10 4.52 0.05 3.37 0.50 14 4 — — 27 28 1 1 — 21
(Jatkuu seur. silla.)
12
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
‘ 15
lö
17
18
19
20
21
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3. (Jatkoa) Mäkitupa-alueista vahvistetut uudet vuokra-
(Jatkoa edell. silta.)
Lääni ja  kunta. — 
Gouvernement et commune.
* Mäkitupa-alueista v. 1911—15 
Contrats confirmés en 1911 — 15
V
uokram
iehiä, joilla on m
etsiin käyttöoikeus vuokra- 
alueen ulkopuolella.
Ferm
iers ayant le droit de disposer de la forêt en dehors du 
terrain afferm
é.
Vuokra­
miehiä, joilla 
on vuokra- 
.. alueen ulko­
puolella
Fermiers 
ayant en 
dehors du 
terrain affamé
Vuokra-
alueen
rakennukset
• Bâtiments 
apparte­
nant
I
Vuokra-
K
oko vuotuinen vuokram
aksu rahassa.
L
e m
ontant annuel du ferm
age se paie en espèces.
£T 
Su W<â t fi
eT • <%» »  es O 5* &•<»• ,C5
en
m
etsästysoikeus.
de chasse. 
\1
laidunoikeus. 
1
de pacage. ■
vuokram
iehen. 
• 
’ aux ferm
iers.
11 
vuokranantajan.
J 
aux propriétaires. 
‘ 
\
osaksi vuokranantajan, osaksi 
vuokram
iehen.
en partie au propriétaire, en 
partie au ferm
ier.
1 28 29 30 31 32 33 - 34: 35
S iirto 279 115 36 417 1 4 9 0
.
6 17 42  291
S u on iem i . . . . ............................................................ — — ■ — 7--- .1 — — 10
K a rk k u  ............................................................ .. 1 — 1 30 3 — 920
T y r v ä ä .......................................................... 2 5 5 5 42 — — 1 0 4 9
R i i k k a ...................................................................... 3 — — 3 38 ' — 1 863
K i ik o in e n ................................................................... 1 — — 1 9 — — 173
K a u v a t s a ................................................................... 2 — — 1 11 — — 337
H a r ja v a lta  .............................................................. 12 — — 1 , 44 2 — 1 5 3 4
K o k e m ä k i .................................................. .............. 3 —- — 3 47 — — 1 4 9 1
H u i t t in e n ................. ................................................. ■---- ■ — — — 21 — — 522
K ö y l iö  ........ ................................................................ — — — — — — — —
S ä k y lä  ....................................................... ................. 1 — — — 2 — — 72
V a m p u la  ................................................................... ' 2 2 1 x  2 11 — — 377
P u n k a la id u n ........................................................... — 3 3 4 17 — '  1 474
A la s t a r o ......................... ............................................ 3 — — 4 4 5 — — 1 0 7 5
M etsä m a a  ................................................................. — — — — 2 . _ — 17
L o i m a a ...................................l"................. ................. — — — 1 .9 1 — . — 3 087
Y h te en sä 309 125 45 443 1 9 0 1 11 19 5 4 2 9 2
H äm een  lääni. -
S o m e r o ....................................................................... 1 — 1 6 30 — — 773
S o m e m ie m i ........................................... .................. — — — — — — —
S iirto 1 — 1 6 30 — — 773
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sopimukset. — (Suite) Nouveaux contrats *de ferm age confirmés.
vahvistetut vuokrasopimukset.
relatifs à des terrains louées d des logeurs.
•-
maksut. — Montant de fermage.
Vuokrasopimuksia, joissa vuokramaksu nousee vuokra-aikana. 
Contrats où le montant du fermage augmente pendant la 
durée du bail.
Vuokramiehiä, joilla on siirto-oikeus.
Fermiers ayant le droit de transporter le contrat-sur un tiers.
Vuokramiehiä, joilla on irtisanomisoikeus. 
Fermiers ayant droit de dénoncer le contrat.
Vuokrasopimuksia, joissa vuokranantajalle on myönnetty 1909 
v:n maanvuokra-asetuksen 28 §:ssä m
ainittu oikeus. 
Contrats reconnaissant au propriétaire les droits accordés par le 
§ 28 de la loi de 1909 sur le fermage.
Vuokralautakunta on hakenut vuokrakirjan rekisteröimistä. 
j 
Le commission a demandé V enregistrement du contrat de fermage, j
Oikeus on vuokrakirjan rekisteröinyt.
Le tribunal a enregistré le contrat de fermage.
Oikeus on rekisteröimishakemuksen hyljännyt tai lykännyt 
asian seuraavaan vuoteen. •
Le tribunal a rejeté la demande d’enregistrement, ou Va 
renvoyée à.l’année suivante.
Asianosainen on hakenut vuokrakirjan rekisteröimistä. 
Le demandeur a demandé l’enregistrement du 
contrat de fermage.
Oikeus on vuokrakirjan rekisteröinyt.
Le tribunal a enregistré le contrat de fermage.
Oikeus on rekisteröimishakemuksen hyljännyt tai lykännyt 
asian seuraavaan vuoteen.
Le tribunal a rejeté la demande d’enregistrement, ou Va 
’ • 
renvoyée d l’année suivante.
Koko vuokramaksusta suoritetaan 
vuosittain
Parties du fermage annuel -payées
Käsirahaa.
Arrhes.rahassa. 
en espèces.
hevospiiivätöissä.
en corvées d’homme avec un cheval.
jalkapäivätöissä. 
en corvées d’homme seul.
luonnontuotteissa. 
en nature.
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 43 49. 50
31 790 4 10 461 . 36 18270 34 796 73 . 32 661 590 71 446 418 28 1
' --- — 10 — — — 1 — — — — — 1 1 — 2
776 — , 144 — — — 24 1 — 21 •19 2 8 8 — 3
818 — 225 6 — — 31 — — 19 19 — 13 12 1 4
689 — 174 — • ' — 6 9 - — 32 28 4 1 1 — 5
173 — — — — — 5 — — 3 3 — .2 2 — 6
225 „--- 112 — — — . 8 — — 1 — 1 7 '  7 — 7
1012 — 522 — — — 8 — — — ■ — — 17 16 1 «
974 — 517 ' --- — — 8 — — 28 24 4 3 2 1 9
484 — 38 — — — 17 — ■ — 1 1 — 6 5 1 1 0
j_ __ ' __ — — — — -- ; — — — ’ _ — — — 1 1
72 — — — — — — — — 1 — 1 1 i — 1 2
204 — 166 7 — — 2 — — 4 4 — — — — 1 3
368 — 106 — — 1 '10 " — — 9 ■ 8 1 _■ — — — 14
634 — • 441 — — 26 3 1 27 ’ 25 2 •4 " 4 — 15
17 — — — — — 2 — — — — — — — - 16
2 899 188 — — •— -  84 12 — 6 7 62 5 15 15 — 17
4 1 1 3 5 4 1 3 1 0 4 4 9 1 8  2 7 0 4 1 1 0 3 1 8 9 3 3 8 7 4 7 8 3 9 1 5 2 4 4 9 2 3 2
18
!
659 114 23 6 5
'
17 15 2 5 4 1 19
— — — — — — — — — — — — — 2 0
659 - 114 — -1 - | 23 6 5 17 15 2 5 4 1 21
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3. (Jatkoa) Mäkitupa-alueista vahvistetut uudet vuokra-
M ä k i t u p a - a l u e i s t a  v .  1 9 1 1 — 1 5  
Contrats conlirmês en 1911— IS
. '
'
Lääni ja kunta.—
Couvernement et commune.
—  
Vuokrasopim 
Contrats de je
vanhasta vuokra*
, alueesta 
pour d’anciennes fermes
«s « 
ennen vuoraam
attom
asta raivatusta- alueesta.
| 
pour un terrain défriché non encore affermé.
îhty
assés
l ' 3
^ P
f*-
a 2
. §  te
~ H.
■S: »  
2. S
5s- ST cb. •
vuokra-alueesta, jonka laatu ei ole tiedossa. 
pour un terrain de nature inconnue.
Vuokrasopimuksia, joissa 
vuokra-aika on
Contrats conclus pour une 
durée de
. \
entisen 
Vuokra* 
mielien 
tai hänen 
oikeuden­
omistajan­
sa kanssa 
avec Vanelen 
fermier ou 
ses ayant- 
droits.
| 
uuden vuokram
iehen kanssa. 
1 
avec un nouveau fermier.
aile 50 vuotta. 
moins de 50 uns.
U» 
te, °  
°  C
1 
yli 50 vuotta 
! 
plus de o0 j\
yli 75 vuotta 
plus de 75, jt
korvauksen välttä­
m
iseksi.
pour éviter l’indemnité.
m
uutoin kuin kor­
vauksen välttäm
iseksi. 
pour une autre cause.
a c te o  S £
,
—
 75 vuotta. 
isqu'à 75 ans.
—
 100 vuotta. 
tsqu'à 100 ans.
1 2 3 * 5 G 7 ■ $ •j 10 11
1 Siirto 4 8 n 7 î 28 i
2 T a m m e la ......... .................................................... 4 68 4 5 6 — î ' 86 — —
3 J o k io in e n .............................................................. ■--- — — — 1 — î — — —
4 Y p ä j ä ..................................................................... — 2 2 5 — — 9 — —
5 H um ppila  ............................... ............................. — 12 3 3 — î 17 —
6 U r ja la .................................. .................................. ■ — 6 — 8 13 — 4 23 — —
7 K y lm ä k o sk i......................................................... — 1 — 2 1 — — 4 — —
8 A k a a ....................................................................... — 8 — 8 22 — 7 31 — —
9 K alvola  ................................................................ — 15 5 5 10 " — — 35 —
10 S ä ä k sm ä k i............................<.............................. — 11 5 24 12 — 3 49 _ _ —
11 Pälkäne ................................................................ — 8 '4 16 8 i 5 32 — —
12 L e m p ä ä l ä .............................................................. — 8 6 7 13 — 1 33 — —
13 V e s i la h t i  .............................................................. — 11 2 7 7 3 4 26 —
14 T o t t i j ä r v i ........... .................................................. — ' 2 — — _L- — — 2 — —
15 P i r k k a l a ................................................................ — 20 18 14 27 — 13 65 î —
16 Y l ö j ä r v i  ................................................................
\
2 — 2 6 — — 10 _ —
17 M e s s u k y lä  ............................................................ — 32 7 15 3 — — 57 — —
18 K a n g a s a l a ........................................................... — 15 3 26 5 — — 49 — —
19 S a h a l a h t i .....................' ....................................... — 2 1 2 — — — 5 — —
20 O r i v e s i .................................... ............................. — 24 3 8 21 — — 55 î _
21 J u u p a jo k i  ............................................................ 1 13 — — 3 — 2 15 —
22 T e is k o  .................................................................. — 1 4 1 2 — — 8 — —
23 Siirto 5 265 75 169 167 * 4 43 639 2| 1
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sopimukset. — Nouveaux contrats de fermage confirmés.
v a h v is te tu t  v u o k r a s o p im u k s e t . . , 
relatifs à des terrains louées à des logeurs.
.M o n ta k o  h a  v u o k r a tu s ta  
a lu e e sta  on
Superficie de le terrain 
forestier sur le terrain 
affermé, en ha
V u o k ra -a lu e ita , jo is sa  
vilj*  m a a ta  o n
’Exploitations a ffermées 
où la terre cultivée atteint
V
u
ok
ram
ieh
iä, joilla
 ei ole ollen
k
aan
 m
etsän
k
äyttöoik
eu
tta. 
Fermiers n’ayant aucun droit d’exploitationt sur la forêt.
1 V
u
ok
ram
ieh
iä, joilla ei ole m
etsän
k
äyttöoik
eu
tta vu
ok
ra-alu
eella.
j 
Fermiers ayant en dehors du.terrain affermé. 
>
V u o k ra m ie h iä , 
jo id e n , m e ts ä n k ä y t -  
t ö o ik e u s  v u o k r a  - 
a lu e e lla  o n
Fermiers ayant droit 
de prendre dans la ■ 
forêt de la ferme
V
iljeltyä
 m
aata vu
ok
rasop
im
u
k
sissa 
vu
od
elta 1911.
terres cidUvtes dans les conlrats de fermtge. 
de J91o.
Q >3
, 5  & 
§  o•Ö P
lu
on
n
on
 n
iittyä
?
Prés?
viljelysk
elp
oista viljelem
ä
tön
tä m
aata? 
sol cultivable emore inculte.
ain
oastaan
 m
etsän
k
asvu
u
n
 kelpaavaa 
m
aata?
sol utilisable seulment pour la sylvicolture.
aile 0.50 h
a. 
moins de 0.50 ha.
0.50 h
a 
—
 alle 
1 h
a.
¡ 
0.50 ha —
 moins de 1 ha.
1 h
a 
aile 
3 h
a.
1 ha*—
 moins de 3 ha.
3 h
a 
—
 aile 
5 h
a.
3 ha —
 moins de 5 ha.
•5 h
a 
—
 aile 10. h
a.
5 ha —
 moins de 10 ha.
ain
oastaan
 h
ylk
yp
u
u
n
k
äyttöoik
eu
s.
seulement des chablis.
rajoitettu
 
k
otita
rvek
ä
yttö. 
du bois pour usages domestiques en quantité 
limitée.
ra
joitta
m
a
ton
 k
otita
rvek
äyttö. 
du bois pour usages domestiques en quantité 
illimitée.
laajem
p
i ku
in
 k
otita
rvek
äyttö. 
du bois au delà des besoins domestiques.
■ .1 2 .1 3 14 . 15 1 6 1 7 18 19 *2 0 21 22 23 24 25 26 27
1.10 4.52 0.02 3.37 0.50 ' 14 4 27 28 i i
1.16 19.82 1.58 5.92 2.64 45 11 5 — • — 76 80 2 3 2 —
— 0.25 — — 0.25 1 — — — — 1 1 — — ' — —
— .0.68 — 0.14 0.40 4 — — — — 8 9 — — — —
4.29 0.98 — 0.46 0.67 12 3 1 — — 7 . 1 1 8 2 —
1 0.33 12.81 0.27 0.87 14.98 6 3 2 — i 16 •18 1 8 — —
1.00 4.00 0.50 0.25 0.75 — — 2 i — 1 2 - . 1 1 . —
1.11 3.82 — 1.47 1.02 23 4 — — — 37 37 1 — — —
2.10 •2.95 — • 2.30 0.13 28 1 — — — 33 33 2 — — —
0.09 2.06 1.02 '2.30 6.59 12 1 1 — — 46 48 — — — 4
1.16 10.64 — 10.95 24.36 21 2 — — i 30 33 — — — 4
1.50 3.25 0.16 1.48 7.98 28 1 2 — — • 20 21 — 10 1 3 —
— 5.27 1.30 2.86 1.70 12 2 2 — — 16 18 2 5 5 —
0.25 6.38 — 3.64 3.97 34 1 1 i — 73 75 2 1 _ 1
— 0.85 1.30 4.25 3.18 4 — 1 — — 4 5 — 5 — —
2.7 2 10.25 — 0.30 . 0.20 49 6 — — — 57 57 — — — —
0.02 9.71 — 3.60 1.68 37 1 ' 2 — 39 41 — 5 3 —
— 0.65 0.30 0.20 — 1 1 — — 5 5 — — — —
•2.84 10.62 1.59 4.08 8.71 32 2 7 — — 38 43 — 11 2 —
— 5.01 — 0.86 — 11 1 2 ■ — — 15 15 — 1 1 —
4.00 0.64 0.50 1.65 8.15 4 1 2 — — 3 3 1 2 2 —
28.97 115.16 8.57 50.95 87.86 370 45 30 2 2 554 581 12 61 22 9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
(Jatkuu seur. s:lla.)
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3. (Jatkoa) Mäkitupa-alueista vahvistetut uudet vuokra-
(Jatkoa edell. s:lta.)
c
Lääni ja kunta. — 
Gouvemement et commune.
9
Mäkitupa-alueista v. 1911—15 
Contrats confirmés en 1911—15
Vuokram
iehiä, joilla on m
etsänkäyttöoikeus vuokra- 
alueen ulkopuolella;
Fermiers ayant te droit de disposer de la forêt en dehors du 
terrain affermé.
Vuokra­
miehiä, joilla 
on vuokra- 
alueen ulko­
puolella
Fermiers 
ayant en 
dehors du 
terrain affermö .
Vuokra-
alueen
rakennukset
Bâtiments
apparte­
nant
Vuokra-
i 
. 
K
oko vuotuinen vuokram
aksu rahassa.
1 
■ 
he montani mtnuel du fermaye se pate en especes.
kalastusoikeus. 
de pêche.
m
etsästysoikeus. 
de chasse.
laidunoikeus. 
de pacage.
1 
vuokram
iehen.
i, 
aux fermiers.
vuokranantajan.
aux propriétaires.
osaksi vuokranantajan, osaksi 
vuokram
iehen.
1 en partie au propriétaire, en 
1 
partie au fermier.
i 28 29 30 31 32 33 34 35
1 S iir t o î l 6 3 0 7 7 3
2 T a m m e l a .......................................................................... 9 5 3 1 3 8 7 — — 1 9 4 7
3 J o k io in e n  .......................................................................... — — — — 1 — — 20
4 Y p ä j ä ................................................................................... 1 — — — 9 — f— 1 4 3
5 H u m p p i la  . . . ................................................................. 10 9 9 10 1 8 - — 4 71
6 U r ja la  . .  .......................................................................... 7 — 5 8 27 — — 8 67
7 K y l m ä k o s k i ........................... . . . . ; ........................... 2 3 3 1 4 — — 1 6 0
8 A k a a ..................................................................................... i — — 7 3 8 — — 1 3 5 3
9 K a l v o l a  .............................. .............................................. — — ■ — 6 3 5 — — 8 3 2
10 S ä ä k s m ä k i ........................................................................ 2 — — 3 52 — — 1 1 7 6
11 P ä lk ä n e  ............................................................................. 6 3 — 5 37 — — 8 6 0
12 L e m p ä ä l ä .......................................................................... 1 •1 — 7 3 4 — — 1 0 0 6
13 V e s i la h t i  .......................................................................... 7 2 — 3 2 9 i — 8 3 2
14 T o t t i j ä r v i .......................................................................... — — — 1 2 — . — 4 2
15 P i r k k a l a ............................................................................. 2 4 — 2 79 — — 2  9 01
16 Y l ö j ä r v i ........................................ ................................... 4 3 1 4 8 2 . 4 5 7
17 M e s s u k y l ä .................................................... .. — 4 1 .5 57 — — 2 2 5 4
18 K a n g a s a l a ............................................................ 6 V 1 — 8 4 9 — — 1 5 8 0
19 S a h a la h t i  . . ....................................................... — -  — — — 5 — — 9 7
20 O r i v e s i .................................................................. 11 7 1 1 3 56 — — 1 8 0 2
21 J u u p a jo k i  ............................................................ 1 3 1 6 17 — — 5 0 5
22 T e is k o  .................................................................. 3 - 4 — 6 8 — — 3 4 3
23 S iir t o 74 4 9 2 5 1 1 4 6 8 2 3 — 2 0  4 21
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sopimukset. — (Suite) Nouveaux contrats de ferm age confirmés.
vahvistetut vuokrasopimukset.
relatifs à des terrains louées à des logeurs.
maksut. — Montant de fermage.
Vuokrasopim
uksia, joissa vuokram
aksu nousee vuokra-aikana. 
Contrats oit le montant du fermage augmente pendant la 
» 
durée du bail.
Vuokram
iehiä, joilla on siirto-oikeus.
Fermiers ayant le droit de transporter le contrat sur un tiers.
Vuokram
iehiä, joilla on irtisanom
isoikeus. 
Fermiers ayant droit de dénoncer le contrat.
Vuokrasopim
uksia, joissa vuokranantajalle on m
yönnetty 1909 
v:n m
aanvuokra-asetuksen 28 §:ssä m
ainittu oikeus. 
Contrats reconnaissant au propriétaire les droits accordés par 
le § 28 de la loi de 1909 sur le fermage.
Vuokralautakunta on hakenut vuokrakirjan rekisteröim
istä. 
Le commission a demandé l'enregistrement du contrat de fermage.
Oikeus on vuokrakirjan rekisteröinyt.
Le tribunal a enregistré le contrat de fermage.
Oikeus on rekisteröim
ishakem
uksen hyljännyt tai lykännyt 
asian seuraavaan vuoteen.
Le tribunal a rejeté la demande d'enregistrement, ou Va 
* 
renvoyée d Vannée suivante.
Asianosainen on hakenut vuokrakirjan rekisteröim
istä.
Le demandeur a demandé l’enregistrement du contrat de fermage.
Oikeus on vuokrakirjan rekisteröinyt.
Le tribunal a enregistré le contract de fermage.
Oikeus on rekisteröim
ishakem
uksen hyljännyt tai lykännyt 
asian seuraavaan vuoteen.
Le tribunal a rejeté la demande d'enregistrement, ou Va 
renvoyée d Vannée suivante.
Koko vuokramaksusta suoritetaan 
vuosittain
Parties du fermage annuel payées.
\
1 1: 3 **»• P
§  ?  P
rahassa. 
en espèces.
hevospäivätöissä.
en corvées d'homme avec un cheval.
jalkapäivätöissä. 
en corvées d'homme seid.
luonnontuotteissa. 
en nature.
36 37 38 39 40 41 42 43 44 46 46 47 48 49 60
659 114 23 6 5 17 15 2 5 4 î 1
15 0 6 — 441 — — — 70 — — 53 53 — 17 15 2 2
143 __ __ — __ î 1 _— __ __ __ __ 2 2 __ 4
265 6 200 — — ■ — 16 2 2 13 13 — — — — 5
441 — 426 — — — 19 8 — 5 5 — 18 18 — 6
100 — 60 — — — 4 4 3 — — ■ — 3 3 — 7
1 2 7 8 — 75 — — — 30 — — 28 28 ■ — 9 9 — 8
'5 4 9 , — . 283 — — — 31 — — 39 39 — 1 1 — g
969 — 187 20 — î 30 — — 13 13 — 21 17 4 10
821 — 39 — — — 33 — — 15 12 3 14 14 — 11
706 — 275 25 — 3 25 6 1 15 14 1 10 10 — 12
411 — 421 — — — 22 3 1 16 15 1 6 6 — 13
42 — — — — — 2 — — 2 2 — — — — 14
2 329 — 572 — — — 47 3 — 49 46 3 15 15 — 15
412 — 45 — — — 6 — — 1 1 — 4 4 — 16
21 31 — 123 — — — 54 — — 54 50 4 — — — 17
1 3 9 6 — 184 — — — 39 10 — 10 10 — 35 32 3 18
97 — — — — — 3 — — 5 O — — — — 19
13 41 — 461 _ — 3 53 4 — 44 41 3 4 4 — 20
434 — 71 — — — 16 1 1 10 10 — 2 2 — 21
235 - 108 — — 4 2 — — — — 7 6 1 22
16285| 6 4 085 45 — . 8 529 49 • 13 389 372 17 173 162 11 23
Maanvuokratilastoa y. 1911— 15. , 2 9
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3. (Jatkoa) Mäkitupa-alueista vahvistetut uudet vuokra
♦ .
/
Lääni ja kunta. — 
Gonvemement et ammune.
„ \
Mäkitupa-alueista v . 1911—15 
Contrats confirmés en 1911—15
' Vuokrasopimuksia tehty 
Contrats de fermage passés Vuokrasopimuksia, 
joissa vuokra-aika on •
Contrats conclus pour une 
durée de
vanhasta vuokra- 
alueesta
pour d'anciennes 
termes '
ennen vuoraam
attom
asta raivatusta alueesta. 
pour un terrain défriché non encore affermé.
' 
raivaam
attom
asta alueesta. 
pour un terrain non défriché.
<
O
«  er
«  ? »  £
* I
f  f£■ O S S3
’§• *»
g f
8“ S*
* ®
I ' o
1 *
i  g
* p
entisen 
vuokra­
miehen 
tai hänen 
oikeuden­
omistajan­
sa kanssa 
avec Vancien 
fermier ou 
sese ayanU 
droits.
uuden vuokram
iehen kanssa. 
avec un nouveau fermier.
aile 50 vuotta. 
inoins de 50 ans.
°
*  <
1 1  
* P
/ 
yli 50 vuotta —
 75 vuotta. 
plus de 50 —
 jusqu’à 75 ans.
yli 75 vuotta —
 100 vuotta. 
plus de 75, jusqu'à 100 ans.
korvauksen välttä­
m
iseksi.
pour éviter l'indemnité.
m
uutoin kuin kor­
vauksen välttäm
iseksi. 
pour une autre cause.
1 S 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 S iir t o 5 265 75 169 167 4 43 639 2 î
' 2 K u r u ..................................................................................... — 1 . 1 5 2 — — 9 —
3 R u o v e s i ......................................... ........................... — 7 14 10 24 — 9 4^4 2 —
4 V il p p u l a ,  I  p i i r i * ) ......... ........................................ — 1 16 1 3 — — 21 — —
5 K u o r e v e s i .......................................................................... — — 1 — 5 — — 6 — —
6 K o r p i l a h t i ............................................................ 1 4 6 14 14 — ' — 38 — î
7 J ä m s ä ..................................................................... — 3 13 24 22 • — 21 41 — —
8 L ä n g e l m ä k i ...................: ............. ...................... — 3 — 5 3 — 2 9 — —
9 E r ä j ä r v i ................................................................ — 3 2 2 — — . 1 • 6 — ■ —
10 K u h m o in e n  ... ................................................ ................ — 3 1 1 11 — 4 12 — —
11 K u h m a l a h t i .................................................................... 1 1 2 3 2 — 2 7 — —
12 L u o p io in e n  ..................................................................... — 9 — 5 3 — 5 12 — —
13 T u u lo s  ................................................................................ — 3 1 6 1 — — 11 — —
14 H a u h o  ................................................................................ — 1 5 12 3 — 1 ' 20 —
15 T y r v ä n t ö .......................................................................... 1 — — 4 — — 1 4 —
16 H a t t u l a  ............................................................... .. .. 4 . . — 20 11 25 2 — 1 57 — •—
17 H ä m e e n lin n a n  m lk ................................. .. ................ — — — — . -i- — ■ — — ■ — —
18 V a n a j a ..................................................................
19 R e n k o  .................................................................. — 4 1 3 !3 — 6 5 — —
20 J a n a k k a la  ............................................................ — 3 1 4 3 — 1 8 2
21 L o p p i ..................................................................... 1 2 4 ■ 6 — 1 10 2
22 H a u s j ä r v i ............................................................. — 14 3 6 12 — — 35 — —
23 S iir t o 8 346 155 303 •286 4 98 994 8 2
l) V ilp p u la n  k u tin an  I I  v u ok ra la u ta k u n ta p iir i k u u lu u  V aasan  lään iin .
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sopimukset. (Suite) Nouveaux contrats de ferm age confirmés.
vahvistetut vuokrasopimukset.
relatifs à des terrains louées à  des logeurs. i
- Montako ha vuokratusta 
alueesta on
Superficie de te terrain  
forestier sur le terrain  
affermé, en ha
Vuokra-alueita,, joissa 
vilj. maata on
E xploitations affermées 
où la terre cultivée atteint
Vuokram
iehiä, joilla ei ole ollenkaan m
etsänkäyttöoikeutta. 
F
erm
iers n'ayant aucun droi td'exploitations sur la forêt.
Vuokram
iehiä, joilla ei ole m
etsänkäyttöoikeutta vuokra-alueella.1
F
erm
iers ayant en dehors du terrain afferm
ö.
Vuokramiehiä, 
joiden metsänkäyt- 
töoikeus vuokra- 
alueella on
Ferm iers ayant droit 
de prendre dans la 
forêt de la ferm e
viljeltyä m
aata vuokrasopim
uksissa 
vuodelta 1911?
terres cultivées dans les contrats de ferm
age 
de 1911?
peltoa? 
cham
ps?
luonnon niittyä? 
' 
prés?
viljelyskelpoista viljelem
ätöntä m
aata? 
sol cultivable em
ore in
cu
lte
?
ainoastaan m
etsänkasvuun kelpaavaa 
m
aata?
sol utilisable seulm
ent pour la sylviculture?
aile 0.50 ha. 
, 
\ 
m
oins de 0.50 ha.
0.50 ha —
 alle 1 ha. 
0.50 ha —
 m
oins de 1 ha.
1 ha —
 aile 3 ha.
1 ha —
 m
oins de 3 ha.
3 ha —
 aile 5' ha.
3 ha —
 m
oins dé 5 ha.
6 ha —
 allé 10 ha. 
* 
5 ha —
- m
oins de 10 ha.
p
B*O
g  .i f
i s
» f
s i
g* 7? 5! p:
*  3
s
O
§am
rajoitettu kotitarvekäyttö.
. du bois pour usages dom
estiques en quantité 
lim
itée. •
rajoittam
aton kotitarvekäyttö. 
du bois pour usages dom
estiques en. quantité 
illim
itée. 
[
laajem
pi kuin kotitarvekäyttö. 
du bois au
 delà des besoins dom
estiques.
12 1 3  . 14 ' 15 1 9 17 1 8 1 9 20 21 22 , 23 24 25 26 ‘ 27
28.97 115.16 8.57 50.95 87.86 370 45 30 2 2 554 581 12 61 22 9 1
— — — 1.53 — — — — — — 2 4 4 — — 1 2
7.31 4.59 0.50 8.25 8.89 24 6 3 — — 30 32 — 8 11 4 3
— — — 16.52 1.00 — — — — 21 21 — — — — 4
— 0.20 0.15 2.52 0.11 1 — — — ' — 1 6 — — — — 5
10.21 4.90 4.31 3.77 6.61 20 5 5 2 — 24 29 1 5 4 — 6
9.12 8.71 5.11 5.76 37.03 17 2 8 1 1 48 55 — 7 — — . 7
— 3.17 0.50 2.53 2.01 2 ' à* ■2 — — 3 8 — '---- 3 — 8
O.io 2.10 0.30 0 .1 0 — 3 4 — — — 6 7 — — — — 9
0.12 1.92 0.75 0.63 3.95 6 3 — — — 7 12 1 2 1 ' ---- 10
0.33 1.73 1.11 1.05 0.75 4 3 — — — 6 .8 — 1 — ' ---- 11
— 2.31 — 4.06 2.00 3 2 1 — — 17 17 — — — — 12
' — 3.39 — — 0.20 6 2 1 — — 9 . 11 — — — — 13
0.16 3.71 1.00 1.25 , 0.76 17 1 2 — — 20 21 — — — . — 14
0.31 0.79 — — 1.21 4 1 — — — 4 4 — 1 — — 15
— 15.27 — 1.36 — 30 9 2 — — •55 56 — 2 — — 16
>
— — — — — — — — — — — — — — — 17
- 18
2.70 2.21 1.00 0.50 3.22 4 2 4 — — 5 6 — 5 — — 19
0.50 2.01 — 2.21 3.35 6 2 — — — 8 8 — 3 — — 20
— 1.32 3.bo 2.89 4 30 3 1 1 — ■ — 7 7 — 5 1 — 21
6.87 4 32 — . 2.98 ■ 0.28 23 3 ' 1 — — .34 34 1 — — — 2 2
67:33 -178.17 26.69 109.19 163.53 543 . 94 60 5 : 3 861 927 19 100 42 14 23
(Oatkuu seur. s:lla).
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3, (Jatkoa) Mäkitupa-alueista vahvistetut uudet vuokra
(Jatkoa edell. silta.)
■ Mäkitupa»alueista v. 1911—15 
Contrats conlirmés en 1911—lö
/
/
Lääni ja kunta, — 
Gouvernement et commune.
Vuokram
iehiä, joilla on m
etsänkäyttöoikeus vuokra- 
• 
alueen ulkopuolella.
Fermiers ayant le droit de disposer de la forêt en dehors du 
' j 
. terrain affermé.
Vuokra­
miehiä, joilla 
on vuokra- 
alueen ulko­
puolella
Fermiers 
ayant en 
dehors du 
terrain affermé
Vuokra-
alueen
rakennukset
Bâtiments ■ 
apparte­
nant
ceia§ 
K
oko vuotuinen vuokram
aksu rahassa.
Le montant annuel du fermage se paie en espèces.
kalastusoikeus. 
de pêche.
m
etsästysoikeus. 
de chasse.
= • !
•tí* a
§ 1
1  $ et 2* te
vuokram
iehen. 
aux fermiers.
vuokranantajan. 
aux propriétaires.
osaksi vuokranantajan, osaksi 
vuokram
iehen. 
en partie au propriétaire, en 
partie au fermier.
l 28 29 30 31 32 33 34 35
1 S iir t o 74 49 25 * 114 682 3 20 421
2 K u i u ................. ................................................................. 7 1 1 7 9 — — 201
3 R u o v e s i ................... ........................................................ . 7 .15 13 25 .52 3 1 4 8 8
i V ilp p u la ,  I  p i i l i 1) ................................ ■ — — — 3 21 — 678
5 K u o r e v e s i ............. ................................................ 5 2 — 4 6 — — 255
6 K o r p i l a h t i ............................................................ 12 3 1 22 37 1 1 14 1 8
7 J ä m s ä ................................. ,................... ............................ 13 3 3 21 62 — — 2 821
8 L ä n g e lm ä k i  ....................................................... 6 ^  '2 1 6 11 - ■— ■ — 362
9 E r ä j ä r v i .............. ......................................' ....................... 1 — — 2 ■ 7 ' — — 156
10 K u h m o i n e n ..................................................................... 7 3 — 2 16 — — . 380
11 K u h m a l a h t i ................................................................. .. 2 — — 7 ' . 9 — — 275
12 L u o p io in e n  .................................> . .............................. — — — 2 17 — — ■ • 315
13 T u u lo s  ............................................................................... 2 1 1 2 11 — — 220
u H a u h o  ................................................................................ 1 — — 1 ‘ 21 — — • 385
15 T y r v ä n t ö  .............................................................. — — — ■ — 5 — ' — 153
16 2 _ 3 ■ 4 .5 8 — • * --- 1 605
17 H ä m e e n lin n a n  m lk  ......................................... t —
18 ^ V a n a j a .................................................................. * — — — — — ’ ' --- —
19 R e n k o  .................................. '............ .................. 4 ' 4 4 7 10 — '1 400
20 J a n a k k a l a ............................................................ 1 — — 3 11 — — 264
21 L o p p i .................................................................. .. 1 1 1 4 . 13 — — 488
22 H a u s j ä r v i .................................. .......................... — 8 — 4 34 — 1 816
23 Siirto 146 92 53 240 1092 . 4 . 6 33101
’ )  V i l p p u l a n  k u n n a n  I I  v u o k r a l a u t a k u n t a p i i r i  k u u l u u  V a a s a n  l ä ä n i i n .
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sopimukset. — (Suite) Nouveaux contrats de fermage confirmés.
vahvistetut vuokrasopimukset.
relatifs à des terrains louées à des logeurs.
_____________________________________________________________________l
naksut. *— Montant de fermage.
■Vuokrasopim
uksia, joissa vuokram
aksu nousee vuokra-aikana. 
Contrats où le m
ontant du ferm
age augm
ente pendant la 
durée du bail.
Vuokram
iehiä, joilla on siirto-oikeus.
Ferm
iers ayant le droit de transporter le contrat sur un tiers.
Vuokram
iehiä, joilla on irtisanom
isoikeus. 
, 
Ferm
iers ayant droit de dénoncer le contrat.
Vuokrasopim
uksia, joissa vuokranantajalle on m
yönnetty 1909 
v:n m
aanvuokra-asetuksen 28 §:ssä m
ainittu oikeus. 
Contrats reconnaissant au propriétaire les droits accordés par le 
§ 2$ de la loi de 1909 sur le ferm
age. ■
Vuokralautakunta on hakenut vuokrakirjan rekisteröim
istä. 
] 
Le com
m
ission a dem
andé l’enregistrem
ent du contrat de ferm
age, -j
O
ikeus on vuokrakirjan rekisteröinyt. 
| 
Le tribunal a enregistré le contrat de ferm
age. 
j
O
ikeus on rekisteröim
ishakem
uksen hyljännyt tai lykännyt 
asian seuiaavaan vuoteen.
Le tribunal a rejeté la dem
ande d’enregistrem
ent, ou Va
renvoyée à tannée suivante. 
\
Asianosainen on hakenut vuokrakirjan rekisteröim
istä. 
Le dem
andeur a dem
andé l’enregistrem
ent du 
contrat de ferm
age.
O
ikeus on vuokrakirjan rekisteröinyt.
Le tribunal a enregistré le contrat de ferm
age.
O
ikeus ön rekisteröim
ishäkem
uksen hyljännyt tai lykännyt 
asian seuraavaan vuoteen.
Le tribunal a rejeté la dem
ande d’enregistrem
ent, ou l’a 
renvoyée à Vannée suivante. *
Koko vuokramaksusta suoritetaan 
vuosittain
Parties du fermage annuel payées
K
äsirahaa. 
A
rrhes.rahassa. 
en espèces.
’ hevospäivätoissä. 
en corvées d'hom
m
e avec un cheval.
§
Ci .
«i00 V
a  £; 
sï 3.0 £:
1 SS wX CO p:®9 * •«
S.
luonnontuotteissa. 
en nature.
36 . 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ■ 43 49 50
16 285 6 4 085 45 8 529 49 13 389 372 . 17 173 162 n 1
53 I__ 148 — . — — 9 — — 6 6 — — '__ , 2
14 49 — 39 — — :3 ■ 44 7 7 19 19 — 3 3 __ 3
678 — — — , — — 17 — — 2 2 — 14 14 — 4
50 — 205 — — — 2 — — 6 . 5 1 — — — • 5
11 73 — 245 — 200 2 19 — — 3 3 — 23 20 3 6
2 411 ■ 55 350 5 — 2 52 — — 1 , --- 1 11 11 __ 7
166 — 196 — — — 8 — — 9 8 1 — — __ 8
146 — 10 — — — 4 — — ■ — — — 2 2 _ 9
278 — 102 — — — 5 — — 10 10 — — — — 10
155 — 120 — — — — - ' --- 3 3 _ --- 1 1 — 11
282 — 33 — — — 16 — — 8 8 < -- 1 1 • -- 12
172 - * 48 — — ■11 8 8 5 5 — 2 2 — 13
260 — . 125 — — 1 16 3 — 13 n 2 3 3 — H
102 — 51 — — — 4 1 1 4 3 1 — — — 15
464 — 11 41 — — 13 N 16 10 — 58 57 1 — ' — 16
— 17
— — — — — — — — — — — — — — — 18
10 — 390 — — — 7 5 5 5 5 — 2 2 — 19
170 — 94 — — — 6 — — — — — 9 8 1 20
218 — 270 — — . 2 5 . _ 2 • 8 8 — — —21
637 — 179 — 150 1 19 — ' ■ — . 10 10 — 4 4 — 22
25159 61 7 831 50 350 32 789 8.3 36 559 535 24 248 233 15 23
2B0
3. (Jatkoa) Mäkitupa-alueista vahvistetut uudet vuokra-
•
Lääni ja kunta.— 
Couvem em ent et commune.
/
Mäkitupa-alueista v. 1911—15 
• -Contrats confirm és en 1911— 15
Vuokrasopimuksia tehty 
; Contrats de fermage passés Vuokrasopimuksia, joissa 
vuokra-aika on
Contrats conclus pour une 
durée de
vanhasta vuokra- 
alueesta
pour d’ anciennes 
fermes
* ennen vuoraam
attom
asta raivatusta alueesta. 
pour u
n
 terrain défriché non encore afferm
é.
raivaam
attom
asta alueesta. 
pour un terrain non défriché.
vuokra-alueesta, jonka laatu ei ole tiedossa. 
pour un terrain de nature inconnue.
entisen 
vuokra- * 
miehen 
tai hänen 
oikeuden­
omistajan­
sa kanssa 
avec l ’ancien  
ferm ier ou 
ses ayant- 
droits.
uuden vuokram
iehen kanssa. 
avec un nouveau ferm
ier.
aile 50 vuotta. 
m
oins de 50 ans.
‘ 
50 vuotta. 
50 ans.
•s £
§  en O ft.ce. <
k' p
A I £ 1
en*•*  ^Cn <
S © 
f5 $T
yli 75 vuotta —
 100 vuotta. 
plus de 75, jusqu’à 100 ans.
korvauksen välttä­
m
iseksi.
pour éviter l'indem
nité.
m
uutoin kuin kor­
vauksen välttäm
iseksi. 
pour une autre cause.
• l 2 3 4 5 6 7 f 8 9 10 i l
1 Siirto 8 346 155 303 286 4 98 994 8 2
2 K ä r k ö lä .................................. .. .......... ............... — 2 6 6 15 2 4 27 — —
3 N a s to la .................................................... ............. — 3 2 3 2 — 1 9 —
4 H o l lo la .................................... ............................. — 35 9 67 ■ 44 — 16 139 — —
5 K o s k i .................................................... ................ — 1 3 1 2 — 3 4 — -r-
6 L a m m i ................................................ .. — 21 3 13 — — 14 23 — —
7 A sik k a la ................................................................ - 7 — 1 6 — 5 9 — —
8 P a d a s jo k i ............................................................. 3 1 — 2 — — 1 5 — —
9 Y h t e e n s ä 11 416 178 396 k 355 -6 142 1 2 1 0 8 2
V iipu rin , lääni.
10 P y h t ä ä ..............................1................................... — 16 — 4 . 10 — — 29 1 —
11 K y m i ..................................................................... — 17 5 7 85 — 2 1 1 2 — —
12 S ip p o la ..................... ' . .......................................... 4 7 2 4 23 — 6 33 1 —
13 V e h k a la h ti........................................................... • — 1 2 7 — — 10 — —*•
14 M ieh ik k ä lä ......................................... .................. — — '  1 — 3 — — 3 — 1
15 V irolahti .............................................................. 2 — 3 9 — — 1 13 — —
16 S ä k k ijä r v i ........................................................... x 2 4 2 14 2 — 4 19 1 —
17 S u u rsa a r i..............................................................
18 T y tä r s a a r i ......................................... .................. — — . — — 3 — 3 — — —
19 L apvesi .................................. ............................ — 11 14 11 52 — 13 75 — —
20 L e m i .................................................................. .. • — 1 2 . 1 1 — 2 I 3 — —
21 ; 1 Siirto 8 56 .30 52 186 — 31 297 3 1
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sopimukset. — Nouveaux contrats de ferm age confirmés.
vahvistetut vuokrasopimukset. 
relatifs à  des terrains louées des logeurs.
Montako ha vuokratusta 
alueesta on
Superficie de lé terrain 
forestier sur le terrain 
afferm é, en ha
Vuokra-alueita, joissa 
vilj. maata on
E xploitations affermées 
où la  terre cultivée atteint
V
uokram
iehiä, joilla ei ole ollenkaan m
etsänkäyttöoikeutta. 
F
erm
iers riayan
t aucun droit d’exploitationt sur la forit.
V
uokram
iehiä, joilla ei ole m
etsänkäyttöoikeutta vuokra-alueella. 
F
erm
iers ayant en dehors du terrain afferm
é.
'  Vuokramiehiä, 
joiden metsänkäyt- 
töoikeus vuokra- 
alueellä on
F erm iers ayant droit 
de 'prendre dans la  
forêt de la ferm e
!«■ <J 
S.
f  £
a,S o  p
S i"  § >  ■ ■ 1*1
* 2 2  R
S . Mg2 * o  
§  10
* I
s .
<§
2 «  ■
S  a
§  O ■s Peo•■O
luonnon niittyä? 
P
rés?
viljelyskelpoista viljelem
ätöntä m
aata? 
| 
sol cultivable em
ore inculte.
ainoastaan m
etsänkasvuun kelpaavaa 
m
aata?
sol utilisable seulm
ent pour la sylvicolture.
aile 0.50 ha. 
m
oins de 0.50 ha.
0.50 ha —
 alle 1 ha.
0.50 ha —
 m
oins de 1 ha.
1 ha —
 aile 3 ha.
1 ha —
 m
oins de 3 ha.
3 ha —
 aile 5 ha.
3 ha —
 m
oins de 5 ha.
5 ha —
 aile 10 ha. 
5 ha —
 m
oins de 10 ha.
ainoastaan hylkypuunkäyttöoikeus. 
seulem
ent des châblis.
rajoitettu kotitarvekäyttö. 
du bois pour usages dom
estiques en quantité 
lim
itée.
rajoittam
aton kotitarvekäyttö. 
du bois pour usages dom
estiques en quantité 
illim
itée.
laajem
pi kuin kotitarvekäyttö. 
du bois au delà des besoins dom
estiques.
12 13 14 15 16 17 1 8 19 20 21 22 23 24 25 26 27
67.33 178.47 26.69 109.19 163.53 543 94 60 5 3 861 927 19 100 42 14 1
0.47 3.35 — 4.19 3.57 13 2 — — — 27 28 — 3 — — 2
4.20 2.18 — 4.18 - 2 — 3 — — •7 7 3 — — — 3
8.93 17.86 — 5.32 7.11 88 • 10 2 — — 142 149 , — 4 2 — 4
0.75 0.45 — 0.25 0.85 2 1 — — — 3 4 1 1 1 — 5
3.46 5.04 0.50 0.08 — 20 9 — — — ' 18 25 2 10 — — 6
0.24 1.14 1.10 0.87 1.63 4 •2 — — — 4 4 — 4 . 6 — 7
2.90 — — — — 1 1 1 ' — — 4 5 1 * — — 8
88.28
1
208.49 28.29 124 .08 176 .69 673 119 66 5 3 1066 1149 26 122 51 14 9
4.24 3.oo
-
1.40 2.02 23 3 1 2 4 28 _ _ 2 _ 10
16.10 2 .34 — 0.96 8.49 18 6 8 — — 77 77 — — 37 — 11
1.96 0.11- — 5.15 1.70 6 ' 2 — — — 40 40 — — — — 12
0.23 0.5Û 0.50 0.90 0.25 2 — 1 — — 9 9 — 1 — — 13
0.38 . — — 0.20 1 .05 1 — — - — 3 3 — — 1 ■ — 14
— 2.03 0.25 0.35 0.50 7 . 2 — — — 14 14 — - — — 15
. 0 .87 0 .13 0.03 1.56 0 .09 5 — — — — 23 24 — — — — 16
1.7
4
— — 0.01 — — — S — — 3 3 — — — — 18
3.19 2.51 — 10.44 5.62 22 3 — — — 64 65 — — 23 — 19
0.50 O.io 0.25 0.13 0.10 5 — — ' — — 3 3 — 1 — ,  1 20
. 27.47 10.72 1.03 21.10 19.82 89 16 1 0 l H . — 260 266 — 2 63 1 21
(Jatkuu seur. s:lla.)
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3. (jatkoa) Mäkitupa-alueista vahvistetut uudet vuokra-
(Jatkoa edell. s:lta.)
Lääni ja kunta. — 
Gouvemement et commune.
Mäkitupa-alueista v. 1911— 15 
, Contrats confirmés en 1911— 15
V
uokram
iehiä, joilla on m
etsänkäyttöoikeus vuokra- 
alueen ulkopuolella.
Ferm
iers ayant le droit de disposer de la forêt en dehors du 
terrain afferm
é.
Vuokra­
miehiä, joilla 
on vuokra- 
alueen ulko­
puolella
Fermiers 
ayant en 
dehors du 
terrain affermé
Vuokra-,,
alueen
rakennukset
'Bâtiments
apparte­
nant
Vuokra-
K
oko vuotuinen vuokram
aksu .rahassa.
Le m
ontant annuel du ferm
age se paie en espèces.
kalastusoikeus. 
de pêche.
m
etsästysoikeus. 
de chasse.
« . g0 p.
•e §•
1 £■ 
1 1
S
vuokram
iehen. 
aux ferm
iers.
vuokranantajan.
. 
aux propriétaires.
osaksi vuokranantajan, osaksi 
vuokram
iehen. 
en partie au propriétaire, en 
partie au ferm
ier.
1 28 29 80 81 32 33 34 _ 35
1 S iirto 145 92 53 240 1 0 9 2 4 6 3 3 1 0 1
2 K ä r k ö l ä ..................................... ’ ............................... 1 __ , ___ 6 31 __ _s_ 885
3 N a s t o la ........................................................................ 1 — — 5 10 — ' ---- 250
4 H o l l o l a ........................................................................ 7 — — 9 151 4 — 4 573
5 K o s k i ........................................................................... 2 1' — • 2 7 — — 134
6 L a m m i ...................................................................... 18 7 — 16 37 — — 928
7 A s ik k a la ...................................................................... 2 — — 3 12 2 284
S P a d a s jo k i ................................................................... 1 1 ■ — 4j 1 i 182
9 Y h t e e n s ä 177 101 58 •281 1 3 4 4 9 9 4 0  837
V i i p u r i n  l ä ä n i .
10 P y h t ä ä ......................... ........................" . .................. 4 1 ' — 12 •30 — — •' 881
i l K y m i .......... ............................... ............................... — — — 2 114 — • — ■2 897
12 S ip p o l a ........................................................................ — • — - — 2 ■ 40 ' — ■ ■ — 572
13 V e h k a la h t i ................................................................. — — — — 10 — 292
14 M ie h ik k ä lä ,........................... ' .............. ...................... — — — — • 4 — — • 23
15 V ir o l a h t i  .......................................................................... — — — 1 •14 — ; •' — 138
16 S ä k k i jä r v i  ............................................; ........................ 1 — — 3 24 ■ — ■ 448
iY S u u r s a a r i .............. .................................•........................ — — , — — — — — i
18 T y t ä r s a a r i  ; .................; ..................... : ..................... — 2 — — '3 — — 12
19 L a p v e s i  ............................................................................. 1 13 9 10 ■88 — — -é 580
20 L e m i ...................................................................................... — 1 — 3 5 — ■ 145
TL S iir t o 6' 17 9. - 33 332 " '• 7  988
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sopimukset« — (Suite) Noveaux contrats de fermage confirmés.
vahvistetut vuokrasopimukset. '  
relatifs d  des terrains louées à des logeurs. , J
t
maksut. -— Montant de fermage. *<!a
■ s !  
i|
£■ §■
S 1 '
V
uokrasopim
uksia, joissa vuokranantajalle on m
yönnetty 
1
9
0
9
 
: 
V.n
 m
aan vuokra-asetuksen 2
8
 §:ssä m
ainittu oikeus. 
Contrats reconnaissant au propriétaire les droits accordés par le 
• 
§ 28 de la loi de 1909 sur le ferm
age.
t*
*  <
§  a  S  o
O
k- S? >
O
£  ?
Koko vuokramaksusta suoritetaan 
vuosittain
Parties du fermage annuel payées.
î  ■
Si
*55 - , 
** O'
3  <
3  fi
1 . 1 
I I
a  S 
a
O
ikeus on vuokrakirjan rekisteröinyt.
Le tribunal a enregistré le contrat de ferm
age.
»  c_  ¡fi
1 §  1 s  
~  sÇx en
EJ
Ofc*4 g
I  B*S ' © 
1  0
b»I §
*  C 
Sf en
i  §
a  ©
Eo  S»’
3  -  »
Ä 3*
4  fi g  uaenCi ¡y
8  ^
hevospäivätöissä.
en corvées d'hom
m
e avec un cheval. 
~
jalkapäivätöissä. 
en corvées d'hom
m
e seul.
luonnontuotteissa. 
en nature.
K
äsirahaa.
Arrhes.
a, joissa vuokram
aksu nousee vuokra-aikana. 
; m
ontant du ferm
age augm
ente pendant la 
durée du bail.
S* EfI I
&  P
3 2! S r
•a0  0
a  0»^  w
? ?
I I2  © S. cen«  •
!
2
§  1  
§  £  p.
S*
sx, S. 
2  5  
5 . fi
i §
1 1  
l | .
»  g
8 5? 
1  §  
1  "
1  ^  §  oI  a 
S  sr
p
§ 1
S  S-
l a
I I  
§  fi
â  HT.
r t
I !
i l
»  a 
3 5*I £Ci
teröim
ishakem
uksen hyljännyt tai lykännyt 
asian seuraavaan vuoteen. 
• 
rejeté la dem
ande d'enregistrem
ent, ou l'a 
renvoyée à Vannée suivante.
m
 hakenut vuokrakirjan rekisteröim
istä. 
ndeur a dem
andé l'enregistrem
ent du 
contrat de ferm
age.
o  »  
B §
§  â■s a<5 ©
■S 3
S . E
0  a
È. ©
1  K '
«  O:
f f
<§
teröim
ishakem
uksen hyljännyt tai lykännyt' 
asian seuraavaan vuoteen.“ 
rejeté la dem
ande d'enregistrem
ent , ou l'a 
renvoyée à Vannée suivante.
3 6 3 7 3 8 8 9 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 5 0
25169 61 7 831 50 350 32 789 83 36 559 535 • 24 248 233 1 15 1
885 — — — — — 19 2 2 10 10 — 7 ' 7 — 2
' 200 — 50 — — — 8 — — 9 9 • — i 1 3
4 573 ■ — — — — 1 163 — — 98 ■> 98 — 40 .  14 26 4
86 — 48 — — — 3 .1 — 6 .6 — 1 ' 1 5
597 — 331 — — — 18 1 — 33 26 7 4 4 — . 6
274 — 10 — — — i — 2 2 7 3 4 5 2 3 7
182 — . — — — — .4 . 3 3 1 1 — ’ — . — — 8
3 1  9 5 6 6 1 8  2 7 « 5 0 8 5 0 3 3 9 9 4 » 2 4 3 7 2 3 6 8 8 3 5 3 0 6 2 6 2 4 4 9
761 • 120 __^ 27 13 • 12 1 8 4 • 4 1 0
2 897 — — — — — 85 — — 26 24 2 - 1 1 — 1 1
572 — — — — — 17 2 1 •31 30 1 3 3 — 1 2
292 — — — — — 6 — — 5 5 — 1 1 — 1 3
23 — — I — — 1 1 — 2 1 1 1 • 1 — 1 4
134 — 4 — — — 4 - — — — — — 11 7 4 1 5
408 — 40 —
:
— 20 3 — 6 5 1 1 1 • ' ----- 16
1 7
12 
2 580
-----
y
— — J— ' 1
■ 75
1
14 9 27 ■ 8 19 10 • 7 3
1 8
1 9
145 1 — — — — 1 5 — 6 3 3 • — ■ — — 20
7 824 ■tr1 . 164 — — 237 26 10 •116 8 8 28 36 25 11 2 1
Maanvuokratilastoa v. 1911—15. 3 0
«
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3. (Jatkoa) Mâkitupa-aluçista vahvistetut uudet vuokra-
<
i
Lääni ja kunta. — 
Gouvemement et commune.
s
' Mäkitupa-alueista v. 19L1—15 
Contrats confirmés en 1911— 15
Vuokrasopimuksia tehty 
Contrats de fermage passés Vuokrasopimuksia, 
joissa vuokra-aika on
. Contrats conclus pour 
une durée de
vanhasta vuokra- 
alueesta
pour d’anciennes 
fermes t
ennen vuokraa,m
attom
asta raivatusta alueesta. 
pour un terrain défriché, non encore afferm
é.
raivaam
attom
asta alueesta. 
pour un terrain non défriché.
vuokra-alueesta, jonka laatu ei ole tiedossa. 
pour un terrain de nature inco?inue.
entisen vuokra­
miehen tai 
hänen oikeu­
denomistajansa 
kanssa 
avec 1’ancien 
fermier ou 
sös ayantdroits.
uuden vuokram
iehen kanssa. 
avec un nouveau ferm
ier.
_.
aile 50 vuotta. 
m
oins de 50 ans.
CJ<
ri °  
°  <
1 1  f
yli 50 vuotta —
 75 vuotta. 
plus de 50, jusqu’à 75 ans.
*0 ‘2L
os <r 
" R. ^ «  «S
s |
g 7
^  © 
w «  «-
a o  S <r*'?» p
■à
§ »  
* H
Ï  »  
ÎP -&œ k © o
3  g »  
»  !«*• 
1  "
m
uutoin kuin korvauk- 
i 
sen välttäm
iseksi. 
pour une autre cause.
1 2 3 4 5 6 ✓  7 8 9 10 11
1 Siirto 8 56 30 52 186 31 297 3 î
2 Luum äki .............................................................. 3 — . 2 9 27 — - 7 34 — —
3 V a lk ea la ............................. ................................... — 11 7 9 157 - 11 173 ■ — —
i Suom enniem i . ; ............................*.................. 1 . 4 1 — — — 3 3 — —
5 Savitaipale ......................................................... — 2 — 5 5 — 2 10 — —
6 Taipalsaari ................................ ......................... 1 1 1 7 7 — 2 14 1 —
7 Joutseno . . . ....................................................... — 9 3 6 34 — 3 49 —
8 R u okolah ti . . . ' . ................................................ 2 1 27 1 8 20 — • 11 ’ 57 — —
9 R a u t jä r v i .............................................................
10 K i r v u ..................................................................... — ■ — — - 7 3 — 5 5 — —
11 A n t r e a ................ : ............................. ........... — — — ‘ 10 17 — 27 — —
12 J ä ä s k i , ....................................................... ............. — > . 4 1 .1 3 30 — 1 47 ï- . —
13 N u i j a m a a .............................................................. — 5 5 5 17 — 2 30 — —
U V iip u r in  m lk ...................................................... .. — 115 10 40 57 — — 221 1
15 J o h a n n e s ................ ............................................... — — — 1 - 2 - 1 2 —
.16 K o i v i s t o ................ ............................................... — 8 1 : 3 12 — 2 21 ■ — î
17 S e is k a r i  .............J. ................................................ — 2 — ■ — 2 — 3 1 — —
18 L a v a n s a a r i  ......... ...............................................
19 K u o l e m a j ä r v i .......................................................... .... — — 35 3 8 ■ — 16 30 — —
2.0 U u s ik ir k k o  ......................... : ............................. — 8 \ 3 6 5 — 6 16 — —
21 K i v e n n a p a .................................................... .. — . — . 46 15 — 9 .52 —
?2 M u o l a ......... ............... .........................' . .............../ — 1 3 12 — 9
7 — —
23 S iir t o 226 127 243 616 — 1 24 1 0 9 4 4 . 3
«
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sopimukset. -*• (Suite) Nouveaux contrats de fermage confirmés.
v a h v i s t e t u t  v u o k r a s o p im u k s e t .  
relatifs à  des terrains louées à des logeurs.
M o n t a k o  h a  v u o k r a t u s t a  
a lu e e s t a  o n
Superficie de le terrain  
forestier su r le  terrain  
afferm it en  ha
V u o k r a - a l u e i t a ,  jo i s s a  
v i l j .  m a a t a  o n
E xploitations . affermées 
où la terre cultivée atteint
V
u
o
k
ram
ie
h
iä, jo
illa
 ei o
le o
lle
n
kaan
 m
e
tsän
käyttö
o
ikeu
tta. 
| 
F
erm
iers n'ayant aucun droit d'exploitations sur la forêt. 
|
V
u
o
k
ram
ie
h
iä, jo
illa
 ei o
le m
etsän
käyttö
o
ikeu
tta vu
o
kra-alu
eella. 
F
erm
iers ayant en dehors du terrain afferm
é.
V u o k r a m i e h i ä ,  
jo i d e n  m e t s ä n k ä y t -  
t ö o ik e u s  v u o k r a -  
a l u e e l l a  o n
F erm iers ayant droit - 
de prendre dans la  
forêt de la  ferme
v
ilje
lty
ä
 m
aata vu
o
kraso
p
im
u
ksissa 
vu
o
d
elta 19
11?
terres eulttvies dans les contrats de ferm
age 
de 1911?
s t«s ®a ct->3 0«  p
lu
o
n
n
o
n
 n
iitty
ä
? 
prés?
á.
0*
s  ».**'’ S «
I r aÇ». CO
»  f?
H
3 2.
1: 
§• S
fe  S
S 3
■ 1  •nD
x ■
Of
*■ »
s  S’ 
f? g 
t: Í»  g ■
8 a
s, 1
1 3  1  
■ a S ’ ! ’0 "O “
?  i— C S* P
1  SS ’S*
1  I
i  g • «•0
0
.50
 h
a —
 alle 1 h
a. 
0.50 ha —
 m
oins de 1 ha.
1 h
a —
 aile
 3 lia.
1 ha —
 m
oins de 3 ha. 
.......
tj
?  "  
1 * 
S 1
i l
§■ V
a s 
!• '
O»
&•ft
1 *  
3 89
i 1s»
§•£
s S
? r
1 1  »  <£>
8- P 
P 0
§•'
ain
o
astaan
 h
ylk
yp
u
u
n
k
äyttö
o
ik
e
u
ö
. 
seulem
ent des châblis.
rajo
ite
ttu
 ko
titarve
k
äyttö
. 
du bois pour usages dom
estiques en quantité 
lim
itée.
rajo
ittam
atQ
n
 ko
titarve
k
äyttö
. 
du bois pou
r usages dom
estiques en quantité 
' ’ 
illim
itée.
laaje
m
p
i k
u
in
 k
o
titarve
k
äyttö
. 
' 
du bois au delà des besoins dom
estiques.
1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 - 2 4 2 5 2 6 2 7
2 7 . 4  T 1 0 . 7 2 1 . 0 3 2 1 . 1 0 1 9 . 8 2 89 1 6 1 0
N
___ 2 6 0 2 6 6 ___ 2 6 3 1 1
___ 0 . 5 0 ' ------ 1 0 . 1 7 ' 0 . 6 9 — 1 — — — 3 9 4 1 — — — — 2
1 . 5 3 6 . 1 5 1 . 0 0 1 4 . 3 1 4 . 4 6 2 4 5 2 — — 1 7 3 1 7 9 — 2 3 — 3
— 5 . 1 6 2 . 9 9 ' ------ — - 3 2 1 — 6 6 — — — — 4
0 . 5 8 3 . 9 3 1 . 1 4 5 . 4 2 — ' 5 3 2 — — 9 1 1 — — 1 — 5
0 . 3 0 1 . 3 4 1 . 0 0 4 . 7 9 — 4 1 1 — — 1 2 1 7 — — — — 6
6 . 0 2 2 . 4 2 0 . 6 0 1 0 . 3 9 9 . 0 0 2 6 4 2 — — 47 5 0 — — 2 — 7
'--- 1 6 . 7  7 3 . 0 6 6 . 4 5 1 0 . 7 5 4 - 4 7 2 — 6 5 6 5 2 1 — — 8
— — — — — — — — — — — — — — — — 9
— 1 . 4 5 — 3 . 1 5 — 3 1 — — — . 9 1 0 — — — — 1 0
2 . 8 0 0 . 5 5 0 . 5 0 1 4 . 0 0 — 7 4 — — — 2 2 . 2 2 5 — — — 1 1
2 . 1 3 0 . 8 5 — 2 2 . 1 8 0 . 7 1 9 1 — — — 4 4 4 4 — 4 — — 1 2
2 8 . 9 0 0 . 9 4 0 . 0 9 7 . 1 3 : .4.2 7 3 ■ 2 5 4 — 10 11 3 9 2 7 1 3
9 . 4 4 0 . 4 6 — 4 . 2 9 0 . 3 0 1 2 5 — — — — 220 221 . 1 — — — 1 4
— 0.20 0 . 3 1 _ _ 0 . 2 6 — 1 — — — 2 2 1 — — ■  — 1 5
0 . 5 Ö 1 . 0 3 — 0 . 1 9 2 . 2 3 10 1 — — — 2 4 24 — ■ — . — .■  — 1 6
— — — — — — — — - — 4 '  4 — — — — 17
— — — — — — — — — — — < — — — — 18
— 6 . 4 5 0.20 3 . 7 0 0 . 9 0 3 5 3 — • — — 4 3 4 6 — — — — 19
■ 2.00 * • '3 .4 7 2.00 1.10 2 . 7 5 6 — 5 — — 1 4 1 6 — — • 6 — 20
3 . 2 3 9 . 6 0 — 6 . 8 8 ' 0 . 5 2 21 1 3 — 1 — 6 1 6 1 — — — — 21
: ------ 0 . 1 6 — ' 2 . 5 4 1 . 5 2 1 — — - - — 9 9 — — 7 — 22
8 4 . 9 0 7 2 . 1 5 1 3 . 9 2 137.79 5 8 . 1 8 3 7 2 6 3 3 6 8 — 1 0 7 3 1 1 0 5 1 2 1 8 8 4 8 23
(Jatku u  seur. s:Ila.)
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3. (Jatkoa) Mäkitupa-alueista vahvistetut uudet vuokra-
(Jatkoa edeH. a:Jta.)
L ä ä n i  j a  k u n t a .  —  
Gouvernement et commune.
M ä k it u p a -a l u e i s t a  v .  1911— 15 
Contrats confirmés en 1911—15
V
u
o
k
ram
ie
h
iä, jo
illa
 o
n
 m
etsän
käyttö
o
ikeu
s vu
o
k
ra- 
alu
een
 u
lko
p
u
o
le
lla.
Fermiers ayant le droit de disposer de la forêt en dehors du 
terrain affermé.
V u o k r a ­
m ie h i ä ,  j o i l l a  
o n  v u o k r a -  
a in e e n  u i k o -  
» p u o le l la
Fermiers ayant 
en dehors du 
terrain affermé
V u o k r a -
a lu e e n
r a k e n n u k s e t
Bâtiments apparie-  
nant
V u o k r a -
K
ok
o vu
o
tu
in
en
 
vu
o
k
ram
ak
su
 rah
assa.
Le montant annuel du fermage se paie en espèces.
kalastu
so
ikeu
s. 
de pêche.
m
etsästyso
ikeu
s. 
de chasse.
laid
u
n
o
ikeu
s. 
de pacage.
vu
o
kram
ieh
en
. 
aux fermiers.
vu
o
k
ra
n
a
n
tajan
. 
, 
aux propriétaires.
o
saksi vu
o
k
ran
an
tajan
, o
saksi | 
vu
o
kram
ieh
en
. 
1 
en partie au propriétaire, en 
partie au fermier.
I
l 28 2 9 8 0 S i 32 S S S 4 3 5
1 S i i r t o 6 17 9 33 .3 3 2 .7 988
2 L u u m ä k i  ......................................................................................... 2 1 — 22 . 41 — — 1 0 7 4
3' V a l k e a l a ............................................................................................ 8 3 3 23 184 . — — .4  908
4 S u o m e n n i e m i  .................•.................. ................................ — 1 1 5 6 — — 142
5 S a v i t a i p a l e  ..................................................: ............................. 3 — - — 8 12 — — 163
1 6 T a i p a l s a a r i  .................................................................................. 5 2 • — 9 17 ■ — — 3Ö3
7 J o u t s e n o  ........................................................... ............................. 5 2 — 27 52 — — 1 4 7 4
8 R u o k o l a h t i  .................................................................................. 1 7 2 11 68 — — 2 550
9 R a u t j ä r v i ......................................................................................... — — — — — — — —
10 K i r v u ................................................................................................... 1 — — 4 10 — — 224
11 A n t r e a  ......... ............................................................ .......................... — . 8 3 12 .27 — — 905
12 J ä ä s k i ................................................................................................... 1 — — 10 48 — — .1 6 9 8
13 N u i j a m a a ............. ........................................................................... 17 8 1 24 32 —- — 12 91
14 V i i p u r i n  m l k .................................................................................. 1 1 — 4 222 — . . — 8 257
15 J o h a n n e s .............................................. ;............................................ 1 1 — .■ 2 3 — 53
16 K o i v i s t o .................... ' .............. ....................................................... — . — — 1 * 24 — — • . 440
17 Seiskari ........................................... : .............................................. — — — 2 4 — — 82
18 Lavansaari .................................................................................. — — — — — — — —
19 Kuolemajärvi............................................................................ 3 2 — 10 .45 . 1 ; — 981
20 Uusikirkko ................................. ■ ............................................ ... 2 2 1 5 !22 — 614
21 Kivennapa........................................... ... ....................................... — — — . • 11 61 — — 4 1 7 3
22 Muola..................................................................... ■ . ..... ................... — — — 2 .16 — . — 361
23 ,  Siirto 56 ' 65 20 225 12 2 6 1 . — 37 681
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sopimukset. — (Suite) Nouveaux contrats de fermage confirmés
v a h v i s t e t u t  v u o k r a s o p i m u k s e t .  
elatifs à  des terrains louées à  des logeurs.
m a k s u t . — Montant de fermage.
V
u
ok
ra
sop
im
u
k
sia
, 
joissa
 v
u
ok
ra
m
a
k
su
 n
ou
see v
u
ok
ra
-a
ik
a
n
a
. 
Contrats o
ù
 le montant du fermage augmente pendant la 
durée du bail. 
•
V
u
ok
ra
m
ieh
ia
, jo
illa
 o
n
 siirto-oik
eû
s.
Fermiers ayant le droit de transporter le contrat sur un tiers.
V
u
ok
ra
m
ieh
iä
, jo
illa
 
on
 irtisa
n
om
isoik
eu
s. 
Fermiers ayant droit de dénoncer le contrat.
V
u
ok
ra
sop
im
u
k
sia
, 
joissa
 v
u
ok
ra
n
a
n
ta
ja
lle on
 
m
y
ö
n
n
e
tty
 1909 
v
:n
 m
a
a
n
v
u
ok
ra
-a
setu
k
sen
 28
 §:ssä
 
m
a
in
ittu
 
oik
eu
s. 
Contrats reconnaissant au propriétaire les droits accordés par le 
§
 28 de la loi de 1909 sur le fermage.
V
u
ok
ra
la
u
ta
k
u
n
ta
 o
n
 h
a
k
en
u
t v
u
ok
ra
k
irja
n
 rek
isteröim
istä
. 
Le commission a demandé l’enregistrement du contrat de fermage.
O
ik
eu
s 
on
 
v
u
ok
ra
k
irja
n
 rek
isteröin
y
t.
Le tribunal a enregistré le contrat de fermage.
O
ik
eu
s 
on
 
rek
isteröim
ish
a
k
em
u
k
sen
 h
y
ljä
n
n
y
t ta
i ly
k
ä
n
n
y
t 
a
sia
n
 
seu
ra
a
v
a
a
n
 
v
u
oteen
.
Le tribunal a rejeté la demande d’enregistrement, ou Va 
' renvoyée à Vannée suivante.
A
sia
n
osa
in
en
 
on
 
h
a
k
en
u
t v
u
ok
ra
k
irja
n
 
rek
isteröim
istä
. 
Le demandeur a demandé l’enregistrement du 
contrat de fermage.
O
ik
eu
s o
n
 
v
u
ok
ra
k
irja
n
 
rek
isteröin
y
t.
Le tribunal a enregistré le contrat de fermage.
O
ik
eu
s o
n
 rck
isteröim
ish
a
k
em
u
k
sen
 
h
y
ljä
n
n
y
t ta
i ly
k
ä
n
n
y
t 
a
sia
n
 seu
ra
a
v
a
a
n
 
v
u
oteen
.
Le tribunal a rejeté la demande d’enregistrement, ou Va 
renvoyée à Vannée suivante.
K o k o  v u o k r a m a k s u s t a  s u o r i t e t a a n  
v u o s i t t a i n
Parties du fermage annuel payées.
K
ä
sira
h
a
a
. 
- 
Arrhes.ra
h
a
ssa
. 
en espèces.
h
ev
osp
ä
iv
ä
toissä
.
en corvées d'homme avec, un cheval.
ja
lk
a
p
ä
iv
ä
töissä
.
en corvées d’homme seul.
lu
on
n
on
tu
otteissa
. 
en nature.
36 37 33 39 4 0 41 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 47 4 8 4 9 5 0
7 824 164 237 26 10 116 88 28 36 25 i l 1
• 1074 — — — — — 20 — — — — — 36 36 — 2
4 874 " — 34 — — — 156 — — 16 16 ' — 78 75 3 3
142 — — — — — 3 2 — — — — — — • ---- 4
163 — — — — î 2 — — 8 4 4 — — — 5
303 ___ — — — — 3 — — 5 4 1 1 1 — 6
1474 _ ' ----- — — — 47 — — 20 18 2 3 1 2 7
2 530 — 20 — — î 55 34 18 52 44 ■8 4 4 — 8
— ____ — — V — — — — — — — — ' 9
224 ,__ — — — 1 4 1 1 i 1 — — — — 10
905 ___ — •— — — 23 — — — — — 12 12 11
1698 ___ — — 20 — 15 — — 27 17 10 2 2 — 12
1257 — 34 — — 1 24 5 — 20 16 4 — — • — 13
8 257 — — — * 40 41 23 — — 213 205 8 — — — 14
53 '' - ___ — — — — 2 i — 2 2 , — — — — 15
440 — — — 100 — 22 — 18 15 3 — — — 16
82 — — . — — — — • — — — — — — — — 17
863 118 _ -__ 20 18 18 9 ~ 5 4 3 2 1 10
593 ’ — 21 — — — 16 2 — 1 — 1 il 8 3 20
4173 — — - r - 250 54 — — — — — 58 , 58 21
361 •— -T" — — — 15 — — 1 i — — —T — 22
37 290 — 391 — 410 45 741 89 47 '509 436 73 244 224 20 23
/
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3. (Jatkoa) Mäkitupa-alueista vahvistetut uudet vuokra-
Lääni ja kunta. — 
Qouvemement et commune.
Mäkitupa-alueista v. 1 9 1 1 —1 5  
Contrats■ confirmés en 1911—15
Vuokrasopimuksia tehty 
Contrats de fermage -passés Vuokrasopimuksia, 
joissa vuokra-aika on
Contrats conclus pour 
une durée de
■ vanhasta vuokra- 
alueesta
pour d’anciennes 
fermes
ennen vuokraam
attom
asta raivatusta alueesta. 
pour un terrain défriché, non encore afferm
é.
raivaam
attom
asta alueesta.' 
pour un terrain non défriché,
.
vuokra-alueesta, jonka laatu ei ole tiedossa. 
pour un terrain de nature inconnue.
entisen vuokra­
miehen tai 
hänen oikeu­
denomistajansa 
kanssa 
avec Vancien 
fermier ou 
ses ayantdroits.
uuden vuokram
iehen kanssa. 
avec un nouveau ferm
ier.
aile 50 vuotta.
m
oins de 50 ans.
50 vuotta. 
50 ans.
yli 50. vuotta —
 75 vuotta. 
------
plus de 50, jusqu’à 75 ans*
oo *4
g .571 » <
sv>
S  .
s  1
^  0 
tM O•a ^<5> < 
» O
P  f
korvauksen välttä­
m
iseksi.
pour éviter l’indem
nité.
m
uutoin kuin korvauk­
sen välttäm
iseksi. . 
pour une autre cause.
l o 3 4 5 6 7 8 - 9 10 11
1 S iir to 15 226 127 243 616 124 1096
s
4 3
2 K y y r ö l ä ............................................................................. — — — — 2 — 1 1 —
3 H e i n j o k i ................................................................ — — — 1 3 — ■ — 4 — —
4 V a l k j ä r v i .............................................................. — — — 8 9 — 6 11 — —
5 R a u t u .................................................................................. — 2 • — — 5 — — 7 — —
6 T e r i j o k i  ............................................................................. — — — — — — ’  — — — —
7 S a k k o la  ............................................................................. — — — 2 6 — 8 — — —
8' M e t s ä p ir t t i  .................................................................. . — — — — 3 — — : 3 — —
9 P y h ä j ä r v i ......................................................................... — — 1 1 1 — 1 2 — —
10 R ä is ä lä  • ....................................................................... ..... ’  — — 2 — — ■ — — ' ,2 — —
11 K ä k is a lm e n  m lk ...................................................... . 1 — — , 2 7 — 1 : 9 — —
12 K a u k o la  . . . . ; .................................... — — — 3 4 — 4 3 — • —
13 H i i t o l a ........................... .................. — — — — 22 . — 4 ■: 18 — —
14 K u r k i j o k i .......................................... — — l 1 2 — 1 : 3 — —
15 P a r i k k a l a ................................; ................ — 2 3 9 18 — 23 : 9 — —
1 6
i
1 7 S o r t a v a la n  m lk .......................... ......... — 5 4 57 22 — 24 ‘ 64 — --:
1 8 U u k u n ie m i  ........ ............................... — — 2 ' ; — — — — ! 2 — —;
19 3 14 1 1 3 10 ___j
20 S o a n l a h t i ........................................................................ ................ 9 2 5 — 2 ! 1* — —
21 S u i s t a m o ..................................... .................................................... 1 6 2 2 ; 1 1
22 K o r p is e lk ä  ......................................................................... — — — — —
23 ■ Siirto 20 264 145 335 723 — 209 1271 4 3
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sopimukset. — (Suite) Nouveaux contrats de fermage confirmés.
v a h v i s t e t u t  v u o k r a s o p im u k s e t .
r e la ti fs  à  des  terra in s  lou ées  à 'd e s  logeu rs.  j ;
M o n t a k o  h a  v u o k r a t u s t a  
a lu e e s t a  o n
S u p e r f ic ie  d e le  terra in  
fo re s tie r  su r  le  terra in  
a ffe rm é , en  ha
V u o k r a - a l u e i t a , -  jo i s s a  
v i l j .  m a a t a  o n  ;
E x p lo ita tio n s  , a fferm ées  
o ù  la  terre cu ltiv ée  a ttein t
<
o
I  Sg  P
î . |o» 2 .
ï ?
V
u
o
k
ram
ie
h
iä, jo
illa
 ei o
le m
etsän
käyttö
o
ikeu
tta vu
o
kra-alu
eella. 
F
erm
iers aya
n
t en
 d
eh
ors d
u
 terrain
 afferm
ä.
V u o k r a m i e h i ä ,  ! 
j o i d e n  m e t s ä n k ä y t -  : 
t ö o i k e u s  v u o k r a ^  
a l u e e l l a  o n
F e r m ie r s  a y a n t  d ro it  • 
d e  p ren d re  d an s la  
fo rê t  d e la  ferm e
i
v
ilje
lty
ä
 m
aata vu
o
kraso
p
im
u
ksissa 
vu
o
d
elta 19
11?
terres cu
ltivées d
an
s les con
trats d
e ferm
age 
d
e 1911?
»  _
r t
I I
lu
o
n
n
o
n
n
iittyä?
p
rés?
vilje
lysk
e
lp
o
ista vilje
le
m
ätö
n
tä m
aata? 
sol cu
ltivable em
ore in
cu
lte?
ain
o
astaan
 m
etsän
kasvu
u
n
 k
e
lp
aavaa 
m
aata?
sol u
tilisable seu
lm
en
t p
ou
r la sylvicu
ltu
re?
aile
 0
.50
 h
a. 
m
oin
s d
e 0.50 ha.
0
.50
 h
a
 —
 alle 1 h
a. 
0.50 ha 
—
 m
oin
s d
e 1 ha.
1 h
a —
 aile
 3 h
a. 
ï h
a —
 m
oin
s d
e 3 ha.
3 h
a
 —
 aile
 
5 h
a
. 
4 
3 h
a —
 m
oin
s d
e 5 ha.
5 h
a 
—
 aile
 10
 h
a
. 
5 ha, —
 m
oin
s d
e 10 ha.
3 .  e  
a  *
g  2 .
I  a  
°
I I
§  g
•e o  
o ' -
f l
«3". §T
5
°» PC 
e»
s -  f
l - f
6  £
' f
1
I
I f
1  f *  
1 |
I * «
5  §  
S e
8 1  
?» s  
2 .  
PC A  
0  en
rajo
ite
ttu
 k
o
titarve
k
äyttö
. 
d
u
 bois p
ou
r u
sages d
om
estiqu
es en
 qu
an
tité 
lim
itée.
rajo
ittam
ato
n
 k
o
titarve
k
äyttö
. 
d
u
 bois p
ou
r u
sages d
om
estiqu
es en
 qu
an
tité 
illim
tée.
laaje
m
p
i k
u
in
 k
o
titarve
k
äyttö
. 
d
u
 bois a
u
 deld
 d
es besoin
s dom
estiqu
es.
-
1 2  * 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7
8 4 . 9 0 7 2 . 1 5 1 3 . 9 2 1 3 7 . 7 9 5 8 . 1 8 3 7 2 6 3 3 6 8 — 1 0 7 3
2
1 1 0 5
2
1 2 1 8 8 4 8 1
2  
30 . 2 9 ___ ___ — — 3 — ' --- — — 4 4 ,--- — — —
0 . 6 0 7 . 5 0 5 . 0 0 ■  8 . 6 2 3 . 5 0 — 4 5 1 — 6 8 — 1 8 — 4
' — 2 . 1 2 0 . 0 4 4 . 0 7 — 1 1 1 — — ' --- 7 — — — — 5
6  
71 . 5 0 — — 2 . 0 6 2 . 3 5 — — 1 — — 8 8 — — — —
— — — . 0 . 9 9 — — — — — — 3 3 — — — — •8
1.00 1.00
4.00
1.70
— 0.50 — — ' — 2 — — . 2 2
9
1 — — 9
10
110.55 0.50
V
1.70 0.70 7 2 — , — 8 8 2 — — -----1
- — 2.25 ’ 2.83 1.40 — 1 1 — - . 7 7 — ' — ' — — 12
0.13 . — — 0.39 — 1 — — . — — 22 22 — — — — 13
— 0.23 — 0.41 — 1 — — — — 4 4 — — — — 14
7.27 4.15 0.25 4.24 2.33 6 4 '  =6 — — 26 30 2 — — — 15
- 16
' 0.42 4.52 — 8.59 0.20 32 1 1 — — 84 84 J* — 4 — 17
1.00 0.30 — — — 1 — 1 — — 2 2 — — — — 18
2.43 5.49 0.25 3.25 1.54 7 10 1 — — 20 20 1 — 1 — 19
— 9.17 1.55 • 2.93 1 O.io 1 8 3 — — 12 16 — — — - 20
__
5.65 , 1.50 1.80 0.30 3 5
—
2 — — 11 11 — —
___
— 21
22
100.O9 117.98 25.26 180.17 70.60 435| 991 62 9 — 1294 1343 19 20 97 8 23
(Jatkuu seur. silla).
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3, (Jatkoa) Mäkitupa-alueista vahvistetut uudet vuokra-
(Jatkoa edell. silta.)
L ä ä n i  j a  k u n t a -  —
G ouvem em & nt e t  c o m m u n e .
M ä k i t u p a - a l u e i s t a  v .  1911—15- 
♦C on tra ts  c o n firm és  e n  1911— 1 5
V
u
ok
ra
m
ieh
iä
, 
jo
illa
 on
 
ra
etsä
n
k
ä
y
ttöoik
eu
s v
u
ok
ra
- 
a
lu
een
 
u
lk
op
u
olella
.
F
erm
iers a
ya
n
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l 28 29 30 31 32 33 34 35
1 Siirto 56 55 20 225 1226 î __ 37 681
2 Kyyrölä................................................................ — — — — 2 — — 41
3 Heinjoki.................................................... — — — 3 4 — — 63
4 Valkjärvi.............................................................. ' 3 2 — 9 17 — — 355
5 Rautu..................................................................... 7 — — 7 6 — . î 202
6 Terijoki .....................................................».......... — — — — — — — ’ ---
. 7 Sakkola .................................................... — — — 5 8 — —. 166
8 Metsäpirtti ............................................... — - — — 3 — — 39
9 Pyhäjärvi.................................................. — 2 — — 3 — — 49
10 Räisälä............. ................ .,...................... — — — — 2 — . — 130
11 Käkisalmen mlk........................................ — 2 1 5 9 î . • — 225
12 Kaukola........1.......................................... — 2 — 2 7 — — 185
13 Hiitola..................................................... . — 1 — — 22 — — ■ ’ 888
14 Kurkijoki......... ....................................... — — — — 4 — — 231
15 Parikkala......................................... . . . . . 6 ’  13 6 16 32 — — 1021
10 Jaakkima.......................................... — — — — — — —
17 Sortavalan mlk. ................... ............. — 3 — 1 87 î — 2 632
IS Uukuniemi ....................................... 1 1 — 2 2 — — 90
19 Ruskeala........................................... — 10 10 5 22 , _ ■ — 513
20 Soanlahti ................................ '.......... 4 3 1 6 16 — — 274
21 Suistamo .............. ........................... — — — 7 11 — — 245
22 Korpiselkä......................................... — — — — — — — —
23 Siirto 77 94 38 , 293 1483 3 î 45030
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sopimukset. — (Suite) Nouveaux contrats de fermage confirmés.
v a h v i s t e t u t  v u o k r a s o p i m u k s e t .
relatifs à des terrains louées à des logeurs.
maksut. ■— M o n ta n t  de ferm a ge.
Vuokrasopim
uksia, joissa vuokram
aksu nousee vuokra-aikana. 
C
on
trats où
 le m
on
tan
t d
u
 ferm
age au
gm
en
te pen
d
an
t la 
d
u
rée d
u
 bail.
Vuokram
iehiâ) joilla on siirto-oikens.
F
erm
iers aya
n
t le d
roit d
e tran
sporter le con
trat su
r u
n
 tiers.
Vuokram
iehiä, joilla on irtisanom
isoikeus. 
> ' 
F
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n
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roit d
e d
én
on
cer le contrat.
Vuokrasopim
uksia, joissa vuokranantajalle on m
yönnetty 1909 
v:n m
aanvuokra-asetuksen 28 §:ssä m
ainittu oikeus. 
C
on
trats recon
n
aissan
t a
u
 propriétaire les droits accord
és par 
U
 § 
28 d
e la
 loi d
e 1909 sur le ferm
age.
Vuokralautakunta on hakenut vuokrakirjan rekisteröim
istä, 
j 
L
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m
ission
 a d
em
an
d
é l'en
registrem
en
t du
 con
trat d
e ferm
age. ]
Oikeus on vuokrakirjän rekisteröinyt.
L
e tribu
n
al a en
registré le con
trat d
e ferm
age.
Oikeus on rekisteröim
ishakem
uksen hyljännyt tai lykännyt 
asian seuraavaan vuoteen..
L
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n
al a rejeté la dem
an
d
e d
'en
registrem
en
t, ou
 l'a 
ren
voyée à l'an
n
ée su
ivan
te.
Asianosainen on hakenut vuokrakirjan rekisteröim
istä.
L
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em
an
d
eu
r a d
em
an
d
é l'en
registrem
en
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 con
trat d
e ferm
age.
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Koko vuokramaksusta suoritetaan 
vuosittain ,
P a r l ie s  d u  ferm a ge a n n u el p a y ées .
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3. (Jatkoa) Mäkitupa-alueista vahvistetut uudet vuokra
Mäkitupa-alueista v, 1911—15 
Contrats confirmés en 1911—15
Vuokrasopimuksia tehty 
Contrats de fermage passés Vuokrasopimuksia, 
joissa vuokra-aika on
'
Lääni ja kunta. — 
Gonvemement et commune.
•
vanhasta vuo 
alueesta 
pour d'anele 
fermes
entisen 
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miehen 
tai hänen 
oikeuden- • 
omistajan­
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avec Vancien, 
fermier ou 
sese ayant’ 
droits.
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 75 vuotta. 
jusqu'à 75 ans.
1  1 
** o  v« Q «a - c> 5
» 2. s S09 p
i 2 « 4 5 6 7 8 9 10 n
1 Siirto 20 264 145 335 723
,
209 ! 1 271 4 3
i Suojärvi................................................................ — —
3 Salmi .................................................... ................
4 Impilahti ja K ite lä ................................ . 2 22 1 4 1 5 24 10 1 —
5 Yhteensä
M ik k e lin  lä ä n i.
22 286 146 339 724 5 233 1281 5 3
6 Heinolan mlk................................................... i — 5 4 2 — 2 91 — - __
7 Sysmä .................................................................. — — 3 5 ' 5 — 2 10 1 —
s Hartola ................................................................ — — — 1 3 — — 4 —
9 Luhanka ..............................’ .............................. — — — — 1 — — 1 — —
10 Leivonmäki......................................................... — — 1 — — — 1 — ” —
11 Joutsa .....................1............................................ — 1 — 4 4 — — 9 —
12 Mäntyharju ......................................................... — 4 2 4 12 — 6 16 —
13 Ristiina ................................................................ — — — 1 — r - 1 — — ' —
U A n tto la .................................................................. 2 2 3 6 21 — 31 3 — ■ —
15 Mikkelin mlk........................................................ 1 9 — 4 3 — 2 • 8 —
16 Hirvensalmi.........................................: ............. 1 2 7 5 18 — 17 16 —
17 Kangasniemi......................................... .. . — 13 1 — 5 — 16 3 — —
18 Haukivuori ......................................................... — _ — 1 1 — — 2j __ —
19 Pieksämäki .................................. ...................... — — 4 19 — 2 19 2 —
20 Virtasalm i........................................................... — 3 1 3 — 3 ;  3 ■ — 1
21 Siirto 4 29 24
J
36 97 — 83 j 103) ' 3 1
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f
sopimukset. — (Suite) Nouveaux contrats de fermage confirmés.
I
vahvistetut vuokrasopimuksel 
relatifs à des terrains louées ri des logeurs.
! .  
!
¡
Montako ha vuokratusta 
alueesta on .
Superficie de te terrain 
forestier sur le terrain 
affermé, en ha
Vuokra-alueita, joissa 
yilj. maata on
Exploitations affermées 
où la terre cultivée atteint
Vuokram
iehiä, joilla ei oie ollenkaan m
etsänkäyttöoikeutta. 
Fermiers n'ayant aucun droit d'exploitations sur la forêt.
Vuokram
iehiä,ajoilla ei ole m
etsänkäyttöoikeutta vuokra-alueella. 
Fermiers ayant en dehors du terrain affermé.
Vuokramiehiä, 
joiden metsänkäyt- 
1 töoikeus vuokra-
alueella on ,
Fermiers ayant droit 
de prendre dans la 
forât de la ferme ■
' 
viljeltyä m
aata vuokrasopim
uksissa 
vuodelta 1911?
terres cultivées dans les contrats de fermage 
i 
• 
de 1911?
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f1 
viljelyskelpoista viljelem
ätöntä m
aata?
1 
sol cultivable emore inculte? 
, /
! 
ainoastaan m
etsänkasvuun kelpaavaa 
' 
m
aata?
I 
sol utilisable seulment pour là sylviculture?
aile 0.50 ha. 
moins yde 0.50 ha.
0.50 ha —
 alle 1 ha. 
0.50 ha —
 moins de 1 ha.
1 ha —
 aile 3 ha.
1 ha—
 moins de 3 ha.
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1 1 
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5 'ha —
 aile 10 ha,
1 
5 ha —
 moins de 10 ha.
1 
ainoastaan bylkypuunkäyttöoikeus. 
seulement des châblis.
rajoitettu kotitarvekäyttö. 
du bois pour usages, domestiques en quantité 
limitée.
rajoittam
aton kotitarvekäyttö. 
du bois pour usages domestiques en quantité 
illimitée.
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■ I 3
1.92 ' 4.50 2.90 1.06 8.50 23 3 3 — — 31 •31 1 3 — 4
102.01 122.48 28.16 181.23 79.10 458 102 65 9 — 1325 1374 20 23 97 8 5
2.65 5.33 1.25 2 _ 2 _ 6 . 6 1 4 6
, 0.7 5 3.00 0.30 2.90 0.40 6 3 1 — — 11 13 — - - 7
— 0.20 — 0.50 0.33 1 — — — — 4 4 — — — — 8
— — 0.15 — — — — — 1 1 — ■ — — — 9
— O .io — O.so — 1 - — — — 1 1 — — ' — — 10
0.50 3.32 — 1.10 2.00 1 2 2 — — 8 8 — — 1 11
— 4.66 2.20 8.31 2.40 5 4 2 — — 15 17 3 1 1 12
— — — — 0.75 — — — — — — — 1 — — — 13
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3. (Jatkoa) Mäkitupa-alueista vahvistetut uudet vuokra
(Jatkoa edelL silta.)
V
Lääni ja kunta. — 
Gouvemement et commune.
- i
\ -
Vuokram
iehiä, joilla on' m
etsänkäyttöoikeus vuokra- 
; 
alueen ulkopuolella.
Ferm
iers ayant le droit de disposer de la forêt en dehors du 
terrain afferm
é.
- Vuokra­
miehiä, joilla 
on vuokra- 
. alueen ulko­
puolella
Fenniers 
■ayant en , 
dehors du 
terrain affermé
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l 28 29 30 31 32 33 34 35
Siirto 77 94 38 293 1483 3 1 45 030,
Suoja v v i .................. .............................. ............. — _ _ — — ■ - —
Saim i .................................................................... — — — — ' •
Im pilahti ja  K i t c lä ......................................... — — 8 35 - 572
Yhteensä 77 94 »8 391 15 18 3 1 45 602
M ik k e lin  lä ä n i.
H einolan m lk...................................................... 2 3 9 6 11 357'
Sysm ä .................. *.............................................. 2 — — 5 13 — 281
H artola ............................................................... — — — — 4 - 75
Luhanka ...................................................... .. — — — — 1 3
L e iv o n m ä k i......................................... ............... — — — — . 1 — 25'
Jou tsa  ............................................................... . — — • - 2 9 307:
M ä n ty h a r ju ......................................................... 4 1 i ■ 14 22 - 562
R istiina ................................................................ 1 — — 1 1 30;
A n t t o la ................................................. ................ — 30 — 34 34 — 1295
M ikkelin m lk....................................................... — — — . 4 8 2 — 385,
H irven sa lm i......................................................... 1 — — 7 ■ 28 5 ■ — OO 00
K an g a sn iem i....................................................... 11 10 12 15 . 6 11 2 1862;
H a u k iv u o r i ......................................................... — 1 1 2 2 - — 65
Pieksäm äki ......................... ............................... 1 1 1 9 23 — 1 305‘
V ir ta s a lm i........................................................... 2 — — 3 7 189:
• Siirto 1 24 46 17 102 170| 18 * 2 7-622'
sopimukset, (Suite) Nouveaux contrats de fermage confirmés.
vahvistetut vuokrasopimukset.
relatifs à des terrains louées à des logeurs.
maksut. — Montant de fermage.
Koko vuokramaksusta suoritetaan] 
• vuosittain
Parties du fermage annuel payées .
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341 ■ 16
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( _ _ 3 10 10 1 1 c
281 — — .JJ — — 1 — — 5 5 — 2 1 . 1 7
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3 . — — — I| — — 1 — — — — — — — — 9
25 — — i — — — — — 1 1 — — — — 10
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_ _ 3 1 2 2 ' 2 U
482 — ■ 80 -1 — 2 4 1 — 5 5 — 4 3 1 12
30 — — — — — i i — — — — 13
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— j
— i 30 - 11 10 29 29 — — - 14
358 27 - 1 — — 4 — _ 1 1 _ 8 8 — 15
• 747 ~ 134
j — — 12 — _ — — — 16 12 4 16
365 1205 292 —i — 22 1 1 — 9 9 — ■ 1 — 1 17
65 _ — — 2 1 — 2 — 2 — 18
1229 — 76 — — 22 3 — 22 16 6 1 1 — 19
189] — — - I — — 1 — 1 1 — 4 4 — 20
5 789 1205 628 —, — 5 86 17 10 93 83 10 39 31 ' '8 21
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3. (Jatkoa) Mäkitupa-alueista vahvistetut uudet vuokra-
Mäkitupa-alueista v. 1011—15 
Contrats confirmés en 1911— 15
Vuokrasopimuksia tehty1 Contrats de fermage passés Vuokrasopimuksia, joissa
Lääni ja kunta.— 
Couvemement et commune.
vanhasta vut 
alueesta 
pour d'ancie fermes
entisen 
vuokra­
miehen 
tai hänen 
oikeuden­
omistajan­
sa kanssa 
ç,véc l'ancien 
fermier ou 
ses ayant- 
droits.
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iseksi. 
1 pour une autre cause.
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 75 vuotta. 
squ’à 75 ans.
—
 100 vuotta. 
$qu*à 100 ans.
l 2 3 4 5 (i 7 8 lî 10 i l
1 Siirto 4 29 24 36 97 ____ ■ 83 103 3 i
2 Jäppilä ............................................. .................... — — 1 2 — — 2 1 _ —
3 J o ro in e n ............................................. .................. — 3 2 6 16 — '• 9 18 — —
4 Juva .  ........................................................................................... — — i — 1 — ~ 2 — —7
5 Puum ala .................................................................................................. — 2 -V 2 — 1 3 —
6 Sulkava ....................................................................................... — — 2 — . — — 1 1
7 Sääminki ................................................................... ................................. — — 7 1 16 — 16 8 — —
8 K e r im ä k i ..................................................................................................... — 3 2 2 — — 4 3 _ _ *—
9 E n o n k o s k i .................................................................................................. — 1 — — — 1 —
10 Savonranta ............................................................ ................................. — — — — —
— — — —
11 H e in ä v es i ..................................................................................................... — 6 2 — 3 6 5 — —
12 K an gaslam p i....................................................... — — — - 1 — i — —
13 Rantasalm i ......................................................... — 3 3 2 5 • 5 . 7 1. —
14 Y h te e n sä
K u o p io n  lä ä n i.
4 47 44 51 139 128 152 4 1
15 L eppävirta  .............................. ........................... — 3 3 8 17 ' — 1 30 —
16 S u on n e jok i.................. ........................ ............... — ‘ 1 2 15 14 — — . 32
17 Hankasalmi . . . ................................................ — 3 3 3 •6 __ 3 12 — —
18 R a u ta la m p i......................................... ................ — 8 ' 5 — 1 ’ — 1 13 —
19 V esanto .................. ............................... ............. — 1 2 — ~ — 1 2 — —
20 K arttu la .............................................................. — 1 2 4 9 . — 5 n — —
21 * Siirto H 17 17 ,30 47 - 11 100 — -
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sopimukset. — Nouveaux contrats de ferm age confirmés.
v a h v i s t e t u t  v u o k r a s o p i m u k s e t .
relatifs d des terrains louées à des logeurs.
Montako ha* vuokratusta 
alueesta on
Superficie de le terrain  
forestier sur le terrain  
afferm é, en ha
Vuokra-alueita, joissa 
vilj. maata on
Exploitations affermées 
otl la terre cultivée atteint
Vuokram
iehiä, joilla ei ole ollenkaan m
etsänkäyttöoikeutta. 
F
erm
iers n
’ayant çiucun droit d
’exploitationt sur la forêt.
Vuokram
iehiä, joilla ei ole m
etsänkäyttöoikeutta vuoèra-alueella. 
i 
F
erm
iers ayant en dehors du terrain afferm
é.
Vuokramiehiä, 
joiden metsänkäyt- 
töoikeus vuokra- 
alueella on
Ferm iers ayant droit 
de prendre dans la 
forêt de la  ferme i
Viljeltyä m
aata vuokrasopim
uksissa 
• vuodelta-1911*
terres eulttvSes dans les contrats de ferm
age. 
de 1915.
peltoa?
' C
ham
ps? 
■
luonnon niittyä? 
• 
P
rès?
| 
viljelyskelpoista viljelem
ätöntä m
aata? 
sol cultivable em
ore inculte.
ainoastaan m
etsänkasvuun kelpaavaa 
m
aata?
sol utilisable seulm
ent pour la sylvicolture.
alle 0.50 ha. 
m
oins de 0.50 ha.
0.50 lia —
 alle 1 ha.
- 0.50 ha —
 m
oins de 1 ha.
; 
1 ha —
 alle 3 ha.
.1 ha 
—
 m
oins de 3 ha.
i 
• 3 ha —
.alle 5 ha.
3 ka 
—
 m
oins de 5 ha.
O«
?
1 w 1 sr
3
1 1 S p
§■ s - 
g s  
r f r
ainoastaan hylkypuunkäyttöoikeus. 
/ 
seulem
ent des châblis.
rajoitettu kotitarvekäyttö. 
du bois pour usages dom
estiques en quantité 
lim
itée.
rajoittam
aton kotitarvekäyttö. • 
du bois pour usages dom
estiques. en quantité 
illim
itée.
laajem
pi kuin kotitarvekäyttö. 
 ^
du bois au delà des besoins dom
estiques.
'
12 ' . 1 » 14 i r» 16 1 7 1 S 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1.35 82.66 24.43 38.35 13.88 74 30 22 7 3 149 164 10 7 9 i
— 1.40 1.25 1:00 0.50 1 1 1 — — 1 2 — 1 — — 2
9.43 3.91 1.30 ‘ 1.05 1.74 10 2 5 1 — 21 26 — — 1 — 3
1.10 0.30 — — — 1 — 1 — — 1 1 i — — — 4
— 1.50 — 1.00 — . — 1 1 ■ — — 2 2 — 2 — — 5
— 2.00 1.00 — 0.50 - — — 1 — — — • i — -• — i 6
— 0.95 1.32 13.50 0.25 3 — 1 — — 20 23 — — 1 — 7
— 2.51 0.80 2.61 — 3 2 1 — — 4 5 i — 1 — 8
— 2.79 2.00 — — — — — — 1 1 i — — — — '9
2.70 5.00 4.96 1.96 5.90 3 — 6 1 — 4 5 — 6 — — U
0.5Ö ► __ — — — — i . — — — 1 ■ i — — — — 12
— 0.25 2.00 12.34 — 3 — 1 — — . 7 8 2 2 1 — 13
■15.08 103.27 39.06 71.81 22.77 98 37 39 10 4 211 238
\
15 18 13 i 14
4.35 '  5.89 1.74 12.22 -0.55 9 4 2 1 24 26 1
!
4i — 15
1.58 9*04 0.50 3.90 — 15 5 O — — 29 29 1 2 — — 16
— 13.60 11.15 5.50 2.75 i 6 6 1
■ 9 13 — — 2 — 17
3.25 13.92 20.95 2.20 0.5 O — — 5 4| 2 4 8 ' — 6 — — 18
— 1.96 1.00 1.14 — 2 — i — — — 2 — 1 — — 19
— 13.77 6.76 . 4.50 2.50 3 2 7 1 1 10 ’ 10 1 2 3 . — 20
9.18 58.18 42.10 29.46 6.30 30 17 26 7 3 76 88 3 15 5 — 21
( J a t k u u  s e u r .  s : l l a . )
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3. (Jatkoa) Mäkitupa-alueista vahvistetut uudet vuokra-
(Jatkoa edell. silta.)
Mäkitupa-alueista v. 1911^15 
Contrats confirmés en 1911— 15
1
1
! *
I
!
|
L ä ä n i  j a  k u n t a .  —  
G ouvemem ent et commune.
V
u
o
k
ram
ie
h
iä, jo
illa o
n 
m
etsän
käyttö
o
ikeu
s vu
o
k
ra
- 
alu
een
 u
lko
p
u
o
lelta.
F
erm
iers ayant le droit de disposer de la forêt en dehors du 
terrain afferm
é.
V u o k r a ­
m ie h iä ,  j o i l l a  
o n  v u o k r a -  
a lu e e n  u l k o ­
p u o l e l la .
Ferm iers 
ayant en 
dehors du 
terrain afferm é
V u o k r a -
a lu e e n
r a k e n n u k s e t
Bâtim ents
apparte­
nant
V u o k r a ­
ta
si
§
S . O
’ §  o
i =
1  °  e  t=
&  2 ‘
&  P
•
'
'
kalastu
so
ikeu
s. 
de pêche.
3
„  S -O)
*
! « ■  S  CO 03 O
»  t ?  
CP
ES
f r g
I I
S  w
a  2  
w
c  5 
g  5 
*  P«S- P
| J .S . es 0» s*
a  §
vu
o
k
ran
an
tajan
. 
aux propriétaires.
o
saksi vu
o
k
ran
an
tajan
, o
saksi 
vu
o
kram
ieh
en
. 
en partie au propriétaire, en 
partie au ferm
ier.
«. S  
3  o
i  s  
®  2
93 P  I
sr
•Ö =&
«  s* 1
■ 3  &
a  ?
a
93 .
1
l 2 8 2 9 8 0 3 1 8 2 3 3 3 4 3Ó  ¡
1 S iir to 24 46 17 102 170 18 2
i
7 622:
2 J ä p p i l ä ................................................................................ 2 — — 2 3 — — 75,
3 J o r o i n e n .............................. .............................................. 5 — — 5 27 - • — 1 352 :
i J u v a  . . . ............................................................................. 1 1 1 i 2 — — 60 !
5 1 1 3 9 9 216
6 S u lk a v a  ............................................................................ 1 1 1 2 2 — — 601
7 S ä ä m i n k i .......................................................................... 3 6 — 7 24 — — 1 0561
8 K e r i m ä k i .......................................................................... 3 3 3 5 7 — — 281 J
9 E n o n k o s k i ...................................................................................... — — - i — 30 j
10 S a v o n r a n t a ..................................................................... ... — — — - - — — — -  —
11 H e i n ä v e s i ........................................................................................ 2 7 3 8 11 385:
1 2 K a n g a s l a m p i .............................................. ■............................... 1 - 1 1 - *  12 ‘
1 3 R a n t a s a l m i ..................................................................... 5 1 — 5 13 - 505.
U Y h te e n sä
K u op ion  lääni.
46 67 26 141 262 21 2 11 654
j
1 5 L e p p ä v i r t a  ............................: ...................................... 7 7 2 ' 23 30 1 — ‘ 1 455'
1 6 S u o n n e j o k i ....................................................................... 1 — — 7 32 — 1 358;
17 H a n k a s a l m i .................................................................... 5 4 1 11 10 2 3 625
1 8 R a u t a l a m p i ..................................................................... 9 2 2 12 8 5 ■ 1 715
1 9 V e s a n t o  ............................................................................. 3 — — 3 2 1 — 95
20 K a r t t u la  .......................................................................... 4 2 i 11 n 5 — 809'
2 1 . S iir t o 29 15 6 67 93 14 4 5 057
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sopimukset.— (Suite.) Nouveaux contrats de fermage confirmés.
vahvistetut vuokrasopimukset.
relatifs à des exploitations louées à des fermiers.
maksut. —  M ontant de fermage.
Koko vuokramaksusta suoritetaan 
vuosittain
Parties du fermage annuel payées.
a  2 
ai o °  ¿2 § % 
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1 205 628 5 86 ' 17 10 • 93. 83 10
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39 i 3 1 : 8 1
40 ’ — ' 35 ' 3 3: — 2
1 352 , . — — — — 1 — — 19 6 13 1 ' il — 3
60 — — — — — — — % 2 — — — 4
180 . ■ - 36 ■ — — 2 — — 2 ' 2 — — __ 5
60 ■ T- — ■ — — 1 — — — — — ■ — 1 , i ; — 6
1 0 4 9 — 7 25 2 8 — 14 12 . 2 4 3 1 7
281 — — — .... — 2 — — 3: 2 1 — — 8
30 — —• — 1 — — — — — — — — ! — 9
385 ---  . — — — 1 1 _ — 4' 1 3 1 1 —
10
n
12 — — — — — — — — 1 — 1 — — 12
450 — 55 — 1 5 — — — ; — 4 4i .... 13
9 688 1 205 754* 7 25 11 105 17 10 138 108 30 53 44
!
9 14
1430 __ 25 _ 1 13 3 2 11 7 4 2
1
1 1 15
1358 - — — — — 16 — 18 16 2 2 2 16
625 — — — — 3 » .5 - — 10: 10 — — — 17
380 ■ — 335 — — — 3
_ _ 6 5 1 . 4 3 ; 1 18
65 30 — 250 1 2 — — 3 3 — — — — 19
809 .... — — — 2 9 — — — ; - — 10 lOj — 20
4 667 —i 390 _ 250 7 48 3 2 48' 41 7 18 14' 4 2 1
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3. (jatkoa) Mäkitupa-alueista vahvistetut uudet vuokra-
Mäkitupa-alueista v. 1911—lo 
C on tra ts  c o n firm és  en  1911— 15
Vuokrasopimuksia tehty 
C on tra ts  d e  ferm a ge passés
vanhasta vuokra- 
alueesta
p o u r  d ’a n c ien n es  
ferm es •«a g o 2
Lääni ja kunta. — 
G ouvem em cnt et com m une.
entisen vuokra- 
mielien 
tai hänen 
oikeuden­
omistajan­
sa kanssa 
avec l ’ancien  
ferm ier ou  
ses ayant- 
droits.
uuden vuokramiehen kanssa. 
avec un nouveau ferm
ier. ' 
*
vuoraam
attom
asta raivatusta alueesta. 
j 
• un terrain défriché, non encore afferm
é.
raivaamattomasta alueesta. 
pour un terrain non défriché.
:ra-alueesta, jonka laatu ei ole tiedossa. 
pour un terrain de nature inconnue.
alle 50 vuotta. 
m
oins de 50 ans.
tn Ci o 
* <
yli 50 vuotta 
plus de 50 —
 i
yü 75 vuotta —
 100 vuotta. 
plus de 75, jusqu’à 100 ans.■
'
■
korvauksen välttä­
miseksi.
pour éviter l’indem
nité.
I 
muutoin kuin kor- 
| vauksen välttämiseksi. 
pour une autre cause.
I O  S £
—
 75 vuotta.
'usqu’à 75 ans.
i 2 3 4 5 0 8 9 id \ 1
- Siirto 17 17 30 47 _ n 100 — -
Kuopion mlk............................................. ~ ~ _ 1 2 — — — 3
_
Tuusniemi................................................ — — 1 — — 1
Maaninka.................................................. — 4 1 3 2 — 3 5 1 i
Pielavesi ................................................. — — . — — 4 — — . 4 —
Keitele............. ......................................... — 1 — 1 _ - i — 2 —
Kiuruvesi ................................................. — 1 1 *2 3 6 i —
Iisalmi ...................................................... 3 19 9 13 7 ' 26 25 —
—
Lapinlahti.................... -.......................... — 4 9 10 27 __ 14 36 — —
Muuruvesi ............................................... — 14 2 — 1 — 17 —
Nilsiä........................................................ — — — 1 — 1 — —
Varpaisjärvi ............................................. — — — — — — — . --
Kaavi........................................................ . — — i 1 2 — — . 4 —
Polvijärvi................................................. — — — — 2 — 1 1 — - •
Kuusjärvi.................................................. — — — 1 4 — 3 2 — ...
Liperi........................................................ — — — 4 4 — 3 5 — * ■
Kontiolahti............................................... 4 46| 7 5 10 — 45 27 — —
Rääkkylä.................................................. — — 1 3 — — 4 —
Kitee .......................................................... — 1 - — — — — 1 '—
Kesälahti.................................................. 1 — _ 1 2 — 3 1 — -  •
Pälk järvi............................................ . • • — 1 1 ■— — 1 1 — —
Tohmajärvi............................................... 7 — 5 6 13 — 9 22
— —
Siirto 15 108 53 82/ 132 - 126 262 1 î
Vuokrasopimuksia, 
joissa vuokra-aika on
C on tra ts  con clu s  p o u r  
u n e  d urée de
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 
19
2Ö
Î21
j 2 2
23
sopimukset. — Suite.) Nouveaux contrats de ferm age confirmés
vahvistetut vuokrasopimukset.,
relatifs à des exploitation louées A des fermiers.
-Montako ha vuokratusta 
alueesta on
Superficie de le terrdin forestier 
sur le terrain affermé, en ha
Vuokra-alueita, joiésa 1 vilj. maata on
Exploitations affermées où 
la terre cultivée atteint
V
uokram
iehiä, joilla ei ole ollenkaan m
etsänkäyttöoikeutta. 
Ferm
iers n
’ayant aucun droit d’exploitations sur la forêt.
V
uokram
iehiä, joilla ei ole m
etsänkäyttöoikeutta vuokra-alueella. 
F
erm
iers ayant en dehors du terrain afferm
é.
Vuokramiehiä, 
joiden raetsänkäy.fc- 
töoikeus vuokra- 
alueella on
Fermiers ayant droit 
dc prendre dans la 
forêt de la ferme
•
vijeltyä m
aata vuokrasopim
uksissa 
vuodelta 1911?
{ 
terres cuäivies dans les contrats de ferm
age 
■ 
de 1911 ?
peltoa?
j 
cham
ps?
luonnon niittyä? 
prés?
; 
viljelyskelpoista viljelem
ätöntä m
aata? 
; 
sol cultivable em
ore inculte?
1j 
ainoastaan m
etsänkasvuun kelpaavaa 
1 
m
aata? 
,
! 
sol utilisable seulm
ent pour la sylviculture?
; 
aile 0.50 ha.
1 
m
oins de 0.50 ha.
1 
• 
0.50 ha —
 alle 1 ha. 
j 
0.50 ha —
 m
oins de 1 ha.
1 ha —
 aile 3 ha.
1 ha —
 m
oins de 3 ha.
00
S1“
1 »
f  P_
S 5* 
g- o»- 
O '?
JS- 'es
5 ha —
 aile 10 ha.
5 fia —
 m
oins de 10 ha.
as.
5*O
as P co
i f
i  3
s  =r 
S. ^
^  S
So tçj
I I
s- g
a2.Sr»£CO
rajoitettu kotitarvekäyttö, 
i 
du bois pour usages dom
estiques en quantité 
lim
itée.
rajoittam
aton kotitarvekäyttö. 
du bois pour usages dom
estiques en quantité 
illim
itée.
. laajem
pi kuin kotitarvekäyttö. 
du bois au deld des besoins dom
estiques.
12 lii 14 15 16 17 18 19 20 21 •22 2 3 S4 25 20 27
9.18 58.18 42.10 29.46 6 .30 30 17 26 7 3 76 -  88 3 15 5 __ 1
— 1.00 2.00 2 .40 — — 1 1 — — — 2 1 ■ — — 2
— — _ — 0.23 — — — ■ — — — — — 1 — 3
4.48 1.41 2.69 1.28 — 2 2 3 — — 7 10 — — — — 4
O .io — — 0.70 — 1 — — — — 2 2 — 2 — 5
— 0.60 1.10 3.20 — — — 1 — — — 1 1 — — 6i
— 1.03 — 6.00 2.67 2 1 — — — 3 4 1 1 . 2 — 7!
11.93 15.97 26.93 45.97 13.80 8 8 20 6 3 11 26 4 19 2 — 8'
0 .92 9.45 15.57 20.66 — 4 14 10 — — 28 44 1 5 — — 9,
— 2.45 — 1.25 0 .25 13 1 — — — 17 17 — — • — — 10
— 1.50 0.50 — — — — 1 — 1 1 — — — 11
12
__ 0.97 3.00 2.65 0.5,0 ' __ __ 2 — — — 1 1 i 1 — 13Í
— 0.50 — 0.72 — _ 1 — • — — 1 1 — i — — u ,
0.25 2.00 . — 5.60 1.50 1 2 1 — — 2 4 1 — - — ' — 15
0.88 0 .90 4.00 0.7 0 0 .30 4 1 1 D 7 — i — — 16'
3.57 8.99 — 0.20 — 67 2 2 — — 65 71 1 — — 17;
0.25 — — 0.90 0.28 1 — • — — — 3 3 — i — — 1S:
— — — 0.35 — — — — — — — 1 — — — — 19;
0.50 1.00 3 .84 6.00 — — 1 •1 1 — 2 3 — — 1 - - 2 01
1.50 ' — — , 0.50 0.50 — — 1 — — — — — i /  1 — 21|
2.80 5.66 — 6.17 8.00 4 7 2 — 30 30 1 — —
— 22
36 .36 111.61 101.73 134¡71 34.33 137 58 71 15 ■6 253 316 13 46 15 — 23
(Jatkuu seur. sdla.)
3. (Jatkoa) Mäkitupa-alueista vahvistetut uudet vuokra-
(Jatkoa edell. sdta.)
Mäkitupa-alueista v. 1911—.15 
Contrats confirmés en 1911—15
!
Lääni ja  kunta. —
' Couvemement et commune.
.
'• •
-
‘
•
'
, 
V
uokram
iehiä, joilla on m
etsänkäyttöoikeus vuokra- 
> 
alueen ulkopuolella.
Ferm
iers ayant le droit de disposer de la forêt en dehors du 
1 
terrain afferm
é.
1
mie
' OI
ah
a
d
terre
ïï
e- ETCS O)e*■â c  
g> §  
g- X• O
/uokra- 
hiä, joilla 
vuokra- 
een ulko­
puolella
fermiers 
yant en 
ehors du 
tin affermé
\
3 j
S- p a. §T i S" ??'et p:
«  S- « ' g  
r  s  §  a  
S a  I g  g-5^ ?r et !—
s  : • »W |
vuokram
iehen. 
aux ferm
iers.
Vuokr
alueei
rakenni
set
Bâtime
appart
nant
«  O
■e g?-t z?
1 1 
I I
p» a09 .
! osaksi vuokranantajan, osaksi 
*■ 
vuokram
iehen.
en partie au propriétaire, en 
^
 
io 
j 
partie au ferm
ier.
«s 
: 
b 
Î
§ 
. 
K
oko vuotuinen vuokram
aksu rahassa.
>
 
L
e m
ontant annuel du ferm
age se paie en espèces. 
i 
- 
* 
i
; i 28 29 30 31 32 ! 33 34 35
•
l
■
S iirto 29 15 6 67 93 ’ 14 4 5  057
2 K u o p io n  m lk ........................................... ................. 2 2 — -3 9 1 ■ „ 206
: 3 T u u s n ie m i ................................................................. __ — — — i — — 9
4 M a a n in k a .................................................... ! ............ 3 1 — (5 10 — _ 447
; 5 P ie la v es i ................................................................ ■: 1 1 2. 2 4 — — 175
i 6' K e i t e l e ........................................................................ 2 — — 9 2 — •— 75
’ 7 K iu r u v e s i ..................................... .......................... •. 3 — — 2 6 — 1 198
] s I isa lm i ........................................................................ 34 30 18 44 21 20 10 2 477
i 9 L a p in la h t i ........................... : .................................. 22 4 4 30 37 11 2 2 1 4 4
10 M u u i u v e s i ................................................................. — 1 — ' 1 17 — — 536
■il N ils iä - ........................................................................... — — — 1 1 — — 40
! 12' V a rp a is jä rv i .................... : ..................................... — ■ — — — — —
13 K a a v i ................................... ....................................... 2 2 2 4 4 — — 215
*14 P o lv i jä r v i ................................................................... — ■— 1 2 — — 35
'i s !  K u u s jä r v i .................................................................. 2 4 4 4 5 - — 217
¡16 L i p e r i ........................................................................... 3 2 — 3 8 — 210
,17 K o n t i o l a h t i .............................................................. 7 8 5 23 70 1 . i 2 258
1 8 ' R ä ä k k y lä ................................................................... — • — — 1 4 — — 70
■ lo j jC ite e ...................... ...................................................... 1 — — 1 1 — -  — 351
,20 K e sä la h ti . . ......................... ........................ : . . . 2 1 1 3 4 — _ _ 250
'21 P ä l k jä r v i ........................................................... ; . . 1 — — — 2 — — 80
;22 T o h m a jä r v i .............................................................. '  — 2 2 4 31 — 755
’23 S iirto 114 73 44 202 3 2 5 ' 47j 18 1 5  489
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sopimukset, (Suite.) Nouveaux contrats de ferm age confirmés.
vahvistetut vuokrasopimukset.
relatifs à des exploitations louées d des fermiers
m a k su t. — M ontant de fermage.
V
u
ok
rasop
im
u
k
sia, joissa vu
ok
ram
ak
su
 n
ou
see vu
ok
ra-aik
an
a. 
t’" 
C
ontrats où le m
ontant du ferm
age augm
ente pendant la 
j 
durée du bail.
V
u
ok
rasop
im
u
k
sia, joissa vu
ok
ran
an
tajalle on
 m
yön
n
etty 
1909 
v:n
 
m
n
an
vu
ok
ra-asetu
k
sen
 28 §:ssä 
m
ain
ittu
 oikeu
s. 
C
ontrais reconnaissant au propriétaire les droits accordés par 
le § 
28 de la loi de 
1909 sur le ferm
age.
V
u
ok
ralau
tak
u
n
ta on
 h
ak
en
u
t vu
ok
rak
irjan
 rekisteröim
istä. 
L
e com
m
ission a dem
andé l’enregistrem
ent du contrat de ferm
age.
O
ik
eu
s on
 rek
isteröim
ish
ak
em
u
k
sen
 h
yljä
n
n
yt tai lyk
än
n
yt 
asian
 
seu
raavaan
 vu
oteen
.
L
e tribunäl a rejeté la dem
ande d’enregistrem
ent, ou Va 
renvoyée à V
année suivante.
fc-i»
Ci. . C
b  i '
K o k o  vu  
Parties
S N,Ï5Ä 3 *
§  g  
!  «
o k ra m a k  
v u os i 
du ferma
3
CS0
1co 3 -
» .  3
a- o  
1  ^
1  <
§  1  
S SS
§ p
1
u sta  su o  
ttà in  
je annuel
5
CS .
■ s  g!
6  ?r
s  4
«S. C.
S?
i - g  
i  I
*5 *
S-
itetaa n
payées.
os 1 I I
*« a
3  g '
P
K
äsirah
aa.
A
rrhes.
V
u
ok
ram
ieh
iä, joilla
 on
 siirto-oik
eu
s. 
liers ayant le droit de transporter le contrai.sur un iers.
V
u
ok
ram
ieh
iä, joilla
 on
 irtisan
om
isoik
eu
s. 
F
erm
iers ayant droit de dénoncer le contrat.
O
ik
eu
s on
 vu
ok
rak
irjan
 rek
isteröin
yt.
L
e tribunal a enregistré le conrat de ferm
age.
sian
osain
en
 on
 
h
ak
en
u
t vu
ok
rak
irjan
 rek
isteröim
istä.
•:nandeur a dem
andé V
enregistrem
ent du contrat de ferm
age.
O
ik
eu
s on
 
vu
ok
rak
irjan
 rek
isteröin
yt.
L
e tribunal a enregistré le contrat de ferm
age.
m
s on
 rekisteröim
ish
akem
u
K
S
on
 h
yljä
n
n
yt tai lyk
än
n
yt 
asian
 seu
raavaan
 vu
oteen
.
e tribunal'a rejeté la dem
ande d’enregistrem
ent, ou l’a 
renvoyée à l'année suivante.
31* 37 3 3 4 9 4 0 41 42 4 3 4 4 45 4 6 4 7 48 5 9 5 0
4 667 390 250 7 48 3 2 48 41 7 18
‘
14! 4 1
60 — 146 — — 2 — - — — 1 i
2
9 — — . — — — — — — — — 1 — 1! 3
420 — •27 — —
1
— — 1 1 1 i — 4
175 — — — — — 1 1 — 1 1 — — — 5
' 75 — — — — — 1 — — 1 1 ■ _ _ — — — 6
198 — — — — 2 — — — 1 1 — — — - 7
2 088 — 389 — — 9 5 6 — 16 13 3 2 2 S
18 84 — 260 — 500 — 10 8 — 27 23 4 — — 9
536
4 0
— - — — — — 1 1 1
-1
1
i
— — — 1 0
A
1
1 2
215 — — — — 1 1 1 1 i — __J 13
OU
190 __ 27 __ ...
1
2 4 4 4 2 1 1 i __ 1 '1 5
120 — 90 — — — i 2 — — — i _ 1|16
2 258 — — — — 1 38 — 3 6 6 — 6 6 - 17
70 — — — — — 2 ( — — — — 3 1 2|l8
35 — 1 “ — — 1 1 1 1 — — — — — — 19
130 — 120 — — — 3 2 2 1 — 1 1 1 2 0
80 2 1
755 — — — — — 12 — — 3 1 2 6 5 1 2 2
14040 — 14 49 — 750 23 130 29 14 111 92 19 41 31 10 23
2 5 4
3. (Jatkoa) Mäkitupa-alueista vahvistetut uudet vuokra-
Mäkitupa-alueista v. 1911—15 
Contrats confirmés en 1911—16
Lääni ja kunta. — 
Couvememeht et commune.
Vuokrasopimuksia tehty 
Contrats de fermage passés
vanhasta vuokra- 
alueesta
pour d'anciennes 
fermes
entisen vuokra-’ 
miehen tai' 
hänen oikeu­
denomistajansa 
kanssa 
avec Vanelen 
fermier ou 
ses ayantdroits.
 ^ £
st 3 e 
3 g  ST
5  S* 
?
S £: « <rr
■ta 3S to "  
-  §§■ 
I  S.3'
S Hg.
-t  s
* «S" 8 g-S 
g r-g
* rr
s £
■F
s P
§* 3
c"5* ® 3. g
l 2 » 4 6 « 7 ' S 9 - 10 n i
Siirto 15 108 53 82 132 126 262 1
i
ii
Kiihtelysvaara ......................................... — 1 7 14 — 6 16 — —;
Ilomantsi.................................................. 3 __ 2 — 2 3 — —!
Kovero...................................................... — ' 1 1 — — 1 lt — —
Eno............................................................ — 6 1 — 1 — 6' 2 — —
Pielisjärvi ................................................ 1 5 11 14 46 — 23 53 1 ' —
Juuka ........................................................ — « 2 10 4 — 7 14 1
Rautavaara............................................... — — — — — — — — — —
Nurmes ................................................... 3 3 — 1 2 — 6 • 3 — —
Valtimo . . ............................................. — — __ 2 7 — — 9 — —
■v Yhteensä
\
'  V aasan  lääni.
19 129 72 116 208 177j 363
1
2
'
2
Siipyy....................................... '•.............. 4| 3 — 1 9 7 .10 — —
Isojoki............... ....................................... — 5 — 5 1 — — 8 — 3
Lapväärtti................................................ — 1 14 1 ’ 2 12 2 25 — 3
Kristiinankaupungin mlk.....................
Karijoki....................................... ............. — 4 — 1 3 - — 6 1 1
Närpiö .................................... .............. ■.. ■ — 2 3 2 1 • 5j* 3
— —
Korsnääsi.................................................. — 1 4 — — — 2 — 3
Teuva . . .  ■................................................. — 5 1 4 4 ij 12 1 —
Siirto 4 20 19 18: 20 12 löi 66 2 10
Vuokrasopimuksia, 
joissa vuokra-aika on
Contrats conclus pour 
ime durée de
f c c
«
Cc I
• SS 1
■ e ’&s «a '
< e• cc I
•g 1 
^  s
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
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sopimukset.— (Suite.) Nouveaux contrats de fermage confirmés.
vahvistetut vuokrasopimukset.
relatifs à des exploitations louées à des fermiers.
Montako lia vuokratusta 
alueesta on
Superficie de le terrain forestier 
sur le teirain affermé, en ha
^
 
alle 0.50 ha.
moins de 0.5V ha.
lokra-alueita, joissa 
vilj. maata on
'.oitations affermées oû 
terre cultivée atteint
Vuokram
iehia, joilla ei olo ollenkaan m
etsankayttOoikeutta.1 
| 
Fermier n'ayant aucun droit d'exploitations sur la forêt. 
j
Vuokram
iehiä, joilla ei ole m
etsänkäyttöoikeutta vuokra-aiueeJla 
Fermiers ayant, en dehors du terrain affermé.
Vuokramiehiä, 
joiden metsänkäyt- 
töoikeus vuokra- 
alueella on
Fermiers ayant droit 
dc prendre dans la 
forêt de la ferme
,
viljeltyä m
aata vuokrasopim
uksissa 
vuodelta 1911.
terres cultivt.es dans les contrats de fermage 
de 10
11.
ft M
a S-
a %
05 W
! 
luonnon niittyä? 
1 
prés?
a
— w
§. ÏÏn «
I I ­
S' ^  
s: <ft K
S5 a O 3
ft ps
s &
6  s  ft 3
P
sr•>3
ft0 p
S S’ 
a  S£• 1  
§. p S p » =5ft «_
e 3
Ï  *
ä Ig-
1  “ 1
S'  ^
§  ÏÏ Vt •5' 
S* 63
e. •?sr »a »ft
0.50 ha —
 alle 1 ha.
0.50 ha —
 moins de J ha.
1 ha —
 aile 3 ha.
1 ha —
 moins de 3 ha.
3 ha —
 aile 5 ha.
3 ha —
 moins de 5 ha.
6 ha —
 aile 3.0 ha.
5 ha —
 moins de 10 ha.
p.
op»
s  f
S. => 
S ?ft Í.
ä  **
§ ■ ! ft c
o » S* S'
Cr '< 
o.
TT<t>
P
rajoittam
aton kotitarvekäyttö. 
du bois pour usages domestiques en quantité 
illimitée.
rajoitettu kotitarvekäyttö. 
du bois pour usages domestiques en quantité 
limitée.
laajem
pi kuin kotitarvekäyttö. 
au. bois au delà des besoins domestiques.
1 :2 1 S 14 15 16 l 7 1.8 19 2 0 21 2 2 23 24 25 26 27
36.36 111.61 101.73 134.71 34.33 137 58 71 15 6 253 316 13 46 15 __ 1
0.80 1.71 1.37 10.72 3.29 5 3 1 — — 11 11 — 2 9 ■ — 2
0.25 ( 0.40 2.50 0.09 3! — ■ 1 — — 5 5 — __
__ — 3
— 0.90 0.20 1.00 1.50 — 2 ■ — — 2 2 — — — 4
— 0.50 __ 5.50 — — 1 — — 7 7 — 1 — — 5
0.35 8.91 18.54 76.38 9.20 30 8 12 — 56 69 — 4 4 — 6
1.42 33.68 8.15 25.75 7.60 7 2 3 2 4 18 18 — 3 1
— 7
__ 4.3 S 6.10 7.25 __ 1 1
1
5i -
— 4 7 1 1 — 9
3.50 — — 1.00 — 1 — 2 — 1 2 — 1 6 — 10
.42.68 162.09 138.59 262.31 56.01 184 75 95 17 10 357 437 14 58 35 — 11
1.24 0.24 0.51 1.96 1.60 8 i
_ 12 12 __ __ 5 t__ 12
0.17 1.52 2.25 O.si 2.00 9 i 1 — 6 9 — — 2 — 13
4.91 4.56 0.15 1.20 . — 18 8 2 — — 28 28 ' — 2 — — 14
— — — — — — — — — — — ■ — — — — 15
— 0.81 — 0.78 1.44 4 1 — — 6 6 — — — 2 16
0.43 0.28 — — 0.07 7 — — 7 7 — — 1 17
— ■ — 18
— — — O.si 5 5 — — 19
— 3.06 0.03 . 4.97 0.25 6 2 i — — u 12 — — 2 1 20
6.75 . 10.47 2.94 10.53 5.42 52 13 4 _ — 75 79 — 2 10 3 21
(Jatkuu seur. s:îla.)
\
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3. (Jatkoa) Mäkitupa-alueista vahvistetut uudet vuokra-
(Jatkoa edell. s:lta.)
Mäkitupa-Liuoista v. 1911—15 
Contrast confirmés en 1911—15
!
lääni ja kunta, — 
Gouvernement et commune.
»
Vuokramiehiä, joilla on metsänkäyttöoikeus vuokra- 
alueen ulkopuolella.
Fermiers ayant le droit de disposer de la forêt en dehors du 
terrain affermé.
mi
or
ali
Fer
en
terra
TTPR. 5T<4 ««*••ô S 
8“ §
£• £• O
en
r 
j 
vuokramiehen.»
aux fermiers.
Vuokra-
alueen
rakennuk*
set
Bâtiments 
apporte- 
nant
s 1
*e £*.» - . § .jg 2 • » Sr. < <  « o Ä* 5o
« sr ®'|S p g s p •§ g ’ sij
g. § . ^s äg 
■ | £  ■ ||. S-£
i ? ■ §-g ? S
5 o
§ %, ö 2.
Vuokra
Vuokra­
ttua, joi 
vuokrt 
een ulk 
puolella
miers a y  
dehors 
in affi
3ct>a, sret p: 
et-> << ft mCo o
ä ?r 
5
11a
ih­
o­
ani
iu
rtné
E£■ Cl- 
« § 
g 2.
1 ® S* c
Koko vuotuinen vuokramaksu rahassa.
Le montant annuel du fermage se paie eh espèces.
1
■ ¿8 29 30 31 32 33 34 35
1
1 ■
1 1 Siirto 114 73 44 202 325 47 18
'
15 489
Kiihtelysvaara- ......................................... ,i 13 10 5 21 — 1 1 0 7 4
3 Ilomantsi.................................................. — — — 1 5 — — 155
4 Kovero...................................................... — 1 — 2 2 — — 60
5 Eno........................................................... - - — — 8 7 1 — 319
6 Pielisjärvi ................................................ 19 20 10 38 69 8 — 3 077
7 Juuka.......................................................... 3 ‘ 2 3 5 22 — — 709
8 Rautavaara ............................................ — — — — — — — -
9 Nurmes .................................................... 4 1 1 9 . 7 2 — 285
10 Valtimo .................................................... • 5 4 3 5 9 . — — 235
11 Yhteensä 146 114 71 275 467 58 19 21403
>- V aasan  lääni. \
12 Snp?y......................... ' ......................................... — 1 1 17 — — 141
13 Isojoki ...................................................... 3 — — 2 9 9 — 58,
14 Lapväurtti........................................................... — — 2 30 — — 207
15 Kristiinankaupungin mlk.................. . — — — — — — —
16 Karijoki.................................................... ■ — — — 2 8 . — — 51
17 Närpiö ...................................................... — — — — 8 — — 42
18 Y'limarkku................................................ — — — — — — —
19! Korsnääsi................................................. — — — — 5 — — 57
20 Teuva\ ...................................................... 1 — — 2 14 — — 199
21 Siirto 4 — 1 9 91 2 — 755
sopimukset. — (Suite) Nouveaux contrats de ferm age confirmés.
vahvistetut-vuokrasopimukset. '
relatifs à des terrains louées à des logeurs.
__________:_______________ ____________________________________ L
maksut. — M ontant de fermage. <
£> §*
ft'
O ^  
§ o §■< g*
fri
* <  S P 2 o
O
S
friA
a. .s >*
/
O
H £
Koko. vuokramaksusta suoritetaan 
vuosittain
Parties du fermage annuel, payées.
•
3 P
I I
» I«-M «
•.*1
1 i  
^ s-
m <  
3 o’
asopim
uksia, joissa vuokranantajalle on m
yönnetty 1909 
n m
 aan vu okra-asetuksen 28 §:ssä m
ainittu oikeus. 
ats reconnaissant au propriétaire les droits accordés par 
le § 28 de la loi de 1909 sur le ferm
age.
cralautakunta on hakenut vuokrakirjan rekisteröim
istä. 
m
ission
 a dem
andé V
enregistrem
ent du contrat de ferm
age.
fri
Ps g
us on rekisteröim
ishäkem
uksen hyljännyt tai lykännyt 
asian seuraavaan vuoteen.
5 tribunal a rejeté la'dem
ande d'enregistrem
ent, ou V
a 
renvoyée à V
année suivante.
î .1A COS P
** s‘ a g
!?
1 §  s* X5 co
us on rekisteröim
ishäkem
uksen hyljännyt tai lykännyt 
asian seuraavaan vuoteen. 
a tribunal a rejeté la dem
ande d’enregistrem
ent, ou Va 
renvoyée ü V
année suivante.
rahassa. 
en espèces.
hevospäivätöissä.
. ' en corvées d'hom
m
e avec un cheval.
jalkapäivätöissä. 
en corvées d’hom
m
é seul.
luonnontuotteissa. 
en nature.
' W s»T S2.1 -I
S1 g.?» P ■ P
x, joissa vuokram
aksu nousee vuokra-aikana. 
m
ontant du ferm
age augm
ente pendant la 
♦ 
durée au bail.
âri
3 1  
t -F  
3 aS S
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? ?2 o.
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S
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3
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»
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§  SS»‘ o
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& 3 HC» C6
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1 ?  
a. ~  « 3 
's* p*
1  ^  ç»
S.
a g
§ <! >i s
l aCO i-JS? P«5. gr
S- 'p.- p
§ 3 
n .o tfl
H
¡ 1
«î»ço
.
3  7 3 8 39 4 0 4 1 4 2 4  3 4 4 45 4 8 4 7 4 8 4 9 50
14 040 14 4 9 750 23 130 29 14 i n 92 19 41 31 10 1
10 7 4 — — — 1 13 6 6 9 9 ■ — 1 1 ■ — ‘ 2
155
60
— — — — 3 2 — •--- — — — 3
1
2
1
i 3
4
319 
3 077
— — — —
2
2
‘21
1
1 : 13 12 1 5 5 :
• 5  
6
694 — .15 — — 1 3 — — -8 8 — — — — 7
285 __ __ __ • --- 5 5 2 i — — — 2 2 — 9
180 — ,' ' ,-55 — - — ■ — 5 — — 6 6 ■ — 1 — i 10
19 884 • __ 1519 — 750 35 181 39 21 147 127 20 54 42 12 11
127
\
14
■
' — 200 _ 3 2 1 i 1
.
12.
38 — . 20 — 415 — 4 — — 9 8 1 — — — 13
207 — — 2 255 — -1 1 1 6 •6 — 22 22 — U
— — — — — ■ _ — ,  ------ — — — — -  — — — 15;
34 — 17 — 200 — 3 — — — — — 7 6 1 16.
42 — — 410 — 2 • — — 4 4 — — — — 17
— — is!
57 — — 100 — — — 1___ 1 1 4 4 — 10
84 — 115 — 75 1 6 — — \ { 11 — 1 1 — 20
589 — 166 - 3 655 1 16 1 1 34 32 2 35 34 1 21
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3. (Jatkoa) Mäkitupa-alueista vahvistetut uudet vuokra-
Mäkitupa-alueista v. 1911—15 
C o ik ra ts  c o n f ir m é s  e n  1911— 15
Vuokrasopimuksia tehty
C on tra ts  d e  ferm a g e  p à ssês Vuokrasopimuksin, 
joissa vuokra-aika on
1 Lääni ja kunta. — 
Q önvem em ent et commune.
vanhasta vuokra- 
alueesta
pour d'anciennes 
fermes
«
O
■Ö sO£ 2
vuokra-alueesta, jonka laatu ei'ole tiedossa. 
pour un terrain de nature inconnuc.
Contrats conclus pour une 
durée de
entisen 
vuokra­
miehen 
tai hänen 
oikeuden­
omistajan­
sa kanssa 
avec l'ancien  
ferm ier ou  
sose ayant- 
droits.
uuden vuokram
iehen kanssa. 
avec un nouveau ferm
ier.
i vuoraam
attom
asta raivatusta alueesta. 
r'u
n terrain défriché non encore afferm
é.
raivaam
attom
asta alueesta. 
pour un terrain non défriché.
aile 50 vuotta? 
> 
m
oins de 50 ans.
V\
c  O
§■§
r9
yli 50' vuotta —
 75 vuotta. 
•
plus de 50 —
 jusqu'à 75 ans.
yli 75 vuotta 
plus de 75, ju
korvauksen väittä- 
• 
m
iseksi.
pour éviter l'indem
nité.
m
uutoin kuin kor­
vauksen välttäm
iseksi. 
pour une autre cause.
—
 100 vuotta. 
squ'à 100 ans.
l 2 3 4. 5 0 $ 9 10 a
1 Siirto 4 20 19 18 20 12 15 66 2 10
2 K a u h a jo k i ................ ' .............. ........................... 0 1 2 5 15 _ 25 —
S K u r ik k a ................................................................ — — 1 — . 3 — 1 2 — i
4 Jalasjärvi ................................................ >............ — 4 — 8 4 — 2 12 — 2
5 Peräseinäjoki ................................................ .... — i 1 5 15 — i 21 —
6 I lm a jo k i .................................................... •......... — 1 3 12 — — i 15 —
7 Seinäjoki .................................. ............. ............. — ■ — 2 14 5 — — 20 — i
s Y listaro ................................................................ 24 15 3 6 — — 22 26 —
‘ 9 I s o k y r ö ......... ...................... ...........................•... — 15 2 5 1 • — 1 20 i i
i o V ä h ä k y r ö .................................... : ..................... — — — 4 - 1 — — 5 — -
11 1 7 21 21 __ ' 8 41 • i __!
12 Jurva ..................................................................... — 2 4 2 — 8 '
13 Pirttikylä........... ...........................: ............... .... 2 8 7 4 — 11 8 2j
14 Petolahti : . ......................................................... _ — — 1 — — — 1
15 Bergöö.................................... :■........................... — 1 1 2 — ' 4
16 Maalahti .................. .............■------ . . — — — 1 i — — 1 — 1,
17 Sulva .................................................................... • — ' 2 1 ' 4 — — — 6 1 —
is Mustasaari......... ..: ............................................. — 4 19 40 4 — 7 59 — i:
19 Raippaluoto ....................................................... — — — 1 — . — — 1 — —  i
20 Koivulahti................................ ........................... — 12 3 8 6 — 1 21 2 5;
21 Maksamaa................................................ — — — ■H- — , — — ■ — - — _ i
22 Vöyri ......................................... .N ........... — 4-1— , .•■6 — - — v - 1 — 5
23 . Siirto 30 80 ■ 76 167 104 - 12 - .70 363 '■7 29
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sopimukset. — (Suite) Nouveaux contrats de ferm age confirmés.
vahvistetut vuokrasopimukset.
relatifs à des terrains louées à des logeurs.
Montako ha vuokratusta 
alueesta on
Superficie de te terrain 
forestier sur le terrain 
affermé, en ha
Vuokra-alueita, joissa 
vilj. maata on ■
Exploitations affermées 
où la terre cultivée atteint
Vuokram
iehiä, joilla ei ole ollenkaan m
etsänkäyttöoikeutta. 
Fermiers n'ayant aucun droit d'exploitations sur la forêt.
Vuokram
iehiä, joilla ei ole m
etsänkäyttöoikeutta vuokra-alueella. 
Fermiers ayant en dehors du terrain affermé.
Vuokramiehiä, 
joiden metsänkäyt- 
töoikeus vuokra- 
alueella- on
Fermiers, ayant droit 
de prendre dans la 
forêt de la ferme
viljeltyä m
aata vuokrasopim
uksissa 
vuodelta 1911?
terres cultivées dans les contrais de fermage 
de 1911?
peltoa?
champs?
luonnon niittyä? 
près?
viljelyskelpoista viljelem
ätöntä m
aata? 
sol cultivable emore inculte?
! 
. ainoastaan m
etsänkasvuun kelpaavaa 
m
aata?
sol utilisable seulment pour la sylviculture?
aile 0.50 ha. 
moins de 0.50 ha.
0.50 ha —
 alle 1 ha. 
0.50 ha —
 moins de 1 ha.
1 ha —
 aile 3 ha.
1 ha —
*moins de 3 ha.
3 ha —
 aile 5 ha.
1 ' 
3 ha —
 moins de 5 ha.
5 ha —
 aile 10 ha.
5 ha —
 moins de 10 ha.
J 
ainoastaan hylkypuunkäyttöoikeus. 
j 
seulement des châblis.
rajoitettu kotitarvekäyttö. 
du bois pour usages domestiques en quantité 
limitée.
rajoittam
aton kotitarvekäyttö. 
du bois pour usages domestiques en quantité 
illimitée.
laajem
pi kuin kotitarvekäyttö. 
du bois au delà des besoins domestiques. 
j
12 13 14 15 19 1 7 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
,6.75 10.47 2.94 10.53 5.42 52 13 4 75 79 2 10 3 1
— 6.42 1.05 11.34 4.53 l ’2 2 — i — 11 14 2 1 2 6 2
0.35 2.94 — 3.50 — 1 1 1 — — 4 4 — — — — 3
6.13 3.24 — 3.57 3.36 7 3 2 i 5 5 — 7 4 — 4
1.70 1.10 — 13.80 0.50 4 2 ' 1 — — 13 19 — — 3 — 5
1.06 0.95 — ■ — 1.27 15 1 — — — 14 14 — — 2 — 6
0.34 5.41 — — 0.05 16 — 4 — — 21 21 — — — — 7
0.S2 6.66 ■ — ■ — 1.63 43 4 — — — 48 48 — — ; --- — 8
0.50 2.91 — 1.00 9.50 20 1 — — — 23 23 — — — — ■9
— 1.61 — 0.50 0.80 3 — 1 — — 4 4 — — — 1 10
'•1.88 1.16 — 1.52 8.03 30 — ' — — — 48 48 * 2 — — — 11
— 2.36 — 1.51 — 2 — 1 — — 7 8 — — — — 12
1.23 1.32 ■ — 2.98 0.75 10 — 1 ■ — — 19 19 — — 2 — 13
— — 0.1O — — — — ■ — — 1 1 — — - - — 14
1.00 0.04 0.50 — — 1 — — 4 . 4 — — — — 15
0.05 0.05 0.31 — 1 — — — — 2 2 — — — — 16
0.45 0.45 — 1.68 — 4 — — 7 7 — . --- — — 17
_ 0.73 — 1.16 10.29 16 — — — — 67 67 — — — — 18
0.10 — 0.40 — 1 — — — — — — — — — 1 19
1.38 2.65 0.34 0.62 3.73 22 2 — — — 22 24 — 1 3 1 20
— 0.16 3.0Ó 11.15 — 2 — — i — 6 6 — — —
1
22
22.59 50.69 8.38 65.71 50.36 261 29 16 3 — 401 417 4 11 26 11 23
(Jatkuu seur. s:lla.)
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3. (Jatkoa) Mäkitupa-alueista vahvistetut uudet vuokra-
( J a t k o a  e d e l l .  s : I t a . )
/  ^  '
L ä ä n i  j a  k u n t a .  —
Gouvernement et com mune.
M ä k i t u p a - a l u e i s t a  , v .  1 9 1 1 — 1 5  
Contrats confirm és en 1911— 15
V
u
ok
ram
ieh
iä, joilla
 on
 m
etsän
k
äyttöoik
eu
s vu
ok
ra
- 
alu
een
 u
lk
op
u
olella.
F
erm
iers ayant le droit de disposer de la forêt en dehors du 
terrain afferm
é.
V u o k r a ­
m i e h i ä ,  j o i l l a  
o n  v u o k r a -  
a l u e e n  u l k o ­
p u o l e l l a
Ferm iers  
ayant en 
dehors du 
terrain affermé
.  V u o k r a -  
a l u e e n  
r a k e n n u k s e t
Bâtiments
apparte­
nant
cd2 
K
ok
o yu
otiim
en
 vu
ok
ra
m
ak
su
 
rahassa.
. 
L
e m
ontant annuel du ferm
age se paie en espèces.
k
alastu
soik
eu
s.
^
 
de pêche.
m
etsästysoikeu
s. 
de chasse.
laidu
n
oik
eu
s. 
de pacage.
vu
ok
ram
ieh
en
. 
aux ferm
iers.
vu
ok
ra
n
an
ta
ja
n
. 
au
x propriétaires.
! osak
si vu
ok
ra
n
an
ta
ja
n
, osaksi 
vu
ok
ram
ieh
en
. 
en partie au propriétaire, en 
partie au ferm
ier.
i 2 8 2  9 ,  3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3  5
1 Siirto 4 î 9 91 2 7B5
2 Kauhajoki................................................ 5 ' 2 ‘  — 8 25 — — . 268
3 Kurikka ..................................................... — — — — 4 — — B3
4 Jalasjärvi........................ .......................... 5 — — B 14 — 2 252
5 Peräseinäjoki ........................................... 6 — — 14 21 i — 223
6 Ilmajoki.................................................... — — — — 16 \  — ‘  ■— 234
■ 7 Seinäjoki ; ...................... ................ . . . — — — — 21 — — 375
8 Ylistaro ............... . . . ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — 48 — \  — 713
9 Isokyrö...................................................... — — — — • 23 .  1 — — 197
1 0 Vähäkyrö........... ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — 5 — — 15
1 1 Laihia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ■■ — '  — — . 2 49 — ■ "  ,1 685
1 2 Jurva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 — — — 8 — — 137
1 3 Pirttikylä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... — — 4 21 — — 80
1 4 Petolahti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — 1 — . . - - - - 5
1 5 Bergöö. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 1 — — 4 — 125
1 6 Maalahti ................................. ................ — — — 2 — — 2
1 7 Sulva........... ......................... ................... — — — — 7 — ■ — ■ 82
1 8 Mustasaari ................................................ — — ■ — . 67 — — 1040
1 9 Raippaluoto .......................................... . — — t 1 1 — — 2
2 0 Koivulahti............. ....... ! ............ ............. 3 — 5 29 — — 81
2 1 Maksamaa............. '.................................. — ' — ■ — — — — — —
2 2 Vöyri........... .................................. ......... ■ — — — — 6 ■ — ' 20
2 3 Siirto 24 3 \ 2 . 48 463 ‘ 3 3 5 344
f 4
sopimukset
2 6 1 ;
Nouveaux contrats de fermage confirmés.
vahvistetut vuokrasopimukset.
relatifs d des terrains louées à des logeurs.
n a k s u t .  - —  Montaat de fern
L s u s t a  s u  
t t a i n
ge annuel
%age.
| 
..V
u
okrasopim
u
k
sia, joissa vu
ok
ra
m
ak
su
 n
ou
see vu
ok
ra-aik
an
a. 
! 
Contrats où le montant du fermage augmente pendant la 
j 
- 
durée du bail.
I 
V
u
ok
ram
ieh
iä, joilla on
 siir,to-öikeus.
' 
Fermiers ayant le droit de transporter le contrat sur un tiers.
V
u
ok
ram
ieh
iä, joilla
 on
 irtisan
om
isoik
eu
s. 
Fermiers ayant droit de dénoncer le contrat.
J 
V
u
ok
rasop
im
u
k
sia, joissa vu
ok
ra
n
an
ta
ja
lle on
 m
yön
n
etty 1909 
i 
j 
v:n
 
m
aan
vu
ok
ra-a
setu
k
sen
 28 §:ssä m
ain
ittu
 oikeu
s. 
!
Contrats reconnaissant au propriétaire les droits accordés par le 
i 
§ 28 de la loi de 1909 sur le fermage. 
\
1 
V
u
ok
ralau
tak
u
n
ta on
 h
a
ken
u
t vu
ok
ra
k
irjan
 rekisteröim
istä, 
i Le commission a demandé l'enregistrement du contrat de fermage.
O
ikeu
s on
 vu
ok
ra
k
irjan
 rek
isteröin
yt.
Le tribunal a enregistré le contrat de fermage.
O
ikeu
s on
 rekisteröim
ish
ak
em
u
k
sen
 h
y
ljä
n
n
y
t tai lyk
ä
n
n
yt 
i 
asian
 seu
raavaan
 vu
oteen
.
Le tribunal a rejeté la demande d’enregistrement, ou Va 
renvoyée à Vannée suivante.
! 
A
sian
osain
en
 on
 h
a
k
en
u
t vu
ok
ra
k
irjan
 rekisteröim
istä.
Le demandeur a demandé V enregistrement du 
\ 
contrat de fermage.
O
ikeu
s on
 vu
ok
ra
k
irjan
 rek
isteröin
yt. 
1 
Le tribunal a enregistré le contrat de fermage.
i 
O
ikeu
s on
 rekisteröim
ish
ak
em
u
ksen
 h
y
ljä
n
n
yt tai lyk
än
n
yt 
I 
asian
 sèu
raavaan
 vu
oteen
.
! 
- 
Le tribunal a rejeté la demande d'enregistrement, ou Va 
, 
I 
renvoyée à Vannée suivante.
i
K o k o  v u o k r a m a ]  
v ù o s
Parties du ferma
o r î Î e t a a n
payées
| 
• 
K
äsirah
aa.
Arrhes.
I
rahassa. 
en espèces.
i
h
evosp
ä
ivätöissä.
en corvées d'homme avec un cheval.
| 
-jalk
ap
äivätöissä.
en corvées d’homme seul.
lu
on
n
on
tu
otteissa. 
en nature.
3  G 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 5  0
589 166 3 655 i 16 i 1 34 32 2 35 34 i 1
268 — — — 650 — 1 — — 6 6 — — — — - 2
53 — -  . — — 500 — 4 .  — — 2 2 — 1 — i 3
196 — 56 — 10 — 1 — — 1 1 — 5 5 — 4
198 — 25 — 90 — — — — 16 16 — — — — 5
234 — — — ■ - — 11 — — 6 5 1 — — — 6
375 — — — — — 8 — — 9 9 — 12 .1 2 — 7
698 — 15 — 15 00 — 14 — - 2 2 — 9 9 — 8
197 — — — 400 — 8 — — 15 13 2 - 5 5 __ 9
7 — 8 — 18 50 — 3 — — 3 . 3 — 1 1 — 10
493 — 192 — — — — — 48 47 1 — — — 11
104 — 33 — ■ — — 1 — — — — — — — — 12
60 — 20 1320 — 2 î — — — — 20 20 13
5 — '  — - ’  — — 1 î 1 — — — 1 1 — 14
•5 ■ — 8 112 — — 2 à - - — — 4 . 4 — 15
2 — — — 429 — 2 — — — — — 2 2 — 16
79 — 3 — — — 3 ■ — — 5 2 3 1 1 — 17
888 — 152 — 250 — 9 — — — — - 58 58 — 18
2 — — • — — — 1 î 1 — — ~ 1 1 — 19
81 — — — 6 420 — 20 — — 8 8 - 6 5 i 20
— — '  — 21
20 — — 5 775 4 » 4 — — — — " n “ 5 . 5 — 22
4 554 — 678 112 22 849 1 111 6 3 155 146 9 166 163 3 23
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3. (J a tk o a )  Mäkitupa-alueista vahvistetut uudet vuokra
Miikitupa-alueista v. 1 9 1 1 — 1 5  
Contrats confirmés en 1911—>15
Lääni ja kunta.— 
Couvernement et commune.
Vuokrasopimuksia tehty 
Contrats de fermage passés Vuokrasopimuksia, 
vuokra-aika oi
Contrais conclus pou 
durée de
joissa
■ vanhasta vuokra- 
alueesta
pour d'anciennes 
fermes
ennen vuoraam
attom
asta raivatusta alueesta. 
pour un terrain défriché non encore afferm
é.
raivaam
attom
asta alueésta. 
pour un terrain non défriché.
vuokra-alueesta, jonka laatu ei ole tiedossa. 
! 
pour un terrain de nature inconnue.
■
r une
\
entisen 
vuokra­
miehen 
tai hänen 
oikeuden­
omistajan­
sa kanssa 
avec Vancien 
fertnier ou 
ses ayant- 
droits. •
| 
uuden vuokram
iehen kanssa. 
; 
avec un nouveau ferm
ier. 
'
alle 50 vuotta. 
m
oins de 50 ans.
50 vuotta. 
50 ans.
Ï - "
!  s
S* <
S  |  
&
yli 75 vuotta 
plus de 75, ju
korvauksen välttä­
m
iseksi.
pour éviter l'indem
nité..
m
uutoin kuin kor­
vauksen välttäm
iseksi. 
pour une autre cause.
—
 75 vuotta. 
isqu’à 75 ans.
\«a
[ f i sr w o
*  t  
»  2.s  g:
l 2 3 4 ö 6 7 8 9 10 1 1
1 S iirto 30 s o 76 167 104 12 70 363 7 29
2 N u r m o ......................................................... .............. — 6 — 1 2 — — 9 - !
3 L a p u a ........................................................................... — — — 19 12 — 1 30 _ i
4 K a u h a v a .......................................... 1 ...................... — 1 — 16 5 — — 22 — . - i
5 Y l i h ä r m ä ............................................. ...................... — 3 3 3 4 — 2 11 — —
6 A la h ä r m ä ..................................................' ................ . — 1 6 7 13 — — 18 i 8
7 O ra v a in en  ................................................................. — — — — 2 ■ — — 2 — —
s M u n sa la  ...................................................... . ............. 6 3 10 11 3 — 7 12 14
9 U u d e n k a a r le p y y n  m lk ......................................... — ' 1 8 10 1 — 2 16 — 2
10 J e p u a ................; ........................................................ — 1 4 16 5 — — 18 — sj
11 P ie t a r s a a r i ................................................................. — ' 3 26 24 * — n 14 — 28
12 P u rm o  ........................................................................ — 2 1 2 5 — — 3 — 7
1 3 Ä h t ä v ä ........................................................................ — 2 1 *2 2 — i 4 — 2
1 4 T e r v a j ä r v i ................................................................. — — 1 4 * 2 — 2 — — 5
1 5 K r u u n u p y y .......................................................■ ■ — 1 17 2 — — 7 i ■ 12
16 L u o t o ........................................................................... — — 2 1 — — — 3 —
17 K o k k o la n  m lk .......................................................... — i 13 9 ■ 6 — . i 9 3 iô|
1 8 A la v e te li  .................................................................■■ — — 1 •V • — — i — — - 1
1 9 K ä lv iä  . . . . ' ................................................. .. — — 1 2 1 — — 3 — 1
20 L o h t a ja  ..................................................................... — i 1 2 — . — — 2 2 : —
21 H i m a n k a ................................................................... — i 1 2 11 — — 13 — 2
22 K a n n u s  ......................... ......................................... .. — 6 _ 9 14 16 — 3 21 — 21
2 3 S iirto 36 109 142 331 220 . 12 101 580 14 155;
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sopimukset. — Nouveaux contrats de ferm age confirmés.
vahvistetut vuokrasopimukset.
relatifs à des terrains louées à des logeurs. - -
, Montako ha vuokratusta 
alueesta on
Superficie de le terrain  
forestier sur le terrain  
afferm é ,  en ha
Vuokra-alueita, joissa 
vilj. maata on
E xploitations affermées 
où la terre cultivée atteint
Vuokram
iehiâ, joilla ei oie ollenkaan m
etsankayttooikeutta. 
F
erm
iers n
’ayant aucun d
roit'd
’exploitationt sur la forêt.
Vuokram
iehiä, joilla ei oie m
etsänkäyttöoikeutta vuokra-alueella. 
F
erm
iers ayant en dehors du terrain afferm
é.
Vuokramiehiä, 
joiden metsänkäyt- 
töoikeus vuokra- 
alueella on
Ferm iers ayànt droit 
de prendre dans la 
forêt de la ferme
Viljeltyä m
aata vuokrasopim
uksissa 
vuodelta 1911.
terres cultivées dans les contrats de ferm
age, 
de 1915.
Sa a
3  S
• Ç J  P
• w °
luonnon niittyä?
P
rés?
! 
viljelyskelpoista viljelem
ätöntä m
aata?
| 
sol cultivable em
ore inculte. 
!
ainoastaan m
etsUnkasvuun* kelpaavaa 
m
aata? 
\
¡ 
sol utilisable seulm
ent pour la sylvicolture.
aile 0.50 ha. 
m
oins de 0.50 ha.
0.50 ha —
 alle 1 ha.
0.50 ha —
 m
oins de 1 ha.
. 1 ha —
 aile 3 ha. 
î h
t —
 m
oins de 3 ha.
¡ 
3 lia —
 aile 5 ha.
3 ha —
 m
oins de 5 ha.
5 ha 
—
 aile 10 ha. 
5 ha —
 m
oins de 10 ha.
ainoastaan hylkypuunkäyttöoikeus. 
seulem
ent des châblis.
. 
rajoitettu kotitarvekäyttö. 
du bois pour usages dom
estiquas en quantité 
lim
itée.
rajoittam
aton kotitarvekäyttö. 
du bois pour usages dom
estiques en quantité 
illim
itée.
1 *
C S *
I - ë  
a  ï
a . «  
S  j j r  
- s 'C i  " - 1
l ï ï
8  a
3  £  6 »  <  _  (9
§ •  E
i l
- « J '  *
gù »
1 2 1 3  1 1 4 1 5 1  l > 1 7 JS 19 20 21 22 23 24 2 5 20 27
22.59 . 50.69 8.38 65:71 ■50.36 261 29 16 ' 3 . 401 417 4 n 26 n 1
0.05 1.59 — 0.73 0.82 4 2 / >— — 8 8 — — — i 2
0.69 3.85 — 4.16 1.67 22 3 — — — 31 31 — — — 3
3.13 2.031 — ■ 0.42 0.06 17 3 — — — 22 • 22 — — — — 4
_ 1.74 0.05 0.54 0.53 5 — 1 — — 12 13 — — — — 5
— 3.74 _ 3.45 0.21 9 3 1 — — 27 27 — — — 6
O.io — • — — 2 — — — — 2 2 — — — 7
19.00 11.43 18.so 21.00 2.00 6 1 17 6 — 27 27 — 6 . — — 8
2.25 3.17 — 0.25 0.50 15 2 2 — — 19 20 — ' — — 9
2.10 9.03 5.25 4.50 1.41 13 5 6 — — 26 26 — • — — — 10
3.60 5.57 0.31 0.59 1.22 36 5 • 1 — — 50 51 — — 2 — 11
0.20 0.15 2.60 0.S0 7 — ----- — - 7 7 — — 3 - - 12
— 1.02 — — 6 1 — — — 7 7 — — — — 13
0.39 0.35 0.08 — 7 • — — — — 7 ; 7 — — — — 14
57.85 33.35 1.30 2.47 1.75 6 1 2 4 6 13 19 — 1 — ■ — 16
— 1.15 0.25 — — 2 1 — — — 2 3 — — — — 16
2.20 ' 1.S6 0.1S ■1.08 0.41 19 2 — — — 29 29 — — — 17J
— 0.04 — — — 1 — — — — 1 1 — - - — 18
■ l.so _ — — — 1 3 — — — 3 3 — — 1 — 19
— . 0.58 — — 0.26 4 — — — — 4 4 — — - - , — 20'
• . _ 0.10 — 1.29 0.74 2 — — — — 15 •15 ' — — — - - 21
- 5.09 ' 9.89 11.10 11.39 1L41 13 2 7 3 — 38 40 — — 4 i 22i
.121.04 141.33 45.62 120.26 74.15 458 63 53 16 6 751 779 4 18 36 13 23¡
\ (Jatkuu seur. s:lla.)
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3. (J a tk o a )  Mäkitupa-alueista vahvistetut uudet vuokra-
(Jatkoa edell. e:lta.)
i
1
!
L ä ä n i  j a  k u n t a .  —  
G o u v em em en t e t co m m u n e .
M ä k it u p a -a l u e i s t a  v .  1 9 1 1 — 1 5
C on tra ts  c o n firm és  e n  1911— 15
V
u
o
k
ram
ie
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etsän
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ikeu
s vu
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k
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alu
een
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lko
p
u
o
le
lla.
F
erm
iers aya
n
t le d
roit de d
isposer de la 
forêt en dehors du 
. 
. 
• 
terrain
 afferm
é.
V u o k r a ­
m ie h i ä ,  j o i l l a  » 
o n  v u o k r a -  
a lu e e n  u l k o ­
p u o le l la
F erm ier s  
a y a n t en  
d eh ors du  
terra in  a fferm é
j
V u o k r a -
a lu e e n
r a k e n n u k s e t
B â tim en ts  
a p p a rie -  
n a n t
V u o k r a -
K
o
k
o
 vu
o
tu
in
en
 vu
o
k
ram
ak
su
 
rah
assa.
'L
e m
on
tan
t an
n
u
el d
it ferm
age se p
a
ie en
 espèces.
kalastu
so
ikeu
s. 
d
e pêche.
m
etsästyso
ikeu
s' 
d
e chasse.
 ^ jjT 
S" ÇÙ
' g  a
^  œ 
?» ffya
vu
o
kram
ieh
en
. 
a
u
x ferm
iers. 
-
vu
o
k
ran
an
tajan
. 
a
u
x propriétaires.
o
saksi vu
o
k
ra
n
a
n
tajan
, o
saksi 
vu
o
kram
ieh
en
. 
en
 partie a
u
 p
ropriétaire, en
 
partie au
 ferm
ier.
'  i 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5
1 S i i r t o 2 4 3 2 4 8 4 6 3 3 3 5 3 4 4
2 N u r m o .......... ..................................................................................... — \ — — 9 — — 7 7
3 L a p u a ................................................................................................... — — — — 3 1 — — 6 6 3
4 K a u h a v a  ................................. : ................................... — — — — 2 2 ' — — 3 0 1
5 1 _ __ 1 1 3 _ 1 3 1
6 A l a h ä r m ä ........................................................................................ — — 1 2 7 ’------ — 1 9 8
■ 7 O r a v a i n e n ..................................................................................... ' — — — — 2 — — 1 1
8 M u n s a l a ............................................................................................ ' — — ■ — 2 3 3 — — 9 6
9 U u d e n k a a r l e p y y n  m l k ...................................................... 1 . — — i 2 0 — - — 1 5 6
1 0 J e p u a ........................................................ •......................................... - — — . — — 2 6 . ■— — 1 4 2
1 1 P i e t a r s a a r i ..................................................................................... 1 ■ — — — 5 3 . — — 2 3 9
1 2 P u r m o  ........................................... ..........................•........................ — — — • — 1 0 — — 4 0
1 3 Ä h t ä v ä ................................................................. ................ ... — — — — 7 — ; — 1 4
1 4 T e r v a j ä r v i ................................. ................................................... — — — — 7 — • — 33
1 5 Kruunupyy .'......... ................................... .7 — ■ — 2 20 — — ■ 177
1 6 Luoto.......................................■................ 1 3 3 3 3 — — . 111
1 7 Kokkolan mlk.. . . .................................. — — — — 28 1 — 159
1 8 Alaveteli ...................... ........................... — — \  — — 1 — ■ — 5
1 9 Kälviä ...................................................... ■ — — — 1 4 — — 23
2 0 Lohtaja .................................................... — — — — 4 — — 18
2 1 Himanka........... ........................... . — — — 1 15 — ■ — 94
2 2 Kannus ..................................... .............. 2 — — 11 45 — — 243
2 3 • Siirto 37 6 5 .. 71 • 843 .4 .  ' 3 8 275
/
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sopimukset.— (Suite:) Nouveaux contrats de ferm age confirmés.
vahvistetut vuokrasopimukset.
relatifs à des exploitations'louées à des fermiers.
maksut. — Monta
okramaks 
vuosi 
du fermai
nt de fermage.
Vuokrasopim
uksia, joissa vuokram
aksu nousee vuokra-aikana. 
Contrats oû le montant du fermage augmente pendant la 
durée du bail.
Vuokram
iehiä, joilla on siirto-oikeus.
Fermiers ayant le droit de transporter le contrat sur un tiers.
Vuokram
iehiä, joilla on irtisanom
isoikeus. 
Fermiers ayant droit de dénoncer le contrat.
Vuokrasopim
uksia, joissa vuokranaifCâjalle on m
yönnetty 1909 
v:n m
aan vuokra-asetuksen 28 §:ssä m
ainittu oikeus. 
Contrats reconnaissant au propriétaire les droits accordés par 
le § 28 de loi de 1909 sur le fermage.
| 
Vuokralautakunta on hakenut vuokrakirjan rekisteröim
istä, 
j Le commission a demandé Venregistrement du*contrat de fermage.
Oikeus on vuokrakirjan rekisteröinyt.
Le tribunal a enregistré le contrat de fermage.
I 
Oikeus on rekisteröim
ishakem
uksen hyljännyt tai lykännyt 
asian seuraa vaan vuoteen.
1 
Le tribunal a rejeté la demande d’enregistrement, ou l’a 
renvoyée à l’année suivante.
r
Asianosainen on hakenut vuokrakirjan rekisteröim
istä.
Le demandeur e demandé l’enregistrement du contrat dé fermage.
Oikeus on vuokrakirjan rekisteröinyt.
Le tribunal a enregistré le contrat de fermage.
C
:  t■-T
S 2g -
g,
Si CA
Koko vu
! Parties;
usta suoritetaan 
ttain
te annuel payées.
'h 
^  1 : 
3- p £ SJ*. pp
CiS P£ &¿2 P S: co CO
i  ?
s
CiO
3«s
S y
^  % Ä- O0 COa *o
1 Ç
a «+ S O:
§ I-*
i  p:
Ciar­cs«a
1
« .
£  «s E^
' «§* P
a. g:
f  1 'i  S
i l*5 ’
P-
STO
S §O
S g. g. ïïS1 O S et-
£ SCO*et"P
;  S
l a i ' g^ «Ä. 3  ^
w S5 a> ET
a-o. g g.
2=1 § i  
l l ë i
oo P8 R 2 g.
§ 5 (î <EE8. S. g E1Oo . Ö • G- 3cS *< s et
i. E
O £f S *rp:
?  g
■ st> 37 38 49 40 41 42 43 44 45 46 47 43 5 9 50
4 554 678 112 22 849 i m 6 3 155 146 9 166 163 3 1
74 — 4 — — — -r- — 9 9 — — — — 2
629 — 34 — 1575 — 7 ■ — — 6 • 5 1 12 11 1 3
301 ' — — — 450 i 5 4 — 6 5 1 10 .10 — 4
76 — 55 — 900 — 6 ■ — — 4 / 4 — — — — 5
. 140 — 58 — 910 — 20 — — 10 10 — 10 10 — 6
86 — 10 — 10 850 __ 24 10 8 33 33 __ __ __ __: 8
144 — 12 — 125 — 4 1 — 13 13 — — — , — 9
124 — 18 — 4120 — 1 __ — 23 22 1 — — — i o:
196 — 43 — 15 440 — 13 — — 13 13 — 32 32 — i l
35 — 5 — 730 — 3 — — 1 1 — 9 9 — 12
12 — 2 , — 333 — 4 — — — — — 2 2 — 13
33 - — — ■ 1206 — 2 — — 1 1 — 1 — 1 14
177 — — — 2 334 ■ — 10 — — 7 6 ' 1 6 5 l 15
— — 111 — _ —- — — 3 3 — — — — 16
136
5
•— 23 — 15 931 
158
— 20 — — 27 26 1 — — — 17
23 — — — 1925 — 3 — — — — — — — 19
18 — » — — 3 — — 2 2 — — — — 20
94 — — 50 7 1 — 11 ' 5 6 — — — 21
243 — — — 14 045 i 37 1 1 39 37 2 — ' — 22
7111 1052 112 93 931 3 280 23 12| 363 341 22 248 242 6 23
Maanvuokratilastoa v. 1911— 15. 3 4
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3. (J a tk o a )  Mäkitupa-alueista vahvistetut uudet vuokra-
!
i
'
.
Mäkitupa-alueista v. 1911— 15 
Contrats confirmés en 1911— 15
Vuokrasopimuksia tehty 
Contrats de fermage passés Vuokrasopimuksia, 
joissa vuokra-aika on
Contrats conclus pour 
une durée de
i
i
j
Lääni ja  kunta. —  ,
‘ Gouvemement et commune.
f
vanhasta vuokra- 
alueesta
pour d’anciennes 
fermes
ennen vu
oraam
attom
asta raivatusta alueesta. 
pour un terrain défriché, non encore affermé. 
(
raivaam
attom
asta alueesta. 
pour un terrain non défriché.
vuokra-alueesta, jonka laatu ei ole tiedossa. 
pour un terrain de nature inconnue.
entisen . 
vuokra- » 
miehen 
tai hänen 
oikeuden­
omistajan­
sa kanssa 
avec Vancien 
fermier ou 
ses ayant- 
droits.
1j 
uuden vuokram
iehen kanssa. 
avec un nouveau fermier.
aile 50 vuotta. 
moins de 50 ans.
Ci
*  < 
1 oZr,
* P
yli 50 vuotta —
 75 vuotta. 
* 
• 
plus de 50 —
 jusqidà 75 ans.
yli 75 vuotta —
 100 vuotta.
plus de 75, jusqu'à 100 ans.
' »
■
■
■
'
■
korvauksen välttä­
m
iseksi.
pour éviter Vindemnité.
m
uutoin kuin kor­
vauksen välttäm
iseksi. 
pour une autre cause.
1 3 4 5 6 7 8 9 10 U
l S iirto 36 109 142 331 220 12 101 580 14 155
2 T o h o la m p i ................................................................. — 1 5 4 —
.
8 . — 2
3 U lla v a  .................................................... .<................. — — 1 — _ — 1 — —
4 K a u s t in e n .................................................................
5 V e t e l i .............■............................................................ — — — 1 2 — — 3 —
6 L e s t i j ä r v i .................................................................. — — — 3 1 — — 4 —
7 H a isu a  ......................................................................... — — 1 1 5 — — .7
9 S o i n i ................................... ................. '........................ 1 1 __ — 2 — — 4 — _
10 L e h t i m ä k i ............................................... ; .............. — — ■ ~ 3 8 — ■ — 7 — 4
11 A l a j ä r v i ...................................................................... — ■ — ■ 3 6 5 — 2 12 —
12 V im p e l i ........................................................................ — - - — 7 3 — — 1 — 9
13 E v i j ä r v i ...................................................................... 2 4 3 6 4 — — 12 — 7
14 K o r te s  j ä r v i .............................................................. — 1 — 3 5 — — 5 4
15 L a p p a jä rv i ............................................................. . — — 2 1 2 — 1 2 2
16 K u o r t a n e ................................................................... i 1 4 2 5 — 4 4 ' !—■ , 5
17 T ö y s ä ........................... ............................................... i 3 3 4 17 — — 27 T - i
18 A la v u s  ........................................................................ ■ — ' 5 4 6 19
_ 3 19 — 12
‘| 9 3 ■ 7 6 31 _______ 1 44 !__ 2_
° 0 i J 3 12 9 14 i
21 P ih la ja v es i................ ........................................... 2 2 1 5 — — 10 — —
22 M ultia . . . ........................................................... — 1 — 1 ■ — — î 1 — —
23 . . Siirto 42 131 173 390 350 12 . 115 765 . 204
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sopimukset. — Suite.) Nouveaux contrats de fermage confirmés.
v a h v is te tu t  v u o k r a s o p im u k s e t .
relatifs à des exploitation louées à  des ferm iers.
Montako ha vuokratusta 
alueesta on
Superficie de le terrain forestier 
sur le terrain affermé, en ha
Vuokra-alueita, joissa 
vilj. maata on
Exploitations affermées oit 
la terre cultivée atteint
Vuokram
iehiä, joilla ei ole ollenkaan m
etsänkäyttöoikeutta. 
Fermiers n'ayant aucun droit d’exploitations sur la forêt.
Vuokram
iehiä, joilla ei ole m
etsänkäyttöoikeutta vuokra-alueella. 
Ferm
iers ayant en dehors du terrain affermé.
, Vuokramiehiä, 
joiden metsänkäyt- 
töoikeus vuokra- 
alueella on
Fermiers ayant droit 
de prendre dans là 
forêt de la ferme
.
vijeltyä m
aata vuokrasopim
uksissa 
1 
vuodelta 1911?
1 
terres cultivöes dans les conlrals de fermage 
| 
de 7911?
« *oS* rt»
I  ? .■I ä
"<0
luonnon niittyä? 
prés?
viljelyskelpoista, viljelem
ätöntä m
aata? 
sol cultivable emore inculte?
ainoastaan m
etsänkasvuun kelpaavaa
m
aata? 
¡ 
sol utilisable seulment pour la sylviculture?
\
aile 0.50 ha. 
moins de 0.50 fia.
0.50 ha —
 alle 1 ha. 
0.50 ha —
 moins de 1 ha.
1 ha —
 aile 3 ha.
1 ha —
 moins de 3 ha.
3 ha —
 aile 5 lia,
3 ha —
 moins de 5 ha.
Cn
1 Í
s-s
s ?Î S
S
p
1 .1  S* P. ¿ a 
§ * 
a. S?
£  §
p: 60 w-
So_ 
5r 
2
rajoitettu kotitarvekäyttö. 
du bois pour usages domestiques en quantité 
limitée.
rajoittam
aton kotitarvekäyttö. 
du bois pour usages domestiques en quantité 
illimitée.
laajem
pi kuin kotitarvekäyttö. 
du bois au delà des besoins domestiques.
12 ia ' 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
\
121.04 141.33 45.62 120.26 74.15 458 63 53 16 6 . 751 779 4 » 36 13 1
— 1.12 — 2.82 0.38 4 1 — . — — 10 . 10 — — — — 2
— 1.00 — ' — — - i — — .1 1 — __ — — 3
4
_ __ O.io __ _ _ __ __ — — 2 2 — — 1 5
— — — — 0.80 — — — — — 3 3 1 — — — 6
1.10 « —
1.65 — 2 1 — — — 7 7 — — *— 7
8
0.7S 2.00 __ 1.00 __ — 2 i — — 1 . 2 ’ --- 2 " --- — 9
0.90 1.25 0.50 3.75 2.80 2 1 2 — T- 9 9 — — 2 —10
1.55 2.48 — 8.56 . — 6 2 2 — — 14 14 — — — — 11
. - — 2.38 0.55 - 5.31 — 3 4 — —* — 10 10 — — — —i?:1
1.30 4.19 3.24 3.69 0.50 9 5 3 — — . 14 17 — 2 — —13j
0.91 4.48 0.75 1.25 — 2 3 2 ' — — 9 9 — — — — 14!
0.50 0.87 — . 0.53 — 2 2 — — — 4 5 — — — ■ — H
1.50 2.76 4.50 3.90 1.33 3 2 4 — — 13 13 — — — — H
6.20 8.24 2.50 13.80 9.20 4 5 7 — — 7 10 — 7 11 — 1.7'
7.50 7.90 2.20 18.55 2.25 5 7 6 — 1 27 29 — 1 • 2 2 18
7.00 1.S2 1.00 1 5 .li 1.29 5 3 3 1 — 25 36 — 3 8 _ — 19
2.72 1.08 0.56 4.58 4.22 8 2 1 — — 10 12 1 — 4 —20j
1.00 1.21 O.öo 8.00 5.50 4 2 1 — — 4 6 — 1 1 2 21|
1.00 — 1.00 2.25 — ' — — 2 — — — 1 — 1 — —22j
165.00 184.11 62.92 215.11 102.42 517
0000io~
Ot-4 17 7 921 975 6 35 65 17 2îj
(J a tk u u  se u r . srlla .J '
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3. (J a tk o a )  Mäkitupa-alueista vahvistetut uudet vuokra
(Jatkoa edell. v«:lta.)
1
;
i
\
L ä ä n i ja  k u n ta . —  
Couvemement et commune.
M ä k itu p a -a lu e is ta  v .  1 91 1— 15 
Contrats confirmés en 1 9 1 2 — 15
1 
V
u
ok
ram
ieh
iä, joilla
 on
 
m
etsän
k
äyttöoik
eu
s vu
ok
ra- 
i 
alu
een
 
u
lk
opu
olella.
: 
Pennien ay:mt le droit de disposer de la forêt en dehors du 
\ 
terrain affermé.
V u o k r a ­
m ie h iä , jo illa  
o n  v u o k r a -  
a lu een  u lk o ­
p u o le lla
Fermiers 
ayant en 
dehors du 
terrain affermé
V u o k r a -  • 
a lu een  
r a k e n n u k ­
s e t
Bâtiments
apparte­
nant
V u ok ra *
[* 
■
i 
T
C
oko vu
otu
in
en
 
vu
ok
ram
ak
su
 rahassa.
! 
Le montant annuel du fermage se paie en espèces. 
\ 
’
k
alastu
soikeu
s.
de pêche.
m
etsästysoik
eu
s. 
de chasse.
» .  %  
g
■1 2 .
1 »  
*• W
vu
ok
ram
ieh
en
. 
aux fermiers.
vu
ok
ran
an
tajan
. 
aux propriétaires.
osak
si vu
ok
ran
an
tajan
, osaksi 
vu
ok
ram
ieh
en
. 
m
 partie au propriétaire, en 
partie au fermier.
' 1 ' 2 8 29 3 0 31 32 33 3 4 35
1
1 Siirto 37 6 5 71 843 . -4 3
!
8 275
2 T o h o la m p i............................................................ — — — — 10 — — 38
3 U llava ................................ '................................. — 1 1 ' 1 1 — — ; 11
l ^ K a u s t in e n ....................................... ... ................ — ■ — — — - 1 — — — :
5 V e t e l i .................................................................... — — — — 3 — — ,  12
6 L e s t ijä r v i .................................................................................. — — ' — — 4 — .. — • -  8
7 H a is u a .................................................................. — 7 7 - 7 — — 50
8 P e r h o .................................................. 1.................... — — — - — — — —
9 Soini . . .  1 .................................................................................. 2 1 1 4 4 — — r 42
1Ö L e h t im ä k i ............................................................................... — — — 2 11 — — 59
11 A la jä rv i- ..................................................................................... — — — — 14 — — 178
12 V im p e li ..................................................................................... ' . 1 ---- 1 1 — 9 1 — 804
1 3 E v i jä r v i ..................................................................................... 3 2 2 . 5 19 — — 57
l i K ortes j ä r v i .................................... .................... — — — 9 — • ' ïf— 64
15 Lappajärv i •......................................................... 1 1 1 2 5 — — 33
1 6 K u o r ta n e .............................................................. ■ — 1 1 . 5 13 ' — — 112
17 T ö y s ä .................................................................... 10 2 2 10 28 — — 275
18 A lavus . : .................................................. ........... 3 _ 6 2 19 .33 1 ■ --- 297
1 9 V ir r a t .................................................................... 16 2 — . 21 46 1 — 874
20 Ä t s ä r i ........................................................... .. 5 i . 1 7 16 1 . --- '348
21 P ih la ja v es i.................................................... .. 2 ■ 4 3 7 9 1 — 189
22 M ultia .................................................................. '  2 — 1 2 2 — — 63
23 Siirto •  8 1 35 ‘ . 2 8 156 1086 9 3 11 789
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sopimukset. — (Suite.) Nouveaux contrats de fermage confirmés.
vahvistetut vuokrasopimukset.
relatifs à des exploitations louées, à des fermiers
m a k s u t . —  Montant de fermage. _
V
u
ok
rasop
im
u
k
sia, joissa vu
ok
ra
m
ak
su
 n
ou
see- vu
ok
ra
-aik
an
a. 
Contrats où le montant du fermage augmente pendant la 
durée du bail.
V
u
ok
ram
ieh
iii, joilla on
 siirto oikeu
s.
Fermiers ayant le droit de transporter le contrat sur un iers.
V
u
ok
ram
ieh
iä, joilla on
 irtisan
om
isoik
eu
s. 
Fermiers ayant droit ‘de dénoncer le contrat.
V
u
ok
rasop
im
u
k
sia, joissa vu
ok
ra
n
an
ta
ja
lle on
 m
yön
n
etty 
1909 
v:n
 
m
aan
vu
ok
ra-a
setu
k
sen
 28 §:ssä 
m
ain
ittu
 oikeu
s. 
Contrats reconnaissant au propriétaire les droits accordés par 
le § 28 de la loi de 1909 sur le fermage.
V
u
ok
ralau
tak
u
n
ta on
 h
a
ken
u
t vu
ok
ra
k
irjan
 rekisteröim
istä. 
Le commission a demandé l’enregistrement du coudrai de fermage.
O
ikeu
s on
 vu
ok
ra
k
irjan
 rek
isteröin
yt. - 
Le tribunal a enregistré le conrat de fermage.
O
ikeu
s on
 rekisteröim
ish
ak
em
u
ksen
 h
y
ljä
n
n
y
t tai lyk
än
n
yt 
asian
 seu
raavaan
 vu
oteen
.
Le tribunal a rejeté la demande d’enregistrement, ou l’a 
renvoyée à l’année suivante.
! 
A
sian
osain
en
 on
 h
a
k
en
u
t vu
ok
ra
k
irjan
 rekisteröim
istä.
[ 
Le demandeur a demandé l’enregistrement du contrat de fermage. ■
O
ikeu
s on
 vu
ok
ra
k
irjan
 rek
isteröin
yt.
Le tribunal a enregistré le contrat de fermage.
O
ikeu
s on
 rekisteröim
ish
ak
em
u
ksen
 h
y
ljä
n
n
yt tai lyk
än
n
yt 
asian
 seu
raavaan
 vu
oteèn
.
Le tribunal a rejeté la demande d’enregistrement., ou Va 
renvoyée à Vannée suivante. 
»
K o k o  v u o k r a m a k s u s t a  s u o r i t e t a a n  
v u o s i t t a i n
Parties du fermage annuel payées.
K
äsirah
aa. 
Arrhes.3  Hs »o s  E T
£  g  
s -  &C S  03<s> r
h
evosp
ä
ivätöissä.
en corvées d'homme avec un cheval
jalk
a
p
äivätöissä
. 
en corvées d’homme seul.
lu
on
n
on
tu
otteissa. 
en nature.
3 6 3  7 3  8 4 9 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 4  5 4 6 4 7 4 8 5 9 5 0
7 1 1 1 1 0 5 2 112 93  931 3 280 23 12 363 341 22 248 242 6 1
38 '  — — — '  50 — 4 — — 9 9 — ■ — — — 2
11 — — — - — 1 •- - - - — .  ---- — — — — — 3
12 __ '  __ __ 600 1 — ! — — 3 1 ■2 — — — — 5
8 _ — — 40 — 4 — — 3 3 — — — 6
50 — — • — — — 7 7 4 7 1 6 — — — 7
42 __ __ __ __ __ 1 __ __ 1 1 — 3 3 — 9
59 — — 1 587 — 1 *  — — 11 10 1 — — — 1 0
178 — ■ - - - - — 634 — 7 — — 14 10 . 4 — - — — i l
804 — — — . 2 024 — 3 — — 10 8 2 — — — 1 2
57 — — — 915 - T - 5 — — 16 14 2 — — ■ — 13
64 — — — 1 0 1 5 — — — — — — — ■5 5 — 14
33 — — 1 0 5 0 — 1 — '  — 3 3 — — — — 15
95 — 17 — 1 3 5 0 — 9 — — — — — 1 1 — 16
270 — 5 — 1 0 2 0 — 22 — , — 21 20 1 — — — 17
■ 255 — ■ 42 — . 4  790 — 15 3 3 13 12 1 7 7 — 18
598 — 276 . 210 1 6 — 4 26 '  26 — 12 12 — 19
323 — 25 40 — 12 — — 3 3 — 3 3 — 2 0
189 . — — — — — — — — 3 3 - - : 2 2 — 2 1
30 — 33 '  — 50 — — — — 2 1 1 — — 22
10 227 • — 1 4 5 0 112 109 306 5 378 33 23 508 466 42 281 275 6 23
\
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3. (J a tk o a )  Mäkitupa-alueista vahvistetut uudet vuokra-
«
'
'
■
%
'
Lääni ja kunta. —
Couvemement et commune:
’
Mäkitupa-alueista v. 1911— 15 
Contrats confirmés en 1911—15
Vuokrasopimuksia tehty 
Contrats de fermage passés Vuokrasopimuksia, 
joissa vuokra-aika on
Contrats conclus pour 
une durée de
vanhasta vuokra- 
alueesta
pour d'anciennes 
fermes
ennen vuoraam
attom
asta raivatusta alueesta. 
pour un terrain défriché, non encore affermé.
raivaam
attom
asta alueesta. 
pour un terrain 'non défriché.
vuokra-alueesta, jonka laatu ei ole tiedossa. 
pour un terrain de nature inconnzie.
entisen vuokra­
miehen tai 
hänen oikeu­
denomistajansa 
kanssa 
avec 1‘ancien 
fermier ou 
ses ayantdroits.
uuden vuokram
iehen kanssa. 
avec un nouveau fermier.
aile 50 vuotta. 
moins de 50 ans.
50 vuotta. 
50 ans.
yli 50 vuotta —
 75 vuotta. 
plus de 50 jusqu'à 75 ans.
yli 75 vuotta —
 100 vuotta. 
plus de 75, jusqu'à 160 ans.
korvauksen väittä- 
1 
m
iseksi.
pour éviter Vindemnité.
m
uutoin kuin korvauk­
sen välttäm
iseksi. 
pour une autre cause.
1 2 3 4 5 6 7 8- 9 ■ 10 i l
1
‘
S iirto 42 131 173 390 350 12 115 765 14 204
2 — - - — 1 — — — 1 — —
3 K e u r u u ........................................................................ — 2 3 4 7 — 4 11 1 ' —
P e t ä jä v e s i ............................................... .. 2 2 2 4 3 — • 4 9 — —
5 J y v ä sk y lä n  m lk ...................................................... 2 14 3 68 61 — 4 144 — —
6 T o i v a k k a ................................................................... — — 1 1 4 — 1 5 — —
7 U u r a in e n ................................................................... — — 1 1 4 ' — — 6 — —
8 S a a r i jä r v i .........................................................: . . . 2 7 4 4 9 — 4 22 ■ — —
9 K a rs tu la  .............................. ..................................... — 14 4 4 6 — 3 25 —
10 K i v i j ä r v i .......... ......................................................... 1 ' 1 1 4 ■— — 2■ 5 . — —
11 K i n n u l a .......................................... .......................... — 1 1 1 — — 1 . 2 — —
12 P ih t ip u d a s ................................................................. — — 2 — — — — 2 — —
IS V iit a s a a r i....................................... 3 14 3 2 5 — 1 26 — —
u K o n g in k a n g a s  ................................. .. — — 1 — ' — — — 1 — —
15 S u m iainen  . ................... •........■......... 1 1 1 4 — — — 7 — —
16 L a u k a a ....................................... . — 2 — 2 8 ■ — 1 11 — —
17 Ä ä n ek osk i .............................. ......... . — 7 30 8 ■ 28 — 1 72 — ' —
IS Y h t e e n s ä 53 196 230 498 485 12 141 1114 15 204
' )  Vilppulan kunnan I vuokralautakuntapiiri kuuluu Hämeen lääniin.
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sopimukset. — (Suite.) Nouveaux contrats de fermage confirmés.
vahvistetut vuokrasopimukset.
relatifs A des exploitations louées à des fermiers.
’ Montako' ha vuokratusta 
alueesta on
Superficie de le terrain forestier 
sur ,  le terrain afferm é ,  en. ha
Vuokra-alueita, joissa 
vilj. maata on
Exploitations afferm ées oû 
ia  terre cultivée atteint
Vuokram
iehiä, joilla ei olo ollenkaan m
etsänkäyttöoikeutta. 
F
erm
ier n'ayant aucun droit d'exploitations sur la forêt.
1 Vuokram
iehiä, joilla ei olo m
etsänkäyttöoikeutta vuokra-alueella 
! 
F
enn
iers ayant en dehors du terrain affernU
.
i.
Vuokramiehiä, 
joiden metsänkäyt- 
töoikeus vuokra- 
alueella on
Ferm iers ayant droit 
de prendre dans la 
forêt de la ferme
viljeltyä m
aata vuokrasopim
uksissa 
vuodelta 1011.
terree cultivfes dans les contrats de ferm
ane 
de 1913.
peltoa?
cham
ps?
luonnon niittyä? 
près?
viljelyskelpoista viljelem
ätöntä m
aata? 
sol cultivable em
ore inculte.
ainoastaan m
otsankasvuun kelpaavaa
m
aata? 
» 
sol utilisable seulm
ent pour la sylviculture.
alle 0.50 ha. 
m
oins dc 0.50 ha. 
■
C>©
<=>©
r r
.i i 
3 S.-2* o 
A —
* f
1*
S M
1 ?  
»' P. 
-s O 
* MGj _
P.a
3 ha —
 alle 5 ha.
3 ha —
 m
oins de 5 ha.
5 ha —
 alle 10 ha.
5 ha 
—
 m
oins de 10 ha.
ainoastaan hylkypuunkäyttöoikeus. 
j 
seulem
ent des châblis.
-rajoitettu kotitarvekäyttö. 
du bois pour usages dom
estiques en quantité - 
lim
itée.
rajoittam
aton kotitarvekäyttö. 
du bois pou
r usages dom
estiques en quantité 
illim
itée.
I 
laajem
pi kuin kotitarvekäyttö.
au bois au
 delà des besoins dom
estiques. 
*
12 ia 14- 15 . 16 1 7 13 19 2 0 21 22 26 24 26 26 27
155.00 184.11 62.92 2Í5.11 102.42 517 105 88
■
17 ' 7 ■ 921 975 6 35 65 17 1
1 — 0.09 — - • — 1.00 1 — — — — — 1 — — ■' — — 2
3.00 2.06 — 8.54 ' 4.5 0 7 — 2 -r •— 5 8 — ■ 7 ■ 1 — 3
3.88 2.56 2.61 15.71 9.72 4 6 — 1 — 1 6 — 5 '.  2 ‘ — •4
3.00 15.15 1.93 27.54 11.14 36 8 6 — — 137 140 — 7 1 5
— 0.65 2.00 4.09 0.50 1 3 1 — — 4 4 — 1 1 — 6
3.00 1.00 — 5.00 6.00 — — 1 1 — 1 4 1 1 — — •7
3.25 5.10 2.95 12.S6 ’ — 5 2 6 — — 16 ■ 25 1 — — — 8
7.25 24.35 17.00 24.04 1.20 2 4 16 4 — 10 16 — 8 4 — 9
3.25 5.S0 4.50 3.75 • 0.81 1 ■ — 3 2 — — 1 2 4 — 1Ô
0.25 0.30 — ’ 1 — — — — 3 3 — — _ 11
— 0.32 — 0.05 0.63 1 — — — — 2 2 — Ns — r - 12
6.25 7.97 4.42
.
■ 16.09 6.30 7 7 7 — — 6 10 — 9 8 — 13
l i
' 1.71 ‘ 0.94 0.12 0.54 0.04 3 1 1 ___ ___ '2 2 _ 4 _ 1 15
0.37 ' 1.40 2.00 4.70 -0.50 2 1 1 — — 7 10 1 1 — — ié
8.32 11.39 7.01 10.81 14.44 ■ 41 5 8 — — 24 32 — 2 39 — l?
198.28 263.44 107.46 349.13 .159.20 629 142 140 25 ■71139 1240 ' l l 84 121 . 18 ÍS
(Jatkuu seur. s:lla.)
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3. (J a tk o a )  Mäkitupa-alueista vahvistetut uudet vuokra-
(Jatkoa edell. s:lta.)
*
Lääni ja kunta, — 
Couvernement- et commune.
Mäkitupa-elueista v. 1911—15 
Contrasi confimiés en 1911—lö
Vuokram
iehiä, joilla on m
etsänkäyttöoikeus vuokra- 
' 
alueen ulkopuolella.
Fermiers ayant le droit de disposer de la forêt en dehors du 
■ 
terrain affermé.
Vuokra­
miehiä, joilla 
on vuokra- 
alueen ulko­
puolella
Fermiers ayant 
en dehors du 
terrain affermé
Vuokra-
alueen
rakennuk­
set
Bâtiments 
apparie-
, nant
Vuokra-
K
oko vuotuinen vuokram
aksu rahassa.
Le montant annuel du fermage se paie en espèces.
kalastusoikeus. • 
de pêche.
m
etsästysoikeus. 
de chasse.
laidunoikeus. 
de pacage.
vuokram
iehen. 
, aux fermiers.
i
vuokranantajan. 
aux propriétaires.
osaksi vuokranantajan,' osaksi 
vuokram
iehen. 
en partie au propriétaire, en 
partie au fermier.
* l 2 S 2 9 30 3.1 .32 33 34 35
1 Siirto 81 35 28 156 1 0 8 6 9 • 3 I l  789
2 Vilppula, II  piiri1) .................................. 1 — — . 1 1 — — 14
3 Keuruu.................................................................. 9 2 1 8 13 2 1 332
4 Petäjävesi-................................................. 12 4 3 10 10 3 — 575
5 Jyväskylän mlk......................................... 9 „ 5 1 16 148 — — 6 051
6 Toivakka ..................................... 1 1 1 5 6 — — 170
7 Uurainen . . ......... -........ .................................. 3 2 2 5 6 — — 190
8 Saarijärvi . . . . . . .t .' .................................. 10 i i • 22 25 1 — 825
9 Karstula .......................... ......... .............. 11 4 3 20 23 5 941
1 0 Kivijärvi ...................... ............................ 7 3 3 7 7 — 209
1 1 Kinnula.................................................... — — 3 3 — — 28
12 Pihtipudas . : ............................................. — — — 1 . 1 1 — - 30
13 Viitasaari........... ..................................... 16 15 8 24 18 8 1 1004
14 Konginkangas................. ............................... 1 1 1 1 ■ 1 — __ 25
15 Sumiainen............................................................ 4 5 . 4 6 5 2 , --- . 208
16 Laukaa............................................ ......... 5 1 — .6 1 2 — — 428
17 Äänekoski............................................................ 24 3 1 31 69 1 3 3 017
18 yhteensä 1 9 4 8 2 5 7 3 2 2 |  1 4 3 4 3 2 8 . 2 5  8 3 6
*) Vilppulan kunnan I vuokralautakuntapiiri kuuluu Hämeen lääniin.
f
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sopimukset. — (Suite.) Nouveaux contrats de fermage confirmés.
vahvistetut vuokrasopimukset.
relatifs à des exploitations louées à des fermiers.
maksut. -— Montant de fermage.
Vuokrasopim
uksia, joissa vuokram
aksu nousee yuokra-aikana. 
Contrats oil le montani du fermage augmenle pandani la 
'] 
duric du bail. 
\
Vuokram
iehiä, joilla on siirto-oikeus.
Fermiers ayant le droit de transporter le contrat sur un tiers.
. Vuokram
iehiä,- joilla’ on irtisanom
isoikeus.
. • 'Fermiers ayant droit de dénoncer le contrat:
Vuokrasopim
uksia, joissa vuokranantajalle ou m
yönnetty 1909 
v:n m
aan vuokra-asetuksen 28 §:ssä m
ainittu oikeus. 
Contrats reconnaissant au propriétaire les droits-accordés par 
le § 28 de loi-de 1009 ¿ur le fermage.
Vuokralautakunta on hakenut vuokrakirjan rekisteröim
istä. 
| 
Le Commission a demandé l'enregistrement du contrat de fermage. J
Oikeus on vuokrakirjan rekisteröinyt.
Le tribunal a enregistré U-contrat de fermage.
Oikeus on rekisteröim
ishäkem
uksen hyljännyt tai lykännyt 
asian seuraa vaan vuoteen.
Le tribunal a rejeté la demande d*enregistrement, ou Va 
renvoyée à Vannée suivante.
Asianosainen on hakenut vuokrakirjan rekisteröim
istä.
Le demandeur e demandé réenregistrement du contrat de fermage.
Oikeus on vuokrakirjan rekisteröinyt.
Le tribunal a enregistré le contrat de fermage.
Oikeus on rekisteröim
ishakem
uksen hyljännyt tai lykännyt 
asian seuraavaan vuoteen.-
Le tribunal a rejeté la demande d'enregistrement, ou l'a 
renvoyée à Vannée suivante.
•
Koko vuokramaksusta suoritetaan 
. vuosittain 
Parties du fermage annuel payées.
W
^ |- 
&* 3Ci —■f* 5p
i
rahassa. 
en espèces.
n3
e»0 "t
«o» cr 
•»: < 
r j
1 5  »
3 Si
8 S2
g r '
«S'CS»eSi
»
Ci ^
® g] 
S» g
. § s
ac  < S
5 S5â
a ti­en •
6
• O
a 5O
I  ts °'i 2P» «tsi'
?
3 0 .37 3 8 49 4 0 4 1 4  2 4 3 4.4 4 5 4 6 4 7 4 8 5  9  j 5  0
*
; 10 221 145 0 112 109 306 5 378 33 ■23 508 466 42 281 275 > . 6 1
1 3 — 6 : 1 1 — 2
j 256 — 76 — — — 6 .■ 1 !— 4 3 1 7 6 1 3
436 — .139 — — — 12 , 2 i 4 3 1 O ,4 1 4
5 762 — 289 — — ; 9 ■ 90 141 139 2 3 3 - - 5
155 — 15 — — ■ — 2 . 2 ; 2 1 1 — 3 '3 — 6|
190 — — — — — 2 i 5 5 — — • — 7
740 — 85 — — — 19 14 14 — 5 •5 — *8.
941 — — — 150 3 20 i 19 17 2 1 1 ■ — 9!
120 — 89 — — ' — ' 3 ; 1 4 4 — — w
28 — — — — . — ' 3 — 2 2 — — — ' — i l
! 30 ' 1 1 — — - - — 12
| 881 — 123 — — 1 16 [ — 22 17 '5 1 1 — 13
25 14
208 1 1 — .3 2 1 15
403 — • 25 — — 1 — — 3 3 — 5 5 — 16
3 017 — — — — — 59 ' 41 36 5 7 7 — 17
23 427 — 2 297 1121109 456 19 610 38 .26 770 712 58 322 313 9 18
t
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3. (Jatkoa) Mäkitupa-alueista vahvistetut uudet vuokra-
j
1
1
!
I
i
1
Lääni Ja kunta. —
Gouvemement et commtine.
\
Mäkitupa-alueista v. 1911— 
Contrats confirmés en 1911—15
Vuokrasopimuksia tehty 
Contrats de fermage passés Vuokrasopimuksia, 
joissa vuokra-aika on •
Contrats conclus pour 
une durée dc
vanhasta vuokra- 
alueesta
pour d'anciennes 
fermes
ennen vuokraam
attom
asta raivatusta alueesta. 
- j 
pour un terrain défriché, non'encore affermé.
raivaam
attom
asta alueesta.
pour un terrain non défriché.
' 
vuokra-alueesta, jonka laatu ei ole tiedossa. 
pour un terrain de nature inconnue.
entisen 
vuokra­
miehen 
$ai hänen 
oikeuden­
omistajan­
sa kanssa 
avec Vancien 
fermier ou 
ses ayant- 
droits.
uuden vuokram
iehen kanssa. 
. avec un nouveau fermier.
alle 50 vuotta. 
moins dc 50 ans.
1
‘ 
50 vuotta.
* 
50 ans.
yli 50 vuotta —
 75 vuotta. 
plus de 50 —
 jusqu'à 75 ans.
yli 75 vuotta —
 100 vuotta. 
plus de 75, jusqu’à 100 ans.
korvauksen välttä­
m
iseksi.
pour éviter Vindemnité.
, m
uutoin Kuin kor-. 
van käen välttäm
iseksi. 
pour une autre cause.
1 i 2 9 4 5 Ü 7 S Q 1 0 11
'
Oulun lääni.
•
i i Sievi.......................................................... — 2 7 12 13 — 3 30 — i
2 Rautio ...................................................... 2 — 3 — . — — 2 l 2
3 Ylivieska............................................ . . . JL 13 3 8 4 — — 22 4 3
. i Alavieska......... : ....................................... 1 1 — 3 2 — 1 4 2 - —
5 Kalajoki.................... .............................. — 7 — 4 6 — — 14 1 2
6 Merijärvi . . : ............................................ — — — 4 5 — — 7 2 —
h Oulainen . . . . . . . ....................................... — 24 4 11 27 — 2 41 4 19
■; s Pyhäjoki . .......................... ....................
r 9
Salon kappeli........................................... — 8 — 4 2 — 1 12 — 1
-110 Pattijoki .................................................. — 12 1 13 26 — 1 39 — 12
111 Vihanti........... .......................................... 4 22 6 10 11 — 1 46 4 2
12 Rantsila.................................................... — 1 — 9 5 — 1 13 1 —
13 Paavola..................................... ,.............. 2 1 3 1 16 — — 23 — —
14 Revonlahti ..................................... ......... — —
15 Siikajoki ........... ............................................. — 3 — 2 4 — ■ — 7 — 2
16 Hailuoto .................... ................... — 5 1 2 12 — 3 15 1 i
17 Pyhäjärvi.................................................. 11 6 33 22 — — 72 — —
18 Reisjärvi....... i ................................................. 1 2 5 1 5 — 1 13 — —
19 Haapajärvi ...................... ........................ 2 35 13 4 33 — — 81 1 5
20 Nivala ...................................................... . 7 31 14 17 34 — 3 .92 — 8
21 Kärsämäki................................................ . 5 5 5 5 9 l 10 19 — 1
22 Siirto 23 185 68 - 146 236 l 27 552 21 59
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sopimukset —  Suite.) Nouveaux contrats de ferm age confirmés.
vahvistetut vuokrasopimukset.
relatifs à des exploitation louées à des fermiers.
Montako ha vuokratusta 
alueesta on'
S u perficie de le terrain forestier 
sur f e  terrain affermé, en ha
Vuokra-alueita, joissa 
vilj. maata on.
E xploitations afferm ées où 
la terre cultivée atteint
Vuokram
iehië, joilla ei oie ollenkaan m
etsànkàyttôoikeutta. 
F
erm
iers n'ayant aucun droit d'exploitations sur la forêt.
Vuokram
iehiä, joilla ei ole m
etsänkäyttöoikeutta vuokra-alueella. 
F
erm
iers ayant en dehors du terrain afferm
é.
Vuokramiehiä, 
joiden metsänkäyt- 
töoikeus vuokra- 
alueella on
Ferm iers ayant droit 
de prendre dans la 
forêt de la ferme
vijeltyä m
aata vuokrasopim
uksissa 
vuodelta 1911 ?
terres cultivées dans les contrats de ferm
age 
de 1911?
peltoa?
cham
ps?
Og
O
■ ô  S 3
| g :
< <p:
!
viljelyskelpoista viljelem
ätöntä m
aata? 
sol cultivable em
ore inculte?
ainoastaan m
etsänkasvuun kelpaavaa 
m
aata?
sol utilisable seulm
ent pour la sylviculture?
1 
aile 0.50 ha.
m
oins de 0.50 ha.
0.50 ha 
—
 alle 1 ha. 
0.50 ha 
—
 m
oins de 1 ia
.
*" 
1 ha —
 aile 3 ha.
1 ha —
 m
oins de 3 ha.
3 ha —
 aile 5 ha.
3 ha —
 m
oins de 5 ha.
 ^5 ha —
 aile 10 ha.
5 ha —
 m
oins de 10 ha. 
\
ainoastaan hylkypuunkäyttöoikeus.
seulem
ent des châblis.
rajoitettu kotitarvekäyttö. 
du bois pour usages dom
estiques en quantité 
, 
lim
itée.
rajoittam
aton kotitarvekäyttö. 
du bois pour usages dom
estiques en quantité 
illim
itée.
laajem
pi kuin kotitarvekäyttö. 
du bois au delà des besoins dom
estiques.
12 13 1 4 15 1 6 l  7 18 1 9 20 21 22 23 2 4 25 26 27
15.94 *15.91 18.32 7.83 5 4 10 3 : ___ 30 30 4
*
1
1.50 , 4.32 7.00 4.03 2.00 — 1 ■2 1 1 4 4 — 1 — — 2
7.00 14.87 4.00 12.96 4.00 6 . 6 13 1 24 25 — 4 — — 3
— 1.38 — 0.42 — 4 — — — — 7 7 — — — — 4:
0.50 1.49 — 2.94 — 9 2 — — — 17 17 — — ‘ — — 5
— 1.17 — 4.28 — 3 1 — — _ 8 ,9 — — — — 6
3.99 25.40 26.66 15.89 5.64 29 5 10 3 2 62 64 — — 2 — ■ 7
5.80 7.10 3.85 2.11 2 4 4 1 __ 10 10 i 3 __ __ 9
6.17 4.55 10.03 30.64 7.23 15 4 6 1 — 33 41 — 2 9 — 10
1.85 42.22 119.65 114.57 65.95 8 7 14 9 . 9 22 34 — .2 17 — 11
8.00 2.00 1.09 2.04 — 8 1 2 — 1 A9 14 — 1 — — 12
4.30 6.15 7.40 11.27 — 3 5 6 1 — 14 18 — 5 — — 13
— — 14
— 3.99 3.00 5.83 . 1 2 2 — — 5 7 — 2 — — 15
— 5.05 — 8.43 . 3.17 . 5 5 i — — 10 13 — 2 5 .. — 16
1.75 19.84 59.80 98.81 30. oo 7 9 41 5 — 18 40 2 29 1 — 17
4.50 6.35 4.25 9.75 lO.oo 2 2 6 1 ■— ' 7 8 . --- 2 3 i 18
59.32 25.40 27.74 49.78 5.06 5 9 38 10 1 76 81 3 — 3 — 19
22.66 11.64 28.46 90^19 39.01 7 10 33 1 ' — 90 92 — 11 ’ --- — 20
— 8.27 53.40 41.50 14.75 .1 — 6 4 5 2 3 — 6 20 i 21
121.54 205.83 375.49 525.50 196.75 120 77 194 41 19 448 517 6 74 60 2 22
(Jatkuu seur. s:lla.)
3. (Jatkoa) Mäkitupa-alueista vahvistetut uudet vuokra-
(Jatkoaedell.
L ä ä n i  j a  k u n t a .  — 
Gouvernement et commune.
V
u
ok
ra
m
ieh
iä
, 
jo
illa
 on
 'm
etsa
n
k
ä
y
ttöoik
eu
s 
v
u
ok
ra
- 
a
lu
een
 
u
lk
op
u
olella
.
F
erm
iers ayant Le droit de disposer de la forêt en dehors du 
terrain afferm
é. '
1
m k
OI
a l i
1
\ d
terre
TTP
a . p ** «
S ' S  
 ^ Sr• O
CO
^ u o k r a -  
h iä ,  j o i l l a  
v u o k r a - /  
e e n  u l k o ­
p u o le l la
<'ermier$ 
yant en 
eh on  du 
iin  afferm i
1 ’
B j __
a. 1 ! g. -•® p: i *= •~“_ s® v EE» ef • XS a
B t» , n03 O 1 a sr=; 1 o
® | • CO
to • !
1
M ä k i t u
ContraL
V u o k r
a lu e e i
r a k e n m
s e t
Bâtime
appart
nant
!
s s i | =
6 %■ ! « t
T i .  1 I I
§' ET : a p"
cl 2  • P*
* 1 p  r
r- 
[
-¿s 
| 
osa
k
si 
v
u
ok
ra
n
a
n
ta
ja
n
, 
osa
k
si 
'5 c j 
v
u
ok
ra
m
ieh
en
.
^ ^ 
‘ 
‘ 
en partie au propriétaire, en 
¿g
 ! 
 ^
partie au ferm
ier.
v. 1911—15 
n 1911— lo
V u o k r a -
S«s.
§ O 
Ä <
2  c
S ?<v =-
„ S 
S” =^  <
2  cS 77
«S pes. 7Z
03 PCS, —
'g “ '
: f'ts ■rv.<v
03
1 I 2 8 2 y 3 0 31 3 2 3 3 ' 3 4 3 5
O u lu n  lä ä n i.
1 Sievi................. ...........................................................................? - - 3 4 6 21 34 ♦ — 480
2 Rautio ............................................................................................... 1 — 1 4 5 — 104
3 Ylivieska......................................................................................... 1 7 7 11 29 — 565
4 Alavieska......................................................................................... — . — — , — 7 — — 44
5 Kalajoki............................................................................................ ' — — — 9 17 . — — 308
6 Merijärvi . r i .....................................................................v . 1 3 3 5 8 l — 112
7 Oulainen ......................................................................................... 2 1 1 7 66 — 669
S Pyhäjoki . ..................................................................................... — — — — — — — —
9 Salon kappeli.......................... ................ i — 1 5 14 — 168
10 Pattijoki ...................... ........................ 10 — — 19 51 — l 624
11 Vihanti...................................................... .16 3 3 34 53 — — 1013
12 Rantsila.................... ............................... 6 1 — 9 15 — — 333
13 Paavola................................................ .. 6 — — 6 23 — — 426
14 Revonlahti ............................................... — — — — — — — —
15 Siikajoki ................................................... 3 1 — 9 — 1 _ 115
16 Hailuoto .................................................. 7 — -  — .  3 20 • — — 221
17 Pyhäjärvi.................................................. 32 22 28 61 71 .1 — 1 954
18 Reisjärvi.................................................. 3 ' — 2 8 ■ 13 ■ l 237
19 Haapajärvi ............................................... 6 4 8 58 85 — 2 1580
20 Nivala / ................................................ 2 — 2 35 103 — — 2 280
21 Kärsämäki........... .................................... 12 7 16 . 27 30 — — 801
22 Siirto 112 53 78 322 653 2 4 12 034
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sopimukset (Suite.) Nouveaux contrats de ferm age confirmés.
v a h v i s t e t u t  v u o k r a s o p i m u k s e t .
relatifs à des exploitations louées à des fermiers
laksut. -
Koko vu 
Parties
«S £
« ST os rr
"SS' V3g P
05
— Monta
okramaks 
vuosi 
lu fermât,
O0
ï  -  ~ »«■s <2« w
1 1: 
s S2 en ft t/j-  P:
05
Sÿ
it de-fem
usta suor 
.tain 
e annuel
«»
• i aft.ft P ft V P7
ai 3.
l  gS Kft s?.ft • ft
%
%age. .
itetaan
payées.
o
3 g
§ 1 - e 2.
•s SenenP
w 
S Z
■ §■ â
8 5P
Vuokrasopim
uksia, joissa vuokram
aksu nousee vuokra-aikana. 
Contrats où le montant du fermage augmente pendant la 
durée du bail.
Vuokram
iehiä, joilla on siirto oikeus.
Fermiers ayant le droit de transporter le contrat sur un iers.
Vuokram
iehiä, joilla on irtisanom
isoikeus. 
Fermiers ayant droit de, dénoncer le contrat.
m 
...
Vuokrasopim
uksia, joissa vuokranantajalle on m
yönnetty 1909 
v:n m
aan vuokra-asetuksen 28 §:ssä m
ainittu oikeus. 
Contrats reconnaissant au propriétaire les droits accordés par 
le. .$ 28 de la loi de 1909 sur le. fermage.
Vuokralautakunta on hakenut vuokrakirjan rekisteröim
istä. 
Le commission a demandé l'enregistrement du contrat de fermage.
Oikeus on vuokrakirjan rekisteröinyt.
Le tribunal a enregistré le conrat de fermage.
Oikeus on rekisteröim
ishakem
uksen hyljännyt tai lykännyt 
asian seuraavaan vuoteen..
Le tribunal a rejeté la demande d'enregistrement, ou Va 
renvoyée à Vannée suivante.
Asianosainen on hakenut vuokrakirjan rekisteröim
istä.
Le demandeur a «demandé l'enregistrement du contrat de fermage.
Oikeus on vuokrakirjan rekisteröinyt. 
, 
Le tribunal a enregistré le contrat de fermage.
Oikeus on rekisteröim
ishakem
uksen hyljännyt tai lykännyt 
asian seuraavaan vuoteen.
Le tribunal a rejeté la demande d'enregistrement, ou Va 
y renvoyée à Vannée suivante.
3 fi 37 38 ■19 40 *U 42 43 44 4 5 4G 47 48 5 9 50
396 84 400 i 30 19 13 8 7 î 2 2 1
' 104 — — — 2 260 î 5 2 1 ' 1 1 — 4 3 1 2
565 — ~~ — 550 i 1 — — — — — 12 *12 — 3
8 — 36 — 75 ■ — — — — 4 4 — — — — 4
284 — ' 24 — — — — — — ■ 1 1 2 2 - 5
112 — — — 661 — 6 7 7 1 1 — — — — 6
669 — — — 5 695 — 61 — — 21 20 î — — — 7
168 __ __ 2 600 __ ' 13 ' 1 5 2 __ __ __ 9 9 __ 9
589 — 35 — 1885 i 35 — 20 14 6 5 5 — 10
737 — 276 - 1095 — 17 — - 8 7 1 18 18 — 11
290 — 43 — 200 — 12 — — 11 10 1 — — — 12
426 — — — 474 — 4 — 4 13 13 — — — — 13
14
115 — — - — — — 2 — — 7 ' 6 1 — — — 15
221 — I — 300 — — — — 6 4 2 3 2 1 16
1892 — 62 - — 4 3 4 1 65 62 3 — — — 17
167 — 70 — — 9 — — .10 10 — 3 3 — 18
1295 — 285 — 665 — 15 — ■ — 33 33 — 1 1 — 19
2 280 — - — 3 670 — 63 7 5 37 37 — — — — 20
801 • — — — 340 ' — ' 9 5 2 13 10 3 3 3 — 21
11119 — .915 20 870 8 285 49 35 - 259 240 19 62 60 2 22
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3. (J a tk o a )  Mäkitupa-alueista vahvistetut uudet vuokra-
1
2
3
4
5
i 6
. 7
I 8
I
I 9  
10
II  
12
1 3
1 4
1 5
1 6
1 7
1 8  
1 9
.2 0
21
22
2 3
M ä k i t u p a - a l u e i s t a  v .  1 9 1 1 — 1 5  
Contrats confirmés en 1911—15
i
Vuokrasopimuksia tehty 
Contrats de fermage passés. V uokrasopi m uksia, 
joissa vuokra-aika on
Contrats conclus pour 
une durée de
\
«
vanhasta vuokra- 
alueesta
pour d’anciennes 
fermes
9
■s 2 o 2
e §
<
O
Lääni ja kunta. — 
Couvemement et commune.
entisen vuokra­
miehen tai 
hänen oikeu­
denomistajansa 
kanssa 
avec Vancien 
fertnier ou ses ayantdroits.
C
R p,
S ® g 3
8 <
s is w
s 1
g <
** 3 
Ç £s p R P
s ' la. 2:
f s  
S- 2et " ps _
0 *1
S 2.
1 2
3 i  
f !* p 
1 p
•ô Cio p S A -«
S 3R en
Ä CJ
3 ! .g- o S 53 
R. ?f
§ & R P
R S"
1 B s' ®
05 Ü1R. O
Cl
c, O 
® <
yli 50 vuotta 
plus de 50 ju.
■g_ *<' 
r"Go -O
-v C' 
<
2  o
r' r
korvauksen välttä­
m
iseksi.
pour éviter ¿’indemnité.
m
uutoin kuin korvauk­
sen välttäm
iseksi.
| pour une autre cause.
S i.R <t>e sr ®
«S* P 
3 wg p« s■S 05 CO P
§ §■ fi C • <5 tfl-t <-t- Ä p
■S. P 
*S* S •4 ® § ® £.* P
Sfc g.o. P
5" ®o «p* sros r
* »«5. —
i  2.
§ ®
SR »» p,■ O
oiP
R, gR. o 
R eî S P
1 S. 
' F
—
 75 vuotta, 
s qu’à 75 ans.
—
 100 vuotta. 
¡qu'à 100 ans.
1 2 3 4 5 (i 7 8 9 10 11
Siirto 23
3
185
12
68
7
146
2
236
23
i 27 552
45
21 59
2
23 8 '  11 •7 — — 38 — 11
2 3 __ 1 4 — — • 10 — ■ —
__ 9 2 2 — — 9 1 3
3 7 2 9 5 — 4 20 1 1
20 - 4 __ — — — 24 — - —
_ 2 3 2 2 — — 9 — —
2 1 __ __ — 1 2 —
14 2 7 "6 — ■ — 29 —
1 6 2 1 4 — 7 7 — —
4 3 1 16 — — 24 — —
__ __ 3 __ .— '--- 3 — —
10 1 __ 6 . — — 16 — 1
13 5 4 9 — — 25 1 5
_ 23 4 8 4 — • 37 — 9
10 1 2 3 — 1 ■ 15 — —
_ __ __ __ • — — — — —
_ 13 __ 2 5 — 1 .1 8 — i
7 5 i — — — 12 — i
K e m p e le  ......... ................................................... 6 — — 5 7 — — 18 • — ■—
. Siirto 38 354 125 207 339 i . 41 913 24 86
\
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sopimukset. — (Suite.) Nouveaux contrats de ferm age confirmés.
vahvistetut vuokrasopimukset.
relatifs à des exploitations louées à des fermiers.
Montako ha vuokratusta 
alueesta on
Superficie de le terrain forestier 
sur le terrain affermé, en ha
Vuokra-alueita, joissa 
vilj. maata on
Exploitations affermées oû 
la terre cultivée atteint
Vuokram
iehiä, joilla ei ole ollenkaan m
etsänkayttöoikeutta. 
Fermier n’ayant aucun droit d'exploitations sur la forêt.
Vuokram
iehiä, joilla ei ole m
etsänkayttöoikeutta vuokra-alueella 
Fermiers ayant en dehors du terrain affermé.
Vuokramiehiä, 
joiden metsänkäyt- 
-töoikeus vuokra- 
alueella on
Fermiers ayant droit 
de prendre dans la 
forêt de la ferme t
J
viljeltyä m
aata vuokrasopim
uksissa 
vuodelta 1911.
terres cultivées dans les contrats de fermage 
de 1911. 
•
5. «
a S. 
§ ?  
Jo •<
luonnon niittyä? 
près?
viljelyskelpoista viljelem
ätöntä m
aata? 
sol cultivable emore inculte.
ainoastaan m
etsänkasvuun kelpaavaa
m
aata?, 
i 
sol utilisable seulment pour la sylviculture.
aile 0.50 ha. 
moins de 0.50 ha.
0.50 ha —
 alle 1 ha.
0.50 ha —
 moins de 1 ha.
1 ha —
 aile 3' ha.
1 ha —
 moins de 3 ha.
3 ha —
 aile 5 ha.
3 ha —
 moins de 5 ha.
5 ha —
 aile 10 ha.
5 ha —
 moins de 10 ha.
ainoastaan hylkypuunkäyttöoikeus. 
seulement des châblis.
rajoitettu kotitarvekäyttö. 
du bois pour usages domestiques en quantité 
limitée.
rajoittam
aton kotitarvekäyttö. 
du bois pour usages domestiques en quantité 
illimitée.
laajem
pi kuia kotitarvekäyttö. 
au bois au delà des besoins domestiques.
12 13 14 li) lt; 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26« 27
121.54 205.83 374.40 525.50 196.75 120 77 194 41 19 448 517 6 74 60 2 1
5.75 21.68 31.05 46.49 3.74 5 8 20 4 — 20 41 — 1 3 2 2
— 29.71 58.75 24.30 14.00 — _4 11 12 1 5 23 5 18 3 — 3
2.60 2.75 11.00 5.90 — 2 1 5 2 — 8 9 — — — 1 4
— 23.20 19.50 23.60 14.00 — 1 6 5 1 2 7 — 1 5 — 5
'  38.50 10.81 16.03 12.80 25.30 1 4 11 6 2 14 16 — ' 6 4 — 6
7.60 9.oo 1.00 3.50 6.oo - 4 9 — — 8 20 1 3 — — 7
1.00 2.54 6.93 4.33 83.70 — 2 5 — ■ — — — 1 5 3 —- 8
— 1.78 8.oo 4.25 — — — 1 2 — — — 1 2 — — 9
19.00 6.49 18.75 23.45 99.50 6 2 4 2 1 2 6 — 5 10 8 10
— 9.10 14.00 39.50 13.50 — 2 7 3 — 5 8 ■ — 5 • 1 — 11
— 6.76 2.22 12.27 17.02 8 4 ' 2 — • — 6 7 2 9 6 — 12
— -0.25 3.00 7.00 — — 2 — — — 2 — 1 — — 13
— — — — 14
11.50 1.75 19.00 33.25 5.00 — 2 10 4 — 6 10 — 1 6 — 15
11.65 14.76 5.75 15.60 4.35 5 8 12 2 — 23 27 3 1 — — 16
2.15 19.07 8.46 28.64 — 15 5 8 1 1 23 37 2 — — — 17
9.50 9.40 14.20 8.30 1.60 — 2 9 3 1 12 14 — — 2 ¡181
____ ___ 19
1.50 15.51 23.00 17.70 7.03 1 5 7 2 2 14 14 — 1 5 20
3.70 5.57 5.10 2.10 2.04 5 i 3 2 — 8 9 — 3 i — 21
i.io 16.10 15.09 14.28 3.50 — 2 10 1 2 18 18 — — — 22
237.09 412.06 656.32 852.76 497.03 168 134 336 92 30 622 785 21 136 109 13 23
(Jatkuu seur. s:lla.)
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3. (Jatkoa) Mäkitupa-alueista vahvistetut uudet vuokra-
( J a t k o a  e d e ll. s i lta .)
M ä k itu p a -u lu e is ta  v .  1 9 1 1 — 15 
Contrasi confirm és en  2911'— 15
1' ; 
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F
erm
iers ayant le droit de disposer de la forêt en dehors du 
terrain afferm
é.
V u o k r a ­
m ieh iä , jo illa  
o n  v u o k r a -  
a lu een  u lk o ­
p u o le lla
■Fermiers ayant 4 en dehors du  
terrain affermé
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• L ä ä n i ja  k u n ta ,  —
‘ C ouvem em ent et com m une.
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rahassa.
L
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ontant annuel du fem
ïaye se paie en espèces.
prp
a. STa  en 
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Z
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eu
s. 
. 
| 
de chasse.
_  g
S" c ! 
•ô |
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ieh
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. 
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iers.
1
vu
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, 
j 
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1 
• *
osak
si vu
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ran
an
tajan
, osak
si 
vu
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ram
ieh
en
. 
en partie au propriétaire, en 
partie au ferm
ier.
t •  ■ 1 .■28 * 29 3 0 31 3*2 33 3 4 35
1
h S iirto .  1 1 2 53 78 .322 653 2 4 12 034
i ' 2 H a a p a v e s i /■........................... .................................. 25 25 21 . 36 46 — , 1 835
i 3P u lk k ila  . . . " .............................................................. 37 1 1 . 43 43 6 ■. — 1 1 2 1
h4P iip p o la  . . ............................................................................ 2 2 2 4 10 ; — . — . 145
5 K e st ilä  .........................: ............................................................ 9 4 4 .. 10 13 — . — 232
6 P y h ä n tä  .................................................................................... 5 1 2 15 26 — — 539
7 S ärä isn iem i --------:. ............................................................ 13 18 24 . 24 24 — • 404
8 P a lta m o  ..................................................................................... 4 1 1 9 9 — ■ . — , . 275
9 K a ja a n in  m lk ................................................ .. ... I ............. 2 . 2 2 3 3 — — 150
10 S o tk a m o  ................................. : ................................ 13 18 18 .. 26 26 2 1 ■ 855
11 K u h m o n ie m i .................................................... ' . . . 3 10 1 ,  13 11 — . 3 279
1.2 K isti j ä r v i ...................•.............................................. 1 14 ' l 2 . 17 21 — 3 214
! l 3 H y r y n s a lm i '.............................................................. .3 2 2 3 3 — — 48
¡1 4 S u o m u s s a lm i............................................................ — — — — — — — —
1 5 P u o la n k a ................................................................... 6 13 11 16 17 — , — 266
‘ 1 6 U t a jä r v i ............................... ............................... .... : -5 11 — . 28 . 31 — 649
‘ 17 M uh os . . . . ' ............... .............. ............................................. i o — — 16 39 — , — 864
18 T y rn ä v ä  . . : ............................................................................ '2 — — ■ . 8 16 — . — 550
( 1 9 T em m es .......................................... .................- . .............. L - — — — — — — —
20 L u m ijo k i . ; ............ ' . ............................................................ ’ 1 2 1 4 20 — . — 460
'21 L im in k a  . . : .......... ............................................................... 2 1 — .. — 13 — — 317
22 K e m p e le  ...................’ ................. ......................................... — — — . — 18 — • — . 671
.2 3 ■V. . , . S iirto 261 . 178 180 597 1 Q42 1.0 12 20  908
2 8 1
sopimukset —  (Suite) Nouveaux contrats de fermage confirmés.
vahvistetut vuokrasopimukset.
relatifs à des terrains louées à des logeurs.
naksut. — M on tant de fermage.
Vuokrasopim
uksia, joissa vuokram
aksu nousee vuokra-aikana. 
C
ontrats où le m
ontant du ferm
age augm
ente pendant la 
durée du bail. 
- 
x
- 
' 
Vuokram
iehiä, joilla on siirto-oikeus.
F
erm
iers ayant le droit de transporter le contrat sur un tiers.
Vuokram
iehiä, joilla on irtisanom
isoikeus.
. 
F
erm
iers ayant droit de dénoncer le contrat.
Vuokrasopim
uksia, joissa vuokranantajalle on m
yönnetty 1909 
v:n m
aanvuokra-asetuksen 28 §:ssä m
ainittu oikeus. 
C
ontrats reconnaissant au propriétaire les droits accordés par 
le § 
28 de la loi de 1909 sur le ferm
age.
Vuokralautakunta on hakenut vuokrakirjan rekisteröim
istä. 
L
e com
m
ission a dem
andé l'enregistrem
ent du contrat de ferm
age.
O
ikeus on vuokrakirjan rekisteröinyt.
L
e tribunal a enregistré le contrat de ferm
age.
O
ikeus on rekisteröim
ishakem
uksen hyljännyt- tai Jykäunyt 
asian seuräavaan vuoteen.
L
e tribunal a rejeté la dem
ande d'enregistrem
ent, ou Va 
renvoyée à V
année suivante.
Asianosainen on hakenut'vuokrakirjan rekisteröim
istä.
L
e dem
andeur a dem
andé l'enregistrem
ent du contrat de ferm
age.
. ' ! 
o|
Koko vuokramaksusta suoritetaan 
vuosittain
Parties du fermage annuel 'payées. •
K
äsirahaa.
A
rrhes.
O
ikeus on vuokrakirjan rekisteröinyt.
L
e tribunal a enregistré le contract de ferm
age.
en■
$  £ 
5 ~ 
»  3^ __5r
: § ». «
S ~3  S 
3' % »  .
■
«s
c>0 ■”1
CS . 
^  < 
1 1
» .  5-
Ä £:
1 2 .S «O ÜJ
s
oÖ-C5>e
jalkapäivätöissä. 
en corvées d'hom
m
e seul.
luonnontuotteissa. 
• en
%nature.
iteröiraishakem
uksen hyljännyt tai lykännyt 
asian seuraavaan vuoteen.
; rejeté la dem
ande d'enregistrem
ent, ou l'a 
renvoyée à l'année suivante.
‘ 86 37 38 39 4 0 4 1 4 2 4 3 44 4 5 4 6 4 7 4 8 ' 4 9 5 0
11119 i 915
__ 19 775 - ’ 8 285 49 35 259 240 19 62 60 2 1
783 — 52 — 1 4 3 5 — 16 2 1 28 28 — — — — 2
; 11 03 — 18 — 200 — 49 — — 46 39 7 2 .2 — 3
145 — — — 190 1 9 5 — 10 10 — — ' --- — 4
. 232 — — — 600 ■ — 6 — — 4 4 — 1 1 ' --- 5
539 — — : — 900 ,24 — 2 14 10 4 — _ — 6
404 — — — — . — 20 3 3 5 5 — — — — 7
145 — 130 — ’ — 7 ■1 1 3 3 — 1 1 — 8
.  110 — 40 — — — — — — — — — — — — 9
855 — — — — ' 3 28 3 2 10 10 — — _ 10
277 — — 2 — 1 8 3 1 7 1 6 — — — 11
214 — — — — 1 18 — — — — — 3 3 — 12
48 — — — 80 — 3 1 — 2 2 — — — — 13
14
266 . — — — 12 15 7 8 7 1 — — — 15
649 — 50 ”  1 12 2 2 17 17 — 3 3 16
819 — 45 — 3 420 •— 12 — — 20 20 — 5 5 ' --- 17
535 — 15 — — 4 4 1 1 5 . 4 1 — — — 18
19
460 — — — 300 — — — — 15 13 . 2 2 2 — 20
317 — — — — — ■ 4 — — 9 8 1 — — 21
671 — — — — 9 — — — — — 4 1 3 22
19691 — 12 15 ' 2 28 045 19 526 85 55 462 421 41 83 78 5 23
Maanvuokmtilastoa v. 1911— 15. 3G
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3. (Jatkoa) Mäkitupa-alueista vahvistetut uudet vuokra-
Lääni ja  kunta. —  
Q onvem em ent et eommune.
.
Mäkitupa-alueista v. 1911—15 
'  Contrats confirm és en 1911—15
Vuokrasopimuksia tehty 
Contrats cle fermage passés V uokrasopimu ksia, 
joissa vuokra-aika on
Contrats conclus pour une 
durée de
. vanhasta vuokra- 
alueesta
pour d'anciennes 
ferm es
ennen vuoraam
attom
asta raivatusta alueesta. 
pou
r'un terrain défriché non encore afferm
é.
raivaam
attom
asta alueesta. 
pour un terrain non défriché. 
-
vuokra-alueesta, jonka laatu ei ole tiedossa. 
pour un terrain de nature inconnue.
entisen 
vuokra­
miehen 
tai hänen 
oikeuden­
omistajan­
sa kanssa 
avec l ’ancien  
ferm ier ou  
sese ayant- 
droits.
uuden vuokram
iehen kanssa. 
avec un nouveau ferm
ier.
aile 50 vuotta. 
m
oins de 50 ans.
50 vuotta. 
50 ans.
yli 50 vuotta —
 75 vuotta.,
plus de 50 —
 jusqu’à 75 ans.
yli 75 vuotta —
 100 vuotta. 
plus de 75, jusqu’à 100 ans.
korvauksen välttä­
m
iseksi.
pour éviter l’indem
nité.
m
uutoin kuin kor­
vauksen välttäm
iseksi. 
pou
f une outre cause.
l 2 3 4 5 6 7 8 9 ■ 10 11 i
1 S iirto 38 354 125 207 339 i 41 913 24
i
86
2 O u lu n s a lo ......................... ........... .............................. — 5 — 2 8 — — 15 — —
3 O u lu jo k i ...................................................................... — 33 6 22 33 — — 93 — i
4 Y lik iim in k i .............................................................. 8 7 — — — — — 12 — 3
5 K iim in k i ................................................................... — 1 4 T 2 — — • _ 8 — —
6 Haukipudas............................................... ' — 17 5 12 9 — 1 37 — 5
5 n .......................................................... .. — 5 — 3 5 — — 10 2 1
8 Kuivaniemi .'............................................
9 Pudasjärvi........................ . ...................... - 7 1 — 4 — — 7 1 4
10 Taivalkoski............................................... — — — — 1 ' — — 1 — —
1 1
12 Kuolajärvi............................................... — — — — . — — ' — — — —
13 Kemijärvi ...................... .......................... — ' — — — — — — — — —
14 Rovaniemi . ........................................... — 7 12 34 40 — 3 90 — —
15 Tervola .................. -.............................. — 2 2 7 11 ■ — 5 17 — —
16 __ __ 12 _ i 11 — —
17 Kemin mlk..................................-............. — 24 6 ‘ 13 .48 — — 91 — —
18 Alatornio................. '................................ 1 8 4 11 9 — 7 26 — —
19 Karunki....................................................
°0 1 __ 1 1 __ __ 3 __ —
21 Turtola....................................................... — — — — — — —
22 Kolari........................................................
23 Siirto | 47 471 165 313 522 i 58j1 334 27 100
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sopimukset. — (Suite) Nouveaux contrats de ferm age confirmés.
vahvistetut vuokrasopimukset.
relatifs à des terrains louées à dès logeurs.
t
1
1
Montako ha vuokratusta 
alueesta ou
Superficie de te terrain 
forestier sur le terrain 
. affermé, en ha
Vuokra-alueita, joissa 
vilj. maata on
Exploitations affermées 
où la terre cultivée atteint
Vuokram
iehiä, joilla ei ole ollenkaan m
etsänkäyfctöoikeutta. 
| 
Fermiers n’ayant aucun droit d’exploitations sur la forêt. 
|
Vuokram
iehiä, joilla ei ole m
etsänkäyttooikeutta vuokra-alueella. 
Fermiers aÿant en dehors du terrain affermé.
Vuokramiehiä, 
joiden metsänkäyt- 
töoikeus vuokra- 
alueella. on
Fermiers ayant droit 
de prendre dans la 
forêt de la ferme
- 
viljeltyä m
aata vuokrasopim
uksissa 
vuodelta 1911? 
’
terres cultivées dans les contrats de'fermage 
de 1911?
peltoa?
champs?
luonnon niittyä? 
près?
viljelyskelpoista viljelem
ätöntä m
aata? 
sd cultivable emore inculte?
ainoastaan m
etsänkasvuun kelpaavaa 
m
aata?
sol utilisable seulment pour la sylviculture?
s
! è«o O
§* PCl
9  ©
*  ïïs* -St
0,50 ha —
 alle 1 ha. 
0.50 ha —
 moins de 1 ha.
1 ha —
 aile 3 ha.
1 ha —
 moins de 3 ha.
i
3 ha —
 aile,5 ha.
3 ha —
 moins de 5 ha.
5 ha —
 aile 10 ha.
5 ha —
 moins de 10 ha.
ainoastaän hylkypuunkäyttöoikeus. 
seulement des chablis.
rajoitettu kotitarvekäyttö. 
du bois pour usages domestiques en quantité 
limitée.
rajoittam
aton kotitarvekäyttö. 
du bois pour usages domestiques en quantité 
■illimitée.
laajem
pi kuin kotitarvekäyttö. 
du bois au delà des besoins domestiques.
12 13 - 14 15 19 17 18 19 20 21 22 23 24 . 25 '26 27'
237.09 412.06 656.32 852.76 497.03 168 134 336 92 30 622 785 21 136 109 13 1
3.50 5.54 . 0.33 1.55 1.00 3 4 5 — — 12 14 . — — — 1 2
16.89 13.35 7.68 15.24 3.14 • 38 13 13 1 — 81 ' 89 5 — • — — 3
—. ' 12.40 9.70 54.75 — — 2 5 4 — — 15 — — — — 4
__ 4.87 9.50 "  9.91 1.25 1 2 4 1 — 2 6 — — 2 — 5
5.75 0.50 1.34 . 10.-82 3.50 7 6 2 . — — 43 43 — — — — 6
4.23 0.38 0.10 1.64 — 6 1 3 — 12 12 — — 1 — 7
__ __ — — — — — — — — — — — — — 8
lO.oo 3.50 23.25 26.11 13.50 — — 5 5 1 4 4 1 — 3 4 9
— — 3.00 1.00 — — — 1 — 1 1 — — — — 10
— — — ' — — — — — — — — — — — — — 11
_^_ — — — — — — — — — — — — — — — 12
___ — — — — — , — — — — — — — — — — 13
' 5.30 16.32 10.70 18.45 11.13 47 6 11 1 — 93 93 — — — — 14
__ 0.69 39.36 11.99 4.21 1 1 6 3 3 5 18 1 3 — — 15
__ __ . --- 0.50 2.15 — — — — — 2 2 — 10 16
12.56 2.13 8.87 , 22.79 28-65 14 14 •4 2 — 80 80 — 11 — — 17
1.05 2.39 2.75 10.48 1.32 23 3 — — — 30 30 — — 2 1 18
__ __ — — — — — — — . — — — — — — — 19
__ 0.50 0.40 6.60 0.50 1 1 — — — 2 2 — — 1 — 20
— — — — — — — — — — — — — — — 21
— — — — — — — — — — — — — — 22
296.87 474.63 773.3oil 044,59 567.38 309|187 394 110 34 989 1194 - 28 150 128 19 23
(Jatkuu seur. s:lla.)
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3. (Jatkoa) Mäkitupa-alueista vahvistetut uudet vuokra-
(Jatkoa edell. silta.)
»
V
Lääni ja kunta. —
Gouvernement et comtnune.
\ ' • s (
| 
Vuokram
iehiä, joilla on m
etsänkäytfcöoikeus vuokra- 
!
.
.
 
alueen ulkopuolella, 
i 
Fermiers ayant le droit de disposer de la forêt en dehors du 
- 1 
terrain affermé.
Vuokra­
miehiä, joilla 
on vuokra- 
alueen ulko­
puolella
Penniers 
ayant en 
dehors du 
terrain affermt
Mäkitupa-alueista 
Contrats confirmés
Vuokra-
alueen
rakennukset
Bâtiments
apparte­
nant
v. 1911—15 
m 1911—15
Vuokra-
i
fcrt | <» 1 
-  ’
I  g> '
5 o
a i  
S o
1 1 
A 2 ' e ~
<A c 3 o 8 TT
« 5
03 PPr
«  g
« j? 
s £1
oa r •ö•
03
kalastusoikeus. 
de pêche.
m
etsästysoikeus. 
de chasse.
laidunoikeus. 
de pacage.
-s <2 C S © « pr
2* **■ 1  3 
f !S® »
vuokranantajan. 
aux propriétaires.
osaksi vuokranantajan, osaksi 
vuokram
iehen. 
en partie au propriétaire, en 
partie au fermier.
1 28 29 30 31 32 33 ■ 34 35
1 Siirto 261 178 180 597 1042 10 .12 20 908
2 Oulunsalo.................................................. 2 1 — 10 15 — — 509
3 Oulujoki..................................'................. 13 — — 1 7 9 4 — — 3  4 7 3
4 Ylikiiminki . . .  , ....................................... 1 6 9 8 1 5 1 5 — 1 _ 3 5 0
5 Kiiminki .................................. ........................... 5 1 1 6 8 __ __ 1 7 8
6 Haukipudas......................................................... 1 26 4 . 3 — — 8 5 3
7 l i . . . . .................................................................. .. — — ■ — 2 1 3 — — 1 7 8
8 Kuivaniemi......................................................... — — — — — — — —
9 Pudasjärvi.................................................. 6 1 0 1 1 • 1 2 1 2 — 2 0 3
10 Taivalkoski ......................................... .. — — : — — 1 — — 5
11 Kuusamo.............................................................. — — — — . — — — —
12 Kuolajärvi................................................ — — ' — — ' — — — —
13 Kemijärvi ................................................ — — — - — — — — —
U Rovaniemi ; ............................................... — — — — 9 3 — 6  8 4 8
15 Tervola............. ........................................ 1 5 3 4 2 0 2 2 — — 7 9 7
16 Simo............... .......................................... — — — 3 1 2 — — 1 6 9
17 Kemin mlk............................. ................. — 5 1 7 5 3 9 1 — — 3 1 5 3
18 Alatornio............................ ....................•. — i 1 2 3 3 3 — — 8 2 1
19 Karunki.................................................... — — — — — ■ — — —
20 Ylitornio . ................................................ — . — — . 3 3 ■ ' — — 6 1
21 Turtola...................................................... — — — — — — —
22 Kolari................................ ....... . . . . . . . — — — ' — — — — —
23 ' Siirto 3 1 ? 2 0 8 2 3 4 767 1 4 9 7 1 0 '  1 2 3 8 . 5 0 6
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sopimukset. — (Suite) Nouveaux contrats de fermage confirmés.
vahvistetut vuokrasopimukset- 
relatifs à des terrains louées à des logeurs.
maksut. -— Montant de fermage. <
■g 1
Ves
3
Vuokrasopim
uksia 
v:n m
aanvue 
Contrats reconnais 
§ 28
“ <!
1 1
O
tn q >ai.
c
£  Ê
Koko' vuokramaksusta suoritetaan 
vuosittain i 
Parlies du fermage annuel payies
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A en1 
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rahassa, 
j 
en espèces.
hcvospäivätöissä.
en corvées d’homme avec un cheval.
jalkapäivätöissä. 
en corvées d’homme seul.
luonnontuotteissa. 
* 
1 
en nature.
K
äsirahaa.
Arrhes.
t, joissa vuokram
aksu nousee vuokra-nikana. 
montant du fermage augmente pendant la 
durée du bail.
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CS
eröim
ishakem
uksen hyljännyt tai lykännyt 
asian seuraavaan vuoteen. 
rejeté la demande d’enregistrement, ou l’a 
renvoyée à Vannée suivante. -
i hakenut vuokrakirjan rekisteröim
istä. 
odeur a demandé l’enregistrement du 
contrai de fermage.
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§ <iH Bes O
S. **
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3« 3 7 38 3 9 • 40 N 41 42 43 44 45 46 47 48 49 5 0
1 9 6 9 1 1 2 1 5 2 28  045 19 526 85 55 462 421 41 83 78 5 1
509 — — — 500 1 5 — — 9 9 — — — — 2
3 473 — — — — — 29 — — 16 16 — — — 3
264 — 86 ' — — — 6 6 6 15 15 — — — — 4
178 — — — 720 — 6 — — *6 6 — 1 1 — 5
853 — — — 36 1 "> 1 12 11 1 — — — 6
178 — — — . 1 4 — — 8 8 — — — — 7
— ■ — — — — — — — — — . — — — — __ s
183 — 20 — — 3 1 . — 5 .5 — — — — 9
5 __ — 10
j —
. 11
12
■ — 13
: 6 848 — — — — ' --- 90 — — 82 61 21 4 2 2 14
797 — —- — -T — 16 — — 6 6 — 2 2 — 15
169 — — — — — 9 — — l f 11 — — — — 16
3 008 — 145 — — — 78 68 60 81 72 9 7 7 - - 17
; 816 — 5 — — — 12 17 17 17 9 8 — — 18
19
61 — — — — — 1 _ — 2 2 — — — — 20
21
— — 22
37 033 — 1471 2 29 265 21 821 178 139 732 652 80 97 90 7 23
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3. (Jatkoa) Mäkitupa-alueista vahvistetut uudet vuokra
Mäkitupa-alueista v. 1911—-15 
Contrats confirmés en 1911—15
t
Lääni ja kunta.—  
Couvernement et commune.
Vuokrasopimuksia tehty 
Contrats de fermage passés
1
'
Vuokrasopimuksia, joissa ! 
vuokra-aika on
Contrats conclus pour une 
durée de
rauhasta vuokra- 
alueesta
pour d'anciennes 
fermes ‘
ennen vuoraam
attom
asta raivatusta alueesta. 
pour un terrain défriché non encore afferm
é.
| 
i 
■ 
raivaam
attom
asta alueesta.
pour un terrain non défriché.
vuokra-alueesta, jonka laatu ei ole tiedossa. 
pour un terrain de nature inconnue.
entisen 
vuokra­
miehen 
tai hänen 
oikeuden­
omistajan­
sa kanssa 
avec Vancien 
fermier ou 
ses ayant' 
droits.
uuden vuokram
iehen kanssa. 
avec un nouveau ferm
ier.
aile 50 vuotta. 
m
oins de 50 ans.
50 vuotta.
= 
50 ans.
yli 50 vuotta —
 75 vuotta. 
plus de 50 jusqu'à 75 ans.
yli 75 vuotta —
 100 vuotta. 
plus de 75, jusqu’à 100 ans.
korvauksen välttä­
m
iseksi.
pour éviter l'indem
nité.
m
uutoin kuin kor- 
. 
vauksen välttäm
iseksi. 
pour une autre cause.
1 2 3 4 5 . 6 7 8 y 10 l 1
1 S iirto 47 471 165 313 522 i 58 1 3 3 4 27 ’  100
2 M u o n io m i is k a .........................................................
3 E n o n t e k i ö ............... ................ ................................ —
4 K it t ilä  ........................................................................ — — 1 — — — 1 — —
5 S o d a n k y l ä ................................................................
6 I n a r i ................................... .........................................
7 U t s j o k i ........................................................................ /
S Y h t e e n s ä 47 471 165 314 522 i 58 1 3 3 5
\
27 100
Y h d i s t e l m ä .
9 U u d e n m a a n .............................................................. 47 192 99 168 227 6 64 668 3 4
10 T u ru n  ja  P orin  .................................................... 39 558 388 ' 448 476 2 2 84 1 7 6 2 34 51
11 Hämeen............................ ....... ........................ 11 416 178 396 355 .6 142 1 2 1 0 8 2
12 V i i p u r i n ...................................................................... 2 2 286 146 339 724 5 233 1 2 8 1 5 3
13 M ik k e l in ...................................................................... 4 47 44 51 139 — 128 152 4 1
14 K u o p io n ...................................................................... 19 129 72 116 208 . — 177 363 2 2
15 V a a s a n ........................................................................ 53 196 230 498 485 - 12 141 1 1 1 4 15 204
16 O u lu n ........................................................................... ' 47 471 165 314 522 1 58 1 3 3 5 27 100
17 Yhteensä 242 2 295 1 3 2 2 2 330 3 1 3 6 52 1 0 2 7 7 885 98 367
t
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sopimukset. — Nouveaux contrats de fermage confirmés.
vahvistetut vuokrasopimukset.
relatifs à des terrains louées à des logeurs.
1
2
3
4
5
6 
7
Montako ha vuokratusta 
alueesta on
Superficie de lé  terrain 
forestier sur le terrain  
affermé, en  ha
Vuokra-alueita, joissa 
vilj. maata on
Exploitations affermées 
où la terre cultivée atteint
Vuokram
iehiä, joilla ei ole ollenkaan m
etsänkäyttö oikeutta. 
F
erm
iers n’ayant aucun droit d’exploitationt sur la forêt.
.Vuokram
iehiä, joilla ei ole m
etsänkäyttöoikeutta vuokra-alueella. 
F
erm
iers ayant en dehors du terrain afferm
é.
Vuokramiehiä, 
joiden metsänkäyt- 
töoikeus vuokra- 
alueella on
Ferm iers ayan t droit 
de prendre dans la 
forêt de la ferme
V
iljeltyä m
aata vuokrasopim
uksissa 
vuodelta 1911.
terres cultivées dans les contrats de ferm
age, 
de 1916.
peltoa? 
C
ham
ps?
' 
luonnon niittyä?
P
rés?
viljelyskelpoista viljelem
ätöntä m
aata? 
sol cultivable em
ore inculte.
ainoastaan m
etsänkasvuun kelpaavaa 
m
aata?
soi vlilisable seulm
ent pour la sylvicolture.
aile 0.50 ha.
. 
m
oins de 0.50 ha.
0.50 ha —
 alle 1 ha.
0.50 ha —
 m
oins de 1 ha.
1 lia —
 aile 3 ha.
¡ 
1 ha —
 m
oins de 3 ha.
3 ha —
 aile 5 ha.
3 ha 
—
 m
oins de 5 ha.
5 ha —
 aile 10 ha. 
5 ha —
 m
oins de 10 ha.
i 
ainoastaan hylkypuunkäyttöoikeus. 
seulem
ent des châblis.
‘rajoitettu kotitarvekäyttö. 
du bois pour usages dom
estiques en quantité 
lim
itée.
rajoittam
aton kotitarvekäyttö. 
du bois pour usages dom
estiques en quantité 
illim
itée.
laajem
pi kuin kotitarvekäyttö. 
. 
du bois au delà des besoins dom
estiques.
1 2 13 1.4S 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 ■ 23 2 4 2 5 2 6 2 7
396.87 474.63 773.30 1044.59
4.38
567.38 309 187 394 110 34 989
1
1194
1
28 150 128 19
296.87 474.63 773.30 1048.97 567.38 309 187 394 110 34 990 11 95 28 150 128 19 8
50.39 144.17 11.19 66.38 67.80 273 83 54 5 565 626 21 46 44 2 9
167.09 368.31 43.69 234.55 215.54 855 233 170 9 - 1 1 4 3 3 1646 36 122 97 30 10
88.28 208.49 28.29 124.08 176.69 673 119 6 6 5 3 1  Ö 6 6 11 49 26 122 51 14 11
102.01 122.48 28.16 181.23 79.10 458 102 65 9 — 1 325 1374 20 23 97 8 12
15.08 103.27 39.06 71.81 22.77 98 37 39 10 4 211 238 .15 18 13 1 15
42.68 162.09 138.59 262.31 56.01 184 75 95 17 10 357 437 14 58 35 — 14
198.28 263.44 107.46 349.13 159.20 629 142 140 25 7 11 39 12 40 11 84 121 18 15
296.87 474.63 773.30 1 048.97 567.38 309 187 394 110 34 990 11 95 28 150 128 19 16
960.68 1847.18 1 1 6 9 .74|2 338.46 1 344.49 3 479 978 1 023 190 59 7 086 7 905 171 623 586 92 17
(Jatkuu seur. s:lla.)
2 8 8
3. (Jatkoa) Mäkitupa-alueista vahvistetut uudet vuokra-
(Jatkoa edell. s:lta.)
!
0'
Lääni ja kunta. — 
Gouvemement et commune.
\
Mäkitupa-alueista v. 1911—15 
Contrats confirmés en> 1911—Jo
Vuokram
iehiä, joilla on m
etsänkäyttöoikeus vuokra- 
alueen ulkopuolella.
Fermiers ayant le droit de disposer de la forêt en dehors du 
terrain affermé.
Vuokra­
miehiä, joilla 
on vuokra- 
alueen ulko­
puolella '
Fcrmiers 
ayant en 
dehors du 
terrain affertnö
• Vuokra- 
. alueen 
rakennukset
jBâtiments 
■ apparte­
nant
Vuokra-
.Koko vuotuinon vuokram
aksu rahassa.
Le montant annuel du fermage $e paie en espèces.
kalastusoikeus. 
de pêche.
m
etsästysoikeus. 
de chasse.
laidunoikeus. 
dc pacage.
| 
vuokram
iehen. 
aux fermiers.
» «i« e« g • 
•e %
s  g■e g 2. §A.C £P
: 8 ?
11 osaksi vuokranantajan, osaksi 
vuokram
iehen.
: en partie au propriétaire, en 
partie au fermier.
i 2 8 29 . 30 31 32 33 34 35
X Siirto 317 208 234 767 1497 10 12 .38 506
2 Muonionniska........................................... — — — — — — — —
3 Enontekiö ................................................ — — — — — — v — -T-
4 Kittilä ...............i...................................... — 1 1 1 1 — — 1,7
5 Sodankylä-................................................ — — — — — — -f-
6 Inari......................................... *............ — — — — — —
7 Utsjoki.......................... : . . : ................... — — — — — — —
8 ' Yhteensä 317 209 235 768 1498 10 12 ,38 523
Yhdistelmä. '•
9 Uudenmaan............................................... 113 65 25 163 727 5 7 . 24 511
10 Turun ja Porin-....................................... 309 125 > . 45 . 443 1901 ; 11 19 54 292
11 Hämeen.................................................... - 177 101 53 281 .1344 9 9 40 337
12 Viipurin...............•.................................... 77 94 38 301 1518 3 1 45 602
13 Mikkelin.................................. 46 67 26 141 262 . 21 2 . 11 654
14 Kuopion.......................... ......................... 146 114 71 275 .467 58 19 21403
15 Vaasan....................................; ................ 194 82 57 . 322 1434 32 8 25 836
16 Oulun .........................,........................... ' . 317 209 235 . 768 1-498 . . 10 12 38 523
17 Yhteensä 1379 857 550 2 694 9151 149 77 262158
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sopimukset. — (Suite) Nouveaux contrats de ferm age confirmés.
v a h v is te tu t  v u o k r a s o p im u k s e t .
re la tifs  à' d es  terra in s  lo u ées  à  d es  log eu rs.
m a k su t. —  M o n ta n t  de ferm a g e.
! 
V
u
ok
rasop
im
u
k
sia, joissa vu
ok
ram
ak
su
 n
ou
see vu
ok
ra-aik
an
a. 
! 
! 
C
on
trats où
 le m
on
tan
t d
u
 ferm
age au
gm
en
te pen
d
an
t la 
d
u
rée d
u
 bail.
V
u
ok
ram
ieh
iä, joilla
 on
 siirto-oik
eu
s. 
1
1 
F
erm
icrs a
ya
n
t le d
roit d
c tran
sporter le con
trat sur tm
 tjers. 
\
V
u
ok
ram
ieh
iä, joilla
 on
 irtisan
om
isoik
eu
s. 
F
erm
iers aya
n
t d
roit d
e d
én
on
cer le contrat.
V
u
ok
rasop
im
u
k
sia, joissa vu
ok
ran
an
tajalle on
 m
yön
n
etty 1909 
v:n
 m
aan
vu
ok
ra-asetu
k
sen
 
28 §:ssä m
ain
ittu
 oikeu
s. 
C
on
trais recon
n
aissan
t a
u
 p
ropriétaire les d
roits accordés pa
r 
le §
 
28 d
e la loi d
e 1909 su
r le ferm
age.
V
u
ok
rala
u
tak
u
n
ta on
 h
ak
en
u
t vu
ok
rak
irjan
 rek
isteröim
istä. 
L
e com
m
ission
 a d
em
an
d
é V
en
registrem
en
t du
 con
trat d
e ferm
age.
O
ik
eu
s ou
 
vu
ok
rak
irjan
 rek
isteröin
yt.
L
e tribu
n
al a en
registré le con
trat d
e ferm
age.
O
ik
eu
s on
 rek
isteröim
ish
ak
em
u
k
sen
 h
y
ljä
n
n
yt tai lyk
ä
n
n
yt 
asian
 seu
raavaan
 vu
oteen
. *
L
e tribu
n
al a rejeté la d
em
an
d
e d
'en
registrem
ent, ou
 V
a 
ren
voyée à l'an
n
ée su
ivan
te.
A
sian
osain
en
 on
 h
ak
en
u
t vu
ok
rak
irjan
 rek
isteröim
istä.
L
e d
em
an
d
eu
r a d
em
an
d
é l'en
registrem
en
t d
u
 con
trat d
e ferm
age.
H«
S- 9
I f
1 , ë  
a  g
§  <  *4 fi
f  &
%. § : 
s*
*  p- 
§  0  
8  2
0  tfi
1  £ä  ©t
5*«> s
I  •
«i»
O
ik
eu
s on
 rek
isteröim
ish
ak
em
u
k
sen
 h
yljä
n
n
yt tai lyk
än
n
yt 
asian
 seu
raavaan
 vu
oteen
.
L
e tribu
n
al a rejeté la d
em
an
d
e d'en
registrem
en
t, ou
 V
a 
ren
voyée à V
an
n
ée su
ivan
te.
1 K o k o  v u o k ra m a k su s ta  s u o r ite ta a n  
v u o s it ta in
1 P a rtie s  du  ferm a ge a n n u el p a yées .-
K
äsirah
a
a. 
! 
A
rrh
es.
\
I 3 .
P»  fi»
1 i ,  s
î ?
i
i
1
1
lievosp
ä
ivätöissä.
en
 corvées d'h
om
m
e avec u
n
 cheval.
jalk
ap
äivätöissä. 
en
 corvées d
'h
om
m
e seu
l.
lu
on
n
on
tu
otteissa. 
| 
en
 n
atu
re.
3 6 ■ 3 7 3S  - 3 9 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 5 0
37 033 
17
1471 2 29 265 21 821
1
178
1
139
-
732 652
-
4 80 97
1
90 
. 1
7
■
1
2
3
4
5
6
37 050 — 1471 2 29 265 2 1 822 179 139 732 652 80 98 91 7 8
18 942 62 5 507 1600 9 321 62 21 435 384 51 146 138 8 9
41135 4 13104 . 49 18270 41 1031 89 33 874 783 91 524 492 32 1 0
31 956 61 8270 50 350 33 994 92 43 723 688 35 306 262 44 11
45112 — 490 410 49 909 119 52 625 507 118 269 246 23 12
9688 1205 754 7 25 11 105 17 10 138 108 30 53 44 9 1 3
19884 ' --- 1519 - 750 35 181 39 21 147 127 20 54 42 12 14
23 427 — 2 297 112109456 19 610 38 26 770 712 58 322 313 9 1 5
37 050 — 1471 2 29265 21 822 179 139 732 652 80 98 91 7 1 6
227194| 1332 33 412 220jl60126 218 4 973 635 345 4 444! 3 961 483 1772 1628 144 17
M a a n v u o k r a t i l a s t o a  v .  1 9 1 1 —1 5 . 37
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4. Soviteltaviksi tahi päätettäviksi ilmoitetut
4 . C a u s e s  s o u m is e s  a u x  c o m m is s io n s  d e  f e r m a g e  p o u r
Torpat ja lampuotitilat. — Exploitations louées à des fermiers.
t
Lääni ja kuuta.
Gouvernement et 
commune.
Vuökralautakunnalle soviteltavaksi tai päätettäväksi ilmoitettu asia 
Causes soumises à la commission pour être arbitrées ou tranchées Vuoden aikana toimitettuja kat­
selmuksia. 
Visites-expertises.
Ikäistä 
katsel­
muksista 
seuraa vat 
Visites- I 
expertises \
koski
Objet du débat:
päättynyt vuoden ku­
luessa
terminées dans Vannée
siirtynyt seuraavaan vuoteen. 
causes reportées à Vannée suivante.
M
onenko takia on paikalla pidetty tarkastus? 
N
om
bre des personnes ayant requis des 
visites-expertises?
vuokrakirjan tekoa, m
uutosta, lisäystä, 
selvitystä y. m
. s.
rédaction, m
odification, addition, inter- 
1 
drétation etc. du contrat de ferm
age.
vuokra-alueen rajoja. 
bornage du terrain afferm
é.
£ < «x S «s O
CS P
I IS
käyttö-oikeuden laajuutta. 
étendue des droits d’usage.
vuokram
aksua. 
m
ontant du ferm
uge.
i l
I Io  En «s <
O
I ? - '
^ l
korvausta.
indem
nité.
vuokra-oikeuden siirtoa. 
transfert du contrat à un tiers. 
>
vakuuden asettam
ista. 
prestation de cautions.
vuokra-oikeuden lakkaam
ista. 
cessation du ferm
age.
m
uuta asiata. 
autres 'objets.
siten, että sovittelu on aikaansaatu. 
par enteiule enlre les -parties.
siten, että sovittelua ei ole aikaansaatu. 
saris entende..
siten, että asiassa on tehty päätös.
Ide telle façon qu’une décision a été prise dans 
\ 
lu cause.
siten, että asia on vuokralautakunnalle kuulu­
m
attom
ana jätetty käsittelem
ättä. 
de telle façon que la cause a été déclisée com
m
e 
n’etant pas du ressort de la com
m
is­
sion de ferm
age.
Tulokatselm
uksia. 
V
isite d’entrée en jouissance.
Lähtökatse In ui ks ia.
V
isite de cessation de ferm
age.
L
ähtö- ja tulokatselm
uksia. 
V
isite d’entrée et dec essation.
V
älikatselm
uksia.
V
isite à m
ie époque interm
édiaire.
toim
itettiin vuoden aikana loppuun. 
effectuées dans Vannée.
siirtyneet osaksi seuraavaan vuoteen. 
causes reportées à Vannée suivante.
1 2 3 * 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 IS 19 20 21 22 23 24
U u d e n m a a n
l ä ä n i . »
1 B r o m a r v i ............. • — — — i i — — — — -i- i i — 2 • — — i i — — — i —
2 T e n h o la .................. — — — — i — — — — i — -2 — — — — i — — — i i —
3 T am m isaaren - -
__ __ __ __ ____ __ __ __ __ __ i i — — — — _ — — — — — —
á P o h ja  ....................
- 4 —
5 K a r ja  ..................... — — — 2 i i — — — 5 — 2 7 — — - 2 — .— — 2 —
6 S n a p p e r tu n a  . . . i - 4 1 1 2 — — i 1 i — i 3 —
7 I n k o o  ..................... i — i — — — 2 — 3 — 2 — 3 2 3 — — 3 8 — — 3 11 —
8 D e g e r b y y ............. — — — — i — i — — 1 1 1 1 — 3 — — — — 4 — — 4 —
9 K a r ja lo h ja  . . . . . 4 i — — 3 — 2 — — — 3 6 6 1 — — 3 4 3 — 3 10 —
10 S a m m a t t i ............. , 1 '4 — — — — — — — 1 — 4 2 — — — — 1 — — 2 3 —
11 N u m m i .................. <— - — 2 — — — — — — 1 2 . — 1 — — 2 3 1 — 2 6 —
12 2 __ __ 7 7 i 1 __ _ _ 5 6 9 11 9 __ — 9 13 — — 8 21 —
13 P y h ä jä r v i ............. — 1 1 1 i — — — 1 7 1 11 — — — '  2 3 3 — 11 16 i
14 V ih t i .................. : . . — 2 — 1 18 — — 1 — 4 Í 10 - 2 15 — — 1 9 — — 40 48 i
15 L o h j a .................. — 3 — — 1 — — — — 4 — 2 5 — — i .5 — 1 — 3 4 —
16 S iu n t io ..................... — — — — 3 — — — — 1 1 3 2 — 2 2 —
17 K ir k k o n u m m i . . — — — 1 2 — — — — 1 — 1 1 2 -7 — 1 2 — — 2 —
18 E s p o o  ....................; — 1 — — 6 — — 1 — — 6 3 9 2 — ■ — 1 ’ 3 — — 1 4 —
19 H e ls in g in  m l k . . . — 2 — — 2 — ■ — — — — — 1 3 — ■ — — 2 — — — — — —
20 S iirto 7 14 1 15 47 5 4 5 — 26 32 53 62 40 — i 32 53 14 — 77| 142 2
é
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asiat sekä toimitetut katselmukset.
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4. (Jatkoa) Soviteltaviksi tahi päätettäviksi ilmoitetut
4. (Suite) Causes soum ises a u x  com m issions d? ferm a g e pou r
T o r p a t  j a  l a m p u o t i t i l a t .  —  Exploitations louées A des fermiers.
V u o k r a l a u t a k u n n a l l e  s o v i t e l t a v a k s i  t a i  p ä ä t e t t ä v ä k s i  i l m o i t e t t u  a s i a  
C a u ses so u m ises  à  la  co m m iss io n  p o u r  ê t r e  arbitrées o u  tran ch ées V u o d e n  a i k a n a  t o i m i t e t t u j a  k a t ­
s e l m u k s i a .  
V is ite s -ex p er tise s .
N ä i s t ä
k a t s e l ­
m u k s is t a
s e u r a a v a t .
V is ite s -
ex p ertises.
‘
k o s k i
O b jet d u  d éb a t:
p ä ä t t y n y t  v u o d e n  k u ­
lu e s s a
term in ées  d an s V a n n ée ■ 1
L ä ä n i  j a  k u n t a .
G o u v em cm en t et 
co m m u n e .
\
v
u
o
k
ra
k
irjan
 teko
a, 
m
u
u
to
sta, lisäystä, 
se
lvitystä y
. 
m
. s.
réd
action
, m
od
ification
, ad
d
ition
, in
ter­
p
réta
tion
 etc. d
u
 con
trat d
e ferm
age.
vu
o
k
ra-alu
e
e
n
 rajo
ja* 
! 
born
age d
u
 terrain
 afferm
é.
vu
o
k
ra
-aik
aa. 
d
u
rée d
u
 contrat.
k
äyttö
-o
ike
u
d
en
 la
a
ju
u
tta
, 
x 
éten
d
u
e des d
roits d'u
sage. 
!
vu
o
k
ram
ak
su
a. 
m
on
tan
t d
u
 ferm
age.
rak
e
n
tam
isve
lvo
llisu
u
tta. 
obligation
s d
e bâtir.
k
o
rvau
sta. 
I 
in
d
em
n
ité. 
\
vu
o
kra-o
ike
u
d
en
 siirto
a. 
tran
sfert d
u
 con
trat à u
n
 tiers.
vak
u
u
d
e
n
 asettam
ista. 
prestation
 d
e cau
tion
s.
vu
o
kra-o
ike
u
d
en
 lak
k
aam
ista. 
cessation
 d
u
 ferm
age.
§ 3c  e  
S »
« '  sa’
F  p
p
siten
, e
ttä so
vitte
lu
 o
n aikaan
saatu
. 
p
a
r en
ten
d
e en
tre les parties.
siten
, e
ttä so
vitte
lu
a ei ole aikaan
saatu
. 
san
s enten
d
e.
! 
siten
, e
ttä asiassa o
n
 te
h
ty p
äätö
s. 
d
e telle 
fa
çon
 
qu
'u
n
e d
écision
 a été 
p
rise 
dans 
la cau
se.
siten,’ e
ttä asia o
n
 vu
o
k
ralau
tak
u
n
n
alle
 k
u
u
lu
­
m
atto
m
an
a. jä
te
tty
 käsittelem
ättä. 
de telle fa
çon
 qu
e 
a
 cau
se a
 été d
éclisée com
m
e 
n* étan
t p
a
s d
u
 ressort, d
e la com
m
is­
sion
 d
e ferm
age.
siirty
n
y
t se
u
raavaan
 vu
o
teen
. 
^
 
cau
ses reportées à
 V
an
n
ée su
ivan
te.
ie
n
k
o
 ta
k
ia
 o
n
 p
a
ik
a
lla
 p
id
e
tty tark
astu
s? 
N
om
bre d
es person
n
es a
yan
t requ
is des 
visites-expertises?
T
u
lo
k
atse
lm
u
k
sia 
V
isite d
'en
trée en
 jou
issan
ce.
Läh
tö
k
atse
lm
u
k
sia. 
V
isite d
e cessation
 d
e ferm
age.
L
ä
h
tö
- ja
 tu
lo
katse
lm
u
ksia. 
V
isite d
'en
trée et d
e cessation
.
V
älikäteesi m
u
ks ia
.
V
isite à u
n
e époqu
e in
term
éd
iaire.
to
im
ite
ttiin
 vu
o
d
en
 aik
an
a lo
p
p
u
u
n
. 
effectu
ées d
an
s V
année.
siirtyn
e
e
t o
saksi seu
raavaan
 vuo
teen
. 
cau
ses reportées à l'an
n
ée su
ivan
te.
1 2 3 4 5 G 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 1 4  I- 1 5 I G 1 7 1 8 1 9 J 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4
1 S i i r t o 7 1 4 i 1 5 4 7 5 4 -5 2 6 3 2 5 3 6 2 4 0 i 3 2 5 3 1 4 7 7 1 4 2 2
2 N u r m i j ä r v i .............. 2 — 1 1 5 1 3 — — 3 4 7 9 4 — — 6 2 i — 3 6 —
3 T u u s u l a ........................ — — — 1 — — — — — — — 1 — — — — 1 1 — — 3 4 —
4 S i p o o ................................ — — — — — — 1 — — 2 — 1 ,  2 — — — 1 1 — — —
1 —
5 P o r n a i n e n .................
6 M ä n t s ä l ä .................... 1 — — — 2 — — — — — 1 2 • — 2 — — — 4 — — 1 5 —
7 P o r v o o n  m l k ----------• — 1 — 1 — — — — — 2 — — 2 2 — — 1 2 — — 1 3 —
8 P u k k i l a ........................ 1 1 —
9 A s k o l a ........................... 1 2 — 3 8 1 1 — — — 1 6 4 5 — 2 1 3 — — 4 7 —
1 0 P e r n a j a ........................
1 1 L i l j e n d a a l i .............. — — — ' ------ — — — — — — — — — — — — — — — — — —
1 2 M y r s k y l ä  ................. —
1 3 O r i m a t t i l a  . . . . . . — 1 — 1 . 5 2 4 — — 2 2 9 5 1 1 8 1 i — 6 8 —
14 I i t t i  .................................. — — — — 4 — 4 — — ■ — 1 2 3 3 — 1 3 3 3 — — 5 i
15 J a a l a ....................... — — 7 — 7 1 — — — 1 v 2 1 5 3 — — — 3 9 6 — — 1 5
16 A r t jä r v i  ................. ' • — 1 — 1 — 1 — — — — — . 1 2 — — — ' 3 — — — — — —
1 7
18 
19
L a p t r ä s k i ................. 1 ‘ — 2 — — — — — — 1 — •2 1 i T 1 — — — 4 4 —
A n j a l a ........................... — 1 2 ___ ___ — 1 ___ — ------ — 3 — 1 — — 3 5 2 — — 7 —
20 R u o t s i n p y h t ä ä . . 1 1
21 Y h t e e n s ä 12 20 l l j  25 79 1“ 18 5 — 36 44 100 94 60 2 5 63 84 27 — 100 208 3
t
1
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asiat sekä toimitetut katselmukset.
être arbitrées ou tranchées et visites effectuées.
M ä k itu p a -a lu e e t . — Terrains loués à des logeurs
V u o k r a s o p i­
m u k sien
s iir ro t .
Transfert du 
contrat de 
fermage.
V u o k ra la u ta k u n n a lle  s o v ite lta v a k s i  ta i  p ä ä te t tä v ä k s i  i lm o ite ttu  asia  
Causes soumises d  la commission your être arbitrées ou tranchées V u o d e n  a ik a n a  
t o im it e t t u ja  k a t ­
se lm u k sia . 
Visites-expertises.
K ä is tä  
k a tse l­
m u k sis ­
t a  seu - 
ra a v a t. 
Visites- 
expert.
k o sk i
Objet du débat:
p ä ä t t y n y t  v u o d e n  k u ­
luessa
terminées dans Vannée
siirty
n
y
t seu
raa vaan
 vu
oteen
. 
causes reportées à Vannée suivante.
M
on
en
k
o tak
ia on
 paik
alla p
id
etty
 tark
astu
s? 
N
om
bre des personnes ayant requis des 
visites-expertiscs?
vu
ok
rak
irjan
 tek
oa, m
u
u
tosta, lisäystä, 
selvitystä y
. 
m
. s.
ridaction, m
odification
, addition, inter- 
prttation etc. du contrat de ferm
age.
vu
ok
ra-alu
een
 rajoja. 
bornage du terrain afferm
é.
Ä .
I s<Ä O
A f fst P  
«  g .
p
k
äyttö-oik
eu
d
en
 laaju
u
tta. 
étendue des droits d’usage.
vu
ok
ram
ak
su
a. 
m
ontant du ferm
age.
rak
en
tam
isvelvollisu
u
tta. 
obligations de bâtir.
PI S  
s* ir
vu
ok
ra-oik
eu
d
en
 siirtoa. 
transfert du contrat A un tiers%
vak
u
u
den
 asettam
ista. 
'prestation de cautions.
vu
ok
ra-oik
eu
d
en
 lak
k
aam
ista. 
cessation du ferm
age.
| iII
O  p  
O* co
ï f
siten
, että
 sovittelu
 on
 aik
aan
saatu
. 
par entende entre les parties.
siten
, että
 sovittelu
a ei ole aik
aan
saatu
. 
sans entende.
siten
, että
 asiassa on
 teh
ty päätös. 
de telle façon qu’une décision a été prise dans 
la cause.
siten
, että
 asia on
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4. (Jatkoa) Soviteltaviksi tahi päätettäviksi ilmoitetut
4. (Suite) Causes soum ises a u x  com m issions de ferm a g e p o u r
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3 Sauvo ................... 1 — — — 1 — — — — — — 1 1 — — — — — — — —
4 K a r u n a ................ — — — 2 — — — — — — — 2 — — — — — — — — —
5 K e m iö ................... — — 1 1 — ‘ ï — — — — 1 1 —
6 D ragsfjärd i . . . . — — — — 2 — i — — — — 1 — 1 1 — — — — 6 . 6 —
7 V e sta n ijä r d i. . . . — — — T - 3 — — — — — 2 2 2 1 — — 1 1 — 1 — 2 —
8 H iittinen ............
9 F i n b y y .................
10 P e r n iö .............. .... 3 — — — 9 — — — 1 10 11 2 9 — 1 10 2 — — 2 4 —
11 Kisko........... — — — — — — — — — — — — — — — > — 1 — — .4 5 —
13 Suomusjärvi. . . . — — — — 1 — — — — 1 — 1 i — — — / — 12 — — — 12 —
13 K i ik a la ............: . 3 1 — 1 6 i 5 — i 3 1 5 16 — 1 — 12 — 3 — 3 6 —
14 P e r t t e l i ................ 1 — — — 4 i 1 — — — 1 1 2 5 — 3
15 K uusj oki ............ — 1 1 1 4 1 4 3 1 — — 1 1 2 — 3 6 —
16 M uurla . . . . . . . . . -
17 U sk e la ................... x ---
18 A n g e ln ie m i.......... 1 1 1
19 H a lik k o ................ — — — 20 — — — — — 7 4 3 19 1 — — — — — 2 2 —
30 M a r tt ila ................ 1 — — 1 4 — 3 — — — 1 6 2 2
31 Karinainen . . . . . — 1 — — 1 — 1 — — 3 — 4 2 — — — — 1 1 — 2 4 —
33 K o s k i ..................... — — 2 1 — 1 1 — 2 1 1 6 — 1 — 1 — — — 6 6 —
38 T a r v a s jo k i ...........
14 Siirto 17 18 8 20 78 ' 8| 14 6 n .24 40 88 831 64 8| 6 72 45 8 3 57 118 —
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4. (Jatkoa) Soviteltaviksi tahi päätettäviksi ilmoiteta
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effectuées dans Vannée.
siirtyneet osaksi seuraavaan vuoteen.
causes reportées à Vannée suivante.
l 2 3 4 fi 6 7 8 ’ 9 10 i l 12 13 14 16 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 Siirto 17 18 8 20 78 3 14 6 n 24 40 88 83 54 8 6 72 45 7 3 57 .113
2 Prunkkala .......... — — — — 1 — — — — — — 1 — — — — 1 2 — — 1 3 -
3 L i e t o ..................... 5 2 — 2 7 — 1 — — 6 1 10 7 7 — — 2 9 — — 1 10 -
i R a n ta m ä k i.......... 2 1 — 1 : 3 — — 1 — 1 1 1 3 3 2 1 1 — — — 4 4 -
5 Paattinen.......... — r~ — — 1 — — — — 1 2 3 — 1 — — 1 2 — 1 1 4 -
6 Raisio............... — r - — 1 — — — — — — 1 — — — — — 2 — — ’ — 2 -
r Naantalin mlk. .
/
1 1
8 Rusko............... -
9 Masku............ -
10 Vahto............... — — — — — — — — i — — — 1 — — 1 — — — 1 1 -
11 Nousiainen........ 1 1 -
12 Pöytyä .............. — 2 — — 27 — 1 — — 1 1 3 3 26 — . — — — — — 4 4 -
13 Oripää............... — 1 — 2 2 — — . — — 3 — 1 6 1 — — — 1 1 — 1 3 -
U Yläne ............... — — — — 1 — — 3 — — 3 — 1 1 1 , 2 -
15 H  nn kilahti........ — 1 — 4 5 — — 3 — 1 3 ■5 9 2 — 1 2 — — — 4 4 -
16 Hinnerjoki........ — — — 4 1 — — 1 — 1 1 2 6 — — — — 1 — 1 2 -
17 Eura................... — — — 2 6 — — — — — — — 2 5 1 — — 4 — — 4
18 Kiukainen........ — 3 — 1 5 — ■ ---- 1 — 4 6 10 6 2 2 - 6 6 — — 7 13 -
19 Lappi ............... — 1 — 1 — — — — — — — 1 1 — — — — 4 — — — 4 -
20 Rauman mlk. .. 1 — — — 3 — 1 4 — 3 3 5 4 3 — 3 9 4 — — 4 7
21 Eurajoki............ 2 1 i 1 28 — — 2 1 .1 5 8 8 26 — — 4 3 3 — 10 16 -
23
Luvict . . . . . . . . .
Porin mlk.......... — . 5 — 1 1 — • 1 — — '--- — 5 2 1 — — 5 10 1 — 2 13 -
21 Siirto 27 35 9 39 173 3 18 18 1.6 46 63 147 142 134 13 11 104 93 13 5 100 210|
prûation etc. du contrat de ferm
age.
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■ i 2 3 4 5 6 7  1 8 9 1 1 0 / n 1 2 1 9 1 4 1 5 i s 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4
1 S i i r t o 2 7 3 5 9 3 9 1 7 3 3 1 8 1 8 1 6 . 4 6 6 3 1 4 7 1 4 2 1 3 4 1 3 .  I l 1 0 4
i
9 3 1 3 5 1 0 0 2 1 0 i
2 U l v i l a  . . . . .............. — — — 2 — — 1 — — ’ — 1 0 3 1 0 — — — 3 4 — — 3 3 7 —
3 N a k k i l a . . . . . . . . — — 1 — 8 — — 3 — 1 2 1 3 9 ' 2 — 3 3 — — 3 6 —
4 K u l l a a ............................ 1 — — 4 1 2 1 — — 3 1 — 4 1 6 2 ‘ --- —, 2 — 1 — 3 2 2
5 N o r m a r k k u  ............ — 2 — 3 2 3 — — 1 — 3 — 1 9 i l 2 — — 1 4 — — 6 1 0 —
6 P o m a r k k u  .............. 3 1 — 1 2 — 1 2 — 9 3 7 9 3 1 2 5 1 — — 3 4 —
7 A h l a i n e n  . . . . . . . 1 — — 5 — — — 1 3 1 4 5 1 1 . ------ 1 1 — .------ 5 6 —
8 M e r i k a r v i a .............. — 1 1 — 4 1 — — — 2 1 4 3 3 — — 2 — ' 1 — 4 4 1
9 Siikainen . . . . . . — 3 2 5 12 2 — — — 6 5 15 14 5 — 1 4 2 — — 20 21 1
10 Kankaanpää . . . 14 3 . — 30 12 — — 10 — . 9 11 .'52 24 11 — 2 13 15 4 — 10 28 1
11 Honkajoki........ 1 3 — ' 6 24 — 1 8* — 12 1 19 21 16 — — 5 — — — 11 11 —
12 Karvia ............. — ' 3 — 9 7 8 15 7 4 — 1 13 3 1 1 8 13 —
13 Parkono ,®......... — 3 — 12 7 — 16 2 3 7 17 11 18 1 4 30 9 — — 31 40 —
U Jämijärvi . . . . . . — 3 2 7 3 — 1 5 — 1 3 10 14 .. --- — 1 11 18 1 23 41 1
15 Ikaalinen............ 3 — — 14 10 — 4 9 — 9 3 7 31 13 1 — 4 5 — 32 155 192 —
1 6 Viljakkala............ 1 2 18 — 5 — — 2 — 2 2 7 17 1 3 '4 13 5 — — 15 17 3
17 Hämeenkyrö . . . 2 3 2 4 33 — 5 2 — 9 11 25 22 21 3 — 11 6 3 1 16 24 2
18 Lavia..................... — — 2 3 2 — 1 9 _ 3 4 - 6 7 5 1 5 10 3 . 2 — •19 24 —
19 Suodenniemi . . . — — — 1 5 — ‘ --- 1 — 1 2 4 2 3 1 — — 3, — 1 7 11 —
20 Mouhijärvi.......... ; ------ — — 3 — 1 2 2 1 — 1 3 4 — 1 2 1 2 — 3 6 —
21 Suoniemi .......... 2 — — — — — — — — — — — 2 — — __ _ __ _! __ ___ __ —
22 Karkku............. 1 — — 2 1 — — — — 2 2 3 3 2 — — — 3 — __ 4 7 —
23 Tyrvää ............. — 2 — 3 15 3 1 2 — . 5 10 21 15 1 — 4 3 2 1 — 5 8 —
2,4 Siirto 56 64 3 7 145 366 11 34 90 24 128 149 391 392 258 2 7 36 237 211 29 40 454 722 1 2
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4. (Jatkoa) Soviteltaviksi tahi päätettäviksi ilmoitetut
4. (Suite) Causes soumises aux commissions de ferm age pour
T o r p a t  j a  l a m p u o t i t i l a t .  —  E xploitations louées à  des fermiers.
Vuokralautakunnalle soviteltavaksi tai päätettäväksi ilmoitettu asia 
Causes soum ises à la  com mission pour être arbitrées ou tranchées Vuoden aikana toimitettuja kat­
selmuksia. 
Visites-expertises.
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käyttö-oikeuden laajuutta. 
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¡ 
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vuokra-oikeuden siirtoa. 
transfert du contrat à un tiers.
vakuuden asettamista. 
prestation de cautions.''
vuokra-oikeuden lakkaamista. 
cessation du ferm
age.
; 
m
uuta'asiata.
autres objets.
siten, että sovittelu on aikaansaatu. 
! 
par entende entre les par ties.
siten, että sovittelua ei ole aikaansaatu. 
sans entende.
siten, että asiassa on tehty päätös. 
de telle façon 
qu’une décision a été prise dans 
la cause.
siten, että asia on vuokralautakunnalle kuulu- 
. mattomana jätetty käsittelemättä.
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' l 2 3 4 5 6 7 8 ii 1 0 il 12 1  3 1 I* 1 16 1 16 1 7 18 1 9 2 0 21 22 2 3 2 4
1 Siirto 56 64 37 145 366 il 34 90 24 128 149 391 392 258 27 36 237 211 29 40 454 722 1 2
2 Kiikka ............. — — 3 1 2 i 1 2 — 3 1 5 7 2 — _ 1 8 1 9 18 —
3 Kiikoinen.......... — — — 2 3 — — — — — 1 2 > 2 2 — — 1 — — — .2 2 —
4 Kauvatsa . . . . . . > — — — 2 — — — — — 3 1 . 4 1 1 — — 4 2 — — 3 4 1
5 Harjavalta........ — — — — 1 — — 1 — 6 — 2 5 1 — 2 — — — 5 5 —
6 Kokemäki......... 3 — 2 2 12 — — — 10 11 16 21 2 — 1 1 1 — — 3 4 —
1 Huittinen.......... 1 3 — 1 14 — 1 1 18 3 12 20 9 1 — 6 — — — 12 12 —
8 Köyliö ............. — 1 — 3 1 — — - 1 — 1 4 ' 1 — — 3 — 1 — 64 65 ■ ---
9 ¡jiäkylä............... — 2 — 2 — — — 2 4 6 4 — . — — 3 — 1 — 2 3 —
10 Vampula............ 1 — — 3 6 — — 1 — 6 5 7 13 2 — — 2 3 — 2 4 9 —
11 Punkalaidun . . . ■ 3 2 — 7 22 — — — '  — 8 3 9 19 16 — 1 5 4 1 — 7 12 —
12 Alastaro ............ 2 — i 5 8 — — 2 — 1 3 8 10 4 — — 2 5 — — .13 18 —
13 Metsämaa.......... — 1 — — 1 — — — — 1 — 3 — — — . --- — — — — 1 1 —
U Loimaa............. 4 3 — 5 21 — 2 3 — 8 7 22 18 9 3 1 4 8 1 — 24 33 —
15 Y h t e e n s ä
H ä m e e n
l ä ä n i .
70 76 43 176 459 12 38 100 24 195 188 488 516 306 32 39 271 242 34 42 603 908 13
16 Somero............. 2 1 4 2 9 2 1 1 — 5 3 19 4 4 2 1 5 — 4 — 6 10 —
1 7 Somerniemi___ — 1 5 26 1 — — — 1 — 13 9 10 1 1 — — 1 — 2 3 —
18 Tammela .......... 1 — — 2 10 4 3 1 1 2 4 7 13 8 — — 10 10 8 — 12 28 2
19 Jokioinen. . . . . . . . . . . . . . . . — — — 1 25 — — 1 1 2 6 9 4 15 — 8 3 — 1 — 42 43 —
20 Ypäjä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 — 4 42 1 — 1 — 3 6 5 24 37 .  — — 11 — 3 — 28 31 —
21 Siirto 12 2 4 14 112 8 4 4 2 13 19| 53 54 74 3 10| 29 10 17 — 90 115 2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 10 1 7 .18 19 20 21 2 2 23 24
1 Siirto 12 2 4 14 112 8 4 4 2 13 19 53 54 74 3 10 29 10 17 _ _ 90 115 2
2 Humppila.......... 4 1 — 1 10 1 2 3 — — 2 3 4 16 1 — 5 — 2 — 3 5 —
3 Urjala............... 1 — — 2 1 — 2 — — 5 3 10 2 — 1 i 4 4 3 — 5 12 —
4 Kylmäkoski . . . . 2 2 — — — ■2 3 1 i — 5 —
5 Akaa................. — — — — — — — — — — — — — — — 1 — — ~ 1 —
6 Kalvola............. — — 1 — — — — — — — — 1 — — — 1 2 — 4 6 —
7 Sääksmäki . . . . . — — — — — — — — — 2 — 2 — — — — 1 — 1 — — 1 —
8 Pälkäne............. — — — 2 5 1 — — — 3 — 3 6 2 — — 1 1 3 — 1 5 —
9 Lempäälä.......... 1 1 — 2 9 — 1 5 — 4 5 14 14 — — — 3 1 — — 14 15 —
10 Vesilahti............ — 5 — 5 5 — — — — 6 2 12 9 2 — — 8 1 1 — 10 12 —
11
12
__ __ 13 _ __ _ 1 __ 3 7 4 — — — — — 1 1 —
Pirkkala............ — — 1 1 2 — 1 — — — 1 1 2 1 — 1 2 1 — 2 5 —
13 Ylöjärvi............ — — ’ — — 14 — — — — — 1 — ' — 12 3 — — — — 1 1 —
14 Messukylä.......... — — — 1 — — 1 — — — — 2 — — 1 1 •--
15 Kangasala ........ — 1 1 1 9 — — — 3 — — — 4 10 1 — . — — — — 3 3 —
16 Sahalahti.......... — — — — .— — — — — 2 — — 1 — 1 — -- -
17 Orivesi ............. 1 — — 11 10 — 2 1 1 1 1 9 14 3 1 1 12 2 1 — — 3 —
18 Juupajoki.......... — — — 2 2 1 — 1 — — — 3 2 — 1 — 1 — — — 1 1 —
19 Teisko................ — — 1 3 — — — — 1 1 "2 1 3 — — 2 5 — — 4 9 —
20 Kuru................. 1 1 2 4 — — — — — 2 — 3 .7 — — ' — 2 1 — — 6 6 1
21 Ruovesi............. 2 — 4 7 1 — 2 2 — 1 3 9 9 ■ 2 1 1 11 10 — 1 19 29 1
22 Vilppula, I piiri») 1 — — 2 — — — — — — — — 1 1 — 1 — 3 — — 1 4 —
23 Kuorevesi.......... — — — 1 8 — — 2 — 2 3 1 10 3 — 2 1 3 — — 4 7 —
24 Siirto 25 11 13 57 204 11 15 18 6 43 40 133 146 134 11 19 84 49 30 2 170 247 4
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 1 4 15 16 ! 7 18 19 20 21 2 2 23 24
S i i r t o 25 n 13 57 204 11 15 18 6 43 40 133 146 134 n 19 84 49 30 2 170 247 4
K o r p i l a h t i ............. 4 4 — 7 10 — 2 3 — 6 2 11 19 14 i — 17 26 3 2 27 56 2
J ä m s ä ......................... 5 2 — 9 26 i — 5 — 23 6 25 48 4 — — 5 23 3 — 23 49 —
L ä n g e l m ä k i  . . . . 3 — 2 — 19 i 2 1 — 1 — 5 12 7 4 1 1 2 2 1 ■ 1 5 1
E r ä j ä r v i  . . . . . . . — 1 — — 7 — — — 1 — 2 3 3 4 — 1 1 1 — — 1 —
K u h m o i n e n -------- 1 — 2 1 3 — — 2 1 11 — 3 11 5 2 — — 10 4 — 12 26 —
K u h m a l a h t i  . . . . — — — 1 i — — — 4 — 1 4 1 — — 1 1 1 — 5 7 —
L u o p i o i n e n ,  1 . . . . 1 — — — 1 — — — — — — 1 1 — — — — — — — 2 2 —
T u u l o s ......................... — — — 1 — — — — — 1 — 2 — — — — 1 2 1 — 1 4 —
H a u h o  ......... ............... — — — — 2 i — — — — 1 3 1 — — — 1 — — _ 1 1 —
T y r v ä n t ö  ................ — — — — — — — — - — — 2 1 1 ■ —
H a t t u l a ...................... 1 — — 4 4 _ 1 — — — 1 4 7 — __ — 5 — 1 — 5 0 1
H ä m e e n l i n n a n  
m l k ............................. . ' 1
V a n a j a  ...................... — —
R e n k o ......................... 1 — — — 1 1 — — — — 2 1 — — — 3 1 2 — — 3 —
J a n a k k a l a ................ — — — — 12 — 1 — — 1 1 3 3 9 — — — 3 — 1 14 18 —
L o p p i ............................ — 2 1 6 5 — 2 1 — 1 2 9 8 2 — 1 14 5 24 — 3 12 38 1
H a u s j ä r v i ................ — — — 2 4 i 1 — — — 1 5 3 1 — — ’ 6 1 1 — 6 8 —
K ä r k ö l ä  ................... 1 — 1 — — — — — — 1 — 3 — • — — — 1 — 1 — — 1 —
N a s t o l a ...................... 1 — — — 4 i — — — — — 2 3 1 — — — — 1 1 — 2 —
H o l l o l a ...................... — — — — 7 — 1 — — 2 1 1 4 6 *  ___ — 4 — 2 — — 2 —
K o s k i ............................ — 1 — 1 1 2 1 5 — — 2 1 2 10 — — — 1 — — 2 3 —
S r i i t o 43 21 19 88 311 19 2 7 35 8 94 61 218 270 198 18 22 144 144 52 10 281 478 9
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asiat sekä toimitetut katselmukset.
être arbitrées ou tranchées et visites effectuées.
Mäkitupa-alueet. — Terrains loués à des logeurs.
Vuokralautakunnalle soviteltavaksi tai päätettäväksi ilmoitettu asia. 
Causes soumises à la commission your être arbitrées ou tranchées Vuoden aikana toimitettuja kat­
selmuksia. 
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Näistä 
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ta seu­
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expert.
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päättynyt vuoden ku­
luessa
terminées dans Vannée SO
vuokrakirjan tekoa, m
uutosta, lisäystä, 
selvitystä y. m
. s.
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prêtation etc. du contrat de fermage.
vuokra-alueen rajoja. 
bornage du terrain affermé.
I 
vuokra-aikaa.
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durée du contrat.
käyttö-oikeuden laajuutta. 
étendue des droits d'usage.
vuokram
aksua. 
montant du fermage.
rakentam
isvelvollisuutta.
obligations de bâtir.
korvausta.
indemnité.
vuokra-oikeuden siirtoa. 
transfert du contrat à un tiers.
vakuuden asettam
ista. 
prestation de cautions.
vuokra-oikeuden lakkaam
ista. 
cessation du fermage.
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m
uuta asiata. 
1 
j 
autres objets.
siten, että sovittelu on aikaansaatu. 
par entende entre les parties.
siten, että sovittelua ei ole aikaansaatu. 
sans entende.
siten, että asiassa on tehty päätös.
\de telle façon qu'une décision a été prise dans 
1 
la cause.
siten, että asia on vuokralautakunnalle kuulu­
m
attom
ana jätetty, käsittelem
ättä. 
de telle façon que la cause a été déclisée comme 
n’etant pas du ressort de la commis- 
; 
sion de fermage.
•siirtynyt seuraavaan vuoteen. 
causes reportées à Vannée suivante.
menkö takia on paikalla pidetty tarkastus? 
Nombre des personnes ayant requis des 
visites-expertises?
Tulokatselm
uksia. 
Visite d’entrée en jouissance.
Lähtökatselm
uksia.
Visite de cessation de fermage.
Lähtö- ja tulokatselm
uksia. 
Visite d'entrée et de cessation.
Välikatselm
uksia.
Visite à une époque intermédiaire.
toim
itettiin vuoden aikana loppuun. 
effectuées dans Vannée.
siirtyneet osaksi seuraavaan vuoteen. 
causes reportées à Vannée suivante.
Vuoden kuluessa vuokralautakunnille ilm
oi­
tettujen siirtojen luku.
Nombre de transferts notifiés à la commission 
dans le courant de Vannée.
M
onessako niistä vuokralautakunta on katsonut 
alkuperäisen siirtosum
m
an kohtuuttom
aksi? 
Nombre de cas où la commission de fermage a 
trouvée le montant prim
itif du transfert excessif.
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 3fl 1 37 38 39 40 41 42 4,3 44 45 46 47 48 49
129 6 7 8 51 i 3 8 14 56 140 14 8 9 34 164 5 5 >22 196 23 2 X
— 1 — 1 6 — 1 — 1 — 6 4 — — — '3 34 1 — — 35 — 2 ii 2
3 1 — 1 2 — — — — 2 — — 9 — — — — 5 — — — 5 — 5 — 3
4 ■--- — 1 — — — — — - — 1 2 1 1 1 6 — — — 6 — 2 i 4
— — — 1 2 — ' — — — i — 2 2 — — — — — — — — — — — . — 5
1 — 1 2 — — — — — — 1 2 — — 1 — . 2 — — — 2 — 2 — 6
— 1 — — 1 — — — — — — 1 1 — — — 1 3 1 — — 4 — — — 7
— — — — — — i — 2 1 — 2 1 1 1 i 8
1
6 1 2 7 1 __ 2 1 — — 18 17 2 — — 10
11
2 2 — 1 4 — i — — 1 2 5 8 — — — 5 — — — 1 1 — — -- 12
— 13
4 __ ___ 1
1
__ __ __ __ 1 ___ 5 1 __
1
— 6 12 1
__ 1 11 3 — — 15
2 — - — 4 - — — — — — 4 1 1 — 1 11 — — — 11 — — ■ — 16
— — . --- — 2 — — — — . — — 2 — — — — 2 7 — - 7 — 1 — 17
• --- 1 — 1 11 — — — i ' --- 6 6 13 1 . --- — — 16 — — 8 24 - — — 18
2 — __ — 1 — — — — — — — 2 1 — — — 18 — — — 13 5 — 19
1 __ - 3 — — — — — — 2 2 — — — 20
2 1 __ 1 6 — 5 — 2 4 11 7 1 — 2 3 — — — 1 1 — 1 — 21
— — — 1 — — — — 1 1 — 1 — 2 2 1 - - 3 — 2 — 22
157 14 8 15 98 — ' 8 4 ! i 18 30 109 196 22 12 14 60 287 9 5 52 343 10 39 5 23
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4. (Jatkoa) Soviteltaviksi tahi päätettäviksi ilmoitetut
4. (Suite) Causes soumises aux commissions de ferm age pour
T o r p a t  ja  la m p u o t it i la t . —  Exploitations louées à des fermiers.
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l 2 3 4 5 .6 • 7 8 9 JO 1 1 1 2 1 3 14 15 16 17 18 19 2 0 2 1 2 2 23 2 4
1 S iirto 43 .21 19 8 8 311 19 27
i
35 ' 8 94 61 218 270 198 18 22 ' 144 144 52 10 281 478 9
2 L a m m i .................. — 2 3 2 4 — 2 2 — — 2 10 5 2 — — 5 17 1 — 6 23 1
3 A s i k k a l a ................ — — — 2 8 — 1 — — 4 1 6 8 2 — — 3 3 — — 5 8 —
4 P a d a s j o k i ............. — — — — 4 — 1 — — — — 4 1 — — 1 2 2 1 — 5 —
5 .  Y hteensä 43 23 22 92 327 19 31 37. 8 98 64 238 283 203 .18 22 153 166 55 11 292 514 10
V iip u r in  .
lä ä n i.
6 P y h t ä ä .................. — — — 1 2 — — — 1 — — — 2 2 — — — — — — — — —
7 K y m i ....................... — —
8 S i p p o l a .................. — — — 1 — — — — — — — 1 — — — — — 1 1 — — 2 —
9 V e h k a la h t i ........... — 1 — 3 1 — — — — 1 — 1 5 — — — 4 — — — — — —
10 M ie h ik k ä lä .......... — ' --- — — — — — — — 1 1 — — — — 1 — — — 1 i —
11 V ir o la h t i ................ — _ 1 — — — — — — — — — _ _ — — 1 — — — — — — —
12 S ä k k i jä r v i ............. — — — — 5 — 1 — — 1 — 3 2 2 — — 1 — — 1 3 4 —
13 S u u rsaari ............. —
14 T y t ä r s a a r i .............
15 L a p v e s i ...................... — — — — i — — — — — — 1 — — — — 1 3 - - — — 3 —
16 L e m i ....................... 1 1 — 3 — — — — — 2 1 4 4 — — — — — — — — — —
17 L u u m ä k i ................ — — — — 1 — — — — — 1 — — — 1 — 1 — — 1 —
18 V a l k e a l a ................ - - — — 2 3 — — — — — — 2 3 — — — 3 3 — — 3 6 —
19 S u o m e n n ie m i . . . — — 1 — 2 1 — 1 2 — — 1 - 6 — — 7 2 3 2 3 10 —
20 S a v i t a ip a le ............. 2 — — 1 4 1 1 — — 3 3 5 8 1 1 — 7 1 1 — 4 6 —
21 S iirto 3 2 2 11 18 _ 2 3| 1 3 7 5 19 25j 11 L  1 25| 10 6; 3 14| 33 -
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asiat sekä toimitetut katselmukset.
être arbitrées ou tranchées et visites effectuées.
Mäkitupa-alueet• — Terrains loués à des logeurs.
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25 26 27 2S 29 3 0 31 32 33 3 4 35 36 37 3 8 39 4 0 41 42 4 3 4 4 45 46 4 7 ‘ 48 4 9
157 14 8 15 98 8 4 i 18 30 109 196 . 22 12 14 60 287 9 5 52 343 10 39 5 1
. 2 10 3 — 5 — — — — 2 12 5 3 — 2 13 14 2 — 5 20 i 7 — 2
7 — — 1 — — — — — 2 — 1 2 7 > — - — — — 1 — .1 — — — 3
4 — — — 2 — 1 — — — 2 6 — 3 — — 3 3 2 — 2 7 — 3 — 4
170 24 11 16 105 — 9 4 i 20 34 128 203 35 12 16 76 304 13 6 59 371 n 49 5 5
1 1 1 '2 1
- 1 15 1 16 2 6
5 2 1 — 3
i
— — — — 2 — 3 2 2 2 4 5 — — — 1 1 — 3 — 7
q
_ 1 _ ___ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ — — — ____ — — — — — — — 9
— 3 — — —
•
— — — 5 — 4 3 1 — — 1 — — — 3 — 3 — — 10
— — — — 3 — — — — — — 1 — 2 — — 1 — — — — — — — — 11
2 — — — 2 — 1 — — — 1 4 1 1 — — 5 9 — — 1 10 — — — 12
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — . — 13
— — — — ' ------- — — — — î - — — — — — — — — — — — — — — — — U
5 — — 1 6 . — — 1 — — 2 6 7 — 2 — 5 23 — — 6 29 — 7 — 15
— — — — — — — — — 1 — — 1 — — — — 1 — — 1 — — — 16
1 — — i — — — — — — — — — — 17
2 11 2 5 30 i 1 — — 5 7 28 25 3 — 8 46 24 1 2 22 42 7 — — 18
1 — — — 4 — — — — — — ' ---- . ------- 5 — — 5 3 — — 6 9 — — — 19
2 — — — 6 i 2 1 — 2 — 4 ’ ■ 6 i 3 .6 14 1 — 2 17 — — — 20
18 16 3 7 56| 2 4 2 — 15 11 53 45 16 ' 8 12 75 89 2 2 42 125 10 12 . — 21
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4. (Jatkoa) Soviteltaviksi tahi päätettäviksi ilmoitetut
4. (Suite) Causes soumises aux commissions de ferm age pour
Lääni ja kunta.
Qouvernement et 
commune
—
Torpat ja lampuotitilat. — Exploitations louées à des fermiers.
Vuokralautakunnalle soviteltavaksi tai päätettäväksi ilmoitettu asia 
Causes soumises à la commission pour être arbitrées ou tranchées Vuoden aikana toimitettuja kat­
selmuksia. 
Visites-expertises.
Näistä
katsel­
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seuraavat.
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koski
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päättynyt vuoden ku­
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vuokra-alueen rajoja. 
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vuokram
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siirtyneet osaksi seuraavaan vuoteen. 
1 
causes reportées d l’année suivante.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 Siirto 3 2 2 n 18 2 3 i 3 7 5 19 . 25 U i i 25 10 6 3 14 33
2 Taipalsaari........ — — — — 1 — — — — 1 — 1 1 — — — 1 — 2 — — 2
3 Joutseno............ 2 1 2 — 1 — 1 i — 2 2 9 2 1 — — 7 i 4 — 1 6 —
4 Ruokolahti........ 1 — 1 2 3 — 3 — 3 — 7 3 3 — — 7 i — — 3 4 —
5 Rautjärvi.......... — — 1 — — — — — 1 — — 2 — — — 2 — 2 — — 2 —
6 Kirvu . . .  i ........ — — 1 , — 2 — — — — '2 — 1 3 1 — — 2 — — — 2 2 —
7 Antrea ............. — — — 2 1 — — — — 7 2 6 6 — ~ — — — i 2 — 5 8 —
8 Jääski............... 1 1 2 6 14 — 17 — — 1 6 15 25 7 — i 28 — 16 1 14 28 3
9 Nuijamaa.......... — — — — 1 — — — — 1 — 1 1 — — — 1 — — — — — —
10 Viipurin mlk. .. — — — 1 1 — — — — 3 1 3 3 — — — 1 — — 2 2 —
i l Johannes.............. — — — — — — — — — 1 — — — 1 — — 1 — 1 i —
12 Koivisto............ — — 1 — 2 — — — — 1 — — 4 — — — — — — — 1 i —
13 Seiskari................. •
U Lavansaari.......... —
15 Kuolemajärvi . . — — — — — — — — 1 — — 1 — — — 1 2 1 — 1 4 —
16 Uusikirkko.......... 6 — 2 3 2 — — i — 9 3 7 6 1 i n 13 1 — — 5 4 2
17 Kivennapa ........ — — — — — — — — — — — — — —
18 Muola............... — 1 — — — — 1 — — 1 1 3 1 — — — 3 — — — — — —
19 Kyyrölä............
20 Heinjoki............ — — 1 1 —
21 Valkjärvi.......... — — — — — — 1 ■ — — — — — — 1 — — 1 — 1 — 1 2 —
22 Rautu................... — — — — 2 — — — — — • 2 , — — — 2 1 — — — 1 —
23 Terijoki............. — —
24 Siirto 13 K0 12 25 48 2 26 3 3 41 20 72 8 5 26 2 13 9 5 17 3 5 4 5 0 1 0 1 5
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4. (Jatkoa) Soviteltaviksi tahi päätettäviksi ilmoitetut
4. (Suite) Causes soumises aux commissions de ferm age pour
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—
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 i l 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4
X S i i r t o 1 3 5 1 2 2 5 4 8 2 2 6 3 ■ 3 4 1 2 0 7 2 8 5 2 6 2 1 3 95 1 7 3 5 4 5 0 1 0 1 5
2 S a k k o l a  . . . — 2 — — i — 2 — — — 1 3 — 2 1 1 i — — — i —
3 M e t s ä p i r t t i — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
4 P y h ä j ä r v i  . — ■ — — — — — — — — — — — — — — — — 2 — — — 2 —
5 R ä i s ä l ä  . . . — — — — — — — — — — — — — — — — — 7 — — — 7
6 K ä k i s a l m e n m l k . — — - — — 1 — — — 3 — — 4 — — — 1 — — — 2 2 —
7 K a u k o l a  . . 1 — — — 2 — 3 1 — 5 3 3 5 6 — 1 6 5 — 4 9 —
8 H i i t o l a  . . . — — 1 — — — — — — 6 — 1 5 — 1 — 3 — — — — — —
q
1 0 P a r i k k a l a  . 8 1 1 — 5 — 2 — — 1 4 7 1 5 9 1 2 2 — 1 2 5 5 — 6 1 6
1 1 J a a k k i m a  . — 1 — 3 1 — — — — 1 9 2 1 2 — 1 — 5 — — — 1 1 —
1 2 S o r t a v a l a n m l k . 7 — > — — 2 1 — 1 — 1 2 5 1 4 9 3 — 2 8 1 4 — 2 7 —
1 3 U u k u n i e m i — — — 5 — — — — — 7 — 3 2 6 1 _ 8 4 6 — 1 1 1 —
1 4 R u s k e a l a  . — 1 6 2 2 — 4 1 — — 2 ■ 1 6 2 — — — 1 2 — 1 1 — 2 1 2 1
1 5 S o a n l a h t i  .
1 6 S u i s t a m o  . — — ’’ — — — — — 1 — — — 1 — — 1 1 1 2 — 4 —
1 7 K o r p i s e l k ä 2 — — — — — — — — — — 1 1 1 — — — 2 — — — — — —
1 8 S u o i ä r v i  . . — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
19 S a l m i .............. — — — — — . ------ — — — — — — — — , ------ — — — — — — — —
2 0 K i t e l ä  j a I m p i -
l a h t i . . . . 1 — — — — — — — — — — — ' — 1 — — 1 — 1 — — 1 —
2 1 Y h te e n s ä 3 2 1 0 2 0 3 5 6 1 4 3 7 6 8  9 1 4 7 1 3 1 1 3 4 5 7 8 1 6 1 5 5 3 8 6 8 6 6 $ 1 7 4 6
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4. (Jatkoa) Soviteltaviksi tahi päätettäviksi ilmoitetut
4. (Suite) Causes soumises aux commissions de ferm age pour
Torpat ja lampuotitilat. — Exploitations louées à des fermiers. j
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l 2 3 4 5 6 7. ■ 8 9 10 là 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 22 2 3 2 4
M i k k e l i n
l ä ä n i .
1 H e i n o l a n  m l k .  . . — — — 5 31. i — 1 11 14 31 8 2 3 — i 8 3 2 5 4 8 4 9
2 S y s m ä ............................ i — i 5 7 i n — 1 9 3 1 4 1 5 6 4 — 2 1 5 1 0 2 6 3 3
3 H a r t o l a .................... ' i — — 1 1 2 2 3 3 i 3 2 3 1 1 2 0 1 7 1 — 6 9 3 2 6 2 0 -
i L u h a n k a  .............. 2 — i — 1 0 1. — 4 — 2 1 6 1 1 0 . 3 i 5 1 4 2 — 2 1 8 —
5 L e i v o n m ä k i  . . . . 1 i — 3 2 4 3 — — — — 4 1 3 2 2 — — i 5 3 2 — 1 6 —
6 J o u t s a ............................ 4 — — — 2 0 1 1 1 1 1 6 4 1 1 0 1 9 2 2 6 i 1 9 1 9 |  1 0 — 5 3 2 2
7 M ä n t y h a r j u  . . . . 3 2 6 4 1 8 |  1 8 — — 1 — 2 0 1 9 4 — — 6 1 9 4 — 1 3 3 6 —
8 R i s t i i n a ........................ — — — — 7 » — — — — 1 6 — — •— 1 — — — 1 1
9 A n t t o l a ........................ — — — — 2 — — — 3 — 2 — 3 — — 5 — — — 5 5
10 M i k k e l i n  mlk. . . . _ _ — — 2 7 — 6 — — 4 2 6 2 9 2 2 — M ;  3 4 i 1 8 —
11 H i r v e n s a l m i  . . . . 1 — 1 2 8 4 4 1 — 9 2 1 4 1 2 3 — 3 2 1 1 6 ;  — — 2 0 3 2 4
12 K a n g a s n i e m i  . . . 3 2 2 7 2 4 3 1 2 — — 1 5 — 4 3 1 8 7 — — 1 2 3 2 8 1 0 1 3 6 2 1
13 H a u k i v u o r i  . . . . 5 5 — — 2 — 5 — — 1 i 1 0 4 5 — — 3 1 4 6 6 5
U P i e k s ä m ä k i  . . . . 2 5 — 5 1 6 — — — 1 1 7 2 1 1 6 — — — 2 5 ;  — — 1 6 —
15 V i r t a s a l m i .............. 1 4 1 0 1 0 3 2 . '  — — — — — — —
—
16 J ä p p i l ä ........................ 3 — — — — — — — — 4 1 0 4 — 1 0 3 — 8 1 1 2 4 —
17 J o r o i n e n ..................... — — — 3 2 5 — — — 1 2 2 6 6 2 0 — 1 1 1 4 1 2 2 1 9
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1 Siirto 143 62 52 112 313 31 95 63 8 181 164 557 379 232 33 23 351 697 203 51 777 1646 82
2 Rautavaara___ 2 — — — 2 — 1 2 i — 1 2 4 1 — 2 1 2 — 4 5 1
3 Nurmes............. 12 4 3 5 27 2 1 2 2 11 8 21 17 34 2 3 22 14 10 — 12 36 —
4 Valtimo............. 7 — — 1 20 — 3 — 3 8 15 7 13 — 7 18 8 3 1 . 23 35 —
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1 4 Teuva ................ 2 — 2 2 17 — — — 3 58 66 13 5 — — 10 — 1 — 4 5 —
1 5 Kauhajoki........ 9 3 1 ■36 38 3 12 15 — 34 22 100 46 25 2 — 42 4 5 1 66 75 1
1 6 Kurikka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9 9 .25 15 3 1 1 — 1 17 60 14 5 2 4 13 — 2
_ _ _ 21 ,  ■ 22 1
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1 8 Peräseinäjoki . . . — — 3 5 — — — 6 — 1 6 13 4 4 — — 11 2 — 13 15 —
1 9 Ilmajoki............ 2 — 13 6 — 5 — 11 5 .24 17 -  2 — — 16 1 — 3 7 11 —
2 0 Siirto 21 19 26 87 84 6 28 26 59,161 313,134 55 5 9 129 12 11 7 138 166 2
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l 2 3 4 5 G 7 8 9 1 0 1 1 1 2 13 14 lf> IG 1 7 1 s 19 2 0 2  1 ■¿2 2 3 24
S iirto 21 19 26 87 84 6 28 26 59 161 313 134 56 5 9 129 12 n 7 138 166 2
S e in ä jo k i ............. — — 2 — 1 — 1 —
Y l i s t a r o .................. — — 2 3 — — 1 — — 3 1 7 — — 3 — — 1 i — 1 3 —
I s o k y r ö .................. — 1 — — 2 — — — — 4 24 6 23 2 — — 1 — — 16 15 1
V ä h ä k y r ö ............. — — — 1 — — — — — — — — 1 — — — — — — — — — —
L a i h i a ..................... 1 — 1 1 7 4 12 — — — 2 6 — 3 — 4 7 —
J u r v a  ................... 2 — — — 2 — — — — 5 4 11 2 — — — 1 1 — — — 1 —
P i r t t i k y l ä ............. 1 — — — — — — — — — — • — 1 — — — — — — — 1 1 —
P e to la h t i  .......... :
B e r g ö ö  . . . ..........
M a a la h t i ................
S u l v a .......................
— — — — —
— — —
M u s t a s a a r i ........... — — — — — — — — — 4 2 2 — — — — 13 — — — ' 13 —
R a ip p a lu o to  . . . . — — — — 1 — — — — 4 6 3 8 — — — — — — — — — —
K o i v u l a h t i ........... — —
M a k s a m a a ........... — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
V ö y r i ....................... 1 1 — — — — — — — 3 — ■ — 5 — — — — 1 — — 1 2 —
N u rm o  ................ — — — 1 1 — — — — 1 — 3 — — — — — 1 — — 1 2 —
L a p u a  ................... — — — . 3 — — 2 — 5 1 3 5 2 1 — 1 — — — 5 5 —
K a u h a v a .............. 3 4 — 2 3 — — 4 — ' 1 5 8 7 6 1 — 4 4 — — 2 6 —
Y lih ä r m ä  . . . . ; . — — 1 — — — — 1 — — 1 2 1 — — — — — — — 1 1 —
A l a h ä r m ä ............. ' — 1 2 — 2 — 3 — — 1 2 7 3 1 — — 3 1 — 1 2 4 —
O r a v a in e n .............
S iirto 29 26 32 95 98 6 32 33 — 9 3 2 1 5 377 193 67 11 i l 145 34 15 8 172| 226
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2 4 Siirto 70 66 40¡162 192 20 58 96 5¡131¡264 558 341 162 20 23 281 153 53 211347 569 5
*) Vilppulan kunnan I vuokralautakuntapiiri kuuluu Hämeen lääniin.
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muksista
seuraavat
Visites-
expertises
koski
Objet du débat:
päättynyt vuoden ku­
luessa
terminées dans Vannée
siirtynyt seuraavaan vuoteen. 
causes reportées à l'année suivante.
M
onenko taida on paikalla pidetty tarkastus? 
N
om
bre des personnes ayant requis des 
visites-expertises?
vuokrakirjan tekoa, m
uutosta, lisäystä, 
selvitystä y. m
. s.
rédaction, m
odification, addition, inter­
prétation etc. du contrat de ferm
age.
vuokra-alueen rajoja. 
hom
age du terrain afferm
é.
vuokra-aikaa. 
durée du contrat.
käyttö-oikeuden laajuutta. 
étendue des droits d'usage.
vuokram
aksua. 
m
ontant du ferm
age.
rakentam
isvelvollisuutta. 
obligations de bâtir.
korvausta.
indem
nité.
vuokra-oikeuden siirtoa. 
transfert du contrat à un tiers.
vakuuden asettam
ista. 
prestation de cautions.
vuokra-oikeuden lakkaam
ista. 
cessation du ferm
age.
m
uuta asiata. 
autres objets.
siten, että sovittelu on aikaansaatu 
par entende entre les parties.
siten, että sovittelua ei ole aikaansaatu. 
j 
sans entende. 
- 
•- 
j
siten, että asiassa on tehty päätös. \ 
de telle façon qu'une décision a été prise dans 
la cause.
siten, että asia on vuokralautakunnalle kuulu­
m
attom
ana jätetty käsittelem
ättä. 
de telle façon que la cause a été déclisêe com
m
e 
n’etant pas du ressort de la com
m
is­
sion de ferm
age.
Tulokatselm
uksia. 
V
isite d'entrée en jouissance.
[ 
Lähtökatselm
uksia. 
j 
V
isite de cessation de ferm
age,
L
ähtö: ja tulokatselm
uksia.
1 
V
isite d'entrée et de cessation.
V
alikatselm
uksia.
V
isite à une époque interm
édiaire.
toim
itettiin vuoden aikana loppuun. 
effectuées dans l'année.
siirtyneet osaksi seuraavaan vuoteen. 
causes reportées à Vannée suivante.
' 1 2 3 4 5 6 7 8 10 i 1 Í 2 13 14 35 1 6 1 7 18 19 20 21 2 2 •2 3 24
1 S iirto 70 66 40 162 192 20 58 96 5 131 264 558 341 162 20 23 281 153 53 21 347 569 /
2 K a r s t u l a ............... 11 5 2 11 27 — 2 1 — 3 4 38 18 8 — 2 15 2 5 2 9 18 _
3 K iv i jä r v i  ............. 4 — — 1 1 1 — — — 3 2 5 3 4 “ T '---- 2 20 2 — 7 29 _
4 K in n u la  ................ — 1 - 1 2 — 4 1 — ■2 — 5 5 — 1 •--- — 8 — — 1 9 . —
5 P i h t i p u d a s ........... 5 2 2 3 4 — 1 4 -T 2 2 14 2 3 — 6 11 75 2 5 21 95 j
6 V i i t a s a a r i ............. 2 1 _ — — 1 2 2 — — — 1 — 1 1 __ • 2 _
7 K o n g in k a n g a s  . . — — — — 1 — — 1 — — 2 1 — 3 — — 1 1 1 — 4 6 _
8 S u m ia i n e n ........... 1 — — 9 3 — 1 11 — 2 •5 l i 5 14 1 1 12 7 1 1 10 16
9 L a u k a a  . . . . . . . . ' 3 1 — 3 22 — 1 — — 3 4 11 14 10 1 1 7 13 5 4 9 31 -
10 Ä ä n e k o s k i ........... 2 — — 5 4 — 1 1 — 4 3 3 13 3 — 1 5 7 5 — 5 17 -
11 Y h t e e n s ä 98 75 44 195 256 21 69 1 15 5 150 287 648 403 207 23 34 335 286 75 34 413 792 i
O u l u n
l ä ä n i .
12 S ie v i ....................... — - - — — — — 2 — — — 1 1 2 — • __ __ 3 ___ 3 __T 3
13 R a u tio  .................. 2 1 — — — — — 1 _ — 2 5 — 1 — — 1 — __ __ 1 1 _
14 Y liv ie s k a  ............. 8 — — — — — — — - — 1 8 1 — — — 9 5 — 2 10 17 _
15 A la v i e s k a ............. 1 — — — 1 ;--- 1 — — — — — 2 1 __ __ 1 3 __ __ __ 3 _
16 K a l a j o k i ................ — — — — 3 — — — — — — 2 — 1 --- 1 — 1 -J— __ __ __ ___ _
17 M e r ijä rv i ............. — — — 1 2 — — — — — 1 3 — 1 — — 1 13 — — 3 16 _
18 O u la in e n ................ — — — — — — — — — — — — — — __ __ __ 1 __ __ 1 2 _
19 P y h ä jo k i  ............. — — — — — — — — — — — — — — — — __ — __ __ __ __ _
20 S a lo n  k a p p e li  . . — — — — — — — ' — — — — — — — — — — — — — — — -
21 S iirto 11 1 — 1 » 6 —  3 1 — — 5| 19 5 '  4 — — 16 22 3 2 15| 42 -
K
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isiat sekä toimitetut katselmukset.
tre arbitrées ou tranchées et visites effectuées.
Mäkitupa-alueet. — Terrains loués à des logeurs -
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selvitystä y. m
. s.
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vuokra-alueen rajoja. 
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é.
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vuokram
aksua. 
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ontant du ferm
age.
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indem
nité.
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cessation du ferm
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m
attom
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ättä. 
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m
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N
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T ulo kat sel m
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V
isite d’entrée en jouissance.
1 
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V
isite de cessation de ferm
age.
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uksia, 
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V
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Välikatselm
uksia.
V
isite à une époque interm
édiaire. 
\
toim
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année suivante.
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N
om
bre de transferts notifiés à la com
m
ission 
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dans le courant de V
année.
^M
onessako niistä vuokralautakunta on katsonut 
1 
alkuperäisen siirtosum
m
an kohtuuttom
aksi? 
N
om
bre de cas où la com
m
ission de ferm
age a
, 
trouvée le m
ontant prim
itif du transfert excessif.
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4. (Jatkoa) Soviteltaviksi tahi päätettäviksi ilmoitetu
4 , (Suite) Causes soumises aux commissions de ferm age pou
Torpat ia lampuotitilat. —• Exploitations louées à des fermiers.
V u o k r a l a u t a k u n n a l l e  s o v i t e l t a v a k s i  t a i  p ä ä t e t t ä v ä k s i  i l m o i t e t t u  a s i a  
Causes soum ises à la com mission pour être arbitrées ou tranchées - V u o d e n  a i k a n a  t o i m i t e t t u j a  k a t ­
s e l m u k s i a .  
Visites-expertises.
N ä i s t ä
k a t s e l ­
m u k s i s t a
k o s k i
Objet du débat:
p ä ä t t y n y t  v u o d e n  k u ­
l u e s s a
terminées dans Vannée
'
gO
s e i u a a v a
Visites-
expertise*
L ä ä n i  j a  k u u t a .
G ouvernement et 
com mune.
vu
ok
ra
k
irjan
 tek
oa
, m
u
u
tosta, lisäystä, 
selv
itystä
 y. 
m
. s.
rédaction
, m
odification, addition, inter­
prétation etc. du contrat de ferm
age.
vu
ok
ra
-alu
een
 rajoja.
hom
age du terrain afferm
é.
vu
ok
ra
-aik
aa. 
durée du contrat.
k
äyttö-oik
eu
d
en
 laaju
u
tta. 
étendue des droits d’usage.
vu
ok
ra
m
ak
su
a. 
m
ontant du ferm
age.
rak
en
tam
isvelvollisu
u
tta. 
obligations de bâtir.
k
orvau
sta.
indem
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ra
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eu
d
en
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transfert du contrat à un tiers.
va
ku
u
d
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 -a
settam
ista.- 
prestation de cautions.
vu
ok
ra
roik
eu
d
en
 lak
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ista. 
cessation du ferm
age.
m
u
u
ta asiata. 
autres objets.
siten
, että
 sovittelu
 on
 aik
aan
saatu
. 
par entende entre les parties.
siten
, että
 sovittelu
a ei 
ole aik
aan
saatu
.
sans entende.
siten
, että
 asiassa on
 teh
ty päätös. 
de telle 
façon qu’une décision a été 
prise dans 
la cause.
siten
, että
 asia oh
 vu
ok
ra
lau
taku
n
n
alle k
u
u
lu
­
m
attom
an
a jä
tetty
 k
äsittelem
ättä. 
de 
elle façon que la cause a été déclisée com
m
e 
n
’etant pas dît, ressort de la com
m
is­
sion de ferm
age.
siirty
n
yt seu
raavaan
 
vu
oteen
. 
causes reportées à l’année suivante.
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a
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k
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V
isite d'entrée et de cessation.
V
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u
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effectuées dans V
année.
-Co ft « -5 c-cstà c0 y.
S-. *«, a
g ”  2
S <
SO S
l i
1  Ssr• S
1 2 3 4 5 G 7 8 0 10 i l 1  2 13 14 16 IG 1 7 1S 19 2 0 2  1 2  2 23 24
1 Siirto 11 i i 6 3 i 5 19 5 4 16 22 3 2 15 42 .
2 Pattijoki............ 7 i 3 6 1 9 2 5 9 9 16 __ __ 15 39
3
2 1 4 46
3 Vihanti............. — .— — — — — — 3 -
4 Rantsila............ 1 i i 3 17 — — — — 2 2 19; 3 4 — i ■ 7 3 i — — 4 -
5 Paavola............. . — 3 — 3 5 — 1 — — 1 1 12 ■ 2 — — 5 74 i — 6 81 -
6 Revonlahti .  . . . . — ■ _ _ — 1 5 — — — — — — 1 — 5 — — 1 — — — 3 3 -
7 Siikajoki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 3 — 2 7 — — — — — 3 7 1 5 — 2 8 3 i 2 3 9 -
8 Hailuoto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — — — - ■
9 Pyhäjärvi. . . . . . . . . . . . . . . . — — — 1 2 — 1 1 — — 1 5 — 1 — — 3 7 6 1 — 14 -
1 0 Reisjärvi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — 1 — — T — 1 — ■ — — 2 — — — — — — — — -
1 1 Haapajärvi . . . . 5 2 — 2 1 — 3 — i — 6 10 4 2 2 2 7 3 1 — 3 7 -
1 2 Nivala............... / '  — 2 — — 3 — — — — — 2 4 2 1 — — 1 9 4 — 2 15 -
1 3 Kärsämäki........ i 1 — — — — 1 1 2 i 1 — — 1 1 — -  - — 1 ....
I4t Haapavesi ........ i 2 — 2 2 — — 2 — 3 2 9 3 — 1 1 3 25 11 Í 37
1 5
1 6  
1 7
__ __ __ ... __ __ __ __ __ __ —
■ * 1 1 1 1 3 9 4 13
4Kestilä ............. — 1 — — — — — — — — 1 — 1 1 2 — 1
1 8 Pyhäntä............ — 1 — — — — — '  — — — — 1 — — — — — — — — __ -
1 9 Säräisniemi . . . . — 4 — 2 3 — — — — 1 — 3 3 4 — — 1 9 — 1 17 25
2 0 Paltamo............ — — — — — — — — — — — — — — — — — 1 1 — — 2
2 1 Kajaanin mlk. . 2 2 ■ — 3 4 i — 3 — 1 6 16 2 4 — — 12 7 5 4 3 19 - -
2 2 Sotkamo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 6 — 5 15 — — 1 — 3 4 21 11 7 — ‘ 4 • 19 4 1 — 11 15 i
2 3 Kuhmoniemi . . . 1 — 5 — 6 — — — — 6 6 — “ 5 16 2 4 *1 22 5
2 4 Siirto | 40 30 6 28 ¡ 84 1 i | 9 i !7| f  i 1 5
00CO 139 51 65 3 11 108¡236 41 15 74 362 4
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siat sekä toimitetut katselmukset.
tre arbitrées ou tranchées et visites effectuées.
Mäkitupa-alueet. — Terrains loués à des logeurs.
V u o k r a l a u t a k u n n a l l e  s o v i t e l t a v a k s i  t a i  p ä ä t e t t ä v ä k s i  i l m o i t e t t u  a s i a  
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4. (Jatkoa) Soviteltaviksi tahi päätettäviksi ilmoitetu:
4. (Suite) Causes soumises aux commissions de ferm age pou/
T o r p a t  ja  la m p u o t it i la t . — ■ E x p lo ita tio n s  lo u ées  à  des ferm iers.
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n’etant pas du ressort de la commis­
sion de fermage.
Tulokatselm
uksia
1 
Visite d’entrée en jouissance.
Lähtökatselm
uksia.
Visite de cessation de fermage.
Lähtö- ja tulokatselm
uksia. 
Visite d’entrée et de cessation
1
S’
S ^  S £•» >-• * vr
Ct>
! J
a g  
S P
Pt»
»
toim
itettiin vuoden aikana loppuun. 
effectuées dans Vannée.
j 
siirtyneet osaksi seuraa vaan vuoteen. 
| 
causes reportées à Vannée suivante.
Vuoden kuluessa vuokralautakunnille ilm
oi- 
: 
tettujen siirtojen luku.
Nombre de transferts notifiés à la commission 
dans le courant de Vannée.
M
onessako niistä vuokralautakunta on katsonut 
: 
alkuperäisen 3iirtosum
m
an kohtuuttom
aksi?. 
Nombre de cas où la commission de fermage a 
prouvée le montant prim
itif du transfert excessif.
25 26 27 28 29 30 31 32 33 84 1 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 -17 48 49
85 12 10 ■12 42 2 32 4 i 31 3 2 123 73 42 10 15 78 100 19 8 115 240 2 35 5 1
71 46 15 23 123 — 8 46 3 56 45 167 143 100 ,10 16 106 393 10 20 162 581 4 106 16 2
170 24 11 16 105 — 9 - 4 1 20 34 128 203 35 12 16 76 304 13 6 59 371 11 49 5 3
122 39 22 25 122 3 33 18 2 97 47 213 170 91 24 32 251 312 43 27 135 486 31 54 10 4
7 8 7 11 36 — 5 10 — 17 17 44 38 21 13 2 24 65 2 — 27 89 5 9 3 5
63 23 25 51 63 3 26 24 2 66 62 •190 134 56 16 12 138 286 73 22 168 536 13 116 21 6
66 39 13 18 79 17 32 4 57 83 222 103 57 23 3 100 260 29 5 78 ' 365 7 357 , 31 7
67 51 11 24 112 1 20 55 5 33 54 231 104 82 7 9 159 542 80 31 149 787 15 139 17 8
6 5 1 2 4 2 1 1 4 1 8 0 6 8 2 9 |  1 5 0 1 9 3 1 8 3 7 7 3 7 4 1  3 1 8 ) 9 6 8 4 8 4 U 5 ¡ 1 0 5 9 3 2 2  2 6 2 2 6 9 1 1 9 8 9 3 3 4 5 5 8 8 8 6 5 1 0 8 9
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1. Vanhojen vuokrasopimuksien muutokset v. 1915. —
Torpat ja lampuotitilat. —
Varhaisem
pi siirtym
inen päivätöistä raham
aksukannalle 
peruutettu.
Annulation d'une transformation antérieure de coruée 
en fermage en argent.
Vuokrasopimäksien päättymiset. —
L ä ä n i .  
f Gouvemement.
'
■
vätö
mak
Pas 
corv 
mage 
sur 1
<
o
erp
S- S 8 g
•ö £ s ’
«  3 
3. <1CU.
a g.
Î  g'eptC0 CU en «*■ P
istä r 
>ukani
sage d 
te au 
en ai 
a derr
äo
£P
3
e. Es gf
CU
1 S 
|-S-
• |
5*T
œ
P
I 
m
olem
pien asianom
aisten vaatim
uksesta, 
-¿j* 
‘ ■ 
des deux.
Vuokrasopim
uksia, jotka on tehty ennen 1 päivää 
l 
tam
m
ik. 1904, on päättynyt.
Contrats passés avm
t le 1. 1. 1904 et ayant pris fin.
[ Vuokrasopim
uksia, jotka on tehty jälkeen 1 päivän tam
m
ik.
1904 ja ennen 30 p:ää m
aalisk. 1909, on päättynyt.
| 
Contrats passés après le 1. 1. 1904 et avant le 
1 
30. 3. 1909 et ayant pris fin.
1
Vuokrasopim
uksia, jotka on tehty jälkeen 30 päivän 
m
aalisk. 1909, on päättynyt.
| 
Contrats passés~après le 30. 3. 1909 et ayant pris fin.
I 
P
äättynyt vuokra-ajan nm
peenkulum
isen takia. 
1 
Contrats ayant pris fin d Vexpiration de la 
, 
duièe du contrat.
P
äättynyt vuokra-alueen om
aksisaannon takia. 
Contrats ayant pris fin par achat de la 
1 
ferme par le fermier.
1 2 3 * 5 e 7 8 9 10
U u d en m a a n  ....................................... 2 1 5 20 5 i 8 1
T u ru n  ja  P o r i n .................................. 5 11' - •1 74 20 î 17 24
H ä m e e n .................................................. 13 1 — — 75 14 4 19 11
V i ip u r in .................................................. 8 8 2 — 45 7 1 13 5
M ik k e lin ...................................................... 14 11 5 — 108 12 11 12 —
K u o p io n ..........................; .......................... 39 35 3 1 138 17 22 25 5
V aasan  ...................................................... 14 16 1 4 127 9 4 22 24
O u lu n ............................................................ 1 15 2 1 67! - 2 17 5
K o k o  m aassa 96 98 13 12 654 84! 46 133 75
• l/ V . , '
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Modifications apportées aux anciens contrats de ferm age.
Exploitation louées à des fermiers.
Contrats de fermage ayant pris fin.
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Päättynyt vuokramiehen vapaaeht. 
luopumisen takia, johon on 
ollut syynä
Contrats ayant pris fin par renoneiat. 
volontaire du fermier. Causes:
vuokra-alueen 
osan pois joutu­
minen 
la ferme a 
disparu
» âS s*» s
s ô* S »* a  o
! !
?
<¡
g.®s s i g
a - e l i
t i l l«  » < s> 
s* s £?* 
3*$ s ■-
! co a !5 m *3 o. ? -
Päättynyt vuokranantajan puolelta tapahtu­
neen irtisanomisen tai häädön takia, 
johon on ollut syynä
Contrats, dénoncées par le propri­
étaire. Causes:
o
i  EfS P
» o
i  • g .
C3 S'
« 2*2 
<=; 3 s e*r§r i !■ô $■%
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18 I 19 2B,
3
25
27
7
86
68
39
36
10 i 
10 
3i
291 31
— : 2 
11 
10
— 7
1 11
!
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15
21
5
4
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— : 1
5
6
10
8
31
8
3
1 82 ■ 2 l  1 1 ! 1 291 42 71
(Jatkuu seur. s:lla).
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1 .  ( J a t k . )  Vanhojen vuokrasopimuksien muutokset v. 1915.
(Jatkoa edell. s:lta).______________
L ä ä n i .
Gouvernement.
Mäkitupa-alueet. —
Siirtymisiä päi­
vätöistä raha- 
maksukannalle
Passage de la 
corvée au fer­
mage en argent, 
sur la demande
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| 26
P g
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? g „  S2 a
5  Or. n, ^
Vuokrasopimuksien päättymiset. -
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X
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3
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U u d en m a a n  . .  
T u ru n  ja  P o r in  
H ä m e e n  . . . . . .
V i ip u r in ..............
M ik k e lin ..............
V aasan  
O u lu n . .
1
8
4
21
3
K u o p io n ..................................................................................; 10! 12
li
öj
22
43
61
125
3
45
34
87
K o k o  m aassa  I 331 420
5!
30
4:
12;
1 i
16:
5:
14i
1
3
3
11
1
8
5
4
1
2!I
9
8
8
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(Suite). Modifications apportées aux anciens contrats de ferm age.
Terrains loués à  des logeurs.
Contrais de fermage ayant pris fin.
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Päättynyt -vuokramiehen vapaaeht 
luopumisen takia, johon on 
ollut syynä
Contrats ayant pris fin par renonciat. 
volontaire du fermier. Causes:
vuokra-alueen 
osan pois joutu­
minen 
la ferme a 
disparu
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Päättynyt vuokranantajan puolelta tapahtu­
neen irtisanomisen tai häädön takia, 
johon on ollut syynä
Contrat s, dinoneies par le propri- 
¿taite. Causes:
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2. Torpista ja lampuotitiloista vahvistetut uudet vuokra-
Torpista ja lampuotitiloista v. 1915 
Contrats confirmés en 1915
Lääni. — Gouvernement.
g - S t 2 . £5
S « %'
1 2 3 4 ■5 6 7 lp * 9
1 Uudenmaan.....................
f  talon lähellä 9 — 3 3 2 1
2 1 takamaalla — 25 — 17 7 — 1 —
3
Turun ja Porin . . . . . . .
(  talon lähellä 1 65 __ 2 29 20 8 6 __
4 1 takamaalla — 66 2 37 17 6 4
5 Hämeen ..........................
C talon lähellä 37 — 24 8 3 2 —
6 l takamaalla — 40 __ 17 20 2 1 —
7 (  talon lähellä 
1 takamaalla
8 __ 1 . Ö __ 1 _1 __
8
Viipurin ......................... 17 1 10 1 1 4 —
9
Mikkelin.........................
f  talon lähellä 63 — 4 35 22 2 — —
10 1 takamaalla — 86 2 64 17 2 1 —
11
- Kuopion..........................
I talon lähellä 51 __ 4 29 8 3 7 __
12 1 takamaalla — 109 5 57 26 6 15 —
13
Vaasan ...............................
( talon lähellä 51 3 18 17 9 4 —
14 t takamaalla 94 4 58 14 7 11
15
Oulun ..............................
f talon lähellä 78 — 3 45 12 7 11 —
16 1 takamaalla — 85 3 52 7 2 21 —
17 f talon lähellä 
Yhteensä«!
362 — 20 189 89 33 31 —
18 1 takamaalla — 522 17 312 109 26 58 —
19 Koko maassa ................. Yhteensä 362 522 37 501 198 59 89 _
Vuokrasopimuksia tehty 
Contrats de fermage passés
vanhasta vuokra- 
'alueesta
pour d’anciennes 
fermes
entisen vuokra­
miehen tai 
hänen oikeu­
denomistajansa 
kanssa
avec Vanelen 
fermier ou 
ses ayani- 
droits.
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sopimukset. — N ou vea u x contrats de ferm a g e confirm és.
v a h v i s t e t u t  v u o k r a s o p i m u k s e t .  » 
relatifs à des exploitations louées à des fermiers.
V u o k r a s o p i m u k s i a ,  
jo i s s a  v u o k r a - a i k a  o n
Contrats conclus pour 
une durée de
M o n t a k o  h a  v u o k r a t u s t a  
a l u e e s t a  o n
Superficie, de le terrain forestier sur 
le terrain 'affermé, en he
V u o k r a - a l u e i t a ,  jo is s a  
v i l j .  m a a t a  o n
Exploitations affermées 
oit la terre cultivée 
atteint
V
u
o
k
ram
ie
h
iâ, jo
illa
 ei oie o
lle
n
k
aan
 m
e
tsân
k
àyttô
o
ik
e
u
tta. 
i 
Ferm
ier n’ayant aucun droit d’exploitations sur la forêt.
<
O
iï
P
g
K, 2.
§ pi
g LS'O-i P
V u o k r a m i e h i ä ,  
jo i d e n  m e t s ä n k ä y t t ö -  
o ik e u s  v u o k r a - 
a l u e e l l a  o n
Fermier ayant droit 
de prendre dans la 
forêt de la ferme
aile
 50 vu
o
tta,
J 
moins de 50 ans.
50 vu
o
tta.
f 
50 ans. 
1
y
li 50
 vu
o
tta—
75 vu
o
tta. 
plus de 50—
juspiïà 75 ans.
y
li 75 vu
o
tta—
10
0
 vu
o
tta. 
plus de 75, jusqu’à 100 ans.
p
e
lto
a? 
champs? •
lu
o
n
n
o
n
 n
iitty
ä
? 
prés ?
vilje
lysk
e
lp
o
ista vilje
le
m
ätö
n
tä m
aata? 
j 
sol cultivable emore inculte?
ain
o
astaan
 m
etsän
kasvu
u
n
 k
e
lp
aavaa 
j 
m
aata?
1 
sol utilisable seidment pour la sylviculture?
j 
aile
 0
.50
 h
a.
1 
moins de 0.50 ha.
0
.50
 h
a—
alle 1 h
a. 
0.50 ha—
moins de 1 ha.
| 
1 h
a—
aile 3 h
a.
| 
1 ha—
moins de 3 ha.
| 
3 h
a—
aile 5 h
a. 
! 
■ 
3 ha—
moins de 5 ha. 
|
5 h
a—
aile
 10
 h
a.
5 ha—
moins de 10 ha.
10
 h
a ta
i en
em
m
än
. 
10 ha ou plus.
B *  
«e  cd 
Ö  *“• 
°  _ CD*
S B a.®
$S** PT
¡S3-
5 gr 
s a
3 |
P
p
dCD
CD
F
ain
o
astaan
 h
ylk
yp
u
u
n
k
äyttö
o
ik
e
u
s. 
seulement des châblis.
ra
jo
ite
ttu
 k
o
titarve
k
äyttö
. 
du bois pour usages domestiques en quantité 
limitée.
rajo
ittam
ato
n
 
k
o
titarve
k
äyttö
. 
du bois pour usages domestigues en quantité 
illimitée.
laaje
m
p
i k
u
in
 k
o
titarve
k
äyttö
.
1 
du bois au delà des besoins domestigues.
1 0 1 1 1 2 13 1 4 1 5  • 1 6  - 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9
9 7 4 . 8 2 4 2 . 9 8 2 . 5 0 6 . 5 0 2 2 5 6 2 i 1
! 1 1 1 4 — — 2 1 7 . 4 8 6 1 . 7 8 2 1 . 5 0 1 6 . 0 4 — — 2 1 5 1 5 2 2 0 i i 3 — 2
! 2 • 6 1
2 — 8 9 . 4 7 1 5 . 8 2 2 6 . 7 5 2 2 . 7 3 2 5 2 2 9 3 1 3 1 5 3 i 6 4 i 3
5 6 0 1 — 2 0 7 . 3 4 3 1 . 3 0 4 0 . 1 1 7 2 . 8 2 3 5 2 0 1 2 1 4 4 2 5 * 5 1 i 1 1 2 i 4
4 3 3 — — 1 0 8 . 5 0 6 1 . 6 0 3 5 . 6 1 9 9 . 2 5 — — 1 0 6 4 8 1 1 1 4 — 2 2 1 — 5
1 7 2 3 — — 1 1 7 . 3 0 7 8 . 9 5 2 9 . 4 6 6 8 . 2 0 1 1 1 0 1 0 5 8 5 1 9 — 2 0 1 — 6
1 7 — — 1 1 . 7 5 6 . o o 1 . 7 5 2 . 2 5 — 1 4 1 1 — 1 5 — 1 2 — 7
1 1 4 1 i 8 9 . 1 2 2 9 . 8 4 1 1 . 5 0 — — 1 3 — 3 7 5 1 7 — — 8
3 9 2 4 ■ — — 1 9 8 . 0 4 1 5 0 . 2 4 2 Ö . 1 5 4 9 . 7 5 — 1 1 0 1 4 2 4 7 6 3 7 3 1 4 8 i 9
7 4 1 2 — — 3 1 8 . 4 9 2 9 1 . 0 1 2 3 3 . 6 5 4 6 1 . 1 0 — — 8 1 5 3 0 2 3 5 3 2 5 4 6 3 — 1 0
2 2 2 8 1 9 4 . 3 4 1 2 2 . 5 6 1 1 6 . 6 8 5 7 . 4 6 2 9 1 3 6 1 0 6 6 44 — 7 — — 1 1
4 0 6 9 — 1 4 4 . 5 3 1 7 9 . 2 6 1 6 1 . 2 3 4 1 . 0 1 2 5 4 4 3 2 14 2 1 4 7 9 — 2 3 7 — 1 2
1 7 4 0 2 2 8 8 . 8 7 1 1 2 . 8 3 1 1 2 . 1 4 5 7 . 9 0 3 4 2 3 7 5 3 1 8 3 3 1 6 9 2 1 3
2 1 6 7 1 5 1 5 1 . 3 1 1 7 8 . 8 2 1 9 6 . 5 3 1 6 3 . 7 3 1 3 3 0 2 8 1 5 5 1 4 4 6 — 4 2 5 1
4 7 1 . — 3 1 2 7 . 9 8 1 6 1 . 5 8 2 3 6 . 5 6 6 8 . 2 9 1 7 2 5 1 3 1 7 7 3 9 5 9 — 7 9 3 1 5
8 7 2 1 4 1 1 0 , 7 1 1 7 4 . 9 0 2 9 5 . 3 2 1 1 4 . 1 2 — 1 3 2 1 9 1 1 6 2 6 5 8 — 9 1 7 1 16
7 9 2 7 3 5 5 7 9 3 . 7 7 6 7 3 . 6 1 5 5 7 . 1 4 3 6 4 . 1 3 8 2 7 1 0 9 5 6 6 6 3 7 1 1 2 2 5 1 5 6 5 3 4 7 17
1 7 7 3 3 1 4 1 0 1  3 5 6 . 2 8 1 0 2 5 . 8 6 9 8 9 . 3 0 9 3 7 . 0 2 7 1 6 1 4 9 1 1 7 97 7 0 9 6 3 2 2 7 1 5 2 3 8 3 1 8
2 5 6 6 0 4 !  ■ 9 1 5 2  1 5 0 . 0 5 1  6 9 9 . 4 7 1  5 4 6 . 4 4 1  3 0 1 . 1 5 1 5 4 3 2 5 8 1 7 3 1 6 3 1 0 7 2 0 8 Î 5 7 3 1 2 2 1 7 7 2 1 0 1 9
(Jatkuu seur. s:lla).
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2. (Jatk.) Torpista ja lampuotitiloista vahvistetut uudet vuokra-
(Jatkoa e dell. s:lta).
Torpista ja lampuotitiloista v. 1915 
Contrats confirmis en 1915
ÿ
i  3
5* |05 g 
gj P
I  ä  
a  g.
Vuokramiehiä, 
joilla on vuokra- 
alueen ulko­
puolella
Fermiers ayant 
en dehors du 
terrain affermé
Vuokra-alueen
rakennukset
Bâtiments a pparte- 
nant
Vuokra
bi‘*
I  M
Lääni. —- Gouvernement.
iä, joilla on m
etsänkäyttöoikeus vuokra- 
alueen ulkopuolella.
le droit de disposer de la forêt en dehors du 
terrain affermé.
kalastusoikeus. 
1 
de pêche.
m
etsästysoikeus. 
! 
de chasse.
P-
S* 51
■Ö P 
§ 2. 
£  $»  c Cfl
vuokram
iehen. 
aux fermiers.
vuokranantajan. 
aux propriétaires.
'■ osaksi vuokranantajan, osaksi vuokram
iehen. 
en partie au propriétaire, en partie au 
fermier.
oko vuotuinen vuokram
aksu rahassa. 
niant annuel du fermage se paie m
 espèces.
\
1 30 31 32 33 34* 35 36 3 7
1
Uudenmaan...............
f talon lähellä 9«k 4 3 9 — 9 .— . 31 3 5
2 \ takamaalla 21 4 — 24 4 21 _ 11636
3 Turun ja  Porin ..  .■» J talon lähellä 27 2 2 30 51 10 4 6 737
4 1 takamaalla 34 10 5 31 41 21 4 10429
5 Hämeen ................... j talon lähellä 23 15 15 32 7 28 2 7 733
6 t takamaalla 31 12 14 32 6 33 1 7 310
7 Viipurin ................... f  talon lähellä 6 5 4 8 6 2
— 492
8 1 takamaalla 12 15 5 17 6 11 — 3 548
9 Mikkelin ................... ' | talon lähellä 50 45 25 58 2 61 — 15 844
10 1 takamaalla 55 35 32 69 3 83 — 24 274
11 Kuopion................... f talon lähellä 42 27 20 51 9 38 4 4 568
12 ( takamaalla 87 67 41 106 13 87 9 9 424
13 Vaasan ................... f talon lähellä 26 19 11 . 32 29 16 6 15 52
u 1 takamaalla 73 37 23 77 32 57 5 71 5 4
15
Oulun....................... i talon lähellä 26 10 7 60 69 7 2 2 540
16 { takamaalla 40 9 11 70 75 6 4 2 595
17 . f talon lähellä 
Yhteensä {
[ takamaalla
209 127 87 280 173 171 18 42 601
18 353 189 131 426 180 319 23 76 370
19 Koko maassa............. .....................  Yhteensä 562 • 316 2181 7061 353 490 41 118 971
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sopimukset. — (Suite). N ou vea u x contrats de ferm a g e confirm és.
vahvistetut vuokrasopimuksét.
re la tifs  à  des exp lo ita ti& ns lo u ées  à  des  ferm iers .
m a k su t. —  M o n ta n t  de ferm age.
Koko vuokramaksusta suoritetaan 
vuosittain
P a r t ie s  d u  ferm a ge a n n u e l  p a y ée s .
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*9 g’
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a, s oi o ä o 2 w . *h a •-*
3. tosCî g- GO P
°  S3 ,^ É3
. Ê«»
£ . o® 2 5 a
i l -  s aa » C+- b55 h  «<» a o:• g  O  3
§ &'ga* 1
‘ .œ <c
' 38 39 40 43 42 43 44 45 46 4 7 48 49 50 51 52 •
10 00 1 425 710 7 6 i 1
9 350 — 2 286 — — 3 12 19 — 3 1 '2 2 2i - 2
2 904 37 3671 125 4 900 — 24: 6 3 30 30 — 16! 16 3
4 522 618 5 069 220 — — 12 81 7 29 21 8 17 17! — 4
2 924 2 083 19 20 806 100 2 22: 9 2 28 21 7 6 6 — 5
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3. Mäkitupa-alueista vahvistetut uudet vuokrasopimukset.
M ä k i t u p a - a l u e i s t a  v .  1 9 1 5  
C ontrais confirm és en  1916
L ä ä n i .  —  Gouvernement.
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1 1 53 51 55 56 57 5 8 59 60
1 \
Uudenmaan............
| talon lähellä 123 — 20 67 6
.
15
2: 1 takamaalla 26 1 5 5 8 7 —
3
Turun ja Porin . .
| talon lähellä i 269 — 4 88 75 62 40 _
i ' 1 takamaalla j — 116 1 51 23 19 22
5
Hämeen................
| talon lähellä 239 — 5 80 53 75 26
6 1 takamaalla __ 62 — 24 9 11 18
7!
Viipurin.............. .
| talon lähellä - 156 1 36 10 69 40
8; 1 takamaalla ! 117 2' 18 5 5 87 —
9 Mikkelin................
| talon lähellä 
1 takamaalla
38 — 1 10 5 13 9 —
îoj — 27 — 13 2 3 9 —
Xl'
Kuopion................
f  talon lähellä 
I takamaalla
43 _ 4 8 9 14 8 __
12! — 63 3 19 6 9 26 —
13
Vaasan....................
f  talon lähellä 167 __ 3 27 27 65 45 —
1 takamaalla ; — 66 — 16 8 11 31 —
15  !
Oulun.....................
(  talon lähellä \ 210 - - 13 69 24 47 57 _
X6( 1 takamaalla ( — 120 1 39 17 15 48 —
17! (  talon lähellä j 
Yhteensä ! , !
1 245 _ 51 385 209 360 240 —
is; ( takamaalla j — 597 8 185 75 81 248 _
19 ! Koko maassa . . . . 1245 597 59 570 284 441 488! —
V u o k r a s o p i m u k s i a  t e h t y  
Contrats de ferm age passés
v a n h a s t a  v u o k r a -  
a l u e e s t a
pour d’anciennes  
fermes
e n t i s e n  v u o k r a ­
m i e h e n  t a i  
h ä n e n  o i k e u ­
d e n o m i s t a j a n s a  
k a n s s a
avec Vancien  
ferm ier ou 
ses ayant- 
droits.
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N ou vea u x contrats de ferm a g e confirm és.
v a h v i s t e t u t  v u o k r a s o p i m u k s e t .
relatifs à des terrains louées à des logeurs.
V u o k r a s o p i m u k s i a ,  
j o i s s a  v u o k r a - a i k a  o n
Contrats conclus pour 
une durée de
1 1
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M o n t a k o  h a  v u o k r a t u s t a  
a l u e e s t a  o n
Superficie de le terrain forestier 
sur le terrain affermé, en ha
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2.50| 8.15 9.30 4 5 ; 9 8 1 1 1 117 5 1 _ _
5 21 — — 10.83 o.so ; 10.28 3.30 7 — 3 1 — 19 23 — — 3 —
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10 102 3 1 37.67 5.52 27.74 23.05 43 ! 15 16 — — 83 107 1 3 5
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12 105 — — 5.99 3. I 3I 20.27 8.25 19! 6 1 — — 106 115 — — 2 —
20 18 — — 17.32 3.65; 9.45 7.55 20 6 4 1 1 34 36 — — 1 1
17 10 — — 30.72 17.12 14.64 0.95 5 3 2 6 3 13 24 2 1 — —
•18 24 1 — 16/02 11.36 30.82 2.00 9 ‘ 11 10 — — 30 40 1 1 1 —
7 56 — — 21.32 2Ó.90Í 60.66 6.04 16i 9 19 1 1 43 62 — 1 — —
13 127 1 26 25.02 13.86 25.79 24.36 86; 12 12 — _ 145 163 — 2 2 —
6 49 1 10 17.64 13.19: 35.17 7.95 7! 9 13 1 — 45 60 — 2 4
14 184 1 11 75.20 109.49 194.10 59.93 46; 25 44 15 O 156 201 — 7 2 —
6 104 2 8 40.11 59.63 116.86 29.06 8| 13 33 7 1 69 97 1 9 13 —
158 1031 14 42 286.68 153.69 375.38 170.92 497’ 133 108 16 7 10 44 11 76 3 31 31 4
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234 1 5 2 7 20 6l| 468.53 283.43! 670.09 277.41 631 ! 191 202 33 12 1 4 6 7 1 7 1 9 8 51 58 6'
V u o k r a - a l u e i t a  j o i s s a  
v i l j .  m a a t a  o n
Exploitations affermées 
où la terre cultivée 
atteint
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3. (Jatk.) Mäkitupa-alueista vahvistetut uudet vuokrasopimukset.
(Jatkoa e d e l l .  3:lta).________________________ '
Mäkitupa-alueista v. 1915 
Contrats confirm és en 1915
a«ess
Lääni. — Gouvernement.
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1 Uudenmaan..................... f  talon lähellä 
1 takamaalla
10 21■ 2 26 123
— — 4116
2 4 2 2 8 25 — l 1051
3
Turun ja Porin .............
J talon lähellä 34 9 4 46 267 l l 7 842
4 1 takamaalla 27 6 1 30 114 l l 3 754
5
Hämeen .. : ...................
C talon lähellä 28 13 4 36 238 l « __ 7 918
6 1 takamaalla 16 5 2 22 58 3 l 2 291
7 Viipurin .......................... | talon lähellä 5 8
2 42 156 — — 4 475
8 1 takamaalla 9 4 — 21 117 — — 2 858
9 Mikkelin .......................... | talon lähellä 3 12 2 22 34 4 —
1328
10 1 takamaalla 13 9 10 16 17 10 — 2 552
i i
Kuopion..........................
| talon lähellä 11 11 4 26 38 4 l 1763
12 ( takamaalla 19 20 18 36 48 11 4 2 712
-13
V aasan.....................................
| talon lähellä 21 9 6 25 167 — — 2 230
.14 1 takamaalla 18 8 6 25 64 2 — 1098
15
Oulun..............................
| talon lähellä 50 32! 33 103 210 — — 4 849
: 16 1. takamaalla 36 21 25 64 115 i 4 2 816
17 I talon lähellä 
Yhteensä !
I takamaalla
162 115 57 326 1233 10 2 34 521
¡18 142 75 64 222 558 28 11 19132
;i9 Koko maassa ................. ............... Yhteensä 304 190 121 548 1791 38 13 53 653
Vuokramiehiä, 
joilla on vuokra- 
alueen ulko­
puolella
Fermiers ayant 
en dehors du 
terrain affermé
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Vuokra-alueen
rakennukset
Bâtiments apparte­
nant
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(Suite). Nouveaux contrats de ferm age confirmés.
vahvistetut vuokrasopimukset.
relatifs à des terrains louées à des' logeurs.
maksut. —
Koko v 
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-  Montant de fermage.
uokramaksusta suoritetaan 
vuosittain.
du fermage annuel payées.
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Vuokralautakunta on hakenut vuokrakirjan rekisteröim
istä. 
Le commission a demandé l’enregistrement du contrat de fermage.
Oikeus on vuokrakirjan rekisteröinyt.
Le tribunal a enregistré le contrat de fermage.
Oikeus on rekisteröim
ishakem
uksen hyljännyt tai lykännyt 
asian seuraavaan vuoteen.
Le tribunal a rejeté la demande d'enregistrement, ou Va 
renvoy- e d Vannée suivante.
Asianom
ainen on hakenut vuokrakirjan rekisteröim
istä. 
Le demandeur a demandé l’enregistrement du 
contrat de fermage.
Oikeus on vuokrakirjan rekisteröinyt.
Le tribunal.a enregistré le contrat de fermage.
Oikeus on rekisteröim
ishakem
uksen hyljännyt tai lykännyt 
asian seuraavaan vuoteen.
Le tribunal a rejeté la demande d'enregistrement, ou Va 
renvoyée d Vannée suivante.
'■ 
hevospäivätöissa.
en corvées d’homme avec un cheval,
i 
jalkapäivätöissä.
en corvées d’homme seul.
luonnontuotteissa. 
en nature.
i. joissa vuokram
aksu nousee vuokra-aikana. 
montant du fermage augmente pendant la 
! 
durée du bail.
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3  367^ — 749 î 39 1 5 1 6 62 53 9 23 18 5 1
810 __ 241 — 1 11 1 — 10 10; — 9 9 —
2
5  236 __ 2 598 8 1 9 7 5 2 120 7 2 90 83 7 90 82 8 3
2 782 ■__ 972 — 1 1 9 5 — 39 5 1 34 30 4 30 28 2 4
5 777 2 1 4 1 — — 16 162 5 4 133 129 4 51 48 3 5
1 7 4 1 55 490 5 . — — 45 i 1 31 2 8 3 7 7 — 6
4 421 54 __ — 3 103 19 18 64 55 9 38 36 2 7
2 850 8 — — 2 86 7 6 ' 41 28 13 16 16 —
8
1 1 3 0 1 __ 27 — — 1 22 10 10 16 15 1 6 6
— 9
' 1 0 5 4 1 2 0 5 293 — — 1 4 — 18 14 4 1
— 1 10
: 1 6 1 7 __ 146 — — 4 26 5 3 9 6 3 2 1
1 11
2 542 __ 170 — — .8 15 1 1 10 10 — 6 6 —
12
1 9 2 9 __ 189 112 9 920 — 78 6 5 81 72 9 47 46
1 13
914 __ 184 — 5 545 2 31 . 1 1 39 37 2 12 11 1 14
4  755 __ . 94 — 2 869 2 92 33 14 101 89 12 16 15
1 15
; 2 745 — 71 - 2 095 — 52 2 1 60 53 7 1 1
16
28 403 — 5 998 120 14  764 29 642 100 62 556 502 54 273 252
21 17
j 15  438 1 2 6 0 2 429 5 8  835 14 283 18 11 243 210 33 82 78 4
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43  841 1 2 6 0 8 4 2 7 125 23  599 43 925 118 73 799 712 87
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4. Soviteltaviksi tahi päätettäviksi ilmoitetut
4. Causes soum ises a u x  com m issions de ferm a ge p o u r
Torpat ja lampuotitilat. —  Exploitations louées à des fermiers.
Vuokralautakunnalle soviteltavaksi tai päätettäväksi ilmoitettu asia 
Causes soumises à la commission vous treê arbitrées ou tranchées
koski
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Lääni.
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Vuoden aikana 
toimitettuja kat­
selmuksia.
Visites-expertises.
Näistä kat-i 
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vat ;
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1 Uudenmaan . . . . 4 6 12 3 1; 7 11 17 18 6 3 13 24 12 4 39 1
2 Turun ja Porin .. 13 11 2; 30 59 1 8 34: — 53 24 73 100 50 4 8 38 32 8 l 37 78 —
3 Hämeen ........... 6 2 4 9 55 4 6 3| 2 17 9 29 48 30 1 9 33 33 21 4 14 68 4
4 Viipurin ........... 20: 2 7 8 13 — 22 — — 16 6 33 42 13 2 4 50 6 28 2 20 56 —
5 Mikkelin........... 2- 7 8. 17 50 4 19 2 41 15 65 59 38 2 1 45 137 38 16 23 207 7
6 Kuopion ........... 23; 6 10| 29 64 5 18 24; 4 38 41 143 59 45 8 7 61 156 73 14 68 298 13
7 Vaasan ............ 24110 6' 30 44 7 7 331 1 15 48 105 57 45 7 11 44 51 28 4 62 143 2
8 Oulun ............... 7 . 6 ë 3 14 — 11 1 4 18 37 16 14 — 1 32 79 13 6 7 104 1
9 Koko maassa 95j 48 41Î132 311 24 80 106 ! 10 191 172 5021399 241 24 44 316 518 221 47 235 993 28
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asiat sekä toimitetut katselmukset.
être arbitrées ou tranchèss e t visites effectuées.
Mäkitupa-alueet. — Terrains loués à des logeurs.
Vuokralautakunnalle soviteltavaksi tai päätettäväksi ilmoitettu asia 
Causes soumises à la commission pour être arbitrées ou tranchées
koski
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